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O E M U Ñ A L E S 
p¡j0 que era la primera vez que 
asistía al acto, más importante 
por inaugurarse el edificio 
DIGNO TEMpToDE J U S T I C I A 
El marqués de Magaz habló 
en nombre del Directorio de 
la necesaria cultura nacional 
DETALLES.DE k u d i a t a h a r 
El jefe de los defensores 
fué el teniente Sevillanos, 
de Ingenieros, muy modesto 
MADRID, septiembre 15. —(As-
¿rSed Press).—El Rey Alfonso 
YTTI presidió hoy el acto de la aper-
ara de los-Tribunales de Justicia, 
pronunciando un discurso en el 
nue dijo en parte: 
"A pê ar de que en mi largo rei-
nado esta es la primera vez que 
Listo a la abertura de los Tnbuna-
fPS de Justicia, creo que hoy el ac-
tiene más importancia que nun-
Z ñor tratarse de la inauguración 
de Un edificio que es gloria arqui-
tectónica de España y digno de ser 
templo'de la Justicia". 
Dedicó luego un caluroso recuer-
do a los heroicos Jueces Arnedo 7 
Sueca que en el ejercicio de sus 
funciones recibieron la muerte. 
Tuvo después calurosos elogios pa-
va los ejércitos de mar y tierra de 
Africa que realizan verdaderos ac-
tos de justicia, a su modo, para lo-
grar el reinado de la civilización y 
de la paz. tf , . , 
•El Monarca termino haciendo vo-
tos por el resurgimiento de una Es-
paña espléndida y digna de su his-
toria. , '' 
La ceremonia se celebro en el 
edificio del nuevo Palacio de Jus-
ticia y en la sala del Tribunal Su-
premo . 
El Marqués de Magaz habló en 
nombre del Directorio, diciendo que 
es lastimoso que España no se ha-
lle todavía bastante preparada pa-
ra tener fe en los administradores 
de la justicia, aunque ésto la me-
rezcan por su conducta privada y 
pública . Cree el Almirante Magaz 
que el actual estado de cosas desa-
parecerá «aando se extienda y me-
jore la cultura del pueblo. 
Habló después acerca de la inde-
pendencia que ha dado el Directo-
rio a la magistratura mediante la 
creación de la Junta independiente 
organizadora y regidora del poder 
judicial, lo cual hace que el Gobier-
no no tenga fuerza sobre la justi-
cia, siendo éste el primer propósito 
del Directorio, que desea que la 
Justicia obre ion independencia y 
sin sufrir la presión de poderes ex-
traños . 
Contestóle en nombre del poder 
judicial el Fiscal del Supremo, Ga-
lo, quien encareció la necesidad ur-
gente de reformar las leyes que 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
PROCEDIMIENTO CONTRA* 
FUNCIONARIOS DE LA 
CARRERA J U D I C I A L 
En todo el territorio de la Repúbli-
ca se han iniciado las causas 
correspondientes 
En h 
están recibiendo ya los^píimero 
L A R E N D I C I O N D E A L H C J C E M A S [ A 
AYER F A L L E C I O E L SEÑOR E L I G I O BONACHEA, QUE FUE 
ALCALDE D E LA HABANA POR E L PARTIDO L I B E R A L 
Mr. Steinhart anunció el plan 
que se iba a seguir para cambiar 
i as acciones de la H . Electric 
PLAZO HASTA 15 DE OCTUBRE 
Podrá efectuarse en la casa 
de Speyer y Co., en New York, 
en la de Gelats o del Comercio 
GRAN ALZA DE LAS ACCIONES 
Las acciones de la Havana 
Electric, inactivas antes, 
llegaron a estar en 246 1 [4 
(Dibujo de Lc-BIanc) 
E L . ACORAZADO ALFONSO X I I I DISPARANDO 
La a-ccion enérgica, heroica, de las escuedras española y francesa, en su ofensiva contra la bahía 
de Alhucemas—fuertemente artillada por Abd-el-Krim—queda sintéticamente recogida en este ma-
ravilloso dibujo de Le-Blanc. Así actuaron—tal y como los traza este lápiz maestro—los marinos 
y los artilleros do acorazado "París" y log del buque insignia "Alfonso XIII" . 
E l formidable buque de guerra español—objetivo primordial del artista, en esta pintura del mag-
no combate—rindió una labor inmensa: los mismos marinos franceses quedaron hondamente mara-
villados. Todo fué perfecto en el "Alfonso X I I I " : las maniobras, la prontitud, la puntería, la 
eficiencia y el arrojo . . . 
Le-Blanc nos da una impresión exacta. Fíjese el lector en la alta columna de agua, a la derechas 
ella muestra la fuerza de los disparos de los largos cañones de esa admirable unidad marítima 
de combate. 
Pronto-—estos marinos, y sus compañeros de heroicidad—-sabrán, al través del Rey Alfonso, que 
hay aquí—-de este otro lado del mar—miles de compatriotas y de admiradores que siguen con 
amor el curso de sus proezas. 
E l Aguinaldo de Pascuas hará llegar hasta ellos el efectivo tributo de nuestra simpatía. 
NEW YORK, sept. 15.— (Por 
,Associ,ated Press).—Simultánea-
mente con la noticia de haberse 
organizado la Havana Electric & 
Utilities Co., acogida a las leyes 
del Estado do Maine, los banque-
ros de la compañía, Speyer & Co., 
y el presidente de la Havana Elec-
tric Railway Light & Power Co., 
Prank Steinjbardt, anuncian el plan 
que se seguirá en el cambio ds 
las acciones de esta última empre-
sa por el nuevo papel de la pri-
mera. 
Por cada die:í acciones preferi -
das de la Havam Kleotric Railwaj, 
el tcnelor recibirá diez acción os 
primeras a^umnUiUyas preteri-
d.s al por 100 y treá acciouoa 
a muñes de la Havana Electric 
& Utilities, así como $40 en efec-
tivo. Los tenedores de acciones 
comunes de la Havana Electric 
Railway recibirán por cada diez 
acciones 20 acumulativas preferidas 
de la nueva empresa, 20 comunes 
de la misma y $200 en efectivo. 
Este cambio exigirá la emisión 
de todo el capital autorizado en 
primeras preferidas y preferidas, 
así ômc de 603,009 acciones co-
mCpá de la Utilities Co. Las 240 
acciones comunes que sobran des-
pués de cubrir las necesidades del 
susodicho cambio quedarán suje-
• tas a emisión do tiempo en tiempo 
con el objeto de efectuar pagos en 
efectivo a los accionistas de la Ha-
vana Electric que se acojan a este 
plan entregando sus tenencias. 
Los banqueros Speyer & Co. actua-
rán como depositarios y gerentes 
de reajuste, y suscribirán los pa-
gos .en eiectlivo del susodicho 
plan. 
TEXTO D E DECRETO DEROGANDO EL ARTICULO 
10 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 0. PUBLICAS 
Por cuanto: el artículo 10 del 
Reglamento para la Administración 
y Cobranza del Impuesto del Uno 
por Ciento sobre la Venta y En-
tradas'Brutas promulgado por De-
creto núm. 1617 de 18 de noviem-
bra de 192í dejó dispuesto que 
los comerciantes, fabricantes, in-
du.striales y demás contribuyentes 
üpI citado Impuesto podían optar 
por incluir, ei así lo desearen, en 
las facturas, cuentas o cualquier 
otro documento referente a la ven-
,ta, traspaso o cesión de las mer-
e c i b ^ ^ o cobro de ingresos o en-
formes de los Magistrados virado! tradaS brUtaá el V 3 ^ 6 ^ Ím' 
jes sobro la acutación delictuoa de! Puesto Y igualmente, los con-
luncionarios de la carrera judicial, j tratistas de transportes y los que 
^ E l rerrÍt°rÍ0 CÍe la RePública- ¡se dediquen al transporte retribuí-
infm ,eilciado Barraqué, ha sido do por mar o otierra de pasajeros 
P v o c e d ^ L t s \ t e : f l . í Í C Í a d o 103 ° ^ - ^ a r , conjunta-
monte con el importe de los pasa— sdimientos siguientes: 
RínV3, Prov,incia áe Pinar del', jes v de la carga, el uno por ciento 
nio Contra el Juez de Instrucción 
ue>uane. Contra el Juez Munici-
nnl ^ n 1 " muun;!-
PrL Glriane- Contra el JueZ de 
mmera Instancia de San Cristó-
• Contra el Secretario del Juz-
ó:a del impuesto, con lo que se reco-
noció por precepto reglamentario. 
una facultad que podía ejercitar el 
.. que abonase el impuesto, de obte-
^. ° ê Primera Ins ncia de San;uer necesariamente, el reintegro 
Juz? i V Contra el Secretano del! del irapuesto, del comprador de 
cios r 1¡TuniciPal áe Los Pala-¡lcs artículos o mercancías vendi--
QuiehrT u ^ Juez Municipal do das, o del que recibiese los^servi-
Muíío Hacha. Contra el Juez cios nreatados 
^oniia el Juez Municipal que fué1 Por cuanto: como consecuencia 
de la aplicación de ese precepto, 
se ha ofrecido ante este Ejecutivo 
una antigua y persistente polémi-
de Qav, n • V-T ^"uicxpai que iu( 
Pal ^ CAnst0bal. hoy Juez Munici-
íenrtLV t!misa- Estátl además 
di0^entes de resolver otros jentes como resultado de la visita1 ca entre comerciantes al por ma expe 
Practicada "en' Tsa'' pTovIncia. 
provincia de Matanzas. Se 
^e Proedimiento contra el 
inicipai sustituto de Limonar 
yor y los que se dedican a la ven-
ta al detall, nacida principalmente 
de que en uso de esa potestad Oontro V ouol-il-li>-o ae Lrimonar. ^ — ^ ^ - ^ 
aira Juez Municipal propietario'conce(ili<ia por Ia expresada dispo--
(q0 .. , • —« ' Isición reglamentaria, los primeros 
n lnua en la pág. veinticuatro) | vienen utilizándola, cargando 
la. factura o cuenta, como renglón 
distinto de lo que fijan como pre-
cio, el importe, del impuesto, con-
tra lo que protestan los segundos 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
LA ASOCIACION DE DETALLIS-
TAS SE MUESTRA AGRADECI-
DA A L " D I A R I O " 
Una comisión de la Asociación de 
los Detallistas de la Habana inte-
grada por el Vice-secretario señor 
Demetrio Menéndez y los vocales 
señores Prudencio Combarro, Ma-
nuel Tufiesta, José Pérez y Anto-
nio Lorenzo, tuvieron la atención 
de visitarnos ayer para agradecer-
nos, en nombre unánime de la 
Asociación, el concurso que el DIA-
RIO DE LA MARINA, le hâ bía 
prestado apoyando calurosa y sin-
ceramente sus deseos de que fuese 
derogado el famoso artículo diez 
del Reglamento para la cobranza 
del impuesto del uno y medio por 
ciento sobre la venta bruta y que 
como hemos publicado acordó su-
primir el señor Presidente de la 
República a indicaciones del señor 
Secretario de Hacienda determina-
nado a ello por las razones expues-
tas por la Asociación y de los cua-
les nos hicimos eco diferentes ve-
ces . 
Venía la comisión citada de 
cumplir otro acuerdo de la Asam-
blea que fué el de visitar al se 
V O L V E R A A P E R M I T I R S E 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LA IMPORTACION D E L A 
UVA DE A L M E R I A 
WA'S'HiNGTON, septiembre 
15. — (Por United Press).— 
E l Presidente del Comité Fe-
deral de Horticultura de este 
país, ha expresado la opinión 
de que ya no existen razones 
para mantener la prohibición 
de que se importen en el país, 
las uvas de Almería que exis-
tían desde el año pasado, por 
no existir razones técnicas pa-
ra ello. 
Al mismo tiempo que visitó 
a España, visitó Marlatt a 
Francia por razones análogas, 
las plantaciones frutales de Or-
leans y Tolón. E l viaje de este 
horticultor fué solicitado por 
los gobiernos de España y 
Francia a petición de los expor-
tadores de frutas de ambos paí-
ses. 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
HOMENAJE A L GRAN SABIO 
CUBANO DOCTOR F I N L A Y 
AGUINALDO A LOS MARINE-
ROS FRANCESES Y ESPAÑOLES 
QUE COMBATEN EN MA-
RRUECOS 
Suma anterior 
Ramón F . Crusellas 
Blas Casares . . , 
Manuel López Díaz 
María López Díaz. , 
ño7 Presidente" General Machado C o ^ ° ^ ' Díaz 
por agradecerle haber aceptado el 
laudo dado por el doctor Cartaya y 
que al fin dirime el pleito que sos-






S. en C , 
Co 
Total 
En la mañana de ayer se reunie-
ron en la secretaría de Sanidad, 
convocados por el doctor Lebredo, 
Presidente de la VII Conferencia 
Sanitaria Pan-americana, los docto-
res Agrámente, Pinlay, José A. 
Fresno, Tamayo, Le Roy y López 
del Valle y después de un cambio 
de impresiones se acordó enviar un 
cablegrama al Consejo Nacional de 
Higiene de Montevideo, República 
de Uruguay, redactado en los tér-
minos siguientes: " E l Gobierno de 
Cuba acogió agradecido el valioso 
y significativo obsequio de ese 
Consejo. Constituido un Comité 
para la colocación de la placa en 
la Academia de Ciencias, las Au-
toridades Sanitarias cooperan con 
entusiasmo, encargándome que ha-
ga presente la gratitud de los mé-
dicos cubanos.—Dr. Lebredo". • 
También se acordó, poco después 
de haberse redactado el cable men-
cionado, aceptar agradecidos el al-
to honor rendido a la memoria del 
gran Finlay por el Consejo Nacio-
nal de Higiene del Uruguay y que 
la placa de bronce que gentilmente 
han remitido es coloque en la 
Academia de Ciencias, Físicas y 
Naturales de la Habana, ya que 
allí, en el seno de esa docta cor-
poración, anunció por vez primera 
el doctor Finlay, la inmortal doc-
trina de la transmisibilidad de la 
fiebre amarilla por el mosquito. 
Para este acto solemne de ad-
miración hacia la memoria de un 
sabio conterráneo de la medicina 
20.00 cubana, se nombró una comisión 
integrada por los doctores José A. 
Fresno, Le Roy y Lebredo, con el 
objeto de que determinen la fecha 
de la sesión y redacten el progra-
10.00jnia de la solemnidad en que se ha-
—- rá público el homenaje. 
$1.187. 00 i doctores Fresno y Le Roy, 






Los donativos podrán remitirse |demia úe ciencias, han sido desig-
a la Administración del DIARIO ¡nados para todo lo relacionado con 
DE LA MARINA. |tan importante asunto. 
HOY CONMEMORA EL PUEBLO MEXICANO LA FECHA 
EN QUE SE DIO EL CELEBRE "GRITO DE DOLORES" 
Cúmpiense hoy, 16 de septiem-
bre, 115 años en que, advertido el 
cura de Querétaro, Hidalgo, por su 
íntimo amigo el Juez eclesiástico 
ees pusieran a prueba el vigor de 
sus hijos, la pericia de sus estadis-
tas y las dotes de sus gobernantes, 
fué asentando su nacionalidad so-
Ayer dejó de existir en esta capi-
tal, a una edad avanzada, nuestro 
antiguo y muy estimado amigo D. 
Eligió Bcnachea y Palmero, caba-
llero cumplidísimo qu'; tenía gran-; 
des y numerosos afectos en nuestra 
sociedad. 
De ejecutoria revolucionaria bien¡ 
ganada en las guerras del 68 y del 
95, por la independencia, fué en la 
paz un ciudadano ejemplar que 
conquistó en lá política populari-
dad y simpatías muy justificadas. 
Contribuyó a fundar el Partido 
Liberal y, como candidato de éste, 
ocupó, hace años, la Alcaldía Muni-
pical de la Habana. 
Sus actos de filantropt?* y su 
carácter bondadoso le Ihicieron 
siempre muy querido y respetado. 
Ultimamente se había retirado de 
la vida pública y atendía a la ad-
ministración de gus muchas propie-
dades . 
El entierro del que fué meritísl-
mo ciudadano tendrá efecto hoy, 
D E L A S 
[ 
Lo constituyen los baluartes 
rebeldes de Adrar Sel'lum y 
Rocosa y se tomarán pronto 
partiendo el cortejo fúnebre de la 
casa calle de Neptuno número 92,1 
a las cuatro y media de la tarde. 
Llegue hasta los afligidos fami-l 
liares del excelente amigo desapa-l 
recido, la expresión más fiel de| 
nuestra sincera condolencia, en tan-i 
to hacemos fervientes votos por elj 
eterno descanso de su alma. 
ES INDISPENSABLE TOMARLO? 
Con la ocupación de estas dos 
posiciones, es inevitable la 
caída inmediata de Axdii* 
E 
I T I M D E S O B R E 
L A 
Tienen por objeto evitar 
torcidas interpretaciones, dado 
el cargo que desempeñaba 
UN DESFALCO EN GUANE 
Fué descubierto en aquel 
ayuntamiento, habiéndose dado 
a la fuga el tesorero del mismo 
PERMUTA DE MAGISTRADOS 
Situación creada al municipio 
por el traspaso al Estado de la 
administración del acueducto 
El Secretario de la Querrá y 
Marina. Dr. Pafael Ituiralde, hizo 
ayer las siguientes declaraciones a 
los reporters, 
"Al enterarme do que han sido 
elevadas al Tribunal Supremo las 
actuaciones del fraude del Depar-
tamento de Correos, por la respon-
sabilidad que pudiera caberle al 
Secretario de Gobernación que ac-
tuaba en la época en que tales he-
chos se realizaron, me veo obligado 
a hacer una declaración para evi-
tar torcidas interpretaciones, ya 
que yo era el que ocupaba dicho 
cargo en esos momentos. 
" E l Departamento de Comunica-
ciones se ha venido rigiendo auto-
nómicamente, a virtud de lo dis-
puesto en el artículo 144 de la Ley 
Orgánica del I-oaer Ejecutivo. Por 
tanto, la Dilección CenoTal orde-
naba las obras a realizar, las re-
cibía, adquiría los materiales y 
efeotos nectarios, hacía los pedi-
dos de fondos, aprobaba las cuen-
tas o las rechazaba y ordenaba lo 
pagos, sin intervención alguna de 
la Secretaria de Grobernación. 
"La Secretaría no ha interveni-
do en manera alguna en la reali-
zación de las obras a que se refie-
ren los hechos denunciados. Tam-
poco ha podido fiscalizarlas, por-
que se llevaron a cabo en el últi-
mo mes del anterior Gobierno, sin 
que se le hubiera dado conocimien-
to oficial de su terminación, apro-
bación y pago antes del veinte de 
mayo pasado, época on que hice 
entrega a mi sucesor de la referida 
Secretaría dé Gobernación." 
LA UNION DE VENDEDORES 
Los señores Manuel García y Jo-
sé L . Fernández, Presidente y Se-
cretario de la "Unión de Vendedo-
res", s© dirigieron ayer al 
tario de Gobernación con el anun-
ciado escrito en el sentido de que 
no tiene dicha entidad conexión 
alguna con el Sindicato de la In-
dustria Fabril; y que los vendedo-
res desean mantener armónicas re-
laciones con los industriales y vi-
vir dentro del respeto a las leyes 
de la República. 
TESORERO ALZADO 
El pericial ce la Secretaría de 
Gobernación Sr Sálustio García, 
que practicaba una inspección en 
el Ayuntamiento de Guane, comu-
E F E C T U A D A P O R 
L O S D E T A L L I S Í A S 
Se efectuó ayer para dar 
cuenta de la campaña para 
la derogación del art. 10 
CELEBRACION DEL TRIUNFO 
Se trató también de la forma 
en que han de pagarse todas 
las cuentas que hay pendientes 
GRATITUD A L PRESIDENTE 
Para testimoniar su gratitud 
al Jefe del Estado, ayer fué 
a Palacio una nutrida comisión 
En el local del Centro de Deta-
llistas se celebró en la tarde de 
ayer una magna asamblea de to-
dos los elementos minoristas con 
el fin de darles cuenta de la cam« 
paña que Venia librando la Pede-
ración Nacional do Detallistas en 
pro de la derogación del artículo 
diez del reglamento del impuesto 
del uno y medio por ciento sobr > 
la venta bruta, para resolver la 
forma en que deberán pagarse las 
cuentas pendientes, y la manera 
de festejar el triunfo conquistado. 
Presidió tan concurrida asam-
blea el presidente de la Federación, 
señor Lucio Fuentes y Corripio, 
acompañado del representante a 
la Cámara señor Juan Rodríguez 
Ramírez: del presidente del Cen-
tro de Detallistas, señor Amador 
García; del abogado consultor dél 
Centro, doctor Julio Alvatrp.z Ar-
eos; del Presidente del Centro de 
Cafés, señor Narciso Pardo; del 
Presidente de los Expendedores 
de Carnes, señor Fructuoso del 
Valle; del Presidente de los In-
dustriales do Lavado, señor Finan-
cio López, y de los Sres. José Cuen-
co, Daniel Tabeada. Esteban To-
mé y el señor Pérez Manrique, que 
actuó de Secretario. 
Abrió el acto el señor Lucio 
GRAVE SITUACION EN TETUAN 
Todo parece indicar que las 
tropas francesas reanudarán la 
ofensiva dentro de diez días 
GIBRALTAR, septiembre 15. 
(Associated Press) . — E l primer 
objetivo de las fuerzas españolas 
desembarcadas en la bahía de Al-
hucemas, desde la cual han comen-
zado ya su avance sobre Axdir, ca-
pital de la 'pretendida república 
de Abd-el-Krim, lo constituirán los 
dos baluartes rebeldes de Adrar 
Sellum y Rocosa. E l alto mando 
español proyecta marchar sobre 
esos puntos desde su presente ba-
se da la playa de la Cebadilla y 
Morro Nuevo, en la bahía de Al-
hucemas. 
El comienzo del bombardeo de 
la artillería española contra las 
posiciones marroquíes de Adrar 
Sellum y Rocosa había de empezar 
el domingo, confirmando tal ver-
sión varios mensajes retrasados 
que aun llegan a ésta. Esas po-
siciones habían de ser el objetivo 
de la columna española mandada 
por el eneral Fernández Pérez, in-
mediatamente después de su des-
embarco a principios de la sema-
na pasada. No obstante, tan pron-
to como esa columna descendió a 
tierra desde los transportes de gue-
rra que la condujeron, recibió ór-
denes del comandante en jefe de 
las tropas españolas, general Pri-
mo de Rivera, desistiendo del pro-
yectado ataque por haber recibido 
informes de Tetuán diciendo que 
en aquel sector se había creado 
una grave situación que exigía el 
regreso dé algunos batallones de 
tropas de choque, entre ellos la 
Legión Extranjera, y varias unida-
des de regulares indígenas. Esas 
tropas salieron inmediatamente de 
la bahía de Alhucemas a bordo de 
los vapores "Lázaro" e "Isla de 
Menorca", con el objeto de tomar 
parte en la defensa de Tetuán. 
La captura de Adrar Sellum y 
Rocosa es absolutamente indispen-
sable para los españoles, puesto 
que de otra forma se verían en la 
imposibilidad de dominar con sus 
cañones, y con la precisión reque-
rida, la playa de Suani y el po-
blado de Axdir. De no poder lo-
grar ése objetivo preliminar, el 
avance sobre Axdir sería peligro-
sísimo. 
Sábese que caso de ser captu-
rado Axdir por los españoles, A¿>á-
el-Krim se propone retirarse con 
el grueso de sus rifeños a las mon-
tañas del interior, donde se supo-
ne que tendrá preparados fuertes 
campamentos atrincherados. 
Los españoles proyectaban haber 
ocupado ya hoy a primera hora 
las posiciones de Adrar Sellum y 
Rocosa, con cuyo dominio sería 
(Continúa en la pág. veinticuatro) (Continúa en la página veintiséis) 
ADHESION A MACHADO DE LOS REPRESENTANTES 
LIBERALES Y DE LA VIEJA GUARDIA MIGÜELISTA 
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
A las once de la mañana estuvie-
ron ayer en Palacio los represen-
tantes liberales y populares para 
ofrecer su adhesión al señor Presi-
dente de la República. 
Recibidos por éste en el Salón 
de Actos, usó de la palabra en nom-
bre de los visitantes el señor Quin-
tín George, manifestando que la 
representación de la mayoría en la] 
Cámara se enorgullecía de haber! 
tomado el acuerdo de rendir ese' 
testimonio de adhesión al actual | 
Presidente de la República, que ha 
encarnado sapiente y acertadamen-
te el programa del Partido Libe-
ral; que dicha representación en la| 
Cámara, consciente de que la opi-j 
nión pública aplaude al General: 
Machado por sus aciertos desde ell 
gobierno aprovechaba la oportuni-
dad para dar la sensación de que 
la Cámara está a su lado, porque! 
él está, a su vez, al lado de la opi-i 
nión pública. 
El señor Presidente contestó 
que saludaba con verdadero placer 
a las representaciones liberal y po-
pular en la Cámara, ya que eran 
sus intenciones marchar siempre de 
acuerdo con el Poder Legislativo, 
y que aceptando la demostración 
de que se le hacía objeto se proba 
ba, de manera evidente, la identifi-
cación entre ellos y él. 
Agregó que esa identificación ©ra 
absolutamente necesaria para for-
mar un programa de leyes en be-
neficio del país; que los señores re-
presentantes tendrían siempre 
abiertas las puertas de Palacio pá-
ra realizar, conjuntamente con él, 
la obra de regeneración que salva-
rá la República; que si cualquiera 
de los visitantes sabía de actos rea-
lizados por el gobierno y que no se 
ajustaran a las leyes aprobadas 
por el Congreso, debía llegarse has-
(Continúa en la pág. veinticuatro) 
Rafael Gil de León, a toques' de la bre las inconmovibles bases de su 
famosa "campana de 1̂  libertad",! elevado patriotismo, 
reunió 5, sus feligreses y dando el Acogedora cordial de cuantos hi-
célebre Grito de Dolores, y alzando I jos de Cuba buscaron, bajo los 
el estandarte de la Virgen de Guada pliegues de su gloriosa bandera, se-
lupe se lanzó a la lueba, terminada 
el 21 de septiembre de 18 21, con la 
independencia del antiguo virrey-
nato de México. 
Desde aquellos días la nación 
guridad, descanso y medios de vi-
da, no es mucho que desde aquí en-
viemos, por intermedio de su digna 
representación diplomática, nues-
tros más sinceros anhelos porque 
señor Presidente de la República, general Machado, con los representantes liberales y populares 
que tueron ayer a ofrecerle su cooperación. 
bermana, desenvolviendo las in-!días también de seguridad y d̂  
mensas actividades peculiares de| descanso, y de fructíferas tareas en 
sus elementos étnicos, desarrollan-i la paz, intensifiquen los venturosos 
do las incalculables riquezas de su [días de la felicidad que le deseamos 
suelo prócer, venciendo los graves | y por la que hacemos votos en el 
conflictos externos e internos quej aniversario que hoy gozosa conme-
•en el correr de los años tantas ve- mora. Los componentes de la Vieja Guardia Mlguelista que estuvieron ayer en Palacio a ofrecer su adhesión 
al Jefe del Estado, General Machado. 
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D E L A M B I E N T E A C T U A L E n v e j e c i e n d o c i m g r a c i a 
Por JOXGE ROA 
LA GRANPE ILUSION 
''• La situación de Cuba eu sus va-I Esta contradicción moral mantié-
¿ios aspectos es digna de observa- I nenos a todos en actitud expe t̂an-
|i6Q y estudio. En el íondo de la te. 
fc-alidad palpitante obsérvase el fe-
ñómeto de una sociedad que vive 
asida a ura grande ilusión. En to-
ôs los bogaros, en todos los co-
mercios, on todos los sectores del 
í>aís. eMiúchase el desapacible pre-
fudiu del hambre. En el mercado 
KabaLero, cemtro rector de las ¿ 
íividades económicas, crúzan&e de 
iaiico en banco, letras vencidas, pa-
fe-arés protestados. Todos somos op-
hcjislas, sin embargo. 
; Semejfnte fenómeno de espiri-
l'ial contradicción halla fácil y rá-
pida explicación Todos» los cuba-
nos creen aún en las promesas del 
íctual gobierno. E l gobierno del 
General Machado, sin contradicto-
res legítimos hasta fOiora, sigue 
siendo, fiel a su promesa electoral, 
ún gobierno de prog:ama. Un iius-
tre senodor decíanos, hace muy po-
co, que este gobierno podía defi-
nirse como un gobierno de volun-
tad, lis lo cierto. Principalmente en 
Instrucción Pública y en Obras Pú-
blicas, y en algunos aspectos de la 
Secretaría de Gobernación, so han 
iealizado mejoras 'evidentes. 
• Las ciudades se baoren. Se con-
trola el agua. Las obras civiles se 
Miician, los fondos fiscales se recau-
dan. Mejora la instrucción prima-
ria, se moralizan los Institutos de 
Segunda Enseñanza, recobran su 
antiguo esplendor las Escuelas 
Normales,, se prestigia la Universi-
dad. 
Pero f;s lo. cierto que en las cla-
ses pobres se siente hambre. 
Hoy, en el mundo moderno, no 
t-on los intereses del presente los 
que embargan los espíritus de los 
contemporáneos. En el complicado 
engiañaje de los intereses de la 
civilización occidental, ha apareci-
do un nuevo factar cuya influen-
cia se ha hecho predominante. Un 
gran sociólogo, un distinguido fi-
ioícfo, defía, no ha mucho a las 
clases cultas de Inglaterra tan be-
llas palabras cerno éstas: 
•'Los pueblos vencedores que re-
cogen boy la herencia del mundo 
son aquéllos en cuyo pasado obra-
•ron principios que en cada momen-
to trascienden de los miembros 
'extetéiiteá de la sociedad." 
Y agregaba: 
' Aún más: los pueblos que es-
tán llamados a recogeir la herencia 
de la civilización en el futuro, no 
son aquéllos cuyas instituciones se 
amoldan a planes ideales inspira-
dos en los intereses de los miem-
bros existentes de la sociedad; si-
t ó aquellos otros que soportan ya 
tobre sus hombros la carga de los 
principios con que los intereses del 
íuturo están identificados." 
' No cabe negar que para tan agu-
do expositor, el centro rector del 
proceso evolutivo en nuestra histo-
ria social se encuentra, no én lo 
pasado, sino en lo porvenir; pen-
samiento que, sin duda de ningún 
género, inspiró a los hombres de la 
Revolución. 
¿Será esa la grande ilusión de 
que fce nutre hoy el espíritu cuba-
no? 
e s 
C 56^ IB Ja. 
SE ESTA TRATANDO DE LIBRAR AL MUNICIPIO 
HABANERO DEL PAGO DEL CINCUENTA POR CIEN 
DE LOS GASTOS PARA EL PAGO DE LA POLICIA 
Un concejal denuncia que habiendo llevado a un hijo suyo 
al centro de socorros de Arroyo Apolo se encontró con que 
en el mismo no había facultativo alguno. — Otras noticias 
NACIONALIZACION DEX LA 
POLICIA 
E l Alcalde ha remitido al Pre-
sidente de la República un memo-
rándum de la merma considerable 
que. -experimenta la Administración 
Municipal con -. la aplicación de los 
decretos presidenciales nacionalizan-
do determinadas contribuciones, y 
explicando la situación difícil en 
que "por esta razón se encuentra la 
hacienda local. 
Gomo resultado de reciente entre-
vista efectuada entre el Presidente 
de la República y el Alcalde Cues-
ta acerca de este particular, es muy 
posible que se libre al Municipio 
de la Habana del pago del cincuen-
ta por ciento de los gastos de la 
Policía Nacional. 
QUEJA DEL CONCEJAL 
CASARIEGO 
E l señor Federico Casariego, con-
cejal-presidente de la Comisión de 
Sanidad y Beneficencia del Ayun-
tamiento, se ha dirigido al Alcalde 
para denunciarle que el día trece oficios, 
leí actual llevó al Centro de Soco-
rro del barrio rural de Arroyo Apo-
kj a un hijo suyo para que fuera 
atendido por haber sufrido una 
fractura en un hombre, y que no 
encontró de servicio a ningún fa-
mltatlvo, por lo que tuvo que con-
Jucír al lesionado a otro centro de 
;ocorro. 
Gobernación Municipal se entrevistó 
ayer una comisión de cicerones, so-
licitando determinadas garantías 
para ejercicio de su cometido, en 
vista de que se acerca la temporada 
invernal y de que muchos indivi-
duos, sin tener justificada su buena 
conducta ni proveerse de la corres-
pondiente licencia de' la Alcaldía, se 
dedican a trabajar como intérpre-
tes con perjuicio de sus intereses. 
MULTAS 
Ayer ingresaron en la Alcaidía 
490 notificaciones de multas im-
puestas por la policía, por diversas 
infracciones municipales. 
LAS CUOTAS DE L I B R E RECU-
LACION 
Se ha dispuesto por el Alcalde 
ique el (Jia cinco del próximo mes 
de octubre comience el plazo volun-
tario para el pago de las contribu-
ciones del primer semestre del ejer-
cicio de 1925 a 1926, por indus-
trias, profesiones, artes, comercio y 
Da gusto ver a personas de edad 
sanas y activas. Los médicos 
hoy día saben que muchos pa-
decimientos comunes en la edad 
avanzada se deben a puro des-
cuido de nuestra salud. Muchos 
hombres y mujeres pasados los 
40 necesitan de la valiosa ayuda 
que la Emulsión de Scott puede 
aportarles, para fortalecerles y 
conservar sus fuerzas. Siendo 
alimento concentrado y medi-
cina a la vez, es sin duda el 
tónico mas apropiado a las 
necesidades de su organismo. 
Detenga la marcha del tiempo; tome 
E m u l s i ó n de S c o t t 
EN LA CAUSA POR MALVERSACION, FALSEDAD 
Y PERJURIO EN E CORRECCIONAL DE LA 4a. 
FUERON DETENIDOS DOS EXPERTOS DE POLICIA 
UN RECORD MUNDIAL EN 
BAKCARIAS 
OPERACIONES 
Para gozar de libertad provisional se exigió a cada uno 
de ello? la cantidad de dos mil pesos.—Se ordena que sean 
detenidos los acusados de conspiración para la sedición 
LO HA ESTABLECIDÓ E L "COM.MEROIAIi BANCK" i>p 
FLORIDA.— SE DEBE EXCLUSIVAMENTE AL TURlsil0 lA 
Hablábamos hace algunos dias,meros. No cabe mayor elocue 
del incremento que ha alcanzado la También en la Habana pod ia-
Florida en estos últimos años debi-! hacer otro tanto a la vuelta !ie,ll0í 
do ai turismo. Y aportábamos cu-^unos años si la campaña ein a1' 
riosos datos publicados en los pe- dida por la Asociación de ~ ei1' 
riódicos norteamericanos ne rela-
Por orden del doctor Montero., Ciento, agregando Genderson Que co° el fnnto. Hoy podemos 
Magistrado en funciones de Juez Fuentevilla les había estafado, con a ^ lectores que se intere-
Especial de la causa que se instru-, tal motivo, la cantidad de tres Pe-¡^nn .fi,8t̂  cufstion del turismo ; 
que le pidió para hacerlo so-"n formidable dato numérico pu-
blicado por el "Daily News" do New ye por malversación, falsedad y, sos, perjurio, contra el Juez y varias| ció. 
empleados' del Juzgado Correccio-¡ . 
nal de la Sección Cuarta, fueron SE CAYO DE UNA SILLA 
ayer detenidos por la Policía, los 
expertos Leonardo Beceiro y Enri-1 Por el doctor Castellanos, médi-
York, tal vez el más elocuente de 
cuantos han aparecido en toda la 
prensa norteamericana. 
Dice así, traducida textualmente, 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
al mismo tiempo que un excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS LE ROY ion soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebre» palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
Productos L E RQY, Apartado, i37, HABANA 
L E R O Y 
E S T A M O S E N E P O G f l 
D E 6 1 6 L 0 N E S 
E L QUE P R E V E E V I T A TENER QUE R E -
MEDIAR. 
UN BUEN BAROMETRO ES E L MEJOR 
G U A R D I A N DE SUS INTERESES \ 
DE SU PERSONA. m 
Nuestros BAROMETROS son fabricados espe-
cialmente para Cuba. Los entregamos regulados. 
E L 
REPOSICION REITERADA 
La Comisión del Servicio Civil 
ha reiterado a la Alcaldía su reso-
lución ordenando sea repuesto en 
su cargo de Jefe del Departamento 
íe Extinción de Incendios, el señor 
Leopoldo Díaz de Villegas. 
QUIEREN QUE L E PAGUEN 
Los señores P. Fernández y Ca., 
comerciantes de esta plaza, ruegan 
al Alcalde ordene se les abone lo 
que les debe el Municipio por su-
ministro de material de escritorio a 
las oficinas municipales, todo co-
rrespondiente al actual ejercicio 
económico. 
ENTREVISTA SOLICITABA 
El señor Julio Coto, Alcalde Mu-
nicipal de San José de las Lajas, ha 
solicitado audiencia del Alcalde de 
la Habana para tratar con él di-
versos asuntos. 
LICENCIAS SOLICITADAS 
Han solicitado licencia de la Al-
caldía los señores Julián Quintana 
y Hermanos para instalar un tan-
que de gasolina con capacidad para 
1,500 galones y bomba para el ex-
pendio de ese líquido, en %ilson 
y 12, Vedado; José Pernas para 
tienda de materiales de construc-
ción en Quintín Banderas 79;.San-!San Quintín 
Ese plazo voluntario para pagar 
sin recargo terminara el dia tres de 
noviembre. 
E L ERARIO MUNICIPAL 
Como resultado iel «orte de ca-
ja efectuado en la Tesorería Mu-
nicipal antier, so ha obtenido este 
saldo: Ingresos: Ejercicio corrien-
te $29,194.48; Resultas, $4,298.94. 
Consejo Provincial, $7,141.03. 
Existencia, Ejercicio Corriente, 
$312,552.63; Resultas, $18,218.70; 
C. Provincial, $44,805.33. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de Industriales que han 
causado alta por distintas 
industrias 
Max Bender, Tienda tejidos sin 
taller, Rulz de Luzuriaga 64. 
Eleuterio Menéndez, Barbería, 
Ave. 10 de Octubre 700. 
José Fernández Vega, Café Can-
tina, Salud 49. 
Joaquín Piñeiro, Cafó Cantina, 
Requema y Lugareño. 
American and Cuban Terminal 
Co., Muelle Particular, Muelle de 
Atarás. 
Victorio Arome,, Reparador cal-
cado con Máquina, San Cristóbal y 
Santo Tomás. 
- Demetrio Córdóva, Banquero, Ofi-
cios 78. 
Juan G. Martínez, Subarrenda-
dor, Narciso López 1. 
The Bacarisse Comercial Co., 
Comisionista cuenta ajena, Oficios 
12 y 14. 
Bacarisse Steamship Agency, 
Consignatario buques travesía, Ofi-
cios 12. 
José Busto, Bodega, Armonía y 
tos Rodríguez, para ferretería con 
venta de gasolina en Calzada de 
Bejucal entre los kilómetros 6 y 
7; el señor Armando Moya, para 
taller de mecánica en Avenida de 
la República número 121; y An-
tonio González, para garage en San 
Pedro 3, Cerro. 
NUEVE PISOS 
J n el Registro de la AlCaldb 
fui oresentada ayer por el seño-
Florencio E . del Valle y Grau, un? 
«ollcltud .de licencia, previa presen 
tación de planos y memoria presen-
la construcción de un edificio de 
nueve pisos en San Rafael e Indus-
tria, lugar donde estaba estableci-
da la peletería Benejam. 
PETICION DE LOS CICERONES 
Con el Jefo del Departamento de 
José Trasanco Fernández, Canti-
na de Bebidas, 21 y Crechería, Ve-
dado . 
Gerardo Arango, Subarrendador, 
Jesús María 70. 
Club Captsin's Cabin, Cantina de 
Ignacio. 
Luis Amoi-, Confitero con tien-
da, 9» esquina a I, Vedado. 
Frindel Belman, Tienda tejidos, 
sin taller. Cerro 5 66. 
José Fernández, Puesto de taba 
eos y cigarros. Oficios 35. 
Cándido Cardln, Fábrica enva-
ses de cartón, Riela 12. 
Luis Fong, Bodega sin alcoholes, 
Subirana 54. 
Ismael Sierra, Cantina de Bebi-
das. Caserío Luyanó. 
Plácido Saávedra, Subarrendador. 
12,- Vedado 50 
ENTIERRO 
Optica y aparatos científicos. 
Pi fflargall, Obispo, 54, Pte. Zayas, (TReilly, 39 
entre Compostela y Habana 
NOTA: —Enviamos catálogos gratis. Servi-
mos órdenes al interior de la República. 
C8663 alt. 16d-16 
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DOxA ELVIRA MARTINEZ VIUDA 
DE MELERO 
Ayer tarde se verificó la conduc-
ción de los restos mortales de la se-
ñora Elvira Martínez, viuda de Me-
lero, hermana del ex-director de 
Sanidad, doctor Emilio Martínez, 
y tía del señor Antonio Martínez, 
Jefe del Negociajln de multas de la 
Secretaría de Sanidad, 
Era la finada, persona de altas 
dotes pictóricas cual lo prueba el 
hecho de pertenecer a la Academia 
Nacional de Artes y Letras, én ca-
lidad de miembro de número. 
La concurrencia al piadoso acto 
fué numerosa y distinguida, palma-
ría demostración de las simpatías 
que las familias Martínez y Mele-
ro, disfruta en nuestra sociedad. 
A ambas les acompañamos sin-
ceramente en su justo dolor. 
UN REMEDIO PARA 
E L REUMA PROBADO 
POR SU ANTIGÜEDAD 
que Gorge y Gómez, por aparecer ^ de guardia en el Hospital Muni- la información referida: 
contra los mismos cargos graves. cipa!, fué asistido ayer de la frac- "El Banco Comercial y Trust 
A dichos agentes de ia autoridad tura de la clavícula izquierda, la Company de Miami ha establecido 
se les acusa de que de acuerdo con menor de dos años de edad, nom-un record mundial en lo que a ope-
cl licenciado Oscar Zayas se sitúa- brada Consuelo Espinosa Pino, na- raciones de banco concierne. Según 
han en distintos lugares de la de- tural de Santa 9ara y vecl^a ^ los libros oficiales de dicha institu-
marcación del Juzgado y circulaban &stevez 2o, lesión que sufrí» el ción los neg0ciog del banco han au. 
por exceso de velocidad a un de- día 10 de este mes' al caer8e de 
terminado número de automóviles,! una silla• 
con el fin de que al ser detenidos 
sus chauffeurs respectivos, se vie-
sen obligados a prestar fianza de 
TENTATIVA DE KOBO 
Carmen Mesa Mendiaz, de la Ha-
mentado enormemente con un por-
centaje de aumento en los depósi 
ciantes prosigue sin entorpeS?"^ 
tos y si las autoridades y el n " 
no niegan SU apoyo a tan simS10 
causa. "pática 
Porque ¿qué era hace cuati-
cinco años la Florida en con, 0 
ción con lo que boy es? Una d 
regiones menos favorecidas ú I38 
Estados Unidos. La decisión v 5 
tanda de sus habitantes la han0̂ " 
vado al prominente sitio ni,ft v 
ostenta. 46 
Y débese casi todo el éxito al 
mercio. Recientemente las cá 
de comercio de 25 distritos fw *̂8 
nos se rAnuleron «n asamblea n 
trazar ^ planes a seguir en i 
campaña de este año en favor ñ 
turismo. Se discutieron provPM 
$25, flanea que no se les ^volvía. b J - - - 2 - — o ; " — ^ d ; vecina pera al del año anterior. bajo 
tos casi 1.700 por ciento en menos ¡se emitieron ideas y sugestin 
de doce meses. se. tomó el acuerdo de formaT, ^ 
Mientras el comercio apenas su-1comisiones que han de tenpr 3 ra o 1 /lol oí;^ n n ̂ - i u_j_ i „ • , ... Ll"r la cargo las gestiones encaminada,SÜ 
fin que los asambleístas se mW1 
nen. Esta forma de trabajo 
da analogía con la empleada por i 
Asociación de Comerciantes de ^ 
de Malecón número 16, denunció Pásente dirección y administración pues de lo contrario, el Juez les 
imponía una multa que equivalía al ^ la^Terc^ra TsracIór'de^Poíicía:ha realizado en un'periodo' relatí 
monto de la fianza y de esa manera,; como a lag tres de la madruga- mámente breve tales prodigios, que 
el dinero quedaba siempre en po-i da anterior habí tratado de ro-!^ atención de todos los financieros 
aer del Juzgado barie, pues sintió que empujaban!del País ha convergido hacia ellos Beceiro y Jorge fueron presenta-!, 
dos ayer mismo ante el Juez Sspe-Ila Puerta da al fondo ^ ^ . u 
cial, doctor Montero, el cual lea! ̂ a , cesando esos empujones ^ n c o e l 8 de septiembre deo 1924 
instruyó de cargos y remitió a la;encender ^ ^ su habitación y arrojaban la suma de $858.780. 0o 
Cárcel por no poder en el momento Peguntar quién era el que produ-
i Habana, que ha subdlvidido "̂ a la 
LÓs depósitos que existían en el bien su comité de turismo en geccî  
gestar ambos la fianza que se les 
señalaba, ascendente a dos mil pe-
sos, a cada uno. 
A las seis de la tarde de ayer, 
los expertos referidos fueron pues-
tos en libertad por haber prestado 
la referida fianza. 
Asimismo ayer, a las nueve y me-
dia de la mañana, fué decretada 
cía ese ruido. 
L E ESTAFO 
En la Segunda Estación de Poll-
Cuando se cerraron las operaciones 
el 2 de septiembre de 1925, dichos 
depósitos alcanzaban un total dé 
$15.027.071.61. lo que significa, 
en menos de un año, un aumento de 
$14.168.291.56, o aproximada-
cía, denunció Amada Finghig, demente el 1.700 por ciento. Seme-
Jamaica. de 2 6 años, vecina del 
hospedaje sito en Muralla y Berna-
za, que al llegar ayer de Morón, se 
jante aumento coñstltuye un 
dadero record mundial". 
Comentando este suceso Mr. W. 
V. Crowley, presidente del "Com-
mercial Banck", manifestó que se 
sentía orgulloso de su institución 
bancada y que se halla plenamen-
Nacional, Francisco Castellanos, quería Pasar Por e1 mal rato de^e convencido de que su incremen-
quien se encontraba recluido en laj11,16 Z11 carterista se lo sustrajera, to se debe a la afluencia de dinero 
Cárcel desde el día en que también i P^^0, quefno tu^0 ^conveniente en que ha traido 6l el del 
fueron detenidos el Secretario y e l | ^ c l r ^ í ? ^ 0 ^ l ^ ^ ^ l t u ^ m o en dicha región . 
He ahí, pueg, que los magnates de 
_ la Florida no hacen el elogio del 
Echarte, respectivamente 
por el Juez Especial, licenciado Presentó un jamaiquino nombrad» 
Montero, la libertad provisional.lJ- M; ^^oy' diciendole le en-
mediante una fianza de dos mil¡feñaría ^ Habana, pero que le en-
pesos, del vigilante de la Policía i treSara e* dinero tniía, si no 
_ ascendente a la suma de ciento do-I 
Oficial del Correccional de la Cuar-, ce instante, no 
ta, Bernabé Alonso y Roberto ha VUtílt/a verle) por lo que se
considera estafada. 
LA CAUSA D E L CORRECCIONAL 
DE DA PRIMERA SECCION 
Ante el licenciado Eduardo 
Potts, Juez Especial de la causa que 
se sigue contra varios empleados 
DENUNCIA DE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA 
E l Secretario de Hacienda remi 
tió al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera, una comunicación 
del Juzgado Correccional de la Sec- acompañando varios informes de 
ción Primera, por malversación y 
falsedad en documento oficial, 
prestaron declaración ayer los se-
ñores Víctor Moreno, Oficial de De-
litos y José Andino, Oficial recau-
dados de multas. 
E l señor Moreno dijo que a pe-
sar de venir desempeñando su car-
go en dicho Juzgado dede hace mu-
chos años, jamás ha desempeñado, 
algunos inspectores del Impuesto 
del Uno por Ciento, en los quo ó 
tos denuncian que se persoiiarvn 
en el establecimiento de Hormaza 
y Cía., f-jto en Jesús María número 
S, en donde comprobaron no habían 
asentado en los libros la salida de 
tres pipotes dé coñac; que estos co 
merclantes íes dijeron que no lo 
habían asentado porque se los lia 
Ningún remedio como la Litina 
ha permanecido más íiel a sus indi-
caciones; prueba evidentemente dejtruye el licenciado Potts 
su eficacia y de los fenómenos cien-
tíficos en que basa su aección. 
El "Benzoato de Litina de Bos-
que", es el mejor remedio para ha-
cer soluble el ácido úrico y uratos 
que se depositan en las articula-
ciones, dando origen al reuma, go-
ta, tofos, y múltiples dolores. 
E l "Benzoato de Litina Bos-
que" se vende en todas las Farma-
cias de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
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ni un sólo día, interinamente, la bían remitido, a cambio de 10 pi-
plaza de Secretario, y que de to-; potes de alcohol desnaturalizado," 
dos los asuntos relacionados con a la Compañía Vinícola, S. A . , si-
su puesto, le daba cuenta, unas vt- ta en Benjumeda y Santo Tomás, 
ees al Secretario Villate, otras al en la que se enteraron que dichos 
sustituto de éste, Rodolfo Rodrí-j pipotes de coñag habían sido remi-
guez. | tidos a otras casas, no apareciendo 
Por su parte el Oficial Andino, i en ninguna, el destino que les ha-
expuso que todo el. dinero produc-j bían dado. 
to de la recaudación diaria por con'| La Secretaría de Hacienda, rue-
cepto de multas impuestas por eliga al Juzgado de las órdenes opor-
Juez, se la entregaba unas veces a1 tunas para la Investigación de los 
Villate, otras a Rodríguez, y que hechos, 
ambos, después que el dinero pa-
saba a sus manos, eran los respon-
sables del mismo. 
Por disposición de la Sala de Go-
bierno de la Adlencia de la Ha-
bana y a petición del Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, 
doctor Alberto Ponce, ayer se hizo 
cargo de su puesto de • Oficial en 
dicho Juzgado, el señor Oscar Gu-
tiérrez y Sansirena, que hasta ese 
instante vino desempeñando el car-
go de Oficial de la causa que ins-
Para el puesto dejado por el se-
ñor Gutiérrez, fué designado ayer 
mismo e1. señor Marino Cortés y 
Sibuena, Oficial del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera. 
LA CAUSA POR REBELION 
R e c h a c e f a s 
i m i t a c i o n e s . £ 1 
l e g í t i m o 
M E N T H 0 L A T Ü M 
s e v e n d e s o t o 
e n t u b o s , t a r r o s 
y l a t a s . 
N u n c a a g r a n e l . 
Siempre Imitado: Nunca Igualado 
Luz inagotable Lam-
| parfe de bolsillo La-
¡cifer, sin pila ni acu-
'mulador. Faroles de 




cia 50. Teléfono 
U-2723 
Dinamo 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, E S T E R I L I -
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
. F. 
¿Limpiaría usted su 
S v o | ñ l a d c plateo con 
arena? 
(Claro que no! Y , sin embargo, tratánrfose de los dientes, 
puede que usted los limpie con pastas arenosas. Tales dentí-
fricos pueden dar a sus dientes una blancura artificial, pero lo 
logran a costo de la ruina del esmalte. 
ha Crema Dental Kolynos no causa daño alguno a los dientes. Su consistencia cremosa se presta admirablemente 
para efectuar un ligero pulimento del esmalte, sin que dañe 
la superficie. Así los dientes recobran su lustre y belleza 
natural. 
Kolynos es, además, muy económico. Exigir siemoro «1 tubo amarillo en caja amarilla. 
CREMA DENTAL 
En la causa número 1361 del co-
rriente año, qne se instruye en el 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Secunda, por Conspiración pa-
ra la Sedición, se personó ayer el 
procesado Carlos Valiño López, 
prestando fianza de un mil pesos, 
por lo que fué dejado en libertad 
provisional. 
A la PolLcía Judicial se le ha 
dado orden ae buscar y detener a 
los procesados también con exclu-
sión de fianza y que se encuentran 
en rebeldía: Rafael Regó, Rafael 
Sainz, Enrique Flores Magoon, Mi-
guel Valdés, Ignacio Rodríguez, 
Luis Alfaro y José Pefia Vilaboa. 
ROBO D E PRENDAS 
Melitón Casacubierta y Mantilla, 
de Mayarí, abogado, vecino acci-
dental de la casa Animas 62, de-
ntmdd ©n la Sección de Expertos 
que tan pronto llegó a la Habana, 
en viaje de placer, se hospedó en 
la casa donde reside, de la que son 
inqullinas unas amigas suyas. Que 
el día 12, mientras él tomaba un 
bafí^, dos individuos que sabe se 
nombran Rafael Romero y Luis 
Coz, de pésimos antecedentes, le 
robaron de su habitación varia-s 
prendas que aprecia en la cantidad 
de ciento ochenta pesos. 
Agregó que sabe fueron los auto-1 
res de la sustracción dichos suje^ 
tos, porque ellos mismos se lo di-
jeron y le agregaron que las pren-
das las habían empeñado . 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, dictó orden de deten-
ción contra los sujetos referidos. 
CAMPAÑA CONTRA E L UNO POR 
CIENTO Y LA LiEY DE 
OBRAS PUBLICAS 
En la Sección de Expertos de-
nunciaron ^er Mario Soto y Cal-
derón de la «arca, vecino de Troca-
dero 54 y Marcos López Hernández, 
de Igual domicilio, que un amigo de i 
ambos, apellidado Genderson, esta-
blecido en Bélgica 3 3, les había! « u • * x- r £ 
dicho que el día 8 se le presentó! '* r«zonaDi« interés lo tacüit». ea 
un sujeto nombrado Nicanor López ©Peerán reservada, y por todas 
Fuentevilla, vecino de Empedrado! cantidades, nuestro BUREAL dt 
30. proponiéndole formar parte de; PIGNORACIONES. «ciusivamente 
una asociación que se está or6anl•,! |0bre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
turismo con palabras sino con nú-
nes, a fin d3 realizar una efectiv 
y. cómoda distribución del traba 
jo. 
En la Florida las actividades ri» 
los comerciantes han encontrad 
siempre el apoyo directo de i? 
autoridades d ela región. De aí-
que hayan podido laborar sin dir 
cultades ni tropiezos. 
En Cuba es también dé pUDtft 
indispensable que el Gobierno cocí 
pere en las iniciativas particulares" 
No son ciclópeos los esfuerzos nue 
tiene que realizar para ello: basta 
con Un poco de entusiasmo y buena 
•voluntad, traducibles en trabajo 
eficiente. 
No hay que olvidar que un peso 
que invirtamos hoy en fomentar el 
turismo puede aumentar también en 
un 1.700 po.í ciento como los depó-
sitos, del Banco Comercial de k 
Florida. 
EN E VAPOR ESPAGNE FUERON EMBARCADOS 
AYER QUINCE FRANCESES NO GRATOS, Y SE 
MARCHARON 22 FRANCESAS POR SU VOLUNTAD 
En la Jefatura de la Marina Nacional se efectuó ayer 
la subasta para el arrendamiento del vapor Máximo Gómez, 
siendo declarada desierta. Movimiento de buques en él puerto 
E L YUMIJKI 1/4 SALIDA DEL ESPAGNE 
Al medio día de ayer salió para 
la Coij fKia, Santander y Saint Na-
zaire, el vapor francés * Espagne" 
•que lleva carga general y numero-
f;os piisajeros. 
En este vapor ha embarcado el 
Sr. Francisco Hernández, Comisio-
nado de Inmigración " de la Repú-
blica _.,,<. . 
Acudieron a despedir al Dr. Her 
nándeK numerosos amigos particu-
lares, así como jepresehtacionés 
de los centros regionales éspafto-
les. , 
15 EXPULSADOS 
En el E&pa.gne fueron embarca-
dos 15 individuos de nácionálidád 
francesa que iban sido expulsados 
por el Gobierno por considerarlos 
elenieJ.tos no deseables. 
PIEL, SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de París Berlín, 
Londres 
Tratamiento eíic&r para la cu-
ración de los barros, herpe», 
lunares, manchas y tatuajes. 
Consultas de 10 a 12 y de 4 a $ 
Concordia 44. Teléfono A-4S0S 
Or. 
GARGANTÁ, NARÍ2 Y © I D 0 
PRADO 38; de 12 a 3 
D I N E R O 
zando en la Habana y que como 
única finalidad persigue la supre-
sión de la Ley de Obras Públicas y 
la Ley del Impuesto del Uno por 
Obrapia 103-5 esquina a Pláciás 
Teléfono A-365fi. 
22 MUJERES 
Tantbién embarcaron en el Bs-
l'af,ne 22 rrujeres que voluntariu-
meiue resolvieron ynandomr a 
« nba antes de ene fueran (iVua-
radas personas no tiratas. 
LA RUTA DIO i.A F L O R E A 
l'oi- la Rut» do la Florida, y e\ 
el vapor Cuba embarcaron ayer los 
Pres. Rafael Pardo, Leopoldo de 
Sola, José Escudé e hija, Aníbal 
Lorie, Emilio Charrin, Manuel Ar-
tejo. José Ricardo Gon^AIez, José 
Rey, Emilio Gil José P. Blanco, 
Isf-be! Molina, Buenaventura León, 
Cayetano Frelxas, León Ferrer, 
Ofelia Nadal, Antonio Litrico, Jo-
sé A. Tiosque, Víctor Fernández, 
josó Suáirz, Federico Fernández, 
Isabel Valdés, Juar Blant-o, Oscar 
Palmira,, Josefina, Lóp^z e hija, 
Ramón Oliva, Carlos Beazas, Pe-
dro Rivero, Juan Blanco, Agustín 
Martínez y familia, C lemente 
Gijcho y familia. 
SALIDAS DE A Y E R 
Ayer salieron lo? siguientes va-
pores: los tres ferries y el Cuba 
para Key West, el aleirán Elsie 
Hugo Stinnes para Cárdenas, el 
inglés Hughli para Pensacola, el 
hondureno Tegucigalpa para Ve--
racruz, el francés Espagne PaTa 
Coruña, la goleta americana Sál-
rhen para Pon Arthur. el "VValter 
D. Munson para New Orleans. 
. E L BARCELONA 
Según aeicgrama recibido por 
loa Sres. J . Balcells y Compañía, 
Consignatario en la Habana de la 
Compañía Traosoceánlca de Barce-
lona, el vapor español Barcelona, 
que viene de Barcelona y escalas, 
siendo la última VIgo, llegará a la 
Habana ei sábado conduciendo 
carga general y 116, pasajeros. 
E L MARYLAND 
El vapor francés Maryland llegó 
aypr de Bordeaux con cuatro mil 
tonelailas de carga general. 
Procedente de New Orleans y 
conduciendo carga general llegó 
ayer el vapot americano Yumuri 
LOS TRES FFRRTES 
Los ferries Estrada Palma, Heu: 
ry M. Flagler y Joseph R, Parroí 
llegaron ayer de Key WeBt con-
duciendo cada uno carga geueral 
en 2 6 Wagones. 
E L OCEANLl 
Procedente de Filadelfia y con-
duciendo caroón mineral llegó ayer 
el vapor italiano Oceanía. 
E L SIBONEY 
Procedente de New York llesí 
ayer el hermoso vapor americano 
Sibouey do la Ward Line, Que ítj-
jo carga general y 136 pasajeros 
entre ellos los Sres. Amadeo He-
radio,'Francisco Ben y Sra-, Char-
les A. Castro, Dr. Wllliam L. Cor-
coran y Sra.., Aurora Corra, Ma-
raño H. Dumas y Sra., Sajador 
•Díaz, Emilio Fernández, Julio E. 
Fuente| yl familia, Dr. Vfülhm 
A. . Fraser y Sra., Manuel Gonzá-
lez San Martín. Amado Jiménez, 
Gregorio García, Teodoro Gonzá-
lez. Manuel Mópoz Chavez J) fa' 
milia, Wllliam R. Lott y familia. 
Ester Noble. Angel Prado y Sra. 
Francisco Bolanda, Camilo Rodrí-
guez, María y Adela Romagos?-. 
Rodrigo Serrano. 
Lorenzo Hernández, Miguel m-
ñez, y Carlos Zulueta, todos cuba-
nos fueron devueltos por las aílt0' 
ridaries de Inmigración de New 
York por haber ido como polizo-
nes! 
SUBASTA DESIERTA 
La subasta que ayer tuvo efecto 
en la Jefaftura de la Marina >3j 
cional para el arrendamiento de 
vapor "Máximo Gómez" fué decla-
rada defclerta. 
L A R E G E N T 
NEPTUNO Y AMISTAR 
Procedentes de empeños, real1^ 
mos, a precios de imposible comP 
tencia, infinidad de '.aprichosas » 
bajas, en platino, oro y plata, 
nemos la seguridad de poseer, 
ra todo posible comprobador, 
regalo que desee hacer a su no 1 
a sus papás o sus amistades. 
Damos dinero a módico interés-
CAPIN Y GARCIA , 
Dr. Gonzalo Pedroso 
CIPAJd DB aMKROEIsCIA» 
Especialista *n Víai ^^"^1* / 
Enfermedades. vepéreaa^Clatosco^j Cct terJsmo de los uréteres, 
de Vías Urinarias. Consultas 
a 12 y de 3 a 5 p. m. 1 
de San Lázaro 264. 
úe cal'» 
D r . C . E . F I N L A Y 
p Profesor de Oftalomlogla. de la Universidad de la Habana. 
AGUACATE 27 altos. 
Teléfono A-461l' 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4 
Consultas a hora fija por convenio previo. ^ 
Domicilio particular; Calle 13 nútoero 79, esquina a 13. Vec t̂»-
Teléfono F-llT*. 
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PAVIM'SXTACION DE HIERRO 
El señor Antonio Zambrana, Se-
cretario de la Real Sociedad Pa-
triótica, da cuenta de las memorias 
.resentidas en opción a los pre-
xaios señalados por la institución 
ara ios mejores trabajos que se 
presentaran durante el año. relacio-
Dados con distintas materias. 
El informe de la junta califica-
dora respecto a las memorias pre-
6entadas no es favorable a ninguna 
de ellas. 
Por el interés del asunto, copia-
dos la parte del informe que sigue: 
"Por último otra memoria se ha 
presentado optando al premio del 
asunto décimo-cuarto, que trata 
dei modo de conservar el empedra-
do de las calles y calzadas. E l au-
tor ba explicado bien la causa que 
impide sea permanente el empedra-
' do (lue 59 lia 1160110 liasta ahoTa" y 
log males que siguen de no tenerlo 
bueno. Pero no ba propuesto un 
modo practicable de remediarlos. 
El pensamiento de emplear el hie-
rro para el empedrado, de ningún 
modo es feliz, porque serla excesi-
vamente costoso, y porque presenta 
otros inconvenientes de loa cuales 
indica algunos el autor de las me-
norías; mas ya que tuvo la ocu-
rrencia, nueva, como dice, debió 
explicar el modo de ponerlo en las 
calles y, computar lo que costaría 
• una vara cuadrada de este empe-
drado de nueva Invención. La Idea 
de qué los carruajes usen llantas de 
ocho pulgadas de ancho; de d̂  las 
multas para costear el empedrado, 
y ei proyecto de árboles y banque-
jag en unas calles tan estrechas, 
son cosas impracticables y erró-
neas, y la junta, por todo, cree que 
no se ba llenado el asunto y que la 
memoria debe devolverse a su 
autor". 
Con memorias a la familia de-
bieron devolvérsela, porque cierta-
mente no debió gastar mucho fós-
foro al concebir la Idea de hacer 
' calles de hierro, para luahar con-
tra la dureza de las ruedas, y el pe 
so de los vehículos. 
Ahora bien, en honor del fracasa-
do Inventor, bueno es hacer cons-
tar que el problema de un pavimen-
to permanente sigue sin resolverse. 
DSSDB E L OTRO MUNDO 
Frecuentemente se encuentran 
avisos dé Individuos que van a 
ausentarse y que quieren hacer 
constar que a nadie le deben nada. 
Pero el aviso que hoy tenemos a la 
vista, lleva la honradez comercial 
más allá de la propia existencia. He 
aquí una casa de comercio, que, 
después de fenecida, aun advierte 
que ha cumplido con todo el mun-
do: 
"La sociedaxi mercantil de los 
señores Peña y Compañía, que di-
rigió desde 1 de Enero de 1828 
Don Nicolás López de la Torre, aca-
ba de fenecer y declara no deber 
nada". 
¡Con qué gusto hubieran leído un 
aviso análogo los depositantes del 
Banco Internacional! Pero en nues-
tros días, ni, siquiera le mandan a 
uno la esquela de defunción cuando 
ocurre un "fenecimiento" de esta ín-
dole. 
UN BOTICARIO QUE NO ENTEN-
DIA SU NEGOCIO 
Hay que convenir, sin embargo, 
en que la honradez se llevaba a 
límites demasiado peligrosos para 
los que luchaban en la esfera mer-
cantil . 
Este anuncio, es una demostra-
ción: 
"Se vende con bastante equidad 
la botica que está en la calle de los 
Oficios, en razón de tener que au-
sentarse su dueño para la penín-
sula POR SU SALUD ACHACOSA; 
y para realizar más pronto no se 
le exigirá al comprador toda la can-
tidad de su valor de presente y si 
señalándole para el resto un plazo; 
en la misma se tratará de su ajus-
te".. 
¿No creen ustedes que un Boti-
cario qúe vende su establecimiento 
ôr tener una salud achacosa, de 
fiara Implícitamente que nada hay 
bueno en la estantería ni siquiera 
en la rebotica, para combatir los 
achaques? Es gana de restarse 
marchantería. 
O J E O 
i x - - C a p / t a n 
I MADRES! La Castoria Fletcher es 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir parc-
górico, las gotas para la dentición y 
ios jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos 
Coa cada fraaco Tan inihacdone» detalladas p«ra el uio. C 
"¡AtenciGn! No hay que 
("gruñil". 
Que nunca estorba el "sa-
(bel": 
Culebra de cascabel 
Es un insecto reptil". 
(Conceptos atribuidos al compe-
tente maestro señor Bárbaro de 
Asuauia). 
Para eritar- imitacionat, fíjete dempre en la árm» 
G. W. STRAKE Y W. J. 
PFIFFNER 
Procedente de Nueva York, lle-
garon ayer a, esta Ciudad nuestros 
distinguidos amigos los señores G. 
W. Strake y W. J . Pflffner, que 
vienen a estableceí en esta Ciudad 
una Agencia de los automóviles 
"Hupmobile". 
Los señores Strake y Pflffner 
establecieron sus oficinas en Troca-
dero y San Nicolás. 
Deseamos a ambos señores una 
grata estancia entre nosotros y un 
feliz éxito en sus operaciones mer-
cantiles . 
PARA RESFRIADOS, GRIPPE O 
INFLUENZA 
y como preventivo, tómese el LA-
XACTIVO BROMO QUININA. Es 
un remedio eficaz y probado. La 
firma de E . W- GROVE se halla 
en cada cajita. 
É N B u E N A i F / m n a M . 
L f l G O M E D I f t M S G Ü L I N ñ 
de LEON ICHASO 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía", en la casa 
Wllcon. en Minerva, en la Académica, 
en Al-bola, en la Nueva, en la Bursa* 
leea y en ctraa librerías. 
I I NUEVO SANATORIO "CORDOVA" 
Para Enfermedades Nerviosa y Mentales. Oalsada y José M. Odmes 
Marianao 
Con todos los adelantos olentl fieos modernos, 30.000 metros de terreno, jardines, campos de Sport. Para pacientes de ambos sexos. Teléfono F-O-7006. Oficina en la Habana. Belascoain 95. L . M. y V. de 1 a 3. Teléfono A-3383. 
DEFUNCIONES 
^SEPTIEMBRE 14 
Emiliano Fernández, b 42 años, 
Rayo 43, bronquitis aguda. 
Casiano Josi, n 47 años. Hospi-
tal C. García, miocarditis. 
Margarita Abreu, b 37 años, 
Hosp. c. García, broco-neumoñía. 
Luis Petona, b 38 años, Hosp. 
l- García, úlcera del estómago. 
Antonia Cárdenas, b 85 años, 
"osp, c. García, insuficiencia mi-
tral. 
Rosalía Rodríguez, n 24 años, 
Kosp. Mercedes, fibroma. 
. Andrés Andux, b 50 años, Hosp. 
municipal suicidio arma fuego. 
-Mía Cruz Cairo, b 43 años. Do. 
ores y Encarnación, nepolasia. 
francisco Felipe Roig, b 50 años, 
^n Ramón 3. arterio esclerosis, 
[sid^? Underman. b 7 meses, San 
í0 . ,? ' bronquitis aguda. Mn.fí 0,Camacho 'n 35 años. Hosp ••Iu»cipa^ septicemia puerperal. 
Dartrf̂  árdenas' b 37 años, Rê  
i ano Fernanda, ataxia locomotriz. 
H Antolin Montalvo, n 60 afioa, 
'sis García, arterio esclero-
M e Í S 0 C0astafieda, m 50 años 
S / f 8 . 2 , arterio esclerosis. 
Cerro ?etancourt. b 25 años. Mzrt n ensiPela flegmosa. 
Pital ^Zález' b 26 años' Hos-
rada. MuniClPal. apendicitis supu-
6 CStdea4Val̂ s. m 2 años. Clavel 
AnaíL 'rfrteri0 esclerosis. 
HfieraClf0pFeniá^e^ n 77 años, 
^ I l i ^ ^ a r t e r i o esclerosis. 
El banquete al general 
Delgadr 
«j" . —ww.vy oavaci U813 , 
Solano R A M O S 
Víí50™!* i? facilitad de Medicina, Dlgrostivas (Exclusivaments) 
J^es . Wiércole¿. viernes 
Reunidos ayer en el Departa-
mento 237 del Edificio Manzana de 
Gómez, Oficina del coronel Carlos 
Machado y Morales, los señores que 
integran ia Comisión Orgnaizadora 
del Banquete-Homenaje al general 
Delgado, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, acordaron: 
PRIMERO.—Encargar al Jardín 
•'El Fénix", Hermanos Carballo pa-
rtí, que ornamenten todo el local del 
hotel "Pasaje" donde se ha de ve-
rificar dicho Banquete-Homenaje, 
el día, primero de Octubre próximo. 
SEGUNDO.— Recomendar muy 
eficazmente a todas aquellas perso-
nas que deseen adherirse al Ban-
quete, lo hagan con anticipación, 
pues dado el cúmulo de adhesiones 
ya recibidas, la Comisión teine ne-
cesidad de fijar el número de cu-
biertos de acuerdo con las mesas 
mandadas a preparar a tal efecto. 
T E R C E R O . — Nombrar una Co-
misión integrada por los señores 
Carlos Machado, Desiderio de Cár-
'denas y Representante Manuel Her-
nández Leal, para solicitar del Al-
calde Municipal el envío de la 
Banda del Ayuntamiento, así co-
mo también conseguir la del Cuar-
tel General, para que ambas ameni-
cen el acto. , 
E l genera Manuel J . Delgado, 
manifestó nue>v^ente a la Comi-
sión antes referida, el ruego de 
que se haga llegar a todos sus 
amigos y admiradores, que le quie-
ren honrar con otros Homenajes. 
que pospongan estos buenos deseos, 
los que agradece profundamente, 
para otra oportunidad mas propi-
cia en que él pueda disponer del 
tiempo necesario para asistir a los 
jcitados Homenajes: por tanto, rei-
Itera qué por ahora, sólo admitirá 
i el ya organizado y que se efectuará 
len el hotel "Pasaje". 
R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
ü c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
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VENDEMOS con facilidades el nuevo CHALET en "ALTU-
RAS DE MIRAMAR" pasado el puente de la calle 23 a, la 
derecha $30.000. 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N , S . A . 
Presidente: Septimio Sarcl¡ña Edificio Banco Gelals. 
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TKADE MARK AND PATENT 
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c 3345 alt 9 
Linneo clasificó y colocó a los 
gusanos entre ¿los moluscos, a los 
cuales, científicamente, llevó tam-
bién a los eQuinoderrnos, zoófitos 
e infusorios. Cimw, posteriormen-
te capitñiismiuuyó a los gusanos, 
(vermes), reduciéndolos a lo que 
netamente son: auimales bilatera-
.Jes invertebrados, que coinciden en 
la forma alargada y lateralmente 
simétrica del cuerpo, y carecen de 
extremidades articuladas. Eso, y 
t;o más son los gusauos. Moluscos, 
según estos dos y otros muchos sa-
bios naturalistas, entre les cuales 
hv'bo quien gubdividió a los gusa-
nos en dos tipos, uno de gusanos 
no anillados —Escolecidos— y otro 
de gusanos anillados —Anélidos—. 
Remito a los que duden de esto a 
la leicitura d'"». la gran obra de R. 
Leuckart: Ilie Parasíten des Mens-
cheft. Leipzig, segunda edición: 
"Escribir que bay gusanos de 
muchas, de muchísimas clases, c-asi 
de tantas como diversidades de 
'•botelleros" gubernamentales y 
zánganos de las colmenas sociales 
hay en Cuba, me parece innecesa-
rio. Ln sahon hasta los más igno-
rantes. 
Los pkitodes, gusanos planos; 
les trüimutodes, gusanos chupado-
res; los nematelmintos, gusanos re-
dondos; los nematodes, gusanos fi-
liforrafs; los acantocéfalos, los 
que.tópodos, las poliquetos, los 
oglicquetos, los gefireos, los que-
tiferos, los aquetos. —falange de 
las spinculoideas—; los discóforos 
—sanguijuelas— y los rotíferos— 
IV clase, Rotatoria, rotífera— cu-
bren, no sólo gran parte de la tie-
rra, sinó también no pequeña de la 
del fondo submarino de las aguas. 
Sí. Hay gusanos de mar y de tie-
rra con exceso. Los discóforos o 
sanguijuelas qhupan más fuerte 
que añojos camagüeyanos: pero al 
trenos, aquéllas —las sanguijuelas 
—ahupan lo malo, sirven, son úti-
lesi, Los rotíferos —'Cuanta clase, 
rotatoria, rotífera—, comen con ve-
racidad extraordinaria. No sé si 
defc'ííuSs de comer pronuncian dis-
cursos. Ignoro si de^puósi de lle-
nos, bien así que no hartos, se sen-
tüán "patriotas". Es posible. Juan 
Mcntalvo, el/ ecuaitoriano insigne, 
habla de alguien muy dolorido, que. 
no ob&tante, curaba todos sus do-
lores "patrióticos" con un puerco 
ŝado, una bota de vino y un cuar-
to de gallina. Cuando él tenía esto, 
su patria, a juiicio suyo, estaba muy 
bien. 
Juan Montalvo, que amó mucho 
, a los Maestros españoles y que sa-
i bía de memoria la mayor parte de 
las grandes Obras clásicas hispáni-
cas, pudo haber x-ecordado lo que 
Caramanchel, en "Don Gil do las 
Calzas Verdes", escrito por Tirso 
de Molina, dice refiriéndose a 
. . . hombre en fin, que nos mun-
(daba 
a pan y ag"^ ayu,iai' 
loy viernes, por ahorrar 
la pitanza que nos daba". 
E l cual "hombre, o rotífero, des-
pués de haberse comido un capón; 
cabeceando, 
". . .decía, al cielo mirando: 
¡Ay, ama, qué bueno es Dios!" 
E l , triste y hambriento criado, 
después de haberse servido 
"un raes, (pienso que no entero)". 
Dijo: 
"Déjelo, en Un, por no ver 
santo que tan gordo y Heno 
nunca a Dios llamaba bueno 
ha^ta después de comer." 
alto, al comenzar su discurso, que 
posée cinco títulos, sabe varios 
idiomas y. a la sazón, enseña a nu-
merosos discípulos, asi de uno co-
mo de ocro sexo. . 
No hay, repito, que afoscarse 
por el error. Que protesten los ca-
chazudos por haber sido, así, con-
vertidos en reptiles. O, tal vez ni 
los mismos cachazudos aludidos y 
capitidisminuídos, protesten. Un 
error más. una metamorfosis ver-
balista más. ¿qué importa a los 
cachazudos y a los reptiles? Po-
drían responder si .hablasen o es-
cribiesen; que. suelen andar cerca, 
pero no juntos ni confundidos. 
Error no menos descomunal su-
frió mi siempre querido amigo y 
ex vecino, el Licenciado Alfredo Za-
yas y Alfonso, ex presidente de es-
ta República, al escribir en la pá-
gina 441 de su Lexicografía Anti-
llana, lo siguiente: 
"1IBURON. — Cetáceo do gran-
des dimensiones, sumamente fiero 
y voraz, y abundante en todo el 
golfo snejicano y Mar de las An-
tillas." 
No es posible, en verdad, escri-
bir más disparaites en menos líneas. 
E l tiburón no es cetáceo. Cetáceos 
son los mamíferos acuáticos, con 
cuerpo fusifonne, sin pelo: miem-
bros anteriores en forma de aletas, 
y nadadera caudal horizontal; sin 
.exiremidados posteriores. Todos 
los autores, desde Eschricht. de 
Leipzig; basta Max Weber. d© Je-
na; están conformes en esta lógi-
ca, racional y científica clasifica-
ción. 
¿Mama el tiburón? Seguramente 
no. Y. no mamando, ¿cómo puede 
ser mamífero Y, no siendo mamí-
fero, ¿puede ser cetáceo? 
Tampoco son de cuerpo fusifor-
me, porque son cumplidos solacios 
escuálidos, y no tienen miemlbros 
anteriores en forma de alerta, ni na-
daderas caudales horizontales, ni 
extremidades posteriores propias 
de cetáceos. 
Abundan en el golfo mejicano; 
sí. Esto no obsta para que dejen 
de abundar también en otras ajguas. 
No sé si será cierto 'o de que no 
hay doncella quinceña sin amores; 
pero sí estoy seguro de quo no hay 
Océano alguno que carezca de ti-
burones; no cetáceos, claro; porque 
no son mamíferos, ni por conse-
cuencia, maman; pero sí solacios, 
escualos. 
Véase pues cómo la respotablie 
persona poseedora de múltiples tí-
tulos que certifican su profunda 
sapiencia, que ayer, pronunciando 
ívehemente y hasta fuerte discurso, 
convirtió en reptiles a los gusanos 
cachazudos, ha tenido Igual, en el 
bueno del ex presidente Zayas que 
convirtió en mamíferos, esto es, en 
cetáciíos, a los tiburones; como si 
los tiburones fuesen capaces de pe-
garse a la glándula segregadora del 
líquido que llamamos lec;he, agua 
blancuzca hoy. 
Diz que un voluminoso señor 
Bárbaro de Asnanía en zona de Cu-
ba abundante en talbacales, hacía 
de maestro y sentaba previamente 
el tema de lo que Iba a explicar a 
sus discípulos; ua tanto díscolos, 
ululantes, bisbiseros y rezongado-
res. 
Cierta tarde calurosísima en qiue 
los muchachos se ••'.saban de calor 
en una obscura y mal oliente casa 
de tabaco, oyéndolos reñir, como po-
líticos hambrientos, átvidos de pe-
garse a la uíbre del presupuesto na-
•cional que los buenos pagan y los 
holgazanes de presa, usufructúan; 
gritóles lo que he escrito a lo ci-
mero de estas cuartillas: 
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P a p e l e n R o l l o s 
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Y A ! ! 
nos empiezan a llegar estilos 
nuevos en rasos, glacé y piel 
mate para luto. 
Tisú Plata, 
los dos tacone 
I I 
B r q á d w á y * 
$ 1 . 9 5 
Para dar cabida a ios que il|gan, los 
zapatos blancos los hemos puesto a 
Peletería (La mayor del Mundo) 
B R O A D W A Y 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874 English Spoken. 
"¡AtenciónI No bay que "grn-
(ñil". 
Que nunca estorba el "sabel". 
Culebra, de cascabel, 
Es un insecto reptil." 
Adecuemos esto quienes han 
tratado de convertir a los gusanos 
cachazudos en reptilos, y a los ti-
'burones eu cetáceo* o peces que 
maman. 
E l conocido y respetable linaje 
de los Bárbaros es harto numeroso 
e histórico, Lorenzo de Médicis,— 
Lorenzo el Magnífico— llamaba a 
su palacio de Cawegi. en los alre-
dedores de Florencia, no sólo a Pí-
ceo de la Mirándola, que a los 20 
&ños hablaiba .veintidós idiomas y 
ofrecía contestar a setecientas pre-
guntas que se le ihicieian en cual-
quiera do ellos por veinte hombres 
de los más ilrsirados del mundo 
entero; sinó también a Ermolao 
Iiárbaro.^ autor del tratado "Del 
Celibato''' y de los "Estudios sobre 
Fliaio '. 
No son los Bárbaros, no; unos 
tipejos chanchirrientos, mechosos, 
chafandines y canfinflerois, como 
Micccolembo. Brandabarbarán de 
Boliche. Tinacrio el Sabidor, y Ti-
monel de Ca:cajona, citados por 
Cervantes en el Quijote. 
Aquí, en nuestra cara y bien 
amada tierra, ha habido —¡Dios 
sea loado!— una barbaridad.. . de 
Bárbaros. No, se han extinguido, 
claro: podemos afirmarlo sin temor 
a faltar a la verdad. 
Entre Chambas y Punta Alegre, 
"Oeste camagüeyano, mi comaJrca na-
tal, están los terribles pantanos de 
''El Guamajal". En la guerra de 
1868 las muías de la Administra-
-ción y artillería española, atascá-
banse y morían en ellos. E l Gene-
ral Valera. dominicano al servicio 
de España, formó un pelotón de 
soldados grandes y forzudísimos 
Va'ra que. a pulso, como quien saca 
£:gua con un cubo de un pozo, sa-
casen a las muías atasicadas. 
Valera llamaba a estos coloisos, 
"los bárbaros". Un día uno de ellos, 
vizcaíno de Sac Juan de Azcoitia, 
^uipüzcoa, asió por la cola a una 
ínula atascada y se la arrancó de 
"raíz, con pelo, piel, carne y hueso, 
como quien airanca .una espiga de 
nrro?. E l hecho fué muy comenta-
do, y el soldado reprendido, por 
que la muía murió. La cosa no era 
'para monos. 
Pocos días después aítasoáronse 
dos poderosas muías que llevaban 
sobre sus fuertes lomos sendos fé-
Trreos cañones de montaña. 
R E F R E S C A N T E 
Evite a su niño las 
irritaciones de la piel 
refrescándolo con el 
P o l v o d e 
^ p a t a N i ñ o s 
Ttarr/BMrr Powsn 
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E l General Valera, hombre acti-
vo en extremo, gritó: 
—Bárbaros, al frente. Manos a 
la obra. Salvemos las piezas. 
E l sano muebachóp guipurcoano, 
Ansioso de ser útil, remangándose 
las mangas de ?a camisa, y sin atre-
verse a, avanzar por efecto de ha-
ber sido reprendido por la baíibari-
daá anterior, al oír el segundo im-
'Perativo categórico, de: "¡Bárba-
ros al frente!". Interrogó tímida-
mente : 
— ¿Salgo yo, mi General?—y le 
íué respondido: 
— No señor. Usted no, porque uŝ -
ted es bárbaro y medid. 
Esto, un poco vasca 7 hasta bár-
(baramerste dicho, parece tratar de 
probair que el exceso para nada os 
bi-eno. Los bárbaros. —¿cómo no? 
— suelen ser llamados y aceptados 
en el frente: pero no sirven, no 
convienen, en realidad, los bárba-
ros y medio. Todo impone medida. 
Regla y compás, mientras más, 
más. 
n 
Es imposible saber, por meras su-
perficiales lecturas. Helmintolotgta. 
ciencia que trata de gusanos; Er-
petología. de reptiles; Eptomolo-
gía. de iusectos; Ictiología, de pe-
ces; y Ornitología, de aves. No. Na-
die nace sabiendo. Para saber hay 
que estudiar. No hay otro camino, 
i y quienes sin caiber, fiados en su 
i audacia y en la ignorancia de quie-
nes les escuchen, hablan a la bir-
longa, a topa tolondro, al vultum 
!tuum, a galga lo que le saliere, 
caen de lleno ea aquella rieja y sa-
na máxima que dice; " E l ignorante 
que quiere parecer saibio, hace que 
se sep» en todas partes su ignoran-
cia". 
D í a z , Alonso y C a . , S . en C . 
San Ignacio 57. Teléf. A~7183 
DEDALCÍO. 
m 
Hoy, ante público inteligente, se-
lecto, entre el cual había —que yo 
fé»?Pa— tres catedráticos de esta 
'universidad, y como (treinta univer-
sitarios más, oí un interesante dis-
curso pronunciado vehemente y 
hasta fuertemente, en el cual se 
llamó reptiles a los gusanos ca-
fchazudos. 
Cohonesto, explico y hasta trato 
de justificar el lapsas linguae. 
¿Quién no se equivoca? Errare hu-
mauun éet, como me decía cierto 
mulatico adscripto a mi servicio en 
el mar,) justificando su ansia de 
errar a alvos horas de la noolie to-
cando mandolina y cantando déci-
mas en honor de algunas noctiva-
gas, parditas orientales y tales. 
Oso —.humilde y respetuosamen-
te— hacer notar el hecho de ha-
ber sido convertidos en reptiles los 
gusanos cachazudos... así; por 
que la respetable, distinguida, cul-
ta y sabia persona que tal dijo, tu-
vo especial cuidado de decir mur 
u 
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OTRAS NOTICIAS 
El i SITERIOR GEXE|RALi DE 
LOS HERMANOS DE LA SALLE 
Ayer tarde fué a Guantánamo 
el Suterioa: General de las Escue-
las de los Hermanos De La Salle, 
Aliáis Charles, acompañado del 
Hermano Provincial de esa Insti-
ftución y de su secretarlo. 
TROPAS QUE REGRESAN DJS 
LOS EJERCICIOS DE TIRO 
Ayet lian regresado a Cárdenas 
íjl mando* del teniente Rodríguez 
34 alistados: a Unión de Reyes al mando Hel oficial Antonio Solano 
21 alistados, quo tomaron parte 
en los ejercicios de tiro. 
;POBRE SEÑORAI 
Gravemente enferma fué traída 
ayer desde Alacranes en un auto-
móvil de línea—como tren espe-
cial—a Unión, y de Unión a Güi-
nes por el tren regular de viaje-
ros número 21, y desde Güines a 
esta en el tren eléctrico que llegó 
a las 2 y 17 de la tarde, la señora 
Luz Cifuentes esposa del señor 
Angel Pedro Amador, Juez Muni-
cipal en Alacranes que la acompa-
ñaba. Fué esperada por sus fami-
liares y trasladada a la Clínica de 
Bustamante. 
P E P E BERRY 
Desde el sábado disfruta de 15 
días de licencia el señor José Be-
rry, Jefe de Despachadores de 
los P. C. Unidos sustituyéndole en 
tan importante y delicado cargo, 
mientras dure su licencia, el señor 
Constantino Cano, inteligente Au-
xiliar del Superintendente de Trá-
fico del Distrito Habana. 
MR. ROANE 
/ 
De Vertientes, llegó el señor 
Roane, Administrador de esa finca. 
TREN EXPRESO LIMITADO 
Llegó como anticipamos en nues-
tra edición de ayer tarde, retrasa-
do en más de una hora y 35 minu-
tos y por él llegaron de Santiago 
do Cuba: los señores Gustavo Mes-
tre, José Antonio Alfaro, la seño-
ra Gloria Ricart de Martínez; cen-
tral Santa Lucía, la señora Aqui-
lina Sánchez viuda de Villa; del 
central Santa Marta, el doctox 
Adolfo Núñez de Villavicencio; 
Ciego de Avila, el señor Augusto, 
Venegas y familia, los señores Re-
né Prieto, Genaro Pedroarlas Pre-
sidente del Centro Asturiano y sus 
compañeros do comisión; Calbal-
guán, el ingeniero Pedro Buzzl, 
Caibarién, los doctores Ramos y 
Emilio del Real;v Camagüey, los 
señores Ral Núñez, Domingo Ca-
nillo, Ramón Martí, Oliverio Gó-
mez, Ensebio Pichardo, ©1 señoi 
Horacio Prieto y familia, las se-
ñoritas María y Mercedes de To. 
rre; central Stewart el señor Ro 
berto García; a Morón, el señor 
Justo Vázquez; Santa Clara, - los 
señores Idalberto del Pino, doctor 
Salvador García Ramosi secretario 
de aquella Junta Provincial Elec-
toral, Domingo Callejas, Santos 
Paria y Diego Machado, el doctor 
García Ramos regresó en el tren 
la tarde a su destino. 
TREN A CAIBARIEN 
Por este tren fueron ^ Caiba-
rién: el señor Dominüo Sterling, 
Presidente de la Delegación de la 
Hermandad Ferroviaria de aquella 
División, el señor Horacio Gramas 
r familiares; Cárdena®, el señor 
Basilio Rueda y familia, el doctor 
Alfivdo González Benard; Cienfne-
jos los señores Bienvenido Gómez, 
Manuel Silva, las señoritas Amelia 
y Josefina Lombard, los señores 
Francisico Cuervo, Juan VtenJto, Je-
sús Sánchez; Aguada de Pasaje-
ros, la señora Josefina Castr^ y 
jus nietos; central Parque Alto, el 
señor Alfredo Curbelo y familia, 
la señora Julia Cuibelq, de Gar-
cía; Sagua la Grande, el señor 
Salvador Valdés, el señor Genero-
so Quintana y familia; Colón, el 
señor Donato Blanco; Matanzas, 
los señores Manuel Linares y Ce-
rilio Castañeda; Cifuentes, doctor 
Francisco Escalada, la Srita. Ma-
ría Escalada. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Ŝau Mi-
guel de los Baños, el señor José 
López Toca: Aguacate» , Manuel 
Llano, Abelardo Jorge; Matanzas, 
.os señores Domingo Sairdiña, José 
[gnacio Lezama; Zaza del Medio, 
luán Arenas Hidalgo; Central Pal-
na, el señor Antonio Planas Gode-
rich y familia; Camagüey, el re-
presentante a la Cámara Abelardo 
Mola; Jovellanos los señores Ga-
tñno Solis, Julio Salas, el señor 
Gustavo Molina y señora; Santia-
go de Cuba, el señor José Beltrán 
r señora, Silvina Cabeda, Silvia 
Patria, Mario Cabeda, Herminia 
Sarcia, Carlos Pérez, las señoritas 
La gracia de línea que la moda 
sxige, no está relacionada con la 
Hermosura. La mujer puede tener 
;arnes y ser ágil, esbelta, graciosa 
r así sus encantos se aumentan, se 
nultiplican y conquistan. Para ser 
jruesa, tener buen cuerpo y gozar 
le esbeltez hay que ser sana, no 
padecer de anemia. Eso se logra 
;omando las Pildoras del Dr. Ver-
lezobre que se venden en todas las 
joticas y en su depósito Neptuno 
)1. Habana. 
alt. 4 Sep, 
Josefa y Milagro Fernández, los 
señores Manuel Alfonso y José Vi-
las; Trinidad, Francisco Díaz; 
^anta Clara, el doctor José Rodrí-
guez, señorita Emilita Nin, la se-
ñora Angela Gómez viuda de Gó-
mez, la señorita Angeles Jaén y el 
señor Rafael Gómez, el teniente 
médico del E . N. Ramón Seran-
tes; Guantánamo, sieñora Espino 
de Pineda, la señorita Ros; Sagua 
•a Grande, los doctores Pedro Ni-
colás Arroyo y Angel Justo Párra-
ga y sus respectivas esposas; cen-
tral Perseverancia, el señor José 
Marrero; Fomento, el señor Sergio 
Suáres y señora; Colón, señor Je-
sús Are-ees. 
SUPERINTENDENTE DE BUFET 
Y HOTELES DEL F . C. DE CUBA 
Ayer tarde regresó a Camagüey 
el señor Ward, Suporintendente 
de Bufets y Hoteles del F . C- do 
Cuba- Le acompañaba su esposa. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Oara-pallo, el sefior Pablo Bordón; 
,Aguacate, el señor José Acosta, 
el doctor Enrique Santmste; Ma-
tanzas, los señores Liberato de 
León y Buenaventura Hernández, 
Felipe Fontanills; Campo Florido, 
señorita Carmelina Sanabria y la 
señora Ignacia R. de Llerena las 
tarde; Colón, el doctor Rafael Ro-
dríguez, EdeÍTnivp González; Jaru-
co, el señor Raúl Tarafa y familia; 
Cárdenas, el señor Pedro Alcebo y 
bus hijos. 
E L ADMINISTRADOR D E L SAN 
IGNACIO 
Ayer regresó al central San Ig^ 
r-acio el administrador de esa fin-
ca azucarera señor Felipe Soto-
longo. 
POR XiOS ELECTRICOS D E L 
RINCON 
Fueron ayer al central Pajardo 
Gonzalo Solano; Navajas, el paga-
dor de los F . C. Unidos que sigue 
a Cárdenas Enrique Guardado; Ba-
tabanó, Florencio Eslore y señora; 
Central La Julia, el señor Andrés 
García; Güines, el señor Antonio 
Rodríguez Villanueva; Melena del 
Sur, el coronel Luis de Cárdenas; 
Lolondrón, el señor Angel Albis-
tur; Jagüey Grande, el señor Clo-
tilde Camejo Lescano que regresa 
muy satisfecho del estado en que 
deja a su hermana Estela después 
de operada en el Hospital Merce-
des, y Domingo del Castillo. 
IGNACIO ALONSO 
E l comerciante de Quivicán se 
ñor Ignacio Alonso acompañado 
de su familia regresó a diqho lu-
gar después de realizar en esta dis-
tintas operaciones. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de Viña-
Ies el señor Antonio Heimández; 
San Crist6bal, el señor Arturo 
Espinosa; Pinar del Río, la señora 
del Dr. Lebredo, el señor Eduardo 
Hernández secretario del Partido 
Conservador en aquel lugar, Ama-
ble Hernández; Artemisa, D'Pool; 
Güira üe Melena, el señor David 
Eouza; Paso Real, el señor. Felipe 
Pérez Navalles. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Matan-
zas: Francisco L. González, la se-
ñorita Anita Salas, los señores 
Juan Antonio Salas, José M. Pé-
rez; Matanzas, señorita Anita 
Díaz, los señores Israel Pérez, Ca-
simiro Giscard, Nemesio Urfféciha-
ga: Jaruco, Jesús Larrazaleta, 
Margarito Simón, Andrés Alcalde, 
jefe de los Veteranos de aquel lu-
gar, la señora de Ruiz Pipeau. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Fueron por este tren a Pinar 
del Río, el doctor Alfredo Roig, 
les señores Carmelo González, Jo-
sé González García, Antonio Díaz 
Fernández, Gualdo de Varona; 
Eatabanó, doctor Pons y familia; 
Punta Brava, señorita Petrona 
García; San "Diego d© los Baños, 
fl señor Vicente Soler; San Cris-
tóbal, el teniente del E . N. Mon-
talvo; Consolación del Sur, el se-
ñor Abelardo Torre—compañero 
en la prensa; Candelaria, el doc-
tor Vicente Méndez; central La 
Francia, s^ Administrador F . R. 
Ginario. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegó también retrasado a las 
6 y 30; por él llegaron de Playa 
' L a Panchita", la señorita Ofelia 
Ramírez Tapia, el señor Eloy No-
voa y su hija Tita; Manzanillo, el 
señor Mafuel Avilleira y señora; 
Camagüe^, el sefior Carlos V. Mon-
tiel; Cárdenas, el doctor Ros, el 
doctor Adolfo Hernández, el ins-
Pftctor de comunicaciones Jurado 
Cuba, el representamte a la Cáma-
ra doctor Santiago Verdeja, el se-
ñor Arturo Toro; Matanzas, doctor 
Ricardo Illas, el capitán del E . N. 
Cordovés, el señor Julián Linares; 
Amarillas, el señor José Menén-
dez, la señorita Josefina Menén-
dez; Sagua la Grande, señorita 
Amalia Medrano, señoritas Amba-
de: Santa Clara, doctor Rafael 
Espinosa; Central Francisco, el se-
ñor Faustino Fanjul y señora; 
Santiago de Cuba, el señor A*. 
Gómez, Angel Besalú Jr.; también 
de Santa Clara, el señor Pedro 
Núñez Núñez; Cienfuegos, el señor 
Rogelio Guillot; Cárdenas, señori-
ta Micaela Sánchez; Ciego de Avi-
la, el señor Ramón Alonso; Colón, 
el sefior Guillermo Trujillo. 
P r o c u r a d o s i m i t a r 
C O L O R A N T E S " S U N S E T " 
I m p o s i b l e i g u a l a n 
- D I S I P A R -
CUANDO la naturaleza ha perdido su fuerza, no debe exigirse de los músculos, cerebro y nervios lo 
imposible. E l constante consumo que se hace del 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R , U L R I C 1 
ha demostrado que su poder repara-
dor y fortificante general, es superior 
a otros preparados de su clase que se 
ofrecen con un fin lucrativo. 
Exija el LEGITIMO que lleva la 
firma del DR. ULRICI. 
Garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . 
Incorporated 
NP^7 YORK 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
•nfermedades nerviosas y ocntaleí. Para Señoras. cxclusivamcate. 




" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
P A R A L A S A N G R E 
«ir i t3TA 13 UNA PREPftRAOÓK CON* f PUESTA PURAHEHTEMSUBSTAN' 3 CtAS VE0ETALC9 ADAPTABLES A | TOOOS LOS OMANSMOS HUMANOS 3 HAWENOO SIDO ENSAYADO EN INFh 3 NIDAO DE ENFERMOS DANDO LOS = MEJORES RESULTADOS AftTEaMS x 
R I A R T E ' S 
S C O V E R t 
ESTA MEDICINA CONTlENíl EL 25% ALCOHOL f I DEPÓSITO AL POR M/SfDPJ 
DROGUERIA URIARTEI ESTA MEDICINA RARA LAS FAMILIAS: CONSTITUYE UNA GARANTIA POR ESCRUPULOSIDAD COK OUE SE PRE< PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR £l€ ' ELLA LOS MEJORES 9R00UCT0S VE . OE TALES Y 0EPUR«r>VOS COKOCl • = DOS POR LA CIENCIA MODERNA £ 
IREGISRADOENU 5ECRETAK!a| 
M SANEAD̂Y AGRICULTURA! 
' COMERCIO Y TRABAJO 5 
E l mejor depurativo del Mundo a base 
de plantas vegetales. 
Conocido más de 50 años en Cuba por 
exns maravillosos éxitos. 
Es infalible para la cura radical de la 
Sífilis, Excemas, Sama, Barros, Granos ma-
los, Picazones, Ericipelas, Ronchas, Man-
chas en el cuerpo. Reumatismo, etc., etc. 
E l "DESCITBRIMIENTO MEDICO,, 
se vende en todas las Farmacias acreditadas 
Pida prospecto explicativo al Repre-
tientante de esta medicina en Cuba, Sr. Ig-
nacio Uñarte, Apartado No. 2256. Habana. 
Depósito de Ventas: ANGELES 36.-Habana 
NO HAY NADA DE CIERTO EN LA SUPUESTA 
CONTRATACION DEL EXPERTO FRANCES SEÑOR 
FORESTIER PARA LOS PARQUES Y JARDINES 
Ciento treinta y seis mil adoquines regaló Obras Públicas 
para arreglo de 'las calles de Matanzas. Las obras de captación 
de nuevos manantiales en Vento, inspeccionada por Céspedes 
SUBASTA ANULADA 
Por no haber créditos disponi-
bles para las obras de la carrete-
ra de Santa Clara a Cumanayagua, 
y por estar además dicha obra com-
prendida en el Plan General de 
Obras Públicas, el doctor Carlos 
Miguel de Céspedes aprobó la anu-
lación de la subasta, la que se ve-
rificará dQ nuevo •fn su oportuni-
dad. 
PARA EJEGTUAR TRABAJOS DE 
VALIZAMIENTO EN LA COSTA 
NORTE 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, autorizó la movilización del 
vapor "Domingo Mujica", para rea-
lizár distintos trabajos de valiza-
miento en la Costa Norte de la 
República, por encontrarse el va-
por "Rafael Morales" que estaba 
dedicado a estos trabajos realizan-
do otros de reparaciones y coloca-
ción de boyas. 
La movilización de dicho buque 
es con carácter provisional, mien-
tras el "Rafael Morales" no ter-
mine los trabajos mencionados. 
E L PUENTE D E MERAMAR 
Se han dado las órdenes para la 
reparación de las instalaciones eíéc-
tricas, en el puente Miramar. 
INCAUTACION DE UNA FIANZA 
Se ha dispuesto la incautación 
de la fianza prestada por el postor 
que se llevó la subasta de la cons-
trucción de un tramo de cloaca en 
la zona del ferrocarril "Havana 
Central" a causa de no haberse pre-
sentado a su debido tiempo. 
Estas obras serán sacadas nueva-
mente a subasta en un plazo de 
diez dias. 
COMPROBACION D E LOS SERVI-
CIOS D E AGUA 
Por la Policía de Obras Públicas, 
se procederá a comprobar los ser-
vicios de agua tanto en las fincas 
rústicas como urbanas, para proce-
der en consecuencia contra los de-
fraudadores por este concepto, quie-
nes serán llevados a los Tribunales 
de Justicia, si dentro de un plazo 
prudencial, no acuden a solicitar 
¡los referidos servicios de agua, o 
hacer la declaración jurada los que 
tengan dichos servicios. 
NO VENDRA E L EXPERTO 
FRANCES E N FLORICULTURA 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, doctor Carlos Miguel de Cés-
pedes, nos informó en la mañana de 
ayer, que no hay nada de cierto en 
cuanto a la contratación de los ser-
vicios del experto francés en flori-
cultura, Mr. Forestier, por la Se-
cretaría a su cargo. 
ADAPTACION DE LAS OFICINAS 
PARA1 RECAUDACION! Y ADMI-
NISTRACION DEL ACUEDUCTO 
iDE VENTO 
Se están adaptando las oficinas 
para la recaudación y administra-
ción .del Acueducto de Vento; se es-
tablecerá un nuevo sistema dé ta-
quillas, las cuales serán numeradas, 
para de este modo dar toda clase 
de facilidades al público para el pa-
go de los servicios de agua y aten-
der todos los asuntos que se rela-
cionen con dichos servicios. 
Una vez adaptado el local, habrá 
en le mismo dieẑ  y seis taquillas 
para el despacho de estos asuntos. 
SERA REPARADO E L EDIFICIO 
QUE OCUPA LA J E F . D E L DIS-
TRITO DE OREENTE 
Por el Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares, será re-
parado el edificio que ocupa ac-
tualmente la Jefatura del Distrito 
de Oriente. 
IMPORTANTE DONACION D E L 
ESTADO AL MUNICIPIO DE 
MATANZAS 
A ruego del señor Alcalde Muni-
cipal de ¿a Ciudad ¿e Matanzas, 
la Secretaría de Obras Públicas le 
ha donado ciento treinta y seis mil 
adoquines al Municipio de dicha 
ciudad, los que se destinarán al 
arreglo de distintas calles y para 
cuyos trabajos ha sido designado 
por §1 Deprtanjento un Ingeniero, 
Asociación de Veteranos y |L0S GRANDES HOTELES DE LA HABAHA 
Patriotas Todos los huéspedes de estos hotelef TIENEN DERECHO a recibir 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO 
LA MARINA c 
Si n{> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la carpeta del 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y frescas bahltaclones.Servicio completar 
comidas y tanquetas. Trocadero esquina a Prado. Gran Dará 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Elegancia, confort » 
3. Todas hus habitaciones con baños y teléfonos. x es, 
Si el uso ha deteriorado 
su nevera, usted puede 
dejarla flamante con su 
acabado porcelana, co-
mo si saliera de fábrica, 
usando el Esmalte Ky-
anize. No deja señales 
de brocha. Visítenos y 
vea los colores delica-
dos que tenemos en 
existencia o pídanos 
muestrario. 
S a a v e d r a & B l a n c o 
GalianoySJosé Tel. A-3974 
quien se encargará de certificar el 
empleo de dicho material. 
ELf SECRETARIO DE OBRAS PU-
BLICAS, EX COMPAÑIA DE VA-
RIOS INGENIEROS, VISITO AYER 
E L ACUEDUCTO DÉ VENTO 
Durante la tarde de ayer, estuvo 
inspeccionando los trabajos que se 
realizan Qn Vento, para la capta-
ción de nuevos manantiales el se-
ñor Secretario de Obras Públicas 
a quien acompañaban los Ingenie-
ros Mountolieu, Asesor del Depar-
tamento para las mejoras en el 
abasto d.e agua, el Ingeniero Jefe 
de la Jefatura de la Ciudad de la 
Habana, señor Eduardo Beato y el 
señor Gastón, Ingeniero Jefe del 
Negociado de Aguas y Cloacas. 
La captación de los nuevos ma-
nantiales se está haciendo en la 
margen izquierda del rio Almenda-
res. 
Muy lacida, como las ant2:'iorc!«, 
resultó la Asamblea celebrada por 
Veteranos y Patriotas el pasaco do-
mingo 13 en el Teatro Fausto. 
Se abrió el acto ejecutando ma-
gístralmente al piano la señorita 
Mora la marcha de Veteranos y prr^ 
Patriotas intitulada: REGENERA- ^ 
CION, siendo muy aplaudida. 
Aun cuando estaba anunciado 
que en esta asamblea harían uso de PERLA DE CUBA 
la palabra los doctores Juan R . j Frente al hermoso parque de Colín, eu la calle Amistad nthaero»'i. 
Xiques y Oscar Soto, a última hora^ y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, siendo 1 " 
hnbn nnp rAmhiar ?1 orden de losicHentes atendidos con toda tollcltud 'oa 
nuoo que camDiar 8l oraen u« ^ Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando 
oradores por indisposición repenti-j Un n^gnjfico ascensor.- Coi 
na de éstos. 
Presidió la Asamblea el señor AMBOS MUNDOS 
Muñíz Vergara con los señores Ye-I Enclavado er. Jia calle Ob^T^ tlTll"^. A J„a Ae_ Îfrí?̂ 61"68- 1̂ 
ro Miniet, Pérez Stable, general 
Llaneras y otros miembros entu-
siastas de esta cívica Asociación. 
E l primero en escalar la tribu-
na fué nuestro querido compañero 
en la prensa señor Amado Díaz Sil-! iMpr ATfTRD a 
vera, que pronunció un elocuente 11NVjLAlt:'m^ 
y razonado discurso sebre lo que Oran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos afoa d« 
Qt lo tjo^o^o ^io/.íAt, oí rt><jtnltfincla- Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su conta l 
e* la Haoana con relación al resto' servicios son completos. CQ,lfor» 
de las ciudades de la República, di-
ciendo que era el centro donde se| BRISTOL 
habían fundido todos los grandes] De E Alonso Trapieii0. situado en San Rafael esquina a Aml«^ 
ideales de Cuba; critió el estigma'Hotel da mucha nombradla por su elegancia y confort v '̂ o-
de que esta capital sea una ciudadI vicio. 
llena de vicios y corrupción y de-: 
mostró con datos estadísticos que 
comparada con las grandes capita-
les, tanto de Europa como de Amé-
moderno de la. 
agua caliente 
FLORIDA 
De P. Moriln 
plltud. comodidad 
Habana. Todas 
todas horas. las habitaciones con teléfono y ¿á'á 
í y Co. El mis selecto hotel y restaurant fle Cuba. 'A-, expulslto trato y eran confort. * ^«i-
y esmerado ¿¡r". 
SARAfOGA 
Prado 101, frente al parque ds CoWti. 
Este eran hotel es muy conocido favorablemente por «ms v^nto». 
iuropa como ae fiuc-i posltiv.,s en toda la República cubana y en litados Unidos de Amffl^ 
rica, el porcentaje de la crimlnali-¡ Servicio especial para banquetes. ' . ^ 
dad y de la prostitución en reía-, ^aoi nc 
ción con ej número de sus habitan-1-AN CARLOS 
tes era irrisorio. Se refirió a las El preferido por los viajeros por sus grande? relaciones baucarlaa 
causas que mayor contingente pfo- comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Aventó 
porcionaba a este ilícito comercio de númerc 7-
y fustigó acremente a los que cega- LAFAYETTE dos por la ambición de riqu z s 
convertían a la pobre mujer en ver-
daderas esclavas, pues eran mal re-
muneradas y vilmente explotadas. 
Hizo breve historia de lo que re-
presentó la Habana para nuestras 
luchas emancipadoras desde la 
conspiración separatista llamada 
"Rayos y Soles de Bolívar" ĥ is-
ta el grito de "Yara que culminó 
con nuestra independencia patria 
y a cuya llamada acudió presurosa 
una pléyade de jóvenes de las me-
jores familias habaneras como Va-
rona Murías, Alfredo Arango, Ber-
nardo Soto (Sotico), Néstor Aran-
guren, Andrés Hernández y muchos 
más cuya lista sería interminable. 
Se refiere también a los trabajos 
revolucionarios de aquella patrió-
tica "Junta Revolucionaria" en la 
que militaban Magdalena Peñarre-
dondo, Perfecto Lacosta, Evangeli-
na Cossío, González Lanuza y otros 
muchos miembros dignísimos de la 
sociedad habanera. Se refirió; 
igualmente a los ilustres varones | 
que en la esfera de las ciencias yi 
letras ha dado la Habana como Jo-, 
sé de la Luz y Caballero, Felipe! 
Poey, Romay y otros cuya enume-¡ 
ración sería casi imposible. Con-
cluyó nuestro compañero, aconse-
jando que en vez de críticas, es ne-
cesario unirnos cada vez más para 
que en nuestra República no exis-
tan nada más que cubanos, sin sem-
brar ese mal, llamado regionalis-
mo, que sólo daría por resultado, 
el fraccionamiento de la gran fami-
lia cubana, que hoy más que nun-
ca, debe de estar unida y compac-
ta para defender nuestra Indepen-
cia constantemente amenazada por 
sus enemigos. Fué calurosamente 
felicitado, y aplaudido. 
Le sucedió en el uso de la pala-
bra el doctor Alderegula, en medio 
de atronadores aplausos, desarro-
llando su tema sobre Higiene Pú-
blica . 
Dijo que este gobierno, celoso de 
sus obligaciones, había atendido en 
parte, las deficiencias que él había 
hecho notar en sus anteriores con-
ferencias y que ya en el Hospital 
Calixto García se había conjurado 
el problema de la falta de agua; 
que en el Hospital de Mazorra se 
estaban introduciendo mejoras en 
sus departamentos y que abrigaba 
la esperanza de que seguirían pres-
tándosele buena atención a los pro-
blemas sanitarios, pues había sido 
nombrado recientemente un funcio-
nario probo, capacitado para resol-
verlo con eficiencia. 
Se refirió al libro de Alfredo Pa-
lacio sobre la hnmnnUnción del rra-
io y cuya propaganda sobre eŝ e 
tema puede considerarse como el 
esfuerzo más grande que se haya 
hecho por hombre alguno hasta la 
fecha; se conduele de que en Cu-
ba se 'e preste tan poca atención 
a este importantísimo problema, 
aconsejando a Veteranos y Patrio-
tas, que lo estudien a fondo y pro-
pongan a nuestro gobierno las me-
didas pertinentes para su solución. 
Fué muy felicitado el doctor Al-
deregula por la forma tan enérgica 
y brillante con que desarrolló su 
tema, habiendo sido interrumpido 
innumerables veces, durante su pe-
roración, por los aplausos de la 
concurrencia. 
A continuación la señora Cruz 
Miranda leyó un trabajo intitulado: 
"Los Cachazudos", insecto que des-
truye las plantaciones del tabaco y 
los compara con algunos ciudada-
nos que abundan en nuestra socie-
dad; fué muy felicitada. 
Cerró el acto, el ilustre catedrá-
tico de nuestra Universidad, doctor 
José Guerra López, el que, con su 
habitual elocuencia, hizo un resu-
men brillantísimo de los discursos 
que allí se habían prenunciado. Di-
je que ya en nuestra Universidad 
habí» una Cátedra para estudiar el 
problema del trabajo en todas sus 
manifestaciones y de la que espera 
salga para sus alumnos, la luz ne-
cesaria para solucionar este impor-
tante problema social; dijo lo qua 
rspreserfaba la Habana para el res 
to de sus provincias hermanas y 
profetizó, lleno de unción patrióti-
ca, que en el porvenir de Cuba se 
había marcado en estos momentos 
e\ inicio de una era de regeneración 
de nuestras virtudes, presagiaddo 
días próximos de felicidad y en-
grandecimiento de nuestra naciona-
lidad. Pidió a todos los cubanos 
que siguieran prestando su coope-
ración a Veteranos y Patriotas, en 
esta cruzada de honor y de reafir-
mación nacional, puesto que ella 
íba infiltrando a nuestra sociedad 
la virtud y el honor que por bre-
ves momentos se han visto ensom-
brecidos, aclamando ,finalmente, 
que Veteranos y Patriotas recuer-
dan a sus conciudadanos, que los 
pueblos que lo esperan todo de las 
iniciativas de los gobiernos se con-
sideran pueblos esclavos. 
E l doctor Guerra López abando-
Sitnado en lo más céntrico d© la ciudad, 
Aguiar. 
calle O'Reilly esquina 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicim 
sanitarios, baño, ducha y cor. agua caliente y fría y teléforiós. Restan 
r̂ int do primera. Precios reducidos. u' 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-PMO. _ 
Dos cuadras del Malecón y tr©s dol Prado. Moderno, limpio y frésco 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comidas riquisi* 
mas y muy módicas. 
r C A R N O I D E 
P E - & T A U R A D O R MU/A A N O 
EL MEJOR RECONSTITUYENTE DE LA EPOCAl 
1 % 
Tvr X E N e O R D A y m r i C Í 
r i ' IA0RE3 QyE CRIAN ANEMICAS Y NERVIOSAS SE CURAN CON' 
Depósito de Venta: ANGELES 36.-Habana 
M A G N E S 
TODAS I A S BOTICAS 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z u C A R L O S 
( S T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dÍ^est ioÍeI y abre el apetito, curando las molestias del 
t \ m m \ 
Dolor de Estómago 
Dispepsia 
Acedías y Vómitos 
inapetencia 
Fiatuiencias 
Diarreas en Niños 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Es treñ imiento 
Dilatación y Úlcera 
del Estómago 
Disentería O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
Ensáyese una botella y se notará pronto que 
el enfermo come más, digiere mejor y se 
nutre, curándose de seguir con su uso. 
X RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
P E R L A S G E L A T I N O S A S 
N e o - B o m w a l - R í ^ e i 
V 
e n l a s a f e c c i o n e s n e r v i o s a s 
J 
C 7551 alt, ind. 10 & 
nó la tribuna bajo una verdadera, 
ovación que la Asamblea le tributó1 
como premio a su brillantísima 
oración. 
Y terminó el acto, ejecutando la! 
señorita Mora, nuestro Himno Na-! 
cional que fué escuchado de pU,! 
con verdadera devoción, por toda la 
Asamblea.. 
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P A G I N A C I N C O 
A5IO x c m 
L a toilette de tarde 
La toilette de tarde queda cumplimentada 
con el empleo de la 
" N I E V E 
(Uan* de Fábrica) 
S A Z E L I N E " 
* u a ^ E L I N E" SNOW" (Trai* Mar*) 
Para Hacer adherir los 
polvós, nada tan excelente. 
Refresca la piel y suprime 
• el brillo. 
Rotea de crtxUl en toda* /«» 
^ BUHKOUOHS WELt-COMH Y Cl'*.. LOND««. AU Rîkts Rttrw* 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e h p i e l 
' Los que han sido molestados por la picazón y se han rascado 
durante años, consiguen el sueño y alivio poco después de 
haber aplicado Ungüento Cadum a las afecciones de la piel, 
tales como; eczema, granos, sarna, llagas, cortaduras, quema-
duras, sarpullido, manchas, piel escamosa, excoriaciones, 
costras, empeines, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una 
caja en la Farmacia. 
« R A A R O M A T I C A D t W O L f t 
U U N 1 C 4 L E G I T I M A 
H n p o r i M o r e s E x c l u s i v o s 
t s e n l a R e p ú b l i c a t t 
P R A S S E & C P . 
I * f « o A - 1 6 9 4 - O h c L i i a , 1 8 - H a b a n a 
C A S O S Y C O S A S 
TOMADO DE 4*EL PAIS" 
Al leer estos versos tan hermosos 
les juro ai ustedes que pwdí las ganas 
de escribir esos míos tan ripiosos 
que ven aquí la luz por las mañanas. 
S e r g i o ACEBAL. 
Dios, al conjuro de su verbo, un día 
el Sol formó, que con su luz nos baña; 
y en un rapto de amor y poesía, 
bizo el glorioso Pabellón de España. 
Y España, España sola, 
sola, ante el Hacedor, y prepotente, 
arrancó, del misterio de la ola, 
el misterio del Nuevo Continente. 
España, sí; la España triunfadora, 
la que regó, de un polo al otro polo, 
de la Fe la semilla redentora, 
en torno al Mar, desesperado y solo, 
Y retumbó el cañón. ¡Tierra!—gritaron 
los vencedores de la ola brava... 
¡Y un Mundo ante sus ojos contemplaron, 
más hermoso que el mar que lo ocultaba. . . ! 
Y arribaron las raudas carabelas, 
a este suelo de América grandioso, 
ostentando en los remos y las velas, 
la fé de España y el idiomá hermoso. 
En su cárcel de roca y de granito, 
se alborotó la trémula corriente, 
al retumbar el formidable grito... 
¡Y otra raza surgió, del infinito, 
soberbia y generosa, eternamente... 
La raza de la América grandiosa, 
que, por los siglos, llevará en las vemaa, 
la sangre de la España generosa, 
y el rugir del cañón de sus almenas... 
Legión de bravos y de campeones, 
un día esclavos—¡pero siempre grandes!— 
que visteis los ibéricos pendones 
flotar sobre las crestas de los Andes: 
Tierra llena de luz, de amor Ingente: 
bajo el verde florón de tus palmeras, 
quiero un beso estampar, sobre tu frente, 
como un beso del Mar en tus riberas... 
Beso eterno de amor y poesía, 
como el del Sol que con tu luz te baña. 
y como, el de Colón, cuando decía: 
¡No tiembles, dulce América. . . ¡Es España. . . ! 
Ricardo SANTA CRUZ. 
CONSERVA PEINADO El CABELLO 
Pídalo en Perfumerías, Farmacias, etc. 
V A L S A N 6 0 7 
S I N I t S W A l t 
D E S A N I D A D 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
NUEVO J E F E DE LA DIVISION 
DE GIROS POSTALES 
Ha sido designado el señor Au-
relio Rosette, ex-Pagador de la Se-
cretaría de Comunicaciones, Je-
Ide la División de Giros Postales. 
PARA LA SERENATA AL GENE-
RAL MACHADO 
Los distintos Jefes de la Secre-
taría de Comunicaciones se han 
reunido y han acordado asistir a 
la serenata que se llevará a cabo 
el dia 23 del corriente mes en ho-
nor der señor Presidente de la Re-
pública. Para asistir a esa fiesta 
han acordado la concurrencia en su 
mayor número de funcionarios y 
empleados de dicha Secretaría. La 
construcción de una hermosa ca-
rroza alegórica que representará 
todos los atributos de correos y te-
légrafos, así como también han ele-
gido a hermosas y bellas señoritas, 
empleadas ¿e la Secretaría para 
que vestidas con los trajes respec-
tivos de las Repúblicas hermanas 
formen un alegórico grupo, en cu-
yo centro figurará la República de 
Cuba que la representará, la her-
mosa e Interesante señorita Lucila 
Izach. 
Tencmo» accesorios para 
baño en todos tos precios y 
calidades. 
Antes de equipar su tumo 
h&zanos ana visita y no la 
pesará. 
i' f-i i i >i Nuestros precios son muy baratos y nuestra mercancía 
muy buena. 
SI no vive en la Habana 
escribanos pidiendo nuestro 
catálogo con precios,. 
A c c e s o r i o s p a r a B a ñ o 
CASA PRINCIPALi SUCURSAL 
MartaAbreu (Amar(5ura)y Rabana » |.r,.ZENEA(NEPTuNO)N|965 
TEL. A 0839 TEL. M 7880 H A B A N A 
La escultural artista de la pantalla, dice: 
4í (fies pondres de riz "Freya" sont ponr les vedettes de cinéma. 
dr* Essayez les "maníes" a la lameré artiñcielle. Et voos venex 
sotre visage digne de tons le "premier* plans". 
Los Polvos de Arroz FREYA son ultraimpalpables 
y se fabrican en siete variedades: Blanco, Rosa 
I y 2 , Rachel I y 2 , Moruno y Malva. 
F L O R A L I A W I A D R I D i 
D E G O B E R N A C I O N 
MUERTO EN REYERTA 
E l Alcalde" de Ciego de Avila co-
municó a la Secretaría de Goberna-
ción que en ia colonia "Reserva", 
ubicada en el barrio de San Nico-
lás, poblado de Gaspar, Juan Ro-
dríguez, natural de Islas Canarias, 
en reyerta, por cuestiones de inte-
reses con Luis Varona Escobar, 
había dado muerte a éste, infirién-
dole varias heridas con una navaja 
barbera y haciéndole algunos ciia-
paros de revolver. 
TJN PLEITO 
E l Alcalde Municipal de Sanctl 
Spíritus participó a la Secretaría de 
Gobernación, en contestación de un 
telegrama que este centro le remi-
tió, que so había constituido en la 
finca del señor Guillermo Casano-
va, que, en un pleito sobre la men-
cionada propiedad, es dirigido por 
el doctor Arturo Santalo, letrado 
de Cabaiguán, pudiendo compro-
bar, después de realizadas las in-
vestigaciones pertinentes, que el 
Juez de Nieva se constituyó en la 
finca con una pareja de la guardia 
rural para garantizar, solamente, 
la posesión del propietario actual, 
el señor Ca,sanova. 
Agrega en ,eu despacho la citada 
autoridad municipal que en ningún 
tiempo han llegado a la finca del 
señor Casan ovas hombres arma-
dos, ni policías de otros términos 
cercanos a Sancti Spíritus para 
ejercer presión y atacar los inte-
reses de dicho propietario. 
ROBO 
A la Secretaría de Gobernación 
comunicó el Alcalde de Mántua, 
que por una puerta del fondo de 
la residencia del señor Nieves Cue 
to habían penetrado los ladrones, 
llevándose de la habitación de di 
cho ciudadano un baúl conteniendo 
ropas y dinero. 
En el patio de la casa fué en 
contrado el baúl, pero solo conte-
niendo parte del dinero que en él 
guardada el señor Cueto. 
A l S r . Jefe de l a P o l i c í a 
Movimiento P o l í t i c o 
Queremos llamar la atención del 
caballeroso Jefe de la Policía, nues-
tro distinguido amigo el general 
Pablo Mendieta, sobre los llamados 
perros policías, que abundan en la 
barriada del Vedado. 
Estos perros, de dia, permanecen 
sueltos y muchos de ellos, por las 
calles, con verdadero peligro para 
los transeúntes. 
Dos hechos recientes ocurridos a 
un compañero de redacción nos 
han venido a demostrar la necesi-
dad ¿e q. se tomen medidas en evi-
tación de casos análogos. En la 
tfirde del lunes fué estropeada por 
uno de esog animales, y curada en 
el centro de socorro, una sirvien-
ta de la cas», del aludido compa-
ñero. Y en la mañana de ayer, lle-
vando é\ al colegio a su menor hi-
jo, se vió acometido por otro en 
E y 21, no ocurriendo un desagra-
dable sucesio por la pronta inter-
vención del aludido compañero y de 
varios transeúntes que intimidaror 
al animal evitando acometiera con-
tra la nifia. 
Esos perros, deben estar ama-
rrados, llevar bozal siempre que 
haya posIbilWad de que ganen la 
calle. 
Un remedio de buena 
ley para extirpar los 
callos 
Un remedio de buena Ley para 
estirpar los callos, es aquel que en 
todos los casos los arranca de raiz 
De buena fe aconsejamos al públi-
co que no se deje sugestionar por 
esos anuncios fantásticos que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noche, y al" final, después de usarlo, 
siguen con sus callos y sus sufri-
mientos . 
Los laboratorios "Lima" ofren-
cen a usted el tópico del Canadá, 
como el mejor remedio para extir-
par los callos por grandes y arrai-
gados que ellos estén. Como garan-
tía para el público, ha autorizado 
a los farmacéuticos, a que devuel-
van el dinero si falla. La casa fa-
bricante del tópico Canadá, ofrecen 
al público, por su dinero de buena 
Ley, un remedio también de buena 
ley. Siempre el Tópico del Canadá, 
arranca los callos. Nunca falla, 
muy fácil de aplicar, no mancha las 
medias ni tiene mal olor. 
E l tópico de Canáda se vende en 
todas las boticas. 
C8689 alt 3d-16 
CAMPABA CONTRA LOS ADUL-
TERADORES DE ALIMENTOS 
Desde hace varios dias se viene 
llevando a cjibo por el supervisor 
sanitario doctor Péroz López Sil-
vero, en unión de los también doc-
tores Carbonell y Peláez y por in-
dicaciones del Jefe Local doctor 
López del Valle, una intensa cam-
paña contra los industriales y co-
merciantes que adulteran los ali-
mentos. 
Por tal motivo se han enviado 
a los Juzgados Correccionales al-
gunos dueños de tostaderos de ca-
fé, por haberse comprobado bro-
matológicamente que dicho produc 
to estaba mezclado con garbanzos, 
chícharos y otros granos similares. 
Igualmente se han remitido a los 
indicados Juzgados a algunos due-
ños de fábricas de mantequilla y¡ 
manteca por mixtificar o adulterar 
esas grasas con otras extrañas no-
civas a la salud. 
En la actualidad el negociado de 
inspección domiciliaria, está giran-
do visita a las panaderías, para que 
esas industrias expendan el pan de-
bidamente envuelto. 
CESANTIA DECRETADA 
Por habérsele formado expedien-
te administrativo y resultar cargos 
comprobados, el Secretario de Sa-
nidad ha decretado la cesantía del 
sub-enfermero del Hospital de Ma-
zorra, señor Yaniz OUva. 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes! A. Seco, entre Barnet y 
F . V. Aguilera, de Francisco Gon-
zález; Piñera entre Clavel y Cocos, 
de Manuel Herrero; D esq a 11 
m5 Batista, de Manuel Llapol; 17 
esq. a 2, de José A. Pernal; Ge-
neral Carrillo y Oquendo, de Do-
mingo Cabarca; M. Gómez número 
49 de Andrés Hernández; Martí 
entre Rivero y Arnao, de Felipe 
Crespo; s[ 15 m[ 10, Reparto Con-
cha Land, de F . Calzada Hernán-
dez. 
Se han rechazado: Figuras nú-
mero 2, patio principal es insufi-
ciente, de Tomás Turó, y María Ro-
dríguez y Libertad, de Fernando 
García. 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
un uso tan extenso del vino 
Tonike l? 
C A T A R R O S 
Antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
CURwAJOOS radioalmeato 
T}ARA grandes esfuerzos fi« 
•*• sicos, Kcllogg's Corn Flakes 
proveen un caudal de energía 
que asegura el éxito y la con-
servación del vigor. 
Para los atletas, Kellogg's Cora 
Flakes constituyen un alimento 
ideal cuando se toman con 
leche o nata, y con fruta fresca 
se hacen exquisitamente sa-
brosas. 
¿ 3 
De venta en los principales almacenes de abarrotes 
C O R N F L A K E S 
Fabricamos también s 
i'ellogg's ALL ERAN— 
alimento laxante de 
puro afrecho. 
Corrige el Intestino Desordenado 
\ GAR-LAC es un laxante completamente diferente. Es 
suave,natural,moderno. Después de tomar AGAR-
LAC por corto tiempo se puede suspender y el intestino 
seguirá marchando perfectamente. 
Si Ud. sufre de estreñimiento crónico, no arruine su 
estómago tomando laxantes ordinarios. Pruebe 
Si deiea una mués-tra gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New Chambcrs St.. New York City, E. U. A. 16 
ron Ua 
Porque conocen sus efectos cu-
rativos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia de los enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema ner-
vioso y el organismo en general. 
Es por eso que se puede llamar el 
vino Tonikel una neces/dad nacio-
nal para preservar completa salud 
y resistencia nerviosa. 
alt 
E x t i r p e L o s 
C a l l o s 
CON 
G e t s l f 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R 6 E 
q-ae procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de ia 
TUBERCULOSIS L. PAUTAUBEROB 
10, Bao do Conotontinoplo 
PARIS 
N G e l a t s & G o b a h = 0 8 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mundo * 
y Cartas de Crédito Circularen 
en las) Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
000«0000«»«M*OM««*MM««tM»»WOO«t««ttMt««*00«MMMMO«f««0««MMmtM««tMmtttmt 
Redlte Depósitos en Esta Sección, Pagando Interés del 3 per 100 M 
Tedas esta* operadones pueden ehctaam tmhién pw corree . 
UN TESTIMONIO DE 
GRAN VALOR 
PARTIDO UGBERAL 
Juventud Liberal de la "Acera del 
Louvre" 
De orden del señor Presidente 
doctor Manuel Domínguez, se cita 
por este medio a los componentes 
de esta Agrupación para la Asam-
blea que se llevará a efecto el vier-
nes 18 del corriente a las 8 y me-
dia p. m. en el botel "Telégrafo" 
para testimoniar al dignísimo y ho-
norable señor Presidente de la Re-
pública, nuestra adhesión mas deci-
dida y entusiasta a la obra de re-
generación nacional que está lle-
vando a efecto. 




Sr. Dr. Arturo C . Bosque 
Habana 
Muy distinguido Doctor: 
Me os satisfactorio participar-1 
le que bace tiempo vongo recomen-: 
dando entre mi clientela el uno de i 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque'V 
habiendo obtenido magníficos elec-
tos en muchos de mis clientes, cu-
yas enfermedades habían sido re-' 
fractarias a otros muchos trata-
mientos; en mí mismo la vengo! 
usando oon notable mejoría para, 
mi estómago. 
Por cuyo motivo me es muy gra-i 
to recomendar el uso de la referi-¡ 
da medicina, a la vez ofrezco a us-! 
ted el testimonio de mi más altaj 
estimación. 
(fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza | 
Calabazar de Sagua, Julio lo de! 
1923. 
Nota.—Cuidado con las Imita-' 
cienes, exíjase el nombre "Bosque", 
que garantiza el producto. 
ld-16 
La manera segura 
y rápida de desha-
cerse de los callos 
— Use " GETS-
1T." El dolor de-
saparece al mo-
mento y pronto 
puede arrancarse el 
callo con los dedos. 
"GETS-IT" puede 
aplicarse en dos o 
tres segundos. Unas 
gotas bastan. Cues-
ta una pequenez. 
Se vende en su far-
macia. E.Lawrence 
& Co^ Chicago, 
E. ü. A. 
POLVOS 
D E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio ni Morfina 
Muy eficaces contra 
Catarro — Opres ión 
LSSÍD03deBuenbito.—Med. OrojPUta. 
E. FERRÉ, BLOTTIÉRE & CU > 6,rutDombatl c~ 
"V PARIS ¿ ~ 
Para, ustedes que buscan sa-
bldameifto economizar es la, 
oportUTÜ<la.d de adquirir artícu-
los de tanta utilidad y consuma 
como loa detallados más abajo 
y a precios que ni puestos por 
ustedes mismas. Véanlos. 
Frazadas de piso las 
mejores 100 x 7 5 a. . $0.24 
Pafio» de hilo para va-
jillas, a 15, 20 y. . . $0.85 
Paños para muebles & 
15 cta. uno. 1|2 doce-
na $0.80 
Paño para muebles, 
grande a 20 cts. uno 
media docena $1.10 
Gran liquidación de sombreros, 
sin reparar en precios. 
arxrpnmo t oajcpavarzo 
Alt 10 «K 
D e T o d a s L a s G r a n d e s C o m o d i d a d e s 
E s t a E s L a M á s E c o n ó m i c a 
E s t e m o n o g r a m a e s u n a 
g a r a n t í a d e l a c a l i d a d , n o 
s ó l o d e l o s a r t í c u l o s e l é c -
t r i c o s p a r a e l h o g a r , t a l e s 
c o m o v e n t i l a d o r e s , p l a n -
c h a s y m á q u i n a s d e l a v a r , 
l i n o d e u n g r a n n ú m e r o 
d e g e n e r a d o r e s e l é c t r i c o s 
y t u r b i n a s , u s a d o s p o r 
l a s c o m p a ñ í a s d e e n e r g í a 
y a l u m b r a d o d e A m é n c a 
y d e l m u n d o . 
£ 1 u s o u n i v e r s a l d e l v e n t i l a d o r 
e l é c t r i c o n o s h a c e o l v i d a r d o s c o -
s a s m u y i m p o r t a n t e s r e f e r e n t e a 
e s t o s a p a r a t o s . 
1. A n t e s d e s u i n v e n t o n o s e c o n o -
c i ó o t r o m o d o d e h a c e r u n a b r i s a 
c o n s t a n t e y a r t i f i c i a l e n e l h o g a r ; 
2 . A u n q u e u n a v e z c o n o c i d o e s t e 
l u j o , c u a l q u i e r a p a g a r í a l o q u e s e 
l e p i d i e r a p o r é l , y s i n e m b a r g o , 
U d . p u e d e c o m p r a r u n v e n t i l a d o r 
G - E , p o r m u y p o c o d i n e r o y t e n e r - ; 
l o f u n c i o n a n d o , c o n t i n u a m e n t e , a 
u n c o s t o m u y e c o n ó m i c o , 
G E N E K A T . y i F r T P T r 
' H A B A N E R A S 
SAN ROCELIO 
FESTIVIDAD DEIí DIA 
MI primer saludo. 
Con la primera felicita<;l6,._ 
Sea para el joven culto y distin-
guido Rogelio Alfert, representan-
te a la Cámara, donde figura entre 
bus elementos de mayor prestigio 
e influencia. 
¡Está de duelo. 
Bajo uu gran pesar. 
En días recientes dejó de existir 
en esta capital su respetable padre, 
el señor Carlos Alfert, preeminente 
personalidad de Sagua. 
Horas de recogimiento serán las 
de este día para el ilustre congre-
sista. 
Pláceme también saludar espe-
cialmente en sus días al joven y dis-
tinguido doctor Rogelio ÍDÍaz Par-
do. 1 ' ' ' 
Otro salado. 
Para el señor Rogelio Bombalier. 
Un distingüido funcionario de la 
Aduana en qmien todos reconocen 
sus dotes de rectitud, amábilidád y 
corrección. 
Más saludos. 
y nuevas felicitaciones. 
Para los señores ¡Rogelio Pina, 
Rogelio Tolón, v Rogelio Sandrino, 
Rogelio Galletti, Rogelio Gárate, 
Rogelio Franchi Alfaro, Rogelio 
Carrerá, Rogelio Rodelgo y Roge-
lio Benítez, miembro este último de 
la carrera judicial 
Algunos más. 
Entre loa que están de días. 
Primeramente, el joven y nota-
ble pintor Rogelio Dalmam, que 
tanto se ha heclio admirar desde 
su vuelta de París por sus cuadros 
de exquisito estilo orientalista. 
Un ausente. 
Rogelio Odoardo. ¿ 
Rogelio Bara, el bueno de Roge-
lio, insustituible Administrador del 
teatro Martí. 
Uno de casa. 
¿Cuál otro que Rogelio Faiña? 
Es nuestro regente de la noche, 
el que todos queremos y todos es-
timamos tanto por áu competencia 
en el desempeño del cargo como por 
su espíritu servicial y complaciente. 
De propio intento he reservado 
el último saludo y la última felicita-
ción para quien es un legítimo or-
gullo de nuestra juventud de las 
letras, 
Rogelio Sopo Barreto. 
E l laureado poeta. 
Yo quiero para el bardo amigo 
que vea realizado todo lo que es 
su sueño y su ideal. 
Que tenga un día feliz. 
De grandes astisfacciones. 
ROGEMA A. D E BOGAFORT 
Por separado. 
En nota especial. 
Es así como me complazco en 
mandar mi saludo a la gentil e in-
teresante dama iRogelia Altuzarra, 
distinguida esposa del doctor Blás 
M. Rocafort,-profesor dental de al-
ta reputación. 
Hoy, en la festividad católica de 
San Rogelio, celebra sus días la 
señora de Rocarfort. , 
Lo pasará retraída. 
Sin recibir. 
Así lo impone el estado delica-
dísimo de salud de su amante pa-
dre. 
Llévenle estas líneas la expre-
sión de mis deseos más vehementes 
por su felicidad personal. 
Y la felicidad de los suyos. 
ROGELIO CARBAJAL 
Un saludo más. 
Cordial y afectuoso. 
Es para el señor Rogelio Garba-
jal, caballeroso manager de la Com-
pañía del Country Club Park, a 
quien se deben, de modo principa-
lísimo, las más importantes obras 
dtf urbanización y embellecimiento 
ie ese delicioso lugar. 
Ha poco que en unión de su es-
pois'a, la interesante señora Julia 
Muguerza de Carbajal, regresó de 
los Estados Unidos. 
Está de nuevo en su casa. 
En la Avenida Carbajal. 
Una de las más bellas y más es-
pléndidas residencias del lugar. 
íFelicidades! 
(Continfla en la página siete) 
O T R O , N O 
Las personas que saben lomar café, exigen, precisamente, el de 
LA FLOR DE TIBES. —Bolívar 37, A-3820 y M.7623—que es ei 
mejor del mundo. 
es la palabra! 
Para hacer desaparecer 





Quizás Vd. tiene una amiga a quién aprecia de todo 
corazón. Con gusto haria Vd. cualquier favor a esta 
buena amiga; pero el mejor favor que puede Vd. hacer 
para ella es recomendarle "MUM" la crema'deodorante 
delicada e inofensiva, blanca como la nieve que instan-
táneamente neutraliza todo los olores del cuerpo según 
salen de los poros-
Una ligera aplicación de "MUM" en las partes afec-
tadas, dura todo el día y noche. Puede Vd. estar siempre 
segura que su encanto personal y gracia propios de su 
sexo no puede ser mancillada por los desagradables olores 
de la transpiración—o de los demás olores del cuerpo. 
Atenles exclusivos 
McKESSON & ROBBINS, Inc. 
SI Union Square, New York, E. D. A. 
PASTELERIA Y HTKLADOS 
' L U C E R N A ' 1 
Unica casa en Cuba que elabora, eus productos a estilo europeo, 
L«i casa predilecta de la sociedad habanera. 
Especialidad en encaraos para banqueteo y bautizos. 
Salón para familia?!; servicio a domicilio. 
NBPTUKO 104. TELEFONO M-6U7. 
GARCIA. S1STO Y Q A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO.-TELEGRAFO: "SIGLO-HABANA 
l ¿ n a T u q u i 6 a c i ó í i y X ^ n a O p o r t u n l ó a ó 
Antiguamente. . . 
Pero aclaremos primero un con-
cepto. En la Historia de la Moda 
es antiguo lo que se refiere a un 
pasado muy próximo. Pertenecen a 
la Historia Antigua cosas, usoa y 
costumbres que han conocido y 
practicado los que no tolerarían 
aún que se les llamase viejos. 
Antiguamente, repetimos, el trán-
sito de una estación a otra traía 
aparejado grandes conflictos. Los 
cambios eran radicales, bruscos, os-
tensibles. Y como ello no lo im-
ponían el calor, el frío, la lluvia y 
los cielos despejados, se apelaba a 
la ciega obediencia de las feehas. 
Poí ejemplo: el primero de No-
viembre todo, el mundo, aquí y en 
Londres, con frío o con calor, sa-
lía a la calle vestido de invierno. 
Todavía en Londres la elección de 
la íecba tenía cierta lógica. Pero 
¿en Cuba. . .? 
Hoy la Moda, elevada a la cate-
goría de ciencia artística, ha dicta-
do disposiciones de una elasticidad 
admirable. Se pasa de una estación 
a otra con suma discreción., Y ello 
debido al uso de telas cuyas apli-
caciones son correctas en "una,, dos 
y aún tres estaciones. 
Así las sedas. Todo el Verano la 
seda fué de moda. Lógicamente, lo 
será en el Otoño. Y como siem-
pre, también en el Invierno. 
Guiados por estas consideracio-
nes, liquidamos a, precios más ba-
jos del de costo en fábrica, las te-
las de Verano, exclusivamente de 
Verano: voiles, "wa-randoles, hola-
nes, batistas, etc. 
Y sometemos a los precios —sin 
precio— de la VENTA_FIN DE 
TEMPORADA, como una oportuni-
dad extraordinaria, las telas gratas 
a, las tres estaciones: georgettes, 
crepés, satin, etc. 
O B J E T O S D E P L A T A 
P A R A R E G A L O S 
MARTINEZ, CASTRO Y Ca., S. es C. 
KICU 44 HABANA 
0 E JUSTICIA 
K O R A K O N I A 
A l i v i o i n m e d i a t o p a r a 
r o z a d u r a s y d e s o l l a d u r a s 
o r i g i n a d a s p o r v e s t i d o s o 
z a p a t o s a j u s t a d o s . 
U n l u b r i c a n t e e n t r e c o r -
sets , f a j a s , l i g a s , etc^, y e l 
d e l i c a d o c u t i s f e m e n i n o . 
I n f a l i b l e p a r a salpulli-
doŝ  y o t r a s i n f e c c i o n e s 
c u t á n e a s . E n d r o g u e r í a s 
y f a r m a c i a s . 
S E D A S 
A $0.95 
CREPES JAPONESES, carta 
completa de colores. 
A $1.35. 
GEORGETTES en color ente-




con estampaciones vistosísimas. 
A $2.25. 
CREPES DE CHINA Y FULA-
RES, estampados. Magnífica co-
lección de estilos. 
A $2.50 y $2.75. 
GEORGETTES, con estampa-
ciones muy originales, en fondo 
blanco o de color. 
A $2.85 y $3.50. 
CREPES MONGOL estampa-
dos; estilos de mucha novedad. 
V O I L E S 
Desde 14 cts. a $1 35. 
Inglesas, suizos o de chiffón; blancos o de color entero, 
en extensa carta; con estampaciones o bordados sobre fondo 
blanco o de color; mercerizados, a listas, a cuadros, con dise-
ños originalísimos, con combinaciones contrastantes. 
BATISTAS INGLESAS, a listas o cuadros sobre fon-
dos blancos o de color . . . . $0.45 
BATISTAS Y PIQUES, estampados, dibujos muy ori-
ginales.. $0.85 
GINGHAM INGLES, a cuadros y listas; colores muy . 
sólidos. . . $0.23 
HOLANES INGLESES de pura hilo; carta completa 
de colores, desde . . . . . . . . $0.60 
hasta. . . . . . . . . . $1.45 
WARANDOLES de algodón, de un metro de anclio; 
carta completa de colores, desde i . . . . $0.20 
hasta $0.38 
WARANDOLES BELGAS de puro hilo; "todos los co-
lores, desde $0.65 
hasta . . $1.50 
FULARES Y CREPES estampados, muy bellos dibujos $0.60 
CREPES para kimonos, dibujos alegóricos $0.30 
SATIN BARONET, carta completa, calidad extra . . . $1.15 
Esquina de san Rafael y Aglmla 
t 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
E L I G I O B O N f l C H E f l Y P A L M E R O 
EX-AliOAIiDB MUNIOIPAIi DE ESTA CIUDAD 
Hfl FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy miércoles 16 a las cuatro y media de la tarde, los 
que suscriben, hermana, sobrinos y amigos en su nombre y-de los demás familiares, ruegan 
a sus amistades encomienden su alma a Dios y acompañen el cadáver 'desde la casa mortuo-
ria, Neptuno número 92, al Cementerio de Colón, por lo quedarán reconocidos. 
Habana, 16 de septiembre de 1925. 
María Bonachea, viuda de Vigil; Juan Pérez y Bonachea; Pelayo Vigil y Bonachea; Ger-
trudis de Rojas y García; Rodolfo Armengol y doctor Víctor Manuel Pérez Lerena. 
(NO SE RBPARTEiN ESQUELAS) 
410 41—Id—16 sept. 
The Mennen Company Newmrk, N. J., U. S. A. 
Comité Central Pro Monu-
mento al General Masó 
En la última Junta celebrada por 
este Comité que fué presidida por 
el Mayor General Pedro Betancourt, 
se acordó solicitar Ta adhesión de 
las siguientes Instituciones: Emi-
grados Revolucionarios Cubanos, 
Asociación de Veteranos y Patrio-
tas, Club Deportados Cubanos, Co-
lumna de Defensa Nacional, Aso-
ciación Nacional de Maestros, Club 
Cubano de Bellas Artes, "Patria y 
Cultura" y todas las Asociaciones 
de carácter patriótico y culturales. 
Tienen, pues, la palabra los dis-
tinguidos señores: doctor Juan Ra-
món O'Farrill. José Muñiz Verga-
ra (Capitán Nemo), doctor Fede-
rico Mora, Antonio Nayarrete de 
B u j m a s F a r m a c i a s i * 
Córdova, AUaro Alfonso, doctor 
Sergio Cuevas Zequeira y Oscar 
Ugarte. Al propio tiempo se rue-
ga la asistencia de diebos señores 
el dia 17 d<í los corrientes, a las 
8 y 30 p. m al domicilio del Con-
sejo Nacional de Veteranos, calle 
Empedrado esquina a Monserrate. 
Las adhesiones pueden remitirse al 
coronel Bartolomé Masó, calle 7« 
entre 4 y 6, Reparto La Sierra, 
Marianao. 
(Fdo.) Mario R. Bombalier, 
Vice-Secretarir» 
INGENIERO PARA DAS OBRAS 
D E L NUEVO PALACIO DE 
JUSTICIA EN STA. CDARA 
Como consecuencia de la visita 
girada hace días por el Secretario 
de Justicia a la ciudad de Santa 
Clara para visitar el terreno don-
de se construirá el nuevo Palacio 
de Justicia y de acuerdo con el Se-
cretario de Obras Públicas ya ha 
sido designado y ayer salió para 
aquella ciudad el Ingeniero encar-
gado de realizar las obras de em-
plazamiento del citado edificio . 
PERMUTA DE MAGISTRADOS 
Ha, sido aprobada la permuta 
concertada entre los señores Juan 
Manuel Macias y Rodríguez, Ma-
gistrado de la Audiencia de Santa 
Clara y Guillermo Martínez Angue-
ra, Juez de Primera Instancia, del 
Sur de la. Habana. 
DISPENSA 
Se ha, concedido la dispensa so-
licitada por Pilar Uriarte y Gue-
rra y Fernando Saínz de la Maza de 
la publicación de los edictos para 
contraer matrimonio. 
AUTORIZACIONES PARA CAM-
BIO DE NOMBRES 
—•«Se ha, concedido al señor An-
tonio Ensebio Olivera autorización 
para que en lo sucesivo se nombre 
Ensebio Gutiérrez y Olivera. 
—También se ha autorizado al 
señor Ramón Domingo Padilla parav 
que en lo sucesivo se nombre Ra-
món Ismael Padilla y Glano. 
— Y al señor Angel Temístocles 
Pérez y López para que en lo suce-
sivo se nombre Angel Temístocles 
Pérez Andrés y López. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de L i -
cencia, con sueldo por causa de 
enfermedad al señor Antonio R, 
Ruiz, Paredes, Secretario del Juz-
gado Municipal de Sagua la 
Grande. 
JUBILACIONES 
—Se ha otorgado jubilación al 
escribiente del Juzgado Municipal 
de Jiguaní, Alberto Barbado Stell. 
—Se ha concedido jubilación al 
señor Alberto López.y Díaz, escri-
biente del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción • de Bejucal. 
F u e r a m a r t i r i o 
Las personas que se dejan domi-
nar por los nervios, viven martiri-
zados sufriendo horriblemente y 
haciendo sufrir, con las neuraste-
nia que les agota la existencia. Pa-
ra combatir ios nervios alterados y 
la neurastenia, nada es preferible 
al Elixir Antinervioso del doctor 
Vernezobre. Pídalo en las boticas 
o en su depósito E l Crisol, Neptuno 
y Manrique Habana. Aplaca los 
nervios, cambia el horizonte de la 
vida. 
alt. 4 Sep. 
ANUNCIESE E N E S M R I O 
D £ L A MARINA 
L I G A S 
P A R I S 
VoHay Contacto de Metal Con la Piel 
Es tiempo de 
Comprar unas 
nuevas ? 
Las Ligas París son siem-
pre superiores a su precio. 
Compre otro par para que 
esté con comodidad e 
higiene. 
FABRICANTES 
A S T E I N & C O M R 4 N Y 
Chicâ ô IU N*W York, N. T. 
R E M A T E S I N P A R 
N O S A D A P T A M O S 
No cabe duda que en Cu-
ba, actualmente, se advier-
te escasez de dinero, debido 
a varias causas, demasiado 
complejas para explanar en 
este reducido lugar. 
Por consiguiente, excep-
tuando como es natural a 
quienes la fortuna les son-
ríe generosa, damas y dami-
tas se ven obligadas a res-
tringir sus compras, con 
harto dolor, pues es penosí-
simo para una mujer ad-
mirar en una vidriera un 
hermoso vestido, en otra 
una linda sortija, o bien 
unos sugestivos zapatos, y 
no poder adquirir ninguno 
de estos objetos por hallar-
se su bolsa exhausta. 
La norma constante de 
"La Filosofía" es la de 
"marchar de acuerdo con 
las circunstancias". Por eso, 
es posible comprar hoy en 
nuestra tienda lo que an-
tes valía cuatro, por dos, a 
menos, aún sacrificando pa-
ra ello nuestros beneficios. 
Consideramos como un 
deber poner siempre nues-
tras mercancías al alcance 
de las posibilidades del pú-
blico, sean éstas extensas o 
menguadas, y lo cumplimos 
con placer, a despecho de 
cualquier obstáculo. 
ROPA INTERIOR 
Juegos de opal bordados, 
con dos piezas. En color 
cielo, flech, salmón, maíz, 
orquídea; a $3.98. 
Juegos de opal blancos, 
bordados, con 3 piezas. 
Aplicaciones de filet; a 
$6.95. 
Camisas bordadas, a 79 
centavos. 
d a s ? f $ t 6 t 0 P a U ^ 
Camisas de hilo. W 
das, con encaje filet. * 
$3.35. • ' * 
Juegos de jersey ^ 
en los colores blanco, orqü ' 
dea, flech, salmón. cieL 
rosa. Muy lindos modelos y 
muy económicos. ,y 
PARA EL LECHO 
Sobrecamas de p j ^ 
m e . , en diversos c o l ^ 
Sobrecamas de malla f¡, 
let, con cuadrantes; a 3.0¿ 
pesos. 
Cortinas de malla filet-
a $2.25 juego. 
Juegos de hilo bordados 
consistentes en una sábj 
na, dos cuadrantes y Una 
funda; a $11.50. 
Sábanas de algodón Dia-
mela; 54 x 90 a 81 t¿ 
72 x 90 a $1.18. 
Sábanas de algodón, ex-
tracameras; a $1.75. 
Sábanas de hilo. Inago 
table surtido en todos ta-
maños. 
MANTELERIA 
Juegos de mantel con 6 
servilletas» 150 x 190 a 
$4.15, 150 x 230 a $5.75. 
Juegos de mantel con 12 
servilletas. Alemanisco de 
hilo belga, 170 x 250 a 
$9.25. 
Tenemos infinitos y lin-
dísimos modelos de Juegos 
para Te y Refrescos, en 
grahité de hilo bordado y 
diferentes colores, así como 
Tapetes de -hilo bordados, 
con aplicaciones de filet 
Todos muy baratos. 
fe E N E ^ C 
Í N i P T U N O ) 
K M 
NICOJtAS 
C A S A V E R S A L L E S 
y sus famosas 
L A M P A R A S 
Para sala, comedor, habitación, gabinete, hall, etc. 
De bronce y cristal. ¡Un surtido enorme! 
Iodos los modelos son nuevos y elegantísimos. 
cios diversos, según tamaños, clases y formas, pero sitíB" 
pre razonables. 
C A S A V E R S A L L E S 
Neptuno 24. Teléfono A-4498. 
Anuncios ^ R U ^ L U > S P 
A T E N C I O N ! - ^ í 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
Q DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la RepúDfej 
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AfJO X C l u -
H A B A N E R A S 
(Viene de la página «el») 
ANDRES E L O Y BLANCO 
JjA. DESPEDIDA D E L POETA 
Una cena. 
Y una función teatral. 
¡rtos los dos organizados en no-
7 r para des-pedida de Andrés 
Sor Blanco, el laureado bardo ve-
S a n o , que retorna a su patria. 
T a cena está dispuesta para ma-
fianl en el vestíbnlo de Martí. d<*-
¿« de la función, encargándose de 
servirla el hotel Saratoga, vecino 
i teatro 
6 Numerosas las adhesiones, pre-
dominanáo, como es consiguiente, 
elementos de las letras y del peno-
dÍ üíré nna relación de las inscrip-
ciones hechas hasta el día de ayer. 
Manuel Aznar. 
Eduardo Alonso. 
Rubén Martínez Villena. 
doctores Lucilo de la Peña, 
T,,¡n Antiga, Eduardo Hécto.r Alon-
so Gabriel Landa, Rocha, Marine-
Osvaldo* Valdés de la Paz, José 
Rueda Alberto Lámar Schweyer, 
PíLfael Pola Montero, Manuel Can-
fín Víctor Hernández Miyares, Os-





Pablo Prida, Carlos Ortega y el 
maestro Castro Padilla con un gru-
ño de las primeras tiples de la 
Compañía de Revistas Mexicanas. 
Miguel Baguer, Mario Lescano 
Abella y Pepito González Fantony. 
Moisés Simons. 
Jesús Pallás. . , 
José López Goldarás, Jesús J . 
Lónez r José Z. Tallet. 
j0Sé Pallás, julio Villarreal, 
Alejo Carpentier, Carlos Fernán-
dez Juan Acosta, Adolfo Nogueira, 
Luis Durán y Rafael A. Espinosa. 
Ramiro de la Presa. 
Manuel Gómez Navarro. 
Núñez Olano, Blasco Alarcón, 
Franco Varona, Fernández de Cas-
tro, Avilés Ramírez, Márquez Sil-
va. . . 
Y por último, el simpático Lu-
ciano Buznego, entusiasta leader 
del homemije al autor del Canto a 
España. 
Mi cubierto en vecindad con el 
de Laura Miranda, gentil tiple de 
la hueste mexicana, me servirá de 
doble satisfacción. 
Brindis. 
Dos únicos en la noche. 
Han sido designados para pro-
nunciarlos el señor Manuel Aznar, 
culto y talentoso director de E l 
País, y el siempre elocuente doctor 
Lucilo de la Peña. • 
Hasta la tarde de hoy se admiti-
rán en el hotel Saratoga adhesiones 
para la cena. 
Plazo fijo. 
Que no podría prorrogarse. 
En la noche del viernes será la 
función teatral en honor del poeta 
venezolano. 
Celébrase en la Comedia. 
En día de moda. 
Se pondrá en escena Los intereses 
creados por la Compañía de Estra-
da. 
E l papel de Crispín, protagonista 
de la célebre obra de don Jacinto 
Benavente, se ha brindado a inter-
pretarlo Andrés Eiloy Blanco. 
Ya lo tenía hecho ante María 
Guerrero en una función de cari-
dad celebrada en Caracas. 
Toman parte también en la re-
presentación de Los intereses crea-
dos el artista Enriqne García Ca-
brera y el confrére tan querido Mi-
guelito Baguer. 
Será un gran éxito. 
Bajo todos sus aspectos. 
CAPITULO DE VIAJEROS 
Los que salieron ayer. 
por vías diversas. 
Entre el pasaje del Espagne con-
tábase el doctor Francisco Hernán-
dez, Jefe de Inmigración, que va a 
reunirse en Europa con su bella 
esposa, Celia María Recio y su hi-
jo Panchito, en cuya compañía re-
gresará en plazo próximo. 
En el correo de la Florida em-
barcaron los jóvenes y simpáticos 
esposos León Ferrer y Delia Nadal. 
Van a Nueva York. 
Por mna corta temporada. 
A su vuelta se trasladarán a sus 
colonias del término de Jatibonico. 
Entre los que han regresado úl-
timamente se cuentan los distin-
guidos esposos Guillermo del Monte 
y Mirta Martínez Ibor con su gen-
tilísima hija Margot." 
Desde Liberty, donde pasó por el 
dolor de la pérdida de su hijo Ro-
berto, ha regresado la distinguida 
señora Amelia de la Vega Viuda de 
Felch. 
Otro viajero. 
E l señor José Capmany. 
Antiguo confrére, rehacio a los 
adjetivos, que es hoy un envidiable 
y envidiado rentista. 
Y entre otros muchos de los que 
están de vuelta el doctor Alberto 
Recio con su linda hija Emma. 
¡Mi bienvenida a todos! 
ANTE E L ARA 
Pláceme describirla. 
Una boda celebrada el sábado. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia de San Nicolás quedó consa-
grada solemnemente esa noche la 
unión de la bella señorita Esperan-
za Angulo y el correcto joven To-
más Padrón y Alvarez. 
Interesante la ceremonia. 
Muy lucida. 
La novia, ataviada con gusto y 
elegancia, iba precedida de una 
Corte de Honor. 
La formaban cuatro señoritas a 





A modo de vanguardia de la mis-
ma veíase a la lindísima niña Ma-
ría Héctor. 
Fueron los padrinos el señor 
Francisco Riera y la señora María 
de Cárdenas Viuda de Cárdenas. 
Testigos. 
Por la señorita Angulo. 
(Los señores EVelio Rivero, Ra-
món Fernández y Diego Teres. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos por parte del novio los se-
ñores Carlos Angulo, José Gonzá-
lez Travieso y Manuel Alende. 
¡Sean .muy felices! 
EN LA IGLESIA D E L CERRO 
En perspectiva. 
Una gran fiesta religiosa. 
Está dispuesta para el segundo 
domingo del mes próximo en la 
Iglesia del Cerro. 
Celébrase con motivo de la ben-
dición del altar e imágen de Je-
sús Nazareno. I 
Distiniguidas damas, cuyos nom-
bres diré oportunamente, han sido 
designadas para madrinas. 
A propósito. 
Un rumor que recojo. 
El Padre Viera, popular pan-oco 
de la Iglesia de E l Salvador, tiene 
dados los primeros pasos para una 
verbena. 
Gran verbena benéfica para la 
reconstrucción del viejo templo del 
Cerro. 
Con un fin más. 
La Navidad de los Pobres. 
LA NUEVA CINTA 
Unos tras otros. 
ILos estrenos en el Nacional. 
Toca boy al de la. cinta Pececito 
(le color, de la marca First Natio-
n-'d, encarnando el papel de la pro-
tagonista Constance Talmadge. 
Bella actriz. 
De superior talento 
Las exhibiciones de Pececito de 
Color se darán hoy y mañana 
todas las tandas. 
Va Lirios silvestres el viernes 
De la misma marca. 
en 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Siempre deseadas. 
• Y agradables siempre. 
" „ esultan así en la crónica, como 
I eu la vida, las notas de amor. 
¿Cuál la de hoy? 
I Muy simpática. 
La señorita Sarah Rodríguez Baz, 
. üsiia vednita del foubourg del Ce-
rro que se encuentra de temporada 
en Arroyo Naranjo, fué pedida ano-
che por el correcto joven Ramiro 
Sánchez García. 
La señorita Rodríguez Baz reci-
birá en la tarde de hoy a sus ami-
gas. 
¡Enhorabuena! 
(Continua en la p^rtna dlei> 
j P o r t a l i b r o s 
De mármol, ónix, y bronce, nos 
ha legado un surtido de preciosos y 
novísimos modelos de portalibros 
Con figuras artísticas, bustos y ale-
gorías, que hacen un elegante ador-
no para la biblioteca o escritorio. 
A i 
•«A CA9A DE LOS RJCQAIVQt 
1 1 1 1 1 1 5 
AVt DC tTAUA. 102 - TEL. A-M59. 
¿stamos desenvasando verdaderas originalida-
des en Lamparas fmas de bronce, en acabado an-
o u p 0 / . ! ? ^ 0 . 3 1 ^ 0 ' P"™"osa colección que usted debe de admirar hoy mismo. 
TOno ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
L a C o l e c c i ó n d e R e d f e r n 
ODOS los grandes modistos tienen tesoros de ideas para vestir el mundo "fashionable" es-
te invierno. 
Redfern, por ejemplo, ha producido verdaderas creaciones de arte. Con la circunstan-
cia—aumentativa del mérito creador—de haber sido hechas exclusivamente para mujeres ya ma-
duras, cuyas figuras no son modelos escultóricos precisamente. 
Redfern ha diseñado con admirable sentido de proporciones, "toilettes" para las mu-
jeres que podríamos llamar de dimensiones extras, usando espléndidos materiales y elaborados 
adornos, pero dándoles siempre una línea de perfecta distinción y elegancia. 
Para tarde usa terciopelo (¿qué modisto no le da la preferencia este año^) crepé de Chi-
na, pana, raso y chiffón. 
plitud a^a' espalda0'1611̂ 11 ^ SÍemPre ^ 0 Un ^ plÍegUeS qUe Brestan arn-
Drapea los trajes de más vestir de manera ingeniosa, dándole a la figura una suavidad 
y una gracia encantadora. 
En toda su colección predominan los adornos de encajes / } /> 
metálicos y pasamanería, pero nunca caen en los estilos llama- / h 
tivos y vulgares. vAJI^Ui 
ira una i 
h U i f ~ 
V e s t i d o s de e n t r e t i e m p o 
E París—y con el inconfun-
dible cachet de París—nos 
acaban de llegar en el último vapor, 
un grupo de modelos franceses que 
nos complacería en extremo vinieran 
a ver. 
Vienen en los tonos más de mo-
da: varios rojos, beige, carmelita 
vivo, "bois de rose", verde y azul 
embeleso. 
Algunos en estilos de tarde, otros 
de calle o de sport. 
Entre estos últimos vienen unos 
modelos de dos piezas: blusa de jer-
sey con aplicaciones de crepé de 
China; falda plisada finamente to-
da de crepé de China. 
En color natural, en "bois de ro-
se" en azul. . . 
Modelos de exquisita elegancia. 
a n t e 1 e s 
O ha visto nuestros manteles 
de granité? Son bordados y 
calados por el centro y las cuatro 
esquinas, y vienen con seis serville-
tas también bordadas. 
El mantel es de 160x160 cm. 
Las servilletas de 60x60 cm. 
Estos júegos los ofrecemos a un 
precio especial—precio de Mes de 
Balance. 
$7.25 
C a m i s a s a l a m e d i d a 
o . • 
Tres por $18.00 
Seis por $32.50 
NICAMENTE nuestro empeño 
desmedido por Ilegal al Ba-
lance con la menor cantidad posi-
ble de mercancías, nos hace ofrecer 
estas amisas, de calidad superior a 
tan bajo precio. 
La batista francesa de qu ese con-
feccionan es muy fina, on diseños 
y colores elegantísimos. 
Varias de estas telas para cami-
sas se exponen en una vidriera por 
San Rafael. 
En la misma vidriera aparecen 
también corbatas europeas y ame-
ricanas 
a $2.25 
V e s t i d o s de N i ñ a s 
FRECEMO antadora 
ña, en guarandol de hilo con bor 
dados y adornos finos. 
Los hay de varios colores y en 
tedas las tallas, a precios muy re-
ducidos. 
Se exhiben en una de 
vidrieras. 
nuestras 
S 0 L I S , E N T R 1 A L G 0 Y C I A . 
fialiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privad? 
L a P r e s e n t a c i ó n 
De Estos Surtidos 
. A c e n t ú a M á s 
Nuestra 
n 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A-4348 S A N M I G U E L 63 
Elegante modelo de piel 
oe rusia claro, color de mo-
da. Lo hay también con ta-
cón bajo. 
Otro Domto modelo, de 
piel de rusia claro. Lo hay 
también con tacones bajos. 
$ 6 . 
5 0 
Remitimos al interior 
con 30 cts. extra 
BAZAR IMQL^" 5. RAFAEL e I n D ^ I A 
MABANA-CUB^ 
Entrada por San Rafael 
D E E S T A D O 
LOS PRODUCTOS 3>E LAS ISLAS 
FILIPINAS 
Habiéndose suscitado dudas acer-
ca de que si los productos de las 
Islas Filipinas entran en Cuba con 
los beneficios del Tratado de Re-
ciprocidad existente entre Cuba y 
los Estados Unidos, la Secretaría 
de Estado ha comunicado a la de 
Hacienda que por la Sección 401-J 
de las Tarifas de los Estados Uni-
dos de 1902 se definen los Estados 
Unidos como incluyendo, a ese fin, 
todos los territorios y posesiones 
de Micba Nación excepto las Islas 
Filipinas, las Islas Vírgenes?, Guam 
y Tutuila. 
AL MONUMENTO DE JUAREZ 
El doctor Carlos Manuel de Cés-
pedes, Secretario de Estado ha di-
rigido el siguiente despacho cable-
gráfico a la Legación de Cuba en 
México. 
"Síryase depositar dos coro-
nas en nombre del Presidente 
y Gobierno el dia diez y seis 
del corriente mes al pie de los 
Monumentos de Benito Juárez 
y de los héroes de la indepen-
dencia". 
ANIVERSARIO DB GUATEMALA 
El señor Presidente de la Re-
pública, dirigió ayer el siguiente 
despacho cablegráfico al Honorable 
señor Presidente de la República 
de Guatemala, con motivo del ani-
versario de la Independencia de 
aquella República hermana. 
"Ruego a vuestra excelen-
cia se sirva aceptar las con-
gratulaciones que con motivo 
de la fecha que hoy conmemo-
ra esa nación tengo el honor 
de transmitirle en nombre del 
Gobierno y Pueblo cubanos a 
las que uno mis mejores deseos 
por la prosperidad y engrande-
cimiento de la nación guate-
malteca y por vuestra ventura 
personal. 
Gerardo MACHADO, 
Presidente de la República 
de Cuba". 
BEBA 
m = C A C H A T 
LA MA» EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
S E I N S D E V E N U S 
"La Casa Grande", tiene la exclusiva de es-
te maravilloso producto francés, que sirve para 
embellecer el seno. 
Es un líquido preparado con la más exage-
rada escrupulosidad. No es irritante, no mancha 
la piel y no altera la salud. Su empleo no ocasio-
na desagradables consecuencias y su resultado es 
absolutamente seguro en un período de 90 días 
de tratamiento. 
Pídalo en nuestro Departamento de Perfu-
mería. Vale $5.00 el frasco de gran tamaño. Si 
usted lo desea le enviaremos gratis un folleto ex-
plicativo. 
L O S P E R E U M E S D E G U E Í D Y 
Ayer recibimos la línea completa de ios pro-
ductos de este famoso perfumista parisién. Sus 
extractos de esencias son lo más refinado y deli' 
cioso que existe. 
He aquí algunos nombres; 
Antar, Empyree, Stellamare, iPrestige, Mi-
rage. Les Ondes, Imprevu, V i s i ó n d' Orient, 
Triomphe, etc.. etc. 
Además de las esencias, recibimos talco, lo-
ciones, polvos y arrebol de este mismo fabricante. 
Y de Houbigant, sin adjetivos, una selección 
de sus más exquisitos perfumes. 
E L I Z A B E T H A R D E N Y S A R A H 6 E R N A R D 
Ofrecemos en nuestro Departamento de Per-
fumería toda la línea de estos dos fabricantes, 
tan reconocidos y tan alabados por todas les da-
mas que usan sus productos. 
G A U A N D 
m 
A K é o x ^ r 
, Y 
¿OMPAÑIA 
P r o d u c e u n a c a b a d o b r i l l a n t e 
y b o n i t o s o b r e s u p e r f i c i e s 
M o h o s a s y S u c i a s 
E S M A L T E D E A L U M I N I O 
N 
ALUMBS 
Se aplica fácilmente Evite las Imitaciones 
278 
P A R A S U P R I M I R 
l o s V E L L O S y e l P E L O 
Tened mucho ciiidado en usar un Depilatorio cualquiera. Des-
pués de aplicarlo, ios pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y 
rigor. Vióme un dir inducida a experimentar una receta pococono* 
c¡da,pero queposee verdadera acción sobre laraiz del pelo. Los pelos des-
truidos de este modo i'A NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método 
va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto 
Egipfiio" que envió GRATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin 
senas algunas. - Basta escribirme adiuntado un sello para la contestación. 
Miss J. GTPSIA, 43, Rué de RivoU, PARIS (Franoeí 
/Franquenr la carta con un Melo de 5cJ 
JUEGO DE ARETES Y PULSERA 
$1.00 Por Correo certificado 
Aretes y Pulsera, acabado color platinin. con 
piedras de cnstal de tallado fino en preciosos 
colores, Kubí. Amatista. Esmeralda y Zafiro, 
Por correo certificado, Aretes 50 Cts.. Pulsera 
Us.. Juego completo $1.00, en giro postal. 
COMERCIANTES, PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
CHARLES E. IRWiN & Co; 
RICLA (MURALLA) 42 - HABANA 
ENTRE C0MP0STELA Y AGUACA'i 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
, FÜXNCIPAI. PE I.A COMEDIA (Ani-
mas y ?:ulueta) 
A las nueve: la comedia r̂. tres ac-
tos, de Víctor León y Alexar.clor Eu-
gel, adaptada al castellano por Rodri-
go de Gibralfaro, La señorita viada. 
KASTZ (Prado y Dragrones) 
Función extraordinaria en conme-
moración de aniversario de la inde-
pendencia de Méjico. 
A las ocho y media: la revista Al-
res Nacionales. 
• A las nueve y tres cuarto?: La Ti-
ple de 1925; Colorhî s. 
ñXHAMBRA (Consulaje ••qnin* a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Begino López. 
A las ocho: La ensef-y.iiza de Ll-
torio. 
A las nueve y cuarto: El Lobo Se-
gundo . 
A las di&z y media: La Revista 
Loca. 
NACIONAI. (raseo de JCartt entitaafl 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Novedades internacionales; 
El bandido, por Jack Mulhall; Pece-
cito de color, por Constance Talmad-
ge, Jack Mulhall y Zasu Pitts. 
A las cinco: Novedades nternaclo-
nales; Pececito de color. 
A las nueve y media: Novedades 
internaconales; El bandido; Pececito 
I de color. 
! payret (Paseo de Kartl «Bq.TUa» « San José) 
A las cinco y cuarto: Maciste fcn el 
Infierno. 
A las ocho y media: episodio.? 10 y 
11 de El valle encantado, por Ruth 
Roland; La farsante honrada, por Aii-
ce Calhoun; Maciste en el infierno. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
EN MARTI, Lft FUNCION DE GALA 
Se celebró anoche en Martí la 
gran función extraordinaria orga-
nizada para conmemorar el grito 
de Dolores, fecha memorable en 
la historia de México. 
E l programa, que era atfayente 
e interesante, resultó gratísimo a 
los invitados q/S colmaron el coli-
seo de Dragones. 
Asistieron los miembros del Po-
der Ejecutivo, representaciones del 
Legislativo y del Judicial, el Cuer-
po Diplomático, las autoridades lo-
cales y la high life habanera. 
No pudo aspirarse a un éxito me. 
ior. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Méxi-
co y la Colonia Mexicana de esta 
ciudad pueden estar más que satis-
fechos, orgullosos del triunfo al-
canzado y de las simpatías con que 
cuentan en Cuba. 
Brillantísimo fué sin duda algu-
na, el patriótico acto que terminó 
a hora avanzada de'la noche. 
Ni el tiempo ni el espacio nos 
permiten extendernos como quisié-
ramos en la información sobre la 
Patriótica función de anoche que ha 
de dejar indelebles recuerdos entre 
los mexicanos que residen en la 
Habana y los cubanos que saben 
querer y admirar a la indomable 
tierra de Juárez e Hidalgo. 
LA COMPAÍÍIA ?ENACI-
MIENTO DEBUTARA EN 
PAYRET CON ÜN CELEBRE 
DRAMA POLICIACO ' 
LA SEÑORITA VIUDA" 
Con gran éxito fué estrenada 
anoche, en el Principal de la Co-
media la comedia en tres actos, "La 
señorita viuda", modelo de comi-
cidad, amena e.interesantísima. 
Al conjuro de las referencias 
que se tenían de la comedia estre-
nada anoche, el público acudió en 
número desusado al cómodo coli-
seo; y los espectadores, que no ce-
saron un momento de reir de buena 
gana, salieron satisfechísimos. 
E l triunfo obtenido ancohe, por 
obra e intérpretes, ha decidido a 
la empresa a repetir en la función 
de esta noche, "La señorita viuda". 
Para maña^, jueves, está seña-
lada la reprise de la comedia de 
Jean Pontaine,. "El gavilán". 
Y, el viernes, día de moda, irá 
a escena la comedia de don Jacin-
to Benayente, "Los intereses crea-
dos", con el aliciente de estar a 
loargo del exquisito poeta, Andrés 
Eloy Blanco, el personaje de Cris-
pín. 
Ya el famoso peta lo había inter-
pretado en Caracas en ocasión de 
un homenaje a Maria Guerrero, y 
los amigos y admiradores del lau-
reado vate, han pedido ahora a este 
que vuelva a recrearnos en su as-
pecto de artista de la escena. 
Otro de los alicientes de la fun-
ción deL viernes en el Principal de 
la Comedia, es el d efigurar tam-
maestra de Benavente, el notable 
bién entre los, intérpretes de la obra 
dibujante,* Enrique García Cabre-
ra y el cronista Miguelito Baguer. 
Ambos actuarán como deferen-
cia a Andrés Eloy Blanco, quien re-
citará algunas de sus mas inspira-
das poesías. 
Función tan interesante, que lle-
vará al Principal un público nu-
meroso . 
RAMON CARALT DEBUTARA EN PAYRET EL DIA 19 
La Compañía de comedias y dra-
as modernos dirigida por Ranjón 
Cara.lt, que acaba de obtener en 
España éxitos memorables, hará 
su debut e.n Payret el̂  próximo sá-
bado día 19, llevando a escena el 
drama policiaco, original de Mac 
Ranlor, titulado "La resurrección 
de Sherlock Holmes", obra en cua-
tro actos. 
Ramón Caralt ha conquistado en 
este sugestivo género teatral, una 
envidiable fama. Nadie como él pa-
ra la encarnación de un tipo poli-
cial ni como director escénico para 
el acertadísimo montaje escénico de 
estas obras emocionantes, de intriga 
y misterio, que tanto gustan al pú-
blico . 
"Corazones sin rumbo", la obra 
que se había señalado para debut,' 
será estrenada después de la repre-
sentación de "La resurrección de 
Sherlock Holmes". , 
"Corazones sin rumbo" no ceja 
en interés y emoción a la que ha 
de iniciar la temporada de Caralt 
en Payret. 
Tras del estreno de "Corazones 
sin rumbo" será llevada a escena 
la adaptación de la novela de Vi-
cente Blasco Ibáñez, "Los cuatro 
jinetes del Apocalipsis". 
En «1 curso de la temporada, Ca-
ralt dará a conocer al público de 
la Habana mas de cincuenta obras 
desconocidas de nuestro público y 
que ha sido inspiradas en las no-
velas mas impresionantes de la mo-
derna literatura universal, 
i Será pues, muy Interesante y 
ifecunda en acontecimientos, la tem-
I perada que se inicia en Payret el 
idia 19. 
BENEFICIO DE JULIO VILLARREAL 
Julio Villarreal, lleva escasa-
mente actuando en la Habana unos 
tres meses y ya es un actor indis-
pensable para los aficionados al 
verdadero arte. 
Primer actor de gran tempera-
mento artístico, tanto, en la nota 
dramática, como en la cómica, siem-
pre ha triunfado. Villarread, en 
Gabilán y Mister Borverley ha de-
mostrado que es un actor de pri-
mera fila . 
Tendrá la demostración de que 
ha conquistado al público la noche 
de su función de beneficio, el día 
veinte y ocho. 
La obra elejida es "El Amigo 
Toddy". 
LA VELADA MEXICANA DE ESTA NOCHE EN MARTI 
CarlosM. Ortega, Pablo Prida y Ma-
nuel Castro Padilla, los autores, di-
rectores y empresarios de la Compa-
ñía de revistas mexicanas que actúa 
en el Martí, teniendo presente la fe-
cha—gloriosa para México—de hoy, 
en el que la República hermana con-
memora regocijadamente la procla-
ción de su Independencia, han organi-
zado una función extraordinaria, con 
el mejor programa qué podía combi-
narse. 
Tres son las obras que han triun-
fado rotundamente en la temporada, 
y las tres figuran en el magnífico 
programa de hoy: Aires Nacionales, La 
Tiple 1925 y Colorines. 
Estas tres obras son sumamente in-
teresantes, la primera porque es el 
más bello desfile de tipos y costum-
bres mexicanas; la segunda por su 
alegría, por su bullicio, por su pari-
nismo; la tercera por sus admirables 
combinaciones de color, sus cuadros 
artísticos, sus estilizaciones maravi-
llosas . 
Figuran en el programa en esta for-
ma: Aires Nacionales cubriendo la 
primera tanda sencilla—porque para 
darle un carácter eminentemente po-
pular los organizadores no han que-
rido alterar el sistema de tandas y 
los precios—y las otras dos en !a 
tanda doble de, las nueve y res cuar-
tos. 
Para mañana se prepara el estreno 
de Flor de Mayo obra yucateca, muy 
fina, muy graciosa ymuy sugestiva. 
Herrera el admirable actor hace una 
creación notable de ella. 
La fecha de Iniciación de la tem-
porada por la compañía Renacimiento 
que dirige el popular primer actor 
Hamón Caralt, será definitivamente 
la del próximo sábado, día 19. Se ha 
cambiado la obra de debut. En lugar 
de Corazones sin rumbo, que en un 
principio se había acordado debutar, 
irá a escena, en la noche del debut 
la interesantísima obra policiaca en 
cuatro actos, original de Mac Rañlor. 
titulada La resurrección de Sherlooli 
Holmes, drama de intensa emoción y 
ce asomurosas incidencias escénicas, el 
público pasa por las más varias y for-
midables impresiones. 
Nadie como Caralt ha sabido dar 
relieve y brillo singulares a esos le-
gendarios personajes de la nove.a de 
aventturas, ni ninguna compdñía ha 
podido como la suya, llevar a la es-
cena los más asombrosos asuntos no-
velescos . 
Es por eso, que tanto en Madrid co-
mo en Barcelona, recientemente, la 
Compañía Renacimiento se haya he-
cho notar, siendo elogiada unánime-
mente, por la crítica y el público. 
Después del estreno de La resurrec-
ción de Sherlock Holmes, vendrá el 
de Corazones sin rumbo, y tras de este 
el de Los cuatro jinetes del Apoca-
lipsis, versión escénica de la célebre 
novela de" Vicente Blasco Ibáñez, que 
ha sido montada con originalísimas y 
sorprendentes combinaciones esceno-
gráficas y con trucos asombrosos. 
Y luego,' en el pasar de la tempo-
rada, vendrán TÍIÍUE estrenos... mu-
chos más, hasta sesenta, de obras ins-
piradas en las más hermosas e inte-
resantes novelas de aventuras y * de 
intrigas, algunas de ellas, entresaca-
das de la Literatura clásica, como El 
viejo celoso de Cervantes. 
Entre las obras que nos dará a co-
nocer la Compañía Renacimiento, fi-
guran tres sugestivas de Pirandello 
Scarlatta, El gorro de cascabeles y 
El misterioso Pimpinella. 
Por las novedades, por la extensión 
del repertorio, por los elementos de 
personal y de presentación, la tempo-
rada de Caralt ha de culminar n gran-
des acontecimientos teatrales. 
E l G r a n Exi to de la Temporada 
M a c i s t e 
e n e l I n f i e r n o 
HOY Y MAÑANA POR ULTIMA VEZ EN E L TEATRO PAYRET 
TEATRO TRIANON 
Hoy miércoles en las tandas ele-
gantes se exhibe la cinta de May Mac 
Avoy titulada Las Buhardillas de New 
York. 
A las 8 Corazones Magnánimos por 
William Fairbanks. 
Mañana jueves Las Señorita de Me-
dia Noche por Mae Murray. El vier-
nes día de moda Amor de Apache por 
Elaine Hammerstein y Lou Tellegen. 
El sábado Su Primer Beso por Buster 
Keaton, 
El domingo en las tandas elegantes 
Como Gallina en Corral Ageno por 
el célebre cómico Harry Pollard. D.o-
rothy Dalton en Secretos Tenebrosos. 
En la matineé de las 3 y a las 8 
Rin Tin Tin en La Tragedia del Fa-
ro Como GaMina en Corral Ageno 
y otras cómicas. 
Maciste en el Infierno martes 22 
y miércoles 23. La Embusteia por Po-
la Negri y Jack Holt el jueves 24 y 
viernes 25 día de moda. Las Hijas 
del Placer por Marie Prevost y Monte 
Blue el sábado 25. 
CINE OLIMPIC 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media de la graciosa co-
media Pobre Gallina y estreno de la 
sensacional creación interpretada por 
el famoso perro Rin Tin Tin titulada 
La Venganza de Rin Tin Tin. 
Taanda de 8 y media episodio 3 de 
El Hijo del Mercado. 
Mañana Marie P:#/ost en la regia 
creación Tres Mujeres. 
Viernes 18 Mane vj'evóst y Monte 
Blue en la proucción Las BÍijas del 
Placer. 
Sábado 19 Vielo Dana en El Código 
Social. 
DonVingo 20 nuevo episodio de la 
serie de William Duncan El Camino 
de Hierro William Desmond en La 
Fortuna Doble y John Haines en la 
sensacional cinta Los Amores de un 
Jockey. 
Tanda de 5 y cuarto Marie Prevost 
en La Reina del Hampa. 
Tanda de 9' y media Alma Rubens 
en Que siga al Danza. 
Ef.ta película puede considerarse ce ni o la resurrección de 
MACISTE el famoso atleta—ar&ta de puño de hierro, el cual no 
tiene rival en el mundo. 
El arte, originalísimó de esta película, la acción de su argu-
mento, la mise en scene, la belleza diabólica de las feminas que 
como ílores infernales brillan en el Palacio de Luzbel, la carac-
terización de los demonios y las r^uezas de Pluton, todo ello 
contribuye al éxito de esta película que es el éxito de la tempo-
rada cinematográfica de veraneen Ta Habana. 
Habiendo batido el record de entradas en PAYRET el teatro 
más glande de la República. 
SABADO 28 de NOVIEMBRE. Debut del GRAN CIRCO SAN-
TOS Y ARTIGAS, compañía internacional, contratada en 'EU-
ROPA. BELLISIMAS ARTISTAS., ANIMALES EXOTICOS de 
GRAN MERITO, CLOWNS, acróbatas, etc. La amalgama alegre 
y policrómica del circo como nota de alegría en el invierno. Abó-
nese ahora. INDUSTRIA 146. 
c 8695 ld-16 
CON GRAN EXITO BE LA SEÑORITA VIUDA EN EL 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
UKA SUGESTIVA PUNCION EXTRA 
EZ.OY 
Anoche, ante un público numeroso y 
selscto, fué estrenada en el Teatro 
Principal la chispeante comedia en tres 
actos, La señorita viuda, ibra moní-
sima, de muchos efectos escénicos de 
los que emerge una gracia imponde-
rable y que fué para el público mo-
tivo de alegre placer- durante el tiem-
po que duró la representación de la 
hermosa obra. 
Los numerosos concurrentes, gusta-
ron con delectación de la originalidad 
del asunto, de la habilísima distribu-
ción escénica y de los ingeniosos diá-
logos regocijantes. 
La representación de La señorita 
viuda, puso de relieve la eficiencia de 
la Compañía del Principal y la ducti-
lidad de sus artistas para la interpre-
tación acertadísima, - dentro de un 
cachet delicioso de distinción y belle-
za, de las obras francamente cómi-
ca. 
El éxito obtenido, obligó a la em-
presa a repetir esta noche, esa gracio-
sísima comedia. 
Mañana, jueves, será representada 
nuevamente la hermosa alta comedia 
en tres actos, original de Jean Fon-
taine, El Gavilán, que nuestro públi-
co recuerda con agrado, ya que es una 
de las obras de más originalidad, be- * 
ORDINARIA EN IiA QUE ACTUABA 
BIiANCO 
lleza e interés que se han estrenado 
en la Habana. 
El viernes, función extraordinaria 
con la reposición escénica de la ad-
mirable comedia de D. Jacinto Bena-
vente, Los Intereses Creados, con la 
nota sugestiva de tomar parte en la 
interpretación de la magistral obra 
benaventina, el exquisito poeta An-
drés Eloy Blasco, el notable dibujan, 
te, Enrique García Cabrera y el atil-
dado cronista Miguelito Baguer. 
Andrés Eloy Blanco, ya había in-
terpretado en Caracas el Crispfn de 
Los intereses Creados, y ahora, a rué-
gos reiterados de sus admiradores y 
amigos, vuelve a ser intérprete de las 
picardías del célebre personaje. 
García Cabrera y Miguelito Baguer, 
que harán respectivamente los perso-
najes del Notario y el Escribano, ac 
túan por deferencia al ilustre poeta 
laureado. 
Al final de la función, esta reci 
tará algunas de sus más hermosas 
composiciones inéditas. 
Noche de arte, puro, de gran suges-
tividad la del viernes, y es seguro 
que en el cómodo colisé de Estrada 
sé congregue lo más granado de nues-
tra sociedad. 
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^Quisiera poder Hevar 
un traje escotado." 
| Por qué perder tiempo deseanda 
que esa erupción no se viera en su 
espalda y sus brazos cuando sin dud» 
que el Ungüento Resinol la quitaHa 
por completo? 
1 Apliqúese al retirarse y cúbrase con 
un paño suave. Por la mañana Vd. 
se sorprenderá de ver cuanto ha desa-
parecido de la aspereza, el dolor y la 
aparencia inquietante. 
El Jabón de Resinol no se puede 
igualar para la piel y el cabello. De 
venta en todas las farmacias. 
R e s i n o l 
¡ P o r E l l a s ! 
T D O R e l l a s , c o n f r e c u e n c i a , p e r d e m o s e l 
a p e t i t o y n o s v o l v e m o s b i l i o s o s , a g r i o s 
d e c a r á c t e r y h a s t a d i s p é p t i c o s . P e r o l a 
S A L H E P Á T I C A , l a x a n t e p o r e x c e l e n c i a , 
n o r m a l i z a l a d i g e s t i ó n y n o s d a f u e r z a s 
p a r a r e s i s t i r . . . c u a n t o s d e s e n g a ñ o s v e n g a n . 
P o r E l l a s . . . y p o r U d . 
t o m e S A L H E P A T I C A . 
5 A L A f c P A T I C A 
Elaborada por los fabricantes de la Pasta Dentífrica IPANA 
B r i n d i s F a m o s o s 
L o s O r a d o r e s 
deben estar siempre se-
guros de sus propias voces. 
Los Trociscos Zymole ali 
vian instantáneamente las 
molestas irritaciones de la 
garganta 
Son por completo inofen 
sivos y gratos al paladar. 
Para alivio y protección 
contra todos los achaques 
de la garganta, tome 
Trociscos Zymole. 
Preparados for los fabri-cantes del famost Vino Tónica dé Stearns 
C A M P O A M O H 
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La Cuban Medal Film Ce, presenta al doctoi 
B E R T L Y T E L L 
y a la tentadora Enfermen 
\ N I T A S T E W A R T 
secundados por el "paciente" 
D O N A L O K E I T H 
en la producción; 
S A N A T O R I O D E A M O R 
(THE BOOMERANG) 
Una graciosa y fina comedia con situaciones 
a veces comprometedoras, pero siempre muy 
humorísticas. 
El Doctor sabía más que nadie de Amor.— 
[Y fué soltero! 
El cliente ignoraba todas sus fases y por 
poca lo vence. 
,. . . ¿ Y ella?—Siendo enfermera tuvo que 
curar al fundador del 
"SANATORIO DEL AMOR" 
Reoerlorio Selecto de 
CUBAN MEDAL FILM CO. AGUILA 20. 
TEATRO VERDUN CIN E GRIS 
El mejor programa de la Habana 
es el que ha seleccionado la empre-
sa para el día de hoy. A las siete y 
cuarto Apariencias por D. Powell. A 
las nueve y cuarto La Huella San-
grienta por Al Hart, estreno: A las 
diez y cuarto un drama interpretado 
por el gran actor Eugenio O'Briend 
y Virginia Vally que s titúlala El or-
gullo de lo la Estirpe, estreno. 
Mañana Miseria yOpulencia por el 
gran actor cómico Charles .Chaplin. 
Por Una "Mujer, por William demond 
y La Mujer Descartada por Grace 
Darling y Rod La Roque. Octubre 1 
El trono de la Codicia estreno en Cu-
ba. 
A ias 6 y cuarto entreno de la pro-
ducción especial titulada El buen pro-
veedor interesante péllcula de la Pa-
ramount, interpretada por Vera Gordon 
y Dore Davidson. A las -8 y cuarto 
Wilson, Conrad Níigel, Charles Ogle 
y Winter Hall. 
Mañana Su primer beso, por Bupter 
Keaton. Viernes 18 Amor de apache, 
por Elaine Hammerstein, Lou Tellegen 
y Renéé Adore. 
Sábado 19 El orgullo de la estirpe, 
cinedrama dé Interesante asunto y her-
mosas éscenas, lujosamente presenta-
do y en el que toman parte las cono-
cidas estrellas Virginia Valle y Euge-
nio O'Brlen. 
• Domingo 2 París. 





^Cura de 1 a 5 días _ 
[enfermedades secretas 
I por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
-rirTTK TAYXíOB, LA LINDA ESPOSA DE JACK DEMPSEY, 
E ? T v t \ 4- TJX PERIODISTA CALEFOKXLLXO SUS IMPRESIONES 
POR E L VIEJO CONTINENTE. 
entrevista, hecha con gran dosis de picardía, unas frases mal in-
t'na ^(jag con toda intención; dos baúles abarrotados de ropas; pa-
terpre íversioneg con francesitas de "carácter deseable" y otras co-
sas mas. 
t^cA E S T E L L E Y JACK COMENZARAN A TRABAJAR PARA R E -Á?S¿K\n E L DINERO QUE AMBOS GASTAROíN EN SU VIAJE DE 
CÜPIí̂  PLACER. 
i.Hoso bogar en Les Feliz Heights, California, visitado por po-
ln mist icles y muchos hombres de negocios, boxeadores y magnates, 
faS malita gracia lo hacen a la feliz intérprete de varias películas. 
cho, son muy simpáticas, muy tra-
tables las francesas. Hicieron algu-
nas buena amistad conmigo, fui-
mos a pasear en máquina por las 
afueras de París en distintas oca-
siones, quedándonos varias veces a 
comer fuera." 
"Le agradan más las francesas 
que las americanas?", volvieron a 
preguntarle. 
"Hombre tanto como eso no, pe-
ro puede usted tener ía seguridad 
de que nosotras tenemos a veces 
que envidiarles algo a las france-
sas. Tienen un carácter deseable por 
los sajones, comprendo que a ve-
ces somos demasiado "secos". 
"Pero en París, Berlín, etc., no 
le dijo el repórter, 
Tack Dempsey y Estelle Taylor 
^ nuevo en Los Angeles, han co-
tizado sus labores interrumpidas 
r el tiempo que permanecieron 
Sando por distintos países del 
rielo continente. 
¿stelle Taylor ha regresado, dice 
n„ periodista de California, bien 
T salud pero notándose en ella 
í!her sufrido algún desengaño du-
nte su grata excursión por Euro-
Ten compañía de su cara mitad, 
íídgante Jack Dempsey." 
y agrega el repórter: 
Estelle Taylor que según declaró 
ins periodistas a su llegada a 
tfueva York, procedente de Califor-
nia, era la primera veZ que pasaría , Vharco", parece no se ha di ver-| hay Ley Seca", 
•A como esperaba o su marido no ¡ haciéndole vez que había mterpre 
i! ha dejado divertir a sus anchas. 
Miss. Taylor. como recordará el 
tado mal sus palabras. 
Y Estelle contestó rápida: "No, 
no me refiero a la Ley Seca, sino 
a lo seco de nuestro carácter. A 
veces somos hasta groseros, sin dar-
barcado ella en un trasatlántico rum nos cuenta desde luego, mientras 
^ los latinos a veces dicen las cosas 
,fl,tnr en una crónica publicada 
or nosotros en el DIARIO DE LA 
MARINA, días después de haber em-
be a Europa, dijo, que pensaba "go 
-ar ¿e la vida por lo menos duran-
te su visita a París, Berlín, Lon-
-drcs etc." También expresó sus 
deseos de bailar una danza apache 
en uno de los cabarets de los ba-
rrios bajos de París, en unión de 
algún buen danzarín, "apache de 
verdad." 
Dempsey. cuando ella hizo tales 
manifestaciones, sonrió y hubo de 
decirle al periodista que la entre-
vistaba que él bailaría la danza apa-
che, aunque se burlasen todos los 
apaches Juntos. 
En Les Feliz Heights. en las afue-
ras de Los Angeles, California, han 
instalado los esposos Dempsey-Tay-
lor su nuevo hogar, el cual solo fué 
visitado por un grupo de amistades 
a la llegada de ellos al mismo . Des-
pués, dícese qu/B muy contadas per-
sonas se llegan hasta Des Feliz 
Heigths y de ellas el noventa y nue-
ve por ciento son boxeadores o 
magnates de boxeo,' que concurren 
allí a hablar de negocios y más ne-
gocios. 
Otro de los desengaños de Este-
lle Taylor durante su viaje—con-
tinúa diciendo el periódico yankee, 
pe tenemos a nuestra vista— ha 
sido sin duda, algunos de los gestos 
de tacañería demostrado por Jack 
para con su mujercita y lo más'pro-
bable a presencia de terceros. Lo 
demuestra ei que Jack no haya traí-
do de los países qge visitó apenas 
media docena de. trajes nuevos, 
creemos que un solo sombrero de 
marca parisina, un par de zapatos 
"made in Gevmany" y una docena 
de pañuelos que le hizo falta a 
consecuencia de cierto constipado 
Que cogió una noche en París. 
Respecto a Estelle, al ser visi-
tada por sus amigas, mostró el con-
tenido de dos baúles-mundos aba-
rrotados de ropa exterior e interior, 
y a preguntas indiscretas de ami-
gas, dió a entender que para ad-
quirirlos había girado antes de em-
barcar una buena suma en metá-
lico de su dinero que gana como 
artista del lienzo. O lo que es ló 
uiismo, que a Jack no le debe el lu-
cir ahora algunos de los últimos 
modelos de famosos modistos eu-
ropeos. 
"Conocería usted los mejores ho-
teles de París, verdad Miss. Tay-
or". le dijo una amiga. Y ella con-
testó secamente: "Como mi marido 
era tan visitado por prohombres" 
Pertenecientes a la más alta socle-
Qad, nos hospedamos en un buen 
hotel." 
Y el periodista agrega con maíl-
la para sus adentros: esta frase, 
"icna con bastante desconsuelo nos 
jescubre que no obstante haberse 
hospedado el matrimonio Dempsey-
iaylor en "un buen hotel", éste no 
Berlín"8 Prímer0a de París' ni de 
^'i^ ̂ nft&TOn a usted las fran-
"nta<; , i© preguntan a Estelle. 
ena responde con alegría: "Mu-
con grosería y para nosotros resulta 
que no están molestos." 
"Caramba, vuelve a decir el pe-
riodista entrevistador, Estelle se ha 
enamorado de las francesas. Lásti-
ma que no se enamore un poco más 
de Jask." 
"Y de Jack, qué nos cuenta. Se 
dMrtió mucho, ganó mucho dine-
ro?", pregúntanle. 
"No sé a ciencia cierta, franca-
mente," responde Miss. Taylor. 
"Cuando él trata de negocios no ha-
bla conmigo y cuando termina de 
hablar de ellos, tampoco me lo di-
ce. Usted conoce a Jack hace tiem-
po, según tengo entendido, debe co-
nocerle, quizás, mejor que yo. Pue-
de usted saber, y esto para que no 
lo publique, que yo me divertí bas-
tante, no tengo queja, pero la ma-
yoría de las veces sola. Jack tam-
bién se divirtió, pero la mayoría de 
las veces sin mí." 
"Encontraría Dempsey una de 
esas francesitas tan amables y de 
carácter tan envidiable como dice 
F A U S T O 
M A Ñ A N A E S T R E N O E N C U B A 
5% T a n d a s d e M o d a 9 3 4 
(Miracle of the Walses) 
i 
Maravillosa producción francesa. 0 
Grandes Artistas de la Comedia de París 
La más hermosa creación del cinema. E l espectáculo más sen-
sacional . 
Repertorio de los Artistas Unidos, Aguila 39. 
C8699 1 d-16 
C a r t e l d e . C i n e m a t ó g r a f o s 
| A las ocho y media: Por una mu-
jer. VBBDUN" (ConsTilado entre Animas y 
TrocadercO 
A las siete 'y cuarto: una revista I 
y una comedia. ¡ LIBA (Industria esquina a San José) 
A las ocho y cuarto: Apariencias, De dos y media a cinco y media: por David Powell. 
-i. las diez y cuarto: El orgullo de 
la estirpe, , por yirginia Vally. 
GBZS (E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: El buen proveedor, por Vera 
Gordon y Dore Davidson. 
A las ocho y cuarto: Lo que toda 
mujer .sabe, por Lois Wison y Conrad 
Nagel. 
una comedia: La Embustera, por Pola 
Negri; Casado de paso, por E . Lowe. 
A las cinco y media: una comedia; 
La Embustera. 
A las ocho y media: una comedia; 
Casado de paso; La Embustera. 
Secretos tenebrosos 
Eístelle, que le hicieron los hono-1 (estren0) p0r Robert Ellis; El pere-res mejor que su mujercita"?, pre 
gunta.el repórter. Puede ser. Esas 
parisinas son,mujeres encantadoras, 
capaces de hacer divertir a un. ca-
dáver. Y Estelle, probablemente no 
se daría cuenta." 
Reaniudará usted sus labores para 
la cinematografía Miss. Taylor." 
"Sí, en el acto. Tengo que repo-
nerme de los gastos particulares y 
privadísimos que me ha Ocasionado ¡y meclia: Garras ôces.por por Al 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina es-
quina a J . Helgado, Víbora) 
A lás cinco y cuarto: una comedía; 
Quién fuera un héroe, por Matt Moore 
y Dorothy Devore. 
i A las ocho y cuarto: La décima 
I mujer, por Beverley Bayne y John 
cuarto y a las nueve Roche. 
A las nueve y media: una comedia; 
Quién fuera un héroe. 
FAUSTO (Paseo de Marti esquina 
Colón) 
A las cinco y 
y tres cuartos 
zoso, por Charles Chaplin. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Belantino el torero. 
A las ocho y media: Venganza, por 
Anna Q. Nilsson. 
BXAIiTO (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nuev* 
el viaje, y supongo que Jack tam-
bién se dedicará a "producir" para 
tal finalidad, pues él ha gastado, 
sin duda, "más que yo." 
Próximamente, Jack dará a co-
nocer sus impresiones por el Viejo 
Mundo, durante su visita a los paí-
ses del mismo que ha hecho hace 
poco y tan pronto tengamos en nues-
tro poder esas impresiones, las da-
remos a conocer a los lectores del 
DIARIO. 
TOMAS PORTALES REGRESA DE 
C^EGO DE AVILA 
En el "Limitado" de ayer por la 
mañana, llegó a la Habana, proce-
dente de Ciego de Avila, el señor 
Tomás Portolés, administrador de 
la Ha.vana Film. Co. 
Asuntos relacionados con la em-
presa cinematográfica que adminis-
tra le tuvieron fuera de la capital 
por unos días. 
Felicitárnosle por el éxito de su 
viaje. 
Q U i T E 5 ü T O S s 
wm-mosoT/wo. 
ma Rubens, Judy King, Diana Millar 
y Jack Mulhall. ,1 
De una a cinco y de siete a nueve 
y media: La bailarina enmascarada, 
por Helen Chadwick; El León del De-
sierto, por Ben "Wilson; E arte de ser 
sublime, por Ben Tufpin. 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San José) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Los secretos de Paris, por 
Lew Cody y Dolores Casineli; Cual-
quiera las entiende, por Margarita de 
la Motte. 
A las cinco y a las nueve y media: 
Los secretos de Paris; Cualquiera las 
entiende. 
WHiSOIT (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su prjmer beso, por Buster 
Keaton. ^ 
A las ocho: estreno de la comedia 
Un torero cofl chistera. 
A las ocho y media: No dude de su 
hombre, por Viola Dana. 
ZKOIiATEBBA (General CarrUlo y 
Estrada Palma) 
A las dos: No dude de su hombre, 
por Viola Dana; Por una mujer, por 
William Desmond. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Su primer beso, por Buster 
Keaton. 
FIiORENCIA (San lázaro y San Pran-
cisco) 
A las ocho: una revista; Curado 
del vicio; Una aventura roja, por Jack 
Hoxie; Pena de artistas; De dudosa 
moralidad (estreno) por Edth Thurs-
ton. 
TRIANON- (Avenida Wilson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: Corazones magnánimos, 
por William Fairbanks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y meda: Las buhardillas de New York, 
por May Me Avoy. 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nuevé 
y media: El orgullo de su estirpe, por 
Virginia Valli. 
A las ocho y media: La bailarina 
española, por Pola Négri. 
OLIMPIO (Avenida "Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: episodio terce-
ro de El hijo del mercado. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La venganza de Rin Tin 
Tin. 
B u s q u e l a P u r e z a 
De sangré, de humores, ¡jorque 
son indispensables para gozar de 
salud. Con sangré impura, con 
humores malos no la hay. Para 
¡limpiar la sangre, purificar los hu 
mores, tome Puriticador San La 
zaro. Todas las boticas lo tienen y 
su Laboratorio Colón y Consulado, 
Habana. Purifiqúese, sea sano y 
sea feliz. 
alt 3 sep 
•'XnumciO 
i 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
Su alta calidad la hace prácticamente indestructible. 
No la aleda ni la humedad, ni la intemperie, ni el calor. 
NO RESBALA 
NO SE ESTIRA 
NO SE ENCOGE 
D o s C a l i d a d e s 
A P r u e b a d e A g u a . A P r u e b a d e V a p o r * 
Hay siempre existencia de todos los anchos, doble y sencilla. 
A G E N T E S 
E N C U B A -
V í c t o r g . M e n d o z a C o m p a n y 
C U B A 1 v 3 . 
H A B A N A . 
RIALTO 
O-ARRAS PERO OES 
Soberba es la nueva producción Fox 
<íue hoy será estrenada en las tan-
das de circo y cuarto y nueve y tres 
cuartos. El hecho de estar interpre-
nda por la sugestiva y bella actriz 
•AJma líubens. la gentil y vivaracha 
Judy King, ia eterna "vampira" Dia-
tu nior y el a-puesto actor Jack 
•Mulhall, hace esperar sea una de las 
míu? extraordinarias cintas que se 
presenten, pues sabido es, con el lu-
jo y derroche de arte que la Fox pre-
senta estas obras, y particularmente 
esta, en que la mayor parte de ella 
se desarrolla en los princloales cen-
tros de. reunión de la ciudad de las 
lucos y de la alegría, en pleno cen-
tro de ios boulevares parisinos. 
. De 1 a 5, y de 7 a 9 112 La baila-
rina enmascarada, preciosa cinta por 
Holen Chadwick y El león del desier-
to, por Ben Wilson, 
El lunes estreno en Cuba de El 
amor ardiente, por Helen Chadwick, 
estando en preparación Alas d̂  ju-
ventud, maravillosa cinta interpreta-
da por Madg-e Bellamy, Ethel Clayton 
y Freeman Wood. 
L I R A 
Para hoy la empresa de este re-
glo salón cinematográfico dft la câ  
He de Industria y San José ha se-
™lot!aQO un colosal programa. 
Matinée corrida de dos y media a 
cinco y media. Una divertida come-
dia en dos actos. La Caribbean Film 
presenta v\ regio estreno de la gran 
producción super especial de la Pa-
ramount titulada La Embustera, por 
la gomal estrella Pola Negri. La Fox 
I'ilm presenta el regio estreno de 
la cinta especial titulada Casado de 
paso, por el arrogante actor Edmund 
Lowe. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos y el 
regio estreno de la super producción 
Paramou.nt La Embustera, por Pola 
>egri. Por la noche selecta función a 
las ocho y media con el miamo pro-
grama de la" matinée. 
NEPTÜNO 
Elt ORGUIiLO DE STJ ESTIRPE 
LN >-EPTXmO 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media, Nei>-
tuno estrena la producción especial 
titulada Ei Orgullo de su Estirpe in-
terpretada Pjar Virginia Valli y Eu-
gene O-BrielQ 
En las mismas tandas una revista 
de Novedades Internacionales, 
A las ocho y media, a .petición La 
Bailarina Española, por Pola Kegri 
y Antonio Moreno. 
Kafiana, Su primer bê o, por Bus-ter Keaton. 
S i S e ñ o r a 
C o n t i n ú a . 
A u n q u e p o r 
r a 
Todavía puede usted adqui-
rir un magnifico par de cal-
zado blanco o de piel de co-
lores, por solo $3.50, Otros 
modelos a $4, $5. LOS D E 
RASO Y CHAROL A $5.00, 
Para los niños quedan 
muchos pares de charol de 
la mejor calidad a $2 y $3. 
Valen el doble. 
D A 
O B I S P O Y C U B A 
C8687 1 d-16 
FAUSTO M A C I S T E E N E L INFIERNO 
Aún hoy todavía continúa Fausto 
anunciando para sus tandas elegan-
tes de cinco y cuarto y nuev̂  y cua-
re/ita y cinco, la gran cinta de la 
hermosa estrella cinegráfica. ídolo 
del público, quqe hace gran alarde de 
su labor artística en esta cinta. Do-
rothy Dalton. Se llama esta obra Se-
cretos Tenebrosos. También aparec-j 
coR Dorothy Dalton en esta cinta e] 
actor Robert Ellis. En las mismas 
tandas elegantes de hoy el Fausto 
presentará también la comedia do 
Charles Chaplin El Perezoso. 
En la tanda de las ocho, la come-
dia de Monty Banks, Belantino el 
torero, parodia de la gran obra dol 
Inmortal Blasco Ibáñcz, Sangre y 
Arena, y en la tanda de las ocho v 
treinta, la regia cinta de Anna Q. 
Nilson, Venganza. 
Mañana, la producción especial, con 
más de seis mil artistas ae la come-
dia Francesa, titulada El milagro de 
los lobns. Pronto, Las descarriadas, 
de Gloria Swanson con Theodore Ro-
bert s. 
Vuelve hoy a Payret, en los tur-
nos preferentes de cinco y cuarto y 
nueve y media esta gran película del 
atleta-artista. 
El público ha recibido con 1 extra-
ordinario agrado este estreno de San-
tos y Artigas, en el cual hay muchas 
copas que admirar. La mise en esce-
na y la belleza de las diablas en pri-
mer término. 
Sp empieza a anunciar ya la tem-
porada del Circo Santos y Artigas, 
c.ue se iniciará el 2S de noviembre 
y, como de costumbre, en el Teatro 
Fayret. Artigas escribe desde Parí 
diciendo que está terminando lo 
contratos para el conjunto y que es-
tá seguro de que la compañía es má 
fuerte que ninguna de las anteriore;-
A tase de bellas mujeres y exet-
lentes actos cárnicos. 
Dos buenas caosas para triunfar. 
El abono a las dos matinées d'e cua-
tro domingos ya está abierto. En In-
dustria 146, atienden a ¿1 personal-
mente Santos y Artigas. 
C 8696 1 d 16. 
T E A T R O MENDEZ 
(EL CINE ELEGANTE DE IrA 
VIBORA) 
(Avenida de Santa Catalina esquina 
a J. Delgado) 
Un estreno muy interesaiute está 
anneiado para ser exhibido en las 
tandas elegantes de las cinco y cuar-
to y nueve y media. S3 trata de la 
creación dft los artistas Matt Moore 
y Dorothy Devore, titulado Quién 
fuera un héroe. 
A las ocho y cuarto, a petición, st 
pendrá La décima mujer, por Bever-
ley Bayne y John Roche. 
El viernes, 18, se estrenará El cal-
vario do una esposa, película moral 
e interesantísima, que tiene llenad' 
el teatro cinco días antes de la ex-
hibición. 
H O Y i i 
M I E R C O L E S R I A L T O " 
T A N D A S 
5 ^ 7 934 
Presentará la moderna y lujosa producción "FOX" 
G A R R A S F E R O C E S 
Un magnifícente desfile de escenas en que se reproduce con 
delirios de entusiasmos y bril a ite colorido, la vida nocturna del 
París elegante, alegre, bailador y animado por ese espíritu de fri-
volidad que solamente en aquella capital del reino de los ensue-
ños surge. 
LUJO, ALEGRIA, PLACERES FRIVOLOS, INTENSISIMOS DES-
ENGAÑOS Y HONDA PASION, 6al es el conjunto de emocionis-
mo que encierra 
" G A R R A S F E R O C E S " ( S í . ^ 
Interpretada por las estrella 
ALMA RUNBENS 
JACK MULHALL 
DIANA M I L I E R 
y HARRY MYERS 
GRAN ORQUESTA 
MUSICA ADAPTADA 
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H A B A N E R A S 
(Vlens de la página siete) 
ELVIRA MARTINEZ 
Una pérdida sensible. 
Muy dolorosa. 
Ha sido la muerte de la señora 
Elvira Martínez, la viuda de Mi-
guel Angel Melero, artista 'arreba-
tado al amor de un bogar donde 
quedó -conservada su memoria como 
un santo culto. 
Elvira Martínez, tan sencilla y 
tan buena, fué también artista, co-
mo su Infortunado esposo. 
Profesora de pintura. 
De alta nombradla. 
Figuraba como Miembro de Nú-
mero en la Sección de Pintura de 
la Academia Nacional de Artes y 
Letras. 
Su entierro, efectuado en la tar-
de de ayer, revistió los caracteres 
de una manifestación de dolor. 
Son mucbos a llorarla. 
A todos va mi pésame. 
HOGAR F E L I Z 
Una alegría más. 
En la gloria de un bogar. 
Una tierna niña que ha venido 
a coronar las dicbas y satisfaccio-
nes del joven doctor Rafael Ara-
gón, Juez Municipal de Bejucal, y 
su esposa, Angelina Fernández y 
Porro. 
Sobrina y ahijada la bella se-
ñora dé Aragón de mi viejo y que-
ridísimo amigo el doctor Federico 
Mora. 
Fruto segundo la angelical cria-
tura de la venturosa unión del jo-
ven matrimonio. 
Todo les sonríe. 
Inmensa su felicidad. 
EX PLENO PARQUE 
Cine. 
Al aire libre. 
Espectáculo que se inaugura esta 
noche en el Campo de Sport del 
Reparto Ampliación de Almenda-
-es. -
Un parque precioso. 
Cerca del Hotel Almendares. 
Predominarán entre las pelícu-
las que han de exhibirse las de gé-
nero cómico. 
Los señores Mendoza y Compa-
ñía, propietarios del pintoresco re-
parto, han querido proporcionar es-
te rato de- esparcimiento a todos 
aquellos vecinos. 
Habrá sillas. 
En número conveniente. 
Enrique FONTANELLS. 
P A R A L A C A S P A 
J A B O N C A S T I L L A 
m o o a ; 
Gauano v Neptuno Av OCIIAUA r ZfJUcA 
N U E S T R A S E X H I B I C I O N E S 
Si dijéramos que no eramos satisfechos, 
tirlamos. 
Día tras día liar, ido tomando mayor ang-e nues-
tras exhibiciones. 
En cuyos departamentos interiores, teglamente 
decorados, lucen en toda su bel'leza ¡los artísticos 
muebles, las lámparas elfegantes, los objetos de 
adorno y todo aquello, en fin, que contribuyo a ha-
cer del hoigar un nido agradable, bello y suntuoso. 
Por eso, al visitar LA MODA constituye una no-
ta elegante. 
Y comprar en LA MODA una garantía. 
/.Es'usted nuestro cliente? 
Visítenos y lo será siempre. 
E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L C O M E R C I A L 
Y P E R M A N E N T E D E N E W O R L E A N S 
(International Trade Exhibition) 
Exposiciones internacionales, o de 
íarácter puramente local las ha habi-
io en el mundo, en todas partes y en 
todas las épocas, y de ellas se han 
obtenido resultados más o menos ha-
lagüeños. Con ellas se ha querido con-
memorar algún evento o poner de re-
lieve las ventajas de ciertos ramos 
de la industria humana, pero la Ex-
posición Internacional Comercial y 
Permanente' que está próxima a inau-
gurarse en la ciudad de New Orleans, 
se aparta completamente de los anti-
guos moldes y difiere notablemente de 
todas las Exposiciones o Ferias has-
ta aqui conocidas. 
En primer término, la Exposición 
de New Orleans es de carácter In-
ternacional, concurriendo a ella to-
das las naciones civilizadas, que pa-
ra ella se apresten con toda la va 
riedad de sus productos naturales y 
manufacturados. 
En segundo lugar, se trata de una 
Exposición netamente comercial, en 
la cual los hombres de negocios de 
todas partes encontrarán todos los 
medios necesarios para dar a conocer 
sus productos, ensanchar sus rela-
ciones, conocer mejor las necesidades 
del público consumidor, y multipli-
car asi sus ventas, etc . 
Los hombres d© empresas, los due-
ños de minas, de depósitos de aceite, 
de otras sustancias igualmente va-
liosas, y los que buscan el desarrollo 
de nuevas industrias fabriles, ferro-
carriles, tranvías, energía eléctrica, 
de medios de trasporte, etc.; o los 
que poseyendo vastos territorios o ri-
cos bosques, que desean poner en pro-
ducción, y que requieren la coopera-
ción del capital y la ayuda de perso-
nas expartas, podrán encontrar jen 
.esta Exposición, o por su medio, las 
facilidades necesarias para poner a 
flote sus empresas. 
La Exposición, siendo de carácter 
permanente y continuo, ofrece mayo-
res seguridades y nuevos atractivos, 
puesto que las negoclaclĉ pes que en 
ella se inicien podrán seguirse de 
igual modo y sin interrupción, for-
mándose asi un Centro Comercial do 
indiscutible mérito al cual puede acu-
dirse siempre con la seguridad de em-
centrar en él todo lo que se requiere, 
sin grande esfuerzo, sin grandes gas-
tos, y en limitado tiempo, evitándose 
así esa peregrinación larga, molesta 
y dispendiosa que se ven obligados a 
hacer -ahora, aquellos que requieren 
varios artículos de diferentes proce-
dencias . 
Ningún lugar más apropiado para 
una Exposición Internacional, Comer-
cial y Permanente podía haberse es-
cogido. New Crleans, por su posición 
geográfica a pocas millas del Golfo 
de Méjico, con 41 millas de frente so-
bre el gran rio Misslssippi, (que tie-
ne profundidad suficiente para per-
mitir la entrada a los barcos más 
grandes del Mundo), es el punto ló-
gico para una Exposición de esta n-
dole. 
A esta ciudad penetran doce (12) 
lineas férreas, que la conectan con 
todo el país, con el Canadá, y con Mé-
jico; estas se dedican a acarrear los 
productos de los 26 prósperos Esta-
dos de la Unión Americana, que se 
sirven del puerto de New Orleans pa-
ra su Comercio con las naciones ex-
tranjeras. 
El valor de los productos manufao-
turados anualmente en las 1200 fac-
torías de New Orleans asciende a la 
no despreciable suma de trescientos 
millones de dollars, ($300.000.000). 
El clima de la ciudad es agradable 
en todo tiempo, sin los exceso del 
calor y frío que se notan en otras 
ciudades americanas; sus alrededoree 
son atractivos, con sus lagos y bal-
neareos que proporcionan m^ios pa-
ra hacer grata la vida. 
Si a lo anterior se agrega el carác-
ter hospitalario de.sus habitantes, los 
grandes y bellos parques, sus espa-
ciosas avenidas y boulevares, sus tea-
tros, sus magníficos edificios y todo 
lo demás que contribuye a hacer la 
vida cómoda y agradable, se verá pues 
que New Orleans dispone de todos 
los elementos necesarios para que el 
extranjero que visite la Exposición 
pueda permanecer en ella gozando de 
todas las ventajas que encuentran en 
centros ricos y privilegiados por la 
i naturaleza. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
comprendiendo la importancia de es-
ta Exposición Internacional, Comer-
cial y Permanente, no ha vacilado en 
darle todo su apoyo. El Congreso de 
Washington decretó una resolución 
reconociendo a la Exposición y reco-
mendando al Presidente de los Esta-
dos Unidos prestarle toda clase de fa-
cilidades, suplicándole enviara una 
invitación a todos los Gobiernos de 
los Estados de la Unión Americana, 
asi como a los de las Naciones Clvl 
lizadas del Mundo, para que se hicie-
ran representar, enviando a ella sus 
productos naturales y manufactura-
dos. 
Agrégase a lo anterior la concesión 
que- el Gobierno Nacional ha hecho, 
permitiendo que todos los efectos que 
lleguen a la Exposición pas%n por las 
Aduanas sin pagar derecho alguno, y 
que los efectos extranjeros traspor-
tados en los barcos de la United Sta-
tes Shlpping Board solo paguen la mi-
tad del flete." 
No es., menos importante la conce-
sión hecha por el Gobierno America-
no del suntuoso edificio en que ha-
brá de celebrarse la Exposición; edi 
ficio este que costó sobre (5) cinco 
millones de dollars, fabricado de ce-
mento armado, de seis pisos y con 
capacidad de 500.000 pies cuadrados. 
Este edificio se encuentra sobre el 
Rió Misslssippi y contigua al Canal 
Industrial o Bahía Interna de New 
Orleans; dispone de sus propios mue-
lles y está equipado con lineas fereas 
que lo conectan con todos los ferro-
carriles que penetran en New Orleans, 
Es decir, ese edificio que fué levan-
tado durante la Guerra Mundial para 
almacenar en él elementos de destruc-
ción, va a dedicarse ahora a la guaría 
y exhibición de los artículos que el 
Mundo requiere para vivir en paz, y 
para gozar de todos los beneficios de 
la verdadera civilización. 
Casi todos los Estados de la Unión 
Americana, muchos de los Gobiernos 
extranjeros y multitud de producto-
res y manufactureras del pais y fue-
ra de él están dando a esta Exposición 
su valioso apoyo, habiendo ya reser-
vado el espacio necesario para la ex-
| hibición de muestras de sus produc-
jtos; por tal motivo esta Exposición 
¡Permanente podrá mostrar al mundo, 
| en un punto céntrico como New Or-
I leans, y bajo un solo techo, por decir-
i lo asi, el caf? de Moca, Brazll, Mé-
Ixico o Centro América, el chocolate 
del Ecuador, o las Antillas, las finas 
¡y ricas maderas Africanas o de la 
j Amériba Tropical, las sedas de la 
i China, el té de Ceylon o de China, las 
i alfombras de Persla, los encajes Ir-
landeses, la porcelana de Sevrés, Ja-
|p6n y China, la cristalería de Bacca 
rat, los automóviles de Italia, Ingle-
ses y Americanos, las telas Francesas, 
las lanas de Escocia, los diamantes 
Africanos y Brazileros, las esmeral-
das de Colombia, los azucares de Cu-
ba y Sud América, la maquinaria de 
Alemania y de los Estados Unidos, 
etc. etc. En fin, todo aquello que ca-
da país produce y exporta y mucho 
de lo que existe en varias localida-
des, que aun no se conoce suficiente 
mente y que por consiguiente aun no 
tiene demanda. 
Xj* KyDosIci6n Internacional. do. 
L I M P I A , S A N A . S U A V I Z A 
Su perfume supera al de las rosas. 
Especialmente hecho para el tocador; 
el baño de los niños y de las damas. 
Sus ingredientes son: Jabón neutro, Oxido de zinc, 
Borato sódico, Goma benjuí, Timol, Santalol. Cinnamein. 
M A N T E L E R I A 
NO DIREMOS PRECISAMENTE QUE UN BLANCO Y LIMPIO MANTEL N O S 
ABRIRA E L APETITO.. 
PERO, INDUDABLEMENTE, DE COMER EN UNA MESA CON UN MANTEL LIM-
PIO A HACERLO CON UNO QUE NO LO ESTE HAY UNA INMENSA DIFEREN-
CIA. CONFESEMOSLO INGENUAMENTE. 
HAY A VECES INFINIDAD DE PEQUEÑOS DETALLES QUE DESTRUYEN IN-
SENSIBLEMENTE LA ALEGRIA DEL HOGAR. QUIZAS ESE DE LOS MANTELES 
SEA UNO DE ELLOS. 
EN NUESTRO INTERES POR "LAS SEÑORAS DE SU CASA" PROCURAMOS 
BRINDARLES SIEMPRE TODOS AQUELLOS ARTICULOS QUE SABEMOS HAN 
DE SERLES CONVENIENTES. 
LOS PRECIOS REBAJADISIMOS DE 
N U E S T R A L I Q U I D A C I O N G E N E R A L 
SOLUCIONAN LOS PROBLEMAS DEL HOGAR. ES BUENO QUE LO' REPITA-
MOS. 
M A N T E L E S 
Fíjese en los precios a que liemos reducido los MANTELES, 
















































J U E G O S D E M A N T E L 
REBAJADO 
DE ALEMANISCO, CON SEIS SERVILLETAS . . . . . ae $2i.25 a $1.75 
DE ALEMANISCO, CON SEIS SERVILLETAS de $3.00 a $2.50 
DE ALEMANISCO, CON OCHO SERVILLETAS . . . . . de $4.00 a $3.50 
DE ALEMANISCO, CON,DOCE SERVILLETAS . ... de $5.00 a $4.50 
DE GRANITE, CON SEIS SERVILLETAS . . de $6.00 a $5.50 
DE GRANITE BORDADO, PARA TE, SEIS CUBIERTOS . de $6.50 a $6.00 
COMO ES NATURAL, TENEMOS MUCHAS OTRAS CLASES, CAPACES DE COM-
PLACER EL GUSTO MAS EXIGENTE, LAS CUALES HAN SIDO TAMBEN REBA-
JADAS. 
MAÑANA Y PASADO SON LOS DIAS QUE DEDICAMOS A LOS RE-
TAZOS Y CORTES. LAS ENORMES VENTAS QUE' ESTAMOS EFEC-
HETAZOS. TUANDO A CAUSA DE NUESTRAS REDUCCIONES DE PRECIOS NOS 
DEJAN GRAN CANTIDAD DE RETAZOS. LOS LIQUIDAMOS A 
COrsQ QUERAN LAS CLENTES. 
C M O N T E 5 
J 
merclal y Permanente se funda bajo 
los auspicios del Gobierno America-
no, sin Idea alguna de especulación 
y solo con el propósito muy laudable 
de desarrollar las relaciones más cor-
diales con todos loe pueblos del Mun-
do, sirviendo de aliciente a esa idea 
las ventajas comerciales que cada na 
cionalidad puede de esta empresa de-
rivar. Es con ese contacto continuo, 
con ese intercambio de productos y 
de ideas, con el conocimiento intimo 
que cada cual habrá de adquirir de los 
otros pueblos y razas, que habrá de 
llegarse a un acercamiento proficuo, 
desarrollando buenas voluntades y 
fortaleciendo vínculos de buena amis-
tad entre naciones y pueblos que aun 
permanecen distanciados o que se tra-
tan con suspicacias y temores. 
Competentes agencias comerciales se 
encargarán de procurar la venta de 
les productos que allí se exhiban 
y no se omitirá esfuerzo alguno pa-
ra atraer a New Orleans visitantes 
de toda procedencia: Esta Institución 
se propone gastar la mayor parte de 
sus entradas no menos de $600.000 al 
año, en trabajos de propaganda, va-
liéndose para ello de los periódicos 
más importantes de todos los países, 
y hará también uso del cinematógra-
fo y de todo otro medio do publici-
dad que esté a su alcance. 
La Exposición estará abierta al 
público todos los diías del año, con 
excepción de los feriados, y durará 
año tras año. 
Los pequeños productores y fabri-
cantes pueden estar seguros de que 
recibirán las mismas atenciones y go-
zarán de los mismos privilegios que 
las más poderosas empresas. Lo pro-
pio es cierto con respecto a las Na-
ciones que participen en la Exposi-
ción, sea cual fuere la extensión de 
su territorio, el número de sus habi-
tantes, o la fuerza potencial de su 
comercio; todas sin distinción alguna 
recibirán la más asidua considera-
ción. 
Los países -o individuos que no 
puedan o quieran enviar sus propios 
representantes, encontrarán en la Ex-
posición personas expertas que cuida-' 
rán de sus exhibiciones, prestándoles 
los otros servicios qu© el caso re-
quiera 
Knfiní̂ nt. namArn da Intémretea 
estarán siempre Usrtos para propor-
cionar informes a los visitantes pro-
cedentes de países extranjeros, quie-
nes serán debidamente atendidos a fin 
de facilitarles la manera de llevar a 
cabo sus transacciones, preparar sus 
embarques, y resolver los pequeños 
problemas Que puedan surgir. 
El Interés que está demostrándose 
en las esferas oficiales de este y de 
otros países se debe, sin duda algu-
na, a Qu» esta Exposición sólo 'persi-
gne un fin altamente altruista, co-
mo es el de vincular de modo esta-
ble a este país con todos los demás 
del Mundo, por medio de corrientes 
comerciales, dando oportunidad pa-< 
ra Que las riquezas de cada localidad 
sean mejor conocidas, y poniendo en 
contacto directo a productores y 
consumidores de toda procedencia 
En esta Exposición encontrarán cam-
po amplísimo todas las actividades, 
sin que la política o los celos loca-
les lleguen nunca & Interrumpir la 
buena armonía que entre todos debe 
reinar. 
New Orleans, con su Exposición In 
ternacional Comercial y Permanente 
está destinada a ser un notable Cen-
tro Comercial al que acudirán pro-
ductores y compradores de todos los 
pueblos de la tierra, y por lo mis-
mo esta ciudad, característica por su 
hospitalidad abre hoy sus puertas y 
ofrece un abrazo fraternal a todas 
las naciones y pueblos que quieran 
honrarla con su visita. 
New Orleans, La., Agosto 22 1935. 
Por Kícardo de Villafranea. Direc-
tor del Departamento Latino Ameri-
cano de la "Internationad Trade Ex-
hibition" Inc 
C O N T R A I A C A S P A 
B u e n a s F a r m a c i a s 
t 
E L 
E . P . B . 
J U i F A B E 
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD E L MA 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 1925 EN LA QUINTA BALEAR 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la 
tarde los que suscriben padres y familiares ruegan a sus 
amistades le encomienden a Dios en sus oraciones y asis-
tan a la condución del cadáver desde la Quinta Balear 
al Cementerio de Colón, favor que sabrán agradecerles 
Habana, 16 de septiembre de 1925. 
Antonio Pabelro; Jerónima, Rosa, Carmen, José, Guiller-
mo, Ramón Fabeiro y Fagundo y Empleados del Gran 
Hotel Ricon. 
A los hogares en que campea co-
mo alto blasón un apellido que lo 
es de la intelectualidad cubana, los 
Armas, ha llegado ayer, por el so-
plo de la muerte de uno de sus en 
verdad ilustres miembros, el duelo 
que hacemos nuestro y comparte 
esta sociodad. 
Cayó el doctor Don Ramón de 
Armas y Hernández, letrado de 
formidable competencia jurídico-
administrativa, ampliamente de-
rjostrada y prestigio honroso de la 
Consultoría de la Secretaría de Ha-
cienda, tiempo ha. * 
Amén de sus personales dotes de 
cultura e idoneidad nrofesional. era 
ci finado persona de rancia amis-
tad para DIARIO DE LA MARINA, 
en cuya redacción y durante 16 
anos, la pluma de su señor padre, 
Don Francisco de Armas y Céspe-
des, alhajó nuestras páginas, dejan-
do en ellas una estela de su pres-
tancia mental y mercedes que es-
canciara al tesoro de su envidiable 
bagaje literario. 
La desaparición del doctor Don 
Ramón de Armas y Hernández, co 
mo no pocos de los miembros de 
esta' ilustre familia, víctima de 
afección cardíaca, atribula en for-
ma dolorosísima a su h'Jo, nuestro 
bien querido Francisco José de Ar 
mas y Armas, cuyas generales sim-
patías han determinado en la hora 
crUel incontables testimonios de 
amistosa condolencia sentidísima 
igualmente rendidos al señor Susini 
de Armas, nuestro estimadísimo 
amigo y demás familiares, a los que 
sumamos nuestro sincero pésame. 
E l sepelio del doctor Don Ramón 
de Armas se efectuará hoy a las 
diez y media de la mañana, par-
tiendo el cortejo fúnebre del Necro-
comio y ha de constitiuir una sin-
gular demostración de duelo gene-
ral. 
Descanse en paz el íntegro y ca-
balleroso letrado. 
í 
E . P . B . 
E L D O C T O R 
R A M D E \ \ m 
\ m m m 
HA FALLECIpO 
Y dispuesto su entierro para noy, 
dia 16, a las 10% a. m. los que 
suscriben, en nombre de todos sus 
familiares ruegan a sus amigos se 
sirvan acompañar el cadáver desde 
el Necrocomio (Edificio del Hos-
pital "Calixto Garcia") al Cemente-
rio de "Cristóbal Colón", favor que 
agradecerán eternamente. . 
' Habana 16 de Septiembre de 
1925. 
Francisco J . de Armas y de Ar-
mas; Susini de Armas y Cár-
denas. 
C8705 1 d-16 
t 
E . P. D. 
E L SEÑOR 
P E D R O P A L I C I 0 
Y F E R N A N D E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, día 10 a las cua-
tro de la tarde, los familia-
res que suscriben Aniegan a 
sus amistades se dignen 
asistir a la condución del 
cadáver desde la quinta "La 
Purísima Concepción", hasta 
el Cementerio por lo cual 
quedarán muy agradecidos. 
Septiembre 16 de 1925. 
Teresa García, viuda de Pa-
líelo; Teresa,. Pedro, Car-
men y María Antonia Pá-
lido y García; Constanti-
na y Rogelio Menéndez y 
Palicio; Fernando y Cons-
tantino Palicio y Argue-
lles; Rogelio y José Pali-
cio y Fernández. 
O f T A L M O 
G O t A S 
Sulfato d© zinc. . . 0.08 Gr«. 
Adrenalina, solncldn 
al milésimo^ . . . . S.OO Grs. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rlo al 1 por 6 mil • J5.00 Or«. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e Infecciones de la con-
juntiva Ccatarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación. «1 dotar, 
•tr,., etc. 
SEaners fte asarlo i 
Instílese ana gota 2 o i Te-
ees al día, «alvo Indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
» t . ARTURO O. B08QT73 




para la Casa 
ci«t de BRIU.0 LIMPIEZA 
B o n A m i p a r a L i m a i a r — 
E N P O L V O 
Todos sabemos del Bon Ami en forma de la pastilla 
ûe es tan fácil de manejar. Por años ha sido la 
favorita piara limpiar y pulir ventanas, ¡espejos, cobre, 
níquel, aluminio y un sinnúmero de otras cosas. 
Ahora tiene un compañero; el Bon Ami en 
forma de polvo que tiene las mismas y excelentes 
cualidades limpiadoras y va envasado en una lata 
con tapa perforada. Vd. quedará admirada de como 
estos polvos limpian muchas cosas, tales como: baña-
deras, ladrillos, linoleum, Congoleum, etc. 
Bon Ami no daña ó raya ni la superficie más 
delicada. Cuando sepa cuan verdaderamente útil el 
Bon Ami es, nunca estará sin tenerlo en casa en 
ambas formas: polvos y pastilla. 
Distribuidores: J . Calle y Cía., S. en C , Habana 
L A P A L A B R A D E HONOR. 
Cuanto se alegra aquel que en-
cuentra a un hombre que cumple 
lo ofrecido, y cosas que resultan 
ser lo que pretenden. A todos nos 
repugna el ser engañados, espe-
cialmente cuando el engaño es in-
tencional. Pero no todos los hom-
bres mienten, aunque así lo dijo 
David en un momento de violen-
cia, pues si así fuera, la sociedad 
sería un imposible. Todo el mun-
do sabe que el comercio está ba-
sado sobre el crédito y la buena 
fe. Millones se compran y venden 
cada día, sin más constancia que 
las promesas de hombres, no es-
critas sino simplemente verbales. 
A menudo se dice que las Bolsas 
son nidos de tahúres, y, sin em-
bargo, en ninguna parte se cumple 
mejor una promesa. Por lo mis-
mo, cuando nosotros añrmamos 
que el eficaz remedio denominado 
PREPARACION de WAMt»OLE 
jamás engaña a cualquiera que a 
ella ha acudido con la esperanza 
de encontrar alivio, tenemos de-
recho a ser creídos. Sólo se le re-
comienda como producidora de 
los resultados para los cuales ha 
sido elaborada. Para los casos de 
Escrófula, Anemia, Afecciones de 
la Sangre, la Garganta, los Pul-
mones y Debilidad General, úsese 
este remedio sin pérdida de tiem-
po. Contiene una solución de un 
extracto que se obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y Extracto Fluido de Ce-
rezo Silvestre. E l Dr. M. González 
Alvarez, de la Habana, dice: 4'El 
éxito mayor en la curación de 
algunos catarros lo he obtenido 
usando la Preparación de Wam-
pole." La original y genuina Pre-. 
paración deWampole, es hecha so-
lamente por Henry K. Wampole & 
Cía., Inc., de Eiladelfia, E.U.A. , 
y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
P O L V O S 
C Í \ R 0 K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos Caroma. 
V. VIVAUDOU, INC. 
París • hleau Yeri 
Las Secreciones Internas 
PKINCrPIOS PSICOLOGICOS APT» 
CACIOMSS A I/A PATOLOGU 
Por el Profesor E. GlET 
Este es el tema sobra el que 
disertará este sabio médico 
en las conferencias que ha 
de dar próximamente en 
la Universida-J de la Haba-
na. Esta casa ha decidido 
editar esta obra, que es 
sin 'duda una de las más 
interesantes de cuantas han 
ocupado la atención de los 
investigadores de Jas ser 
creciones internas. En sus 
páginasi ha sintetizado el 
autor los verdaderos con-
ceptos que deben guiar en 
el estudio de esos órganos, 
llegamos a los señores mé-
dicos y estudiantes hagan 
cesde luego su pedido, pues 
la urada será corta y es 
seguro que ha da agotarse 
en corto tiempo. 
FAKMACOGNOSIA 
MATERIA FARMACEUTICA VEGE. 
TAL Y ANIMA1. 
Por los Dres. Ernesto GUg y Gnl-
llermo Brandt 
Esta obra que forma el pri-
mar volumen de la Colec-
ción llamada LA ESCUELA 
DE FARMACIA, es de gran 
interés para profesores y ' 
estudiantes de esta ma? 
teria por ser una expo- " 
sición clara y metódica de 
farmacéutica vegetal y anl-
mál y su caraoterización. 
La obra es emineateihen-
te práctica y • contiene los 
conocimientos más mpdernos 
de toda? lar. escuelas. Edi-
ción magnifica, ilustrada 
con 40 7 grabados en el tex-
to. Precio del ejemplar 
encuadernado en tela. . , \iM 
BOTANICA APLICADA A l i m 
MAGIA 
Por el Dr. Ernesto Oílg 
Este libro constituye el Volu-
men II de la Colección LA 
ESCUELA DE FARMACIA 
y trata con verdadera ex-
tensión y con conocimientos 
sólidos y profundos, todo lo 
esencial de organografía e 
histología vegetal que el 
Farmacéutico práctico debe 
poseer para dominar el sis-
tema de las plantas y huir 
de los métodos anticuados 
de catalogación. Hermosa 
edición que contiene 569 
ilustraciones. Precio del to-. 
mo en 4o. con 528 páginas 




ORO. Orificaciones « án-
cructaciohes por los siste-
mas más modernos. Modos 
de tomar las imprasiores, 
instrumental requerido, téc-
nica operatoria, étc. Edi-
ción Ilustrada con gran nú-
mero de grabados. Buenos 
Aires. 1 tomo en 8o. encua- . . 
deynado en tela. . . .. . .; í2,9' 
ROCHAR ÍE) y STERN (W. 
M.) TERAPEUTICA POST-
OPERATORIA. Recopila-
ción de sabiosi consejos, 
producto de la experiencia 
de muchos años de prácti-
ca en la profesión, de estos 
eos eminentes médicos. Es-
ta obra debe poseerla todo 
profesional para completar 
sus ya. cimentados conoci-
mientos de cirugía Edición 
ilustrada con buen número 
de grabados. Madrid. 1 to-
mo en 4o. encuadernado en ( ^ 
pasta española 
VERGER (SnrO EVOLUCION 
DEL CONCEPTO MEDICO 
SCBRE LA RESPONSABI-
LIDAD DE LOS DELIN-
CUENTES. Hermosa tésls 
médico-legal, explicada en 
la Facultad de Medicina de 
Burdeos. Madrid. 1 tomo .j 
en So. rústica. »1' 
WEILL (Emile) e ISC-WALL 
(P). LA TRANSFUSION 
DE LA SANGRE. Estudio 
biológico y clínico de los 
diversos sistemas empk-a-
dos desde la más remota 
antigüedad y las Innova-
ciones introducidas hasta 
nuestros días. Madrid. 1 
tomo en 4o. encuadernado j, 
en tela ) . • • • • • ' 
HERMA NN PIUNZ. FORMU-
LARIO DENTAL DE ME-
TALURGIA MEDICA. Guía 
práctica para los dentis-
tas. Tercera edición nota'-
blemente aumentada. Bar-
celona 1 tomo en 8o. enena- ^ 
dQrnado en tela. . . . •—•—o»» ' 
LIBRERIA "CEBVAVTES 
DE R. VELOSO Y CIA. jj. 
Avenida de Italia 62, Apartado ^ 
Teléfono A-4958, Habana 
B I R D ' S E Y E W A X V E S T A S 
(Fósforos ingleses, sin humo, OJO DE PERDIZ) 
De venta en las vidrieras de lujo 
Agencia: Beramapor: O'Reilly 13. 
iI>EDALCia C 8457 alt. 
w ¿ Q u i e r e V d . D a r a C o n o c e r u n P r o d u c t o N u e v o ? ?| 
1 A n ú n c í e l o e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A I I 
[ 
« ^ W A X O CJBGO DE 
f4 de regreso en ésta los co-
Jos del Centro Afitunano *Sl0n¿Xron a 1^ «estas cele-ue s**311* de Ariia con mo-
>radaLeu míugu?ación del local 
ir0 i de aquella Delegación. 
^^Lidía la comisión del Oentro, 
^^'fden e señor Pedroarias: le 
"Vida Gallega". — Labor intensa de la Sección de Sanidad de "H ijas de Gi-iicia". — La matinée de Propietarios de Medina. — El 
entusiasmo de los de Becerrea — Los nuevos salones de la Agrupación Artística Gallega 
51 ^ f r ^ n e r s e ñ o r Antonio Mén-
lCOmPparSnte de la Sección de 
ieZ' ^a?da- el Director de Dele-
^éflor Constantino Ar, 
aciones. Fuentes y 
^ v Í W de la ¿irecüva. señor Gra-
comisionados fueron recibi-
^ «Vrandes demostraciones de 
ios C0 R m W r los socios del. Gen-
' ^ I s t u r í a u ^ radicados en a^ue-
Í ¿Jeg^n. siendo agasajados 
la nn exquisito almuerzo en el 
Se l ^Ambos Mundos" de aquella 
^o^ados de un ambiente de fra-
* A * Á V cariño disfrutaron del 
:<:rnl v II sSvlrse la sidra "Galte-
Íg.-Pe;e pronunciaron elocuentes 
"o.'^f^or la prosperidad del Cen-
rAst ír iano l por la Delegación 
i e E f ^ ^ i n g ^ P - la tarde tuvo 
f la inauguración del local so-
i n s t a l a d o en una de las ca-
¿'réutricas de Ciego de Ati a A 
IeS del Himno Nacional Cu-
03 aC01e la Marcba Real, el Pre-
jano y .Tdent'e del Centro señor Genaro 
Mroari^, i ^ las banderas 
siendo 
de 
saludadas -̂ nha y "España, 
entusiastas salvas de aplausos 
Z la concurrencia de socios y el 
fáblico que presentaba la simpá-
¡ca ceremonia. 
' a» pronunciaron de nuevo elo-
.«entes discursos, con sentidos vo-
:os para la Sociedad Asturiana y 
ms Delegaciones. 
i este acto asistieron el señor 
•Amador de Camagüey, que es 
Asociado del Centro As-
•uriano y qu.e está en Posesión del 
EL DOMINGO PROXIMO SE CELEBRARA EL SOLEMNE HOMENAJE DE LA BENEFICENCIA 
SEÑORA LA BIEN APARECIDA 
MONTAÑESA A KÜESTRA 
La nueva excursión de los de Concepción Arenal. — Un gran me dico para la Casa de Salud de la Unión Castellana de Cuba. Varias 
juntas.—La fiesta de Asturias Juvenil.Una gran jira de los de Illas. — Noticias del Centro Castellano 
/ 
HA REGRESADO LA COMISION DEL CENTRO ASTURIANO, QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL LOCAL SOCIAL DE 
LA DELEGACION DE CIEGO DE A V I U 
PRONTO, SOBRE EL PARO MONUMENTAL DE COLON, ONDEARA E L PENDON AUGUSTO DE CASTILLA, QUi: PRESIDIO EL 
GLORIOSO DESCUBRIMIENTO DE LAS AMERICAS 
Hasta el día de ayer, habían res-
pondido ya a la excitación que se 
dirigiera por el Comité de Socieda-
des Españoles a los Centros, Ca-
sinos y Colonias, veinte y tres de 
estos cargamentos, con más de mil 
firmas. 
En nota facilitada recientemente 
per la ¡Secretaría de la Presidencia, 
sobre el último Consejo de Secre-
tarios, figura el cuerdo de solici-
tar de las Cámaras la ratificación 
de la Resolución de la V Conferen-
cia Pan-mericana, relativa al Faro 
Monumental de Colón que ha de 
erigirse en el Mar de las Antillas, 
en la costa de la ciudad de Santo 
Domingo Primada de América, me-
diante el concurso de todos los pue-
blos del mundo civilizado. 
E l Gobierno de la República Do-
minicana patrocina oficialmente la 
grandiosa iniciativa y, como ya he-
mos dicho en ocasiones anteriores, 
ha encargado la organización de 
ese primer homenaje universal al 
Descubridor de América, a un gran 
ará el señor López una disertación 
de dicho aparato y su funciona-
miento habiendo resechado el se-
ñor López todo tecincismo así como 
la parte científica con objeto de 
que los asistentes puedan darse 
buena idea de la disertación de re-
ferencia. Se invitará a los señores 
Ministro y Cónsul de España y a 
las autoridades cubanas así como al 
periodismo de la Habana todos los 
que han dispensado al señor Ló-
pez una cariñosa acogida. 
¿POR QUE HEMOS TITULADO A 
UNA PROXIMA FIESTA E L "HO-
MENAJE AL DANZON" 
He aquí una buena oportunidad 
que so ofrece a cuantos tengan ver« 
dadora vocación por la música de 
cuerda: con sólo ser socio de la, 
.Artística, püede convertirse en un 
excelente trovador. 
Días pasados nos trasmitió el ca 
ble la noticia de que había sido 
proclamado, entre los miembros curreRtes 
componen la Asociación de pro'eso-1 
res dj3 baile de Norteamérica,-^el,1 
danzón como pieza' de baile t-n 
boga. 
Un grupo de jóvenes hemos aco-
BECERREA Y SU COMARCA 
Como hemos venido anunciando, 
el domingo 13 del corriente se lle-
vó a cabo- la reunión de los hijdfe 
de Becerreá y su Comarca en el 
Café E l Boulevard, sito en Aguiar 
y Empedrado, donde sf han reuni-
do 47 jóvenes entusiastas del co-
mercio de esta ciudad, con el fin 
de discutir el reglamento, siendo 
éste aprobado por todos los con-
gido esta idea para tributarle, con 
número de notables de aquel país tal motivo, un homenaje, y consis-
que han constituido una institución 
denominada Junta Nacional Colom-
bina, de la cual forman parte el 
Presidente y Vice-presidente de la 
República, el Arzobispo Metropoli-
tano, algunos de los Ministros y 
Enloma de Conátancia, correspon- un numeroso grupo de personali-
HPnte a los quince años, de asocia 
f el Alcalde; el Jefe de Policía; 
- Directiva en pleno de la Dele-
gación- los Presidentes y miembros 
le las'Directivas de las Sociedades 
illl establecidas y especialmente la 
ie la Colonia Española. 
Después de la ceremonia el se-
5or Pedroarias y sus acompañantes 
Kieron invitados a visitar las so-
ledades el Liceo, la Colonia Espid-
ióla en las que fueron obsequía-
los con champagne. brindándose 
JOT Cuba, por España, por el Cen-
jo Asturiano y por su Delegación. 
Finalizaron las fiestas con un 
irán baile organizado por la Ju-
'entud Gallega. 
Altamente satisfechos regresaron 
¡os comisionados de su excursión, 
lejando zanjadas con este acto las 
nficultades que existieron, a las 
jue puso término ©1 buen deseo y 
a armonía demostrada por los Di-
•ectores del Centro Asturiano y 
iquolla Delegación, en prestar aten-
•ión debida a los problemas plan-
eados, para resolver los cuales ba-
jía estado én esta capital, una co-
¡nisión de la Directiva de aqtuel 
)rfanismo. 
dades del país 
t,a y Conferencia Pan-america-
na, reunida en Chile, aprobó por 
unanimidad el gran proyecto y ya 
son varios los Gobiernos america-
nos que han hecho la ratificación, 
q.ue nuestro Gobierno ha resuelto 
solicitar de las Cámaras. 
La Junta Nacional Colombina 
que preside el Ministro de Relacio-
nes Exteriores, delegó a don En-
rique Deschamps, ante los Gobier-
nos de Cuba y de México, para de-
terminadas gestiones oficiales re-
lativas a la magna obra antillana y 
a esa labor ha dedicado gran parte 
de los días que lleva entre nos-
otros . 
Ha hecho muy bien el Gobierno 
del General Machado en apresu-
rarse a poner a Cuba en primera 
línea en el movimiento iniciado y 
patrocinado oficialmente por el Go-
bierno del' país hermano y al cual 
se ha unido también, según nota 
oficial recibida por el culto escri-
tor y diplomático señor Deschapms, 
la República de Chile. 
JUNTA DIRECTIVA 
Anoche bajo la presidencia del 
señor Pedroarias, con la asisten-
cia del vice-presidente señor Ni-
canor Fernández, la del Secretario 
General señor Enrique Cima y la 
del Vice, señor Martín del Torno-
celebró Junta Extraordinaria la 
Directiva, para continuar la discu-
sión del informe presentado por la 
casa constructora del nuevo Pala-
cio sochil, tratando varios asuntos 
sobre las obras a ejecutar. A hora 
avanzada de la noche continuaba 
reunida la Directiva. 
Mañana daremos a conocer los 
acuerdos que hayan recaído sobre 
'as peticiones presentadas. 
tirá en una matinéo en el Edison 
Sport Club, que se celebrará el do-
mingo 4 de octubre a las dos y 
media do la tarde. 
En dicha matinée habrá exhib'-
ciones de otros bailes y también re-
galos para las señoritas asistentes 
a la misma. 
VIAJE A MATANZAS 
Para el jiueves 17 el señor López 
visitará la ciudad de Matanzas en 
la que radicó por algún tiempo y 
en la que guarda grandes recuer-
dos y amistades, acompañarán al 
señor López a Matanzas el señor 
Rafael Menéndez del Centro Caste-
llano y distintos periodistas que 
atiendan constantemente al señor 
durante^su estancia en ésta. Segu-
ramente que el señor ¡López será 
tan bien acojído en la ciudad Yiu-
murina como lo ha sido en esta Ca-
pital pues su franco carácter y su 
caballerosidad hacen del señor Ló-
pez una persona de gran atractivo. 
Visitarán en Matanzas las Socie-
dades Españolas y Cubanas a las 
autoridades y prensa. 
EL FARO MONUMENTAL D E 
COLON 
En la Secretaría del Casino Es-
Pañol, han empezado a recibirse ya, 
los pliegos firmados por las Juntas 
Directivas y socios de numerosas 
sociedades españolas del interior, 
Que se unirán af Mensaje, que ha 
de dirigirse al señor Presidente de 
la República de Santo Domingo, se-
cundando la sugerencia de Puerto 
Ri<:o, de que se corone el Faro mo-
numental de Colón, con el Pabellón 
Que enarbolaron la Santa María, 
^ Pinta y la Niña; los buques que 
realizaTon la epopeya del Desoubri-
ffliento 
" E L PROGRESO DE ASTURJAS" 
Hemos recibido el número co-
rrespondiente al diez de septiem-
bre En su portada campea 'a toda 
plana la Basílica de Covadonga, 
en homenaje a la Patrona de As-
turias.. En su interior, hermoseo 
grabados .algunc de los cuales, •jo-
mo el del Nalón y el de los ha-
lagares hacen respirar el ambiente 
de la tierra. Además notas gráfi-
cas de las giras, retratos, en primer 
término el de Lín de Pepa, cuyas 
crónicas llenan las páginas de la 
prensa astur, desde hace muchos 
años. Una fotografía hermosísima 
del busto de don Fermín Canella 
inaugurado recientemente en Soto 
de Agües, Sobrescobio. 
Informaciones, poesías, noticias, 
crónicas de sociedades, todo hace 
amena esta revista ilustrada, cuyo 
precio es sólo de sesenta centavos 
al mes, radicando sius oficinas en 
Aguila número 108, en esta ciu-
dad. 
Al acusar recibo de la misma 
felicitamos a su Director el señor 
Alvarez, por los éxitos crecientes, 
muy merecidos. 
CENTRO CASTELLANO 
Como se ha venido anunciando 
el próximo sábado será la confe-
rencia que el señor López Sainz 
pronunciará en este Centro en re-
lación con la Boya Salvavidas que 
lleva por título "Cuba" y en cuya 
conferencia denominada Charlas 
Ha regresado de su viaje el se-
ñor secretario de la Sección de Pro-
paganda que recientemente saliera 
para la parte oriental de la Isla 
habiendo instalado delegaciones en 
Camagüey, Martí, Puerto Padre, 
Bañes, Cueto y San Germán. Las 
impresiones del señor Secretario 
son optimistas por toda la región 
oriental pues verdaderamente ma-
nifiesta que en las Provincias de 
Camagüey y Santiago eí elemento 
español que más prevalece es el 
castellano especialmente de las pro-
vincias de Zamora, León, Salaman-
ca y Santader, 
E R M Q U T H 
E L R E Y : 
Al fin te tomé Alhucemas 
combatiendo altivo y fiero 
en tan enconada liza; 
pero, marroquí, no temas 
con este "Vermouth Imper 
no sentirás la paliza 
««ca Migraol, 201, 
Habana 
NATURALES D E L CONCEJO DE 
ILLAS 
Celebrarán una grandiosa gira 
a los bellos jardines de "La Polar" 
el día 11 de octubre. 
La Comisión para dicha fiesta 
la preside el entusiasta Antonio S. 
Rodríguez y los vocales, doctor 
Francisco Rodríguez, José Maiñiz, 
Manuel Alonso y Antonio S. López, 
esta comisión es una garantía, para 
desde este momento asegurar el 
éxito de la fiesta. 
Esta sociedad que con tan buen 
acierto viene presidiendo el señor 
Bernardo Rodríguez, quiere recor-
darle a sus asociados algunas horas 
asturianas por lo tanto, después 
del suculento almuerzo, una repu-
tada orquesta hará las delicias de 
los concurrentes y tampoco falta-
rá el clásico gaitero. 
E l billete para esta simpática 
fiesta es de precios módicos: Hom-
bres, cuatro pesos; señoritas tres 
pesos, para más informes pueden 
llamar al teléfono A-4701 y los 
billetes se pueden adquarir en los 
establecimientos siguientes: Prínci-
pe y Hornos, Mercado de Tácón nú-
mero 46 y Belascoaín número 39. 
Seguiremos informando a nues-
tros lectores de esta simpática fies-
ta iliense. 
El mencionado Reglamento ya 
fué enviado al señori Gobernador 
para su sanción, y se espera que 
sea devuelto éste de un momento 
a otro. 
Dentro de breves días ya ten-
dremos en nufstlro poder el Re-
glamento firmado por el señor Go-
bernador, se citará para la Asam-
blea Magna, donde se constituirá 
la mencionada Sociedad y se eli-
girá la directiva quo ha de regir 
Ioü destinos de la misma. 
En su oportunidad daremos a co-
nocer la forma en que ha quedado 
constituida hi directiva, así como 
el domicilio social de la Sociedad. 
Para más informes: Café E l 
Boulevard; señor López, Madrid 
París; Monto 2-D; José Pereira, 
San afael 1S. 
PROPIETARIOS DE MEDINA 
Gran entusiasmo existe entre las 
damitas y jóvenes para asistir a la 
Matinée bailable el día cuatro de 
octubre, de pensión, organizada 
por los jóvenes de Medina en ho-
nor de las damitas, en la cual se 
celebrará un concurso de simpa-
tías, donde se eligirá una reifta y 
cuatro damas, titulándole a dicha 
señorita que resulte triunfadona 
con el nombre de Señorita Medi-
na. 
Habrá premios especíale^ para 
las triunfadoras; la manera de ele-
gir a las damas para el concurso 
ee-rá ec la siguiente forma: cada 
joven en su carnet tendrá uñ voto 
para que elija a la damita de sus 
simpatías, lo cual lo colocará en 
una urna pata, luego efectuar el 
escrutinio, y la que resulte con más 
votos iserá la Reina y las cuatro 
restantes que lé dgan en el orden, 
serán las damas de honor. 
En esta fiesta podrán asistir los 
señores asociados de las demás So-
ciedades hermanas; rogamos a las 
damitas que se interesen en asis-
tir a eüta gran fiesta y no reciban 
Invitación de Medina, se sirvan pe-
dirla por medio del teléfono F-2145 
para cuyo efecto se ha nombrado 
vna comisión compuesta por los 
señores Domingo Fernández y el 
Secretario Francisco Viera; 
Esta fiesta sera amenizada por la 
Jazz Band del I'rofesor señor To-
más Gorman, completamente refor-
zada con doce profesores. 
Pronto daremos a conocer el mo-
derno programa, donde abundan 
los mejores foxs y danzones. 
teros de Soutelo de Montes, que 
'•stán obteniendo grandes éxitos y 
que pronto irán a América. Mo-
das, humorismo, bodas y otras no-
tas de actualidad completan este 
numero, por cierto, intoresantísi-
mo. 
Para pedidos y suscripciones, di-
ríjase a su representante Ramón 
Mareste, Cuba 24. 
LA SECCION DE SANIDAD DE 
HIJAS DE GALICIA 
E l pasado día 10 de Septiembre 
celebró su reunión mensual la Sec-
ción de Sanidad de "Hijas de Ga-, 
licia", en los salones, del Centro 
Gallego de la Habana, adoptando 
Importantes acuerdos relacionados 
con el régimen interior de la Clí-
nica que, por causa del notable-
mente aumento de asociadas, y por 
dades de que se rodea este festi-
val. 
Una muy conocida orquesta será 
la encargada de ejecutar el gran 
programa bailable. 
La Sección de Recreo, es la en-
cargada de organizar esta fiesta, 
¡por lo que suponemos que es de 
esperar que quede magníficamente 
bien, dados los conocimientos que 
tienen los miembros de dicha Sec-
jción que, no dejarán de tratar nin-
gún detalle que sea en beneficio de 
los señores excursionistas. 
Enterados de que se trata de una 
fiesta de pensión hemos querido 
averiguar el precio que cobrarán a 
los señores que se proponen asis-
tir a esta fiesta. 
A esta tiesta solo podrán asis-
tir los asociados y sus familiares 
respectivos; para los asociados, da-
mas: VEINTE CENTAVOS y los 
caballeros: CUARENTA CENTA-
VOS; sus familiares, damas: CUA-
RENTA CENTAVOS *y los caballe-
ros: UN PESO. 
CLUB FON SAGRADA Y SU 
PARTIDO 
La junta general ordinaria se 
celebrará el día 17 del actual a 
las 8 de la noche en los salones del 
muy Ilustre Centro Gallego de la 
Habana. 
En la junta general continuación 
que se celebró el 12 del pasado, se 
acordó recabar de todos los socios 
su más puntual asistencia a esta 
junta, en la que se tratarán dife-
rentes asuntos de gran trascenden-
cia para despertar los ánimos a to-
dos los socios y para la mayor 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
LA 
consiguiente, de enfermas, ha acón i grandeza de nuestro Club, 
sejado la creación de nuevas pía 
zas tanto administrativas como fa-
cultativas. Para la asistencia do-
miciliaria quedaron nombrados en 
esa sesión los doctores José Ramón 
Costales, médico para Marianao; 
Fernando Loredo, para Regla ŷ  
Miguel de Castro para Guanabacoa, 
habiéndose contratado los servi-
cios de las farmacias "La France-
sa', "La Moderna" y "La Reunión" 
de Guanabacoa. 
Prepárase por.Hijas de Galicia 
una gran fiesta que se celebrará 
en breve, con motivo de la colo-
cación de la primera piedra del 
nuevo pabellón de dos plantas que 
se construirá en los terrenos de la 
Clínica, existiendo el propósito de 
que quede inaugurado para el mes 
de Marzo del año próximo. 
IíOS Inratigables desvelos de la 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Ingresos y egresos. Mo-
vimiento de asociados. Correspon-
dencia oficial. Entrega del título 
de socio de Mérito al señor Braulio 
Muiña, y Asuntos Generales. 
UNION CASTELLANA DE CUBA 
Nos complacemos en publicar para 
conocimiento de los asociados de 
ambos sexos de la prestigiosa so-
ciedad de Beneficencia, Instrucción 
y Recreo "Unión Castellana de Cu-
ba", que recientemente ha sido nom-
do el doctor Gabriel M. Landa, es-
pecialista de garganta, nariz y oí-
dos, de tan simpática sociedad. 
No es nuestro ánimo hacer un 
reclamo con la publicación de estas 
líneas de tan eminente hombre de 
ciencia, porque bien conocido es de 
Sección de Sanidad de Hijas dejen inmensa clientela como especia 
Galicia se ven compensados con los lista de los organismos que indican 
servicios ..que está prestando tan 
benémerita sociedad y que se tra-
ducen en un creciente aumento de 
asociadas. 
LA BENEFICENCIA MONTAÑESA 
Su amable Presidente, señor Jo-
sé Barquín Setien, en carta atenta, 
nos invita a la solemne fiesta que 
en homenaje a Nuestra Señora 
Bien Aparecida, Patrona de la al-
truista y noble sociedad, se cele-
brará en la Iglesia del Santo An-
gel, el dia veinte del actual. 
Comenzará a las nueve dé la ma-
ñana. , , • • 
:' Muchas gracias. 
AGRUPACION ARTISTICA GA-
L L E G A 
Dentro de muy breve plazo serán 
inaugurados los nueves salones do 
eKa colectividad. 
Los encargados de levantar el 
escenario social vienen activando 
BUS trabajos. Para solemnizar ese Pinosa y "La Granja", obra patrió 
acontecimiento se vien© confeccio 
VIDA GALLEGA 
Con un fondo titulado Carballi-
no, la viUa amable, firmado por So-
lá, está avalorado este número en 
su parte literaria; siguiendo una 
interviú de Estévez Ortega, maes-
tro especializado en tan difícil ar-
te periodistico. Ortiz Novo, ter-
mina en un ameno artículo sus 
Rutas de España, y que tanta acep-
tación han tenido. 
De espléndida y amena podemos 
titular la parte gráfica de este nu-
mero, que comienza por mostrar-
nos una página muy gra.ciosa en la 
portada, firmada por el distingui-
do y conocido dibujante Padin. 
A las escuelas Nieto, de Lava-
dores, dedica "Vida Gallega" una 
plana de grabados, en donde apa-
recen el soberbio edificio que fun-
dó y donó el filántropo gallego re-
sidente en Chile, don Ramón, y de-
pendencias de la misma. Villagar-
cía y las fiestas del Sacramento 
ocupan otra página. D. Isaac Es-
CO^ÜEPCION ARENAL 
Los incansables arenaleses se i/fo-
ponen llevar a efecto una nueva 
excursión, que será sin duda la me-
jor, por tratarse de ir al vecino 
pueblo de Calabazar. 
E l día cuatro del mes de Oc-
tubre la Sociedad-Estudiantil "Con-
cepción Arenal", ofrece a sus aso-
ciados una magnífica excursión a 
Galabazair; por la mañana se dirigi-
rán a la finca "Míreles", donde po-
drán celebrar los distintos juegos 
que están confeccionándo la Comi-
sión, dada las magníficas cqjidicio-
nes, en que se encuentra la men-
cionada finca, rodeada tod# de ár-
i:oles. y por donde podrán los seño-
ves excursionistas ver brotar el 
agua de un gran manantial, y por 
la tarde irán a los espaciosos sa-
lones de la Sociedad de Calabazar, 
donde se ejecutará el programa bai-
lable. 
Existe gran animación para asis-
tir a esta fiesta, dados los encan-
tos de aquel lugar y de las comodi-
pero sí, felicitar a los socios de 
la "Unión Castellana de Cuba", por 
figurar en su elenco médico, a 
miembro de tanta valía, como es el 
profesional que nos ocupa. 
ASTURIAS JUVENIL 
La Comisión organizadora de la 
brillante, matinée q̂ e celebrarán 
los simpáticos "Juveniles" en el 
coquetón palacete de "Píopietarios 
de Medina", está ultimando los 
más mínimos detalles para que sea 
una fiesta extraordinaria. 
Padilla el 'Titán del Fox", por 
primera vez en Cuba, tocará 'el 
Charleston, baile muy popularizado 
en New York, lo bailará un entu-
siasta "Juvenil" el cual ha llegado 
en .estos últimos días. 
Del programa no diremos nada, 
todos- los asiduos concurrentes a 
las fiestas de "Asturias Juvenil" 
conocen muy bien que clase de bai-
lables son los de estos muchacho, 
para buscar originalidades vaya a 
las fiestas juveniles. 
En próxima crónica daremos a 
conocer más detalles de esta estu-
penda matinée, diremos la última 
noticia: los amplios salones de Pro-
pietarios de Medina serán perfuma-
dos con Bichara, el exquisito per-
fume sirio; allí en medio de risas 
coquetonas y perfumes embriagado-
res el 27 del corriente,' "Asturias 
Juvenil" añadirá una página glo-
riosa a las ya recogidas en la lar-
ga historia de su vida. 
Reciba nuestra felicitación since-
ra la entusiasta directiva de "As-
turias Juvenil", por el acierto con 
que viene dirigiendo esta sociedad, 
la cual es orgullo de las sociedades 
hermanas. 
nando un sugestivo programa en el 
que habrán de figurar números por 
todas, las secciones de la "Artísti-
ca", terminando con un asalto. 
Asimismo prepara la sociedad 
una función para el día 11 del en-
trante octubre, la que consistirá en 
la representación de "La Casa de 
la Troya" y números por el orfeón. 
Las clases de filarmonía han da-
do comienzo y aquellos asociados 
que deséen foírmar parte de la ron-
dalla pueden folicitar su Inscrip-
,ción al director de la misma, señor 
Villaraos; estas clases son absolu-
tamente gratis. 
¡ ( U M O ! 
K 0 C O J A 
CATARLO. 
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tica de la Agricultura gallega. 
Varias vistas de tan importante po-
sesión con motivo de una Visita a 
aquellos hermosos parajes, de dis-
tinguidas personas. Vigo: E l Club 
Celta rinde un homenaje al porte-
ro caballeroso y veterano Ruiz, al j 
que se adhieren el Racing, de Ma-
drid y un grupo de admiradores, 
residentes en Buenos Aires que 
enviaron un espléndido regalo al 
jugador celta. Grupo de señoritas 
que tomaron parte en un festival 
escolar celebrado en el convento de 
la Enseñanza. Cesuras y su prime-
ra feria del automóvil de ocasión; 
varias vistas y momentos de tan 
original manifestación deportiva e 
industrial. Artisticas y típicas es-
cenas en la cuna del pan de Cea. 
Madrid: Placa que el Racing re-
galó al Celta de Vigo, Cuadro de 
honor con la junta directiva de la 
Unión Gallega de Palma Soriano. 
Vistas de La Espérela, Ramallosa 
y Ribadavia, por Solá. Vigo: La 
Exposición de Imeldó Corral, ilus-
tre paisajista gallego, celebrada en 
los salones del Faro de Vigo. Lin-
das concurrentes, en plena verbe-
na, en el parque de la entusiasta 
¡sociedad Casino. "Yolanda", céle-, 
i bre artista argentina que actuó en i 
¡dicha verbena. Los afamados gaM 
CAPSULAS É m Y E C a O r t E S 
.ClON 
occicA 
E S T A E S L A M E D I C I N A 
O i g a s f e m p r e l a v o z d e l a 
C i e n c i a . 
G O N O C O L 
e s e l m e j o r e s p e c i f i c o p a r a c u r a r l a 
L 
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El tratamiento es seguro, miles de enfermoc curados así le justifican. 
LO DIRA VD. MISMO; SI LO USA UNA SOLA VEZ 
Apunte el noijbre e^a (|ON0GOL y no admita u t u t o s . 
Depósito de Venta: ANGELES 36. Habana. 
NOTA OFICIOSA SOBRE 
CENSURA 
En la Presidencia del Directorio 
facilitaron la siguiente nota a la 
prensa madrileña: 
"Con amplio criterio de toleran-
cia viene permitiendo la censura 
frecuentes alegatos contra su ac-
tuación, que solo a título excepcio-
nal, limitada a contados asuntos y 
por muy corto plazo es generalmen-
te admitida. 
"Estas condiciones que unáni-
memente le asignan sus impugna-
dores son en realidad las que in-
forma su existecia, pues no ha pre-
tendido jamás el Directorio que 
aquella fuera un procedimiento nor-
mal y permanente de Gobierno, ni 
la ha extendido más que a determi-
nados temas en cuya libre discu-
sión y examen pudiera la pasión, 
el partidarismo o . algún bastardo 
interés destruir la labor de regene-
ración emprendida o producir al 
menos extravíos de opinión que la 
dificultasen. 
"Compenetrado cada vez más el 
país con el Directorio, cuenta éste 
cada día con mayores asistencias; 
convencidos de su alejamiento defi-
nitivo, los partidos y organizaciones 
antiguas van renunciado a inútiles 
intentos de captación y de descré-
dito, y, por último, desligada la 
Presa de vínculos que la obligaban 
bien a su pesar, a moverse dentro 
de reducidas órbitas, va mostrando 
progresivamente una mayor sereni-
dad e independencia de juicio. 
"Correlativamente a esta modifi-
cación de estado y conducta, va el 
Gobierno concediendo una mayor li-
bertad en la exposición razonada y 
serena de lor> distintos ideales, en 
la discusión y denuncia de los ser-
vicios públicos, en la crítica de las 
disposiciones oficiales y, en suma, 
en cuantos aspectos, de la vida na-
cional son objeto de su atención, 
tratados desde el punto de vista de 
cada periódico, ya que subsiste la 
ideología y matiz de cada uno. 
"En realidad, la intervención de 
censura en su práctica diaria está 
muy lejos de la rigidez y severi-
dad que se le atribuye, pues exa-
minada, por ejemplo, su labor en 
uno de estos últimos días, se ob-
servan solo dos artículos tachados: 
forma parte el primero de una lar-
ga serie que gu autor viene siste-
máticamente dedicando a injuriar 
Gobiernos y jefes de Estado de na-
ciones americanas, con quienes sos-
tenemos las más corcliales relacio-
nes, y que, naturalmente, habrían 
de mostrar su extrañeza y su senti-
miento al ver que un país amigo, 
que tiene en vigor un régimen de 
censura, es precisamente utilizado 
tara campañas (Je difamación más 
que de crítica. 
" E l segundo comenta un lamenta-
ble suceso ocurrido el domingo úl-
timo, que por la calidad del prota-
gonista quiere ahora aprovecharse 
para groseros ataques a la religión 
y sus ministros, que repugnan a 
los sentimientos católicos de la na-
ción . 
"Al lado ele estas prohibiciones, 
que ninguna persona sensata criti-
cará, aparecen, en cambio, en la 
Prensa (Heraldo de Madrid del 20, 
artículo, dedicado a Petain, y L i -
bertad d.el mismo dia, "La situa-
ción política"), conceptos nada be-
névolos para el presidente del Di-
rectorio, y; que éste mismo autori-
zó precisamente porque eran alusio-
nes personales, y no llegando éstas 
a la injuria, que, naturalmente, no 
había de consentir, no quiso opo-
nerse a su publicación. 
"Conviene, por último, hacer 
constar que no desaparecidas las 
causas que oconsejaron la imposi-
ción de la previa censura, y hasta 
culminando en estos momentos la 
importancia de algunas, el Gobierno 
no renuncia a su empleo circunstan-
cial, pero indispensable, intensifi-
cando su intervención en cuanto 
afecta al problema de Marruecos, y 
muy especialmente a las operacio-
nes de campaña, y en lo que tienda 
a difamar la honra ajena o a de-
primir el espíritji público". 
LA DIRECCION DE " E L DIARIO 
MONTAÑES" 
E l Consejo de Administración de 
" E l Diario Montañés", de Santan-
der, atendiendo las reiteradas ins-
tancias de don Angel Quintana, di-
rector de dicho periódico, ha acor-
dado otorgarle un merecido reposo 
después de sus largos años de tra-
bajo al frente de " E l Diario Mon-
tañés", al que sirvió con acrisolada 
lealtad y acierto. 
Alejándose del duro trabajo co-
tidiano, sin embargo, don Angel 
Quintana, no se separa del colega, 
sino que seguirá ayudándolo con 
su acertado consejo y colaboración. 
De la dirección de " E l Diario 
Montañés", se ha hecho cargo don 
Joaquín Arrarás, hasta hace poco 
redactor de "El Debate", de Ma-
drid. 
EN LA AVENIDA DE PI Y MAR-
GAL!. 
Por salvar a «n hermanito suyo, 
una niña es atropellada por un 
automóvil y resulta muerta 
En la avenida de Pí. y Margall 
Madrid, ocurrió un trágico suceso. 
Frente a los almacenes Madrid-
París se hallaba jugando la niña 
Emilia de las Peñas Jnrdón, que 
habitaba en la calle de Mesonero 
Romanos, número 22, con un her. 
manito suyo y otros niños. 
De pronto, el hermanito de Emi-
lia echó a correr con cuanta cele-
ridad sus. débiles piernas se lo per-
mitían, y se metió en la caja de la 
calle, donde, como es sabido, es 
grande el tránsito de automóviles. 
Emilia, dándose cuenta del peli. 
gro que corría el niño, corrió tras 
él. Concentrados los sentidos en 
el pequeño, no advirtió que se le 
echaba encima un automóvil, el 
13,178, de la matrícula de Madrid, 
que conducía el mecánico Felipe Pa-
tier García, de veintidós años, con 
domicilio en la calle de Luciente, 
número 5. 
Emilia fué arrollada por el ca-
rruaje y quedó en el suelo exánime. 
Empero, fué recogida por el chófer 
causante del atropello, y con la 
ayuda de varios transeúntes la co-
locó en el automóvil y la condujo, 
a toda prisa, a la Casa de Socorro 
del distrito. 
^ Los doctores de guardia recono-
cieron a la infortunada niña; pe-
ro nada pudieron hacer: Emilia ha-
bía dejado de existir. 
E l juez de guardia se personó en 
¡el benéfico establecimiento y dis-
puso el traslado del cadáver al De-
pósito judicial. 
E l chófer quedó detenido. Su 
declaración, que coincide con la de 
otros testigos presenciales, es 3a si-
guiente: la niña atropellada debía 
de hallarse jugando en la acera y 
salió a la calle corriendo. E l no 
pudo darse cuenta de su presencia 
hasta que la tuvo delante del co-
che, porque apareció por detrás de 
una fila de coches que en aquel lu-
gar había. La desgracia, pues, fué 
inevitable. Por lo demás hizo 
cuanto humanamente pudo por de-
tener el- carruaje, como lo prueba 
el hecho de que sólo pasó por cima 
de la niña el juego de ruedas de-
lantero . 
ESPANTOSO CRIMEN EN ANDU* 
JAR 
La Guardia Civil no ha podido cap-
turar aun al feroz asesino 
ANDUJAR, Agosto 17.—En toda 
la comarca no se habla de otra co-
sa que del espantoso crimen come-
tido en un cortijo del término mu-
nicipal de Arjona, y del cual han 
sido víctimas una mujer bellísima 
y una niña de cuatro años, hija de 
ésta. Este suceso recuerda, por las 
circunstancias en que se ha desa-
rrollado, aquel otro célebre y bár-
baro atentado ocurrido hace años 
en la. casilla de un guardabarrera 
de la provincia de Sevilla. 
E l crimen se cpmetió a media 
tarde. 
La mujer asesinada, Ana Gonzá-
fez Segovia, de veinticinco años, 
estaba casada con Antonio Martí-
nez Corcera, de veintiséis. Fruto 
del matrimonio eran dos hijas, Jo-
sefa, de cuatro años, y Ana, de 
seis meses. Vivían en la hacienda 
olivarera del Prado, propiedad de 
D. Manuel Palero, a una legua da 
Arjona. 
Antonio presta servicio de caje^ 
ro y encargado de los trabajos da 
ta finca. Por la mañana había sa-« 
lido temprano para satisfacer loa 
salarios de unos braceros que se 
hallaban trabajando en un cortijo 
distante. Alrededor de las siete da 
la tarde regresaba del citado corz-i-" 
jo en unión de varios operarios, de 
los cualeg se separó poco antes da 
llegar a la casita que habitaba con 
cu familia en la finca del señor. 
Palero. 
Cerca ya de su casa, le extrañó 
que su mujer no estuviera aguar, 
dando a la puerta con sus h .̂jas, 
como tenía por costumbre. Su ex-
trañeza aumentó al ver cerrada la 
puerta, y subió de punto cuando, 
más cerca de la casa, oyó llorar de-
sesperadamente a la niña más pe-
queña . 
Saltando una tapia entró en la 
casa y halló en la cocina el cuadro 
espantoso que ofrecían los cadáve-
res de su esposa y de su hija entra 
un charco de sangre. La madre ha-
bía abrazado en sus últimos mo-
mentos a la niña, lo que hace su-
poner que vió morir a la pobre 
criatura. 
Antonio empezó a gritar aterra,, 
do, y entonces acudieron algunos 
trabajadores de la hacienda, y con 
ellos el propietario de una fiíica 
inmediata y médico D. Andrés Ji-
ménez, quien examinó detenida-
mente a las víctimas, apreciando, 
desde luego, que la mujer y la niña 
habían dejado de existir unas dos 
horas antes. 
Inmediatamente se dló aviso a 
las autoridades, y el juez munici-
pal de Arjona don José Prieto ins-
truyó las primeras diligencias ju-
diciales, proseguidas por el de ins-
trucción de Andújar. 
E l cadáver de Ana tenía veinti-
cinco heridas de arma blanca en 
el tronco. Las manos, con enormes 
cortaduras, revelaban que la infe-
liz había tratado de defenderse co-
giendo el arma homicida por el cor-
te. Por último, se apreciaba en la 
cabeza una tremenda herida, con 
salida de la masa encefálica, que 
sin duda produjo el criminal para 
rematar a su víctima. Por el suelo, 
tirados en completo desorden, una 
cesta de costura y los juguetes da 
las niñas. Los muebles y las pa-
redes mostraban manchas de san, 
gre y huellas de las manos, que ex-
plican lo terrible que debió ser U 
lucha sostenida por la infeliz con-
tra el criminal. 
Ana tenía las ropas destrozadas, 
y su rostro revelaba el espanto que 
la bárbara muerte la produjo. Con 
una mano agarraba fuertemente a 
su hija Josefa, que se hallaba tum-
bada junto a ella con la cabeza ho-
rrorosamente destrozada. 
En la habitación inmediata, ten-
dida en un camastro, encontró el 
Juzgado a la niña Ana, de seis me-
ses, congestion%4a Por el llanto. 
Cerca de un camastro, de un 
baúl que había abierto, se observó 
la falta de 70 pesetas. 
Créese fundamentalmente que el 
crimen debió cometerlo persona co-
nocida de la casa, o que logró Ins. 
pirar confianza para adentrarse en 
ella. 
Inmediato a la casa dondo se ha 
realizado tan espantoso crimen en-
contróse un borríquillo eu cuyos 
serones había trapos y cacharros. 
Pertenecía a uno de esos traperos 
que recorren los caseríos cambian-
do retales y ropa vieja por loza. 
Se supone que este trapero, se-
ducido por los encantos de Ana, in-
tentó ofenderla en su honor, y an-
te la enérgica resistencia de ésta, 
exasperado, a impulso <le sus bruta-
les instintos, la asesinó. Y tal vez 
dló muerte a la niña temiendo qua 
ésta le pudiera reconocer, pues si-
guiendo las hipótesis, es de creer 
que sea persona a la que se ha vis-
to más de una vez por los contor-
nos. 
La falta de las setenta pesetas de 
un baúl ha hecho pensar si el mó-
vil del doble asesinato fué el robo, 
pero tal suposición eg inadmisible, 
ya que en todo el contorno se sabía 
que Ana y Antonio vivían muy mo-
destamente. Además, en la casa 
había objetes de algún valor, que 
han aparecido intactos. 
Luego de practicada la autopsia, 
se dló sepultura a las víctimas. A 
la triste ceremonia acudió el vecin-
dario en masa. 
E l marido de Ana ha caído gra-
vemente enfermo, a causa de la 
horrible impresión sufrida. 
Se espera con ansiedad el escla-
recimiento de este suceso, que tan 
dolorosamente ha conmovido a toda, 
la comarca,. 
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LA SEÑORITA CONSUELO.— d a s . . . Ah, mortal feliz, que tal 
"Dios te salve, María; llena eres | mujer has logrado inqnietar... 
de gracia.. ." Redactor, acabo dej —jfo se forje ilusiones, Don 
ver a tu novia: es una muchacha|jnsto. Por mí no sufre la señori-
distribuída con admirable maestría ^ Consuelo. Tonto sería yo si, 
arquitectónica. 
—No tanto, puesto que a mí no 
me ha tocado nada, Don Justo. . . 
atenido a esas impresiones optimis-
tas que usted me da, me privase 
de estos recorridos sabadeños por 
Deja a un lado las inocentes ias tardes.. . Déjeme hacer oídos 
ironías. Tu novia es un conjuntoi^g mercader a las noticias benévo-
discretísimo de armonía y gracia. ||as qUe usted me trae, y véngase 
Nada de rotundas esplendideces ¡ COIimjg0 ^ procesión por San Ra-
que la animalicen demasiado; niu-jfae^ Xeptuno, Galiano 
gún ayuno de líneas allí donde el 
PARA SU ETERNA MAJESTAD, 
LA MUJER 
conjunto reclama euritmia vigoro-
sa. . , Un dechado tu novia. Y lue-
go, ¡qué gusto para vestirse!... 
En el cimiento, los irreprochables 
zapatitos comprados en "Trianón1', 
Neptuno 66̂  la casa de las muje-
res que saben lo que calzan; un 
poco después, las tersas Medias de 
Seda "Kayser", que avaloran la 
impecable línea de su pierna boni-
ta; formando el paisaje central, el 
lindísimo Vestido, pleno de sere-
na y sencilla belleza, que adquirió 
en la 4'Maison Versalles", Pra-
do 71 
—Entre paréntesis, ¿ha visto 
usted detenidamente la casa de las 
Stas. Salas y Hnos? Ayer estuve 
yo examinándola un buen rato, y 
me explico que toda mujer que en 
tal "estudio" se vista, forzosamen-
te tenga que irradiar distinción. 
Basta ver aquel saloncito que las 
afamadas Modistas han instalado a 
la entrada, para adivinar el gusto 
con que cortan y cosen. 
Un día de estos lo visitaré. 
No derives la conversación... Tu 
novia es una admirable mujer, 
querido. De las más originales que 
posee la Habana, y son muchas. . . 
La cabeza, inquieta sobre un fino 
cuello torneado y ligero, tocada 
con el elegantísimo Sombrero de 
" E l Gran Trianón", de Amistad y 
Estrella, cuyos modelos, siempre 
selectos, coronan artísticamente la 
airosa figura femenina; el busto 
¡qué busto, hijo mió! pregonan-
do, con su justa proporción y su 
enhiesta agresividad, las virtudes 
erectoras de las "Pildoras Orienta-
Ies", cuya utilidad explica el fo-
lleto que se pide al Apartado 1,244; 
el peinado de su melena un poco 
"efeba", acabadamente ejecutado 
por la Peluquería "Llorens", Obis-
po 113, la casa mejor montada de 
la Habana para la delicada tarea 
de "tocar" a las damas y manicu-
rarles las manos. . . 
— ¡Como que «'Llorens", es el 
peinador de Palacio! 
<—Ya lo sé; y no interrumpas. _ . 
Te digo que, si no fuera yo abac-
io, tendrías en mí un terrible ri-
val . . . Cuando veo otra vez a la 
señorita Consuelo, con esos senci-
llos y elegantes trajes de diario 
que lé hace Alicia Fernández en 
"La Violeta"—Neptuno 174—; 
cuando me la encuentro por la ca-
lle, marchando con la ingravedad 
de una mariposa, dentro de aqnel 
traje color rosa vivo que le confec-
cionó su tocaya, la profesora de 
elegancias Consuelo Fernández, «ín 
" E l Capricho"—Neptuno 210—, 
tentaciones me dan de decirla qué 
eres un golfo, para que te despi-
da y pueda yo sustituirte. . . 
—Flaco recurso, Don Justo* ha-
blar a las mujeres mal de la per-
sona que ellas prefieren, es pre-
dicar en desierto, cuando no da re-
sultados contraproducentes. . . Us-
ted, si quiere rendirlas, logrando 
que su cdrazCfy. cambie d«í dueño 
deles carta blanca para Mathilde 
Coumont—Prado 88 y 96—, don-
de se puedan tomar la medida de 
dos vestidos mañaneros, cuatro tra-
jes de tarde y dos o tres de sarao, 
para las grandes fiestas nocturnas, 
y entonces abrirá brecha en la for-
taleza; pero limitarse a hablarlas 
mal del novio, es torpe y estéril 
—De la tuya, puedes estar se-
Un momento después, Don Jus-
to y el redactor, entraban por la 
puerta-chaflán de "La Filosofía" 
—Neptuno y San Nicolás—. ¡Qué 
mujerío! ¡Qué jubileo! Como era 
tarde de Sábado Botarate, no se 
podía dar un paso". . . Después de 
charlar un rato con Lizama, aplau-
diéndole la mano de santo que tie-
ne para Henar la casa, salimos sin 
rumbo determinado, porque tantas 
son las interesantes mujeres que 
rondan las grandes tiendas, que lo 
mejor es andar al garete, sin ob-
jeto determinado. . < Un clavo saca 
otro clavo, y Don Justo ya nq se 
acordaba de la novia del dicen te. 
—Ve, redactor, esas puertas de 
•La Opera"—Galiano 68 y 70—. 
Diríanse, en vez de puertas de una 
tienda, entrada y salida de un es-
pectáculo como la ópera, la alta 
comedia, o el cine en día de es-
treno y moda. Casas como éstas, 
ya no son comercios, sino centros 
de reunión social y artística, ¿no? 
—Es que López, Río y Ca., Don 
Justo, venden mil cosas lindas muy 
baratas. Y, claro, las mujeres, 
"asisten", como Fontanills. . . 
Más arriba, en el número 71 de 
Neptuno, la apoteosis de las mu-
jeres lindas llegaba a un alto gra-
do. Pensamos que Peón y Cabal 
—los dueños de "La Epoca"—algo 
extraordinario debían ofrecer; y, 
con efecto, averiguadas las causas 
de tanta compradora, vimos que 
el remate de toda mercancía vera-
niega, era el poderoso atractivo de 
tal número de damas y señoritas. 
Pero, por lo visto, los dueños 
de Almacenes de Sedería y Modas, 
están limpiando los anaqueles de 
todo lo veraniego, para dar paso 
a las primeras telas de otoño. . . 
Eso nos dijo Albano Ferrer—el ge-
rente de «'Bohemia", Neptuno 67—, 
para justificar el que su casa pre-
dilecta estuviese favorecida por 
una multitud de bellas parroquia-
nas , . . "Estoy, Don Justo, echan-
do la casa por la ventana..." 
—Ahora, mira, redactor—pidió 
Don Justo, cuando pasábamos por 
esa parte del Galiano antiguo, que 
está siendo fabricado y embelleci-
do febrilmente—. Mira si es ver-
dad que en la Habana hay mayor 
cantidad de mujeres interesantes 
que en parte alguna. . . 
Aludía el maestro a las clientes 
de los Almacenes de "La Lucha 
—Galiano 33—, por cuyas puertas 
fluían las féminas elegantes como 
el agua de un manantial, como las 
feligresas de buen tono, de misa 
mayor. . . ¡Y luego dicen por ahí 
que no hay dinero! Pues no pocos 
y sendos paquetes hemos visto nos-
otros salir de los Almacenes de 
"La Lucha". . . 
Ya en San Rafael, más de una 
hora estuvimos estorbando en la 
acera de "La Glorieta Cubana" 
—en el número 31—. . . ¡Precioso 
espectáculo! No sólo de ¡mujeres 
bonitas, no sólo de lindas señoritas 
que salían felices de la prestigio-
sa casa, después de haber adquiri-
do por poquísimo dinero los "tra-
pos" más seductoras. Gran parte 
de la clientela de "La Glorieta Cu-
bana", fórmanla por lo visto los 
simpáticos y risueños niños haba-
neros, en cuya casa entran alboro-
zados, señalando con el dedo en 
Bellos Bastos femeninos 
"Oidoras Orientales"—(En todas 
las boticas)—Se envía folleto 
gratis, solicitándolo al Apartado 
1244 
Casas de Lujo en Modas 
"Maison VersalW—Altas fantasías 
Prado 71—Sritas. Salas y Hnos. 
Mathilde Cumont—Vestidos y fan-
tasías—Prado 88 y 96 
Sombreros de Señora 
" E l Gran Trlanón"—Amistad y Es-
trella—Franceschi y Ca. 
"La Dalia"—Prado 160—Sánchez y 
Hermanos 
Modistas y Modas 
"La Violeta"—Neptuno 174—Ali-
cia Fernández 
" E l Capricho" — Neptuno 210— 
Consuelo Fernández 
Salones de Belleza 
"Peluquería Llorens"—La preferi-
da de la buena sociedad; la ca-
sa última que se montó en la Ha-
bana, a la altura de las de Pa-
rís y New York, dirigida y ser-
vida por Peluqueros profesiona-
les—Obispo 113—Telf. A-5451 
"Mad.'jme Pugnan"—Peinados de 
salón, etc.—-Neptuno 36 
ITa coma usted dentro o fuera 
de su casa, 
Procure hacerlo^ sin tasa 
de Chorizos "La Montera" 
guvo. Ayer charlé con ella un mo- la8 Vidrieras el modelo que les gus-
mento, a la entrada del "estudio" 
de "Madame Pugau"—Neptuno 
86—, a cuyo salón iba ella a arre-
glarse las manos y a que la peina-
ran su hermoso cabello negro; y 
la advertí realmente ansiosa de sa-
ber qué haces y -por dónde an-
das # . . Huelga decir que te dedi-
qué mis mejores adjetivos y que 
deleité los oídos de tu novia—como 
si yo me hubiese vuelto Plano 
"University Society", el Plano que 
deleita la sensibilidad de nuestras 
mejores familias, y el cual se exhi-
be y vende en Neptuno 182—, y 
que hice de ti las mejores ausen-
ta más m 
—Redactor, terminó Don Justo, 
tienes una novia adorable; pero 
hay tanto en qué escoger. . . 
DON JUSTO 
En los cafés, ya se ve: 
los que arriman a la barra, 
sólo piden "Dubonnet" 
Carmen, Lola, Pilar y Ana, 
al pedir, piden Anís 
de Cazalla, "Flor Serrana" 
Al pelo de bombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
Al brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Rorderer* 
v o t o 
d«i votante 
8. 
Ouckxí ó Pucoía 
Pianos de fiel reproducción 
"University Society"—Neptuno 182 
— E l Piano que deleita! Para 
ejecutantes exigentes 
Almacenes de Modas para señoras 
"La Filosofía"—Neptuno y San Ni-
colás—Felipe Lizama y Ca. 
"La Opera"—Galiano 68 y 70— 
López, Río y Ca. 
"Los Precios Fijos"—Reina 7— 
Sánchez y Hnos. 
"La Elegancia"—(bordados de Ca-
narias) Neptuno 138—González 
León y Fariñas 
Almacenes "La Lucha"—Galiano 
33—iDíaz y Fernández, 
• Sedería y Confecciones elegantes 




" E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado Lauda. 
"Bazar de Belén"—ComposteJa 141 
—Benigno García. 
Modas y Telas femeninas 
"La Glorieta Cubana"—San Rafael 
31—Bernardo F, Carbajal e Hijo. 
"La Verdad"—Monte 15—Anís 
Khuri. 
"La ,Nueva Isla"—Monte 61 —Me-
néndez y Hnos. 
Ropa y Sedería 
"La Gloria"—Monte 157—García 
' Suárez, 
"La Nacional"—Galiano 3 7—Díaz 
y Pego. 
Angel Pérez—Confecciones de ni-
ños y Ajuares de Novia—Aguila 
217 y 219. 
Joyerías 
"La Mina"—Galiano 72—Relojes, 
Joyas y Artículos de gusto para 
regalos. 
Fajas y Corsets cómodos 
"Madame Nannette"— Muralla 44 
-^-Martínez Castro y Ca. 
Faja Oriental "Warner's"—<San Ig-
nacio 82—Francisco García. 
Bordados y Plisados 
"La Moda Francesa"—San Miguel 
70—Pedro Delgado. 
Corsets y Fajas 
Fajas Abdominales "Marieta"— 
O'Reilly 73—M. Mon y Ca. 
"La Casa Monín"—O'Reilly 65— 
Luisa Ruiz y Hna. 
Lencerías 
"Maison Pipeau"—Novedades de 
señoras — Neptuno 76 — Ruiz, 
Pipeau y Ca. 
Medias de Señora 
"Kayser"—Muralla 9 8, Depto. 202 
—Llano, Aja y Saiz. 
"Snugft"—Muralla 9 8, Depto. 400, 
401—González y Llano. 
"Van Baalte"—San Ignacio 82— 
Francisco García, 
Plisados y Bordados 
"La Casa Federico"—Especialidad 
—San Miguel 72—Federico Gu-
tiérrez. 
"Casa Pedro"—Especialista en bor-
dados y marcas—¡San Miguel 7 6 
—Pedro García. 
Sábanas 
"Novia"—Monte 64—Manuel López 
y Ca. 
"Velma"—Muralla y Habana—Ca-
sa Velma, S. A. 
Cordonería y Efectos para Bordar 
"La Borla"—^Neptuno 164 y 16 6— 
Rovira y Cabarga. 
Fajas Medicinales femeninas 
Faja medicinal "Dubroca"—Neptu 
tuno 155—Dra. Laudelina O. Bu-
broca 
Néctar Soda y Helados 
Néctar Soda " E l Decano"—San Ra-
fael 1—'Nicolás Gayo Parrondo 
" E l Brazo Fuerte"—Nuevo Salón 
de Helados—Galiano 132—Emi-
lio Fernández y Hnos. 
Zapatos finos de hombre 
"Keith & Prat"—Teléfono A-9414 
—Angel Pérez y Ca. 
"Barry"—Compostela 125—F, Dolí 
y Ca. 
"Bion Shoes"—Obispo y Villegas— 
José Llano 
Marcas de Zapatos 
"Benitín"—(para niños)—Tenien-
te Rey 25—Juan Balagueró 
"Pedro Cortés"—(bechos a mano) 
Obispo y Aguacate—Pedro Cortés 
"Derby"—Galiano 70—C. Matalo-
bos 
"Bazar París"—(zapatos y equipa-
jes)—Manzana de Gómez 
Peleterías de Neptuno 
"Trianón"—Neptuno 66— Herma-
nos Alvarez (Calzado de señora) 
Peleterías de Galiano 
" E l Paraíso"—Galiano 60—Rósete 
y Díaz 
" E l Buen Gusto"—Galiano 70— 
C. Matalobos 
"La Ideal"—Galiano y Animas— 
Valle y Hno. 
Peleterías de Monte 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. (señora, caballero y 
niño) 
"La Isla" de Ouba"—Monte 392— 
Nistal, González y Ca. 
" E l Edén" (zapatos a como quiera) 
—Monte 213—López y Hnos. 
"La Defensa"—Monte 47—José 
Díaz y Hnos. 
"Cuba Libro"—Monte 447—Nistal 
González y Ca. 
Peleterías de Zolueta 
"La Exposición"—Manazna de Gó-
mez y San Rafael—Cesáreo Gu-
tiérrez. 
Peleterías de Aguila 
"La Iberia"—Aguila 215—Secades 
y Hno, 
Peleterías de Obispo 
"Washington" (zapatos "Mak Am-
brey sboe")—Obispo y San Ig-
nacio—Ernesto Castillo. 
"Le Palais Boyal" (zapatos "Palais 
Royal"—Obispo y Villegas—Jo-
sé Llano. 
Peleterías de Jesús del Monte 
"La AnéricaM —Jesús del Monte 
222—'Cesáreo Martínez. 
"La Yankee" — Jesús del Monte 
295-B—J. Vázquez. 
"Víbora Sport" —Jesús del Monte 
659—Nistal, González y Ca. 
Hules de Mesa 
Lineolum de goma, para uso domés-
tico.' Artículos de viaje—Muralla 
y Habana —Hnos. Matalobos. 
Baúles y Maletas 
"Amador" (fuertes y bellos)—^Con-
cordia 22 —Francisco Amador. 
Artículos de Viaje, Paraguas 
" E l Chalet Habanero" —(peletería-
sombrerería) —Jesús María 77, y 
Compostela —José Sirgo Fernán-
dez. 
Talabarterías Caninas 
"La Casa del Perro" —Neptuno y 
Amistad —Posé Py. 
Catarro y gripe, es un mal 
que cura "Anticatarral" 
(Compuesto del Dr. Canelo) 
-Prado 119—Anto-
INDÜMENTAK1A M A S C U L I N A ; 
E L T R A J E D E V E R A N O O D E liN-
V I E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A -
J I L L A O D E C A S T O R ; L A S C A -
M I S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A 
Y D E E T I Q U E T A ; L A R O P A I N -
T E R I O R A L A M E D I D A Y A C A -
B A m ; L A S E L E G A N T E S C O R -
B A T A S Q U E A R M O N I C E N E L 
C O N J U N T O ; L O S C U E L L O S B I E N 
C O R T A D O S Y L O S P A Ñ U E L O S 
B O N I T O S Y L A S M E D I A S D U -
R A D E R A S 
E N C A R G U E L O S Y C O M P R E L O S 
E L L E C T O R E N E S T A S C A S A S 
M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E -
N E N Q U E P E D I R D I S C U L P A S 
P O R A L T E R A C I O N E S , E R R O R E S 
N I D E S C U I D O S 
¿ T I E N E U S T E D N I Ñ O S ? L O Q U E 
L O S N I Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
L O Q U E M A S C O N T E N T O S L E S 
P O X E , S O N E S T A S C O S A S . 
Jugueterías preferidas 
" E l Gallito"—Centro de la Manza-
na de Gómez—Francisco Farrés 
"La Azucena"—Monte 113 y n s 
Luis Farrés (juguetería en ge-
neral) 
"La Conquista"—Artículos de Pun-
to, también. Los mejorts precios 
—Reina 56—Blanco y Hno. 
MARCAS DE ZAPATOS; P E L E T E -
RIAS; ARTICULOS DE VIA-
J E ; TALABARTERIAS 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1 953).. 
Calzado de marca 
Calzado "Billilcen" — Compostela 
125—P. Dolí y Ca. 
Zapato Infantil "Extra Norma" 
Murall;. 7—Ortega y Ca. 
"Molkey Shoe"—Ernesto Castillo— 
Obispo y San' Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Sei-vus"—Compostela 125 
— F . Dolí y Ca. 
Zapatos "Red Raven" y "Rover" 
equipajes, peletería—Monte 253 
—José Menéndez S. en C. "El 
Pensamiento" 
Material para zapatos de señora 
Material para zapatos de señora 
Cabreta "G. Lerord & Oo. Inc." 
Teléfono A-8414—Angel Pérez 
y Ca. 
Bazares de elegancia mascnlim 
"Bazar Ingles"—Agular 84 — R. 
Campa y Ca. 
"Brodway"—Obispo 133— Creo y 
Cortés 
"Ha van a Sport"—Monte 71: Tra-
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios' 
—Casal y Prego 
Bazar " E l Sol"—Manzana de Gó-
mez, por Monserrate—Cordero y 
Torre 
Bazar "París"—Manzana de Gó-
mez, por Neptuno—Barros y Hno. 
Bazar " E l Cristo"—Villegas 91— 
R. Fernández y Ca. 
" E l Cincinnati"—Egldo 23—Fran-
cisco Almoina 
Artículos y Novedades Masculinas 
"Actualidades"—Belascoaín 2 C— 
Ceferino Salazar 
"Filadelfia"—Prado 99 — Angel 
Menéndez 
"La Bandera Cubana"—Monte 143 
—Manuel Gutiérrez 
"La Especial"—Reina 3—B. Gu-
tiérrez y Ca. 
"La Fortuna—Belascoaín 31—Al-
varez y Barreras 
Equipajes. Sombreros y Ropa 
" E l Gran Bazar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Gav 
Balares populares en ropa de 
hombre 
" E l Modernista"—Belascoaín 65— 
Cerceda Hnos. 
"Madrid-París"—Monte 2-D, fren-
te a Gener—Incera y Fernández. 
S. en C. 
Bazar "Habana"—Mercado Tacón 
34 y 3 5—Rogelio Pérez 
" E l Joven Turco"—Monte 13—Ig-
nacio García. 
"Bazar X"—Monte 291— Doroteo 
Cano 
"La Casa del Pueblo"—Egldo 18 
—Creo y Cortés 
Camiserías de Lujo 
"V. T . Pereda"—Obispo 97 v. 
T. Peréda 
"La Casa Luis"—Aguila 123 
Luis Alvarez 
Confecciones de niño y hombre 
"Los Muchachos"—Sol 107— To-
más Jorge, S. en C . 
Categoría en Ropa de hombre 
Francisco López S. en C.—Altas 
novedades—San Rafael 3 
"Albión"—Galiano y Dragones 
Alvarez y Hno. 
" E l Disloque"—Monte 229— José 
R. Viña 
"Saratoga"—Prado 121 —Martínez 
y Compañía 
"The Quality Shop"—Obispo 84 
Enrique Edelsfein 
"La Colosal"—Mercado Tacón 59 
y 60—Méndez y Ca. 
Confecciones de caballero 
"La Retreta"—Monte 33—. Larra-
zábal, Hno. y Ca. 
L a Especial"—Manzana de Gó-
mez—Campos y Diéguez 
Washington Sport"—Monte 81 
Félix García 
La- Casa Ranero"—Monte 245 
Manuel Ranero 
" E l Sportman" 
lín Sanz 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadlum"— Habana y 
Amargura—Manuel López 
"La Sucursal"—Monte 107 —Ra-
món Lasa. 
" E l Encanto"—Monte 261—Cán-
dido Fraga 
"La Casa Rancher"—Neptuno 135 
—Sierra y Rancher 
"El Gallo"—Manzana de Gómez— 
Llano, Fernández y Ca. 
Tintorerías rápidas 
" E l Siglo XX"—Monte 148—^Victo-
riano Díaz (sucesor de Santos 
Bermúdez) 
"La France"—Jesús del Monte 259 
José Vilas 
"La Primera de Toyo"—Luyanó 4 
—César González 
"La Americana"—Prontitud y es-
mero en trajes de señora y caba-
llero—Neptuno 1S— Pastora y 
Rivero 
"La Complaciente" — San Rafael 
139-F—Vázquez y Pérez 
Tintorerías.—Camiserías 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
251—Marcos Fernández 
Hombres: buen corte y buen precio 
"La Gran Vía"—Neptuno 45—Ro-
dríguez y Fernández 
"Luxemburgo"—Monte 129— Ló-
pez y Fernández 
Manuel Menéndez—Marca "Petro-
. J J Í O " — Esta conocida casa se 
traslada a Prado 105, al lado del 
DIARIO 
"La Tijera"— Monte 216— Félix 
Alonso 
" E l Parlamento"—Neptuno 87 — 
1 López y Alonso 
"La Casa García"—Belascoaín 219 
—Secundino García 
Tintorerías conocidas 
"La Popular"—Infanta 91— Se-
gundo Várela 
"La Moda de París"—Monte 398— 
Pérez e Iglesias 
"Le Grand París"—Neptuno 144— 
A. González 
Modas de caballero 
"La Rusquella" — Obispo 101— 
Marcos F . Moya 
"Novelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Cbispo 87—Enrique Roca 
"The Latest Fashiou"—Obispo 22-B 
—García y Artime 
"Ihe Gotham Store"—O'Reilly 70 
—Ben Brojam 
'"ll»e Fashion"—O'Reilly 59—Je-
sús Rouco González 
"Unión Club"—Obispo 105—Cam-
porredondo y Ca. 
Lavanderías-Tintorerías 
" E l Glande"—Jesús del Monte 587 
Rúa y Hno. 
"La América" — Jesús del Monte 
492—Antonio Barro 
Trajes y ropa para "ellos" 
"La Boston'—u Reilly 8S—Emilio 
(Jalviño 
" E l Escándalo"—Monte 221—Ra-
món Lasa 
" E l País"—Monte 145—Villar y 
González 
"La Casa Vázquez"—O'Reilly 41— 
Camilo Vázquez 
Sastrerías y Camiserías 
"Casa ae .Lago"—Kicia 14^—Es-
pecialidad en Prendas de Etique-
ta—Lago y García 
"Pctronio"—O'Aeilly 25—José Pi-
ñón 
"La Ciudad de Londres"—-Galiano 
116—José López 
"La Primera de Toyo"—(Bazar; 
corte inglés y americano)—Jesús 
del Monte 262—Francisco Ro-
üriguez 
" E l Capitolio"—Prado 119—Pablo 
Orcayen 
•'Chicago"—Monte 2 5 6—Guillermo 
Llosa 
" E l Centro"—Manzana de Gómez 
—Nicolás Saiz 
"Stadium"—Monte SS—Jesús Pé-
rez y Ca. 
"La Nueva Retreta"—Monte 15— 
Prudencio Goti y Hnos. 
Sastres técnicos 
"La Casa Carral"—Camisería-Sas-
troría)—"D'íbe haber sastros pa-
ra imperfectos y no imperfectos 
para s.-i&tres"—Jesás del Monte 
4 70—Máximo L . Carral 
Ropa de Caballeroi 
"Aíítoria" — Neptuno 88 — Daniel 
Sánchez 
"Casa Vila"—Monto 317—Antonio 
Vil a 
" E l Cielo Cubano"—Aguila 120— 
A. Membiela 
"Uocton Spoit"—Monte 198—Fer-
nández y González 
••La New Yol'k '—-Jesús del Monte 
214—Ruiz y Hno. 
Camíserías-Sasirería-Novedades 
"The Ring"—Jesús del Monte^gi 
—Rodríguez y Quintas 
"La Elegante" — Jesús del Monte 
244—Núñez y Pérez 
"Casa Pieirot"—Inquisidor y Luz 
—González y Ca. 
"La Baraca" (calzado)—Caserío de 
Luyuuó 22—Eugenio Olarte 
Sastrerías-Peleterías-Camiserías 
" E l Gran Razar"—Cristina y San 
Joaquín—Miguel Barros y Ca. 
••Los Locos"—Luyanó 1, y Toyo— 
Matías Casanova 
"La Violeta"—Monte S01—Alva-
rez y Hno. 
"La Comercial"—Jesús del Monte 
604—Moreiras y Hno. 
Sombrereras de Caballero 
" E l Ecuador"—Muralla 87—Mi-
guel Gutiérrez 
•'El Centro"—Manzana de Gómez 
-—Pedro Deuis 
"La Casa Díaz"—Monte 9—Manuel 
Díaz y Hno. 
"La Granada"—Monte 1S7 — Ma-
nuel S. Gayarga 
Sastrería y Confecciones 
"La Casa Luyóla"—Aguila y Con-
cordia—Enrique Loyola 
•'Standard"'—Confecciones de niño 
y caballero—Reina 14—Manuel 
Fernández 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental "Ressert"—Agular 
116—Perera y Bori 
Tintura "Qrientina"—Monte 44— 
"IEI Aguila de Oro" 
Para curar la caspa 
"Acroline"—Obispo 75—José Ma-
nuel Pérez Rodríguez 
Jabón "Germicida"—Gervasio 137 
—Park Davis Co. 
Jabones de Tocador 
"Ol-O-Palm"—San Lázaro 486 — 




Jabón Antiséptico "Renaissance"— 
San Lázaro 4 68—Gray Villapol 




món Larrea y Ca. 
"La Vaca"—San Ignacio 35—La-




"La Florinata"—Empedrado 8— 
Estrada y galsamendi 
L a Estrella"—Acosta 45—G. Pa-
lazuelos y Ca. 
Mantequillas del país 
"La Serrana"—Marina No. 3—Luis 
Roca 




món Larrea y Ca. 
"Vaca Blanca"—Baratillo 1—Gon-
zález y Suárez 
"Lollta"—San Ignacio 187—Libby 
*Mc Neilly Libby 
"A Pie"—San Ignacio 14—Mestre, 
Machado y Ca. 




Para que el alma no pene 
Sidra Champagne "Alfa jeme' 
P A R A H A C E R B O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
Aperitivos 
"Dubonnet"—Obispo 4 ^ •— Casa 
Recaí t 
"Domecq"—Edificio Calle — Don 
Agustín García Mier 
"Byrrh"—Reina 21—Angel y Ca. 
"Koto"—Compostela 195—Mauri-
ce Roud, S- en C. 
Ginebras Holandesas 
Aromática " E l Ancla"—San Igna-
cio 140—Pérez, Prieto y Ca. 
Ginebras Indesas 
"Gordon"—Reina 21—Angel Ca. 
Vermouths españoles 
"Explorador"—Teniente Rey 6— 
Oampello y Puig 
"Impero"—San Miguel 201—Ri-
veiro y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21—An-
gel y Ca. 
Vermouth Italianos legítimos 
Martinazzi"—Muralla 55—Gómez 
Mena y Falcón 
T^ino "Carpano"—'Reina 21—An-
gel y Ca. 
"Chambery Dolen"—Reina 21— 
Angel y Ca. 
"Torino de Brochi"—Reina 89—H. 
Avignone 
E N T R E M E S E S Y C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D I N A L ! " 
Salchichas 
" E l Gallo"—Oficios 20-22—Ramón 
Larrea y Ca. 
Sardinas en Conserva 
'Ancla"—Empedrado 8—Estrada y 
Salsamendi 
Calamares 
Calamares "Chas"—Oficios 20 y 22 
—Ramón Larrea y Ca. 
Bonito y Atún 
Bonito y Atún "Chas"—Oficios 20 
y 22—Ramón Larrea y Ca. 
B0nito, Tonjate y Aceite "Las De-
licias de Colón"—Mercaderes 37 
—Marcelino García y Ca. 
Camisas de marca 
"Boston"—Muralla y Habana—Fá-
brica Nacional de Camisas 
**América" — Villegas 82 — Cueíva, 
Alvarez y Ca. 
"Gold Chain" — Aguacate 124 — 
Sánchez Valle y Ca. 
"tfc Mullen"—Muralla 98—Dpto. 
400-4CI—González y Llano. 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114—Amado 
Paz y Ca. 
"Pacís", de Crepé—Monte 64—Ma-
nuel López y Ca. 
"La Cruz Blanca"—Aguacate 124 
—Sánchez Vaüd y Ca. 
"Verano"—Bernaza 64—F. Suá-
rez ;; Ca. 
Uniformes de todas clases 
"La Casa Montalvo-Corral" —Ga-
liano 105—A. Corral y Ca. ^ 
Conocidas Marcas de Ropa íntima 
"Varsity" —san Ignacio 82—Fran-
cisco García. 
"A. B. C." —Muralla 98 —Prieto 
Hermanos. 
"Topkjs" —Plaza Ursulinas —Me-
néndez, Pernas y Ca. 
"Cometa" —Muralla 76 — F . Blan-
co Ca. 
"Royalty'' —Aguacate 136—Sobri-
nos de Gómez Mena y Ca. 
Tejidos de marca 
Tela "Palm Beach"—(genuina)— 
Lamparilla 58—Etchevarría y Ca, 
«'United Import Co." —Calidades su-
periores -—Muralla 5. 
Tejidos y Confecciones "Oke" — 
Bernaza 49—Olarte, Cuervo y Co. 
Marcas de Sombreros masculinos 
"Pajilla Mundial" —Muralla 66— 
López Bravo y Co. 
Sombreros de Castor "Davella"— 
Muralla 66—López Bravo y Ca. 
"Knox" —Obispo 32 — F . Collía y 
Fuente. 
Ropa para campesinos y obreros 
Pantalón "Con Caballos"—Bernaza 
64 — F . Suárez y Ca. 
Ropa "Hapgrade"—Compostela 125 
F . Dolí y Ca. 
"Pantalón Minero"—(Si quiere 
ahorrar dinero,—use Pantalón 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y Ca. 
Capas de Agua 
"Waterproot" — Consejero Arango 
y Carballo—Ca. Industria "Nep-
tuno" 
Ropa infantil de marca 
Pantalones y Trajes de Niño "Ex-
preso"—Sol 107—Tomás Jorge, 
S. en C 
Ropa exterior e interior para caba-
llero y niño 
" E l Gallo"—Almacén de paños— 
Monte 205, 207 y 209—Valle 
Llano y Ca. 
Bazar "Bostoñ1*—Jesús del Monte 





— J . Gallarreta y ca dere 
"Lolita"—Teniente Rev' <? 
pello y Ca y b ̂ "IS 
Trasañejo "Casa Grande" 
127—Peña y Mimensa 
Dorado "Capricho" —Asmn 
Peña y Mimensa SUÍIa ^ 
Moscatel "Explorador" », 
Rey 6—Campello y p^g eJlienl« 
nez Ca. S. en C. ^rtj. 
S I G L O S S I G U I E N T E S " J X ^ T ^ 
S A B L E S P A C T O R E S , No pt^' 
H A B E R B U E N P R O D U C T O ^ 
N A R I O ^ 
Aceites españoÜTíífí^J-
"Sensat"—Oficios 48— p 
Maciá y Ca. •Bar 
Aceites españoles DUTO. 
"Crema de Aragón" JBarati , 
González y Suárez aratlllo 
Extrarefinado "Condal" 
127—Peña y Mimensa""" ^ 
Pimentones 
"Gorrión" — Empedrado S—' 
da y Salsamendi 
Pastas para Sopa 
Pastas "Princesa-.-Mercaderes 
— J . Gaharreta y Ca. 13 
•Estra. 
Teresita"— Oficios 20.22 Fideos 
—Ramón Larrea y Ca. 
Azafranes 
Puro "La Española" TV„. 
Rey 8—Graells y Ca lests 
Morcillas y Chorizos Asturiano, 
y S e T 5 " ^ 1 1 1 0 1 - G o i 
' T e ^ ' H n o s ^ ^ ^ ^ 
"La Flor"—-San Ignacio 39-Mftt 
cehno González y Ca. 
"Las Delicias de Colón"—Mer^ 
deres 37— Marcelino García j 
Chorizos asturianos 
"La Montera"— Mercaderes 3? 
Marcelino García y Ca. ^ 
"La Maruxa"—Paula y Cuba—naí 
tro Roza y Ca. ^ 
Mantecas puras de chicharrón 
"Ninfa"—Baratillo l—González v 
Suárez ' 
"La Royal"—Empedrado 8-̂  
trada y Salsamendi 
"Hoja de Plata" — Belascoaín lo 
— H . Sánchez y Ca. 
Antes de almorzar, 
Aromática "EL ANCLA'* 
debe usted tomar., 
LAS MEJORES BEBIDAS LIG¿ 
RAS Y AGUAS MINERALES 
De todo mal. dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta' 
NU l̂ UMB MARCAS ENEMIGAS 
A LA HORA DE FUMAR, MIRE 
LO QUE HA DE COMPRAR 
PARA BAUTIZOS, BODAS, ONO 
MASTICOS Y FIESTAS INTIMAS 
Y PUBLICAS QUE ASPIREN "A 
QUEDAR BIEN" 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A Y REJ 
J U V E N E C I M I E N T O 
Perfumería Española 
Pcrfumería "Myrurgia"—Sol 48 
Pineda y García 
Perfumería Francesa 
Perfunes "Astra", de Grasse 
Lealtad 131—T. Luis v Ca. 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima"—Baratillo 1 — González y 
Suárez 
"Manín"—Obrapía 90—R. Gonzá-
lez y Hnos. 
"La Tierrina"—Muralla 55 — Gó-
mez Mena y Falcón 
Champagnes-Sidra de Asturias 
"Zarracína"—San Ignacio 3 9—Mar-
celino González y Ca. 
"La Aldeana"—Compostela 195— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Covadonga"—Inquisidor 38—Tau-
ler, Sánchez y Ca. 
"Aíiafieme"—Reina 21— Angel y 
Ca. 
Champagnes franceses 
"Pommery"—Muralla 55 — Gómez 
Mena y Falcón 
" L U Í S Roedercr"—Reina 21 — An-
gel y Ca. 
"Morlant"—Obispo 4*^—Casa Re-
calt 
BEBIDAS CON LAS QUE E s DLS-
TINGU1IK) COMTDAR 
Marcas famosas de Tabacos 
"Partagás"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Por Larrañfjga"—Nacionales ele-
gantes—Carlos III 225 
" E l Crédito"—Belascoaín 90—Ca 
lixto Rodríguez Mauri 
" J . Montero"—San Rafael 181— 
Angueira, Pérez y Ca. 
Tabacos de las mejores marcas 
Tabacos de las mejores marcas 
"Trinidad Hno."—Belascoaín 122 
—Central, en Ranchuelo 
"La Radiante"—O'Reilly y Haba 
na—Eduardo Suárez Murías 
" E l Batey"—Jesús del Monte 62— 
C. Borrajo y Ca. 
"Luis F . del Real"—Revillagigedo 
8—López y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
"Fonseca"—Galiano 102 — 'P. E 
Fonseca, S. en C. 
"La Gloria Cubana" — San Miguel 
100—J. F . Rocha y Ca. 
"Rigoletto"—Revillagigedo 8—Ló-
pez y Cuervo 
" E l Rico Habano"—P. Pernas y J . 
Alonso, Luyanó—B. Menéndez y 
Hermanos 
Cigarros de marca y empresa cubana 
"Carunchito"—Belascoaín y Carlos 
III—Cifuentes, Pego y Ca. 
"Trinidad y Hno."—Belascoaín 122 
—'Central, en Ranchuelo 
"Fonseca" — Galiano 102 — P. E . 
Fonseca, S. en C. 
Cigarros de marca independiente 
"Tomás Gutiérrez"—Zanja 66—Ca. 
Cigarrera Díaz, S. A. 
"El Crédito"—Belascoaín 99—Ca-
lixto Rodríguez Mauri 
"La Gloria".—San Carlos 4— Co. 
Cubana de Cigarros. 
"Picrrot"—Zanja 66—Ca. Cigarre-
ra Díaz, S. A. 
L I C O R E S D E C O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
Cognacs franceses 
"Robín"—Muralla 55—Uomez Me-
na y Falcón 
"í800"—Obrapía 90—R. González 
y Hnos. 
"Ota^d Dupuy"—Teniente Rey 14 
—Romagosa y Ca-
"Hennt^sy"—Tres Estrellas—Rei-
na 21—Angel y Ca. 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"—Compostela 19 5—Mau-
rice Roud, S. en C. 
"Calisay"—Teniente Rey 6—Cam-
pello y Puig 
Whiskeys 
Whisky ".lolin Haig"—Reina 21 
Angel y Ca. 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "Simón Aine" 
Reina 21—Angel y Ca. 
Tiiple Seo "Cointreau"—Composte-
la 195—Maurice Roud, s. en C. 
Vinos portugueses 
Oporto "Morano"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Perfumería Americana 
" E l Lazo de Oro"—Belascoaín 89 ¡"Melba"—Tr-ocadero 7, bajos—Ro-
LA8 MEJORES MARCAS EN TRA-
JES, CAMISAS, ROPA INTERIOR 
i SOMBREROS FINOS DE CABA-
LLEROS Y NIÑO, ASI COMO EN 
TEJIDOS PARA CONFECCIONES 
MASCULINAS; Y CAPAS DE AGUA 
—González y Muñiz tíolfo Quintas 
Trajeo de lujo 
"Smarí Sct" (para hombres)—Dra. 
gonee 64—Santeiro y Alvarez. 
Cognacs españoles 
'Domecq"—Edificio Caile— Don 
Agustín Gaicía Mier. 
Oj»borne"—Jeaús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
"Guerrero"— Compostela 195-— 
Maurice Roud, S. en C. 
"Puig':—Teniente Rey C—Campe. 
lio y Puig 
Castizos Vinos de Jerez 
"Domecq"—Edificio Calle— Don 
Agustín García Mier 
"Osborne"—Jesús María 10—Bar-
barruza y Alvarez 
Marca "Giralda", todos los tipos 
conocidos—Agular 138—M. Ruiz 
Barrete 
"Manuel Sánchez Romate"—Lonja 
288—Manuel Muñoz y Ca. 
"Marqués de Misa"—Reina 21— 
Angel y Ga. 
"Carta Azul"—Obispo 4%— Casa 
Recalt. 
Jerez "Guerrero"—Compostela 195 
—Maurice Roud, S. en C. 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Obispo 4^—Casa Re-
calt. 
Anises españoles 
Supremo "Anís del Mono"—Edifi-
ció Calle—Juan Teixidor Marto 
rell. 
Anís Cazalla "Flor Serrana"—Mer-
caderes 13—J, Gallarreta y Ca 
Anís "Carabanchel"—San Ignacio 
3 5—Larragán y Quesada 
Aguardientes de Uva 
"Cuqueira"—Teniente Rey 47 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
"La Riveirana"—Paula 59l-García y Hnos. 
"Uva do Riveiro"—San Miguel 201 Riveira y Ca. s ^ ^UJ . 
Aguas minerales extranjera! 
"Cabeza de Lobo" — Compostela 
195—Maurice Roud,'S. en C. 
"Apollinaris" — Obrapía 53 —c, 
Euler y Ca. 
"Pender" — Oficios 30— 
Ca. 
Aguas minerales españolas 
"Cestona" — Galiano 104—Gómea 
y Hno. 
"Solares" — Aguila 127—Peña y 
Mimensa , 
"Mondíuriz" (Fuente del Val) -
Obispo 4y2—Casa Recalt 
"Chesalta"—Sol 111—• M. Cabrera 
y Ca. 
Ginger Ales 
"Canadá Dry" (.eí Rey de los Gi]i-
ger Ales) — Lonja 2 0 2.203-
West Indios S. y T. Co. w 
"American Dry Ginger Ale"—Com-
postela 195— Maurice Roüi, S, 
en C. 
Cervezas Inglesas 
"Revólver" — Teniente Rey l i -
Romagosa y Ca. 
" E l Globo" — Compostela 195-
Maurice Roud, S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc "Carta Blanca" — Mer-





"La Llave" —Obispo 4^— Casa 
Recalt 
"Reloj"— Maurice Roud, S. en C. 
—Compostela 195 
Refrescos Populares 
E l mejor, "Champagne Sport" — 
Fábrica y depósito, Guanabacoa 
—Hevia y Núñez 
Envases finos de madera 
Estuches para Tabacos, Cajas para 
Aguas Minerales, Gaseosas y R*' 
frescos —Tamarindo 62— Alô  
so Martín, S. en C. 
LA OPERACION DE COMER, CO* 
"BON" VINO LA HAS DE 
HACER 
Vinos puros de Mesa 
" E l Sol" — Baratillo 1—Gonzále» 
y Suárez . 
"Tres Ríos"—Obrapía 11 — HeW 
y Ca. 
Tinto y* Moscatel " E l Globo"—Em-
pedrado 8— Estrada y Salsa-
mendi 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l Gallo"—Oficios 20-ZZ-
llamón Larrea y Ca. 
Alella "Deu"~ San Ignacio 
Larragán y Quesada 
Vinos Gallegos 
Tostado "Galaico" — Obispo 4% 
Casa Recalt 
Bodegas de Soto"—Obispo 4% 
Casa Recalt - .-^ 
"Cunqueira"— Teniente Rey 4' 
Rodríguez Borrajo y Ca. 
Vinos de Rioja 
Pobos" — Teniente Rey 14—^ 
magosa y Ca. * ,1 
Ca. Vinícola del Norte de España 
—Lonja 288— Manuel Muflo» J 
Ca. 
"Aüorga"— Mercaderes 37— » 
eclino García y Ca R0J 
Estrella"—Teniente Rey 14 
magosa y Ca, 
Vinos franceses ^ 
Sauternes y Burdeos "Shroder 
Schyler"—Inquisidor 3 i —^ 
Ortega nbisP0 
Sauternes "La Fortuna'— ^ 
4]/2—Casa Recalt 
Vinos de Mesa españole» . 
"La Luz"—Baratillo 1 — tr0D 
les y Suárez 
"Manín"—Obrapía 90 
zález y Hno. , „ TT Sá»* "Fénix"—Belascoaín 10—-o-
chez y Ca. 
Vinos Navarros , 
"Isla"—Oficios 8—Isla, Gutier 
y Ca, . , , «>oJ2 
"Sansón R. Bosch"—Oficios ^ 
—Ramón Larrea y Ca. ^ 
" E l Tratado"— Aguila H» 
Nazábal y Ca. 3 9 - -
"Marcelino" — San Ignacio 
Marcelino González y Ca. ^ Í -
"Piíián" — San Ignacio l10 
nán y Ca. 
— R. 
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Rey 
Obispo 
^ - - ^ r r ^ c VEGETAXrES Y VI-
C E ^ ^ T ? FIV, VERDADERA-
.SE^EgTOS Y FINOS 
Galleticas 
Industria 62 — EmiUo 
.•Colón 
Gómez y ^a. 
Turrones y Almendras 
-León" —Teniente 
^ ^ o m a g o s a y Ca. 
Para diabéticos 
cuetos -Hendebeit"— 
^ _-Casa Recalt. 
Nutridores infantiles 
. « K P I " Belascoain y Nep-
Î 116,, __. Dr. Tomás C. Padrón. 
Nutridores 
an con Avena -Sansón"—Acosta 
Jos¿ Manuel Angel. 
Confituras 
hnnes V Chocolate "Snchart"— 
^ a ' l - A n g e l y Ca. B ^nes y Caramelos "Bunte"-gombones y f ^ de Cuadra y 
"La Españolita"— Monte 63— Ma-
ría F . de López 
Implementos de fotografía 
Materiales fotográficos "Agfa"— 






Camplos y Confites "Angel"— 
C T c " t 4 9 - José Manuel Angel. 
Frutas en Conserva 
, ^a de ^ utas "Blanchard" — 
JalR ina 2 1 - Angel y Ca. 
' ^ a s "Del Monte"-
^Scios 1 2 - F . I . de Cuadra y 
Peras y Melocotones 
Melocotones "Polka Dott"- Ofi-
>ie* 58__ Caballln y Ca. 
P ^ S v Melocotones "Red I^tter" 
^Oficios 58— Caballln y Ca. 
Afrechos 
Afrecho, granos y harina 
San Ignacio 14— Mestre 
chado y Ca- . 4II-T| 
i/rpcho fino, harinoso E l 
S ' - Aguila 118— M. Nazábal 
y Ca. 
Almidones 
..Snblüne"— Teniente Rey 8— 
Graells y Ca. 
Harinas de trigo duro 
"Gold Coto"— Baratillo 1— Gon-
74iez y Suárez. 
..Eí Gallo"- Oficios 20-22- Ra-
món Larrea y Ca. 
"Marcelino"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
"Tigre de Oro"— Oficios 8 
Gutiérrez y Ca. 
"Very Best"—San Ignacio 
Mestre y Machado y Ca. 
"flor de Castilla" —San 
— Piñán y Ca. 
"San Luis"— Baratillo 1— Gon-
zález y Suárez. 
"Pluma de Oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca. 
"Piñán"— San Ignacio 116— Pi-
ñán y Ca. 
"Cantabria"— Oficios 8— Isla Gu-
tiérrez y Ca. 
Harinas de trigo blando 
"La Luz" —Baratillo 1 —Gonzá-
lez y Suárez. 
"Pluma de Plata"— Oficios 20-22 
—Ramón Larrea y Ca. 
"Mestice"— San Ignacio 14-
tre y Machado y Ca. 
"San Marcial"— Oficios 8 
Gutiérrez y Ca. 
"Carmina"— San Ignacio 
Marcelino González y Ca. 
"Corona Real"—San Igancio 
Piñán y Ca. 
Quesos 
frema Patagrás "Princesa"—- Mer-
caderes 13— J . Gallarreta y Ca. 
Piensos 
Pienso "Liboirio" —Arbol Seco— 
Fernández, Fernández y Lluis. 
Pienso "El Caballo Negro" —Zan-
ja y San Francisco.— Caldwell, 









PARA LAVAR Y ALUMBRAR, HE 
AQUI LO POPULAR 
Jabones Lavanderos 
Ropa blanca, Jabón "Candado"— 
Crusellas y Ca. 
Lave con Jabón "La Llave"— Sa-
batés y Ca. 
"Octagón", un gran Jabón —Gon-
zález y Suárez —Baratillo T . 
Jabones Blancos Flotantes 
"Sabatés" —Universidad 20— Sa-
batés y Ca. 
"Carroza"— Paula y Cuba— Cas-
tro, Roza y Ca. 
''El Tratado"— Aguila 118 —M. 
Nazábal y Ca. 
"Celta" —Oficios 58 —Oaballin y 
Jabones de Marsella 
tknninó"— Mercaderes 13 — J . 
Gallarreta y Ca; 
Jabones Amarillos 
ĝyptian" — Universidad 20— 
Sabatés y Ca. 
Jabón para las manos y la ropa 
sublime" — Empedrado 4 — Mi-
guel Verano. 
Velas y Trabucos 
^gjytian"-— Universidad 20 — 
; Sabatés y Ca. 
fcabatés"— Universidad 20 —Sa-
batés y Ca. 
PARA RECREAR LA VISTA EN 
E L COLOR Y BURLAR LA A C 
CION DEL TIEMPO 
Pinturas de Patente 
"Syuoleo"—Belascoaín 48—Alber-
to Fernández y Ca. 
"True Blue"—O'Reilly 9 ^ — F . M, 
Gutiérrez. 
"Arco"—San Rafael 141.D—Hava-
na Pain & C-.l Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
"Acmé"—Habana 118—Ca. Co-
mercial de Cuba. 
"Internacional"—Jesús María 50 
—O. C. Stappleton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Polar "Dry Colours" (fijas a la 
cal) Belascoaín 99— Lorenzo 
Huarte. 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
Polar "Vel-minna" (aterciopelada) 
—Belascoaín 99—Lorenzo Huar-
te. 
Pinturas con brilló a prueba de sol 
Polar "Sun Proof" (fachadas exte-
riores)—Belascoaín 99—Loren-
zo Huarte. 
Pinturas mate para fachadas 
Polar "Clementhide"— Belascoaín 
99—Lorenzo Huarte. 
Pinturas para Automóvil 
"Teolin" (probada con éxito)— 
Compostela 60—Gebrs Stork & 
Co. 
PARA TRIUNFAR, HAY QUE VER 
BIEN Y LLEGAR A TIEMPO 
i Artículos de Optica 
"Optica .Martí"—Las mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
Ja vista. Gabinete técnico. Luís 
F . Martí y Hno.—Egido 2-B. 
Relojes fijos y seguros 
"Lohengrin"—Muralla y Egido — 
Juan R. Alvarez. 
"Election"—Muralla 80— M. Ro_ 
dríguez y Ca. 
Relojerías Científicas 
"Canevares"—Prado 110, por Nep-
tuno—B. G. Canevares y Ca. . 
Bicicletas veloces 
"Colmnbus"—Neptuno 27—Colum-
bus Cyrcle Radio Co. 
E L RECREO SUPREMO EN E L 
TROPICO: AUTOS, CAMIONES, 
GOMAS Y DERIVADOS DE ESTA 
INDUSTRIA DE PREVIERISIMA 
NECESIDAD 
T Í S O X O S E E N F E R M E N U S -
¿S?5 PER0 8 1 S E E N F E R M A N , 
^¿^OS S O N L O S R E M E D I O S 
Patentes Medicinales 
^Joral Infantil "Guerrero" — 
•nonte 44— "El Aguila de Oro" 
Movida" (para ia tos y el ca-
tarro)— Monte 44— " E l Aguila 
(| ae Oro" 
'Anücatarral Compuesto del Doc-
rl ^"c'o"-— Aguila 116— Pe-
rera y Bory 
Niños sanos 
gante Infantil "Guerrero" — 
•«onte 44-- "El Aguila de Oro" 
»j¡¡¿_ Medicinas infalibles 
S í f , c o Zendejas" — Reina 91 
todas las farmacais 
"Poci' v?6 lnakS secreto» 
on 50-t (remedio concluyen-
Orô " te 44— "E1 Aeuila de 
^Paración Antiblcnotfrágica del 
^^JVIachado"— Egido 8. 
RP?-?-^ GRAFICA: E L UNICO 
^ £ l g ^ > 0 QUE NO MUERE 
^ografía, de lujo y Comerciales 
pencan Photo Studios"— NeP-
"roí«° 4¿— William H. Wark 
"grafía Moderna"—Aguüa 107 
^ Fotográfica-Siluetas 
U v 5,tudio, Fotográficos 
a,,,; lefia,,— Amistad 154— 
^ e ^ 0 ^ Pérez. 
\T *~ — Retratos artísticos — 
i Montf. " —José Núñez 
"Vfifi Fotografías conocidas 
• JoS!v:~H,jo"-Reina 5-
. ^ s é Isú&ez 
U^m olel 1,1110 — Estudio —Ga uanq 88 
Automóviles de Lujo 
"Rolls Royce»'—San Lázaro 297— 
Cuban Auto Co. 
"Cadillac"—Marina 64— Metropo-
litan Auto Co. 
"Perlees"—Prado 50— Silva y Cu_ 
has. 
Automóviles eficientes 
"Bulck"—Marina 6 4— Metropoli-
tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Reilly 2 y 4 — 
William A. Campbell Inc. 
"Chrysler"—San Lázaro 192—Cu. 
han Importing Co. 
"Elcar"—Refugio 11—Jesús Silva 
Talleres de Soldadura Autógena 
Y defensas para Autos Marca Mi 
rete"—Neptuno 204— Antonio 
Mírete. 
Productos "Whiz" 
"Grasas y Renovadores"-San Mi-
guel 26 7—Mantenga su automó-
vil siempre nuevo con ellos. 
Camiones 
"Mack'»—Cuban Importing Co— 
San Lázaro, 192. 
"Republic"—Prado 23— J . M. 
Otero. 
Artículos "Ford" 
Camiones, Autos y Tractores—Pra-
do y Colón—Pedro Alvarez Me-
na Corporation. 
Clínica de Automóviles 
Felipe Granados—Reparación de 
Autos—San Lázaro 279. 
Cuban Automóvil Repair Co.—5 
pesos al mes—Vapor 18 
Reparación de Automóviles 
Luís Damborenea—Pinturas y Re-
paración mecánica— Aramburo 
28 
Penda® y Ca.—Los deja como nue-
vos—Zanja 109. 
Defensas para Autos 
"Ravelo"—Marca nacional—Zan-
ja 128-C—Juan Ravelo. 
"Venerando Fernández", Patentada 
—Zanja 154, e Infanta. 
Cámaras imponchables 
"As de Goma", rival del aire—In-
fanta 77—Navarro y Ca. S. en 
C. 
Gomas de Automóvil 
"Mohawk"—Belascoaín 76—Blan-
co y García. 
"Hood"—Marina 38— Chambell 
Bros. S. en C. 
"Ajax"—San Lázaro 99— Compa-
ñía de Gomas Ajax. 
Gomas Neumáticas inglesas 
"Dunlop"—O'Reilly 2 y 4— Wil-
liam A. Campbell Inc. 
Gomas Neumáticas y Macizas 
"Kelly»'—Marina 16—Rodríguez y 
Hnos. 
"Swinehart"—Infanta 77— Nava, 
rro y Ca. , S. en C . 
Acumuladores de Automóvil 
"Prest-O-lite"— San Lázaro 121— 
Cuban Automotive Co. 
Garages 
"Washington"— Desagüe 60—Ac-
cesorios, Storage — Mario A. 
García. 
Vestiduras y Pinturas de Automóvil 
Felipe Arrojo—Zanja 117—Casa de 
probada suficiencia, 
R. Carrillo y Quincosa—Zanja 125 
Quedan mejor que nuevos 
"La Vencedora"— Neptuno 127— 
Tomás Ereza—Rapidez y ga. 
rantía. 
Vestiduras de Automóvil 
Santalucia y López —Vestiduras y 
Fuelles—San Miguel 173 
Fernando Luján—Vestiduras y Cor-
tinas—Can Miguel 220 
Mueblería Artística—Neptuno 186, | 
entre Gervasio y Belascoaín— 
Gustavo Alonso 
Mueblerías con Fábrica propia 
"Los Encantos"—San Rafael y San 
Nicolás—Muebles y Lámparas— 
E . Guzmán y Ca. 
Fernández y Ca.—Muebles de to-
dos los estilos.—Neptuno 135 
Ruisánchez y Ca.—Estilos moder-
nos y clásicos—Angeles 13. 
"Santa Teresa"—Compostela 68— 
Hernández y Hno. 
Grandes Fábricas de Muebles 
Andrés J . Nóbregas—Concha 3— 
Ordenes para almacenes y parti-
culares 
Almacenes de Mueblería 
"La Casa Codesal" (especialidad 
en Juegos)—San Rafael 50 — 
José Codesal 
"La Casa Mosquera" (muebles, 
lámparas, joyas)— San Rafael 
129 y 131—Mosquera y Ca. ^ 
"La Victoria"—Monte 193—Apoli-
nar García Navarro 
"La Casa Valle"—Neptuno 183— 
Valle y Martínez 
Mueblerías elegantes 
Soto y Rivera (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Vicente Bellas—Mueblería y Joye-
ría—San Rafael 127 
"La Estrella"—Juegos de cuarto 
y de sala—San Rafael 70— An-
tonio Poo 
Muebles "Boyles"—Monte 16 6—Jo-
sé Boyles 
Mueblería y Préstamos sobre Joyas 
"La Predilecta"—San Rafael 171 y 
173—Muebles finos y modernoa 
—Cabarcos y Vilariño 
Mueblerías importadoras 
*'La Exposición"—San Rafael 134 
—Santana y Hermida 
"La Francia"—Neptuno 64—José 
Codesal 
"La Oriental" (mimbres especia-
les) Neptuno 129 y 131— Fer-
nández y López 
• 
Fábricas de Vidrieras y Mamparas 
" E l Cristal"—Vidrieras de mostra-
dor—Zanja 68—Guisando y Sán-
chez 
Revuelta y Blanco—Vidrieras en-
grampadas y Vidrios grabados—• 
San Rafael 51 
Mueblerías-Exposición de Joyas 
"La Nueva Sociedad" — Neptuno 
266—Chao y Barral 
Alquiler de Muebles 
"La Hispano Cuba"—Mas de 500 
contratos en vigor de alquiler de 
muebles; Cajas de Caudales; 
Compra-venta, Joyas y Qbjetos 
de Arte—Monserrate y Villegas 6 
E L ALMA NO COME, NI BEBE, 
NI FUMA, NI VISTE; PERO QUIE-
RE MUSICA MELODIOSA PARA 





"Pleyel", de Pa¿-ís—Obispo 127— 
Casa Anselmo López 
Pianos de garantía 
"Bohemia"— Galiano 27—A. Zu-
bieta, S. en C. 
"Kimlball (también Pianolas) — 
Reina 83—Hubert de Blanck. 
Rollos para Pianola 
Marca "Romeu" — Agrámente 32, 
Regla—Hermanos Romeu 
"Marca Cuba"—Galiano 102—Cus-
ti» y Moreno (Editores de músi-
ca) 
Pianos Alemanes 
"Gors y Kallmann"—Prado 115— 





"Hupfer" — Neptuno 70 —Gabriel 
Prats 
Pianos españoles 
"Chassaige Freres", de Barcelona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
López 
Fonógrafos 
"Sonora"—Obispo 89—Ca. Musical 
Excelsior 
Autopíanos 
"Lauter Humara"—San Rafael 14 
—Manuel y Guillermo Salas 
Almacenes e instrumentos de música 
Viuda de Carreras y Ca. (el más 
extenso y selecto)—Prado 115 
tos religiosos—Compostela 135 i 
—Seoane y Fernández. 
Grandes Talleres Tipográfico» y ¡ 
Papelería 
Maza, Caso y Ca.—Grabadores y 
editores—Compostela y Obrapía. 
"La Propagandista"—Monte 87 y 
89—Gutiérrez y Ca. 
" E l Dante"; libros del 1^ %—Mon-
te 119—Cachero y Blanco 
Librerías 
"La Central", efectos de escrito-
rio y religiosos, papelería—Mon-
te 105—Antonio R. Vilela 
"La Burgalesa"—Obras de todas 
clases; Libros en blanco para el 
comercio—Monte 23—R. Antu-
fiano y Ca. 
^Librería Internacional!"— Prado 
113—Manuel Barrueco (compra-
venta). 
Aparates de Ingeniería 
Fiansitos y Niveles "Keuffel & Es-
ser .—ubispo 17—P. Fernández 
y Ca. I 
Tornería en madera, piedra y marfil i 
Ramiro Suárez—Esculturas, Mue-j 
bles; Mostradores y Cantinas de; 
Comercios, Cafés y otros-
rrales 69 y 71. 
Co-
Es inútil la campaña 
y además, también ridicula. 
¿Vino Rioja? La "Vinícola" 
de allá, del "Norte de España' 
LOS QUE DAN FUERZA IMPUL-
SORA 
A ella, a mi y a usted, 
que nos den Champán "Domecq':* 
Para que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme". 
COMER, BEBER, VIVIR Y TO-
MAR SON VERBOS QUE NO CON-
VIENE OLVIDAR 
ÍÍL BANCO DEL PUEBLO: ESTA-
BLECIMIENTOS DONDE PUEDE 
USTED OBTENER DINERO A 
CAMBIO DE JOYAS, ROPA, MUE-
BLES, OBJETOS DE ARTE, VA-
LORES COTIZABLES, &; Y EN 
LOS CUALES SE COMPRA TODO 
LO DICHO MUCHO MAS BARATO 
Motores Eléctricos 
Motores Alemanes A B C—Egido 
10—Montalvo y Eppinger 
Motores de Petróleo 
Motor "Diesel", de petróleo crudo 
Egido 10—Montalvo y Eppinger. 
Efectos eléctricos de garantía 
"La Casa Vilaplana"—O'Reilly 82 
Salvador Puyol. 
Bombas para Agua 
Marca "BLOCH"—San Carlos 108. 
110, Cienfuegos—Washington y 
Ganduxé 
MAQUINARIA INDUSTRIAL f 
AGRICOLA; T A L L E R E S REPA-
RADORES Y HERRAMIENTAS 
INDISPENSABLES A LA MISMA 
Ya como usted dentro o fuei'a 
do su casa. 
Procure hacerso, sin tasa 
de Chorizos "La Montera!' 
HIERRO Y ACERO; MATERIA-
L E S SANITARIOS Y DE CONS-
TRUCCION; FERRETERIA-LOCE-
RIA; CAJAS DE CAUDALES; AR-
MAS Y EXPLOSIVOS 
PARA AMUEBLAR PALACIOS Y 
RESIDENCIAS Y PISOS; FABRI-
CA DE VIDRIERAS-MOSTRADOR 
Y ENGRAMPADAS 
altos 
Fabricas de Muebles 
Marianao Industrial (muebles clá 
sicos)—O'Reilly 104 
Fiol y García—Muebles de oficina; 
butacas— Lucena 8 y 10 
Museos-Mueblería 
"El Siglo"—O'Reilly y Habana — 
Lorenzo Muguerza 
Grandes Tostaderos de café 
" E l Indio"— Neptuno y Perseve-
rancia—Pazos y García 




" E l Aguila"—Neptuno y Ag'uila— 
Ibáñez y Co.—Varios camiones 
propios para llevarle al minuto 
las compras que usted nos haga 
i "La Casa Paquito"—Neptuno 142 
—Luzuriaga y Soberón 
"San Ramón" (Tostadero de Café) 
Jesús del Monte 616—Guzmán 
Fernández y Ca. 
" E l Fénix"—Jesús del Monte 176 
—Fernando González 
Almacén-tienda de víveres 
"H. Sánchez y Ca."—Belascoaín, 
8 y lO-:—Haga usted sus pedidos! 
por teléfono y se le enviarán a 
domicilio 
"La Unión"—Víveres y Licores— 
Avenida de Chaple 51, Víbora— 
Buenos precios y calidad— José 
Fernández Lama 
"La Cubana"—Galiano y Trocadc-
ro—Angel Salazar 
"La Viña de Jesús del Monte"—Je 
sús del Monte 305'—Almacenes 
de Víveres Finos, Vinos, Licores 
y Champagnes— Artículos legí-
timos—Luciano Peón y Ca. 
Cafés importantes 
"Celada"—Reina y Belascoaín — 
González y Hnos. 
"Vista Alegre"-—San Lázaro-Belas-
coaín-Malecón—Juan Gómez y 
Ca. 
" E l Recreo de la Víbara"—Parade-
ro—Sobares y Hno. 
"Café de Toyo"—Luyanó y Jesús 
del Monte—Sánchez Hnos. 
Restaurants céntricos 
"Bendler"—Prado y Neptuno — H . 
Bendler 
" E l Ariete"—San Miguel y Con-
sulado—Fernández y Hnos. 
" E l Universo"—Neptuno 82—Ser-
vicio esmerado y precios módicos 
—Bofill y Burcet 
Hoteles con Restaurant * 
" E l Jerezano"—Prado 102— Fer-
nández y Caramés 
"Carabanche"— Consulado y San 
Miguel—Braulio Villar 
"San Carlos"—Egido 7— E l más 
fresco. Ascensor día y noche 
Panaderías-Víveres Finos 
" E l Cetro de Oro"—Reina 103 — 
Cruz Baguer y Ca. 
uLa Marina"— San Francisco 2, 
Víbora—Blas González 
"Toyo"—Luyanó y Jesús del Mon-
te—Francisco García y Ca. 
"La Catalana"—O'Reilly 48 —Gi-
ménez y Ca. 
Hoteles de Comodidad y Lujo 
"Florida"—Obispo y Cuba — P. 
Moran y Ca. 
Hotel Laffayete—O'Reilly y Aguiar 
.—Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
"La Isla de Cuba" — Monte 4 5, 
Buen servicio, económico —Al-
varo López 
"Flor Catalana", Tranquilidad y 
buen trato— Teniente Rey 75,1 
Plaza del Cristo 
Horchaterías 
"La Bilbaína" — Neptuno-Prado-
San Miguel—Gregorio Zatica 
Grandes Dulcerías 
" E l Moderno Cubano"— Chocolate 
"Grison"—Obispo 51—Faustino 
López 
Víveres finos del Vedado 
" E l Almacén"—9 y G; Vedado — 
Mercancía patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lunchs Especiales 
"SLOPPY JOE'S — Zulueta 26 y 
Animas—Abeal, López y Ca. 
Cantina "Alhambra"—Virtudes y i 
Consulado—Rodríguez y Fernán-i 
dez ^ 
Casas de P'ést^mos 
"La Confianza"—Suárez 7, y Co-
rrales—Díaz y Fernández 
"La Perla" — Animas 84 — PuJn. 
tes y Ca. 
"El Montepío"—Monte 374—Freiré 
y González 
" E l Volcán"—Factoría 26 y Apo-
daca 27—José Cal 
"La Colonial"—San Rafael 167— 
Bousoño y Rodríguez 
Compra-Venta, Casas de 
"La Casa Cabarcos"—Suárez 17 y 
19—Daniel Cabarcos 
" E l Vesubio"—Corrales y Factoría 
—Piñón y Hnos. 
"El Modelo"—Monte 402—Gerva-
sio Guizán 
"La Protectora"—Animas 43 y 45 
—Mariano Ronco 
Préstamos y prendas 
"La Sultana" Suárez 3—Juan Gui-
zán 
" E l Lazo de Oro"—Animas 47— 
Somoza y Hno. 
"La Segunda Fortuna"—Suárez 56 
y 58—López y Rouco 
" E l Oriente" — Factoría 9 — Val-
cárcel y Pérez 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y Vivero—-Factoría 36— 
Joyas, muebles, etc. 
"La Sociedad"—Suárez 34—Can-
celo y Currás 
Antonio Campello—-Operaciones en 
general del giro—Animas 71 
Cal y Rodríguez S. en C.—Absolu 
ta reserva—Suárez 8 y 10 
Joyas y Dinero 
"La Honrfidez"—Monte 8 5—^Her-
mógenes González y Ca. 
"La Gran Vía"—Compostela 114 
B—Souto y Ca. 
"La Comercial" — Neptuno 175 — 
Fernández y Ca. 
"La Habanera"—Aguila 139 — Jo-
sé Rouco 
"Padrinos" complacientes 
"La Modema" — Neptuno 176 — 
Sergio Prieto 
" E l Encanto"—Compostela 129 y 
Luz—Jesús Cal Reigosa 
"El Capitolio" — Jesús del Monte 
266—Fernández y López 
"La Tropical"—Neptuno 139— Jo-
sé Cancelo 
Alhajas y Almacén de Muebles 




Pignoración de Joyas y Valores Co-
tizables 
"La Nueva Mina" — Bernaza 8— 
Pernas y Fernández 
Comercios populares 
" E l Rastro Habanero"—Monte 50 
y 52—José Fernández García 
LO IMPERIOSO EN CUBA: R E -
FRIGERADOR CASERO, FRUTA 
FRIA Y AGUA IMPOLUTA E 
INOFENSIVA 
Neveras 
"Bohn Syphon"—Cienfuegos 18— 
Antonio Rodríguez 
Filtros-Nevera 
"El Palacio de Cristal"—Teniente 






"Eclipse" (de p.-osión)—Cienfue. 
gos 18—Antonio Rodríguez 
"Corona"—Monte 7 9 — Gorostlza 
Barañano y Ca. (Gran Ferrete-
ría) 
MAQUINAS PARA ESTAGLECI-
MIENTOS, OFICINAS Y 
ALMACENES 
Para oficinas modernas 
"Multígrafo" y "Adressógrafo" 
Manzana de Gómez 245-246-24',-
A—R. Gómez de Garay 
Máquinas de Escribir 
"Mercedes"—Obispo 17 — 1». Fert 
nández y Ca. 
"Mercedes Eléctrica"—Obispo 11 
—P. Fernández y Ca. 
" L . C. Smith Bros"—O'Reilly 106 
—Harris Bros Co. 
Cajas Contadoras 
"Michigan"—Inquisidor 30 —José 
Ortega 
Máquinas para tostar Café 
"Rápido Ideal" — Obrapía 58—C. 
Euler y Ca. 
LETRAS DE MOLDE: PAPEL 
IMPRESO Y EN BLANCO 
Ferreterías-Locerras-Cristalerías 
"La Reina"—Reina 25— Teodoro 
Martínez 
"La Cerámica"—Reina 81— Mén-
dez y Ca. 
"La República"—Galiano 104 — 
Gómez y Hno. 
" E l Bazar"—Egido 47 y 49—Gar. 
cía, Gómez y Ca., Sucesores de 
Valdeón. 
Materiales sanitarios y de construc-
ción 
F . Bandín y Ca.—Efectos eléctri-
cos—Infanta 18 y San Miguel, 
"La Sorpresa"—Ferretería Loce-






"La Central del Cristo''—Baterías 
de Cocina, Loza, Lámparas y 
cuanto atañe a las especiaiiddes 
del giro.—Villegas 89—Moretón 
y Hno. 
"La Copa"—Neptuno 15—Miranda 
y Pascual—Vajillas económicas. 
"San Ramón"— Jesús del Monte 
618—Guzmán, Fernández y Ca. 
"La Llave'—Casa Olavarrieta; Va-
. jillas de Loza y Porcelana, Cris-
talería de Baccarat; Piltros "La 
Llave' y Artículos de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 10 6 — 
Ensebio Olavarrieta. 
Armas y Explosivos 
Luís L . Aguirre y Ca.—Cajas de 
Hierro—Mercaderes 19. 
Cajas de Caudales 
"Baum", tuerte y sólida—Inquisi-
dor 30—José Ortega. . 
"SjTacuse"—Isidoro Pelea— Galia-
no 136. 
Ferretería, gruesa, herrajes, barnice. 
"San Nicolás"—-Monte 117— Mar 
cas propias—Canosa y Maruri. 
"Capitolio"—Belascoaín 4S— Al-
berto Fernández y Ca. . 
"La Principal'—Monte 32 2—Fran-
cisco García de los Ríos. 
Artículos de Caza, Armas 
Sobrinos de Arriba—Galiano 124— 
"Ferretería de Dragones". . 
Material de falbricación interior 
"Beaver Board"—(entrepaños de 
cartón-tabla)— Luz 40—José Ro-
dríguez. 
Niquelería, Cuchillería y Armas 
"Casa Kuroki"—Monte Ó—S. Ta-
rrido—Buenos precios y Marcas. 
De todo mal, dése de alta 
tomando el Agua "Chesalta". 
GRUPO POLIFACETICO, DONDE 
ESTAN JUNTAS PERO NO RE-
VUELTAS, VARIAS MARCAS Y 
CASAS UNICAS; POR SU ESPE. 
dALIDAD Y CALIDAD 
Almacenes de Papelería e Imprenta 
"La Mercantil"; peculiar en Libros. 
Comerciales—Teniente Rey 12— 
Carasa y Ca. 
•'Nuestra Señora de Belén"; efec-
Vitrolite y Artículos Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
ría y Néctar Soda—Cuba 12 — 
Cuban Vitrolite Co. 
Fábricas de Toldos y Cortinas 
"La Argentina"—Para casas par-
ticulares y oficinas, ya sean de 
altos o bajos—San Lázaro 163— 
Buenos precios y servicios—An-
gel Veloso 
"La Industrial"—Seco y Rodríguez 
—Teniente Rey 104 
Objetos Religiosos 
"La Nueva Venecia"—Imágenes, 
candelabros— O'Reilly 35—Jo-
sé Ciceraro 
Colchones y Colchonetas 
"Darling,'—Neptuno 40—Arroyo y 
Sánchez 
Carteles Artísticos 
Procedimiento por Brocha de Aire 
—Reina 10 0—Pedro Pol y Noy 
Constructoras de Casas 
Ca. " E l Canadá"—Consulado 65, 
altos—Plan sólido 
Espejos Artísticos y Vidrieras 
" E l Bisel"—Salud 25—José Abeo, 
S. en C. 








rican Hard Rubber Co.—Conser-
van el pelo, porque no absorven 
grasas e impurezas, que perjudi-
can el cuero cabelludo 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
"Roberts"—Jesús del Monte 558-B 
Carlos González Elcid 
Cuchellería Fina 
"Mannos" Mann & Federlein—Lam-
parilla 60—Mesa y Vinuesa 
Tintes industríales 
Otlorantes "Sunset"—Muralla 44 
Martínez Castro y Ca. 
Chumaceras de Bolas S- K" F - — 
Cojinetes de bolas para maqui-
naria y automóviles. Chumace-
ras planas con cajas de bolas pa-
ra tranmisiones. Poleas de hie-
rro para transmisiones. Pedesta-
les colgantes con cajas de bolas; 
para transmisiones. Acoplamien-' 
tos de presión para transmi-
siones. Ejes de acero calibrados 
para transmisiones— Fabricados 
por Aktiebolaget Svenska Kulla-
• gerfabriken, Goteburgo, Suecia 
Compañía S K F de Cuba—O'Rei-
lly 21. 
Trapiches 
Marca "Stork" el mejor r—- Com-
postela 60—Gebrs Srork & Co. 
Implementos agrícolas 
Arado "SjTacuse"—Obispo 7—J. 
Z. Horter Co. 
Arado "La Crosse''— Teniente Rey 
7—Havana Fruit Co. 
Herramientas eléctricas 
"Blanc Decker"—San Ignacio 12— 
Industrial Machinf-ry Co. 
Empaquetaduras para maquinaría 
"Bestos'—Habana l i S - Ca. Co-
mercial de Cuba, 
"Beldam"—Jesús María 60—O. C . 
Stappleton. 
Correas patentes de enero 
Correa alemana "Balata"' —'Egido 
10—Montalvo y 'Eppinger. 
Paños para filtros 
"Anchov ' (̂ a mejor marca)—San 
Láza-o 468—Grav y Villapol. 
Tractores 
"Best Tracklayer'— Teniente Hoy 
7—Havana Fruit Co. 
Maquinaria industrial 
Para Tálleres mecánicos—Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para labrar madera 
•'KuchnJerV (alemana) —'Egido 10 
—Montalvo y Eppinger. 
Maquinaria para elaborar madera 
marca "Jonsered" — Fabricad* 
por la Jonsered Fabrikers Aktie-
bolaget, Suecia. Montada sobre 
Cajas de Bolas S K F.—Compa-
ñía SKF de Cuba—O'Reilly 21. 
Maquinaria de Caminos 
Maquinaria de Caminos "Russell' 
Teniente Rey 7—Havana Fruit 
Co. 
Para Industrias y Construcciones 
Maquinaria de todas clases— ü' 
Reilly 9%—F. M. Gutiérrez. 
Maquinaria para panaderías 
"Champion"— Mercaderes 1— Gus" 
só y Ca. 
"Day"—Aguiar 112— Ca. Hispano 
Portuguesa. 
"Read''—San Ignacio 12— Indus-
trial Machinery Co. 
Maquinaría para Trenes de Lavado 
Cazaurang y Rodríguez—Fabrica-
ción nacional—Pérez y Manuel 
Pruna—Luyanó. 
Aceites y Grasas 
"Sua-ve-lin"—O'Reilly 7—Havana 
Agenciéis Co. 
Para alcanzar la vejez, "Carla A z u l " el fcuen jere í 
"Gold Chain" es una Camisa, para conquistar aprisa 
Artículos T o r d " (mejores): Camiones, Autos,Tractores 
Hoy, obsequia usted a Carmina, con sidra de "Zarracina" 
Cueste lo que cueste, Harino de Trigo "Mestre" 
L a música delicada, el Piano "Pleyel" la exhala 
E l agua que has de beber, procura que sea "Perrier^ 
L a Goma "Hood" es la que usan los drivers ingleses 
(Y usted sabe que los ingleses no suelen equivocarse) 
Aguardiente pura y sana, esa de " L a Riveirana" 
Niños robustos y sanos, si toman Leche "Dos Manos" 
Antes de la sobremesa. Queso Patagrás "Princesa" 
No tiene vuelta: para lavar. Jabón Blanco "Celta4 
Peletería y Sombrerería 
"La Lucha"—Martí 60—José F . 
Díaz. 
" E l Angel"—Martí 102—Benigm. 
Corbato. 
Ferretería, Loza, Efectos 
Navales 
"Ltt Sucursal"—Ceullno 8—Teodo-
ro Ortiz y Ca. 
"L» Granada"—Mal tí 77—García y 
Hermanos. 
Ropa, Sedería y Taller de 
Confecciones 
"Bazar " E l Libertador"y-MarM 61 
—Rogelio Pena. 
Tintorerías 
"Bohemia"—Martí 93— Fernández 
y Caamaño. 1 
Almacenes de Víveres 
"La Estrella"—Martí 116—Daniel 
Tabeada. 
Duicería-Panadería-Víveres 
"Las Tres Cruces"—Martí 104— 
Caramés y Rodríguez. 
Pa^a poseer la fuerza 
y la salud de un campeón 
hay que alimentarse de 
Cacao y Avena "Sansón". 
ALTO COMERCIO DE MATANZAS 
En la mesa, está probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca "El Tratado" 
IMPORTANTE COMERCIO D E L 
CERRO 
Muebles, Joya.i y Fantasía 
"El Nuevo Tesoro"—Cerro 594— 
José María Castro 
Ferretería, Loza, Cristalería • 
"Palatino"—Cerro 562—A. Valcar-
ce y Ca. 
Dulcería-Panadería-Repostería 
"La Flor del Cerro"—Cerro 78 5— 
Fernández y Alvarez 
Tintorería y Lavandería 




nández y Hno. 
"Los Muchachos"—Cerro S65—C. 
Rivero 
Camiserías—Sastrerías 
" E l Obrero"—Cerro y Ayuntamien-
to—Cal y González 
Bazares—Quincallería 
" E l Encanto '—Cerro 855—-Cuadra-
do Rubal y Ca. 
Vino que hay que repetid 
siempre: el Aperitivo "Byrrh" 
ALTO COMERCIO DE GUA-
NA B ACO A 
Peleterías 
"La Lucha"—Martí 2 y 4 — Juan 
Cabrícano 
Muebles elegantes 
"La Popular"—Pepe Antonio 38— 
B. Martínez y Hnos. 
Villar y Maya—Estilos finos—Pe-
pe Antonio y R. de Cárdenas 
Panadería, Galletería, Víveres Finos 
" E l Brazo Fuerte" — Aranguren 
101, 103 y 105—García y Fer-
nández. 
" E l Aguila de Oro"—Máximo Gó-
mez 88-—Faustino Albuerne 
Ropa hecha, Camisería y Sastrería 
"La Iberia"—Pepe Antonio 32 y 
34—Manuel Fernández 
B. Martínez y Hno.—Sedería tam-
bién—Pepe Antonio 38 
Víveres Finos, y Licores 
Celestino Tomé—Al por mayor y 
m^nor—Martí 6 
"Casa Norlega" (Forraje)—Martí 
1—José Guerra Llera 
Almacenes de Ferretería y Loza 
Viuda de Muguerza e Hijos—Mate-
riales de Construcción — Martí 
12 y 5 
Lavandería y Tintorerías 
"El G»an Oriente"—Martí 3—An-
drés García 
ALTO COMERCIO DE REGLA 
Panadería y Víveres 
4La Diana"—Martí 49 y 51—Fer-
mín Meléndez 
'La Oliva"—Martí y Alburquerque 
—Fernández y Ca. 
Peleterías 
" E l Siglo XX"—Miianés 58—San-
feiiz y Pis. 
"Walk O ver"— Independencia 67 
—Alvares y Ca. 
"La Democracia''—Jovellanos 12—• 
Solís y Sotrino. 
Confecciones de Caballero y Niño 
"Zapico"—inaepenuencia 69 —Ma 
nuel J . Zapico. 
"Bazar Ingles"—independencia 29 
—Francisco González y Hno. 
Confecciones de señora 
"La Marquesita"—Miianea 62 — 
Emilio Poo y Ca. 
"La Puerta del Sol"—24 de Febre-
ro número 34—Sotorno y Ca. 
"La Casa Verde"— Independencia 
69—Suárez y Alonso. 
Tejidos, Sedería y Perfumería 
"La iKla de Cuba"—Jovellaaas 16 
—Angel Fernández y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
"La Universal"—iuüepenaencia 80 
—Fermín Alvarez. 
" E l Arte"—Mílanés y Santa Tere-
sa—J . Alonso y Fuentes. 
Dulcerías Finas 
"L» Crema''—Milanés 54 — Juan 
Martín. 
Joyería Selecta 
"Suiza"—Mnanés 39—Abad y Hno 
Locería y Cristalería 
"La Vajilla"—independencia 80— 
Juan Olascoaga. 
Sombrererías 
"La Isla de Cuba"—Jovellanos e 
Independencia— Secimdino Casta-
ñedo. 
ALTO COMERCIO DE AGTJACAT] 
Ropa-Peleteria-Sombrerería 
"Las Novedades"—Céspedes 21— 
Blanco e Iglesias. 
Sastrería-Peletería 
"Los Muchachos"—calle de Céspe 
des—Luís Alvarez y Ca. 
Hoteles 
"La Dominica"—El mejor; frenti 
a la Estación—Antonio Peña. 
Si de ta estómago el mal 
ha tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de FÜENlfi DEL VAL. 
Te quiero, 
como se quiere a una madre 
y al Moscatel "Heredero" 
AJLTO COMERCIO DE CIENFUB 
íiOS 
Licores Nacionales 
"Kon "San Carlos"—Arguelles 16< 
Alvarez y Díaz, 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Optimo"-—iramuBOs en Clenfuegoi 
y en toda la Isla—Francisco Pó 
rez y Ca. 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Ventilada "Obrero", con 
costuras y toda clase de ropa he 
cha marca "Garma" —Argiiellei 
114—Garma y Ca. 
Droguerías-Farmacias 
"La Cosmopolita"— San Carloi 
111—Atención personal a cadi 
cliente—• R. de la Arena. 
Manufactura de Ropa masculina 
"La Casa Stany"— Coníeccíonw 
Patentes—Cañe D'Ocluet. 
Trajes "Schloss Bross Co.'* dt 
Baltimore—san Carlos 92—Gon-
zález y Ca. 
Al almuerzo, para cinco 
doce, quince o veintitrés, 
con Chorizos y Morcillas 
marca "La Flor de Avilés", 
LINEA DE NAVEGACION PO£ 
TODOS LOS MARES 
Vapores de Pasaje a España 
"Compañía Hamburguesa Ameri* 
cana";—Excelente trato al pasa-
je de todas clases—San Ignaclc 
x—Luía Clasing. 
Vapores de Carga 
Lykes Brothers Inc Departa-
mento de Vapores—Lonja del Co-
mercio 405—Consignatarios 3 
Agentes. 
"Munson Steamhip Line"—Vaporei 
para fletes constantes entre puer 
tos de Estados Unidos, México 3 
todos los de Cuba, en combina-
ción con Suramérica—Cuba 76. 
Para feos, "Schroder y Schyler," Sauterne o Burdeos 
L a fuerza del Motor "Diesel" impulsa al mundo 
(El motor perfecto; de petróleo) 
E l Auto "Perlees" da prestigio al que lo ocupa 
Yo ya di mi voto al Aperitivo "Koto^ 
L a "Bohn Syphon," es notorio—que la prefiere Liborio 
(La nevera más limpia, duradera y Que mejor conserva el írío> 
Por la mañana, el Cazalla "Flor Serrana" 
£1 motor no da la lata, s i tiene Correa "Balata" 
(Es aítmana y la venden MonUlvo y Espinosa. Egido 10) 






Ciudad o Puebla 
(Estos Cupones, deben ser remitidos únicamente al Apartado 1.953), 
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DEL MERCADO DE RAMA 
Don Juan de la Puente continuó 
ŷer registrándolas clases selectas 
que ha compradó a Severiano Jor-
ge y Compañía. 
Entre las capas que debemos 
también incluir en estas notas, ya 
que el otro día no se consignaran, 
contaremos las de la vega de In-
cera, compradas por Cifuentes, Pe-
go y Compañía y otro lote por Alio-
nes Limiféd. 
Fernández) y Pallcio, que ha-
bían registrado también una vega 
de Vur-ta Abajo casa de Suárez y 
Hermanos, han comprado otras de 
aquella región. 
De la misma han comprado a 
Menéndez, Méndez y Compañía cua-
trocientos y pico do tercios limpios 
la firma exportadora Walter, Su-
tter y Compañía, quienes además 
compraron en estos días otros lotes 
en dicha provincia. 
Mark A. Pollack registró una ve-
ga más, con doscientos y pico -le 
tercios, en los almacenes de Gon-
zález y Compañía. 
La vega "Santa Fé", vendida 
también por estos almacenistas a 
Suárez Murías, el de "La Radian-
te", fué registrada ayer. 
En los mismos almacenes de 
Manrique, compró y cargó ayer so-
bre cuarenta tercios de puntillas el 
exportador Hermann Diehl. 
- De tabaco de Remedios, o pro-
cedente de las zonas incluidas en 
esa denominación, conocimos ayer 
de las siguientes operaciones y en-
tregas. 
Sobre treinta tercios de terceras 
recibidos casa de Junco y Compa-
ñía por J . B. Díaz y Compañía, 
de anterior operación y otra parti-
da entregada por Constantino Jun-
co; 
Treinta y siete pacas de hoja ven-
didas r entregadas por González y 
U—manos a Fernanoo de Cárdenas. 
También de hoja icgistró treinta 
y cuatro pacas de Compañía Des-
palilladora de Sxnith en los alma-
cenes de Menérrlcz y Compañía. 
Martínez y Compañía compraron 
una partida de pacas de picadura a 
Manuel A. SuáreZ y Compañía. 
Doscientos sesenta tercios' de 
"botes" registraron ayer Rodríguez 
Méndez y Compañía, en los alma-
cenes de Sobrinjs de Antero Gon-
zikn y en los de Abraham Taas 
y Compañía cargotron otra cantidad 
de pacas, de la isjisraa clase. Que 
nn logramos pr<?c'*vr. 
La Henry Clav and Bock Com-
p iny, también estuco reg?s*rardo * Mot'S" y hoja: cltnto cincuenta y 
t>es tercios casa de Pérez y Cap/n. 
y vi.os setenta en los almacenas de 
LD>ano y Hermaro. 
LA VEGA "MONTERREY" 
La renombrada vega "Monte-
rrey", del señor Luis Guerra, "her-
mana" de la por demás famosa 
finca "El Hovo", de Idem., ha sido 
comprada—Ta. producción de este 
año, se entiende—por el fabrican-
te tampeño señor Manuel García, de 
la finca Perfecto García and Bro-
thers. 
rales, -de Antonio Cocuyo y otras. 
En Mabuya compró la casa de 
Haas, entre otras vegas la de Ani-
ceto Pérez. 
M A N I F I E S T O S 
ENTRADAS DE TERCIOS 
Llegaron ayer a la plaza, las par-
tidas siguientes: 
De Stan Clara, para la Cuban 
Lan dTobacco Leaf, 102. 
De San Juan y Martínez, para 
Pablo L . Pérez 106. 
De Chambas, para Abelardo Cuer-
vo y Compañía 113. 
De Cruce> para Fernández Grau 
y Hermano 3. . 
De Caibarién, para Ramón Ce. 
pa y Compañía 86. 
De Guayos, para Fernández Har-
manos 102. , T> ? 
De Paso Real, para Ramón Ruí-
sánchez y Compañía 61. . 
De Cabaiguán, para Angel Prie-
to 120. 
COMPRAS EN VUELTA ARRIBA 
Más compras de vegas se han 
efectuado durante los últimos días 
en las zonas incluidas en la deno-
minación de Remedios. 
La firma exportadora I. Kaf-
. fenburgh e Hijos ha adquirido en 
los vegueríos de Tamarindo, las ve-
gas de Indalecio Pérez, de Tomás 
Galeno, de E l Gago, de Pedro Mo-
PROMEDIO OFICIAL D E LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
ifi1 rrcmedlo oficial, <1« £ cuerdo con 
• decreto número 1770 pera la libra 
rte azúcar centrífuga polarización 96, *n e.Itnac6n, es corzo sUrue: 
SEBO OB AGOSTO 
la gnisecs» 
Habana . . . . 2.212288 
, Matanzas . . . . . . . . 2.269658 
Cárdenas 2.214418 
Sagua . 2.244565 
ManzamUc 2.209032 
Cienfuegos 2.2362S6 
n . qumeen» 
Rabana 2.280090 
Matanzas 2.330666 








Sagua . . 2.279763 
Manzanillo 2.245008 
Cienfuegoo 2.267841 
Situación de los vapores de 
Cabotaje 
Vaüor Antolín del CoMado, llegrt 
hoy procedente de Vuelta Abajo, des-
cargando en el primer espigón de 
Paula. 
Puerto Tarafa. pin operaciones. 
Caibarién, salió hoy de Caibarién, 
para Cárdenas. , 
Joaquín Gcdoy, llegara hoy a San-
tiago: de Cuba. 
Gibara, en reparación. 
Julián Alonso, cargando para la 
costa norte. Saldrá el sábado. 
Baracoa, saldrá hoy de Puerto la-
rafa para Gibara. 
Î a Pe, cargando para Xuevitas, 
Manatí, Puerto Padre y Chaparra. 
Saldrá el viernes. , • 
Las Villafi, en Santa Cruz del Sur. 
Viajp de retomo. 
Cienfuegos, en Cienfuegos. viaje de 
Manzaiilllo, *n Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba, llegará hoy a Gi-
bara, vlají» de retorno. 
Guantánamo, en Baracoa, viaje de 
Ida. 
Habana, llegará mañana a Jamai-
ca, viaje de retorno. 
Ensebio Coterillo, Hegó hoy prpec-
ñente de Baracoa. Descargando en el 
primer espigón de Paula. 
Cayo Mambí, descargando en el 
segundo espigón de Paula, 
Cayo Cristo, sin operaciones. 
Rápido, en Manatí, viaje de Ida. 
J Saítíp: lo cajas medias. 
M López Co: 2 Idem Idem. 
J W Fernández: 5 cajas porcelana. 
Abadin Co: 12 cajas calzado. 
Zaldo Martínez Co: 3 huacales ma-
quinaria. 
Crespo y García: 157 bultos efec-
itos sanitarios. 
G Toca Co: 28 Idem Idem. 
J Alió Co: 64 Idem Idem; 
Bandin Co: 8 cajas irtem. 
Goodyear Tire Rubber: 239 bultos 
llantas. 
Arellano Co: 100 huacales neveras. 
Purdy y Henderson: 2,100 piezas 
tubos. 
Central Cuoa; 6 bultos maquina-
rla. 
Central Fe: 6 idem Idem. 
Central Cumagua: 1 pieza idem. 
Central Stewart: 3 Idepn idem. 
Central Cuba: 78 bultds Idem. 
Central Agrámente 136 railes. 
Tellechea Peña Co: 547 piezas ma-
dera. 
L G Aguilera Co:- 8,S90 ladrillos. 
Central Baguanos: 18,200 idem, 10 
rnil 800 idem, 50 sacos barros. 
Railway Equítment: 16 carros y ac-
cesorios . 
S Arcos Co: 9,500 ladrillos. 
MANILIESTO 594.— Vapor ameri-
cano CARTAGO, capitán Byer, pro-
cedente de Bocas del Toro y esca-
las, consignado a la United Fruit 
Company. 
Con 37,000 racimos de plátanos pa-
ra New Orleans. 
• ESPAGNE, capitán Pugnet. proceden-
te de Veracruz, consignado a E . Ga-
ye. 
Fernández Trápaga Co 250 cestos 
ajos. 
F Cabrera: l caja efectos d« ba-rro . 
MANIFIESTO 595.— Vapor ameri-
cano GOVERXÜR COBB, capitán Ha-
rrlngton, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
Angel Rios: 2 cajas pescado, 4 id. 
camarones. 
R Fernández: 3 idem idem. 
P Sánchez: 2 idem idem. 
American R. Exprese: 1 Ibultos ex-
press. 
COTIZACION D E CHEQUES 




Banco Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
i brado 
Banco Español con prime-
ra v segunda cinco por 
ciento cobrado 
H. Upmanr. 
Banco de Penabad. . . . 
Nota. — Estos tipos de 
para lotes de cinco mil 
uno. 








EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1,770, fueron las 
siguientes: 
Aduana de la Habana: 17,J15 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarién: 10,769 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 10,200 sacos. 
Destino: Canadá. . 
Aduana de Puerto Padre: 15,200 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 5,600 sa-
cos. Destino: Boston. 
MARCAS CONCEDIDAS 
E l señor Secretarlo de Agricultu-
ra ha concedido las marcas pai'a 
señalar ganado que solicitaron re-
gistrar los señores siguientes: An-
gel Piñero Rodríguez, Domingo 
Ramos y Roque, José Inclág_. y 
Alonso, Gerardo Cuenca Reyes, 
Crescencio González, Fernando Ga-
vinet, Francisco Infiesta Hernández, 
Bliezer de Zayas Escobar, EuseHo 
Lorenzo Hernández, Manuel Her-
nández Díaz, Isidro Zurita, Cande-
lario Rodríguez Mondeja, Juan 
SanJuán, Esteban Pastor, Esperan-
za Escobar, Ignacio Acosta Gonzá-
lez, Ascención Llanes Linares, 
Francisco Millet Romero, Francis-
co Verea Trujillo, Eulogio Gil Me-
dina, Emilio Santos Méndez, Anto-
nio Marcelino Evera, Manuel Ba-
rro y Valdés José Alfonso y Casti-
llo, José Díaz Rodríguez, Pío Pa-
drón y Corzo, Epifanio García, An-
tolín Trueba Hernández, Bibiano 
López Garca, Genaro de la Paz, Pe-
dro Martínez Pérez, Valeriano To-
rres Tabelo, Felipe Vilacha, Cosme 
Dopacio, José Pérez Castellón, José 
Rivera Díaz, Francisco Rodríguez 
Sabina de la Torre, Marcelino 
Proenza y Julio López Aguila. 
L a s o c i e d a d 
f n z g a a u n 
h o m b r e p o r s u 
c r é d i t o . 
U n a c u e n t a e n e l b a n -
c o c o n t r i b u i r á a e s t a * 
b l e c e r e l rayo. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o l N e w Y o r k 
MANIFIESTO 596.— Vapor inglés 
HESPERIDES, capitán Anderson pro-
cedente de Buenos Aires y escalas 
consignado a J . Baicells y Co. 
DE BUENOS AIRES 
FORRAJE: 
Beis y Co: 1,000 sacos maíz, 
A M: 500 idem idem. 
H M^rtinez: 1,500 idém idem. 
A C: 1,000 sacos maiz. 
R Suárez y Co: 500 idem Idem. 
F Erviti: 500 idem idem. 
R Palacio y Co: 2,000 idem idem. 
M G C: 500 idem ídem. 
E C: 500 Idem idem. 
H M? 500 Idem idem, 
Gonz;lez y Suárez: 50dMdem Idem. 
Costales Fernández Co: 500 idem id. 
M C: 500 idem idem. 
Piñan y Co 300 idem idem. 
L P: 504 idem idam. 
A M P: 248 idem idem. 
R Palacio y Co: 4,000 sacos maiz. 
F H C: 1,000 idem irtein. 
Ustariz: 500 idem idem. 
Beis y Co: 2,000 idem idem. 
J B C: 1,000 idem idem. 
R C:/ 500 Idem idem. 
G M: 500 idem idem. 
B A: 1,000 idem idem. 
López Ruiz Suárez: 500 idem id. 
A L 200 idem idem. 
Ramón Larrea Co: 200 idem id. 
Felipe Amaral 500 idem idem. 
Pedro Inclán Co: l,noo idem idem. 
B P C : 500 idem idem. 
F Erviti 500 idem idem. 
R Palacio y Co: 3,000 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 500 idem idem. 
G F: 500 idem idem. 
V C: 300 idem idem. 
G C: 300 idem idem. 
MISCELANEA: 
Optimes :1,006 sacos quehrahacho. 
P U C: 10 cajas películas. 
B B H: 10 idem aceite. 
J Baicells y Co: (A Espiach): 63 
fardos millo. 
DE MONTEVIDEO 
V C 1,000 fardos tasajo. 
H L: 1,496 idem idem. 
M L: 759 idem idem. 
M E: 705 idem idem. 
A M P: 248 idem idem. 
R Palacio y Co: 4,000 sacos maiz. 
F H C: 1,000 idem idem. 
F Lorezo: 2,005 idem idem. 
Ustariz: 500 idem idem. 
Beis y Co: 2,000 idem ídem. 
J B C: 1,000 idem idem. 
R C: 500 idem idem. 
G M: 500 idem idem. 
B A: 1,000 idem idem. 
López Ruiz Suarez :500 Idem id. 
A L : 200 idem idem. 
Ramón Inclán Co: 1,000 ídem idem. 
Felipe Amaral: 500 idem idem. 
B P C: 500 idem idem. 
F Erviti 500 idem idem. 
R Palacio y Co: 3,000 idem ídem. 
Galban Lobo Co: 500 idem idem. 
G F: 500 idem idem. 
V C 300 idem idem. 
G C: 300 idem idem. 
MISCELANEA: 
Optimes: 1,006 sacos quebrahacho. 
P U C: 10 cajas películas. 
B B H 10 idem aceite. 
J Baicells y Co: (A Espinach) €3 
fardos millo. 
DE MONTEVIDEO 
V C 1,000 fardos tasajo. 
H L : 1,496 idem idem. 
M L : 759 idem idem. 
M E: 705 Idem idem. 
MANIFIESTO S99.— Vapor amerl-
•cano J . R. PARROTT, capitán Ha-
| rrington, procedente de Key West, 
consignado a R, L . Brannen. 
VIVERES: 
Armour Co: 1 caja galletas, 1 ba-
rril aceite. 10 idem cola, 50 cajas, 14 
atados quesos, 1 caja drogas, 80 id. 
:beef, 400 idem huevos, 27 idem, 5 ba-
'. rriles salchichas, 2,721 piezas puer-
co. 
J Dold Packing: 450 Idem Idem 50 
tercerolas manteca. 
Cudahy Packing 75 Idem Idem, 4 
i mil 444 piezas puerco. 
Morris Co: 16,517 kilos idem. 
Wilson Co 30 huacales jamones, 50 
linas, 75 tercerolas man:teca. 
J Atimerer 15 tercerolas manteca. 
; L Rose'te: 12 Idem idem. 
D Portilla: 10 idem idem, 37 cajas 
tocino. 
: M Ibáñez: 80 Idem Idem, 6 terce-
rolas manteca. 
M Rodríguez 15 idem idem 
Pérez Co: 12 Idem idem. 
P Ibañez: 100 idem idem. 
J Vadila: 67 idem cajas tocino 
Swift Co: 40 cajas, 50 tinas, 60 *ter-
icerolas manteca, 13,608 kilos puerco. Independent Fruit: 11,044 kilos co-; Ies. 
•j MGarcia: 14,515 Idem Idem, 10 sa-
cos remolacha, 532 cajas peras. 
I Cárdenas y Jaén: 520 Idem Idem, 
756 cajas manzanas. 
| Cuban Fruit: 760 idem peras, 756 
lidem manzanas, 1,939 huacales uvas. 
J López e Hijo: 945 idem idem. 
j A Quiroga: 389 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 400 idem id. 
Canales Hermano: 400 Idem Idem. 
L Gutiérréz: 400 idem Idem. 
Central Amistad: 2 cajas accesorios 
eléctricos. 
J C K: 7 cajas piedras. 
Independent Electrical Co: 4 cajas 
| D González Co: 1 caja accesorios 
] eléctricos. 
R Karman: 1 Idem cadenas. 
1 165: 2 cajas remoevdores del vapor 
ORIZABA. 
MISCELANEA: 
N Hernández 1 caja efectos platea-dos . 
E Valle: 1 Idem esteras. 
Compañía de Autos: 1 caja acceso-
rios. 
Rósete y Pérez: 3 Idem calzado. 
C de la Torre: 8 idem tinta. 
F C Unidos: 8 laem accesorios. 
J Gener Co: 3 huacales maquina-
ria. 
Lykes Bros: 101 cerdos. 
CENTRALES: 
Cunagua: 1 caja maquinarla. 
Carolina: 2 huacales Idem. 
Stewart: 1 caja Idem. 
MANIFIESTO 597.— Vapor ameri-
cano PRINCETON capitán Petersen, 
procedente de Bayton (Texas), con-
signado a la "West India Oíl Refg. 
Co. 
West India Oíl Refg. Co: 2.207,007 
galones petróleo. 
MANIFIESTO 598. Vapor francés 
Cotización oficial 
del precio del azúcar 
Dedncldsk»- por «1 procedimiento isefta* 
lado en el apartado qninto del 
decreto 1776 
Habana 2.225289 




Cienfuegos.. . . , . . . 2.246828 
MANIFIESTO 600.— Vapor hondu-
reño MORAZAN, capitán Nicollchi, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Kingsbury Company. 
VIVERES! 
A González: 527 sacos alimento. 
González y Suárez: 500 idem fri-
jol, 800 idem harina. 
J Pereda: 500 idem sal. 
Llamas y Ruiz: 250 Idem Idem. 
Benjamín Fernández: 300 Idem maíz 
Pardo Hno: 50 Idem harina. 
Ramón Larrea Co: 300 idem Id. 
j J Opítz: 200 idem alimento. 
I MISCELANEA: 
I Tellechea Peña Co: 6,284 piezas ma-
i dera. 
T Gor.iez: 6,680 Idem idem. 
I Legación Mexicana: 1 caja loza: 1 
i barril vidrio. ' 
MANIFIESTO 601.Vapor inglés 
IEBRO, capitán Maich, procedente de 
j New York, consignado a Dussaq y 
Co. 
MISCELANEA: 
Aballi Co: 5 tambores ácido. 
J D Núñez: 5 barriles aceite. 
Compañía Mafg. Nacional: 1 caja 
porcelana, 2 idem cintas. 
.1 Cortada Co :67n atados tubos. 
R Estévez: 28 fardos grasa. 
A Agullo: 50 tambores soda, 27 Id. 
3 barriles aceite. 
West India Oíl Refg. Co: 100 cajas 
121 tambores idem, 2 cajas aceiteras. 
MANIFIESTO 602.— Vapor amfcrl-
cano MEXICO, capitán Peterson, pro-
cedente da New York, consignado a 
W. H. Smlth. 
VIVERES: 
M G C; 25 tercerolas manteca. 
Llbby McNeil Libby: 1,000 cajas le-
che. 
Hotel Sevilla: 3 harrilps carne, 1 
idem pavo, 1 caja eallinas, 1 atado 
pollos. 
MISCELANEA: 
G W Strake: 6 cajas accesorios mo-
tor. 
P L G: 5 cajas efectos sanitarios. 
J L P: 5 barriles Idem. 
D L H: 30 piezas quemadores. 
B L C: 22 bultos efectos sanita-
rios. 
B/Zabala y Co: fifi cajas romana». 
L B: 20 cajas adelgazadores. 
C N B: 1 caja papel. 
Rodríguez Men?ndez Co: 3 fardos tejidos. 
G S C: 2 cajas tubos. 
Cubkn Auto y Co: 2 camiones. 
H S: 2 cajas accesorios elevado-
res. 
A Miranda Co :1 caja sombreros. 
V G Mendoza Co: 20 idem pasta. 
C Laurent: 1 idem trampas. 
Madrid y Suárez: 2 idem medias. 
Rodolfo Quintas: 1 ídem drogas. 
Henderson Aguirre Co: 100 bultos 
llantas. 
T Martínez: 44 cajas pintura. 
Llano y Co: 1 caja accesorios óp-
tica. 
J S C: 4 sacos Bemillas. 
Estefani González Co: 21 cajas bar-
niz. 
L B: 5 cajas esmalte. 
M V: 1 caja pieles. ^ 
E Carrera: 3 idem polvo. 
American R Express: 4 cajas ex» 
press. 
Wes Fargos Express: 6 idem Idem. 
Central Victoria: .7 cajas tubos. 
J M García: 2 cajas tejidos. 
Banco Nova Scotia: 3 Idem libros. 
T C L : 6 cajas registradosas y ac-
cesorios . 
Vassallo Barinaga Co: 20 bultos 
accesorios fotografías. 
Central Pilar: 22 bultos maquinaria 
y accesorios. 
P M Costas: 52 atado's servilletas. 
MANIFIESTO 603.— Vapor ameri-
cano W. D. MUNSON, capitán Nil-
son, procedente de New Orleans, con-
signado a Munson S. Llne. 
VIVERES: 
Barraqué Maclá Co: 500 sacos na-
rina. 
FBrvltl Co: .600 Idem maíz. 
Armour Co: 75 tercerolas manteca. 
Viuda Nonell: 50 sacos harina. 
Plñán Co 600 Idem Idem. 
Beis Co: 500 Idem maíz. 
J A Palacio Co: 300 Idem trigo. 
Otero Co: 50 idem Ídem. 
Isla Gutiérrez Co: 250 idem hari-
na. 
Piñán Co: 25 tercerolas manteca, 
C Echevarri Co: 25 Idem idem. 
Erviti y Arregui: 300 sacos maiz. 
Costales Fernández Co: 600 idem 
Idem. í 
Otero Co: 1,000 idem Idem.' 
R Palacios Co: 2,000 Idem ídem. 
Banco Canadá: 500 sacos café. 
Lleo y Rogers: 1 bulto Idem. 
V HUI Co: 1 Idem Idem. 
Hubaman Co: 1 Idem Idem. 
Barraqué Maclá Co: 250 sacos ha-
rina. 
MISCELANEA: 
J M Vidal: 7 bultos latnta».. 
Briol Co: 15 fardos algodón. 
N Zayas: 15 cajas Bien a y nerra-
mientas . 
F Wolfe: 24 vac as, 14 ferias. 
A Cejudo: 4,000 atados cortes. 
C S Estrada: 1 huacal gabinetes. 
A Cejudo: 2,00fr atados cortes. 
H S Fridlein: 300 Idem Idem. 
Wrest India OH Ref. 2,600 Idem id. 
M Robalna: 37 vacas, 23 crias. 
S Zoller: 27 caja* camisas, 
PARA GIBARA 
Freyre e Hijo: 25 cajas camarones. 
Tamargo y Sobrino 50 idém Idem. 
MANIFIESTO 604.—Vapor ameri-
cano HEREDIA: Capitán Burniester; 
procedente do Noy Orleans; consigna-
rír n United Fruit. VIVERES: 
Llamas and Ruiz 200 cajas duraz-
nos. 
O. L . 0.300 sacos maíz. 
Chavez y Baluja 100 cajas duraz-
nos. 
Sun .125 Idem Ídem. 
F . Y. C. C. 26 cajas «Mees. 
González y Co. 10 barriles cama-
rones . 
P. Inclán Co. 5 Idem Idem. 
E . 200 sacos cebolla?. 
Pérez Prieto Co. 4 barriles cama-
rones . 
A. Liyi 4 Idem Idem. • 
A. C. 5 Idem Idem. 
ZnHaieta Co. 5 idem iden. 
Pita Hno. o ídem Idem, 
Nlcoherico 25 sacos prart-anzos. 
Beis Co. 300 idem avsna. 
Romagosa Co. 5 barriles camaro-
nes. . 
Viadern Hnn. Co. 5 idpm idem. 
Bonet Co. J000 sacos sal. 
CabalHn Co 100 cartones jabón. 
J . Astorqul Co. 100 cajas camaro-
nes. 
G. Kahn 2 barriles c-stionea. 
Armonr Co. 65 cajas cereales; 500 
cajas macarrones. 
M. González Co. 300 sacos harina, 
C. S, Oneill 300 Idem cebollaŝ  
E. Palacio 22 tercerolas manteca. 
•T. R. H. 50 sacos harina. 
M. Vigueras 5 cajas puró; 450 Idem 
macarrones. 
Bonet Co. 1000 sacos? sal. 
U-0. 1500 cajas macarrones. Starks Insurance 50 idem mante-quilla. 
Onelll SCO sacos cebollas; 
j Fcrd Motor 2 autos. I J . M. Fernández Co. 1436 piezas 
I madera. : Alegret y Pelleyá 1131 idem Idem. ! P. Gutiérrez Hno. 1375 idem Idem Pjjj-dy Henderson 2905 piezas tu-tos. 
: J. Alió Co. (Caibarién) 575 Id. id. CENTRALES. 
Hershey Corp. 15000 ladrille». I Perseverancia 54 bultos calderas. | Steyart 68S Idem maquinaria. I Cnba 19 idem Idem. 
Tulnicú y Varona 5089 galones ga-• soJina. 
200 cajas duraznos. 
100 sacos café. 
C S 
300 'iüe-m idem 
R. I arrea Co 
Srárez Co 
A, Quiroga 52 jaulas aves 
E . G. 100 sacos harina. 
Bei<3 Co. 1400 idtem alimentos. 
Swift Co. 11 cajas carne. 
J . Alvarez 1391 sacos garbanzos. 
Piñan Co. 100 cajas camarones. 
González y Ferrer 100 Idem jdem. 
Ca>f>llin Co. 100 Idem Idem. 
MISCELANEAS: 
Riera Roche Co. 25 barrileB resina. 
M. A. Co. 5 cajas frazadas. 
Fernández y Martínez. .1 . Idem me dias. 
García VIvanco Co. 2 líem Idem. 
G. Hños. 5 idem frazadas y teji-dos. M. R. 3 frazadas, L , , G. Aguilera Co. D rollos cuer-das. 
No Marca £«68 láminas asbestos; 1650 piezas materiales para tubo». 
Monteros 10 tambores aguarrás. 
S, M. S05 polines; 108Ü atado» cortes. 
B, D. C. 40 cajas algodón. Droguería Jchnson 11 cajas drogan 
1 idem í'mmcios. . 
5y Oarballo í idem medias. J . M. K. o idem idem. 
F. Blanco Co. 1 idem Idem. H. Gómez 3 Idem calzado. Trímalta 525 acc. botella»;. M. dp Gómez 525 Idem Idem. 
C, P. H. 360 atadlos cortes. West Intiia Oil Ref. 202 id. id. Fuente Presa Co. 5 fardos cuerda». Cuba E . Supply Co. 1 pieza fuelles Vázquez Co. 1 huacal brasero; 1 
caja hierro fundido. 
.1. García Co. 7 idem tejidos. 
L . M. P. 2 Idem oape!. 
Fernández Co. 1 idem medías. 
González y Candanedo 1 idem idem J , González 8 bultos feretrería. Coll Pardo y Rio?? 1 caja muestras Amado Paz Co. 2 Icfem medias. 
We!?t India Supply (Nueva Gero-na) 30 tambores aceite. 
MANIFIESTO 605k.—Vapor ameri-
cano H, M. PLAGLER; capitán Han 
fíen: precedente de Key West; con-
Msnado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Armr.ur Co. 26,983 kilos manteca,. 
MISCELANEAS: 
B. Cabala Co. 6 sacog acc. tubos. Gf osttza Barañano Co, 4 id. id. Aspurn Co. 8 idem ideín. Menéndeb Carera Co. 5 bultos id. J . Pérez 8 bultos idem. J . Alió Co, 15 Idem idem. Alegría Lorido Co. 662 Idem idsern. Bandin Co. 13 sacô  idf-m. 
G. Toca Co 7 bultos Idem. Tabeas y VUa 14 idern idem. J . Fernández Co. 74 idem idem. Ciospo y García 4 sacos idem; 20 
bultos idem. 
Cuban Fortlaiwi Cement 4900 sacot» cemento. 
Crusellas Co. 27381 kilos sebo; 27144 ide-m Idem. 
Thrall Eleotrical Co. 17 bultjs acc eléctricos. 
MANIFIESTO 606.—Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMA: capdtán 
I'helan; procedente de Key West; 
consisnado a R. L . Brannen. 
MISCELANEAS: 
lañe c hijo 111 ángulos. 
Zaldo Martínez y Co. 25 altados 
brochas. 
Fábrica de Hielo 250 cajas cerea-
les. 
Thrall Electrical Co. 63 bultos ma 
terlales. 
Crusellas Co. 100 bañiles resina; 
26127 kilos sebo. 
West India Oil 50401 idem aceite 
Matee? y García 104 fardos millo. 
Crespo y García 103 bultos tubos. 
Pons Cobo Co. 273 idem calderas. 
F , C. Unidos 26000 kilos aceite. 
T, Caigigas 43 cajas calzado; 5 
Idem idem y accesorios; 9 huacales 
rótulos. 
Crown Central Corp. 10021 galones 
gaí-olina. 
C. Hess Co. 1629 piezas tubos. 
Fábrica de Hielo 667 atados fondos. 
J . M. Fernández Cp. 1613 piezas 
madera. 
Tellechea Peña Co. 3103 idiem Idem 
Crespo y García 1490 idem tubos. 
Caribbean Siuigar Co. 9500 ladri-
llos, 
M Caneiro 1244 piezías tubos. 
CENTRALES: 
Hreshey Corp. 15000 ladrillos; 563 
oiezas madera. 
.Santa Teresa 320 saco» barro; 6000 
ladrillos. 
MANIFIESTO 607.—Vapor español 
PA TÍ! ICIO DE SATRUSTEGUI: oa-
pit¿m Orts; procedente de Barcelona 
y escalas y consignado a M. Ota-
fiuy. 
DE BARCELONA VIVERES: 
Larragan y Qunesada ICO bañiles 
vino. 
R. A. 5 cajas embutidos. 
Barraque- Macla y Co. 1370 cajas 
aceite. 
Malet y Co. 30 idem fideos; 6 idem 
sobreasada; 16 barriles aceitunas. 
A. Revesado y Co. 7 cajas frutas. 
K. Armour 11 idem idem. 
J . lyifecas y Co. 55 cuartos vino, 
MISCELANEAS: 
L . N. 4 cajas drogas. 
Briol y Co. £8 fardos lona. 
A. S. M. 4 jaulas puertas, 
L l . P. C. 2 cajas cáñamo. 
J . R. Pagés 5 caja» almanaques. 
García García 3 cajag bombas 7 
anuncios. 
F . Taquechel 2 cajas drogas; 10 
Idem agua mineral. 
J . C. Guas?h 2 cajas drogas. 
J . López y Co. 3 cajas calzado. 
A, Reynes 1 idem cinturones. 
E . López 1 caja efectos. 
P. Cortes y Co. 1 idem calzado. 
A. Ferrer y_Go, 1 Idem idem. 
R. IJ, 7 cajas máquina y acos. 
D. Pérez 8 cajas pavilo. 
J . h. F . 2 Idem fibras. 
P, Trias 2 cajas herramientas. 
R. Veloso 17 cajas papel. 
Cot y Co. 1 ide mcalzado. 
Cueto Suárez y Co. 2 idem idem. 
Pineda y García 1 caja perfume-
ría; 1 -dem muestras; 1 ídem cuadro. 
P M Costas 75 cajas papel. 
Rambla Bouza y Co. 10 id'em idem 
J . F . Torres 1 caja calzado. 
L . Sánchez 1 baúl ropa.' 
J . Ferrán 1 baúl semilas. 
I 
TEJIDOS: 
Suárez Rodríguez 1 caja tejidos. 
Menéndez Rodríguez y Co. 2 idem 
betones. 
Fernández Angones 1 idem tejidos 
Men6ndez Pernas y Co. 1 idem ca-
misetas. 
Prieto Hno. 1 idem tejidos. 
González y Co. 1 id-jm Idem. 
Yau Cheong 3 idem perfumería. 
A. Cut illas 1 idem tejidos. 
Gutiérrez Hno. 1 Idem Idem. 
J.'García y Co. 1 Idem idem. 
Rodríguez Menéndez y Co. 2 id. id, 
Ffendes López y Co. 1 idem idem. 
Sobrino Nazatal 1 idem ídem. 
FiHago Linares y Có. 1 idem id. 
García v Vivancos y Co. 5 id. id. 
E . Menéndez y Co. 1 idem idem. 
Y. Blanco y Co. 1 Idem idem. 
Alvarez Valdés y Co. 2 idem idem. 
Case Muñíz 1 Idem ídem. 
Amado Paz y Co. 1 idem idem; 1 
Idem cintas. 
C. S. Buy Hno. 1 idem teildosr. 
A. Kespereira 1 Idem idem. 
Pérez Bustamanto y Co. 1 id. id. 
A Fu 1 idem idem. 
F . Pérez 1 ídem corbatas. 
Jiménez y González « idem tejidos López García y Co. 2 idem id'em. 
Bairos Hno. 2 Idem idem. 
C. S. Buy Hno. 4 id3m idem. 
Ca&tro Ferrciro 1 Idem botonê . 
Menéndez Hno. 5 Idem perfumería 
Solís Entrialgo y Co. 5 idem idem; 
G idem cestos; 1 idem espejos; 1 
Idem ropa; 1 Idem tejidos. 
; Menéndez Rodríguez y Co. 4 Idem 
naipes. 
C Vázquez 1 idem tejidos. 
JO*. Fernández y Co. 1 Idem Idem. 
Q. W. Lung 1 Idem idem. 
E Toyos 2 ídem idem. 
Escarante Castillo y Co. 1 Idem Id. 
5 idem jabón. 
Bango Gutiérrez y Co. 1 Idem te-
jidos. 
Revira y Cabargal 1 Idem Idem. 
J González Hno. 1 idem idem. 
j ! C. Pin 1 idem idem. 
C. S Buy Hno. 1 idem idem. 
Vda. "Noriega y Co. 1 idem Idem; 
13 ielem ropa. 
Menéndez Rodrígruez y Co. 6 Idem 
idém; tejidos; 5 Idem perfumería. 
Echevaría y Co. 1 Idem tejielos. 
Valle Llano y Co. 3 idem idem. 
Oelis Tamargo y Co. 4 Idem per-
fumería; 1 ido mmuestras; 1 Idem 
cuadres. 
J . C. Pin 1 Idem tejidos; 5 Idem 
perf umeTÍa. 
Pérez y Otero 1 idem botones; 1 
Idem tejidos. 
García Tuñón y Co. 5 ídem Idem; 
1 idiem impresos. 
García Sisto y Co. 3 Idem tejidos. 
Soliño Suáre:-i 6 Idem ropa. 
V. Campa y Co. 10 idem idem; 3 
Idem tejidos, 
Menéndez Hno. 1 idem Idem. 
M. Fernández 3 idem Idem. 
Olarte Cuervo y Co. 1 Idem idem. 
G. Escandóa 2 idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Co. 3 id. 
J . García y Co. 3 idem idem. 
• P leto Hno. y Co. 2 Idem idem nai-
pes. 
A Escanden 2 Idem tejidos. 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
RESUEI/TAS POR LA ESTACION 
EXPKlilMENTAli DE SANTIAGO 
DE I.AS VEGAS 
PODA DEL A\OX Y DE LA GUA-
NABANA 
CONSULTA: 
E L señor Antonio M. de Villa, 
vecino fie Caibarién, nos pide in-
formes sobre la mejor época para 
la peda del anón y de la guanába-
na, pues desea someter a esta ope-
ración varias plantas que posée. 
CONTESTACION: 
La época más propia para podar 
e! anón y guanábana es en el mo-
mento en que las plantas tienen me-
nor cantidad de savia, lo que ocu-
rre, generalmente, a continuación 
de la recolección de la coseeha. 
Las ramas, seca,s, chupones, etc., 
pueden ser suprimidas en cualquier 
tiempo. 
Cuando se -trata de podar ramas 
verdes, es conveniente tener pre-
sentes algunos puntos interesantes, 
a fin de obtener los resultados ape-
tecidos. Por ejemplo: para obtener 
brotes vigorosos debe podarse corto 
y para obtener abundante produc-
ción debe podarse largo. E l primer 
procedimiento es aplicable a árbo-
les viejos, y el segundo a jóvenes, 
los cortes deben practicarse junto 
a alguna yema para que este brote 
mejor; asimismo deben ser lisos y 
cubiertos después con pintura blan-
ca de acuito, chapapote o carboli-
ueum, a fin de evitar la penetra-
ción de hongo, producto de enfer-
medades. 
Ilición; retírese del fueeo , 
ja y agítese su contenido kU Y^ 
completa disolución dtl ^ ¿ ^ 1 -
jese refrescar por un r' 
pero aún en caliont^ v̂ J110*! 
PARA COMBATIR LA "GUAGUA" 
CONSULTA: 
E l señor S. T. Galliauo, da Man-
zanillo, Oriente, nos consulta «o-
bre la manera de combatir "gua-
guas" y hormigas en naranjos, 
CONTESTACION: 
Para combatir la "guagua" re-
comendamos las aspersiones de un 
insecticida de los llamados de con-
UiCio, resultando entro éstos muy 
efectivo la emulsión de petróleo, 
de la que ofrecemos a continuación 
su fórmula, preparacln y aplica-
ción r 
Estufina: dos galones; jaibón 
amarillo: una libra; agua: un ga-
lón. 
PREPARACION: 
Pónganse los ingredientes de la 
fórmula anteriormente dada en una 
vasija apropiada y llévese a r fuego 
a calentar hasna su punto de ^bu-
en caliente háept -
la mezcla por dos veces i N ' 
de una bomba atomizador, ^ 
agitándose a mano no sJr( ^ 
ciente y de quedar petról 5-: 
en la emulsión quemaría ^ f ^ 
de las plantas al ser éstas t-1^ 
más tarde. ata(la¿ 
Se, procede con esta 
pregada de la manera Ẑ k̂ 
Tómese un galón, o imñ 
agua cualquiera y diliiyas! ne -
galones (o 13 partes) ^ U 
con esta emulsión diluida ^ } 
cede a rociar bien el foiiai(> . 
plantas atacad-s, haciendo i, 
ra ello de una bemba atom£>" 
de las cuales existen vari0, ri 
de venta en el mercado y nn J ^ 
quirir en cualquiera de las aí• 
que en la Habana ŝ  dedican^ 
venta de insecticidas y apárala 
ra en aplicación (Casa R T 
wiih. Obispo número 66 0 T ?' 
Horter y Co., Obispo y o'ficio : Z 
E l rocío esparcido por el 
atomizador debe ser bien ftPlt4t 
todas las partes afectadas J , ; 
l laga serán alcanzadas ñor ciV * 
ticidá. t Ils* 
Se hncen necesarios de dos „ j 





semanas,a fin de dejar la 
libre de la plaga que la afec'b 
Las hormigas que con frecuL 
suelen acudir a las plantan 
atraídas, en la mayoría de los!.01 
sos. por cierta secreción a2umJ 
que producen insectos tales ctL 
guaguas, áfidos o pulgones v al? 
rodidos, y el tratamiento en 1 
caso será aquél que combata a 
tos insectos. No obstante, si de 
observaciones se dedujera qUe ^ 
hormigas causaí en daño a las plaj 
tas, entonces pueden Ser éstas COB 
batidas de la manera siguiente' 
cuando se conocen los nidos u L 
roigneros se hace bastante fácil a 
destiucción, empleando el bisulfu 
ro de carbono vertido en pequeña 
cantidades .̂dos cucharadas) ^ 
sus cuevas, tapándolas seguidamen. 
te con un poco de tierra que sj 
oprime con la punta del pie, ^ 
be tenerse cuidado con el manejo 
del blsulfuro de carbono, pû  % 
venenoso si se le respira y ¿de-' 
más se inflama con suma facilidar 
cuando se le aproxima al fuego, 
Otras substancias; también pie-
den ser empleadas, como'k creo-
íina y petróleo ligados con agua al 
cuatro o cinco por ciento y vertido 
en las cuevas. 
S O U T H E R N " 
La cerca teji-
da de alambre 
más fuerte que 
se conoce; la 
única c u y o s 






br e grueso, de 
6̂** de alto. Pida su cerca por marca. Fíjese; cada rollo debe lle-
var un cartón amarillo con el nombre "Southern". 
Representante en Cuba: 
J U S T O R O D R I G U E Z 
L O N J A 534 T e l é f o n o A . 0 4 1 3 
GUtf SÍATES STíEL fo., BIRMhGHAH 
F a b r i c a n t e s 
Meníndez Hno. 1 idem idem. C, Suárez 1 Wem 1 Idem. 
DE TARRAGONA 
I-avír. y Gómez 100 cajas almendra 
F . García 20 Idem idem. 
A. Revesado y Co. 10 Idem Idem. 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
Santiero Pul'g1 1 bocov; 10 pipas 
vino. 
La Vinatera 10 Idem Idem. 
J . Sardiñas 10 Idem Idem. 
G. Vega y Co. 1 caja, azafrán. 
Alvarez del Río y Cu. 10 pipas 
vino. 
González Espinach 5 idem !<lem. 
E. K. Morera 1 bocoy Idem. 
MISCELANEA»: 
V. Suárez 27 caias pap&I. Dorado Peón y Co. 37 cajas mue-bles y loza. 
F . Farnes 1 caja tejidos. 
L.o Beneficencia d)s Cubía 1 caja imagen. 
Dorado Peón y Co. 4 cajas lámpa-das. 
.A. Fernández 4 Idem Idem. 
R. Karman 2 idem idem. 
G. Pedroarlaa y Co. 8 bultos ba-
rros y lámparas. 
Galvet Díaz y Co. 2 cajas abani-
cos; l Idem accesorios. 
G. Algarra 2 cajas anuncios.: 
DE MALAGA ^ ' 
VXVEJIEK: 
S.-mines y Co. 1 barril vino.-Pastor y Blanco 14 Idem; 4 cajas jaem. 
M. R. C. 100 cajas anisado. J. R. 25 Idem idem: 25 idem vino. M. G. Torres 5 medias; G cuartos idem. 
Fernándoz Hno. 100 cajas ídem. 
A. Bajo 1 barril vermouth. 
J . A. Palacio y Co. 40 cajas; 25 
cettos ajos. 
Muñíz y Co. 40 cajas Idem. . 
Marcelino 200 idem aceite. 
i l DE CADIZ 
VIVERES: 
R. Chomat media pipa vino. 
Rivas y .Co. 1 barril aguardiente; S botas vermouth. 
Rov Martí 2 bocoyes Idem. 
Compañía Licorera 2 barriles vino. 
Viñas Lóppez 1 barril coñac. 
A. Barrios 30 cajas vino.' 
Campbello Puig 100 cajas Idem. 
Quintero y Co. 1 bocoy idem. 
Sánchez Roniatc Hno. 1 idem; 2 
mc.diafi bofas idem; 1 caja cápsulas. 
A. Trueba y Co. 2 bocoyes vino. 
Q. ..García S medias botaos idenx. 
J . R. Delgado 10 gallinas. 
Blan Ocant y Co; 1 caja cenicer» 
DE SEVILLA • 
VIVERES: 
J . R. 5 bocoyes aceitunas 
J . M. Angel 25 cajas Idem. 
García y Co. 70 idem Idem, 
MISCELANEAS: 
A. Revesado y Co. 04 sacos In—co 
de aluminios. 
B. 3 cajas cuadros; 1 Idem libros: 
1 Idem alfombras: 2 bultos cerámica. 
Pons Cobo y Co. 14 cajas Idem. 
DE VALEN CIA PARA CAIBARIEK 
M. Bilbao 5 pipas vino. 
DE MALAGA PARA MANZANILLO 
F . Gcrls 1 barril; 8 cajas vino. J . Fernández 12 barriles ídem; 1 caja viretar. 
DE MALAGA PARA GIBAR A 



















































MANUFIESTO 609.—Vapor anwi. cano WST HIKA; capitán Ŝ estlnr procedente de Hamburgo y tcnslgp̂  do ñ Inter Ooean. 
MISCELANEAS: 
T. T. C. 14 cajas máqulnaj de escribir. 
Cemura Sobrino 50 Idem raáQUlna! 
D. T. 0 cajas juguetes. 
C . . T . H. S. 30 bultos ácido, 
T. Kappenbcrg 4 sacos tierra. 
E . Lecours 40 cajas drogas. 
P. J . M. 20 idem idem.f* 
274) 200 barriles cernento, 
P. F . C. i" cajas azulejo?, 
P. W. 10- idem fonógrafos, 
C. X. 23 fardos papel. ^ 
R. E , R 4 cajas tejidns,. 
D. W. 12 fardos pao-3l. 
M. C. 25 idem idem. 
D, W. 12 fardos papel. • 
M C. 25 idem Idem. 
R. C. (:2 idem idem. 
T. E . 40 Idem cartón. 
A. O. -11 idem papel; 62 M, la 
S'J'J) 109 idem Idem. x 
Gaceta Oficial 68 Idem idem. 
P. Fernández y Co. 24 Idem cartíi 
So) 29 idem papel. 
E . Sarrá. 17 cajas botéllaa y tapo-
nes. 
T. R. C. 200 barriles cemento. 
P. Fernández y Co. 24 fardos car-
tón. 
W. H. M. 4000 barriles cemento. 
P. S. R. 48 fardos papel. 
W. H. Muller 10 cajas agua Bine-
ral . 
E . - Sarrá 225 bultos drogas. 
Mesa Vinuesa 59 cajas juguetes. 
R. C. 72 fardos botellas. , 
MANIFIESTO 610.— Vapor imerl-
cano CUBA, capitán Albury, Pfo"-
dente de Tampa y escalas, consigna-
do a R. L . Brannen. 
DE TAMPA 
M N M Cali: 1 auto. / 
G Sá.nchez :28 cajas pescaao. 
DE KEY WET 
G Sánchez 2 cajas ĉamarones. 
R Fernández: 2 idem Idem. 
A Ríos: 4 Idem idem. ' ,,, 
American R. Express: 1S "'uil°' 
express. ; „... 
Chambless Bross: 45 fardos 
tas. 
Q U E M A D U R A S 
' 4 ^ D E T O D A 
MANIFIESTO 608.—Goleta hon-
durena JOSEFINA; capálAn Webs-
ter precedente de Guanaja y consig-
nada a !> Prado. 
En lastre. 
M n e n t í n e 
al momento. 
Hace desaparecer el dolor en el 
n̂pide U formactón de arnt*^ ¡¿̂  
En las Farmacias 
Pida mneatra graíii « 
fEsport Zfcpf J Naa Y**, E. V. ' 























F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras <̂ estin8'tl.. 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda clase de ?¡?zL 
ras. Traducción para protocolarlos de documentos en lo» 'x®0™ 
ingles y francés. 
AGÜIAR 73. Dptos. 710,11 y 12. 
EDIFICIO: 
BANCO COMEROL1L, DE CUBA 
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inactivo permaneció ayer 
Firme e S de valores, efactaan-
, n j e r ^ ^ n S t s fuera de pizarra en 
de' acciones, obiagac^-
^ f y ^ o H -
„tr. de la cotzación oficial 
^ *n diez mil quinientos pesos | " . ̂ ritotlul. 
8 bonos ^ la Deuda Interior a 96. 
P .i^nes preferidas y comunes 
^ S n Tel^hone se cotizaron 
la ía Internacional de Te-
f*dividendo y i * exderecho. 
esterlinas 3.830.000 
(ji Ainizadora capi-
tal J2.OÜ0.000. . . 
86 — 
A C C I O N E S 
capital 
C )Dip. Vend. 
¿60 
• v „ ílof„vipron Jietro ue Avi ia . Ourrency 
^ ^ ^ ^ i ^ 1 1 1.200.000 . . . . . . ~ -
exdi áfonos 
^""^nnef de los K l é c t n c o s 
l*5 aC ^hnac ión financiera de ^a 
^ ñia S e d ó terminada ayer, en 
C l i e n t e fonna: c]ei Estado ^ 
sido organizada la Havana 
jíane .ha05 utility Co.( para nacer-
' * Ta Havana Electric Ry 





Banco i ..rrltorlal. r-.enl. 
cap. $5.000.000 
Jalzado. p i é i s . , capl»»l 
Cy 400,000 






sec argo de 
h- i l las acciones de esta últ 
cam1"0 por acciones de la nuevs 
^ con arreglo al plan de cam ma ^^grm'uTad'o ' ̂ por ' Speyer & Co , 
bios i0*: A* la Compañía, y Mi • 
banQueros u prgsdente de la Ha-K̂̂ lÁric los tenedores de accio-
^ 5 ^ i d a ¿ de esta Compañía rec -
« l^^nor cada diez acciones prefer -
biránJ la Havana Electric, diez pri-
das d nfeferidas' acumulativas del 6 
mera,5 Prdee i í HaVana Electric and 
por 100 tres certlficados comunes 
L T t i l i t y s 0 / i a nueva Compañía con 
del así como cuarenta pe-á*íeCen efectivo, 
r tenedores de acciones comunes 
^ ^ ñor cada diez acciones de 
r^iíivtna Electric Ry veinte acciones 
la « ^ A c u m u l a t i v a s preferidas de la 
de ltS impresa, con derecho a dlyi-
DUeva e^í1 ó de cinco pesos anuales 
•dendo a r* comunes de la nue-
J' Vrompañía con derecho al. voto. 
LantSnte con doscientos pesos en 
efectivo. 
Sostenidas las acciones de los Fe-
^ n f v ^ o í í s d^'la Compañía de Jar-
.L0|P Matanzas, Cervecera Nueva 
M e a de Hielo y Navieras, demues-
fran buena tendencia. 
•ectnviproh firmes las. acciones de 
•EA,ha Gane, a pesar de la flojedad 
íue Siste en l o s V e c i o s , del azúcar . 
i^s bonos do la Compañía Licorera 
Cubana se afirman, esperándose tipos 
mL09altboños de la Cervecera conti-
núan bien impresionados. 
Sostendos los bonos de Havana 
iriprtríc y Unidos. 
En los bonos d6 Cubal os Precios 
son aceptables. ^ 




D E L B O L S n f 
Comp. Venó 
















¿mp R- Cuba Speyer . . . 
EmP R- Cuba D . I n t . . . 
Emp, R. Cuba 4 1|2 por 
100 .- •• •• 
Emp. R- Cuba Morgan 
1914 
Bmp R- Cuba Puertos. . 
Emp R. Cuba Morgan 
1923.. • . 
Havana Electric R y Co. 
Havana tíiectno Hipctc-
' ca general 
Cuban Telephone C o . . . . 
Licorera Cubana 
ICí lONf^S 
F. C. Unidos 
Havana Electric prefs. . 










Teléfono prefs ex 
Teléfono comunes ex . 
Inter. Telephone Co. e: 
derechos , 
Naviera prefs , 
Naviera comunes., . . 
Manufacturera prefs . 
.Manufacturera comunes 
Licorera comunes . . 
Jarcia preferidas.. . . 





































Bonot j OMlffacionos Ccmy. vend. 
ó R. Cuba Speyer 1904 
cap. Cy 35.000.000 99 — 
I R. O:ta, IX-uda inte 
rlor 1905. capitui 
Cy 11.169.800. . . . 96 97% 
IH Emp República dy 
Cuna 1S09. capital 
Cy 16,500,000. . . 90 
1 Rep. cuba .vu. Mor-
can, cap. Curr«n-
• • C y 10.000.000. . . 96 ;04 
i Rep. cuba 191» Puer-
tos, cap. Currency 
u 7.000,000 98% 100 
Rep. cuba 1923 5%, 
caoital Currency oij 
millones.. . . . . . . 1 0 1 % 103% 
< Ayuii-.;..;nie.nto Habana 
la. .ulpoteca, capi-
tal Cy 6.183,000 . . 103 109 
} Ayuntamiento rlaoand 
2a hipoteca, cap'.-
tal Cy 2.655,000. . 95 110 
o Banco Territorial, ca-
pital $4.000,000 . . 74 
• Caizaüc capita! 4t)0 
mil pesos 80 100 
o Cervecera, capital Cy 
2.000 000 loo 103 
• Ciesro . de Avila, oa-
„ P'tai Cy 700,000 . . _ — 
Uenfuegos, capital P8 
sos 1.500,000 . _ 
Curtidora, capital 200 
mil pesos . . . . . cap. Cy Í.000M0 110 120 
lloara, capital Cu-
rrsncy 349,000 . . — —. 
«svana Electric Con-
Jlenfu %K<J3. capital peso» 
1.000.C00 i . — — 
Constancia Cooper, «api-
tal Jl.uOc.JoO — —' 
Constructora, p r e í c . c y 
2.000,000 — — 
Construciora, com., cap. 
$3.000,000 — — 
Cuba Ca.ie prets. Cap. Cy 
50.000.000 — — 
Juba wcuic. comunes, cap 
Cy 10.000.000 — — 
Juba H . K . capital C y . 
lÜ.OOO.OOA . . . , . . . . — — 
Juban Central, preta., <vi 
pital Jy 900.000.. . . — — 
Juban Ventral, comu.^o, 
Juban Tire prefs., a.i.Pi 
$781.700. . — — 
cap. Cy. 900.000 . . . — — 
cuban Tire coma., ca-
pital $2 5B3,400. . . — ~ 
Jurtido.H, capital pesos 
300,000.. . . . . . . . . — — 
iAbnra. capital Cúrrenos 
400.000 . . . . — — 
flavana Electric prefs. . 
cap. Cy 21.0.00.000.. . 116% 119 
¡dav ina .^.ectric ^omunei» 
cap. Cy 15.000,000 . . 220 245 
'.nautícricu Cuua, capital 
$260,C00. — — 
larcia. prefs., capital 
$2.500.000 102 ,105 
Jarcia o,n? unes, capital 
$3.500,000 . . . . . . . . 43% 
Uicorora., ooiiunes, capi-
tal $8.000,000 3. 
Lonja, prelb., cap. C y . 
200.000 100 
uor.ja. comunes, capital 
Cy 20C.000 2i6.: 
aamifactu-fera . profs. , 
cap. $5.000,000 . . . . . . SVs 
Madiiíaotu'-eia. cora tías, 
cap. $6.000,000.. . . . 2% 4 
Matadero, cap. $1.000.00J — — 
Maviera. nrefs., capital 
Cy 2.000.000 75 81 
Naviera •oinune». capital 
Cy 4.000,000 . . . . . . 19% 22 
Nueva Hai I-.CH de Hielo, 
cap. $3.000,000 — — 
Períum^r'.ii prefs.. capí-
tal $1.400,000 62 66 
Perr'ipie; j comunes, ca-
pital $1.850,000 12 20 
Pesca, pretendas, capi-
tal $1.000.0l)J 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1.500.000 28 86 
"réstame s. capital pesos 
500,000 — — 
Santiago, capital Curren-
cy 1.600,000 — — 
fSanctl .Sptritus, capital 
C y . 39,800 —•'• — 
reléfom.. prets. caoital 
$2.000,000 eydív. . . •. . 105 — 
Teléfono comuiiea. ca»»l-
tal Cy 5.000.000 . . . . 1 2 5 220 
Tel. J iiiiM-nai;ional ca» . 
Cy 25.000,000 exder . . . 120 122 
Trust, -ap $b.00ü,oilO. . — — 
Unidos, :E.pítPl 'hraa aj-
terlinas 6.859,970. . . 101% 102% 
Onion K.'ÍI' capital pesos 
1.000,000 14 
Unión ;vH«-vonal, prefs., 
cap. $750,000 . . . . . . 78 — 
ü'iión Nacional, comunes, 
cap. $750,000 1 — 
ürbanizadora, prefs., ca-
pital $1.60o;onn . . . — 
Ürbanizadora. comunes 
cap. $J. 000.000 . . . — — 
44% 
£ 1 f r a n c o f r t n c é s s e c r t i t ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
18 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Tbe Associated Press ) 
COTICZ/LCIONJBS M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , septiembre 15 
Inglaterra : .Libra esterlina, 
v i s ta . . 
Libra esterlina cable . . . . 
L ibra esterlina 60 d í a s . . . 
España; Pesetas . . . . , . . . 
Francia: Francos v i s t a . . . . 
Francos cable . . . . . , . . 
Suiza: Francos 
Bélgica: Francos 
Ital ia: L i r a s vista 
L iras cable . . . . . . . . . . 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . 
Crecía: Dracmas 
Noruega: Coronas . . . . 
Dinamarca: Coronas. . . . 
Checoeslovaquia: Coronas 
Yugoeslavia: Dinares . . 
Rumania: L»:is 
Polonia: Marcos. . . . 
Alemania: Marcos oro *.*. 
Argentina: Pesos . . 
Austria: Coronas . . . . 
Canadá: Dólares 
Brasi l : Milreis . . .-. .* 
Japón: Yens . . . . ' 
China: Taeles . . 
Segundo A 1|4 por 100: Alto 101; 
bajo 100.30; cierre 100.30. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.15; 
bajo 101.11; cierre 101.11. 
^Juarto 4 1|4 por 100: Alto 102.11; 
bajo 102.5; cierre 102.6. 
4,84% U . S. Treasury 4 por 100.—Alto: 
4.84% 102.30; bajo 102.27; cierre 102.27. 
4.80% i ü . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
14.42 ¡106 .19; bajo 106.11; cierre 106.17. 
4.72 ; Internac.íMiai it'iegrapn anu Teteh-
4.72%jhone Co. Alto 123 1|2; bajo 120 112; 
cierre 120 112. 
PICATA E » B A R R A S 
Movimiento de Cabotaje 
BOXiSA S 2 MAORXB 
MADRID, septiembre 15. 
Les co..:zacione!3 ,7ei día fueron laa 
siguientes: 
L i b r a esterlina: 32.50 pesetas. 
Franco: 33.88 pesetas. 
BOtiSA fjB BABCBfeOHTA 
B A R C E L O N A , septiembre 15. 
E l dollar se cotizó a 6.89 pesetas. 
A BVl iSA B E PAÜIB 
P A R I S , septiembre 15. 
Los precios estuvieron hoy pesados. 
Renta del 3 por 100: 47,50 frs . 
Cambios sobre Londres: 102.67 frs . 
Emprést i to del- 5.por 100: 58.85 frs 
E l dollar se cotizó a 21.̂ OÍ f rs . 
B O L S A B E B O l f B R B S 
L O N D R E S , septiembre l ü . 
Consolidados por dinero: 5» l.[4. 
United Havana Ral lway: 97 
EmnrC'sdto b.'itánir-» 
100: 101 3|4. 
británico rtej 4 112 por 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 5 . — 
(Associated P r e s s ) . — L a s ventas es-
peculativas basadas principalmente 
en la creencia de que el reciente 
avance sostenido h a b í a perjudicado i Plata en barras 
la p o s i c i ó n t é c n i c a del mercado, fue- Pesos mexicanos 
ron causa de la tendencia reaccio-
n a r i a que tomaron hoy las cotiza-
ciones d e s p u é s de un primer pedo-
do de fuerza. B a j a s netas de 1 a 
2.1(2 puntos se regis traron por mu-
chas acciones industr ia les , perdien-
do algunas especialidades de a l ta 
c o t i z a c i ó n de 3 a 8 puntos respec-
to a la c o t i z a c i ó n del cierre de 
ayer. 
Aunque el d í a c a r e c i ó de noti-
cias que inf luenc iaran el movimien-
to del mercado, c i r c u l ó considera-
ble propaganda baj is ta relacionada 
con la propuesta l e g i s l a c i ó n contra 
la i n f l a z ó n . 
L a s i t u a c i ó n del dinero c o n t i n u ó 
siendo fác i l , r e a n u d á n d o s e los p r é s -
tamos sin plazo fijo al 4.114 por 
ciento y bajando d e s p u é s al 4, u 
Pesar de la creciente demanda he-
cha a l mercado por las operaciones 
del Tesoro d elOs Es tados Unidos 
y el pago del impuesto sobre la 
renta. 
Grandes transacciones ocurrieron 
en W i l l y s Over land comunes, que 
se cotizaron a 28.318 y d e s p u é s b a . 
jaron a 26.718. L a s ventas real iza-
das en este d ía sobre d icha e m i s i ó n 
subieron a 2 0 0 . 0 0 0 acciones. Mack 
T i u c k p e r d i ó 7.112 puntos a 206.3j4 
y Chrys ler b a j ó 5 a 148.112, su-
biendo m á s tarde a 150 . P é r d i d a s 
netas de un punto o m á s se re-
gis traron por Studebaker, P a c k a r ü , 
P ierce A r r o w , W h i t e Motor, F i s h e r 
Body, é a y e s Whee l , Motometer : y 
Stewart "Warner. 
N a s h Motor g a n ó 18 puntos a 
48S en una Venta. 
E s c a s o mercado hubo para algu-
nas de las especialidades de a l ta ACÍ»*»»» 
c o t i z a c i ó n . Genera l E l e c t r i c y U n L ^l1^,', •at:í,s fv Rbras qn T -, ^ . . T T,- J - bemuia (K alg'-oón. caja de ted States Cast I r o n Pipe perdie-1 15 a 
ron 8 puntos cada una a 317 y 
164.1|2 respectivamente. Sears-
Roebuck p e r d i ó 6.518 a 215.'318 y 
Amer ican C a n 6.1|4 a 240.3J4. E n -
tre las muchas emisiones que su-i cap^dVeg morados de 0'60 a 
frieron p é r d i d a s netas de 3 puntos ¡ capiMuros bañoUs, 32 man-
o m á s estaban Al l i e s C h e m i c a l ^ „ CU6 nas 
Atlant ic Coast L i n e , At lant ic , G u l f i P r m e r a 4o ma"c^r"as . . . . 
and West Indies, Internat iona l H a r - A.rroz: 





















V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , septiembre 15. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 l|2 por 100. 1953. 
Alto l'Ól 1|4; bajo 101; cierre 101 114. 
Deuda Lxtenor 5 por 100 de 1904. 
Cierre 100 3¡8. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Alto 99; bajo 99; cierre 99. 
Deuda Exterior 4" 1|2 por 100 1949. 
Alto 92 1|2; bajo 92 1|2; cierre 92 1|2. 
Cuba Railrofci 6 por 10ü ae íyu¿ — 
Alto 86 5|8; bajo 86 518; cierre 86 5|8. 
Havana E . cons. 6 por iDO de 1953 
Cierre 97. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , septiembre 15. 
Ciudad ue i; , it s oor 100 <1e 
1919.—Alto 89 5|8; bajo 89 31,8; cierre 
89 112. 
Chid.T* t.o uyo.i (i poi 100 r*e 1VM9 
Alto 89 5|8; bajo 89 1|4; cierre 89 112 
CiU'i^u i<- WT.-M»-: » .>..i ÍOÜ i;*!^ 
Alto 89 1|2; bajo 89 114; cierre 89 1|4 
Emp-í'áí i io u»--man ln, > po» ino 
de 1949.—Alto 99 1|8; bajo 98 718; 
cierre 99. 
Emprést i to tV-incóg rtsi V r.^r 100 
de 1949.—Alto 93 1|2; bajo 93; cierre 
93 18|. 
Emui4stlto bo'^.nd^s del 6 por !0fl 
de 1954,—Alto 103 5¡8; bajo 103 3|8; 
cierre 103 5|8. 
Emnrést i to aijfcntino de! 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 5|8; bajo 96 1|2; 
cierre 96 5|8. 
Emprést i to de la República d? Chile 
del 7 por 100 de 1951.—Alto 102; bajo 
101 314; cierre 102. 
Empré.suto de Chelo^lovpq'ila d»1 
8 por .10.0 de 1951.—Alto 101; bajo 
100 1|2; cierre 101. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se cot izo 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o , a 
a r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
American Baet Sugar 36% 
American Can _ 241% 
Atlantic Coast Line ~ 195 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . . 
American For Pow 
Atlantic Gulf ,& West I . . . 67 
American I.ocomotive ... . . . . '117% 
American Smelting Ref 111% 
American Sugar Ref . Co. . . 69% 
Atchison . . , . . 123%. 
American Woolen . . 40% 
Baldwin Locomotivo Wo-rks . 219% 
Baltimore & Oblo 81% 
Bethlehem Steel , . 42% 
Calf. Pet . . 26% 
j Canadian Pacific . . , . , . 143% 
( Central Leathar 1 . , 19% 
¡Cerro de Pasco . . . . . . 54% 
Chandler Mot. . . . . 37% 
Chesapeake & Ohio Ry 104 
C h , , Milw. & St . Paul com. 8% 
C h i c , Milw. & St . Paul préf. 16% 
Chic, y N , W . , 6778 
C , Rock I & P 49% 
Chile Copper . . . . . . . . . . 34% 
Cast Iron Pipe 164% 
Coca Cola 141 
39% 
Cierro Internaf l T e l . & T e l . . . . 
Independent Oil y Gas . . . . 
K á n s a s City Southern . . 
Kel ly Springfield Tire . . 
Kennecott Copper . . . . . . 
45% Missouri Pacific Rai lway 
107% Missouri Pacific pref. . . 
41% Marland Oil . . . . . . . . 
N U E V A Y O R K , septiembre 15. 
(Associated P r e s s ) . — L a baja f-n Col Puel 
v , , p„¿„-ntí v i„c nnt i - Consohdatsd Gas . . . . . . . . 89 
el mercado de futuros y las n o n Corn products 36 
c ías alcistas de E u r o p a , desarregla- Cosden & Co 
ron hoy el mercado de crudos. L o s Cmcible Steel 
cables informaron l a venta de a z ú - Cuban American Sugar New 
car cuba.no en E m o p a a I V f e l l n é s ga^dson 
7.112 peniques, o sea por debajo de Du pont 
la paridad de 2.112 centavos eos. Erje 
to y flete New Y o r k , a s í como q u e j E r S i e F i r s t 
el tipmno es favorable en el conti- iEndicott Jc.mson Corp. 
nente. T a m b i é n se r e c i b i ó un e a b ^ | | ^ . ^ ^ h t y P o ^ . . . 
F i sk Tira 
General Asphalt . . . . 
de Londres , diciendo que los es-
peculadores estaban vendiendo en 
vista de la bonanzia del tiempo General Motors 
Goodrich 
Emprést i t 
100: 96 114. 
N U E V A Y O R K , septiembre 15. 
American Sug,\r rtetining C'J. Ven-
cinco pof ! tas 31,000. Alto 70 112; bajo 68 1)2; 
¡cierre 69 1|4. 
bONOS D E I,A L I B E R T A » 
N U E V A Y O R K , septiembre 15. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 100.22; 
bajo 100.19; cierre 100.19. 
Primero 4 por 100: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102.2; 
bajo 101.28; cierre 101.28. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
2700. Alto 24 314; bajo 23 112; cierre 
23 112.' 1 J 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 4,200.— 
jAlto 10 318; bajo 9 518; cierre 9 5|8. 
Cuba Cáne Sugar preferidas. Ven-
tas 4,900. A11tf> 45 314; bajo 43; cierre 
44 314. 
Punta Alegre Sugar Company. Ven-
tas 1,600. Alto 35 314; bajo 34 3|4; 
cierre 35 3|4. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OrrClAX. P A R A V E N T A S A i POR M A Y O R Y A ü CONTA-
DO, D E A Y E R , 15 D E S E P T I E M B R E 
Afrechos 
Fino hai'inoffo qq. 
Manteca: 
18.ÍK Primera -eflnada en tercero-
las quintal 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta . . . . . . . 
16.00 
cié ¿.76 a 3.25 
0.85 
Mantequilla: 
O^.r.eaa 'atas de 1¡2 libra, c a 
de 71 a 
A sturvana, latas de 4 iiVraV, 




oavdua Electric, H l -
por-ca general, na-
pital Cy 25.000,000. 
Mcot. ra. cap-tai pe-
sos 2.500,000 . . . , 
Mdnuiacurííra. capi-
%tal $2.600,000.. . . 
^atadero, capital pe-
sos 500.000 . 
Nacional de HWo! 
-cap,. $300.000. 
-3-000,000 
« p v ^ r ; , s¿;ie*,A*>' 
¿cap. $500,000 . . 
cap. $800,000 . . . . 
oanc^go. capital Cy 
1.000,000. . . . . . , 
le.éf.nu> capital i 
-2-000,000 . . . . 






o ^onv. Col.) 







C E N T R A L A L G O D O N E S , S . A . 
cláufini=.5 de 10 «Rspuesto en "as 
critnre, J10Ví;na y décima de la es-
íen nf número treinta y siete de ór-
U P i i , ^ 0 ^ ^ antü el Notario de és -
y darrflfn(>Ct0r 0scar A- ^ ^ t e r o ( Wl n en Quince, de Marzo de 1 
cual ¿I?eientüs dlez >' och0' Por la 
treffclent ComPañía dejó emitidos gujneos. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano F U S E B I O C O T F R 1 L L O , ca-
pitán Cáncio, entrado procedente do 
Guantánamo y escalas, consignado a 
la Empresa Naviera dé Cuba. 
D E GUANTANAT.IO 
J . Gumá, 30 cajas chocolate. 
A . Urain S S 2 id. efretos-. 
F . Gutiérrez, 5 id. lamparas. 
S . A . de Glez. 4 tercioa tabaco. 
Wtlson y C a . 3 caja,-3 jamón pi-
cado. 
The F i r s t N . Nationa T-.ank, 1 
caja ' centavos. 
J . Arias 1 huacal muebles. 
Zabalrta y C a . 1 huacal pescado. 
Cuban *Vir 6 envases. 
Ca.. Cubana O. 7 fardos sacos va-
c íos . ' 
L , Muííiz, 1 id. id . 
W . India 158 envases. 
López Ruiz Smlroz, 3 id. Id. 
N . P . de Hielo, 131 barriles bote-
llas vacías . 
E . Naviera 1 caja cigarros. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Bal l e s té y Na,lda 100 sacos de. café 
Llopart y Santamaría 40 id. id. 
Orden 50 id . id . 
E . Nalda 50 id. id . 
Llopar y Santamaría 23 id . id . 
J . Várela 10 id. id. 
Orden 51 cajas licores 20 garra-
fones id. 
M . Fernández Co. 2 bocoyes id. 
N . F . de Hielo 300 barriles bote-
llas v a c í a s . 
G . Zayas SS barriles ñames, 
A . TOUR 2 bultos efectos. 
M, J iménez, 1 caja papel. 
Cuban Carbonic 25 tubos de gas va-
cíos. 
Melchor Armttrong D . C . 10 tubos 
amoniaco. 
Rodríguez y C a . 1 caja accesorios 
autos.. 
Charles S. MaJ 3 cajas calzado. 
Bono í>hoe Co. i id . id. 
A , Lójez Chávez, 1 automóvi l de 
uso. 
J , Folch, 7 bultos efectos. 
D E B A R A C O A 
A . Alliegro, 1 caja aceite de coco. 
Galbán, L^bo y Ca. 1 id, calamares. 
Prendes López, 1 id . efectos. 
Antillan Moflan Pie, l caja pel ícu-
las . 
Fuente Presa V C a . 3 bultos efec-
tos. 
A . Domínguez, 2 cajas frutas. 
T. Pérez 1 .caja con un cerdo. 
Rodríguez y Ca. 2 bultos limones. 
J . Rebozo 6 id. efectos, 
J . Fernández y Ca. 3 bultos id . 
CQ. G . Comisiones 3 envases. 
W . India 15 id, id . 
Rubine <? hijos 75 sacos cacao. 
G . Rev 25 d, id. 
A . Industrial 100 id, id. 
J . Fernández y Ca 100 id. i d . -
A . Margañón Cía 5 bultos frijo-
les. 
Pita Hno. 100 sacos cocos. 
M . García y Ca. 80 id . id . 
Graolls y Ca. 20 id! id. 
Bonet v Ca. SO Id. id. * 
Valea y C a . 84 Id. id. 
Valea y C a . 84 id . id. 
T . Fuente y Co 78 id. id. 
A . Durán y C a . 60 Id. id . 
Fdez. T r á p a l a C a . 25 id. i á . 
A . Durán y C a . 340 racimos de 
Grandes compras de a igunas ac- I S ^ f ^ ^ t a l * 
ciones de ferrocarri les carboneros 
del este, caracter izaron las t i a n s a c , 
ciones en valores ferroviarios. B a l -
timore and Oblo con alza de m á s 
qq. 
Siam Carden número. 1 q q . . . 
tíiiim Gaicien »ma 6 por 100 
qiuntal . . 
Kiüii* uarden extra 10 por 100 
quit ta.', 
0.45 Majtt 
Argentino colorado quintal 
Argentino pálido qq 
De log Estados Unidos qq, 
4.45 , Dominicano.. . . 
4.35 ¡Del país quintal i . 
4.'70 1 
.t Papas: 
6.50, E n barriles Long Island 
E n sacos americanas. . . . ' . 








2 . 60 
6.5(1 
de un p u n t ó a 81.3|4, d e s p u é s de! Siamb rilloso quintal do 5.75 a ' 7.50 | E n tercerolas Canadá' '" 6 
haberse cotizado a 83 y Read ing Valencia leglttrno quintal . . 6.75 Semilla blanca '.! _ 
tead 
a ^n08 noVenta bonos hipotecarios 
Pesos cada uno fueron sor-
l«a dla diez dfí Septiembre, 
&f Cuba as de The Trust Company 
•'icha e« C,0rno fiduciario nombrado en 
fecha am i ^ ' y seSan acta de é s t a 
Jo aaír«i ^ Gotario Licenciado Pela-
D . F . 442 id. Id. 
V . Suárez, 484 id. Id. y 6.000 plá-
tanos machos, 25 bultos iimones. 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , septiembre 15 
haberse cotizado    ead ing 
m o s t r ó una ganancia neta de casi 
un punto a 8 6 . 3 ¡ 8 , d e s p u é s de ha-
ber pasado a 88. L a s acciones loca-
les de t r a c c i ó n ofrecieron fuerza in -
dependiente debido a compias ízu 
fluenciadas ipor los acontecimientos 
en l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a local . 
L o s p r é s t a m o s a plazo fijo y el Turbinado Providencia qq 
, . . . . Turbinada • comente oa -
Papel comerc ia l permanecieron s i n K 
cambio. 
ale cia legí t imo i t l 
Italiano tipo Valencia, qq. 
Americano partido quintal . 
Avena: 
Blanca quintal de 2.50 a , 
Azúcar: 
Refino l a . quintal 
Refino l a . Hershey quintal 
50 
Mercado L o c a l de A z ú c a r 
Ayer el mercado local de a z ú c a r 
r i g i ó m a l impresionado y dé ba-
j a , reflejando la flojedad del m e r . 
cado de New Y o r k . 
E l movimiento de a z ú c a r en los 
distintos puertos de la R e p ú b l i c a 
en la semana pasada s e g ú n datos 
del S r . H . A . Hemely. f u é como 
sigue: 
A r r i b o s : 38.251 toneladas. 
Exportado: 7 4 . 7 60 toneladas. 
E x i s t e n c i a : 7 7 9 . 0 4 8 toneladas. 
L a s exportaciones de a z ú c a r por 
todos los puertos de la R e p ú b l i c a 
has ta el d í a 12 del actual , ascen-
dente a 3,856.649 toneladas. 
F l o j o estuvo el mercado de New 
Y o r k , a n u n c i á n d o s e una venta de 
1 0 . 0 0 0 sacos de C u b a a 2.7|16 cen-
tavos l ibra costo y flete a la fe-
deral Sugar C o . 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 4 - 2 5 
Cent. Providencia quintal., 
:ent. corriente quintat.. . 
Bacalao: 
Noruega, caja a . . . . . . 
Escocia caja . . . . 
Aleta negra caja 












Bonito y a tún: 
Caja de 18.00 a 19,00 
Café: 
Puerto Rio- quintal GQ í l a 
País quintal do 33 a . . . . . . 
Centro América qq. de 33 a . . 
Brasil quintal de 33 a 
C a l a m i r é s : 
Caja . . • • • • • • 
rritü' 
jnia5 
y  Gg, • 
Bonos^Cha^?antlag0• cincuenta y cinco 
Uic'hrT ndo multado agraciados 
82, 2Ss i.0,1"160 :os números: 175, 145, 
172. 62 pe" 245, 65, 365'r66. «O, 165, 
S l8/' m,31!1^,"'8!,' 234' 3*84 D I A R I O . - — H a b a n a . — E s t a d o del 
- - Martes 7 a . m . Mar Car ibe I 
ampo, b a r ó m e t r o n o r m a l , ' 
l igera d e p r e s i ó n afectando 
^mifii^ dlspuesto en la escritura d*> a Honduras y Regiones adyacentes, 
«iofl) a, fin ^, , —»— J — . ' ~ -t ^ 
ello 
Semana t e r m i n a d a el 12 de septiem-
brede 1925 
Centrales moliendo, seis puertos 
0; E e n t r a d a s 4 . 2 0 7 ; E x p o r t a c i ó n 
2 0 . 1 0 0 ; E x i s t e n c i a s 339.130, 
Centra les moliendo otros puertos 
3, E e n t r a d a s 3 4 . 0 4 4 ; E x p o r t a c i ó n 
5 4 . 6 6 0 ; Ex i s t enc ias 439.918. 
T o t a l : Otros puertos 3; E n t r a d a s 
3 8 . 2 5 1 ; E x p o r t a c i ó n 74.760; E x i s -
tencias 779.048. 
T O T A L E S H A S T A L A F E C H A 
C O M P A R A D O C O N L O S A Ñ O S 
1925-1934 
Septiembre 12 19 25-3 E n t r a d a s 
4 . 7 0 5 . 4 5 8 ; E x p o r t a c i ó n 3 . 8 5 6 . 6 4 9 ; 
Existencias 779.048. . 
Septiembre 13 1924-0; E n t r a d a s 
3,817.552; E x p o r t a c i ó n 3.374.011; 
Ex i s tenc ias 389 .268 . 
E X P O R T A C I O N D E L A S E M A N A 
Norte de H a t t e r a s . . . . 4 0 . 5 0 6 
New Orleans 13 . 769 
Savannah 5 . 74 3 
Puntos interiores de los 
Estados Unidos . . . . 200 
C a n a d á 4 .171 
Re ino Unido . . . . . . . . 9 .04 2 
F r a n c i a . . 1 .329 
Cebonas: 
Medios huacales i s l eñas . , . 
E n huacales gallegas qq. . . . 
E n 1|2 huacales gallegas qq. 
E n huacales i s leñas . . . . . . 
En sacos americanas , 




Murcianas .' . . . . . . 
Chícharos: 
Quintal.? . . . . . . 
rideos: 
País quintal 
Pr l jó las : 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal . . . 
Negros arribeños quintal , . . 
Colorados largos italianos, 
quintal 
Colorados chicos "juntal . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados California qq . . . . 
Carita quintal a 
Bianco3 incdiano!» quintal de 
4.25 a 
Rianco? marrows europeos, 
quintal c« 1 a .* 
Blancos inqrrows Chile q o . . . 
B^aiiC-oa marrows americanoa, 
quintal . . . . 
C a l o ñ a o s país, quintal . . , . 
Pimientos: 
Españoles 114 caja 
Queso: 
Patagráis, crema entera, quin-
tal de 35.00 a 
Media crema quintal . . . , ' 
S a l ! 
Molida saco 
Espuma saco de 1.20 a 
Saramam; 
Espadín Club 30 m|m c a j a . . 
Espadín planas 18 m|m caja . 
Chicharros , 
Surtido quintal . . 
Pierna quintal 
Totales . . . . 7 4 . 7 6 0 
H . A . Hime ly . 
x K C A Ü O D E A L G O D O N 
^ fin do que los tenedores vientos var iables moderados. Gol-1 Al cerrar ayer el r.ercado de New ^ m̂orL̂ Clad0S y ^ haR f0 de M é x i c o y A t l á n t i c o Norte de i York, se cotizó el a l -odón como ái-s a "1.za(l0í5. concurran ron - ' x_ J inaí Anti l las , buen tiempo, b a r ó m e t r o I «ue: 0n ""laa p/.rciblr su importe nominal Ant l 
Tnjgt r, :cina3 del Fiduciario The ,a l to , menos en p o r c i ó n Sur, golfo 1 
tó^'nüLefo ^ d e T d e 6 e f dTa "entOS ^ R e g Í 6 n E ¿ t e ^ « d e r a d o s >. me de ^ste mes, de 9 a. m. a_2 
tjai' • 
r>n^a 10 ^ Septiembre de 1925. 
C E N T R A L A L G O D O N E S S. A . 
•Tuan J . de Mntiozabal, 
<05B Presidente p . s . r . 
I ' 3d-15 
frescos . P r o n ó s t i c o I s la , buen
tiempo en general excepto variable 
con algunos nublados en R e g i ó n 
Ocidental hoy y el m i é r c o l e s , vien-
tos variables y algunas turbonadas . 
Observatorio Nacional . 
Octubre.. . . 


































Españolas natj'c1 l ¡ l ceja . , 
Natural americano un kilo . 
Puré en 1|4 caja 












4 . 25 
4.75 
3.50 
Steel . . . 
General Electric . . . 
Hayes Wheel , . . . , 
Hudson Motor Co. . . 
International Paper . 
Internatl . Mer, Mar 
B a j o la ^ « ^ ^ ^ - ^ ' Y ' o r V f e ' i e - P ^ t Northern las r e f i n e r í a s de New Y o r k se ne Gulf Stateg 
garon a hacer ofretas en f irme a 
pesar de que hubo ofertas por par-
te de los operadores a 2 15i32 cen . 
tavos que es el precio m á s bajo a 
que se ha vendido e l a z ú c a r de C u -
ba este a ñ o . H a s t a el cierre los 
ú n i c o s negocios anunciados consis-
tieron en 2 0 . 0 0 0 sacos de C u b a , 
pronto embarque, a una r e f i n e r í a , 
a 2.112 centavos y 7 . 0 0 0 sacos de 
Cuba , embarque en septiembre a 
un operador, a l mismo precio, junto 
con 1 0 . 0 0 0 sacos de Cuba , embar-
que a la F e d e r a l a 2 71,16 centavos, 
costo y flete, y 2 . 0 0 0 tone;adas de 
F i l i p i n a s , a una r e f i n e r í a a 4 .^1 
centavos. 
E l precio local es ahora de 4.21 


















Mack Trucks I n c . , . . . . . . 
ÍNJ- Y . Central & H , River . . 
N Y N. H & H . . . . . . . . 
Northern Paccific ' . . 
National Biscuit . . . . . . . . 
Norfolk & Wéstérn R y 
'Pacific OH Co 
|Pan A m . Petl . & Tran C o . . 
Pan A m . P t . class "JB" . . . . 
j Pehsylvannia , 
Pierce Arrow . . .'. . . . , . . 
Pit ts . & W . Virginia . . . . . 
i Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . . . . . . . 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
Phillips Petroleum Co. . . . . 
Royal Dutch N . Y 
Reading . . 
Republic Iron & Stee.l . . . . 
Standard Oil California . , 
S t . Louis & . S t . Francisco. .. 
Saars Roebuck '. . 
Sinclair Oil Corp. . . . . . . 
Southern Pacific . . . . . . . . . 
Southern Railway . . . . . . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
So Porto Rico Sugar 88 
Stewart Warner . . . . . . . . 72 
Savage' Arms . . 67 
Standard Gas &• E l e c . . 57%' 
Texas Co 48 
Texas & Pac . . . 53% 
Timken Roller Bear Co.. . . 45% 
Tobacco Prod, . . » 90% 
Univ .Pipe Com. : . . 39 
Union Pacifió^ . . . . 1 4 1 % 
U . S. Industri?; Alcohol . . 89% 
U . S. Rubber , . . 57% 
U . S. Steel' 123% 
121% 
24% 
































Wabash pref. . . 
517 Westinghouse . . 
. . . . 42 Willys-Over . . . 
. j 64% Willys-Over prtf. 
. . . . 67VÍ, White Motors . , 






V I S T A 
B O N 
E 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
Se r e g i s t r ó hoy una i m p é r t a n t e 
baja en el mercado de futuros en 
crudas . Respaldando l a b a j a se 
recibieron cables anunciando debi-
l idad en el mercado europeo, al mis -
mo tiempo qu enada o c u r r í a en fil| 
de costo y flete que jus t i f i cara nin-
guna nueVa compra. A b r i ó l a s e s i ó n 
de 3 a 6 puntos m á s baja y derro-
t ó de 3 a 4 puntos neto m á s bajo , 
con ver.tas de 5 5 . 0 0 0 toneladas. 
Durante todo el d í a estuvo el mer-
cado muy sensible y nervioso . 
Septiembre 
Octubre . • 
Diciembre . 
Enero . . . 
Marzo . i 
Abril . . . 
Mayo i . . 
Jul''o . . . 
Sep, 







































A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo a l t e r a c i ó n en los pre-
cios del a z ú c a r refinado has ta ú l -
t ima bora . C a s i los ú n i c o s nuevos 
negocios que l legaron a las refine-
r í a s fueron para entrega inmedia ta 
a aquellos compradores que t e n í a n 
contratado poco a z ú c a r . Se cree que 
los distribuidores m á s importantes 
tienen cubiertas las necesidades del 
consumo p a r a mucho tiempo. 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 5 . — 
(Associated P r e s s ) . — L a s emisiones 
ferroviarias cedieron hoy ante el 
gran n ú m e r o de transacciones per-
siguiendo beneficios inmediatos, pe-
ro las p é r d i d a s en este grupo fue-
ron contrarrestadas por la fuerza 
de los .bonos de c o m p a ñ í a s de ser-
vicio p ú b l i c o . L a s transacciones ex-
cedieron en total de $16.000.000,. 
indicando que el creciente i n t e r é s 
en el mercado de valores se h a b í a 
extendido t a m b i é n a l ~ d bonos. 
L a a p r o b a c i ó n por el secretario 
de A g r i c u l t u r a de la f u s i ó n A r m o u r 
and Morris , que estuvo su je ta a 
i n v e s t i g a c i ó n por las autoridades 
federales varios a ñ o s , p r o m o v i ó una 
buena, demanda para los bonos de 
M o n i s a n f C o m p a n y del 4.112 por 
ciento, que avanzaron 2.114 puntos. 
L a s obligaciones de las c o m p a ñ í a s 
petroleras estuvieron m á s bajas. 
L a oferta p ú b l i c a del e m p r é s t i -
to $ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 "para el Renten 
B a n k a l e m á n , reorganizado como 
banco "central para l a agr icu l tura , 
se h a r á m a ñ a n a por medio de un 
sindicato presidido por el Nat ional 
Ci ty Company. Se v e n d e r á n a l pre-
cio de 93 y se trata de bonos de 
oro, amortizables en 25 a ñ o s , que 
devengan un i n t e r é s del 7 por cien-
to. U n a p o r c i ó n importante del em-
p r é s t i t o s e v e n d e r á en Suecia , Ho-
landa, Suiza y otros pa í s e s eur opeos. 
E l producto de la venta se ut i l iza-
r á para fomentar l a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a alemana. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 5 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l cambio de 
manos de cerca de mi l mil lones da 
pesos representando los desembol-
sos del Tesoro de los Es tados U n i -
dos de $ 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , y el pago 
de los impuestos sobre . la renta , 
se e f e c t u ó hoy sin que se notara' 
el * menor movimiento en l a super-
ficie. 
E l s u p e r á v i t , de C u b a R a i l r o a d 
en el a ñ o que t e r m i n ó el 30 de ju - -
nio, s u b i ó a $4 .495 .520 , igual , des-
p u é s de pagado el dividendo a l a s 
preferidas, a $ 8 . 6 9 'por a c c i ó n co-
m ú n , contra $ 3 . 5 2 6 . 3 9 5 , o $ 5 . 8 5 , 
el a ñ o precedente. 
E L A Z U C A R C R U D O S E V E N D I O 
E N N E W Y O R K A U N P R E C I O 
B A J O 
N U E V A Y O R K , septiembre 15 .— 
(Associated Press ) , ,—Deprimido a 
causa de las. noticias recibidas anun-
ciando una gran cosecha azucarera' 
en el mercado entero, e l a z ú c a r 
crudo se Vendió hoy en este mer-
cado a l precio m á s bajo en varios-" 
a ñ o s . U n a r e f i n e r í a local c o m p r ó 
1 0 , 0 0 0 sacos de Cuba , a .4.21 cen-
tavos l ibra , entrega y 1 4 . 0 0 0 sa -
cos de F i l i p i n a s , a l mismo precio. 
D E A G R I C U L T U R A 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuairas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House, aocendieroi? a pesos 
$3.203,385.82. 
Oartoansos: 
Gordos sin «-rlbar quintal. . 
Harina: 
¡3* i.go. segú^ ~'.a.tua, sa^o, 
de 8.75 a . . . . . . . . . . . . 
De maíz país quntal . . . . . . 
Heno: 
Americano quintal r . 
J a mi-*: 
Paleta qq. de 22.50 a . . . . . 
Pierna .valntai dt, 34.00 a . . 








B O L S A D E N E W Y O R K 
• • 3 E P T I E M B R E 15 
K n b ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s ep l a B o b a d e 
V a l o r e s de N e w Y o r k , 
B O N O S 
$ 1 3 . 2 4 9 . 0 0 0 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Cerraron con tono de firmeza l a l i -
bra esterlina y el franco f r a n c é s . 
F l o j a cerró lap eseta española, con 
vendedores de cable a 14.43 112. Los 
compradores, re tra ídos . 
De baja el cambio sobre New York. 
Ofrecieron a úl t ima hora cheque a 
1116 premio y no pagaban m á s de 
3|64 premio. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en cheque sobre New York a 1116 pre-
mio y para entregar el día 16; en pe-
setas cable a 14.43 112. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
New York cable 3 132 P. 
New York vista 1 [16 P. 
Londres cable 4.85 U 
Londres vista 4.85 
Londres 60 días 4.82 % 
París cable 4.73 
París vista 4.73 
Hamburgo cable 23.85 
Hamburgo vista 23.83 
España cable 14 .'43 • % 
España vista 14.42 ^ 
A C C I O N t S 
2 . 0 4 0 , 2 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , I m p o r -
t a r o n : . 
$ 1 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Italia cable , 
Italia vista 
Bruselas cable. . . . > 
Bruselas vista 
I Zurich cable 19 
¡ Zurich vista 
Amsterdam cable 
1 Amsterdam vista 
j Toronto cable 
1 Toronto vista . ; 3 
Hong Kong cable 60 












I N T E R N A T I O N A L T E L E P H O N E A N D T E L E 6 R A P H 
C 0 R P 0 Í A T 1 0 N 
Por acuerdo de la Junta Directiva celebrada el día 10 del co-
rriente mes, se ha declarado un dividendo trimestral de uno y medio 
por ciento a los accionistas que lo sean en 2 6 de septiembre del co-
rriente a ñ o . 
Dicho dividendo trimestral se p a g a r á el día 15 de Octubre de 
1925, por medio de cheques que se remit irán por correo, s e g ú n costum-
bre; y los Libros de Transferencias se cerrarán el d ía 26 del presente 
mes. 
Habana , 15 de Septiembre de 1925. 
José A. Fernández 
Vice-Secretario 
C8676 2 d-15 
D I R E C C I O N D E C O M E R C I O E I N -
D U S T R I A 
P o r el Inspector D r . J u a n Ale_ 
m á n y F o r t ú n se le ha notificado 
un plazo de veinte y cinco d í a s a 
las c o m p a ñ í a s de fianzas "Compa-
ñ í a Nac iona l de F i a n z a s " , " F i d e l i -
ty and Deposit Company of C a r y -
land", "Mary land Casual i ty Compa-
ny" y " N a t v n a l Surety Company", 
a fin de que remitan los testimo, 
nios de Poder que hayan otorgado 
a todos sus agentes en l a R e p ú b l i -
c a de acuerdo con lo que despone 
e l A r t . 419 de l a L e y O r g á n i c a del 
Poder E j e c u t i v o . 
E l D r . J u a n A l e m á n y F o r t ú n , 
Inspector de Bancos, E m p r e s a s y 
C o m p a ñ í a s , ha terminado la inspec-
c i ó n que' le f u é ordenada a pro-
puesta de l a D i r e c c i ó n de Comercio 
e Indus tr ia de l a Secretar ia de A g r i -
cu l tura . Cemercio y T r a b a j o a la 
C o m p a ñ í a de Seguros C u b a en su 
Departamento de Accidentes del 
T r a b a j o . 
T a n pronto como el referido I n s -
pector r inda e l informe respectivo 
se d a r á cuenta del resultado de la 
misma. 
Colegio de Corredores Nota-
r io s Comerciales de la 
Habana 
C O T I Z A C I O N 
15 B E 
OFXCIAXi U E I i 
S E P T I E M B R E 
DIA 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 5 . — 
(Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en c a f é estuvo hoy m á s 
bajo debido a l tono informado por 
los cables del B r a s i l . L a s ventas 
t a m b i é n p a r e c í a n inspiradas por 
las noticias de que los recientes a r r i -
bos h a b í a n influido en los precios 
del mercado de costo y flete en 
sentido de baja . A b r i ó la s e s i ó n de 
1 a 18 puntos m á s bajo y los con-
tratos de diciembre se vendieron a 
1 7 . 7 5 , cerrando a ese precio. E l 
mercado en general c e r r ó con ba-
jas netas de 40 a 50 pentos. 
L a s ventas se ca lcu laron en 
6 2 . 0 0 0 sacos . 
CAMBIOS 
S1E. Unidos cable . 
S j E . Unidos v i s t a . . 
Londres cable. . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 días . . 
Par í s cable 
Par í s vista.-
Bruselas vista . . . . 
España c a b l e ' . . . . 
España vista . < 
Ital ia vista 
Zurich vista . . . . 
Hong Kong v i s ta . . 
Anl%terdam v ic ta . . 
Copenhague v i s t a . . 
Christianía vista . . 
Estokolmo vista . . 
Montreal v i s t a . . . . 













3 132 P. 
Mes Cierre 
Septiembre 
Octubrti . . 
Diciembre 
Enero . . . 
Marzo . . 
Mayo . . . 








N O T A R I O S D E TURíCO 
Pan-. Cambios: Julio César Rodrí-
gucj . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Gómez Ilomagosa; Raúl E . Argue-
lles. 
Eugenio E . Carago!, Secretarlo Con-
tador. 
Vto, Bno . : A . R , Campiña, Síndico 
í residente. 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , 
Light & P o w e r Company 
A los S e ñ o r e s Tenedores de A c -
ciones Prefer idas y Comunes de la: 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t & 
Power Company: 
V u e s t r a A d m i n i s t r a c i ó n es de: 
o p i n i ó n que, por el i n t e r é s de los1-
sefiore g accionistas, d e b e r á em-
prenderse un reajuste de capital i -
z a c i ó n de acciones por medio del 
canjeo de las acciones existentes., 
por acciones de una nueva corpora-I 
c i ó n , a fin de que pueda represen-, 
tarse m á s intimamente e l actual 
valor de la C o m p a ñ í a . 
E l que suscribe, conjuntamente 
con los s e ñ o r e s Speyer y C o . , los 
Banqueros de la C o m p a ñ í a , ha for-
mulado un plan para ese canjeo y 
en cumplimiento del plan, el cual 
ha sido aprobado por vuestros D i -
rectores, se ha organizado una nue-
va c o r p o r a c i ó n , la " H a v a n a E l e c -
tr ic and Uti l i t ies Company", bajo 
las Leyes del E s t a d o de M a l n e . 
E l plan establece que los s e ñ o -
res accionistas que deseen canjear 
sus acciones d e b e r á n depositar los 
certificados que las representan 
con los s e ñ o r e s Speyer & Co ., . en 
su oficina, Ca l l e P ine Nos . 24 y 
26, Nueva Y o r k , o con N . Gelats 
y C i a . , o el Banco del Comercio , 
Habana , el d ía 15 de O c t u b i é de 
19 25, o con anterioridad a esa fe-
cha, d e s p u é s de cuya fecha no se 
rec ib irá d e p ó s i t o alguno, a no ser 
bajo los. t é r m i n o s y condiciones que 
pueda prescribir l a Util i t ies Com-
pany. Todas" las acciones deposi-
tadas d e b e r á n estar en forma ne-
gociable y. a c o m p a ñ a d a s por los 
sellos del impuesto de transferen-
cia necesarios . C a d a depositante 
r e c i b i r á u n certificado de d e p ó s i t o , 
inscrito a su nombre y t r a n s f e r í -
ble, bien en Nueva Y o r k o en la 
Habana, en l ibros de transferencia 
que s e r á n llevados por " T h e Chase 
National B a n k of the City of New 
Y o r k " , quienes r e f r e n d a r á n los cer 
tificados de d e p ó s i t o y f u n g i r á n 
como Agentes de Trans ferenc ia de 
los mismos . A su debido tiempo 
se h a r á l a sol ic i tud para inscribir 
los certificados de d e p ó s i t o en la 
Bolsa de Nueva Y o r k y en la de la 
H a b a n a . 
Tenedores de cantidades subs-
tanciales de acciones han conveni-
do en depositar sus acciones bajo 
el plan. L o s s e ñ o r e s Speyer y C o . 
f u n g i r á n como Administradores 
Reajustadores y Depositarios ba-
jo el plan, y en n ó m h r e de un gru-
po (en el cual part ic ipan ciertos D i -
rectores de v u e s H a C o m p a ñ í a 7 
de la Uti l i t ies Company) han con-
venido en subscr ib ir las necesida-
des monetarias del p lan . Se e s t á i 
enviando a los s e ñ o r e s Accionista* 
por correo, copias del plan y do-
cumentos anexos. Se p o d r á n obt* 
ner copias adicionales del m i s m « 
en la oficina de los s e ñ o r e s S p * 
yer y C o . , o de los s e ñ o r e s N . 
lats y C í a . , o del Banco del Co-
mercio, H a b a n a . 
Habana , Septiembre 15 de 1 9 2 5 , 
Speyer & C o , , F r a n k Ste inhaf l i 
Pres idente . 
Administradores R e í a j u s t a d o r e s . 
Uoot, C l a r k , Howland and Ba i lan» 
tine. Abogados Consul tores . 
S E P T I E M B R E 16 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
PRECIO. 5 CENTAVOS 
EN C E I B A M O C H A , U N S O L D A D O D E A R T I L L E R I A 
5 U E I B A E N U N A U T O C O N D O S H O M B R E S Y DOS 
M U J E R E S , A S A L T O Y R O B O B E B I D A D E U N C A M I O N 
n toda la repúbl ica ha causado inmenso júbi lo la noticia 
de haber sido derogado el art ículo 10 del reglamento del 
impuesto de uno y medio por ciento. — Otras noticias 
15 de 1925. 'ofrecieron conciertos el domingo y 
el lunes, encuéntrase en ésta la 
Banda Municipal de Palma Soria-
no, compuesta de 21 profesores y 
Quivicán. Sept 
DIARIO.—Habana. 
Recibida en esta localidad la no-
de la derogación del articulo 10 del 
reglamento, la Cámara de Comercio 
felicita efusivamente al Honorable 
señor Presidente de la República y 
al Secretario de Hacienda, bacien-
io votos por la ventura personal de 
can dignos gobernantes que ban re-
suelto este conflicto con absoluta 
imparcialidad e inspirándose tan 




Guanabacoa, septiembre 15. 
DIARIO.—Habana . 
Excelente impresión ba causado 
a los comerciantes al detall la de-
rogación del artículo 10 del regla-
mento del impuesto del 1 y medio 
por ciento sqbre la v^nta. Mués-
transe agradecidos al señor Presi-




San Nicolás, septiembre 15. 
DIARIO.—Habana , 
Los detallistas de esta localidad 
quieren expresar por . medio del 
DIARIO D E L A MARINA el testi-
monio de su inmensa gratitud al 
señor Presidente de la República, 
general Macbado, con motivo de su 
resolución encaminada, a que no se 
pueda seguir cargando en factura 




Aguacate, septiembre 15. 
D I A R I O . —Habana. 
Los miembros de la Cámara de 
Comrecio de esta localidad felici-
tan a su Presidente, señor Rodolfo 
fo de la Campa, por sus gestiones 
en pró de la derogación del artículo 
10 del reglamento del impuesto 
del 1 y medio por ciento. 
Fernández Hoyos, 
Corresponsal. 
C O N C I E R T O D E UNA BANDA 
MUNICIPAIi 
Cueto, septiembre 15. 
D I A R I O . —Habana. 
Procedente de Mayarí, donde 
A Y E R S E C O N M E M O R O 
E N N E W Y O R K L A F E C H A 
P A T R I A M E X I C A N A 
dirigida por el competentísimo 
maestro Lorenzo Iñiguez. 
Hoy tocó en la retreta del par-
que Libertad y en un baile del 
Club Fénix . 
Cueto agasaja cordialmente a los 
distinguidos profesores. 
Grana Blanco. 
Bajo los auspicios del consulado 
general y organizada por varias 
sociedades, resultó brillante 
De nuestra Redacción en New 
iork, Hotel Aiamac, Broadway and 
71st calle. 
L n el botel Mnjestic se celebró 
ssta noche la fiesta conmemorati-
va del 115 aniversario de la inde-
pendencia do Méjico, organizada 
por la Cruz Azul mexicana con ta 
i-ooperación de la Sociedad Mutna-
ista mexicana y bajo los auspi-
cios del Consulado general. i.a 
parto tficial d̂ -l programa estuvo 
i cargo del cóiísul, ¿eftor Callríá, 
• del distiLguiüo literato don José 
luán Tablada, rronunciando ani-
'os elocuenMsimos iliscursos. Jjaíér 
?o ¡xUbi varios números de cerr 
ñerto y ar.a'-ó la fiesta con un 
iniií'.adísimo baile. Fr> ol hocei 
McAlpiir; se efectuó también Ii-'j-
a celebrad'm de la fiesta á-i la 
independencia de Guatemala. Sal-
vador, Honduras. Nicaragua y C m 
;a Ric i con asistencia de los reí -
Pectivoá cónsules y un pitriót co 
:iscurso del señor Francisco Pa 
liagua Prado, tan inerido y ad 
[nirado en todo Centro América. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de la Habana el doc-
:or José Acosta. Y de Stanford lle-
garon el representante señor Juan 
füspiuosa con su espoba e hijos 3 
a señorita Rogelia Ramos. Se hos-
pedan en el Alamac. Otro grupo de 
Cubanos l legó esta mañana en el 
'Orizaba". Figuraban entre ellos 
los señores de Cintas, Correa, Eche 
?eriía, Entcnza, Franco, García, 
?TÓmez, Marcelin, Morejón, Muniz, 
Djeda, Rodríguez, y Zárraga hijo. 
También venían en el mismo v a -
por Ja distinguida pianista meji-
i-ana señorita Lucrecia Zudaire y 
si ingeniero jefe del Central Ma-
uali señor Manuel Sánchez, que 
rieue a comprar maquinaria eléc-




Casi esquina a 
San Rafael 
PRECIOS L)E VERANO 
A VIVIR B E N Y CON LUjO 
HOY se inaugura el res-
taurant de este lujoso y 
elegante Hotel, con gran-
des reformas y con la es-
pecialidad de sus comidas 
desde UN peso en ade-
lante. 
JOSE ALVAREZ 
Ex-propíetario del Re>tauranl Coi-
mopolita. 
CAMION ASALTADO Y ROBADO 
Ceiba Mocha, Sept. 14. 
DIARIO.—Habana . 
E n la tarde del Sábado, un sol-
dado de artillería qu'fe manejaba un 
automóvil Chevrolet ocupado por 
dos paisanos y tres mujeres, todos 
ellos de color, asaltaron un camión 
que vení ade Matanzas en dirección 
a ésta, robándose cinco garrafones 
de bebida y dándose a la fuga. Al 
notar el dueño del camión, señor 
Rafael Morin, que le habían roba-
do, tomó una máquina en compa-
ñía del cabo Joaquín Cruz y el 
soldado Alberto Martínez, de este 
destacamento, logrando alcanzarlos 
en Madruga, en el momento que 
proponían los artículos robados a 
un bodeguero, y al darse cuenta 
que los Perseguían, emprendieron 
veloz carrera en dirección a Matan-
zas, siguiéndoles de cerca la otra 
máquina. Al verse alcanzados arro-
jaban los garrafones al pavimento 
para detener a sus perseguidores, 
Pero al ponchárseles una goma 
obandonaron el automóvil dándose 
a la fuga, internándose en el monte 
el soldado, los dos paisanos y una 
mujer, nombrados José y Juan Fer-
nández y Julia Hernández, respec-
tivamente; lográndose ocupar la 
máquina y prender a dos menores 
que dijeron nombrarse Narcisa 
Fernández y Amparo Diago, siendo 
puestas a disposición de1 Juzgado 
que conoce de la causa. L a máqui-
na ocupada no tiene matrícula, su-
poniéndose que sea mal habida. 
Pedre, 
Corresponsal. 
CHOQUE D E UN CAMION CON UN 
C A R R E T O N 
Punta Brava, Sept. 15. 
DIARIO.—Habana . 
E n la mañana de hoy ocurrió un 
tremendo choque entre un camión 
y un carretón cargado de arena, 
destrozándose completamente la 
parte delantera del primero. E l 
accidente ocurrió en la carretera de 
Guanajay, tramo comprendido en-
tre Santa Cruz y la finca L a Lui-
sa. 
Según declaró el dueño del ca-
mión, Francisco Vázquez, y también 
el chofer del mismo, Mario Villa-
ris Pérez, todo se debió a la rotu-
ra de la dirección, que hizo a di-
cho vehículo ir a estrellarse con-
tra el carretón que guiába Julio 
García, el cual resultó con lesiones 
en ía espalda y en los hombros. 
López 
AGASAJOS A UN A L C A L D E 
Madruga, septiembre 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
De regreso de su temporada en 
Isla de Pinos l legó anoche a ésta el 
Alcalde Municipal, señor José Agus-
tín Valera, siendo recibido por sus 
amigos políticos en manifestación 
pública que le acompañó hasta su 
residencia, después de recorrer va-
rias calles de la población. 
G . Alonso, 
Corresponsal. 
FRANQUICIA P O S T A L P A R A L O S 
MUNICIPIOS 
Baracoa, septiembre 15. 
DIARIO.—Habana . 
E n sesión celebrada anoche por 
nuestro Consistorio se acordó ad-
herirse a la petición del Ayunta-
miento de Esperanza sobre conce-
sión de la franquicia postal a los 
Municipios d.e toda la República. 
E l pueblo sg muestra muy disgus-
tado por la paralización de las 
obras de la carretera de esta ciu-
dad a Sabanilla, temiéndose que 
dicha paralización sea por mucho 
tiempo y cause graves perjuicios a 
los intereses generales del térmi-
no, cuya única vía de comunica-
ción y transporte agrícola es esa. 
He tenido el gusto de saludar en 
ésta, de paso para la República de 
Santo Domingo, en misión especial 
ante el Honorable Presidente de la 
misma, al culto redactor del DIA-
RIO D E L A MARINA, señor Pa-
blo Fernández Abeza, el cual viaja 
en compañía de su distinguida es-
posa y su interesante ahijada. 
Ensebio Casanova, 
Corresponsal. 
ENTUSIASMO POR L O S E S T U -
DIOS ARTISTICOS D E 
O R I E N T E 
Stgo. de Cuba, Sept. 15. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n la próxima sesión que cele-
bre el Ayuntamiento se tratará de 
la necesidad de atención, que rb-
quiere la Academia Xlunicipal de 
Bellas Artes, pues debido al núme-
ro considerable de alumnos que 
desean cursar sus estudios este 
año en la misma, resulta insufi-
ciente el locai que ocupa y poco el 
profesorado, que se debe aumentar 
así como también los sueldos. 
E l viejo periódico " E l Cubano 
Libre", fundado en los campos de la 
revolución, ha suspendido su publi-
cación por unos días a causa de la 
rotura de una pieza de la rotativa. 
Ha embarcado para la Habana 
el joven Arístides de Feria, con el 
fin de continuar sus estudios fle 
Derecho en la Universidad. 
Sigue con gran entusiasmo el 
campeonato provincial de tennis 
en el Vista Alegre Tennis Club, ha-
biéndose anotado mayor número de 
triunfos los miembros de dicha so-
ciedad . 
Goya. 
A consecuencia del mal tiempo reinante, las escuadras 
e s p a ñ o l a y francesa se vieron obligadas a abandonar las 
costas, h a c i é n d o s e a la mar, suspendiendo el aprovisionamiento 
L O S F R A N C E S E S L O G R A N V A R I O S D E SUS O B J E T I V O S 
L a a v i a c i ó n e s p a ñ o l a es tá demostrando una gran actividad 
en la p o s i c i ó n de Morro Nuevo, impidiendo las concentraciones 
enemigas, algunas de las cuales e s tán emplazando c a ñ o n e s 
INTENSA A C T I V I D A D D E L A 
AVIACION ESPAÑOLA E N L A PO-
SICION D E M O R B O ' N U E V O 
M E L I L L A , septiembre 15. (Asso-
ciated Press) .—Hoy sê  han reci-
bido de Morro Nuevo las siguientes 
noticias: 
" L a aviación militar sigue bom-
bardeando Cala Bonita, Cala Roco-
sa y Webel Malmusi. E n este lu-
gar se ha observado el emplaza-
miento de varias piezas, así como 
un considerable aumento de guar-
dias enemigas en Midar, Afrau, Si-
di Dris e inmediaciones de Annual. 
E n Sidi Dris, especialmente, se 
ven estos días muchos fuerzas re-
beldes. E n Morro Nuevo, además 
de funcionar continuamente los re-
flectores, se arrojan durante la no-
che cohetes luminosos de mas de un 
cuarto de hora de duración para 
impedir que puedan acercarse los 
rebeldes. Afírmase la creencia de 
que es inminente la sumisión de 
importante^ fracciones de la cábila 
de Bocoya, puesto que en las al-
turas de la costa se siguen viendo 
muchas ba,nderas blancas. 
P A R T E O F I C I A L D E L P R O T E C 
TORAJK) ESPAÑOL D E 
M A R R U E C O S 
MADRID, septiembre 15. (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l parte oficial 
recibido hoy del protectorado espa-
ñol de Marruecos dice así: " E n 
los tiroteos sostenid-os por nuestras 
avanzadas de todos los frentes, in-
cluso el de Alhucemas, solo tuvi-
mos seis heridos. E l general Nou-
vilas marchará mañana a Regala 
donde dispone de una fuerte colum-
na con la cual habrá de contra-
rrestar el perceptible aumento de la 
presión enemiga que se observa en 
aquella parte. Las operaciones de 
desembarco de elementos de guerra 
en nuestro nuevo campamento de 
Alhucemas, prosiguen con alguna 
dificultad a consecuencia de lo va-
riable del tiempo". 
L O G R A N SUS ¿OBJETIVOS L O S 
F R A N C E S A S E N L A R E G I O N 
D E MEZROljA 
(Por John O'Brien, Corresponsal 
de la United Press) 
F E Z , septiembre 15 .—Las tropas 
francesas han dirigido una ofensi-
va contra U región de Mezraoua, 
consiguiendo sin dificultad sus ob-
jetivos . 
Las tropas auxiliares indígenas 
han hecho un reconocimiento a lo 
?argo de las laderas" meridionales 
de Bibane que está ocupado' nume-
rosamente pqc los rebeldes. Desde 
Feselbali se está bombardeando es-
ta posición. Bisbane está situada 
a una altura de dos mil pjes, y es 
de gran importancia estratégica, 
pues domina los valles que se en-
cuentran al norte del Ouergha. Al 
comienzo de la campaña los france-
ses fueron expulsados de este pues-
to, habiéndolo reocupado con gran-
des pérdidas en mayo sólo para ser 
expulsados de nuevo en junio. 
Los franceses han comenzado 
también una ofensiva local al oes-
te de Taounzat, en el territorio de 
las tribus de los mezgíjaouas. L a 
infantería ocupó la aldea y el pues-
to de Mezhaoua, habiendo encon-
trado poca resistencia. L a caballe-
ría tomó posesión <ie la aldea de 
Akchiouine qve domina lo8 valles 
del rio Arizez. 
M. Leboucher, corresponsal de 
la Action Francaise, qu* viajaba 
en automóvil con un contratista, a 
lo largo del frente, fué atacado por 
miembros de tribus enemigas cuan-
do se encontraba a 30 millas al es-
te de Fez . E l contratista recibió 
cuatro heridas de bala y se encuen-
tra en estaco grave.. Lebc«ucher, 
fué levemente herido. Con motivo 
de este suceso hay la intención de 
proveer en lo porvenir a los corres-
ponsales de buenos rifles. 
Con objeto de completar las ope-
raciones de "limpia", esta mañana 
salió una columna hacia la parte 
oeste de la región de Ain Aicha, 
extendiéndose hasta Kelaa Desless 
que está al sur del río Ouergha 
A unas cuantas, millas al norte de 
Kelaa Deslesg se encuentra el im-
portante pico de Massoud que debe 
ser tomado para que el distrito pue-
da encontrarse seguro. Según in-
formes de Iqs aviadores, el enemi-
go está abandonando esta región 
en la que quedan solamente unos 
tres o cuatrocientos. 
Doce escuadrillas, incluyendo 
Goliatchs navales, bomabrdearon 
hoy las cuestas de Bibane. Una 
columna ligera que llevaba caballe-
ría, ejecutó una brillante razzia y 
socorrió el recién establecido pues-
to de Tifilassern a cuatro millas 
de Kifane, que es la base más im-
portante del sector oriental L a 
cabalería partió de Darcidmedboh 
al sur de Bisbane, a las dos de la 
mañana, cargó contra las líneas 
nfeñas de l^s alrededores de Tifi-
lassern, atravesándolas y socorrió 
al puesto referido al amanecer. 
Unas I6úú familias de las tri-
bus que ocupaban ej territorio en 
el que se desarrollaron las opera-
ciones que anteceden, se sometieron 
a las autoridades francesas, entre-
gando mil rifles. 
E L MAL T I E M P O O B L I G A A L A S 
F L O T A S F R A N C E S A Y ESPAÑO-
L A A ABANDONAR L A S 
COSTAS 
L O N D R E S , septiembre 15. (Uni-
ted P r e s s ) . — S e g ú n despacho reci-
bido del corresponsal del Daily 
Express en Tánger, el mal tiem-
po ha obligad oa las flotas fran-
cesa y española a hacerse a la mar. 
Este contratiempo há hecho casi 
imposible el aprovisionamiento de 
las tropas. 
También del corresponsal del re-
ferido diario en Fez se ha reci-
bido un mensaje en el que afirma 
que ha ocurrido un violento com-
bate durante el cual los rífenos re-
capturaron las alturas de Bibane, 
ocupadas por los franceses la se-
mana pasada. 
DOS HIDROPLANOS F R A N C E S E S 
D I S P E R S A N A L ENEMIGÓ 
M E L I L L A , septiembre 1*5. (Uni-
ted Press) .—Dos hidroplanos fran-
ceses se elevaron hoy en la Mar 
Chica, volando cien metros sobre el 
fuego de las ametralladoras del ene-
migo al que lograrou al cabo, dis-
persar . 
Se sabe que cerca del Morro 
Nuevo existe un importante manan-
tial de agua que puede surtir a las 
tropas cuando éstas avancen. 
Confidencias recibidas aseguran 
que los beniurriagueles han tenido 
últimamente ochenta muertos y más 
de doscientos heridos, hallándose 
entre éstos últimos el célebre "Pa-
jarito". 
Han llega<|o a Midar cuatro cai-
des que estaban prisioneros en 
Axdir desde hace dos años; se en-
contraban encerrados en una casa 
próxima al Morro Nuevo. A l des-
embarcar nuestras tropas huyeron 
los guardianes y ellos se aprove-
charon para huir. 
Abd-el-Krim ha reiterado su pe-
tición a la cábilas de que le envíen 
contingentes. 
S I G U E S E D E S E M B A R C A N D O D E 
TODAS C L A S E S P A R A L A S 
TROPAS 
M E L I L L A , septiembre 15. (Uni-
ted Press) .—Hoy marcharon a Ce-
badilla el cañonero "Laya", el tor-
pedero número 16 y los barcos 
franceses "Densali" y "Tetinois". 
Las noticias que se reciben del Mo-
rro Nuevo hablan solo de ligera 
hostilidad por parte del enemigo. 
Se sigue desembarcando material 
de todas clases y agua suficiente, 
repartiéndose cinco litros diarios a 
cada individuo. 
Con motivo del temporal que aso-
lara Jas costas, el guardacosta 
"Altrazar" que conducía varios pe-
riodistas tuvo que refugiarse en 
Case Tramontana, desembarcando a 
los mencionados periodistas que re-
gresaron a Melilla. 
De Málaga salieron para Marrue-
cos varios guardacostas y él trans-
porte Almirante Lobo. 
S E I S ESPAÑOLES H E R I D O S E N 
UN T I R O T E O OCURRIDO E N 
L A S AVANZADAS 
MADRID, septiembre 15.. (Uni-
ted Press) . — U n parte oficial de 
Marruecos informa que en un tiro-
teo ocurrido en las avanzadas, in-
cluso en Alhucemas resultaron seis 
españoles heridos. 
Mañana marchará a Ragaia el ge-
neral Nouvilas para ponerse al fren-
te de la columna que habrá de con-
trarrestar la presión del enemigo. 
E l tiempo ha mejorado bastante 
permitiendo que se continúe el des-
embarco de materiales y otros ele-
mentos . 
S E C E L E B R A S O L E M N E M E N T E 
L A A P E R T U R A D E L O S T R I B U -
N A L E S ESPAÑOLES 
MADRID, septiembre 15, (Uni-
ted Press) .—Hoy se celebró so-
lemnemente la apertura de los tri-
bunales, con la asistencia, por vez 
primera, del Rey. E l Almirante Ma-
gaz pronunció un discurso hacien-
do elogios de la magistratura, 
afirmando que la misión de juzgar 
es una de las más expuestas por no 
estar el país lo suficientemente 
educado y carecer de confianza en 
los hombres que administran jus-
ticia aun cuando todos la merezcan. 
Habló también de las murmuracio-
nes que denigran a los jueces y ma-
gistrados y de su posible remedio, 
así como de los medios indirectos 
que ha empleado el Directorio pa-
ra lognu* la independencia del Po-
dre. Judicial. Para lograrlo se 
creó la Junta Organizadora que se 
propone dgjar subsistiendo hasta 
que se completen otras reformas. 
Dijo también que algunos sectores 
de la magistratura se oponen a 
ella, aunque no han logrado con-
vencer al Directorio con las razo-
nes que para ello exponen. Sostu-
vo igualmente que el Directorio 
ratificaba lo dicho de que cuando 
fuese excepcionalmente preciso 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
S O B R E E L D E S A S T R E 
D E L " S H E N A N D O A H " 
G R A T I T U D D E L O S 
D E T A L L I S T A S P O R 
L A D E R O G A C I O N 
D E L A R T . 10 
Mitchell hace m á s declaraciones 
respecto al servicio a é r e o en | 
los Estados Unidos 
WASHINGTON, septiembre 15. 
— (United P r e s s ) . — L a investgia-
ción especial que se ha ordenado 
por el Departamento de Marina, 
acerca de las causas del desastre 
del Shenandoah, comenzará el lu-| 
nes próximo en la estación aérea 
de Lalcehurst. 
Dos cargamentos de los restos 
de la nave están almacenados en| 
dicho lugar y ellos serán objeto del 
examen del comité . 
E l capitán Poley, juez investiga-
dor, ha comenzado ya ha reunir to-
da la información necesaria para 
facilitar la prueba. Y a ha exami-
nado a varios testigos supervivien-
tes del desastre y consultado con 
los técnicos. 
3u Investigación durará varios 
días, pues Foley examinará cada 
una de las teorías a las que se 
atribuye la causa del desastre. 
E l comité no limitará sólo su in-
vestigación a las causas del desas-
tre, sino a determinar para el futu-
ro la fortaleza de las naves aéreas. 
E l Departamento de la Marina 
ha recibido un aerograma de Ha-
wai, diciendo que el comandante 
Rodgers y su gente llegaran a San 
Francisco el día 24 de este mes. 
Antes de llegar a esta capitál, 
Rodgers visitará a algunos parien-
tes y amigos en aquel estado y lle-
gará aquí después del día primero 
de octubre. 
L A AVIACION C O M E R C I A L TAM-
B I E N S E R A O B J E T O D E 
I N V E S T I G A C I O N 
Por THOMAS L . S T O K E S , 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, septiembre 15. 
—También la aviación comercial 
será objeto dej la investigación d<>l 
comité que ha nombrado el presi-
dente Cooüdge, para que averigüe! 
la certeza de las declaraciones de¡ 
Mitchell, y el que, según las decía-! 
raciones del mismo Presidente, ten-j 
drá una absoluta libertad. 
E l Secretario de Comercio, Hoo-i 
ver, anunció hoy que toda la infor-l 
mación que obraba en su poder, la 
traspasaría al comité investigador. 
Las recomendaciones de éste, in-
fluirán seguramente en el mensaje 
que Coolidge tiene el propósito de 
enviar al Congreso sobre estas ma-
terias importantes—-sobre aviación| 
comercial1—y la otra—siendo por 
ende de gran significación el infor-
forme del Comité. 
E n lo que se refiere al adelanto 
de la aviación comercial, se acaba 
de lograr un grsji adelanto, pues 
hoy las autoridades postales han 
sacado a subasta ocho líneas aéreas 
postales para que sean operadas 
por empresas particulares. 
Las rutas comprenden 28 ciuda-
des en distintas regiones del país y 
un millage de cerca de cinco mil. 
Como el servicio postal aéreo 
transcontinental deja un enorme 
déficit, se espera que dentro de po-
co esta línea también será subas-
tada . 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S D E 
M I T C H E L L R E S P E C T O A L 
SRVICIO A E R E O 
SAN ANTONIO D E T S X A S , sep-
tiembre 15. — (United Press).—• 
E n un discurso pronunciado ante 
los concurrentes a un banquete 
ofrecido por la Asociación Nacional 
de Aseguradores y otros servicios 
análogos y donde era huésped de 
roner, el coronel William Mitchell, 
éste sostuvo su tesis de que el ser-
vicio aéreo para la defensa del país 
d'i)be ser considerado aparte de 
los ramos militares y navales y tan 
importnate como cualquiera de és-
tos. 
Dijo Mitchell, que el Presidente 
Coolidge merece que toda la nación 
lo apoye én la persecución que ha 
emprendido para obtener la solu-
ción del problema del servicio aé-
reo, cosa que ha demostrado con 
la creación del comité investigador. 
Añadió que esa cuestión interesaba 
v todos los habitantes del país cual-
quiera que fuesen sus condiciones 
seccionales. 
Terminó su discurso diciendo que 
el Congreso era el que debía tomar 
parte definitiva en la cuestión y 
que en el pueblo en definitiva radi-
caba la solción última de ese intrin-
cado problema de defensa* nacio-
nal . 
Sr , Director del DIARIO D E LAi 
MARINA. * *• 
Distinguido señor: 
Me es grato poner en su conoci-
miento que en el día de hoy, se 
reunieron, la Junta Directiva en 
pleno y la Comisión del Uno y Me-
dio por Ciento, en el local de esta 
ASOCIACION, con el fin de tratar 
sobre lo actuado y el resultado ob-
tenido en cuanto a la derogación 
del Artículo 10 del Impuesto del 
Uno y Medio por Ciento, habién-
dose tratado diversos asuntos en-
tre los cuales se acordaron los si-
guientes: 
Primero: Mandar una exposición 
al Honorable Señor Presidente de 
la República, expresándole nuestra 
gratitud, por el acto de justicia 
que acaba de demostrar el digno 
Secretario de Hacienda, con dicha 
reforma del Artículo 10, cuya de* 
licada misión él le había encomen-
dado, y una felicitación calurosa 
por el acierto que ha tenido para 
poner en su Gobierno hombres tan 
dignos y honorables como el doc-
tor Enrique Hernández Cartaya. 
Personas como éstas honran a los 
puestos que ocupan y dan garan-
tías a los ciudadanos que de algu-
na manera cooperan por el engran-
decimiento de Iq, República. 
Segundo: Otra exposición al dig-
no Secretario de Hacienda, expre-
sándole la gratitud que guardare-
mos todos los detallistas de la Re-
pública, por el acto de justicia que 
acaba de realizar, sin mirar inte-
reses particulares ni personales, re-
cuerdo que perdurará luengos añop, 
en la mente de todos, pues estos 
hombres son los que «honran a los 
Gobiernos y dan garantía a los 
ciudadanos honrados que tienen la 
dicha de ser gobernados por hom-
bres de tanta dignidad y morali-
dad . 
Tercero: Dar las más expresivas 
gracias a la prensa que tan desin-
teresadamente y mirando sólo la 
justicia ban estado defendiendo tan 
calurosamente nuestro derecho. 
Cuarto: Manifestar por medio de 
la prensa, a todos los mayoristas 
en general, que a todos nuestros 
asociados no les queda rencor nin-
guno con ellos, en cuanto a la 
lucha que hemos sostenido y que 
nos ha resultado favorable, de-
seando que en lo sucesivo conti-
núen las buenas relaciones que de-
ben existir entre ambos. 
Quinto: Confeccionar uú mani-
fiesto dirigido a todos los detallif-
tas para que conozcan, todos los 
trabajos realizados por esta ASO-
CIACION, hasta conseguir el triun-
fo que hemos obtenido. 
Lo que tengo el gusto de poner 
en su conocimiento para su pu-
blicación, en el psciódico ide su 
digna nirecclón. 
De usted, atentamente, 
R . V A Z Q U E Z . 
Secretario. 
T R A S U N A A C C I D E N T A D A P E M C U C I O N U ) ^ 
L A P O L I C I A D E T E N E R A UNO D E L O S TRES 
L A D R O N E S Q U E R O B A R A N E N U N A FINCA 
E l detenido se d e f e n d i ó a tiros, logrando herir a uno 
de sus perseguidores y al caballo de un policía.—-Se 
c o m p r o b ó que y a h a b í a cumplido condena n« 
CAYO D E L CABALLO 
E n Miraflores, cerca rt 
cayó del caballo que mont .V^ 
ge Sanse Alsina, de ^ aba-1-
L a s conferencias del D r . 
Gley en l a Univers idad 
Hoy, a las nueve de la noche, en 
el salón de actos de la Facultad de 
Medicina del Hospital Calixto Gar-
cía, iniciará en sesión solemne sus 
conferencias sobre fisiología en 
materia de secreciones internas el 
sabio profesor de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Pa-
rís, doctor Gley. 
E L D I A 2 8 D E O C T U B R E S E 
I N A U G U R A R A . LA E S T A T U A 
D E S A N M A R T I N 
WASHINGTON, septiembre 3 5.— 
(United Press) .—-La embajada argen-
tina ha anunciado boy que la fecha 
de la Inauguración de la estatua de 
San Martín c;ue dona aquel pueblo a 
é&te, será el día 28 de Octubre. 
E l Embajador Pueyrredon pronun-
ciará, el discurso ofreciendo al pueblo 
norteamericano ese regalo y. el Pre-
sidente Coolidge le replicará aceptán-
dolo 
S E A R R O J A A L M A R D E S D E E L 
B U Q U E E N Q U E V I A J A B A 
ÑAPOLES, septiembre 15. (United 
Press).—Según el comandante del va-
por "Conde Verdi", que iníorpuO a las 
autoridades del suceso, el Dr. Vincen-
zo yirdone, médico del Hospital "Wy-
ckoff, de Brooklyn, se arrojó al agua 
desde la cubierta del barco. 
Se dice que un ataque de tristeza 
y pesimismo fué causa del suicidio. 
Todos los esfuerzos que se hicieron 
para recuperar el cadá,ver fueron Inú-
tiles. 
mantendría la energía „ njeesaria 
contra los jueces y magistrados, 
presumiendo que nunca se presen-
taría ningún caso, pues si se pre-
sentase se-ía más de locura que de 
maldad, y no mermaría la honora-
bilidad del ouerpo judicial, la rec-
titud de cuyos funcionarios redun-
da en bien de la administración pú-
blica de España. 
E l Fiscal leyó una memoria abor 
gando por la urgente reforma total 
del Código Penal y de las Leyes Or-
gánicas del Poder Judicial así co-
como d elos Códigos Procesales y 
de las Leyes de Enjuiciamiento. 
Hace constar el malestar existen-
te en la carrera judicial y fiscal, 
algunos de cuyos funcionarios ex-
altados han provocado una agita-
ción que precisa sofocar cuanto an-
tes. Reconoce que dicho malestar 
es debido a la desatención en el 
mejoramiento de dicha carrera y 
dice que se opondrá a estas agita-
ciones atentatorias 4e la disciplina. 
Se leen las cifras arrojadas por 
las estadísticas que demuestran que 
el año pasado se vieron 82,953 
causas. E l Rey pronuncia después 
un discurgo señalando la importan-
cia del acto realizado, dedicando 
calurosos recuerdos a los jueces 
Arnedo y Sueca que murier%n en 
el ejercicio de sus funciones y ha-
ciendo ver que el ejercicio de la 
justicia además de múltiples sinsa-
bores tiene sus peligros. Hace ca-
lurosos elogios de los ejércitos de 
mar y tierr aen el Africa que rea-
lizan a su modo actos de justicia 
para lograr establecer la civiliza-
ción en esas regiones. Su Majes-
tad terminó haciendo votos por el 
el resurgimiento de una España 
nueva, digna de su historia. 
E n la esquina de las calles A y 
41, en el Vedado, término la 
décima estación, hay una finca de-
dicada a jardín. Tres individuos 
penetraron en él y en la casa vi-
vienda de la finca, sustrajeron ro-
pas y objetos, y haciendo un pa-
quete con todo lo robado, se dis-
pusieron a huir, siendo en esos 
momentos sorprendidos por Manuel 
Leiras Fernández, español, vecino 
de la finca L a Merced, y por el vi-
gilante 67 de caballería, Miguel 
de Cárdenas, de vigilancia por 
aquellos lugares, los cuales los per-
siguieron . 
Huyeron los ladrones por la lí-
nea del ferrocarril, perseguidos de 
cerca por el vigilante, por Leiras 
y por varios vecinos más, entre 
ellos por Nicolás Cuevas Castillo, 
español, vecino de la finca L a Mer-
ced. Los que huían arrojaron el 
paquete de ropas para poder correr 
mejor , y uno de ellos, en 4 y 41, 
sacó una pistola e hizo varios dis-
paróse ontra los que le perseguían, 
alcanzando los disparos al caballo 
que montaba el vigilante Cárdenas 
y a Nicolás Cuevas, que recibió un 
balazo en el muslo derecho. 
A pesar de ello continuó la per-
secución el vigilante, logrando de-
tener al que disparaba más allá 
del lugar en que hizo los disparos, 
después del vigilante disparar al 
aire para intimidarle. 
E l detenido se nombra Evaris-
to González Fernández, español, de 
28 años, vecino de Teniente Rey y 
Bernaza. Se le ocupó amarrado a 
la cintura un flus, una camisa de 
seda con yugos de oro y una cor-
bata, robados hace pocos días por 
él en la casa Zaldo esquina a Pe-
relra. 
E l detenido, según informó la 
policía, ha cumplido condena por 
robos cometidos en Camagüey, aun 
cuando informan otros que sólo ha-
ce quince días desembarcó proce-
dente de España y se afirmaba que 
era pistolero en su patria. 
L a policía de la décima estación 
practica investigaciones para la de-
tención de los otros dos que logra-
ron huir, creyendo que pertenecen 
a una banda de ladrones perfecta-
mente organizada para robar en 
cuadrilla y yendo perfectamente ar-
mados los qyto la forman. 
A R R O L L A D O POR U,N AUTOMO. 
V I L 
E n Emergencias fué asistido ano-
che de la fractura de la clavícula 
y fémur izquierdos Emilio Vázquez 
Zayas, de 32 años, vecino de Apo-
daca 46, que en San Francisco y 
San Lázaro, fué arrollado/ por el 
automóvil 6791 que conducía R i -
cardo Vázquez Dieguez, vecino de 
Príncipe 11. Quedó en Ibc^rtad el 
chauffeur por estmarse casual el 
hecho. 
UN NUEVO INVENTO AEREO 
"WASHINGTOlsr, septiembre 15 — 
(United Press). "Un Ingeniero alemán 
W. Boelsche, que reside en este país, 
ha solicitado que se le expida la pa-
tenté d(t Invención sobre un invento 
suyo de una máquina aérea que par-
ticipa del dirigible y del aeroplano. 
El modelo consta de un cuerpo lar-
go, del cual pende el carro del piloto 
las hélices penden de las alas que 
están profundamente curvadas. 
Este invento, según su autor, revo-
lucionará la aeronática. 
UN HIJO DE LAFOLLETE ES 
PROGLAMADO CANDIDATO A 
SENADOR DE LOS E E . UU. 
MILWAUKEE, WIS., septiembre 15 
(Associated Press) .—•Siguiendo las 
huellas de au fallecido padre, Robert 
M. LaFollette, hijo, fué proclamado 
hoy candidato republicano al Senado 
de los Estados Unidos. 
Obtuvo Una victoria decisiva sobre 
otros tres personajes republicanos. 
LaFollete, Jr . pasará por las eleccio-
nes finales el 29 de Septiembre. 
SERA ELECTO SENADOR PARA 
LA VACANTE PRODUCIDA POR 
MUERTE DE SU PADRE, RO-
BERT M. LA^FOTlETTE 
MILWAUKEE, WIS., septiembre 15 
(United Press).—Parece asegurada la 
nominación de Robert M. Lq Follette 
hijo, como candidato republicano pa-
ra el término senatorial aún no con-
cluido, dejado vacante por muerte dte 
su padre. 
Los votos hasta ahora son de 0 a 1 
a favor de L a Follette y en contra de 
su opositor Roy P. Wilcox, en cuyo 
cuartel general se le consideraba de-
rrotado a las 11 de esta noche. 
SE REANUDA E L V I A J E DEL 
AAIADOR ITALIANO PINEDO 
MANILA, septiembre 16. (United 
Press).—El aviador italiano teniente 
Pinedo ha reanudado hoy su viaje de 
Italia a Tckío. 
Pinedo pcfrtió de esta ciudad hoy 
a las 8 y 30 de la mañana, casi ines-
peradamente, dirigiéndose hacia Ax-
parri, pequeño puerto de mar al nor-
te de la isla de Jiuzón donde se en-
cuentra estacionado ol aeroplano nor-
teamericano Heron con provisiones y 
piezas de repuesto. 
La ruta del aviador hacia Tckfo.es 
no de ZapataTT?', causánd^?' ^ 
sienes en la pierna y oía ^ ^ 
Fué asistido en Emergencj^o, 
expendedora^de" DROGAS 
TENIDA S 
E l Subinspector de la Pnv , 
creta Sr. Marcos Pereda a ^ 
anoche en la puerta de' 
Omoa 53. a Rosa Batista \ ^ 
guez, vecina de 0'Parnii 4, 0(i':-
que ocupó tres papelillos 
S E 
cocaína y uno de heroína' » 
Rodríguez López viuda de ^ ^ 
de 42 años, vecina de Omoaí? 
a Rafael Fraile Alvarez, dT-U0- • 
vecino de Reina 49. 
Declaró el subinspector Pa 
que sabía que Rosa era eXpeS¡ 
ra de drogas, por lo que la 
y la vio entrar en la casa n ? 
53, y al salir la detuvo prac^ 
dolé un registro y ocupándola , 
papelillos referidos detenienJ* 
los que se hallaban en l a casa 
Julia y Fraile negaron habri 
dado los papelillos cuya existe^ 
ignoraban a Rosa, declarando „ 
ésta fu^ a la casa a probarsê  
traje. 
Ros? declaró que los papel|iin 
se los dió una amiga suya nonib* 
da Caridad, que reside en Haba 
y Jesús María. 
Fué remitida al Vivac Rosa 
H A C E S E S U M A M E N T E ( M 
C A L A S I T U A C I O N EN U C I L 
D A D C H I N A D E CANTON 
CANTON, CHINA, septlembr* «... 
(Associated Press).—Es hoy (nifa, 
les) extremadamente crítica• la sita. 
ci6n creada por el boycot qu« sĉ i,. 
nen los chinos contra los extranjero! 
Los cadetes de "Whampoa se hlciero 
r.yer cargo de la ciudad por hfcc 
huido muchos de los funcionarlos m. 
nicipales. Durante la noche se ha 
cido tiroteos aislados. EspCranse 
un momento a otro reñidos combata 
en Cantón y Honan. 
L A C O M I S I O N PLEBISCITA-
R I A D E T A C N A Y A R I C A 
N U D A R A SUS LABORES EL 5 
D E O C T U B R E 
ARICA, CHILE, septiembre 15. (Ai 
sociated Press).—El delegado mste-
a mericano a . la Comisión de Fronte-
ras, General Jay J . Morrow( anwclí 
hoy que ese organismo, preteneciente 
a la Comisión Plebiscitaria d« Tacna-
Arica, reanudará- en breve sus liio-
res que quedaron suspendidas el ó d-
Septiembre a consecuencia <¡€ la reti-
rada de los delegados pertian» -pro-
vocada por un incidente surgido atn 
las autoridades chilenas y an.irupo 





D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A MAYO I* < 
F «ÜHTt A'TOOAS LAS rAHMACIAfc. 
ABIERTA TOOOS LOS OIAS MARTES TOOA LA NOCHE 
F A R M A C I A S Q U E ESTARíf 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
Neptuno y Manrique.. 
Richa número ?-A. 
S. Francisco No. 36 (Víbora). 
Jesús del Monte número 518. 
Luyanó número 74. 
Santos Suárez número 10. 
Jesús del Monte número 383. 
Rodríguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vista Hermosa 14-B (Cerro). 
Palatino y Atocha (Cerro). 
Calzada y B (Vedado). 
23 y G (Vedado). 
Belascoafn número 32. 
Neptuno y Oquendo. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
20 entre 15 y 17 (Vedado). 
Benjumeda número 5. 
Suárez y Apodaca. 
Alcantarilla número 24 ( 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad 
Zulueta entre Dragones 
Habana número 112. 
Villegas y Progreso. 
Tenerife número 74. 
Monte y Estévez. ^ 
Gervasio No. 130, esq. a S. 
Agua Dulce número IT-
Habana y San Isidro. ••• 
San Rafael y San Francisco-
2 número 148 (Vedado). 
Santa Ana y Guasabacoa. 
Belascoaín número 86. 
Juan Alonso e Infanzón-
10 de Octubre número 63v 
FARMACIA T DBOOXTB»** 
L A A M E R I C A N A 
AJSISRTA TODA 
LOS SABADOS 
«•léfonot: A.ai71l A-ajMj^ 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 

























































































































e 44 a5p 
Per», 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
D e p a r t a m e n t o C e n t r a ! . H a b a n a , M-8404 
A g e n c i a s : C e r r o y J e s ú s de l Monte , 
1-1994, M a r i a n a o , C o l u m b i a , A l m e n -
dares . B u e n R e t i r o , Q u e m a d o s y P o -
golott i , F - O - 7 0 9 0 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A s o c i a c i ó n es l a ú n i c a que poses 
e l d e r e c h c de r e p r o d u c i r l a s n o t i c i a s 
c a t l e g r á f i c a s y l a i n f o r m a c i ó n l o c a l 
que en este D I A R I O se n u b ü q u e n . 
SECCION 
m x c j i i L A H A B A N A . M I E R C O L E S . 16 D E S E P T I E M B R E D E 1925 P A G I N A D I E C I S I E T E 
t 
I B A D I C I O N Í L D E L A G R A N B R E Í A N A 
i diversas naciones miembros de la Liga e s tán divididas 
n dos campos: uno, en el que figura Francia , partidario del 
€ arbitraje; y otro, con Inglaterra, I t a l i a y J a p ó n , contrario 
l A PÓSICION I N G L E S A E S S E M E J A N T E A L A A M E R I C A N A 
T das las naciones p e q u e ñ a s son partidarias del arbitraje, 
po- creer que con el protegen sus intereses contra los 
' abusos de las naciones m á s grandes, lo que se juzga natural 
I N G L A T E R R A NO A T I E N D E A L A L O G I C A , S I N O A L P R O V E C H O 
S^ún manifestó Chamberlain, al tratar de poner en c laró 
]a actitud de Inglaterra, é s t a no es partidaria de adoptar 
medidas de carácter general para resolver sus asuntos 
F U E M U E R T O A T I R O S U N 
D I P U T A D O D E L E S T A D O 
D E V E R A C R U Z 
GINEBK^. septiembre 15.— ( 
.jgj),—La Asamblea de la 
Sr l is" Naciones está tratando 
solucionar el conflicto fundamen 
bl ei'tre las naciones del mund 
cerca de la cuestión básica de 
arbitraje obligatorio para la 
¿putas mletrnacionales. 
Las naciones que son miembro 
d» la Liga y, de hecho, todas la 
Aciones del mundo, están dividí 
das en dos campos. Un campo, al 
frente del cual aparece . Francia 
5 partidario de convenios univer 
sales" para someter al arbitraje 
cualquiera diferencia que surja en-
tre las naciones, mientras el otro 
campo, al frente del cual figura el 
Imperio británico y que incluye a 
Italia y el Japón, rechaza un pro-
grama de arbitraje universal. E n 
cierto modo, la posición de la 
Gran Bretaña es la misma que la 
de les Estados Unidos, a saber, 
que ciertos problemas que afectan 
a cuestiones vitales de interés na-
cional impiden su sometimiento al 
trbitraje. 
Como es natural, todas las na-
ciones más pequeñas son partida-
rias del arbitraje, creyendo que de 
esa manera protegen sus intereses 
centra los abusos de las naciones 
más grandes y esto es lo que ha 
cotivado el que la mayoría de los 
iniembros de la Diga interpreten 
la actitud de Inglaterra como d i -
ciendo: "Nosotros preferimos con-
fiar en nuestra flota mejor que 
en Vuestros jueces". Y así en 1925 
aparece planteado ese conflicto en-
tre el nacionalismo y el-^internacio-
naütmo que mantiene alejados a 
!os Estados Unidos. 
Lastantc inteTesante es, sin em-
bargo, ver al Imperio británico de-
ffadiendo dentro de la Liga de las 
Nnciones la misma política exterior 
que defienden los Estados Unidos 
fuera de la Liga, a saber, una ac-
titud contia semejante clase de 
tratados de carácter general. Aun-
que es cierto que Inglaterra res-
palda el propuesto tratado del 
Rhinlandia que recomienda el ar-
bitraje, se trata de un arbitraje 
propuesto para todas las diferen-
cias entre Francia y Alemania, pe-
ro no para todas las 'controversias 
entre Inglaterra y las demás poten-
cias signatarias. 
De la misma manera que Ingla-
terra se ha manifestado contra la 
jurisdicción univensal del 'Tribu— 
nal Permanente de Justicia Inter-
nacional, así se manifiesta contra-
ria a todo convenio a prior! para 
el arbitraje de todas las cuestio-
nes, reservándose el derecho a ape-
fk a su potencia militar y naval 
en aquellos casos en que, según di-
te, pudieran .estar en la estacada 
sus más vitales intereses; o en 
aquellos casos, como dicen otros, 
ê  Que temiese que la razón estu-
fera de parte de los demás. 
A este "•vonflicto fundamental, 
Gusten Chamberlain hizo una no-
table contribución en una de las 
últimas sesiones con un magnífi-
co discurso en el cual, como en el 
|Be pronunció en el mes de mar-
zo último, torpedeó en nombre del 
eobierao británico el protocolo de 
wnehra redactado por la última 
Samblea, declarando este año que 
Gran Bretaña no quería aceptar 
ungún plan general y sin excep-
ten es para la solución de todas 
Js disputas en las cuales la Gran 
5retaña pudiera verse envuelta 
Con las demás naciones. 
El efecto, como es natural, fué 
"e inmenso desaliento para los je-
ra do la Liga de las Naciones que 
" n confían en llegar a un sistema 
.mundial 611 Virtud del cual oual-
nif^3, 3?ación «l116 se niegue a so-
cia er 3 Un arbitraíe sns diferen-
MrS condenada y castigada, 
es , . amberlain admite que esto 
u ^gico, pero que el Imperio de 
susJran Bl"etaña no procedía en 
si COsas con sujeción a la lógica 
^ a la conveniencia. 
^llaml)eJrlain, quien, puede 




epiniones personales que las 
la mayoría del gabinete britá-
J'ecto D0 tUVO piedad Para el P i -
fias "TJT laS naCÍOnes más peque-
,m Francia consideran como 
base adecuada! para el esta- p 
^eemnento de la paz mundial. c 
c, spxiés de decir que su pyesen- n 
Dort!n .Gln6bra demostraba la im- d 
la ^ncia que Londres concedía .a q 
ijl§a. Mr. Chamberlain manifes- f 
E s i tó que la labor de la Liga en la 
Liga disputa acerca del Mosul era un 
de caso del bien que podía hacer y de 
la confianza que la Gran Bretaña 
0 tenía en la Liga. Después recor-
1 dundo que él era el hombre que se 
había pronunciado en contra de 
la adhesión de la Gran Bretaña al 
s protocolo, pidió autorización pa-
i ra dar a conocer más claramente 
- su actitud que es la del gobierno 
actual. 
Dijo que aunque todos los de-
- más miembros de la Liga tienen 
el mismo objetivo de paz mundial, 
existen diferencias básicas en sus 
ideas acerca de los medios para 
alcanzarla. E n cuanto a la Gran 
Bretaña no creía en planes como 
el protocolo para castigar los crí-
menes internacionales. 
" E l castigo del delito interna-
cional—dijo—debe ser y en rea-
lidad es tan necesario como el 
castigo del delito individual. Pero 
el objeto que todos los legislado-
res debían tener ante sí no es el 
de castigar al delincuente sino im-
pedir la comisión del delito. Pare-
ce a mi gobierno que este princi-
pio se "ha perdido de vista en la 
redacción del Protocolo el año 
pasado. Creemos, además, que el 
protocolo cambia en cierto modo 
el espíritu del convenio y oscurece 
el prepósito original que inspiró 
la creación de la L'ga-
" E l ' nuevo énfasis quq se ha 
puesto en las sanciones, las nuevas 
ocasiones deaoubiertas para su em-
pleo y la elaboración de un proce-
dimiento militar insensible sugie-
re la idea d© que el fin vital de la 
Liga no es tanto promover la amis 
tosa cooperación y la razonable 
armonía en el manejo de los asun-
tos internacaonales, como preservar 
la paz organizando la; guerra y 
eso puedo dar lugar a la guerra 
en gran escala". 
Agregó después Mr. Chamber-
lain que la Liga representaba una 
multitud de naciones de todas las 
partes del mundo con institucio-
nes políticas divergentes y diferen-
tes ideales y que era imposible re-
dactar un protocolo general que 
satisficiera a todas, y que resol-
viera todos sus problemas. 
"Es lo mismo que si algún sas-
tre idealista tratase de hacer ser-
vir a todas las personas que con-
curren a esta Asamblea con un 
terno común", siguió diciendo. 
Repitiendo que lo era imposible 
a la Gran Bretaña Reptar el pro-
tocolo o cualqriera proposición 
que contuviera tal plan. Mf. Cham 
berlain añadió: 
"Es natural para las mentes 
latinas fijar prlmeio ciertos prin-
cipios! abstractos para establecer 
reglas generales y proceder des-
puos a aplicarlos en casos detalla-
dos. Nuestra historia |lia tomado 
un curso diferente y* lia impreso 
de Manera indeleble nuestra roarca 
sobre nues'.v, perspectiva de los 
asuntos públicos. Nosotros eft'*-
mos s.'smpro dispuestos a rechazar 
lo general; tememos e.stas 16giccs 
conclusiones que n^? conducen a 
Ic-f .•Wremoi porque de hecho, e i 
la naturaleza: humana siendo lo 
que es, la lógica nc juega sino una 
pequeña parte en nuestra vida de 
todos los días. Nosotros actuamos 
por tradición, por afecto, por pire-
juicios, por momentos de emoción 
y sentimiento, y raras veces hace-
mos frente a un problema guiados 
por la fría lógica del filósofo. 
"Mirad a la historia de mi país. 
Noso'tros no hemos tenido revolu-
ciones perturbadoras en más de 
250 años. Inmensos cambios se 
han producido en todos los aspec-
tos de nuestra vida. Eíi ningún 
momento hemos formulado prin-
cipios generales con precisión ló-
gica: por el contrario, todas las 
decisiones casi vitales que hemos 
tomado ,han sido ilógicas y po.* 
razón han setrvlds para couci-
inteieses contradictorios y pa-
encontrar el justo medio._ 
"¿Qué era el- protocolo? Algo 
como un solo código legal, una sola 
constitución para todos los esta-
dos representados en esta gran 
Asamblea. E n el Imperio británico 
hemos tratado más de una Vez pe-
er en blanco y negro nuestra 
constitución y en todas esas ocasio-
nes los representantes de nuestros 
iferentes gobiernos) han decidido 
que en la elasticidad de nuestra 
,lta de Icigica y nuestra falta de 
CIUDAD D E MEXICO; sep-
tiembre 15 .—(Por Associated 
Press).—Despachos recibidos 
hoy en ésta de Jalapa, capital 
del Estado de Veracruz, dicen 
que el diputado Francisco Mo-
reno, miembro de la legislatu-
ra de aquel estado, ha sido 
muerto a tiros por un soldado 
que se hallaba de centinela en 
los corredores del Palacio Na-
cional de Jalapa. 
Según esos mensajes parece 
que el diputado Moreno tuvo 
un súbito rapto de locura y em-
pezó a hacer fuego con un fu-
sil sobre las personas que en 
aquellos momentos invadían 
los corredores. Cuando los 
centinelas militares se echaron 
sobre él. Moreno, les hizo 
frente con el fusil. Entonces 
los soldados dispararon y le 
dieron muerte. 
R M H A B L A D E 
R A D I O T E L E F O N I A 
Interesante discurso con 
motivo de inaugurar en Londres 
la e x p o s i c i ó n radiográf ica 
C I N C O T R A T A D O S 
A H O R A E N E O R O P A 
Todos ellos tienden a mantener 
la paz desde la pen ínsu la de 
Escandinavia hasta la Persia 
F R O N T E R A F R A N C O - A L E M A N A 
E l pacto del Rhin , entre I t a l i a , 
Inglaterra, Alemania y Francia , 
trata de la frontera c o m ú n 
E L T R A T A D O D E A R B I T R A J E 
P R O G R E S O S M U Y G R A N D E S 
liar 
r a 
S I G N I F I C A G A R A N T I A * 
B O N i A i ' P R A T 
I I 
Cree que en lo sucesivo no 
serán necesarias las grandes 
estaciones, que cuestan tanto 
L O N D R E S , septiemibre 15.— 
(Especial).—"A mi juicio, la in-
alámbrica existió cuando el hom-
brê  prehistórico comprendió por 
vez primera p creyó comprender 
el significado de una sonrisa de la 
mujer prehistrica", dijo el Sena-
dor Marconi ent un discurso que 
pronunció para inaugurar la Expo-
sición de Radio en Londres. 
E l inventor de la telegrafía in-
alámbrica! acaba de tratar acerca 
de las discusiones que se habían 
entablado en el mundo de tiempo 
en tiempo acerca de quién era la 
persona a qvien correspondía el 
honor de haber descubierto la tras-
misión sin hilos y su referencia a 
la trasmisión prehistórioa causó 
regocijo. 
" L a inalámbrica comenzó real-
mente cuando los seres humanos 
lograron .hablarse y entenderse o 
descifrar señales o signos hechos 
a distancia", continuó diciendo el 
senador. "Lo que yo creo haber 
descubierto es que las ondas eléc-
tiicas. eran capaces de viajar y ser 
recibidas a través de mucha dis-
tancia. E l arte de la radio-comuni-
cación está ahora sufr'endo un pvo-
ceso de evolución, cuyos efectos son 
aun difíciles de predecir. Los ex-
traordinariosj resultados alcanza-
dos en los últimos años por medio 
de las ondas cortas y la posibili-
dad de proyectar esas ondas en ra-
yos que cubran solamente un l i -
mitado ángulo o área parece indi-
car que las poderosas estaciones 
hoy en uso no serán necesarias 
dentro de poco tiempo para la co-
municación a muy larga distancia 
y que mejor servicio podrá esta-
blecerse y mantenerse por medio 
de estaciones muchos menos costo-
sas, trabajando a mayor velocidad 
y utilizando una muy pequeña can-
tidad de energía eléctrica. 
"Las ondas eléctricas están de-
mostrando ser demasiado valiosas 
para ser lanzadas en todas direc-
ciones, especialmente cuando se 
desea cstableter comunicación cou 
un espacio o úrea determinada. E s 
también, por esa razón, quft las 
nuevas estaciones operadas por el 
sistema conocido como de rayos 
tienen la mayor importancia por 
facilitar y abaratar la comunica-
ción del mundo." 
L I S B O A S E R A UN I M P O R T A N -
T E P U E R T O A E R E O 
W A S H I N G T O N , s e p t i e m b r e 1 5 . — 
(.United P r e s s ) . — S e g ü n n o t i c i a s r e c i -
b i d a s e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s » L i s b o a 
se c o n v e r t i r á dentro de poco e n u n 
puerto i n t e r n a c i o n a l a é r e o . E l v u e l o 
rec i en te de l c a p i t á n W e i s s de l s e r v i -
cio a é r e o de F r a n c i a a L i s b o a , f u é 
con el p r o p ó s i t o de e s t u d i a r l a s c o n -
d ic iones l o c a l e s de e l l u g a r c o n e l 
objeto de u t i l i z a r l o como base i n t e r -
m e d i a p a r a l a p r o y e c t a d a l í n e a de 
F r a n c i a - A f r i c a d e l S u r y F r a n c i a -
A m é r i c a de l S u r . 
L a p r i m e r a de d i c h a s l í n e a s e s t á 
operando y a h a s t a D a k a r e n c u a n t o 
se re f i ere a l s e r v i c i o p o s t a l y e l lo 
ha d i s m i n u i d o e l t i empo de t r a n s p o r t e 
entre F r a n c i a y l a A m é r i c a del S u r , 
porque s© u t i l i z a n v a p o r e s que h a c e n 
e s c a l a s en a q u e l puer to y l e g a n a l 
B r a s i l . 
precisión reside el secreto de nues-
tra unidad y concordia. 
"Si estas' ideas son eatrañas a 
las demás nacioue^ diferentemen-
te situadas, a l menos ustedes pue-
den ver <rue este histórico desen-
volvimiento de la constitución bri-
tánica y del Imperio británico de-
be influenciar la opinión de los 
representantes que hablan en su 
nombre. Ha sido práctica nuestra 
evitar la definición de lo quo de-
be hacerse y cómo debe hacerse, 
sabiendo como por experiencia sa-
bemos, que aun cuando pudiera 
ser exacto en cuanto a lo que hoy 
ocurre no podríamos serlo con lo 
que está por suceder. Nosotros nos 
hemos conformsdc con ir vencien-
do los males de cada día y apli-
carles el remedio que cada día 
aconseja." 
E s entre Alemania, Polonia 
y Checo Eslovaquia para evitar 
que Alemania readquiera tierras 
G I N E B R A , septiembre 15. (Uni-
ted P r e s s ) . — E n la actualidad se 
están preparando cinco tratados en 
Europa, los que tienen por objeto 
mantener la paz desde la península 
Escandinava hasta Persia. 
Aún cuando estos tratados son 
locales, en virtud de lo aconsejado 
por el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Inglterra, al rechazar 
esta el pacto propuesto por la Liga 
de las Naciones en su anterior reu-
nión, responden todos al deseo de 
los pueblos de que no se rompa la 
paz reinante. 
E l primero de dichos tratados y 
el mas importante ss el pacto so-
bre el Rhin, que se firmará entre 
Inglaterra, Francia, Alemania e 
Italia. Tiene por principal objeto 
el mantener el estado actual de la 
frontera franco-alemana, 
De este nacerá, el tratado de ar-
bitraje entre Alemania, Polonia y 
Checo-eslovaquia, ;que tendrá por 
objeto evitar que Alemania vuelva 
en lo futuro a readquirir territorio 
que le perteneció antes del Tratado 
de Versalles. 
Estos dos pactos, embargan co-
mo es natural la atención de los 
estadistas europeos. Los directores 
de las relaciones exteriores de las 
potencias aliadas han dirigido ya 
una nota a la; cancillería de Ale-
mania con el propósito de que ésta 
tome parte en una conferencia pa-
ra resolver esos asuntos, conferen-
cia que tendrá lugar en los prime-
ros 4ias ^e Octubre. E l texto de 
esta nota no sehará público hasta 
el jueves. 
E l tercer tratado de paz se refie-
re a los Balkanes y fué propuesto 
por Grecia. Trata de que se forme 
Una alianza entre YugOTEslavia,, 
Bulgaria, Rumania y Grecia. 
E l cuarto es el Pacto del Bálti-
co y se refiere a Polonia, Finlan-
dia, Lituania y Letvia. 
, E l quinto y último está propues-
to por Turquía y comprende a In-
glaterra el Irac, y Persia. 
N U E V A S A C T I V I D A D E S D E I>A 
L I G A D E L A S NACIONES 
G I N E B R A , septiembre 15. (Uni-
ted P r e s s . — E l delegado de Chile 
a la sexta asamblea de la Liga de 
las Naciones ha presentado dos mo-
ciones con gi propósito de influir en 
la mente de los niños de todos los 
países y modificar en lo posible la 
psicología guerrera de los futuros 
ciudadanos del mundo. 
Una de las mociones de Heliodoro 
Yañez, que así se nombra el repre-
sentante de Chile se refiere a la 
creación de un congrego de la pren-
sa y la otra a un congreso de edu-
cadores. S n ambos estarán repre-
sentados todos los países del glo-
bo. 
Un solo propósito animará a los 
congresistas, crear en el mundo 
ün aconciencia internacioal distin-
ta a la púramente regional que ha 
existido hasta el presente y que 
ha, sido fácil campo para el naci-
miento de odios y prejuicios. 
Responden a la idea de que es 
imperativo para, el bienestar de las 
futuras generaciones de hombres, 
que los niños sean educados en ba-
ses de concordia y de amor hacia 
los niños de otros países . Como 
para lograr esto es necesario e im-
prescindible el apoyo de la pren-
sa, de aquí la idea del congreso de 
periodistas. 
E l congreso de educadores tra-
tará de disminuir en lo futuro, edu-
cando a las generaciones de niñoo 
actuales, los conflictos guerreros y 
el de la prensa, para que los di-
rectores de la opinión en todos los 
países laboren en el presente para 
que la paz no sea alterada y se 
mantengan las relaciones amistosas 
entre los pueb'os. 
Ambas mociones cuentan con el 
apoyo de la mayor parte de los miem 
bros de la Liga y en la "Secretaría 
de ese organismo se ha expresado 
la idea de que es en la opinión pú-
blica del mundo, donde este orga-
nismo tiene su mayor fuerza. 
Con arreglo a los términos en que 
está concebida la moción francesa, 
el Consejo de la Liga señalará la 
fecha que estime más oportuna para 
la convocatoria de dicha conferen-
cia económica. M . Loucheur in-
formó a la samblea que Francia no 
se inspira en razón personal algu-
na a l lanzar la idea impulsándola 
tan sólo la prudente y sabia nece-
sidad de buscar más hondo las cau-
sas de la guerra, que son de índole 
económica en la inmensa mayoría 
de los casos. 
Indicó que distintos países están 
desarrollando intensos esfuerzos 
por cerrar herméticamente sus 
fronteras y llegar a una situación 
que pudiera ser calificada de ais-
lamiento industrial, "estado de co-
sas ,—agregó—que presentan los 
más grves peligros". 
M. Loucheur cree firmemente en 
que tal conferencia sacará a la luz 
las verdaderas causas de discordia 
entre las naciones y les dará reme-
dio. (La presente Idea consiste en 
I N V E N T A N UN N U E V O A C E R O 
MAS L I G E R O Y B A R A T O 
Q U E E L C O N O C I D O 
B E R L I N , septiembre 15 .— 
(Por United Press).—Inme-
diatamente después de la 
muerte, ocurrida ayer, del ad-
ministrador Joñas de la Belín 
Foundry and Machinery Corpo-
ration, se ha sabido que, poco 
antes de su fallecimiento, el 
señor joñas había concluido 
una importantísima invención 
que consistía en una nueva 
clase de acero, 40 por ciento 
más ligero y 30 por ciento más 
barato que el acero ordinario. 
Las pruebas del invento reali-
zadas por el gobierno han 
asombrado a los técnicos en la 
materia. 
Se ha comprobado que con 
el nuevo acero podrá construir-
se una viga de cuatro milíme-
tros de espesor que se dobla-
rá pero no se romperá a los 
golpes del martillo. E l nuevo 
material posee una resistencia, 
flexibilidad y fluidez sin pre-
cedentes . 
Joñas, desgraciadamente, no 
vivió para ver la mercantiliza-
ción de su invento que, según 
se dice, revolucionará la indus-
tria del acero. 
L A 
L 
P I E 
L O S C E N T R O - A M E R I C A N O S 
E N E L A N I V E R S A R I O D E 
S U I N D E P E N D E N C I A 
i E L A 
L a c o m i s i ó n americana rec ib ió 
la noticia de Par í s de que se 
h a b í a n dado poderes a Caillaux 
H O Y E M B A R C A C A I L L A U X 
Los Estados Unidos ex ig i rán 
el pago de trer mil millones 
y de intereses proporcionados 
I N T E R V I E N E N V E T E R A N O S 
E n un informe del c o m i t é 
investigador atribuye al 
alcohol el auge del crimen 
L A F A T A L L E Y V O L S T E A D 
Se dice en el informe que esta 
ley ha destruido el respeto a 
la ley que era orgullo americano 
WASHINGTON, septiembre 15. 
(United P r e s s ) . — L a conclusión a 
que ha llegado el Comité Eclesiás-
tico Federal investigador, en su 
tercer informe presentado este año 
y en el que se examinan las cifras 
reunidas por la Liga Mundial An-
tialcohólica, es la de que el aumen-
to de los crímenes que se observa 
en este país desde el año de 1920 
hasta la fecha, tiene por causa 
principal la borrachera, que se 
practica a pesar de toda la maqui-
naria prohibicionista de la nación. 
E n r e l informe se hace referen-
cia al hecho de que las leyes pro-
hibicionistas no se cumplén como 
las demás leyes del país, pues 
existe en todo él cierta complacen-
cia hacia los transgresores de las 
mismas. 
Razonando de este modo, en el 
informe se sostiene que la ley 
Volstead ha destruido el respeto 
hacia la Ley, que era orgullo de 
este país. 
— L a actitud de un pueblo hacia 
su Gobierno, descansa en una base 
más profunda que la mayor o me-
nor popularidad de una ley, dice 
el Informe mencionado. Pero aquí 
está sucediendo que cada individuo 
caracteriza a las leyes de acuerdo 
con su conveniencia particular. Y 
ello no es posible. Todas las le-
yes tienen la misma importancia y 
no es posible juzgarlas del modo 
como se viene practicando. 
A l referirse a la bebida que to-
man casi todos los jóvenes del 
país, el informe dice que "en lá 
mayor parte de los jóvenes de am-
bos sexos hay una marcada acti-
tud a comportarse sin preocupa-
ción alguna a lo que pueden pen-
sas sus mayores, y haciendo caso 
omiso de la opinión de éstos . 
Añade el mencionado trabajo 
que la juventud acude a la be-
bida como a una fuente de "nue-
vas emociones y sensaciones que 
quieren experimentar de la v ida." 
— S i hay algún otro factor ma-
terial importante en el aumento 
del crimen en estos últimos años, 
con excepción del alcohol, es se-
guramente el automóvil . 
E n el trabajo aludido se sostie-
ne, además, que hasta en las uni-
versidades más conservadoras del 
país se habían desenvuelto condi-
ciones alarmantes en el seno de 
la juventud, habiendo entre ésta 
idividuos que se pagaban sus cur-
sos universitarios con el producto 
del contrabando de licores qe ejer-
cían. 
Una d e l e g a c i ó n de ex soldados 
e n t r e g ó en la embajada de E . U . 
un presente sumamente irónico 
WASHINGTON, septiembre 15. 
(United P r e s s . — L a comisión nor-
teamericana para el arreglo de la 
deuda europea, ha recibido hoy con 
satisfacción la noticia, provenien-
te de París, de que el Ministro de 
Hacienda francés, Caillaux, había 
recibido plenos poderes del gabi-
nete para arreglar la deuda de 
Francia con este pais, 
Caillaux sale mañana para este 
pais con el resto de la misión fi-
nanciera francesa. 
Los poderes de que se haya in-
vestido Caüaux son esenciales para 
un arreglo satisfactorio del asunto, 
pues se temía que el gobierno fran-
cés presentase dificultades para el 
convenio, una vez este aceptado, 
por sus representantes en la con-
ferencia. • / 
Las exigencias norteamericanas 
respecto al pago se limitarán a lo 
siguiente: el pago de los 3 mil mi-
llones de pesos a que asciende el 
total de la deuda y al pago de los 
intereses de acuerdo con la capa-
cidad económica francesa. 
rancia espera obtener mejo-
res; términos, esta equivocada y se 
tiene entendido que los comisiona-
dos franceses tratarán de obtener 
otro arreglo. 
Al poseer Caillaux los poderes 
que tiene, cualquier creencia erró-
nea con que venga la comisión 
francesa puede ser desvanecida en 
el curso de las conversaciones que 
se efectúen y lag negociaciones pue-
den continuar sin temor a inte-
rrupciones . 
L a comisión norte americana es-
tá lista para recibir a la francesa, 
habiendo hecho todos los estudios 
necesarios para comprender bien el 
estado económico de la Francia y 
teniendo ya para ser entregados. 
N U E V A Y O R K , septiembre 
15. — (Por United Press ) . — 
Hoy por la noche, los centros 
americanos residentes en esta 
ciudad han celebrado un re-
gio banquete en el Hotel Me 
Alpin, donde se reunieron más 
de 1,500 nativos de aquellos 
lugares para conmemorar el 
centenario de la Independencia 
de su país. 
Los ministros residentes en 
Washington de Guatemala, 
San Salvador, Costa Rica, Ni-
caragua y Honduras presidie-
ron el banquete al que concu-
rrieron también los cónsules 
residentes en esta ciudad. 
E s la primera vez desde la 
independencia que los países 
de la América Central celebran 
reunidos su independencia. 
D E 
N O V E L E S C A 
E l pr ínc ipe egipcio Ahmed Said, 
recluido en una casa de salud, 
l o g r ó llegar a Constantinopla 
L A P O L I C I A F U E I M P O T E N T E 
Todas las actividades de 
la po l i c ía inglesa no pudieron 
eyitar que realizase la fuga 
P A R I S , septiembre 15. (United 
Press ) . -—El príncipe egipcio mi-
llonario Ahmed Saiffed In, que 
permaneció recluso durante un 
gran número de años en una ca-
sa de salud para los miembros de 
la alta nobleza de Inglaterra, y de 
la que logró escaparse, ha llegado 
felizmente a Constantinopla. 
L a noticia de este arribo, que 
pone término a las peripecias de 
su fuga, cuyos detalles permane-
cen ignorados, se ha sabido en es-
ta capital por un telegrama desde 
Constantinopla, donde el mismo 
Ahmed contaba a un amigo su lle-
gada a lugar seguro. 
Y a ha obtenido su libertad, sea 
por el poder de su dinero, sea por 
el auxilio recibido de parientes y 
amigos muy influyentes, pero lo 
que se pone en duda es que con-
tinúe recibiendo el producto de 
sus inmensas riquezas, las que, 
desde la fecha de su ingreso en 
la casa de salud, hace 23 años, 
eran administradas por el Gobier-
no egipcio. 
E n el momento en que se supo 
U N A I N I C I A T I V A 
F R A N C E S A E N L A 
L I G A D E N A C I O N E S 
L a propuesta conferencia 
e c o n ó m i c a internacional es 
lo m á s sensacional en Ginebra 
A N I M A D O S C O M E N T A R I O S 
Estando en v í a s de arreglo 
las deudas y estabilizada la 
moneda se aclara la s i tuación 
C O M I S I O N P R E P A R A T O R I A 
Creen los delegados que la 
seguridad e c o n ó m i c a es máv 
importante que la pol í t i ca 
la fuga de Ahmed, una alarma y 
distintos planes de formas de pa- una actividad extraordinarias pu 
go a elección de la misión fran 
cesa. 
: En estos planes se ha tenido mas 
bien en cuenta la riqueza individual 
de la Francia, en vez del estado de 
la Hacienda Pública. 
L a comisión se encuentra en po-
sesión de informes acuciosos sobre 
el estado económico de aquel pais 
y la mayor parte de los comisio-
nados han estudiado el asunto en 
el terreno mismo de la Francia 
sieron en conmoción a los centros 
policiacos de la Europa, y aunque 
hábiles agentes de Scotland Yard 
se pusieron en su seguimiento, no 
se logró evitar que Ahmed llegase 
a Constantinopla. 
E l príncipe se hallaba recluido 
en Ticehurst House, la que está 
situada en Sussex, desde la fecha 
en que trató de asesinar al enton-
ces príncipe Fuad, actual_ rey del 
Egipto, su cuñado, en virtud de 
que su hermana se le había que-
jado del tratamiento que aquél le 
hacer de la conferencia un gran 
centro de aclaración, y oir las opi-
niones de todas las naciones res-
pécto a sus dificultades económicas. 
¡Se preguntará a los Estados Uni-
dos si desean tomar parte en otra 
conferencia económica internación 
nal . 
Mediante votación, la Comisión 
de Desarme decidió hacer que el 
Consejo active los preparativos pa-
ra la celebración de una conferen-
cia sobre la fabricación (particular 
de armamentos, como secuela de la 
reciente conferencia de intervención 
del comercio internacional de ar-
mas, e insistió en que es absoluta-
mente indispensable contar con la 
cooperación de Norte-América tanto 
para los preliminares como para 
la conferencia en s í . De ser posi-
ble se redactará un proyecto de 
convenio, proyectándose convocar a 
la conferencia antes de la próxima 
asamblea de la Lg ia . 
Otro de los acontecimientos de 
hoy fué el discurso pronunciado por 
el distingmido jurisconsulto brasi-
leño Senhor Raoul Fernández quien 
hizo hincapié en la apremiante de 
concertar pactos intercontinentales 
suplementarios de los proyectados 
pactos regionales de Europa. Alu-
diendo al Japón, dijo que están lle-
gando a la América Ibérica más y 
más Individuos procedentes del Le-
jano Oriente, aumentando propor-
cionalmente sus dificultades, que 
podrían ser solucionadas s i se re-
guHasen las relaciones de continen-
te a continente. 
E l mismo secretario de Estado 
Kellog, conoce por haber sido em-i ¿aba 
bajador de este pais en Londres, Durante el larguísimo período 
el estado financiero de aquel pa is . | de su encierro, Ahmed gozó de 
L a misión francesa debe Uegar a to<ias iag comodidades posibles y 
New York el dia 22 de septiembre j ¿e todos los lujos inherentes a su 
7 las negociaciones comenzarán pro- rang0 y situación económica. 
Hasta tenía automóviles, porque 
siendo en realidad Ticehurst, una 
gran finca, le era posible dar 
grandes paseos en limousine y en 
autos abiertos, 
Su familia, especialmente su ma-
dre,, la princesa Kumen Effendi, 
quería su libertad y hace solamen-
te algún tiempo que ésta anunci'/ 
su intención de reclamar del Go-
bierno inglés una crecida cantidad 
por los perjuicios que el encierro 
de bu hijo le había causado a am-
bos . 
Hace cerca de un mes que Ah-
med aun estaba en Ticehurst, de 
donde salió un día en limousine 
con el proposito aparente de ir a 
una playa cercana y pasar en la 
misma el domingo. Uno de los 
guardianes de Ahmed fué enviado 
por él a comprar revistas y perió 
bablemente el día 26. 
LOS SOLDADOS F R A N C E S E S IN-
T E R V I E N E N E N L A C U E S T I O N 
D E L A DEUDA A L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
PARIS, , septiembre 15. (United 
Press).—-Con la súplica formulada 
una vez má¿3 de que al fijar el im-
porte de la deuda francesa los E s -
tados Unidos tengan en cuenta los 
soldados franceses muertos en la 
guerra,, una delegación de ex-sol-
dados entregó a la Embajada Nor-
teamericana, para que ésta los re-
mitiese a l senador WiP.iam E . Bo-
rah, un cofre, conteniendo una me.. 
dalla de los Estados Unidos, una 
pierna de palo y una historia de ia 
guerra de independencia norteame-
ricana. 
Este Irónico presente fué entre-
gado hoy, víspera de la partida del 
ministro de Hacienda CaiUaux Da- dicos a Un Puesto cercano y cuan 
ra los Estados Unidos a donde va 
a negociar el pago de ia menciona-
da deuda. E l cofre va acompaña-
do de un memorial en el que se 
piden los buenos oficios del Em-
bajador Herrick, como amigo de 
Francia, para que se sirva inter-
pretar los sentimientos de los ve-
teranos franceses. E l Embajador 
no estaba en su despacho, pero el 
primer Secreiario Hallett Johnson 
recibió a la delegación. 
Johnson prometió transmitir h 
Herrick el texto que contenía el 
memorial y enviar a Borah el co-
fre con los presentes. 
L a delegación representaba a va-
rias organizaciones de veteranos 
franceses y a una de soldados mu-
tilados en la guerra. 
"Suplicamos a Ud. se sirva trana ?raDJa- t e£ muti. c; n J «• : , ^ I;rans" l donde viva echaba a andar los muir al Senador Borah de nartn i • ¿ . i . . 
.u.ui<i,u ue parte aetci co 0 seis fonógrafos que tenía 
do regresó al lugar donde lo habían 
dejado, ya no se encontraban en 
él ni Ahmed ni el otro guardián, 
ni la limousine. 
Los policías recorrieron aquellos 
lugares y sacaron en consecuencia 
que en la playa, Ahmed había to-
mado un bote que lo había con-
ducido a Bolonia, donde logró des-
embarcar sin pasaporte. Allí to-
maría un automóvil y desde allí 
se le perdí óel rumbo. Ahora Ah-
med aparece en Constantinopla, 
donde el poder de la policía ingle-
sa es nulo. 
Según lo que refieren los ami-
gos de Ahmed en esta ciudad, el 
príncipe no tenía más manías que 
la de los fonógrafos y la de arran-
car láminas de los lüjros que com-
praba. A veces, en el apartamento 
G I N E B R A , septiembre 15. (As-
sociated P r e s s ) . — A l igual que en 
el pasado año, fué el protocolo de 
Ginebra el más sensacional y po-
deroso exponente de la labor de-
sarrollada por la Asamblea de la 
Liga de Naciones, toma cada vez 
más cuerpo la impresión de que la 
iniciativa asumida hoy por Francia 
en la convocatoria de una gran 
conferencia económica internacio-
al constituirá por sí la medida 
más importante alcanzada por la 
asamblea del año en curso. 
E l proyecto Trances era anima-
damente comentado esta noche por 
todos los delegados como el próxi-
mo paso lógico a dar hacia la re-
construcción del mundo, y como 
oportuna y lógica secuela de la 
conferencia financiera celebrada 
en 1920 en Bruselas, que sentó 
una doctrina de ajuste financiero 
internacional universalmente reco-
nocida, sirviendo de base a la re-
habilitación económica de Austria 
Hungría y al arreglo de las re-
paraciones de guerra. 
Hallándose ya en vías de arre-
glo las deudas interaliadas. Inclu-
so las contraídas con los Estados 
Unidos, y estabilizada, la moneda 
en Europa, los técnicos reunidos 
en Ginebra opinan que la trabazón 
financiera de Europa va poniéndo-
se en orden paulatinamente, ha-
biendo llegado ya el mometo psi-
cológico propicio al examen y solu-
ción de los problemas económeos 
en pe, sobre una amplia base in-
ternacional . 
L a moción que presentó en nom-
bre de Francia el delegado M. 
Loucheur proponiendo la convoca-
toria de una conferencia interna-
cional, dispone que el Consejo de 
la Liga nombre una comisión pa-
ra que haga los preparativos de 
tal conferencia con la colaboración 
de las organizaciones técnicas de 
la Liga y su oficina internacional 
del trabajo. Esta comisión estu-
diará "las diferencias económicas 
que se oponen al restablecimiento 
de la prosperidad general y los 
mejores métodos de allanar esos 
obstáculos, evitando toda clase de 
disputas." 
Entre los delegados está muy 
arraigada la creencia de que la se-
guridad económica es de hecho 
mucho más importante que la se-
guridad política, que por otra par-
te, no tardará en ser tratada con 
Alemania, por ser precisamente el 
choque de fuerzas económicas en-
contradas lo que produce siempre 
las guerras. Esta opinión halló 
fiel reflejo esta tarde en las pa-
labras del belga M, de Brouckere, 
quien habló en favor de la moción 
francesa ante la Comisión de Des-
arme de la Asamblea. 
"Cuanto más la estudiamos—-de-
claró—más nos convencemos de 
que su verdadero fin es la implan-
tación de una paz permanente; 
porque al resolver los problemas 
económicos resolveremos en reali-
dad el problema del desarme." 
Los elementos directores de la 
Liga manifestaban esta noche que 
si el plan francés sale adelante, 
cuentan para él con el apoyo y 
cooperación más activos de los 
Estados Unidos. 
los ex-combatientes" dijo el jefe 
de la delegación "esta historia de 
la guerra de independencia junto 
con esta medalla concedida a uno 
de nuestros camaradas por salvar 
la vida de un oficial norteamerica-
no en el frente. Ya na la necesi-
ta y, por lo tanto, la devuelve al 
senador Borah a quien debemos 
tantos dólares . 
"También le enviamos esta pier-
na de palo, semejante a la que 
usan tantos de los nuestros que fue-
ron mutilados en la guerra. 
"Ojalá el senador Borah se de 
cuenta de que ha de venir el dia 
y danzaba al compás de aquel in-
fernal ruido. 
gación que visitó la Embajada es 
compartido, sin duda alguna, por 
miles de franceses. E l gabinete 
aprobó l^s ofertas que hará Cai-
llaux y le ha dado plepos poderes 
para negociar. 
M . Caillaux declaró en la Aso-
ciación de la Prensa Anglo-Ameri-
cana de la cual fué huésped hoy, 
que llevaba a Washington "la 
oferta de un caballero". 
" E l porvenir del mundo depende 
~ de un "entente cordiale" entre las 
en que el va or del oro que desea naciones del occidente-, declaró el 
acumular sera menor que el de la 
sangre que derramamos". 
Mientras tanto, Caillaux parece 
optimista acerca del arreglo para 
el pago de la deuda en cuestión. 
aunque el amargo sentir de la dele-
ministro, "y dicha "entente" de-
Pende en el mantenimiento de una 
buena amistad. Es necesario, para 
ello, dejar arreglado de una vez y 
para siempre 1̂ asunto de la deu-
da"., 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa -̂
la , uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del señor Antonio 
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E D I T O H I A L E S 
EL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO 
Parece llegado el momento en que 
las palabras de un gobernante fren-
te a las solicitudes de los ciudada-
nos tengan algún valor fuera de 
fórmula y cortesía. "Estudiaré el 
asunto". "Resolveré en justicia". 
"Es un problema ese que embarga 
toda mi atención". Y pasaban los 
días y el asunto no se estudiaba, ni 
ce resolvía, ni embargaba más que 
la paciencia del solicitante. "Pala-
bras, palabras, palabras". La iróni-
ca definición shakesperiana elevada 
a norma de gobierno. 
intención, propósito, resoluciones Los Tribunales> por ^na 
futuras. La comisión de detallistas 
que hace pocos días fué a Palacio ]izar ^ una manera suf¡cientemen. 
a interesarse por la derogación del te efectiva la3 aItas funciones quji 
Artículo 10 del Reglamento del les encomenc,adaSf y todo 
Uno por Ciento, ya que atentaba. eJ cuerpo social se resentía g, mal 
tal como se redactara, a la equi- era ^ Ya ^ h pr¡mera ^ 
dad. salió altamente complacida de 
ía promesa del señor Presidente de 
la República, quien les aseguró re-
solvería en justicia, encomendando 
una ponencia sobre el caso al se-
ñor Secretario de Hacienda. Por 
aquellos días, el DIARIO DE LA 
MARINA, atento siempre a la de-
fensa de los intereses de las clases 
productoras, libró campaña en fa-
vor de «sa razonada demanda de 
los detallistas. Pues bien la exposi-
ción de los comerciantes y la cam-
paña nuestra, cosas—Comercio y 
Prensa—que no solían ser con fre-
cuencia atendidas de los Poderes 
Públicos, han sido oídas, considera-
das y complacidas con prontitud y 
suma discreción. El Sr. Presidente 
refrendó ya el decreto que le llevó 
a la firma el Sr. Secretario de Ha-
cienda, por el que queda derogado 
el Artículo 10 del Reglamento del 
Uno por Ciento, que por la ley de 
Obras Públicas hubo de ser amplia-
do a uno y medio. Por dicho ar-
tículo se permitía al vendedor la 
opción de cargar en factura al com-
prador el importe de dicho impues-
ta, medida a todas luces atentato-
ria a la lógica, según razones bien 
expuestas por los detallistas y co-
mentadas larga y documentadamen-
te por nosotros, cuyos detalles no 
viene a cuento repetir ahora. 
Se escriben estas líneas, tanto 
para felicitar a los detallistas, co-
mo para ponderar la vigilancia y 
buen propósito que practica el Go-
bierno frente a problemas de inte-
rés general, en los que se basa el 
normal desarrollo de la riqueza y 
la confianza que el pueblo produc-
tor tiene que sentir frente a las 
actividades del Gobierno. 
Y en este caso particular, esa ac-
titud del Sr. Presidente es más de 
elogiar por cuanto recae su resolu-
ción en un asunto que afecta al 
magno plan de Obras Públicas, del 
que depender, tantos beneficios pú-
blicos. Se necesita una recaudación 
enorme. En otras circunstancias lo 
importante fuera conseguir ese pro-
pósito por cualquier medio, cuidán-
dose poco si se procedía o no 
en justicia. Lo importante es el fin 
y lo desdeñable los medios. Ma 
sistema, ya que los medios dan la 
medida de la virtud del fin que se 
persigue. Y así se espera que demos-
trando tal discreción en recabar re 
cursos, ha de haber discreción a 
invertirlos. 
LA CONFIANZA EN LA JUSTICIA 
Hace unos tres años, en un ar 
lículo que fué -muy comentado y que 
muy grave, la falta de sólidas ga-
rantías para la vida y la propiedad. 
Quien no se sentía eficazmente am-
parado por el poder público, busca-
ba por sí mismo resguardo para su 
vida, colgándose un revólver del cin-
to, y se prevenía contra posibles 
engaños y estafas, negando validez 
a los signos de crédito de uso en 
los países civilizadbs y exigiendo 
en süs transacciones económicas 
dinero contante, y sonante, de valor 
universal bien reconocido. 
La falta en Cuba de las garantías 
ya dichas, se debía a causas diver-
as y complejas, pero la fundamen-
Pero ahora debemos fiar en las talj )a h á ú c ^ racjicaba en la esca 
palabras. Ellas indican claramente 3a eficacía de la admin¡strac¡ón cle 
razón o por otra, no lograban rea-
tervención, se había previsto que 
sería uno de los problemas a re-
solver, difíciles para la República. 
En 1901, el Secretario de la Gue 
rra de los Estados Unidos, Mr. Eli-
hu Root, decía en un informe ofi-
cial lo siguiente: 
"Se ha introducido una gran me-
jora en la administración de justi 
cia en toda la isla, pero los tribu-
nales todavía dejan mucho que de 
sear. Es sumamente difícil obtener 
el debido personal. Es muy limita-
do el número de hombres verda-
deramente aptos para ejercer la pro-
fesión jurídica. Uno de los mayores 
peligras que amenazan al nuevo go-
bierno es la dificultad de obtener 
una magistratura absolt^amente 
proba. Sin embargo, ahora los jui-
cios en general son más cortos, se 
siguen con mayor rapidez que an-
tes, y los testigos se muestran más 
dispuestos a declarar." 
Con posterioridad, la Magistratu-
ra cubana, en la cual se han con-
tado siempre Jueces y Magistrados 
competentísimos y de acrisolada 
rectitud y moralidad, ha sufrido to-
dos los efectos, más o menos des-
tructivos, de las grandes crisis por 
las cuales ha atravesado el país, 
llegando a ser blanco de apasiona-
dos ataques y de juicios muy des-
favorables, expresados a veces pú-
blicamente con violenta acritud. 
Para los que tenemos fe en la 
eficacia de la justicia como instru-
mento de paz, de moralidad y de 
progreso social, esa situación era 
sumamente penosa, por el respeto y 
la consideración que nuestros Tri-
bunales nos merecían y por lo mu-
cho que en ellos confiábamos para 
afianzar en Cuba la libertad y el 
imperio de gormas morales eleva-
das, factores esenciales de una vi-
da civilizada y decente. No es de 
extrañar, pues, que veamos con pro-
fundo regocijo la obra depuradora 
y dignificadora dé. nuestra admi-
nistración de justicia, emprendida 
por el Gobierno, y muy señalada-
mente por el Sr, Secretario de Jus-
ticia, doctor Barraqué, y el íntegro 
y sapientísimo Presidente del Tribu-
j nal Supremo, doctor Gutiérrez Qui-
rós. El desuso del revólver y el uso 
confiado del cheque, no pueden ve-
nir sino cuando esa patriótica obra 
de afirmación cubana haya reves-
j tido a nuestra Magistratura, de lo 
más bajo a lo más alto, del presti-
gio y del respeto que son la más po-
derosa e inquebrantable garantía 
del orden y de la libertad bien en-
tendidos. 
titulábamos "El uso del revólver y l CAMPAÑA ALARMISTA CONTRA LAS 
el desuso del cheque", mantenía 
mos la tesis de que los dos hechos 
a que hacíamos referencia en nues-
tro trabajo, eran sintomáticos: se 
debían a una causa fundamental 
INDUSTRIAS. 
Vencida por los fiabricantes de 
gaseosas y aguas minerales la per-
turbación creada en sus industrias, 
los obreros expulsados de ellas han 
apelado a una nueva' forma de "sa-
botage" que es de tpdo punto in-
tolerable. 
Nos referimos a los envenena-
mientos con que se trata de ate-
morizar al pueblo para que no con-
suma los refrescos embotellados, que 
tanta demanda tienen durante estos 
meses de calor y que ciertamente 
nc ofrecen ningún peligro a la sa-
lud, porque hasta ahora no ha muer-
to ninguno .de los -supuestos intoxi-
cados. 
Se trata pura y simplemente, se-
gún todas las apariencias, de una 
inicua obra de descrédito, que tie-
ne como finalidad someter a las in-
dustrias o llevarlas, caso de resis-
tirse, a la ruina. Bien merece esto 
un poco de atención por parte de 
las autoridades, a las que instamos 
a que investiguen la filiación de los 
que acuden a las casas de socorro, 
pretextando que se liallan envenena-
dos por haber ingerido gaseosas u 
otros refrescos de las marcas preci-
samente combatidas por los obreros 
expulsados de las fábricas. 
La defensa de esas industrias y 
al mismo tiempo de la salud pú-
blica, exige la adopción de medi-
das enérgicas. Es preciso ordenar a 
los médicos que asistan a los su-
puestos envenenados, que, al prac-
ticarles el correspondiente lavado de 
estómago, recojan muestras del lí-
quido que les extraigan, para so-
meterlo a análisis químico, y es pre-
ciso también efectuar las investi-
gaciones a que hemos aludido para 
comprobar las relaciones que pue-
dan tener los sujetos en cuestión, 
con los elementos obreros interesa-
dos en atemorizar a los consumi-
dores que se enteran de esas alar-
mantes noticias. 
Todo cuanto se haga con el pro-
pósito indicado, nos parece po-
co. Si los envenenamientos se com-
prueban, cosa que dudamos, por-
que no hay motivos para tenerlos 
por ciertos, deben perseguirse sus 
autores y castigarse con excepcio-
nal rigor; y si no hay nada más 
que infames simulaciones—lo cual 
nos inclinamos a creer, porque no 
sabemos que se hayan registrado 
graves trastornos en los que han 
aparecido hasta ahora como enve-
nenados—deben tener sanción pe-
nal cuantos en esa forma causan 
alarma pública, burlan a las auto-
ridades y atenían contra la propie-
dad industrial, al desacreditar pro-
ductos sanos, para impedir que man-
tengan el consumo que por su vir-
tualidad han alcanzado en el mer-
cado. 
Los que venimos observando las 
actividades que despliegan los agi-
tadores del elemento laborista, sa-
bemos a qué atenernos en lo que 
respecta a estos envenenamientos: 
razonablemente los penemos por una 
nueva modalidad del "sabotage'", 
encaminada a obligar a los patro-
nos a entrar en arreglos para evi-
tarse serios perjuicios. Si el miedo 
no ofuscara a muchas personas, esa 
maniobra resultaría perfectamente 
inútil. Lo malo es que los timoratos 
no^tienen en cuenta que la vigilan-
cia mantenida en las fábricas impo-
sibilita toda acción criminal de la 
índole de la que nos ocupa, porque 
la experiencia enseña, y la que do-
lorosamente se obtuvo en época re-
ciente, impide todo descuido, no ya 
por parte de los productores, sino 
de los expendedores. No es fácil ni 
mucho menos repetir la cobarde ha-
zaña que realizaron los desalmados 
que sorprendiendo la buena fe del 
dependiente dé un establecimiento, 
pucKeron envenenar una botella de 
cerveza y matar a un hombre que 
tuvo la mala suerte de ingerir la 
bebida. Hoy no se admiten cam-
bios ni devoluciones, en previsión 
de hechos tan inicuos como el ci-
tado. 
Pero la cuestión no está sólo en 
que no haya envenenamientos de 
la clase a que nos referimos, sino 
en que dejen de producirse las si-
mulaciones que tienden a causar 
alarma pública, con el fin perver-
so de arruijiar a las industrias o 
hacerlas que se rindan a las exigen-
cias de los' agitadores del proleta-
riado. Si los envenenadores merecen 
castigo ejemplar, también io mere-
cen los alarmistas, los que se pres-
tan a reclamar asistencia médica, 
con vistas a la publicidad, pretex-
tando intoxicaciones. El Gobierno 
tiene el deber de defender la vida 
y hacienda de los ciudadanos, y las 
marcas industriales no pueden es* 
tar sujetas a ese procedimientos de 
descrédito. RepresenVn riqueza y 
trabajo, y ambas cosas merecen 
protección. Hay que acabar a todo 
trance con la forma de "sabota-
je" que se ha iniciado, porque de 
prosperar este ensayo la veremos 
extendida a todos los productos de 
i subsistencia. Lo que ahora se hace 
con las gaseosas y refrescos, se ha-
rá mañana con otros artículos, y 
por temor serán desechados todos 
los nacionales. Piénsese en la gra-
vedad que entraña el mal, y dis-
pónganse remedios heroicos. En es-
ta carta nos jugamos la vida de 
las industrias, que han alcanzado 
relativa pujanza por sí mismas, a 
despecho de los impuestos que las 
abruman, de la competencia extra 
ña y de la progresiva exigencia de 
los obreros que no ven que están 
matando la gallina de los huevos 
de oro. 
UNA CARCEL MODELO Y UN AL-
CALDE EJEMPLAR. 
En la mañana del pasado do-
mingo, el honorable Secretario de 
Gobernación, acompañado de otros 
importantes funcionarios, hubo de 
hacer una visita de carácter excep-
cional a la Cárcel de Guanabacoa, 
institución que venía siendo reite-
radamente señalada a la opinión 
pública como ejemplo de lo mucho 
que puede hacer en bien de la co-
lectividad un funcionario inteligen-
te, probo y enamorado de su ges-
tión. 
Decimos que la visita aludida fué 
de carácter excepcional, porque muy 
poCas veces se da entre nosotros el 
caso de que los gobernantes crean 
pertinente interesarse de un modo 
directo y personal en las activida-
des especiales de sus subalternos, 
hasta el punto de substraerse al 
ocio compensador de un día de des-
canso oficial. Por otra parte", el ob-
jeto laudatorio de la visita a que 
nos referimos, mediante la cual el 
Comandante Zayas Bazán se pro-
puso destacar, ante los Alcaides de 
veintitrés cárceles de la República, 
la labor realizada por el de Gua-
nabacoa, señor Baldomcro de Pau, 
resulta también consoladoramente 
excepcional en estos momentos en 
que las visitas oficiales suelen te-
ner más bien una intención fiscali-
zadora* fundada en un principio de 
demérito más que de ejemplaridad. 
Pero, al cabo, la circunstancia 
verdaderamente excepcional, en el 
fondo, de la peripecia que comen-
tamos es el temple de ese funcio-
nario que, sin recursos ni ayudas 
oficíales, sin el estímulo de un sa-
lario cuantioso—pues el suyo, se-
gún nuestras noticias, no asciende 
sino a la irrisoria suma de setenta 
y cinco pesos mensuales—, y lo que 
es más, desembolsando muy cuan-
tiosamente de su propio peculio, 
ha realizado en la Cárcel de Gua-
nabacoa una labor de adaptación, 
de fomento y de embellecimiento tan 
extraordinaria que ese estableci-
miento puede señalarse como "mo-
delo" oficiosamente, esto es, sin que 
el epíteto sea un elástico eufemis-
mo administrativo, como suele serlo 
en la mayoría de los casos. 
Todas las personas que visitaban 
la Cárcel de Guanabacoa se ha-
cían lenguas de la primorosa aten-
ción que en ella imperaba. Estos 
juicios se vieron confirmados el do-
mingo por autoridades expertas en 
la materia. No sólo reina allí el ma-
yor orden y la más rigurosa limpie-
za—condiciones elementales en es-
tablecimientos de esta índole— si-
no que se echan de ver servicios y 
comodidades y ornamentos debidos 
exclusivamente a las generosas y 
constantes iniciativas del señor Pau, 
sufragados, como dijimos, con sus 
propios recursos particulares y no-
blemente destinados a hacer más 
llevadera y más edificante la vida 
de los reclusos. 
Hizo bien el Secretario de Go-
bernación en destacar de modo tan 
honroso el ejemplo del señor Pau. 
Funcionarios así, funcionarios que 
ajustándose a la máxima sajona "mi 
deber es hacer más de lo que se 
espera de mí", lleven su dedicación 
y su diligencia a extremos de per-
sonal sacrificio, identificando el 
prestigio de su gestión con el pres-
tigio de sí mismos—tales servidores 
del Estado, decimos, son demasiado 
raros para que se descuide el seña-
larlos encomiásticamente cuando al-
guna vez se les descubre-
D E D I A E N D I A 
Las centenarias de San José 
Ciento treinta años, la una; cien-
to doce, la otra; ciento ocho, la 
más jovencita. . . 
Tales son las edades de las tres 
negras que, encontradas en estado 
lamentable por lo intrincado de un 
monte de San José de los Ramos, 
fueron traídas a la Habana para 
su ingreso en el Asilo de ancianos 
desamparados. Y cátate, como ad-
vierte con mucha razón Robreño, 
que no debe creerse mucho en este 
dato porque las mujeres nunca con-
fiesan la edad que tienen. 
j Ciento ocho años, la más chi-
ca! . . . Es decir qiue cuando el DIA 
RIO 'DE LA MARINA comenzó a 
publicarse, ya esta niña andaba 
por los floridos quince abriles y 
la mayor había dejado bastante 
atrás la funesta edad de los amar-
gos desengaños, que probablemente 
a ella no le hatbría traído muchos, 
pues la infeliz era esclava y los es-
clavos, indudablemente, no tendrían 
que esperar tanto para desengañar-
se. 
Para el compañero que redacta 
la Sección "A través de 93 años", 
el comentado suceso ha tenido que 
constituir una buena advertencia y 
al mismo tiempo ha debido servir-
le de motivo de esperanza. En ade-
lante, es fácil qiue no siga critican-
do tan duramente como hasta aho-
ra a los innumerables poetastros 
que infestaban nuestras páginas con 
sus producciones en la primera mi-
tad del pasado siglo; comprende-
rá que nos expone a que se nos 
presenten dos caballeros, pidiéndo-
nos una satisfacción o una repara-
ción a nombre de "E l pastor del 
Yumurí", que gscrlbió un soneto el 
año 1832 y salimos ahora diciéndo-
le que no es tal soneto, sino un 
disparate rimado; tampoco, por la 
misma razón, creemos qiue se siga 
metiendo con las autoridades de la 
época o con las señoritas que can-
taban los coros en honor de Fernan-
do V I I en la Academia Filarmónica 
del Diorama. Esto aparte, nuestro 
compañero, que siempre nos ha ma-
nifestado sus temores de no poder 
cumpllr lo que estima su compro-
miso con la Dirección, (hojear, nú-
mero a número, los noventa y tres 
años que hoy tiene la colección), 
concebirá alguna esperanza, al sa-
ber que, cuando el DIARIO empezó 
a publicarse, ya la más vieja de 
las centenarias de San José de los 
Ramos, tenía la edad qué él tiene 
hoy, es decir un año menos, que to-
tal no va a ninguna parte, ni es 
cosa de sacarlo a relucir, pues sig-
nifica menos del discutido impues-
to del uno y medio poT ciento. 
Por lo que se ha podido sacar 
en limpio de las tres destartaladas 
memorias, las tres infelices viejas 
eran esclavas de un ricacho apelli-
dado Zuhieta; pero no saben dar 
otros datos, ni siquiera el muy va-
lioso de su primer nombre, que aca-
so figure en nuestra colección en 
aquellos avisos qiue entonces publi-
caban todos los periódicos, de due-
ños de esclavos que ofrecían re-
compensa por la captura de los que 
'se les habían fugado. Pocos otros 
detalles pueden obtenerse, además, 
por la circoinstancia de que hablan 
un dialecto africano que ya nadie 
conoce en Cuba, aunque de otra 
cosa intenten darse pisto algunos 
señores ñáñigos que qiuieren epa-
tarnos con sus jergas. 
Se alimentaban —ha podido sa-
berse— de hierbas y raices. . . ¿Se-
¡rá que en los montes de San José 
I de los Ramos existe la fuente , de 
la vida que buscara el célebre Ade-
lantado por tierras de la Florida o 
que en ellos se da la hierba con 
que puede cubrirse de. ridiculo al 
señor Voronoff? O acaso sea, sim-
plemente—-llegamos a pensar—que, 
como dice Tartarín, el secreto de la 
longevidad descansa en el sistema 
vegetariano. 
Más eL caso es que este otro es-
timable compañero —tan orondo 
desde que el otro día nuestro Di-
rector le escribió una postal desde 
Tarascón— cuando fuimos a feli-
citarle por esta prueba viviente de 
su atrevida teoría vegetariana, nos 
dijo: 
"Confieso que son tres pruebas 
elocuentísimas de la bondad de mi 
sistema, pero confieso también, a 
fuer de hombre veraz, que conocí 
jno hace muchos años otra negra, al 
lado de la cual estas tres centena-
rias de San José, resultan unas chi-
quillas . sin fundamento. Aquella 
tenía, segúri los cálculos de una 
hijita suya de casi un siglo, ciento 
cuarenta y siete años (Años, 147). 
Y cuando le pregunté sobre su sis-
tema de alimentación, me habló de 
la carne de puerco, de los pollos y 
sobre todo de las guineas que había 
comido en su tierra (ella era de 
Guinea) con un entusiasmo que me 
entristeció en mi carácter de vege-
tariano convencido..." 
¡Cualquiera sabe, realmente, cual 
es el método más seguro para lle-
gar a viejo! 
L A C U E S T I O N D E M O S S U Í 
PETROLEO E IMPERL4LISMO 
(Especial para el DIARIO DE LA >LUIIXA) 
F O M E N T O D E L A M A R I N A M E R C A N T E 
(Para el DIAKIO DE LA MARINA) 
Después de un estudio laborioso, 
en que han intervenido desde la L i -
ga Marítima al Consejo de Estado, 
pasando por todos los Centros bu-
rocráticos que tienen relacjión con 
las cosas del mar, el Directorio ha 
dictado un decreto de importancia 
grande para nuestra marina mer-
cante. 
ILo fundamental de esta disposi-
ción es la concesión de primas a 
la navegación y a la construcción 
naval. No se trata de un auxilio 
nuevo en este país; la ley de Co-
municaciones marítimas de 14 de 
Junio de 1909, que señaló el co-
mienzo de una nueva etapa en la 
política marítima nacional, conce-
dió primas de ese carácter, que 
pemeibieron navieros y constructo-
res hasta la época de la guerra eu-
ropea, en que todo auxilio del Es-
tado resultó innecesario, siendo 
estímulo más que suficiente para la 
navegación y la construcción naval 
los altísimos fletes que entonces re-
gían. A aquellos años de copio-
sas ganancias sucedieron días de 
crisis intensa. Es sabido que en 
todo el mundo sufre el comercio 
marítimo un malestar profundp por 
consecuencia del desequilibrio que 
todavía existe en los negocios inter-
nacionales. La Marina mercante es-
pañola padece los efectos y reper-
cusiones de ese malestar general y 
desde hace años venía aspirando al 
restablecimiento de los auxilios sus-
pendidos durante la guerra. 
Las dificultades financieras ha-
bían refrenado los propósitos de los 
gobiernos, que. en general, eran fa-
vorables a la prestación de esos 
auxilios. Cuando en 1909 se dis-
cutió en el Parlamento, en toda su 
El DIARIO DE LA MARINA une 
su felicitación más efusiva a las 
muchas que por tan insólito con-
cepto ha recibido el señor Pau, y al 
hacer votos porque su ejemplo cun-
da entre los demás Alcaides de la 
República, estima que debe el Go-
bierno premiar de alguna manera 
los generosos servicios del merití-
simo funcionario. No basta para 
enderezar la Administración públi-
ca, con que se destituya a un al-
caide por franchachelas de media-
noche y se reprenda a otro por im-
pertinentes efusiones sentimentales; 
se ha de poner atención también en 
la conducta que está por encima de 
lo mediocre, y, para subrayar y 
hacer más fecundo su ejemplo, con-
viene honrarla con algo más que 
una visita oficial y unos discursos 
de encomio. 
amplitud el tema Oc ía marina mer-
cantil y del poder naval de Espa-
ña, hubo fuerte oposición al plan 
gubernamental por parte de muchos 
que no veían en él más que una 
nueva manera de favorecer intere-
ses poderosos. Aquella discusión, 
sin embargo, sirvió para hacer me-
ditarla multitud de gentes indepen-
dientes sobre la perentoria nece-
sidad en que se halla España, país 
peninsular e isleño, y por tanto 
esencialmente marítimo, de tener 
una política naval y mantenerla 
perseverantemente, con el interés 
vivo y fervoroso que corresponde 
a una de las más grandes exigen-
cias de s-u conservación y de su 
desarrollo vital. Se puere decir que, 
ajunque débil, hay desde entonces 
en nuestro país una corriente de 
opinión encauzada en ese sentido 
y que estimula y fomenta cuanto 
tiende ai desarrollo de la marina 
y de las industrias marítimas. 
Eli Directorio, apenas empezada 
su labor gubernamental, se inte-
resó por la situación de la marina 
mercante y, por lo pronto, resol-
vió favorablemente una vieja cues-
tión que pendía como una grave 
amenaza sobre las empresas navie-
ras: la liquidación de unas derra-
mas hechas durante la guerra por 
efecto del régimen de fletes reduci-
dos. Imposibilitadas las empresas, 
a causa de la crisis, de efectuar 
dicha liquidación, pero siendo ur-
gente la necesidad del cobro para 
las llamadas a percibir el importa 
de las derramas, se adoptó la so-
lución de estal lecer un gravamen 
transitorio sobre el tráfico marui 
mq,. pero a cargo fie los buques, 
no del tráfico mismo, y con cuyo 
producto se van liquidando los cré-
ditos de que se trata. 
l as demandas de restablecimien-
to de 'as pnmab motivaron, como 
he dicho, una amplia información, 
y al cabo han sido acogidas en el 
decreto ley de 20 de Agosto último, 
a que me he referido. Esta dispo-
sición comienza regulando la nacio-
nalización de los buques extranje-
ros, la cual continuará sujeta al 
pago de los derechos arancelarics, 
que rijan al efectuarse el abande-
ramiento ; poro esos derechos su-
frirán un recargo de 5 por 100 pa-
ra los buques de menos de dos años; 
de 15 para los de más de dos y 
menos de cinco; de 30 para los de 
más de cinco y menos de ocho y de 
50 para los de más de ocho y me-
nos de diez. Los buques nuevos 
adquiridos directamente del cons-
tructor satisfarán los derechos sin 
recargo. 
Para la fijación de las primas a 
la navegación se publica una tabla 
de coeficientes que aumentan con-
forme crece el tonelaje de carga y 
disminuye conforme crece ^ milla-
Je. Pero estos coeficientes son ade-
más objeto de bonificaciones, se-
gún diversas circunstancias, a sa-
ber: por construcción íntegra na-
cional de casco y motor, en un 40 
por 100; por construcción nacio-
nal del casco sólo en un 20; por 
tráfico exterior de España, en un 
25; por tráfico exterior eventual, 
en un 15; por reciente construc-
El artículo 5 del Tratado de Lau-
sana de 19 23, estipulaba que si 
Turquía y la Gran Bretaña, dentro 
de un predeterminado lapso de 
tiempo, no llegaban a una solución 
acorde en lo concerniente a la f i -
jación de fronteias entro Turquía y 
el Reino del Irak, los discrepantes 
someterían el litigio al conocimien-
to del Consejo de la Sociedad de 
Naciones. Transcurrido el plazo pre-
visto sin que los contrincantes des-
enlazasen en un acuerdo, el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, inter-
vino en la diferencia, facultado por 
Turquía y Gran Bretaña para trazar 
la disputada frontera. Para mejor 
determinar acordó el Consejo el 
nombramiento de una Comisión t r i -
partita, integrada por Téleki, ex. 
presidente del Consejo en Hungría, 
Wirsen, Ministro de Suecia en Ru-
mania, y el Coronel del ejército 
belga, Paulis. Dicha Comisión, des-
pués de un concienzudo trabajo 
realizado sobre el terreno litigioso, 
acaba de redactar sus conclusiones, 
que sometió al conocimiento del 
Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes y de las cuales lo más des-
tacante puede sintetizarse así: man-
tener la proindivisión de los terri-
torios litigiosos y someterlos al 
mandato efectivo de la Sociedad de 
Naciones durante un período de 25 
anos. 
Como se vé, la comisión triparti-
ta, adoptó una "media solutio" que 
más soslaya y aplaza el problema 
que lo resuelve. Si se tratase de 
un mero pleito fronterizo no val-
dría la pena de consagrarle espe-
cial atención; pero hay aquí algo 
más que la explicable discrepancia 
entre contiguos, tanto, que el pro-
blema de Mossul es como el símbo-
lo de una cuestión más amplia y 
más trascendente: la estabilidad 
del dilatado Imperio británico y el 
triunfo alcanzado por los imperla-
listas del petróleo, combustible es 
originariamente en esta hu* 
mania e Inglaterra; ambas . ^ 
can sistemas distintos ntl pr«cti. 
fondo persiguen la ¿ ¿ T 5 e' 
dad: asegurar su supremlN-
bie tierras otomanas, Q„pacíil ti 
sentan, para Inglaterra pi reífe 
do tránsito para la India-
plican, a los ojos de la 'ai tift-
pangermanista de la urp^i, ^ i i 
realización de un sueño f S ' ! 
dominar, sin discontinuidad lo60; 
Hamburgo al Golfo Persic ^ 
ambas Potencias Asia Meno Pari 
titula la antesala del mu ' i ' ^ i -
tlco. 11(10 aíi¿. 
Alemania practicó en -r 
una política sagaz y 
aparentemente, se distancia^1155 
tante do ,1a táctica obserVan bai 
las Potencias europeas fr^m ^ 
Sublime Puerta. Desde que I ? ia ̂  
se inicia el descenso de Bk 85(1 
coincidiendo tal ocaso con e l W ^ ' 
bramiento de Guillermo de 
zollern, apóstol de la dtnn^ ec-
Weltpolitk", Alemanfa se ^ 
ta a los ojos de Satambul coíf' 
amiga y aliada; no solicita tern. 
vios, ni demanda el ejercicio 
una política Internacional ( 
unop!a 
te último que no solo alimenta los' tan ,previsora, asistía impa 
motores de explosión, sino que da 
vida e imprime rumbos a las más 
enconadas dificultades diplomáti-
cas. Esto aparte la adjudicación 
definitiva del tan codiciado Vila-
yeto árabe pone al desnudo la po-
lítica, bien poco edificante, lleva-
da a cabo por los vencedores en el 
próximo oriente. Por las razones 
expuestas es Mossul como un eje 
sobre el cual gravita la discutible 
estabilidad del viejo continente. Que 
no existe exageración en las apré-
elaciones que anteceden lo compro-
bará el lector si se toma la mo-
lestia de consultar las líneas que 
subsiguen.. . Y va de cuento. 
da. Trae un propósito firme ?a" 
llzar una determinada poiíti¿a efa-
rroviaria, que a parte servir i 
preocupaciones estratégicas del n 
gbrmanismu, ponía en manos db i 
concesionarios las abundantes * 
quezas naturales, enclavadas en i 
trazado del ferrocarril de Ba 
que había de unir Constanti 
con Koweit, en el Golfo Pergi, 
El 'plan ferroviario alemán s' 
adaptaba admirablemente a las ¿1 
pensiones panislamicas de Abd Hu 
Hamid, el Sultán Rojo, ya ' q! 
Constantinopla se convertía en m 
to convergente de una inmensa rci 
ferroviaria, que había de serviría 
ra dar mayor fuerza coherente a 
la propaganda panislamica. 
¿Cómo Albión, ordinariament? 
a impasible al 
progreso del pangermanismo en el 
próximo oriente, progreso que ̂  
definitiva de tal modo había de 
afectar a la estabilidad del Iffipe. 
rio británico? Distintas causas es-
plican esa actitud marginal;- aníj 
todo, Inglaterra no conoció un crl 
terio continuo en lo que respecta a 
su política otomana. Dos concep-
ciones han luchado en Albión, que 
encarnaron "William Pitt y Fox, 
pe'ctivamente; el 'primero acérrimo 
partidario del restablecimiento tur-
co frente a una Rusia imperialista; 
el segundo propenso a hei manar las 
fuerzas británicas con las, eslavas, 
para terminar con Turquía y pr̂  
La historia creada^en torno a. porcionar un éxito definitivo a la 
los yacimientos petrolíferos de Mo-
ssul, es particularmente compleja; 
no se trata solamente dé la rivali-
dad entre trusts petrolíferos, que 
se repite una vez más. Variando tan 
solo el lugar donde la1 lucha se 
desarrolla. Otro factor concurre que 
complica apreciablemente el proble-
ma: nos referimos a la situación de 
los campos petrolíferos cuya pose-
sión se disputan dos pueblos. En 
realidad, más que de una adquisi-
ción petrolífera, se trata de' con-
quistar una posición dominante en 
Asia Menor. Dos potencias rivalizan 
ción de menos de cuatro años, en 
un 10; de cuatro a menos de ocho, 
en un 5; por velocidad de 12 a 15 
nudos, en un 5; de 15 a 18, en 
un 10; de 18 en adelante, en un 15. 
A partir del sexto, año. de vigen-
cia del decreto ley—sólo regirá du-
rante diez años—los coeficientes se 
aplicarán a los buques que enton-
ces tengan ocho o más años con 
descuentos de 5 a 50 por 100, se-
gún la edad. Los de más de trein-
ta y seis años no percibirán prima 
alguna después de cinco años de 
vigencia de las primas. 
Este auxilio no es ilimitado. El 
decreto marca el límite de 10 mi-
llones de pesetas anuales. Cuando 
las sumas devengadas excedan de 
esa cifra se procederá a un pro-
rrateo. Este precepto puede ser un 
Inconveniente para el buen éxito; 
se comprende bien que, si las pri-
mas han de servir de estímulo, de-
ben ser ciertas y conocidas. Pero 
ya el preámbulo dice que el estado 
económico del país impone al Go-
bierno limitaciones Ineludibles. 
Además de las primas a la nave-
gación, se restablecen también las 
correspondientes a la construcción 
naval, serán de 118 pesetas por 
cada tonelada de arqueo total en 
las embarcaciones de madera sin 
motor propio; 130. si lleva motor 
auxiliar y 144, si lleva motor pro-
pio. En las embarcaciones de casco 
de hierro y acero y construcción 
mixta para navegar sin motor pro-
pio, la prima será de 176 pesetas 
por toneladas; con motor auxiliar, 
200; motor propio 235, si son bu-
ques de carga; 398, si son de carga 
y pasaje y 407, si son de pasaje. 
Esta prima tendrá una bonificación 
de 10 por 100 por millas de velo-
cidad que exceda de 16 
cristiandad. Esa discrepancia, ori. 
ginariamente encamada en los po-
líticos ingleses mencionados, H 
prolongó a lo largo del siglo XIX; 
unas veces es Gladstone—libera!-
qulen desde el Parlamento, con ve-
hemencia, denuncia ante el mundo 
las matanzas colectivas realizadas 
en Armenia por orden del Sultáa 
Rojo; otras es Lord Beaconsfield— 
conservador — el que durante el 
Congreso de Bérlín consigue redu-
cir a la nada la . victoria .alcanzada 
sobre Turquía por Rusia, durante 
la guerra de 1877. Así es Ingla-
terra turcófila e rusófila, según 
manden los conservadores o Jos IL 
berales, A ello se debe et pe la 
política británica en oriente p-
ximo, constituya una verdadera ca-
dena de contradicciones. 
Tal política alterna y por ende 
paralizante, la encontramos refle-
jada en el orden doctrinal. Ricatdo 
Cobden escribe en 1856 un folleto 
titulado "Russia by Manchester Ma-
nufacturer", defendiendo la politi-
ca rusófila de Fox. David Urquhart, 
publica en 1833 su "Portfolio" en 
defensa de Turquía independiente y 
vigorizada por la aportación since-
ra d*» occidente. Así vive Albión 
esa política pendular que unas ve-
ces la aproxima a Petersburgo ! 
otras a Stambul. 
Otra causa restaba posibilidades 
ejecutorias a la acción británica 
en oriente: las exigencias del Ini-
perlo británico. En un principi0. 
Inglaterra pensó en Ja realizftcifli 
de una política feiroviaria en Asia 
Menor; a tal fin-responden los p^ 
r»s de Francis Chesney—ISS» ? 
W. Andrew—1851.—Pero más tar-
de se pensó en la construcción (lel 
canal de Suez, ruta específica 
ponía en comunicación directa a In-
glaterra con el misterioso pueDio 
hindú; el macizo de Asia Menor, 
vía terrestre más costosa y ™m 
rápida, fué abandonado. Asi. « 
^anto la escuadra inglesa cuicla,a 
el nuevo camino que conducía a _ 
India, Alemania, silenciosamente,^ 
instalaba en Asia Menor, VéaserP 
tanto, eJ por qué de la .pasivuiau 
inglesa. , 
Apenas estalló la guerra de 
1918. Albión se dió cuenta, taram-
rafente, del error padecido, Tuiy * 
sospechosamente neutral en ios 
mlenzos de la guerra, se sumó bien 
pronto—desenlace tan pron ostica-
ble como el de Italia y que nosotros 
vaticinamos entonces—a la c ^ 
«*« yiu-o ĴUV-OUO, uo xw. d - los Imperios ceitrales. •y' vej 
Los buques construidos con e lKreó un nuevo frente es . ta-
auxilio de primas no podrán ser 
vendidos al extranjero durante los 
dos primeros años de vida. En 
circunstancias normales podrá auto-
rizarse la enagenación, mediante 
devolución de un porcentaje de las 
primas recibidas, en relación con 
los años de vida. 
No podrá exceder de 8 millones 
de pesetas el importe de las pri-
mas otorgadas a la construcción na-
val y se procederá también al pro-
rrateo si la suma devengada exce-
diese de esc importe. 
JEn fin la cuantía de las primas 
será revisada cada dos años y en 
ello entenderá una comisión téc-
nica. 
Tal es lo esencial del decreto. 
Son en total 19 millones los que van 
a dedicarse al auxilio y fomento de 
la marina mercante. Es preciso te-
ner en cuenta q.ue el Estado tiene 
subvencionados los principales ser-
vicios marítimos nacionales, parti-
cularmente los do la Trasatlántica 
Española, para la cual se consignan 
23 millones. 
Qué resultados pueden esperarse 
de este esfuerzo del Estado? Qué 
perspectivas presenta, en el estado 
actual del comercio marítimo, el 
desarrollo de nuestra marina? He 
aquí lo que trataré de examinar en 
otro trabajo. 
L . Víctor PARET 
MADRID, Agosto, 19 25. 
amenazaba a Inglaterra _ en su 
lón de Aquiles: la India. Ai" jj 
que sabe deducir lamente " 
realidad, sacó provecho de ^ ^ 
lección que cruelmente 16 la3 
la experiencia. Apenas Wf*™ 
hostilidades, intentó sefn™:noSse 
mino determinado. ¿Qué caminos 
le ofrecían? ' lo Rn-
Los siguientes: Pactar con V ^ . 
sia zarista y 'PaQeSiaya^^minado 
dose los despajos del aenu ^ 
Lomme malade; tender ger. 
a Turquía, disuadiéndola üe j> ^ 
manofilia; apoyar, ^^^constaa ' 
rra santa predicada fe1saneanisiai]iiS' 
tinopla en nombre del. paüoDoni< 
mo, el movimiento afa°f' ¿i*, ^ 
do Bagdad a ConstantinoP aI1 
Irack a Turquía. Ya veremos se 
próximo artículo de que isié, 
decidió Inglaterra- Per° feStaS * 
ramos dar por terminadas « a] 0 
neas sin advertir al 
que estimamos necesario. a ^jr-C* 
que aparentemente nos -Y^ossu]. 
do la cuestión Petr0 era „ realia8í: 
tema de este artículo, enr ^ 
mediante estos anteceden^ 
aproximamos a su exacto ^ 
miento. Para llegar a tal 1 ducCión: deduce 
ctar 
de i r de deducción en 
Solo así es dable P r f f^kas 
de luz sobre esas t̂rii'áei pr** 
preocupantes cuestiones 
ximo oriente. 
Camilo Barcia Trelles 
de Derecho Internacional en 
versidad de Valladolid. 
pr of<*01 
l a ^ 1 ' 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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S E R I E E N T R E L O S Í E i S U N I V E R S I D A D Y 
E N U N S O L O 
A C T O G A N A N 
4 x 2 L O S D E 
" F I L A D E L F I A ' 
Los "Cardenales", d e s p u é s de ga-
narle cuatro juegos a l Pitts-
burgh, fueron derrotados por 
los "Phil l ies". 
ST. LOUIS, septiembre 15.. (Asso-
ciated Press)".—Después de ganar cua-
tro juegos consecutivos a los líders 
de la Liga, los Cardenales del San 
Luis fueron derrotados, por los Pri-
mes 4 a 2, en el, primea juego de la 
serie. James .Bottomley, primera ba-
se de los Cardenales, dió.su 21o. jon-
rón de la temporada ,a Jas cercas del 
right field en ej segundo, inning, sin 
hombres en basps.. . , . . 
Score: 
FZZIADSXIFXA 
V. C. H . O. A E 
Aquí tenemos al célebre team francés de tennis de la "Davls Cnp", el que después del vencimiento de los teams de veinticinco naciones llegó a competir en los finales con los ame-
ricanos guardadores del simbólico trofeo. De izquierda a derecha se encuentran: J . S . Lacoste, F . Jean Borotra, Capitán Max Decugis y J . Brugnon. (Foto ITewsreel). 
Esta tarde l legarán los Cuban S tara de Tinti Molina por el Arse nal y algunas de sus estrellas vie-
ne n enfermas, aunque no de cuidado 
L A L I G A G E N E R A L S E R E U N E E S T A S E M A N A 
que figurarán en el Almendares, Santa Clara y Habana lo que les 
0 L 1 V A R I T O S J U G A R A E N E L A L M E N D A R E S Y L O S P L A Y E R S A M E R I C A N O S L U N D Y Y L L O Y D A D E M A S L O S 
G R A Y A Y U D 0 ? I T C H E R S F A R R E L L Y G R I E R D E L A S G R A N D E S L I G A S D E C O L O R 
A G A N A R A L 
" F I L A " C O N 
S U T R A B A J O 
Ese serpentinero contuvo a los 
White'Sox en cinco hits aisla-
dos, permitiendo nada m á s 
que dos carreras. 
FILADELFIA, septiembre 15. (As-
sociated Presa.—El Filadelfia gun>> 
hoy el primer juego al Chicago por 
un score de 4 a 2. E l pitchin'g de 
Grav ayudó a contener a los "VVhite 
Sox en cinco hits, superando a Faber. 
En los últimos 5 innings los visitan-
se fueron retirando por su orden 
% sin que un hombre pudiese llegar a 
PMmera. 
C H I C A G O 
V. 0. H. O. A. E , 
Moslil, cf 4 
^'is. ss . . . . 2 
Hopper, rf , 4 
Sheeley, Ib . . . 3 
I,alk. lf . . . . . ! 4 
Barret, 2b. . „, . . 4 
Ka-mm, 3b. . ,• . - ! 4 
Schalk, c . . . . . ' 2 
Crouse, x . . . . . * ^ 













serán Lloyd, el veterano y excelente 
jugador, quien defenderá la segun-
da almohadilla, Lundy, short stop, 
y dos pitchers; Grier, zurdo y F a -
rrell, derecho, ambos pertenecientes 
a los Bacharach Giahts. De estos 
lanzadores le han hablado muy bien 
al manager almendarista y de un 
Totale 31 2 5 21 10 1 
^ontinúa en la página veintiuno) 
Se despeja la incógnita beisbole-
ra. Según transcurren los días, se 
conocen nuevos y muy importantes 
detalles de la que será gran con-
tienda nacional. L a Liga General 
de Base Ball se reunirá dentro de 
pocos días, a fin de hacer la con-
vocatoria, y de esta manera se lle-
narán los primeros requisitos de 
carácter legal, sobre los cuales no momento a otro serán firmados, 
se puede pasar, y de los que no se 
puede prescindir. 
E l Dr. López del Vale, preoti-
giosa figura en el campo deportivo, 
que preside'la Liga, reunirá a los 
miembros todos de la misma a fi-
nes de esta semana, o a más tar-
dar, en los primeros días de la en. 
trante. 
O L I V A R I T O S E1V E L ALMENDA-
R E S 
E l joven y notable player José 
Olivares, que en diferentes club» 
amateurs ha figurado siempre cou 
gran éxito, y que en Norte Améri-
ca se ha distinguido mucho en este 
verano, jugará en el team almen-
darista. Así nos lo ha dicho Alfre-
do Cabrera, pues el simpático pía. 
yer, en vista de que Mérito Acosta 
no formará parte del Campeonato 
próximo, no tiene otro compromiso 
que con el club azul. 
L U N D Y , L L O Y D , G R I E R , F A -
R R E L L 
Los cuatro jugadores americanos 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R E N 
L A S G R A N D E S L I G A S 
ESTADO DE LOS CLIJUS 
ZiX&A ¿JCBSXCA.KA 
LOS CUBAN STARS D E MOLINA 
Ayer recibió el señor Abel L i . 
nares un cablegrama fechado en 
Birminghan, y firmado por "Tinti" 
Molina, en el cual le anuncia ésto 
su llegada y la de los pláyers de 
los Cuban Stars, team que tomó 
participación en el Campeonato Na-
cional de color de los Estados Uni-
dos. Los Cubanos, por causas aje. 
ñas a su voluntad, no pudieron ter-
minar la contienda, pero casi todos 
se encuentran eu muy l /enas condi. 
cienes físicas. No quiere esto de-
cir que algunos no ^egresan enfer-
mos, pero ninguno de cuidado. 
De este grupo de players toma-
rán los clubs Cuba, Almendares. 
haga falta. Con los de la novena 
de Pompez, y los que juegan en di-
ferentes ligas del base ball orga. 
nizado, asr como otros que figuran! 
en clubs independientes, habrá elj 
suficiente número de jugadores cu-
banos de primera clase. 
Mañana, pues, por la tarde, vía 
Key West, estarán entre nosotros 
los jugadores del team cubano que 
figuró en la Liga Nacional de co-
lor de los Estados Unidos. 
Se nombran los que regresan, Ar-
mas, Funes, Justo Domínguez, Da-
vid Gómez, Raúl Alvarez, Eufemio 
Abren, Pepín Pérez, Sierra, Cuco 
Alfonso, Arango, Dreke y Mental, 
vo. Ekelson se halla en la Habana 
desde hace varios días, habiendo te-
nido que regresar antes de tiempo 
por hallarse enfermo de cuidado. 
Los Cuban Stars quedaron en 
quinto lugar en la Liga de color. 
Discuten el trapo en este circuito, 
los clubs San Luis y Kansas City 
E l primero se encuentra en el pri-
mer "lugar en la segunda serie, y 
el segundo ganó la primera. 
W A S H I N T O N 
L E G A N O A L 
D E T R O I T E L 
P R I M E R O 5 x 3 
Casi fueron decisivos los bat l í o s 
cuadrangulares dados en el ter-
cer acto por Zachary y Goose 
Goslin. 
WASHINGTON, septiembre 15.— 
(Associated Press) .—Los jonrones d 
Tom yachary y Goslin en el tercer 
inning, contribuyeron en gran medi 
da a la victoria del Washington so-
bre el Detroit, 5 a 3, en el primer 
juego de la serie final de la tempora-
da entre' ambos clubs. Además de 
su jonrón, Goslin, que había vuelto 
al juego después de la suspensión 
dictada el domingo pasado por el ma-
nager Harris, realizó siete outs en el 
left field. 
DETROIT 
V. C. H. O. A E 
fUadelfia 
-klj 
«oston Chicago (iluvi'a). 
Nrl̂  -i113, 4' san 
B r ^ o r k 4: Cincinnati 1. 
Ba°?^yi},.?ittsburg (lluvia), 
Chicago 2; Filadelfia 4. 
San Luis 2; Boston 1. 
New York Cleveland (lluvia), 




u I O 
L O S F A V O R I T O S , C O N L A E X C E P C I O N 
D E D O S D E E L L O S , S I G U E N G A N A N D O 
T E R R E N O E N L A C O N T I E N D A N A C I O N A L 
E n los courts del West Side Tennis Club f u é derrotado Brugnon por 
George M . Lott, J r . , pero Borotra derrotó a E d w a r d T . Hern-
don, perdiendo un solo set .—Ganaron Lacoste y Tilden. 
F O R E S T H I L L S , septiembre 15. |lograse cansar a su rival, ganan-
(Associated Press) .—Con dos ex«|do el set final sin gran dificultad. | 
capciones, los candidatos favoritos 1 E l score fué 8-6, 4-6, 6-4, ^-6, 6-2. | 
del público, tanto americanos co- René Lacoste ganó por margen i 
mo extranjeros, siguen avanzando decisivo derrotando a Francis T . 
Sand ss 5 0 0 3 2 0 
Leach cf. . . . . . . 5 1 1 3 0 0 
Mokan If. . . . . . . . 2- 0 .0 3. 0 0 
Williams rf. . . . , 2 1 1 1 0 0 
Harper rf. If. . . . 4 1 í 2 0 0 
Hawks Ib 3 0 0 9. 0 0 
Huber 3b. . . . . . . 4 'l 3 0 5 0 
Friberg 2b. . 2 0 0 2 3 0 
Wrightstone Sfb.' .'. l ' O 1 1 0 0 
Wilson c. . . . . . . 4 ' 0 1 3 0 0 
Carlson p. . . . . . . 4 0 0 0 1 0 
Totales 36 '4 ' 9 27 11 0 
ST. LOUIS 
V. C. H . O. A E 
Blades If o 
Muelelr cf 4 
Hornsby 2b. . . 4 
Bottomíey Ib. . . . . 4 
Hafey rf 3 
Bell 3b 4 
Warwick c. 3 
Thevenow ss. . . . . 4 
Haines p 3 
Smith x. . . . . . . 1 
0 1 3 
0 0 3 
0 0 0 







Totales . . . . . . 3 5 2 8 27 
x batteó por Haines en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Como trofeo ofrece el insumergi- T 3 T ^ T 7 ' \ T 1 7 T ThTT T^i 




000 000 310— 4 
010 010 000— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Huber 2; Hafey. 
Home runs: Bottomley. 
Sacrifices: Hafey. 
Double plays: Hafey a Bottoinley. 
Quedados en bases: Filadelfia 7; St. 
Louis 9. 
Bases por bolas: de Carlson 2; de 
Haines 2. 
Struck out: de Carlson 3; de Hai-
nes 5. 
Umpires: Rigler, Hart y Sweeney. 
Tiempo: 1:33. 
Haney 3b 3 
Orourke 2b. . . . . 3 
Wingo If.' . . . . V . . 3 
Fothergill cf. . . . . 4 
Blue Ib 4 
Tavenr ss 3 
Bassler c 1 
Woodall c 1 
Dauss p 2 
Doylc p 0 
Rigney x 1 
Jones xx 0 
Cobb xxx 1 
Neun xxxx. . . . . 1 
0 0 
1 1 
0 0 0 0 
Black Bill hoy en el 
Velódromo 
6 24 Totales 31 
x bateó por Daus en el 7o. 
xx corrió por Bassler en el 7o. 
xxx bateó por Tavener en el 9o. 
xxxx bateó por Doyle en el 9o. WASKINOTON 
V. C. H . O A. E 
Wtta. 









hacia el campeonato nacional, de 
tennis. E n ios céspedes del West 
Side Tenis Club, Alfred H . Cha-
pín, J r . , eliminó al doctor George 
King. por 7-5 6-1 3-6, 6-3 y Geor-
ge M. Lott, J r . , derrotó a la es-
trella francesa de la Copa Davis, 
Hunter, 
12111|12 
71 9| | 8112 
5[ 9|11| | l l 
81 7|101 8| 
7|11| 6112111 
8| 6| 4) 8t 7 








13 79| 568 





















1 l í g l l O ^ 6V7 ¡"Jacques Brugnon, por 1-6, 6-2, 6-3 
71 |10|11112|11112117i80| 588 
9 81 I 91131111 81161741 540 9 8 . | 
9 . 7|10| | 9|11|12113|71| 522 
8 7] 9|131 ill|12lll|711 514 
4 8i l l | l l | 8i 110¡13165| 467 
,7 81101. 6| .61 91. 1131591 431 
*l.5| 31 41 91 Ój 9| |401 292 
1481561631651671741781971 | 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA R O Y 
K U G A NA CION áX. U O A ABCEHJCAJTA. 
- e-w^York en pj^^^^^j; Cleveland en New York (2) Hr^'r. e  Cincinnati 
crooklyn en Pittsburgh (2) 
Boston en Chicago 
Filadelfia en San Luis 
Detroit en Washigton 
Chicago en Filadelfia (2) 
• San Luis en Boston (2) 
Los cinco primeros bateadores de las Grandes Ligas 
N-ACIOKAIi 
J . V. C. H Ave 
gP^sby, g. L . . ' 130 475 121 185 3^ ! 85 
i7 214 3/6 
>2 171 3̂ 7 
I i l Q A A M E B I C A N A 
C. K Ave 
Speaker, cíe . 
Cobb, Det . . . 
Heilmann, Det 
139 566 135 199 352 I Simmons, Fila 
134 553 120 195 352ÍPaschal, N. Y. 
y 6-2. . 
E l campeón actual, William T . 
Tilden, se vió obligado ; a jugar de 
L A L L U V I A I M P I D I O A L 
P I T T S B U R G H G A N A R L E UN 
J U E G O A L O S D 0 D G E R S 
Rice cf 
S. Harris 2b. . . 
Goslin If 
.Tudge Ib 





P I T T S B U R G H , septiembre 15. 
^Associated P r e s s ) . — L a lluvia 
sesperadamente, perdiendo ün set ¡costó a los Piratas perder la opor-
a manos de Lucien E . -WUliams, ^unidad aproximarse a la "cer-
aunqüe, no obstante, se abrió paso tidumbre matemática" de alcanzar 
hacia el tercer round ganando eliel pennat de la Liga Nacional, 
match por 6-2, 7-5, 3-6 y 6-1. ¡cuando terminó las hostilidades 1 
Billy Johnston discutió una re-|C0I1 el Brooklyn en el tercer in-¡ 
ñida batalla con León de Turen-!ning del jueg& de en el cuali 
ne, de Portland. Ore. , ganando jlos üders de la Liga llevaban una i 
Totales 39 5 7 27 5 
por 6-0, 6-4 y 10-S, 
E l prodigioso francés J^an Bo-
rotra, que tan brillante labor ha' 
ventaja de 6 a 0 
Los Robins estaban al bate en 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . .020 000 010;— 3 
Washington . . 022 000 Olx— 5 
SUMARIO: 
Two base hits: Wing. 
Home run: Zachary, Goslin. 
Stolen bases: S. Harris. 
Sacrifices: O'Rourke, Peckinpaugh. 
Double plays: Peckinpaugh a S. 
Harris, Wingo a Tavener. 
Quedados en bases: Detroit 6; Was-
hington 4. 
Bases por bolas: de Doyle 1; de Za 
realizado este ano, venció a E d - | dicho tercer mmg, cuando la llu-! chary 4. " 
•ward T . Herndon, por 6-4, 6-3, i vía obligó a suspender el juego ' 
7-9 y 6-4, perdiendo tan solo un Los Piratas habían hecho 
set. | carreras en el primer inning y cua 
E l encuentro más discutido de tro más en el segundo, merced a 
la Jarde fué el sostenido por Wa- las malas jugadas de Wheat y 
Hace M. Johnston con el zurdo S . Stock y a un doble de Cuyler con 
Howard Voshel, ambos nortéame-1 las basea llenas, 
ricanos. E l partido se extendió a| Mañana se jugará un double 
114 428 80 166 388 
108 375 82 142 379 
131 499 77 185 371 
137 578 113 214 370 . 
77 215 44 79 368 ¡cinco sets antes de que Johnston header 
Struck out: de Dauss 1; de Doyle 1; 
dos|de Zachary 2. 
Hits: a Dauss 6 en 6; a Doyle 1 
en 2. 
"Hit by pitcher: de Doyle (S. Ha-
rris) (J . Harris). 
Pitcher perdedor: Dauss. 
Umpires: Connally, Geisel y Dineen. 
Tiempo: 1:50. 
N E W Y O R K , septiembre 16. 
(United Press).—Hoy por la 
noche tendrán lugar en ei Ve-
lódromo varias peleas, consti-
tuyendo la principal atracción 
la que se llevará a efecto en 
dez rounds entre el boxer chi-
leno Luis Vicentini y Solly See-
man. 
E l chileno se halla en sus 
mejores condiciones físicas y 
tratará de ganar -por knock out. 
Sheeman también dice que ga-
nará la pelea. 
E l semi final está constituí-
do por un encuentro entre To-
no Varrelli y Lew Hurley, am-
bos de Harlem. 
L a pelea inicial de la noche 
la efectuarán Black Bill el no-
table boxeador de peso mosca 
cubano e Izze Schwart quienes 
se encontrarán por tercera vez 
en el ring. L a primera vez que 
se enfrentaron, la pelea fué 
claramente del cubano, pero la 
segunda, Cchwarts protestó de 
la decisión diciendo que él de-
bía haber ganado por puntos. 
De modo que esta pelea pre, 
senta caracteres de ser decisiva 
y ha de ser muy reñida, pues 
el vencedor tendrá oportunidad 
de enfrentarse en opción al 
campeonato mundial de su peso 
con el champion norte-ameri-
cano Fidel LaBarba. 
Ambos adversarios se en-
cuentran en píHectas condicio-
nes físicas y se dan cuenta de 
la importancia del resultado de 
la pelea. 
Habana, septiembre 15 de 1925. 




Cooperando al mantenimiento del 
sport amateur y consecuente con 
la conducta por mí adoptada a ese 
respecto en años anteriores es que 
ofrezco ün trofeo al vencedor de 
una serie convenida. 
Las condiciones bajo las cuales 
propongo se celebren son las si-
guientes: 
lo.—Los juegos deben ser cin-
co o siete. Declararse victorioso al 
club que gane tres o cuatro, según 
el número de juegos convenidos. 
2o.—Los juegos deben celebrar-
se los sábados y domingos, según 
convenga al tribunal que regule los 
detalles de la serle. 
3o.—La mitad de los juegos de-
ben celebrarse en los terrenos* del 
Vedado Tennis y la otra mitad en 
los terrenos de la Universidad. 
4o.—Cada club hará los gastos 
totales de los juegos que se cele, 
bren en sus terrenos y, en conse-
cuencia, percibirá todos los produc-
tos del espectáculo respectivo. 
5o.—-Los juegos de los sábados 
comenzarán a las 3 y el de los do-
mingos a las 2. 
60.—Así el Vedado Tennis como 
el Universidad utilizarán 'precisa-
mente la lista de jugadoreg que sus-¡ 
cribieron respectivamente en los ac-
tuales campeonatos de Nacional I 
Amateurs y Federal. 
7o.—Se formará un tribunal in-
tegrado por los señores Porfirio 
Franca y Clemente Inclán cuyo pre-
sidente será por ellos designado. 
80.—Este tribunal, estando de 
acuerdo los señores Franca e In-
clán, modificará libremente lo pro_ 
puesto, resultando soberano eq sus 
decisiones. 
E n espera de sus órdenes queda 
de usted atentamente, 
Alberto Barreras. 
C O N T U V O A L 
C I N C I N N A T I 
E N 5 _ J I L E S 
Los Gigantes ganaron el primer 
juego de la ú l t ima serie con los 
Rojos, por haberle bateado 
bien a Rixey . 
CINCINNATI, septiembre 15. (Asso-
ciated Press).—El New York ganó el 
primer juego de la última serie con el 
Cincinnati. 4 a 1. Los visitantes acu-
mularon hits contra Rixey en dos in-
nings, mientras Greenfield contenía 
al club local en 5 hits diseminados. 
Véase el score: 
N E W Y O R S 
V. C. H. O. A. E . 
Southworth, cf , . 5 1 1 
Frisch, 2b 4 0 1 
Meusel, rf. . . . . 3 0 2 
Kelly, If. . . . . . 4 0 0 
Terr^, If 4 i 1 
Lindstrom, 3b. . . . 3 1 1 
Jackson, ss . . . . 4 9 2 
Snyder, c 4 0 2 
Greenfield, p . . , 2 1 0 
Totales. . . í 
C1NCXMÍATI 
4 10 27 10 
P A I T O H E R R E R A H A S I D O 
C O M P R A D O P O R E L B O S T O N 
D E L A L I G A A M E R I C A N A 




Píonsh, cf . 
Walker, rf 
Sressler, if 
Holke, Ib 4 
Critz, 2b 3 
Harferave, c . . . . 3 
Rixey, p 2 
Smith, x . . . . . . 1 
Mays, p 0 
1 5 27 
Boston, sep-
tiembre 15. — 
(Ass . P r e s s ) . — 
Los R e d Sox | 
anunciaron hoy i 
la compra de 
R a m ó n Herre-
ra , infielder, a l í 
club Springfield 
de la Liga del 
Este. 
E l jugador 
cubano Herrera t o m ó parte en 
140 juegos esta temporada, dan-
do 186 hits, con un porcentaje de 
, 3 4 0 e hizo 9 4 carreras. 
Se presentará en el club Bos-
ton, tan pronto termine la tempo-
rada de la L iga del Este. 
Totales. . . 
x Bateó por Rixey en el 8 0 . 










HOY L L E G A SENA 
E n la mañana de hoy han . de 
llegar, en el vapor "Pastores", de 
la Flota Blanca, los conocidos 
yatchsmans señores Miguel de Sena 
y Guillermo Alamilla, que fueron 
a los Estados Unidos a competir 
en las regatas internacionales de 
yachts tipo Star Class, que se ce-
lebraron en la playa de Longs Is-
land. 
Traen consigo el yacht "Aurre-
rá", de los muchachos del "Fortu-
na", el cual llevaron a la compe-
tencia en representación de la flo-
ta de Cuba, y el que sufrió una 
serie de transformaciones que lo 
inutilizaron por completo para con-
tinuar en la justa. 
Damos la más cordial bienvenida 
a los distinguidos sporstmen. 
Two base hits; Meusel, Bressley. 
Sacrifice: Meusel, Greenfield 2; Pi-
nellí. 
Doble plays: Frisoh, Jackson y Tc-
rry; Critz, Bohne y Holke; Critz y 
Holke. 
Struck out: por Greenfield 4; líi-
xey 2. 
Bases por bolas: de Breenfield 1; 
Rixey 1. 
Quedados en bases; New York 6; 
Cincinnati 5. 
Umpires; Moran, Me Laughlin y 
Quigley. 
Tiempo: 1.28. 
Un buen programa de puños 
para la fiesta benéfica 
del día 5 de Octubre 
R I C A R D O A L I X V E N C I O 
A S C H A L A D E N H A U F E N 
P O R D E C I S I O N 
Zl 27 del próximo pasado mes 
se efectuó en Barcelona nn en-
cuentro a doce rounds entre el 
español Ricardo AUx y el ale-
mán Schaladenhaufer en el ring-
del Mundial Sport. 
Iifremoe en el Mundo Deporti-
vo, periódico bastante serio, que 
el triunfo úe Alix fué decisivo y 
qne el teutón besó dos veces la lo 
na obligado por el punch de su 
rival. Pero posteriormente hemos 
leído en esa misma publicación, 
que se va a efectuar una pelea de 
revancha, lo que da a comprender 
q.ue no fué mucha la superiori-
dad de Ricardo en el match que 
aludimos. 
Harry Greb p e l e a r á contra Slat-
tery y H e r m á n se enfrentará 
con Johnny Dundee. 
N E W Y O R K , septiembre 15. 
(United Press) .—Dos poseedores 
de títulos de boxeo mundiales de 
fenderán los trofeos que ostentar 
en la noche del 5 de octubre er 
la función que se celebrará a be-
neficio del Hospital Judío de Ma-
ternidad . 
E l campeón de peso mediano 
Harry Greb, defenderá su corona 
contra Slattery, el joven boxeador 
de Buffalo. L a razón de esta pe 
lea, según el anunciados Johnston 
la dió Slattery por su actitud en 
el reciente encuentro contra Ber-
lenbach. 
Hermán, el vencedor de K i d Ka-
plan, tratará de quitarle alguna; 
plumas al título que ostenta John-
ny Dundee. Ambos subirán al rin? 
con 126 libras de peso. 
Sid Terris, que nació en el Hos-
pital Judío, se enfrentará contra 
Jack Bernstein, otro boxer de pe-
so ligero, en la tercer pelea de la 
noche. 
Véase la Crónica de Joe Vila, 
en la Página 21 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A L I G A S D E L S U R 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
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T R A T E M O S D E A L G O . . . 
Se ha hablado mucho en estos.bora Park el "presi" de peso com-
días de una posible serie, que cons- pleto, Fernando Ortega, hecho todo 
taría de cinco Juegos, entre Univer-
sidad y Vedado Tennis. Ocupantes 
un manager, en mangas de camisa, 
sudando, pero risueño y feliz, vien-
ambos'de lugares prominentes en ¡do como los góticos convertían a los 
los campeonatos de base ball ama- ¡ gasolineros en pasta para sinsonte, 
teurs que se desenvuelven bajo la! 
égida de la Liga Federal y de la 
Liga Nacional, respectivamente. 
Esa especie echada a volar ale-
gró el ánimo de los fanáticos que 
gustan de buena pelota entre "gen-
te bien". Todos opinaron que se-
rian llenos, &barrotamientos de pú-
blico, cada juego que se celebrase 
por esqs dos fuertes teams, y la bo-
ca se les hizo agua, como se suele 
decir, a cada quisque. Ahora re-
sulta que del "hablao" se va a 
pasar a vías de hecho, según se 
puede colegir por la carta del po-
pular Barreritas, nuestro insumer-
gible fanático que tanto calor y 
brillo ha dado a los sports en Cu-
ba. E n esa earta que publicamos 
en estas páginas y que va dirigida 
al Presidente de la Comisión Atlé-
tica Universitaria, doctor Clemente 
Inclán, ofrece el "Comandante Ba-
rreras un trofeo para el club que 
resulte vencedor en una serie, de 
cinco o de siete juegos, entre los 
Caribes del doctor Inclán y los 
Marqueses de Porfirio Franca. ¡No 
dudo que esa serie se concierte rá-
pidamente en bien de los sports 
amateurs, como muy bien dice Ba-
rreritas, y que el gigantesco stand 
del Stadium dé la Universidad se 
vea colmado en todos sus ámbitos 
por siete -u ocho mil fanáticos en 
cada j:uego que se celebre. 
E l campo de sports de la Univer-
sidad, está en plena ebullición. Se 
practica en él todas las tardes foot 
ball rugb^- por un numeroso y "fie-
ro" elemento. Base ball por otro la-
do, bajo la admirable dirección del 
veterano Armando Marsans, y por 
otro espacio del inmenso terreno 
se encuentran los novatos del foot 
ball Association, Tina gran cantidad 
de estudiantes espera dedicarse con 
ahinco a ese sport que tanto está 
gustando en todas partes y que aquí 
cuenta con muchos millares de adep 
tos. E s todo un señor abogado el 
que se dedica a ilustrar a los mu-
chachos de cómo tienen que hacer 
para llegar a jugar con perfección 
ese interesante pasatiempo. 
E s el doctor. Ismael López, expre-
sidente del Fortuna Sport Club, 
quien se ocupa de entrenar a los 
caribes, siendo este letrado una es.-
trella del balón redondo. Su actua-
ción de centro delantero en el once 
de la efe gótica lo acredita como 
excelente maestro, además su entu-
siasmo no tiene límites por lograr 
un buen team balompédico para la 
Universidad. Y lleva todas las tra-
zas de conseguirlo. 
" L a Casa de los Trofeos", que 
es como se conoce a "Le Palais 
Royal", se encuentra al recibir un 
enorme surtido de copas de plata 
fina, igual al material que se in-
vierte en" la acuñación de las mo-
nedas españolas de ese metal. Vie-
nen esas copas, al igual de las an-
teriores qu'e ha recibido esa casa, 
de la orfebrería mág acreditada qiue 
existe en España y que radica en 
Madrid hace más de dos siglos. E n 
ese surtido se encuentran especia-
lidades para regatas de botes mo-
tores, yates, carreras de caballos, 
foot ball, automovilismo, cazado-
res . . . Para cada sport hay un di-
seño distinto, una nota de arte ex-
quisito, de gusto refinado, 
'Le Palais Royal" se puede de-
cir ha sido quien implantó la plata 
pura en los trofeos, negándose a im-
portar y pfoner a la venta los que 
no fueran de tan precioso metal. 
Eso dió motivos para que las aso-
ciaciones ricas desecharan por com-
pleto los "latones amarillos" que 
no en otra cosa se convertían las 
copas de metal blanco al corto 
Los fortunistas con su "trabuco'tiempo de hallarse en las vitrinas, 
naranjero" se aseguraron como fuer' Con sólo tomarse la molestia de pa, 
tes campeones de la Liga Federal ^arse por Obispo y Cempostela se 
este año. Ya no hay forma de le-'puede admirar en sus escaparates 
Anuncia la "United Promoters 
Corporation" la pelea revancha en-
tre Hilario Martínez y Angel Díaz 
para el sábado entrante. Tendrán 
los fanáticos oportunidad de ver en 
acción nuevamente al magnífico pe-
so ligero hispano que tanto entusias 
mo levantó en su "flght" con Ara-
mis del Pino. 
E l soldadito Díaz no ha cesado 
de entrenarse un solo momento des-
de su encuentro con Hilario, siem-
pre con la esperanza de obtener la 
pelea revancha a la mayor breve-
dad. Ya lo ha logrado, la Comisión 
Nacional de Boxeo no ha puesto obs-
táculo alguno a ese nuevo macht, el 
que ha de celebrarse, como dejo di-
cho, el ¡sábado entrante. 
L a Impresión que ha dejado Ju-
lián Morán de su encuentro del sá-
bado, con Ponce de León, no puede 
ser más halagadora para éste. Y 
hay razón para que así sea. Morán 
se presentó como nunca, con una 
resistencia inquebrantable, más li-
gereza, mucho más movimiento en 
las piernas y con el punch en am-
bas manos, que daba escalofríos. 
Ese campamento en Los Pinos, 
donde no hacen otra cosa que vigo-
rizarse con el magnífico training que 
hacén, y luego las prolongadas y 
meticulosas enseñanzas del profesor 
M. Berty han logrado el milagro de 
convertir a los boxers españoles en 
espléndidas figuras del pugilismo 
moderno. 
E 
Y E l 
M é r i t o A c o s t a s i g u i ó e n s u s l u m p . 
S ó l o p u d o d a r u n h i t e n c u a -
t r o v i a j e s . A l c a m p o , r e s u l t ó 
u n a m u r a l l a . 
E l Club Toledo, de la As. Ameri-
cana, logró ganar su segundo desafío 
de la temporada al Louisville el pa-
sado día 11, cuando después de un 
interesante duelo de bateadores los 
Coroneles tuvieron que cargar con la 
derrota con un score de 11 por 8. 
En esta lucha de bateadores, Mé-
rito Acosta, el querido manager del 
Marianao, no estuvo muy activo y se 
contentó- con acumular ¿m hit en 
las cuatro veces que fué al píate. 
Al campo, sin embargo, se portó 
bien y realizó tres oportunos outs, 
que dadas las condiciones del juego, 
hubieran representado varias carre-
ras si se llegan a ir. 
Véase el score: 
I t O V I S V I I i L U 
V b . H . O . A . 
Garfney, Sb. . . ,.> 
Guyon, rf 
Acosta, If. . . „ . , 
Tyson, cf . ., . . . 
Shannon, sá. ... . . s 
Cotter, ib , 
Betzel, 2b. . . ,., . , 
Meyer, c 
Koob, p , 
Wilk'son, p 
Tinoup x. . , . . „ 







4 1 3 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 13 
1 4 
T E X R I C K A R D D A N D O E L 
Totales 3á 12 24 17 
T O L E D O 
V b . H . O . A . 
Hills, 3b. . 
Maguire, 2b. 
Wilson, cf. . 
Ni'cholson, rf, 
Strand, If. . 
Schl'ner, Ib. 
Gastón, c. . 
English, ss. 
Grant, p. . 









1.a foto m u e s t r a a T e z K i o k a r d , e l m á s f a m o s o y r i c o p r o m o t o r de boxeo d e l m u n d o , h a c i e n d o e l ú l t i m o " r i b e -
t e d o r a d o " que c o m p l e t a l a h e r m o s a e s t r u c t u r a de l a n u e v a A v e n a que h a l e v a n t a d o en l a c a l l e 60 y 8a . A v e 
n l d a e n MTueva Y o r k . ( N e w s r e e l F o t o ) , , , 
D E L E A D E R 
E N T R E L O S M A D O R E S P O L I C I A C O S 
T i e n e 5 8 p u n t o s a n o t a d o s e n l o q u e v a d e l c a m p e o n a t o d e b a s k e t . — T r e s t e a m s s e e n c u e n t r a n 
e m p a t a d o s y e s t o h a c e i n t e r e s a n t e e l d o b l e j u e g o d e e s t a n o c h e . 
37 15 27 17 
A n o t a c i ó n , p o r e n t r a d a s 
Louisville 410 002 IflO 8 
Toledo 302 302 lOx 11 
yantarlos de la tapadera del Cham-
pion federativo que preside Luisin 
Martínez. 
E l domingo se encontraba en Ví-
un gran surtido de trofeos aun sin 
esperar a que arribe el "refuerzo" 
que está en el agua. 
Guillermo P I 
Barrieron los Pulgarcitos 
en los partidos de hand 
ball de doubles anoche 
L a 'Unión Atlética,, acordó 
anoche crear la Federación 
o Liga de Basket Ball 
L o s t r e s e n c u e n t r o s c e l e b r a d o s 
c o n l o s d e l a Y . M . C . A . , l o 
g a n a r o n . 
Anoche hicieron ranfla moñúa 
los handbolistas del Club Ferrovia. 
rio en los jueigos inaugurales del 
Campeonato de Doubles organizado 
por la Unión Atlética de Amateurs. 
Asistió a presenciar los encuen-
tros una concurrencia tan nume-
rosa y distinguida como la que 
presenció todos los partidos del 
Campeonato de Singles, últimamen-
te celebrado en la misma cancha. 
De los tres partidos que se ju-
garon resultaron regulares dos de 
elos, los dos 'primeros, en los cua_ 
les los handbolistas del Ferroviario 
se impusieron en todos los momen-
tos; el mejor de los tres fué el 
•último, pues la pareja representati-
va de los triangulares de Egido, 
bizo una feroz resistencia al due-
tto deT Ferroviario, siendo en la 
iiltima decena donde vino a coger 
color el partido. 
He aquí los resultados: 
—Bauj ín y Calvo, del Y . M. 
C. A., contra Trillo y Nogueira, 
del Ferroviario: 21x30. 
—Díaz y Pérez, del Ferroviario 
contra Salón y Digón, del Y . M. 
C. A.: 30x19. 
—Carballal y Rodríguez, del Fe-
rroviario contra González y Crea, 
po, del Y. M. C. A. 30x27 . 
E n el segundo encuentro, cuan-
do salió a la cancha Ramón Pé-
rez, el Campeón de Singles de 19.24 
fué muy aplaudido. 
Vienen nuevos ejemplares 
para Oriental Park 
Por fuentes que nos merecen en-
tero" crédito, hemos sabido que en 
la tarde de ayer se recibió un ca-
Anoche en el local de la Unión 
Atlética se reunieron con el comi-
sionado de Basket Ball los delega-
dos de los clubs y las siguientes 
personas: 
Miguel Angel Moenck, que pre-
sidió, Alberto Néstor Coronado, ac-
tuó de Secretario; Adolfo Font, J O -
sé Angel Sordo; Francisco Pons; 
Dr. Francisco de la Carrera; Al-
berto Gou; Serafín Cumbraus; Os-
car Tellería y Dr. Ataúlfo Fernán-
dez. 
Se acodó crear la Federación o 
Liga de Basket Ball por estimarla 
necesaria dado el auge de este sport. 
Aprobar en principio el proyec-
to de reglamento de la Federación 
o Liga. 
Se eligió la Mesa Provisional in-
tegrada por Miguel Angel Moenk 
de Presidente, Adolfo Font de V i -
ce Presidente, Alberto Néstor Co-
ronado, de Secretario-Contador, y 
Asesor el Dr. Ataúlfo Fernández 
Llano. 
Sumario 
Two base "hitŝ  Maguire, Strand, 
Tyson, Shannon. Three base hits, 
Shannon,( Strand, English, Cotter. Ho 
me runs, Cotter, Hillis. Sacrifice h'ts 
Koob, Guyon, Wilson. Double plays, 
Maguire a Gastón, a Hillis, a Bn-
g-lish; English a Maguire, a' Schlieb-
ner. Quedados en bases, Louisville 9, 
Toledo 10. Bases por bolas, a Grant 
2, a Koob 1, Wilkinson 6, Johnson, 
2. Struck outs,' Grant 2, Koob 1. Win-
ning piteber, Grant. Loslng pitcher, 
Wilkinson, Umpires, Derr y Chill. 
Tiempo 1:45. 
E l campeonato de basket ball de 
los Policiacos sigue desarrollándo-
se con verdadero éxito . Tres de los 
teams que componen el campeonato 
local se encuentran empatados en 
el lugar de honor, y esto nos hace 
presumir que en tercera y última 
serie de la contienda, ha de resul-
tar la más sensacional de todas, ya 
que los cuatro equipos pondrán en 
juego todos sus resortes con tal de 
obtener el triunfo final. 
De acuerdo con los estados del 
campeonato, son ahora los Blancos 
los más indicados para cargar con 
la championalidad local de los To-
letáris y por ende el chance de con-
currir a la serie especial que ha de 
efectuarse con los teams vencedo-
res en los campeonatos locales de 
la Y. M. C. A. y el Férroviario. 
Este team Blanco tiene el mejor 
conjunto de jugadores. Pasan bas-
tante y ya sabemos que ésto es lo 
que da las victorias en los juegos. 
E l cuarteto formado por Caraballo, 
el "Polaco" Arredondo, Pellón y 
Casas, estos dos últimos, -dos bue-
nos muchachos que están jugando 
con acierto, nos parece muy supe_ 
rior al de los demás teams. Esto 
sin contar con el Alvarez, el otro 
jugador, se "pega" lo suficiente pa-
ra que haya que contar con él en 
los matches. 
E l team Negro solo tiene dos 
hombres Alfonso Alfonso, el capi-
tán, que es la "vida" del equipo y 
Torres, que le ayuda mucho con su 
"guarding". Dos Rojos pudieran 
tener mejor chance si no discutie-
ran tanto. Galiana, por ejemplo, es 
un hombre que debe procurar ar_ 
monizar a sus muchachos, él es un' 
jugador viejo en el sport y por 
tanto debe saber que mientras con 
más calma se juegue más pronto 
se lleva al fin: L a victoria! 
E l tiene a dos jugadores nova-
tos, Campuzano y Vilató, de los 
cuales se pudiera sacar algo, pero 
siempre y cuando se les Enseñe co-
mo es debido lo que es el pase del 
basquet, nunca a fuerza de gritos 
ni reprensiones. Estamos? 
g n i " " " " ' i i i i i i i . i i iriH!ii í i í i i i i i í i>Tini' i i i i i i i i iÉ . i i i i i i i i iMi i i imngff l 
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Se volverán a reunir el próximo 
lunes a las ocho de la noche. 
ble en el Club Hípico de Cuba des-
de el hipódromo de Wheeling West 
Virginia, donde anunciaban un pró-
ximo embarque de caballos para la 
Habana, los cuales vienen a tomar 
parte en el fin de nuestra tempora-
da veraniega y a prepararse para 
la de invierno, que posiblemente 
se celebrará también bajo los aus-
picios del Club Hípico de Cuba. 
Asímisiño nos comunicó nuestro 
informante, que el señor Carlos de 
la Paz, propietario de Lautaro, 
Guacolda y Caupolican, que actual-
mente se. encuentra en Chile, em-
barcará próximamente rumbo a la 
Habana con tres ejemplares más 
que son de muy buena categoría. 
¡ E n h o r a b u e n a . . . ! 
C A M I S A S 
A R R O W 
( í u a l q U W t a q u e s e a e! a r t í c u í o q u ^ g o z a u n a r e p u -
t a c i ó n d e s e r e l m e j o r y e s ta r e c o n o c i d o c o m o 
s u p r e m o , es m u y n a t u r a l q u e s e a oSjeCo d e c o n s -
t a n t e s i m i t a c i o n e s . 
i í f a t j ttUir^HB m a r c a s d e c a h i á á s q u e K a n q u e r i d o 
l l e g a r a a l c a n z a r l a p o p u l a r i d a d y l a a l t a c a l i d a d 
q u e m a n t i e n e l a m a r c a ARROfV? s i n n i n g ú n re-
s u l t a d o . E s t o lo s a b e n t o d o s los q u e s e v i s t e n a 
l a m o d a y a p r e c i a n b u e n a s c a l i d a d e s y h e c h u r a s 
c ó m o d a s y e l e g a n t e s . 
O l U í t t t b ü p i d a n s u s c a m i s a s d e l a m a r c a ARROW, 
n o se d e j e n e n g a ñ a r c o n l a s i m i t a c i o n e s q u e les 
p u e d a n o f r e c e r . S i p o r c a s u a l i d a d s u c a m i s e r o 
n o t i e n e l a m a r c a ARROW, c o n t o d a s e g u r i d a d 
l a e n c o n t r a r á n e n l a c a m i s e r í a i n m e d i a t a 
Busque siempre la etiqueta con el nombre 
ARROW que lleva una flecha deb̂  tjojf 
C L U E T T , PEABODY & Co., Inc., TROY, N. Y. , Fabricantes. 
S c K e c K t e r & Z o l l e r . - R i e l a 5 8 - 6 2 , H a b a n a 
Unicos Agentes para Cuba de los Cuelos y Camisas ARROW 
i 
Mirando los últimos records del 
campeonato, encontramos al team 
Blanco como el mayor acumulador 
de puntos del mismo, con un total 
de 134 puntos anotados en lo que 
va del campeonato. Lo siguen, los 
Negros, con 118 y d'espuég los Ro-
jos con 108. 
E l team Verde, que capitanea 
Fontane, es el que más fouls ha co-
metido con 40 a su haber, s iguién-
dole los Blancos con 38 y después 
los Rojos con 34. 
E n los records individuales, en-
contramos a Alfonso Alfonso, como 
el leader de los anotadores con 5 8 
puntos a su haber producto todos 
de 26 goals y 6 fouls anotados. Le 
sigue, a una diferencia de 5 puntos. 
Galiana, de los Rojos, y a éste, Pe-
llón, el pequeño foward de los 
Blancos con 40 puntos a su haber. 
Arredondo, el pequeño "polaquL 
to", que es el alma mater del team 
Blanco, sigue al frente de los acu-
muladores de fouls tirados con 7 a 
su haber, pero esta vez está perse-
guido muy de cerca por Alfonso Al-
fonso, quien tiene 6. Después vie-
nen Galiana, de los Rojos y Clews, 
el ex-timonel, con 5 a su haber ca-
da uno y por últim,o, Pellón, de los 
Blancos con 5. 
L O S E S T A D O S U N I O O S í [ [ 
P O R V E N I R f L A C O P A 0 A 1 S 
I n g l a t e r r a . J a p ó n y A u s t r a l i a p a r e c e n d e s t i n a d o s a s u m e r g i r s e 
l a s f i l a s d e l o s c o r i s t a s . — L o s t e n n i s t a s g a l o s s o n l o s que ^ 
p i r a n h o y l ó g i c a m e n t e a d e r r o c a r a l o s_ a m e r i c a n o s . — X i l d 
á 
—>o 
v o q u e p r e t e n d e j u g a r e l p a p e l d e B l u c h e r e n l a m o d e r a 
p a d e c e d e u n e x c e s o d e e x h i b i c i o n e s y J o h n s t o n y a e s t á 
x i m o a l a d e c a d e n c i a . — R i c h a r d s c a p i t a n e a e l e l e m e n t o 
í 




E l record de field goals anotados 
ló tiene Alfonso Alfonso, que pare-
ce destinado a cargar con todos los 
honores individuales. TienQ a su 
haber 26 goals. anotados en los 5 
juegos que ha tomado participa-
ción, siendo ésto muy digno de no-
tarse . 
Les Estados Unidos han retenido 
nuevamente en su posesión la famosa 
Cepa Davis al vencer en singles y 
doubles, y el final de su tenencia 
apenas se vislumbra, pues no tan so-
lo luchan sus contrarios cen la gran-
de desventaja da contender en país 
enemigo y con jueces que, insensible-
mente tienen que favorecer en sus de-
cisiones a los suyos, sino que ^ su-
perioridad americana es indiscutible, 
ya que casi se pueden permitir el lujo 
de perder los servicios de todos los 
componentes de su actual team de de-
fensa y poner ©n el, campo otro equi-
po que daría mucho que hacer a sus 
adversarios. 
País privilegiado por la naturaleza, 
con grandiosa riqueza mineral; con un 
territorio feraz que empezando en las 
cercanías de la zona tórrida termina 
muy cerca de la frígida, en la que 
se producen bajo el científico cuida-
do de sus habitantes frutos en can-
tidad inagotable; situado entré dos 
océanos, con lagos y canales interio-
res y posesionado de aquel que une a 
las dos mayores extensione? de agua 
del globo, el cpntinente yankee es un 
moderno paraíso terrenal en que se 
mezclan las razas, aportando sus vir-
tudes en todos los campos de las ac-
tividades humanas para percibir los 
que se destacan el justo premio de sus 
esfuerzos. 
X i A S C O S A S S B Y A N Q T J I L A X D I A 
La educación atlética en país tan 
Inmenso como los Estados Unidos ha 
contribuido a que sus hijos ocupen el 
primer lugar en los deportes al igual 
que en el mundo de los negocios, pero 
la riqueza sardanapalerca y el con-
vencimiento de que se gana dinero y 
se cosecha laureles pegando hasta he-
rraduras a la raya—(deporte poco co-
nocido aquí)—es lo que ha logrado 
que dos millones de sus hijos no den 
un golpe y se dediquen ai sport día 
tras día, siendo de esta masa W 
génea y bien preparada de dond» 
len los "torones" que acaban con Üí 
cuentos de los extranjeros cm» v, 5 
d-a esperanza, llegan a playas ^ % 
canas mer;-
Bien es verdad que Borotra s» 
brío de gloria al hacerle una V ?" 
tencia tremenda a Tilden, pero alT 
nal de la jornada salió derrotado 
pitiéndose la victoria del lna(l!*, 
aconteciendo lo propio en el caa8^ 
La Coste. Monótono resulta y** ^ 
estado de cosas y, en verdad no ^ 
la pena realizar tanto esfue'r^ 
i. . "CIZQ pjfj 
Galiana, sigue igualmente al 
frente de los "sucios" del campeo-
nato, con 15 "manotazos" a su ha-
ber. 
Hasta cuándo, querido? 
Ií!Ii;iiiiiiiii.ii,iiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiíifl 
E n este departamento el "Pola-
quito" Arredondo, está cogiendo 
mucho "vapor". Y a es el segundo 
del campeonato empatado con Fon-
tane, de los Verdes/en 10 [ouls co-
metidos . 
Recomendamrs más calma, so-
bre todo, a este chiquillo, que pa. 
rece destinado a "ser alguiea' «m 
basket ball. 
Esta noche, se efectuará un nue-
vo doble juego, siendo contendien-
tes en el primero de ellos los teams 
Rojos y Blancos, que se encuentran 
empatados en el lugar de honor, y 
en el segundo los Negros y Verdes, 
que prometen dar una reñida bata-
lla en pos del triunfo. 
E l primer encuentro comenzará 
a las 9 p. m. y en él actuarán do 
árbitros, Serafín Cumbraus, el vie-
jo lobo" del sport, Fernando Mar-
tínez, Sosorso Zudaire y Almeyda, 
el querido amigo, a quien se debe 
en gran parte el éxito de este pri-
mer campeonato local que celebran 
los "toletaris" en el sport de la ces-
ta. . . 
" G A L I " . 
Véase a continuación, eL estado 
del campeonato: 
E S T A D O D E L O S C L U B S : 
J . G . P . Ave. 
Los juegos de Foot Ball 
Association que hay para 
el próximo domingo, 20 
Extraoficialmente pudimos 
enterarnos ayer de los juegos 
que se han combinado para el 
domingo entrante en Almenda. 
. res Park. Se nos ha dicho que 
serán tres partidos, los que se 
efectuarán por el orden que va-
mos a reseñar. 
E l primero será entre dos 
equipos de Segunda, en opción 
a la Copa de la Asociación de 
la Prensa. 
E l segundo encuentro lo ju-
garán Rovers y Centro Galle-
go; que será el 'Primer match 
de la Serie de Promoción de 
1925, entre el equipo Campeón 
de Segunda Categoría y el que 
ocupando el último puesto en 
el de Primera. 
Y el tercero y último parti-
do lo jugarán dos clubs de 
Primera Categoría, cuyos nom-
bres no hemos podido averi-
guar todavía, pero sabemos 
que será" el juego inicial del 
gran Concurso por la "Copa 
Reloj Omega". 
Sabemos también que entre 
la grey asturiana existe un 
entusiasmo indescriptible para 
este torneo, pues todos sus aso-
ciados se sienten muy optimis-
tas después de saber que Va-
lentín y Cabrera reaparecerán 
en el once. 
hacer patente a la postre la 
dad americana, la cual todo conocía. 
£1 sábado se repartirán las 
medallas en el Lucky 
Nos comunica el señor Alfredo 
Benítez, presidente del Lucky Ten-
nis Club, que el sábado próximo 
tendrá lugar la repartición dé me-
dallas, ocho .de oro y oche de pla-
ta, entre los socios del club que 
j !as han ganado en esta temporada. 
¡ Esa repartición se hará después de 
I terminado el campeonato interso-
¡ ríos, que será esa misma tarde al 
¡ jugarse los doubles de caballeros. 
; Y para el domingo tendrán la gran 
fiesta, la que .será exclusivamente 
para socios, en los courts y local 
SOcial de Paseo y Quinta en el Ve-
dado. En esa mañana habrá un con-
curso de panqués, caras' lindas y 
cuerpos retrecheros en los dominios 
del Presidente Alfredo Benítez, que 
no son otros que los ya menciona-





3 2 .600 
3 2 .600 
3 2 .600 
1 4 .200 
PUNTOS ANOTADOS POR L O S 
C L U B S 
E i g . Fog. F . C . Total 
Blancos. 60 14 38 -134 
Negros. . 58 12 22 -118 
Rojos. . 48 12 34 I l08 
Verdes. . 33 16 40 - 82 
L O S ANOTADORES 
Fig . Fog F . C . Puntos 
\ 
Alonso, N . 26 6 6 —58 
Galana, R . 24 5 15 —53 
Pellón, B . 18 4 7 —40 
Casas. B . . 18 2 5 —38 
L o ^ jonrones bateados ayer 
en las dos Grandes Ligas 
UGtA N-ACIONAI. 
San Luis Bottomley 
L I G A A M E R I C A N A 
Washington Zachary 
Washington . . Goslin 
Vilató, R . 
Arredondo. 
Caraballo B 
Núñez, N . 
Herrera, N . 
fontane, V . 
Clews, V . . 
Tabares, V . 
López, V . 
Troche, V , 
i Torres, N . 
Campuzano 
Torres, R . 
Rosado, R . 
Pranly, N . 
Peña, V . . 




















































mos sin necesidad de la Copa D1? 
Inglaterra, tierra madre del te 
moderno como lo fuere Escocia T 
golf, ha perdido por completp 8U 
tro, y ni siquiera tiene va el ^ 
qg contemplar a. uno de sus hi^ 
triunfando en Wimibledon, a d' .05 
yankees y franceses han acudido d! 
hacer cosecha de copas y laurele, 
años sucesivos. Perdida la v i t J J 
a! menos deportivamente hablandñ , 
Pérfida Albion B61O girones u Q' ^ 
de la fama que fué suya en la én^ 
en que los hermanos Doherty 1? 
nían en su poder el trofeo emblení 
tico de la superioridad mundial 
tennis; de la época en que Jem Maí 
y Charley Mitchell sostenían conk 
fuerza de sus puños la supremacía l 
la raza anglo-sajona y de los días na. 
sados en que los Inmejorables equin! 
de palo, llegados a poco de sus aa 
tonamlentos en la distante India, ba" 
rrfan el terreno con sus adversarios 
miefttras ellos amontonaban un goal 
sobre otro en su score. 
Eli JAPON DECADENTE 
Bl Imperio del Sol Naciente, cuyos 
rápidos pasos de avance con Kumaga« 
y Shimizu constituyó la sensación da 
propios y extraños, lentam^rte se him-
Ido sumergiendo de nuevo en la obs' 
curidad de donde saliera, efecto ia-
tural de la retirada do Kumaglae a la -
vida ciudadana y de la reacción qms 
tenía que observarse en la calidad de 
los productos de un país que, como el 
Japón, todavía no tiene courts slifK-
cientos donde puedan hacer sus pri-
meras armas y progresar los hombres 
amarillos que se decidan a'soltar el 
sable del samurai por la raqueta, 
Los cables nos anunOian ahora ose 
Auatralia, principal contrario fiüáá 
hoy de los americanos, ha deoMMá •• 
descontinuar por ahora s'us t#ftíÓvál:':í 
para extraer la Copa Davis de las 
garras del ogro , yankee. Los suceso-
res de Anthony Wildlng y Notóan;-
Broookes, aunque se cotizan, caro 
la bolsa mundial del tennis, no pue&n 
por ahora hacerse ilusiones de vencer 
a los Estados Unidos, pues sus aDan-
cierados. lejos de progresar, tienden a 
bajar la cuesta, y por otra parte la* 
figuras gigantescas de Tilden, 
chards y Jhonston les cierran el ca- | 
mino. L a determinación de no em-
prender el largo y costoso viaje aes-
de los distantes Antípodas era de es-
perarse, vistas . las circunstancias fle 
no haber podido ni siquiera ' 
round del reto como en años aWJM 
riores, y en esta ocasión creo qne es 
sincera la tan repetida, como 
plida hasta ahora, amenaza de 
australianos, esperando los sosten*^ 
res financieros del team a qu« s,irJ 
nuevas estrellas en Australia y vayan 
pagándose las que en A m é r i c a ' ^ 
sentado sus reales. 
UX MEVO ASPIRANTE 
Sólo queda Francia, que con La Cos-
te, Borotra, Cochet y Brugnon. to^ 
jóvenes y entusiastas, han v6"10 ,̂ 
ocupar el segundo puesto en el ^ 
cierto de naciones tennistas y con 
Per"a'rzas de pasar dentro de a l f ^ 
al primero, como se hallan en 
femenina con Susana Lengh#i la 
prema. fué 
L a tremenda oposición Q'̂ e ^ 
hecha por ambos jugadores gal08' 
rotra y La Coste, A Bill Tilden, ^ 
sistiendo cinco fieros seta ^ 
caer vencidos, nos Inducen a cr€e ^ 
el día no está muy lejano en qnê  ^ 
Bill tenga que ceder su puesto, s 
que el exceso de tennis y 1^ C™£Á 
nuas exhibiciones, no le han ^ " ^ j 
antes vitalidad al maestro, ponién ^ 
en la posición de poder perder en^ 
iniciado campeonato nacional su | 
roña. ^ 
Tampoco Bill Johnston nos lnC<'nce, 
mo obstáculo futuro para los flt' 
ses, pues si bien es cierto que 
torías de este sobre Lacoste y 
tra fueran mucho más decisivas 
las de Tilden, no hay que olvidar ^ 
físico endeble de Little Bill que no^j 
permite extralimitarse y el ^ ^ i L y 
que la edad pronto empezará a P^* 
sobre él, terminándole su carrer^ráj, 
Pero nos queda un dilema. ip<?. ^ 
los galos anticiparse a la llegac c],a 
campo de batalla de la nueva coSglu, 
americana que Juega el papel de ... 
cher en este moderno Waterloo. 
Capitaneados por el g1*311 A'"^o 
Richards, la nueva savia del vl£0 ¿j' 
tronco, se prepara para el traspaai^i. 
poderes. Lott, Hennessy, Brovvn, 
man, Casey, Snodgrass y Howard 
sey son algunos nombres que Pu 
resultar los Tildens del mañana. 
L A U Í T E E K O G A C I O W 
¿Deteriorarán para ser vencl ̂  „»-
den y Johnston por los franca. ^ 
tes de ciue Blchards y satélites 
guen para relevarlos? nifll0' 
Es posible que así sea, y s0" 
nes a desear, incluyendo miles 
kees, aburridos de tanto triu ^ e* 
rlcano, que obtenga Francia éx ^ 
su empeño, pues no para menos ^ 
la complicada naturaleza huma 
deseo innato del cambio y ""^ttf* 
proVerbio, "per troppo variare n 
o bella". 
SAX-VATO11, 
A^o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
¿ 
g o o s e G o s l í n f u é m u l t a d o p o r e l P i l o t o d e l m a s b í n g t o n p o r d o s e r r o r e s q u e n o flparecian e n e l S c o r e 
Y A E S T A N A L A V E N T A L A S L O C A L I D A D E S P A R A Í 
E N C U E N T R O D E A N G E L D I A Z H I L A R I O M A R T I N E Z 
E l m e x i c a n i t o s e e n c u e n t r a e n p u n t o d e c a r a m e l o p a r a d a r l e l a p e l e a d e l a v i d a a l c a m p e ó n d e 
E s p a ñ a , q u e t i e n e t a n t o s t r i u n f o s c o m o s a l i d a s e n l a H a b a n a . 
v f u s s t r a t ó a L a n d i s d i p l o m á t i c a m e n t e . — G o d f r e y q u i e r e p e -
l e a r c o n l o s ' ' t o r o s " d e l r i n g . — E l a u s t r a l i a n o C o o k d e m u e s -
t r a t e n e r v a l o r a l q u e r e r f a j a r s e c o n H a r r y W i l l s . 
XTTW TCmK, septiembre lo . ÍUni-
í Press) . - 1 ^ multas y laS SUS' 
1 «Les que le son Impuestas a los V Anres de base ball son debidas a 
j vio'aciones que é s tos cometen de 
Jas reglas de disciplina a que e s tán 
Kuth fué recientemente casti-
7* ñor su mala conducta fuera del 
g v t»or no obedecer las Ordenes 
terreno y v"1 
A* su manager.- • • 
Hug-h Me Quillan, el lanzador de 
Gigantes, está, sin sueldo porque 
109 ha sabido mantenerse en las condi-
"jones físicas exigidas. 
El caso de Goose Goslm, parece ha-
sido una excepción a esta regla. 
Gosün fué multado en cien pesos y 
spenso indefinidamente por su ma-
âger, por cometer dos errores en el 
íUipó. en el juego celebrado el do-
mingo' pasado contra los At lé t icos , 
Gosün mofó el tribagger de Miller en 
el cuarto inning y no supo coger el 
¿e Lámar en el sexto. A pesar d'e la 
multa, en el score del juego, no apa-
recen ambas jugadas como errores de 
Gosim. 
Después de esta ü l t lma jugada men-
cionada, Goslin fué ordenado salir 
fuera del terreno por el roanaiger 
Harris y a esto s iguió una lucha ver-
bal y a esta la multa y la suspens ión . 
En el momento en qu© é s t a tuvo lu-
gar, Gcslln había disparado en ese 
juego tres hits, Incluyendo un doble, 
en tres viajes a l píate, y había des-
tripado dos inmensos files de los con-
trarios. De acuerdo con lo que dicen 
los records de la L i g a Americana, 
Goslin batea 339 en 131 juegos, ha 
tnotado 100 carreras y 177 hits, que 
incluyen 13 jonrones, robándose 24 
bases. 
¿Creía acaso Harris que Goslin, In-
tencional mente había dejado caer esos 
batazos? Si lo , creía ¿qué razón tenía 
para ello? Harris es uno de los pocos 
managers capaces de castigar a sus 
players regulares por los errores que 
cometen al campo. Otros directores 
siguen la polít ica contraria. Mac 
Graw, por ejemplo dice que él pre-
fiere tener jugadores que cometan 
errores que otros que no intenten si-
juiera hacer la jugada f)ara no perju-
aicar a su record. 
Sería muy Interesante conocer las 
íazones de Harris para el castigo que 
impuso a Goslin. Este naturalmente 
lia sido reincorporado después de una 
ipología, pero es dudoso que vuelva a 
Jugar con su antiguo entusiasmo—es 
el bateador más seguro de los Sena-
dores—debido al tratamiento excesi-
vamente severo de que ha sido v íc t i -
ma en más da una ocas ión . 
Cuando el escándalo de O'Connell-
DoJan tuvo lugar el año pasado, poco 
íntes de que dieran comienzo los jue-
íos de la Serie Mundial pasada, B a r -
aey Dreyfus, el dueño de los Piratas, 
üJo muchas cosas mortificantes pa-
' Ta los contrarios de Ban Johnson, 
Pies como éste, quería que l a Serle 
^ suspendiese. 
Mientras se llevaron a efecto los 
¡"fgos entre el New York y el Was-
hington. Dreyfus trató de entrevis-
tarse con Landis y és te se opuso de 
on modo casi injurioso a l deseo de 
Dreyfus. 
El Domingo pasado se celebró en 
Fi!adelfla una reunión entre el Comi-
sionado Landis y los dueños de los 
j-luba que están en primero y segundo 
"Sar en ambas ligas para determinar 
'os detalles de la Serie Mundial pró-
tlma. 
Entre ellos se encontraba Dreyfus, 
Wien tuvo que hablar con Landis pe-
o d ^ i o n t ó t i c , ^ ^ esquivó tratar 
Ie} escándalo mencionado. 
•idem!?'^2? CaS0 omÍSO de los Pre-
Í / s dí VOrifer0nCÍa' en la des-
."unto . 0 n0 hacían falta' Pues ^ 
nto a tratar era cosa resuelta ya 
«e a 1^ \ n t c ™ ^ en realidad m á s 
a los dueños de los clubs. 
tud del manager del boxeador negro 
de peso completo de Filadelfia, Geor-
ge Godfrey, por conducto de áu ma-
nager J . F . Dougherty. 
"Bodfrey tiene condiciones para as-
pirar al t í tu lo de campeón de peso 
, completo. E s temido de Wil ls , Demp-
sey, Tunney y los otros. A l primero 
se le han ofrecido cincuenta mil pe-
sos por pelear en contra de mi admi-
nistrado en Los Angeles. Tuunney se 
negó a pelear con él mismo por la 
suma de $25.000 que le ofrecían en 
San Francisco . Madden rehusó $7,500 
en Piladelfia y Dempsey no ha que-
rido $300.000 que se le garantizaban 
si peleaba en el próximo centenario de 
Fi ladelf la . 
"Dempsey y Tunney, pueden refu-
giarse en la cuest ión del color, pero 
"Wills no tiene excusa. SI é s t e o cual-
quier otro quiere enfrentarse con God-
frey en California, é s t e será el favo-
rito de aquel público que conoce au 
magní f ico record''. 
"Todos los heavygelgMs de fama le 
tienen miedo a Godfrey". . 
Todos los admiradores de Jimmy 
Slattery, el joven de Buffalo, que fué 
derrotado por Shade y por Berlenbach 
dicen, que la culpa la tiene el manager 
de J immy. Y dicen que fué llevado 
al ring contra Shade cuando no estaba 
en lo mejor de sus condiciones. E n 
cuanto a l asunto con Berlenbach, los 
mentores del niño d© Buffalo no le de-
bían haber permitido que boxeara m á s 
de diez rounds. 
Slattery acaba de cumplir 21 años 
y nunca había participado en una pe-
lea <ie m&-s de seis rounds-
E s un magní f i co boxeador y golpea 
duramente. Fero ha sido demasiado 
explotado. Sus dos derrotas se deben 
m á s que nada a la exhibición que con 
él se ha querido hacer. 
Sus simpatizadores esperan que den 
tro de poco e s t é al cuidado de un ma-
nager / n á s inteligente que lo saque de 
enfrentarse con boxeadores que lo re-
sultarían peligrosos dadas las condi-
ciones que Slattery posee en la actua-
lidad. é 
Hem 
os recibido la siguiente solici-
Berlenbach, a quien dirige admira-
blemente el veterano Dan Mickey, 
debe ganar ahora una fortuna. Se en-
contrará ahora contra Jack -Delaney 
en el nuevo stadlum de Tex Rickard 
en log primeros días del mes de D i -
ciembre . 
E s t a pelea l levará muchos especta-
dores porque el único que lo ha ven-
cido hasta el presente es siu oponen-
te de esa noche. 
Otro de los futuros oponentes de 
Berlenbach es Harry Grob, campeón 
mundial de peso mediano, quien se ha 
enfrentado con boxeadores de otro 
peso com é x i t o . 
Berlerfibach, que quiere enfrentarse 
con Dempsey el año que viene, se 
alegraría si Tunney le ofreciese una 
oportunidad en el próximo Invierno. 
Y el match de revancha con Mike Mac 
Tigue es otra atracción para el pú-
blico. 
Berlenbach recibió $33.000 por de-
rrotar a Slattery. Hace dos años no 
percibía m á s de cien duros por pelea. 
E s o no una potencia financiera el 
viejo DIckey,, 
E n lugar de aceptar el encuentro 
con Tunney que le proponía Tex R i -
ckard, Wi l l s se propone enfrentarse 
con el boxeador australiano George 
Cook que se llama as í mismo el cam-
peón australiano de peso completo, y 
la pelea ha de tener lugar dentro de 
poco en Newark, 
S i se hubiese enfrentado con T u n -
ney, hubiese Wi l l s cobrado probable-
mente m á s de $200.000, pero no ha 
sido posible concertar el desaf ío por 
razones desconocidas para el públ ico . 
Cook l lamó hace a l g ú n tiempo la 
atención ganando varias peleas en I n -
glaterra, H a estado boxeando en Bos-
ton ú l t imamente y con relativo éxi-
to. Al desear enfrentarse con Wil ls , 
el australiano demuestra que por lo 
menos tiene valor. 
J O B V t t A . 
N O T A S D E L T U R F 
( P o r e l J u e z de R u t a ) 
H í n L ^po^ada veraniega del C lub 
algo L 6 Cuba' ha servido Para 
»Port ritS1qUeT.el mantenimiento del 
b S . ! n 0 ! . R e y e s 611 nuestro am-
<iemolr?0rtlVo- H a servido. para 
S n ^ , •qUe 103 CUban0S Saben to P H-f-^f1" C011 verdadero acier-
y 'üara H Sport de 108 caballos, 
baño ^ ^ S t r a r que el suel0 cu-
de v ^ ! ^ él1 puede dar jockeys 
ueverdadero calibre. 
Portfvno ah01a en los c ircuios de-
íntima r fmf/ icanos que e s t á n en 
turf relacion con los asuntos del 
Per*iat0I10CÍan l a m e n t e a Oscar 
"o c a ñ a S 0 ? 0 Zl úllico jinete cuba-
"wtarse V e ? algo di€n0 dtí 
nada » i St0 se deb ía . m á s que 
b í p i c n M í 8 tesfuerzos del Popular 
C e r a A S f r t ? InClán' de * ™ 
bau i m Qecisiva se impuso a l C u -
lue sn . T " ? " Jockey C1u*> y Probó 
«c lenL í a d r l l l a d o lenla madera su-
ias carrp actuar activamente en 
C0Dio oulrí8 y ,n0 COmo galoPante, 
uuerian los americanos. 
b a i ? C Í ^ ? s t / n d ° ^ e r d a d e r o t ra -
cbach0 n r J 0 ? 6 7 a P e r n i a y * l mu-
«trel ia ¿, ? 86 c o n v i r t i ó en una 
6ia. c o n c r l L r idinS"- Pasado Per -
Cuban A t á . r 0 l l s e 108 Stewards del 
^ r l e i ^ ^ e r i c a n Jockey Club a po-
cbos r-th Pr0a" a cuantos m u c h a -
la ruta ^ - ' ^ trataban de seguir 
^te dti P Jad.a por el Popular j i -
lanera „ llnit0 Stable y de t̂a 
ro. cntr̂  gru'po bastante numero-
i W o p j 0 * se hal laban P e r . 
^ás t n ? ' Goyanes. Alonso y otros 
^Pa'r cll6^11 que concretarse a ga-
de • •K , ,r°a os' mientras una serie 
Duitos americanos se dispu' 
taban los honores como jockeys en 
los meetings de Invierno. 
E l C l u b H í p i c o de C u b a tuvo en 
cuenta esto y f u é de los primeros 
en tenderle l a mano a esos mucha-
chos, que poco a poco han ido des-
t a c á n d o s e y en l a actual idad se en 
cuentran en unas condiciones tales^ 
que s i fuera a los distintos c i rcu i -
tos americanos , h a b í a que s u d a r 
muy duro para vencerlos en una 
jus ta . 
Uno de estos muchachos, el que 
m á s se ha distinguido en l a presen-
te temporada, es Ac isc lo Perdomo, 
que actualmente presta sus serv i -
cios a l a c u a d r a del Caimito Sta-
ble. S u labor, desde e l d í a de KU 
debut, h a sido siempre admirable 
y en los presentes momentos figu-
r a como l ider de todos los jocweys 
del presente meeting. 
Uno de sus mejores d í a s , f u é el 
domingo, cuando se a n o t ó 4 her-
mosas v ictor ias , u n Segundo, u n 
tercero y una monta fuera del dine-
ro en las siete sal idas que hizo a l 
track. E s t o sin contar que los c a -
ballos que m e t i ó se pagaron a "pre^ 
c i ó de oro". 
Sweet Cookie , la ganadora de l a 
pr imera c a r r e r a con é l en l a s i l la , se 
p a g ó en "Stra ight" $76,00; pago 
que e s t a b l e c i ó el record de la tem. 
perada. 
Dol ly Gaffney, a l a que m e t i ó 
en la ú l t i m a c a r r e r a de l a tar í i e , 
como p a r a sa l v a r í e el d ía a los que 
estuvieran "ahorcados", r e c i b i ó u n 
Pie Traynor, de los Piratas del Pl t ts tmrgh, l i» nsciaido a l f in su dulce fa vorito, xm pastel que pesa doce libras 
compuesto por ricas frutas cultivadas en l a granja de su novia. E n la foto se encuentran, de izquierda a de-
recha, Dave H . Bancroft, d e s l i é Ma nn y Prank Ctibson, de los Boston B ra ves, recibiendo su parte del pastel 
de Pie Traynor, que es el amo y encuentra en la extrema derecha ha ciendo el reparto a sus camaradas. 
P U E D E 
C H I P I O N D E L H O M E 
10 P A L 
E 
1 0 D E 
A I B a m b i n o l e f a l t a n p o r j u g a r 
u n o s 3 7 j u e g o s y s ó l o l e s e p a -
r a n d e B o b M e u s e l , e l l e a d e r , 
u n o s n u e v e b a t a z o s c u a d r a n g u -
l a r e s . S i m m o n s , t a m b i é n t i e n e 
c h a n c e . 
E l c u b a n o s e p r e s e n t ó w i l d , p e r o 
e l b u e n f i e l d i n g l e h i z o v e n c e r 
7 p o r 6 . Q u i n t a n i t a d e e m e r -
g e n t e . 
E l pasado d ia 11, el Columbus y 
e l Indianapol i s , ambos de l a A s s . 
A m e r i c a n a tuvieron una honrosa 
d i v i s i ó n de honores . E l pr imer j u e -
go f u é ganado por el Columbus con 
E m i l i o Palmero , el popular zurdo 
de Guanabacoa , en el box, por me-
dio de un score de 7 por 6, en t a n -
to que el segundo c o r r e s p o n d i ó a 
los Indians , 12 por 3 . Quintani ta , e l 
p e q u e ñ o í d o l o de los Habanistas , to-
m ó parte en e l segundo encuentro 
como bate do emergente y en la 
ú n i c a vez que f u é a l bate, disparo 
u n g r a n batazo que s i r v i ó , s e g ú n 
dice el E n q u i r e r , p a r a que el out-
fielder H i l l se l u c i e r a . 
Pa lmero en s u juego, S3 presen-
t ó algo v l l d pero f u é muy ayuda-
do por sus c o m p a ñ e r o s . 
I N D I A N A P O L I S 
V b H . O . A . 
Math'ws, cf . 6 1 1 0 
S ick ing , 2b . . . . 6 2 1 2 
R e h g , r f 5 - 1 5 0 
B u r w e l l 0 0 0 0 
A l i e n , r f 0 0 0 0 
St'nson, I b 4 3 11 0 
Yoter , 3 b . . 6 1 2 7 
Schr'ber , ss 6 2 3 5 
mu, if 5 2 3 o 
Rob'tson, c 6 3 5 1 
Sche'ske, p . . . .j . 4 0 0 0 
Totales . 48 15 31 15 
O O I i U M B U S 
V b H . O . A . 
Nica la i , BS 5 2 4 3 
H o m , cf 6 1 3 0 
Johnson, If 5 0 4 0 
Gr imes , I b 6 2 7 0 
Russe l l , lf 3 3 3 0 
R e g a n , 2b. . . , , . . , . 5 1 5 4 
Ca'pbel l , 3b . . . . . 6 3 1 2 
B i r d , c 4 2 6 0 
Pa lmero , p 5 1 0 0 
Tota les . . 45 15 33 9 
Indianapol is 200 202 000 00—6 
Columbus 120 001 002 01—7 
T w o base H i t s : Robertson 2; 
S ick ing , Schreiber , Stephenson, 
R u s s e l l 2; Grimes , H o r n , Regan , 
H o m e R u n — R u s s e l l . Stolen B a s e . 
N ico ia i . Double P l a y s — Schreiber 
Y o t e r S i c k i n g Y o t e r ; Robertson 
Schre iber; Nico ia i R e g a n G r i m e s — 
Indianapol is , 14; Columbus, 14; 
S t r u c k O u t — Schemanske , 5; B u s -
wel l , 4; Bases on B a l l s — S c h e m a n s -
ke ; 7; P a l m e r o 4; H i t B y P i tcher 
P a l m e r o (Stephenson) W i l d P i t c h . 
Schemanske . P a s s e d B a l l s — R o b e r t -
son 2 . Umpir.es McGrew y H o l m e s . 
Tiempo 2 :34 . 
Si en los 37 juegos que le faltan 
por jugar a los Nevr York Yankees, 
Babe Ruth, logra recuperar su vista 
jonronera a tiempo, tendremos a l 
Bambino posiblemente rey de los jon 
roñes de la liga americana por una 
nueva temporada. E s t a probabilidad 
del Babe se debe a que mientras - l 
esta recuperando poco a poco su ma-
nía jonronera, Bob Meusel, que es el 
leader de la liga, e s tá dormido so-
bre sus laureles y no logra conectar 
un circuito. 
Actualmente 1© lleva a l Bambino 9 
batazos cuadrangulares, que signifi-
carían mucho en otro tiempo, pero 
que en la actualidad, con el deseo que 
tiene Ruth de terminar bien la tem-
porada, no dudamos que pronto será 
nada. 
A continuación va el estado de los 
jonroneros de las dos ligas, donde 
podrán observar los fans la ventaja 
que tiene Hornsby, sobre sus contra-
rios, asi como el número de batazos 
que se han dado hasta los presen-
tes momentos. 
Un ligero examen, dará a los fans 
una idea exacta de lo que ha repre-
sentado este año a los bateadores el 
uso de la "bola viva". Se han regis-
trado esta temporada marcas tan 
alarmantes de borne runs, que las 
cantidades acumuladas por esta í e -
cba en la temporada anterior, lucen 
muy pobremente al lado de las acu-
muladas hasta el presente: 
Z.I&A N A C I O N A L 
Hornsby, Saint Louig. . . . . w 30 
Hartnett, Chicago. - . « . . . 24 
Fournier, Brooklyn. •. . . . . . 21 
Kelly, New York • . 20 
JE. Meusel, Kew Y o r k . . , ., .. ... 20 
Bottomley, Saint Louis 20 
Wright. r i t tsburg m „, , 1? 
Cuyler, Pittsburg 18 
Harper, Phi ladelphiá . ., . I.I . . 17 
VVheat, Brooklyn . 13 
Wrighstone, Philadelphia. . . . 13 
Brooks, Chicago. . . . . . . . . 13; 
Snyder, New York. 11 
Blades, Saint Louis . . . . • t« H 
Bell, Saint L.ouis. . . . . . . . 11 
Grlmm, Chicago 10 
Jackson, New York M 9 
Terry, New York M 9 
l íoush, Cincinnatti. 8 
Smith, Cincinnatti . . . . . . 8 
T.IGA A M E R I C A N A 
R. Meusel, New York 28 
Williams, Saint Lou i s . . . . . 25 
^'imnions, Philadelphia. . . . . 24 
Ruth, Ney York, . . . . . . . 19 
Gehrlg, New York. . . . . . . 18 
Goslin, Washington 14 
Jacobsen, Saint L o u i s . . . . . . . 13 
Speaker, Cleveland 12 
llobertson, Saint Louis . . . . . . 12 
Me Manus, Saint Louis 12 
i.Sisler, Saint Louis . . . . . . 12 
'Cobb, Detroit n 
Myatt, Cleveland. . •„ n 
Miller, Fi ladelf ia. . . . . . . . n 
Paschal, Yankees JO 
Todt, Boston 





L a b a t e r í a d e l o s d e p o r t i s t a s e s -
t u v o d e f i e s t a , m i e n t r a s C a s u -
s o d o m i n a b a a l o s d e l U l t i -
m á t u m . S a g u a b a t e ó b i e n . 
E l domingo ú l t i m o los boys del 
Deportivo de M a l e c ó n le rompieron 
la cadena de v ictorias consecutivas 
que v e n í a n forjando el C u b a U l t i -
matun, sufriendo estos ú l t i m o s u n a 
aplastante derrota con a n o t a c i ó n 
de foot b a l l . Sagua f u é e l h é r o e a l 
bate . 
V é a s e el score: 
D E P O R T I V O M A L E C O N 
V . C . H . O . A . 
A r g u d í n cf . 
R u í z l f . . . 
C a s a s s s . . 
Sagua c . . 
G o n z á l e z 3b , 
N ú ñ e z I b . . 
Montalvo r f . 
Antonio 2b. 
Casuso p . . 









48 23 21 27 13 6 
C U B A U L T I M A T U N 
V . C . H . O . A . E , 
H i e r r o s s . . . . 5 
A n d r e u cf- . • 3 
A z c u y c . . . . 4 
M e n d i ñ a 3b . . 5 
P é r e z I b . . . 4 
Aqui les 2b. . 4 
R o d r í g u e z l f . . 2 
Lorenzo r f . . . 4 
del Rio p . . . 3 
Muzarr ie ta s s . 3 













8 27 14 6 
A n o t a c i ó n por entradas 
Deportivo 401 2016 253—23 
C u b a U l t i m a t u n 041 001 1 2 0 — 9 
S U M A R I O 
T h r e e base: N u ñ e z , H i e r r o , A q u i -
les, G o n z á l e z . Casuso, A r g u d í n . 
T w o base: R u i z , A z c u y . 
G r a y a y u d ó . . . 
^Viene de la p á g i n a diecinueve) 
r i L A D E I - r i A 
V. C. H . O. A. E . 
pago de $ 8 , 0 0 en el pr imer lugar. 
Tango, el tr iunfador de la cuarta , 
tuvo uno de $ 5 . 2 0 ; y por ú l t i m o 
L o u i e L o u a l a que m e t i ó en segun-
do lugar y Occidenta , que e n t r ó 
en el show, recibieron pagos e s p l é n -
dido que no b a j a r o n de 3.00 pe-
sos por lo menos. 
Como se v é , la labor del chiqui-
l lo f u é admirable , y aquellos fans 
que siguieron sus montas se "ba_ 
ñ a r o n " de lo l indo. Su ú n i c a mon-
ta fuera del dinero, f u é Nebish, e l 
caballo del D r . Dolz en la quinta 
c a r r e r a y para eso l l e g ó cuarto. C o -
g i ó a p r o x i m a c i ó n para e l p r ó x i m o 
domingo. 
E n r e s u m e n , que esta p r i m e r a 
T O T A Z . D E B A T A Z O S DADOS 
1925 1924 
L i g a Nacional goo 441 
Liga Americana 434 372 
Eishop, 2b. . 
Ccchrane, c . . 
Lámar, l f . . 
Simmons, cf. 
Miller, r f . . 
Holt, I b . . . 
Dykes, Sb . . 
Galloway, ss. 






2 12 0 
2 1 2 
2 1 3 








temporada veraniega del club Híp i -
pico de C u b a que tanto é x i t o e s t á 
obteniendo ha culminado con un 
é x i t o rotundo para sus organizado-
res desde el punto de v is ta sport l . 
vo, y a que gracias a el la, los fa-
n á t i c o s cubanos han tenido oportu-
nidad de a d m i r a r la labor de ese 
conjunto de muchachos cubano, 
que, pese a tener admirables condi-
ciones para jockeys , t e n í a n que 
permanecer en las temporadas in -
vernales galopando caballos, como 
consecuencia a l a m u r a l l a que fren, 
te a ellos p o n í a l a C u b a n A m e r i -
can J o c k e y C l u b . 
Totales, . . 32 4 8 27 13 1 
Anotac ión por entradas 
Chicago 010 100 000—2 
Filadelf ia, . . . . 100 200 Olx—4 
Sumario 
T.vo base hits: Barret, Kamm, Molt 
Bases robadas: Eishop. 
Sacrifices: Davis . 
Double plays: Cochrane y Holt . 
Passed ball: Cochrane. ' 
Quedados en bases: Chicago 7, F i -
ladelfia 7. 
Bases por bolas: de Gray 4, de F a -
ber 3. 
Struck out: por Gray 5; por F a -
ber 5. 
Umpires: Hildebrand y E v a n s . 
Tiempo: 1.47. 
flatf.. etaoi shrd shr sh shr shrooo 
Cuando Hi lar io M a r t í n e z , e l mag-
n í f i c o c a m p e ó n hispano de l a d iv i -
s i ó n l ight weight, suba a l r i n g el 
p r ó x i m o s á b a d o por la noche para 
pelear por segunda vez con el bravo 
ex.soldado D í a z , podemos tener la 
seguridad de que e n c o n t r a r á u n 
adversario mucho m á s peligroso 
que el D í a z a quien v e n c i ó en su 
primer bout en t i e r r a cubana. 
E s t o tiene f á c i l e x p l i c a c i ó n . E n 
primer lugar , aquel la noche el re-
cio mexicanito s u b i ó a l r ing en bas-
tante malas condiciones, por estar 
sufriendo de un fuerte catarro que 
cas i le i m p e d í a re sp irar ; en segun-
do lugar , porque, acostumbrado a 
no h a b é r s e l a s sino con adversarios 
de torpes y lentos movimientos, 
la pasmosa agi l idad de Hi lar io le 
s o r p r e n d i ó hasta el punto de des-
c o n c e r t í f l e u n poco; un tercer lu_ 
gar, porque tanto a causa de esto 
como por su falta de buena pre-
p a r a c i ó n , t a r d ó mucho en comen-
zar su ataque en forma, y, por ú l -
timo, porque el champion e s p a ñ o l 
le sacaba una ventaja de diez l i -
bras, lo que constituye un handi_ 
cap terrible entre peleadores de las 
divisiones inferiores . 
E n la pelea del p r ó x i m o s á b a d o 
todos estos motivos de inferioridad 
h a b r á n desaparecido. D í a z conoce 
ya e l estilo de H i l a r i o ; su entre-
namiento ahora es perfecto, y Mar-
t í n e z s u b i r á a l r ing pesando sola-
mente 131 l ibras , con lo c u a l desa» 
p a r e c e r á la enorme ventaja que re„ 
presenta una considerable desproi 
p o r c i ó n en el «peso. 
D e s p u é s de pensar en todo esto, 
s i se recuerda que en la pr imera 
pelea, y a pesar de tantas c i rcuns -
tancias desfavorables como pesaban 
en su contra, D íaz estuvo a punto 
de enviar a M a r t í n e z a l mundo de 
los s o n á m b u l o s , l legaremos a l a 
c o n c l u s i ó n de que el bout del s á -
bado bien puede resul tar e l W a t e r -
loo del c a m p e ó n e s p a ñ o l . 
Y a e s t á n a l a venta las localida* 
des, en la A r e n a C o l ó n , en l a Car 
sa T a r í n O'Re i l ly 83, y en las ofi-
c inas de l a United Promoters C o r -
poration, manzana de G ó m e z 230. 
U n ra l ly de tres hits dio 
el triunfo a los B r o w n s 
en e l d é c i m o episodio 
S i s l e r i n i c i ó c o n s i n g l e y d e s p u é s 
J a c o b s o n y M e M a n u s d i e r o n 
s e n d o s t u b e y e s . 
B OS T ON , septiembre 15. — (Asso-
ciated P r e s s ) . — L o s Browns del San 
L u i s derrotaron a l Boston 2 por 1, en 
el juego inicial da la serie. Ehmke 
no permit ió n ingún hit hasta el s é p -
timo inning. Sister s ing leó en el no-
veno y después Jacobson y Me Manus 
dieron dobles contra la pizarra de 
anotaciones, haciéndose las dos carre-
ras que eventualmente ganaron el 
juego. 
Anotac ión por entradas: 
C H E 
San L u i s . . ,., . 000 000 002— 2 6 1 
Boston . . . . 000 000 001— 1 8 0 
B a t e r í a s : Gastón V Dixon; Ehmke 
y Picinich. 
B E T I J A I V A S C O C L U B 
Cal le 8 a . entre 3 r a . y 5 ta . Vedado 
P r o g r a m a oficial de l a f u n c i ó n 
n ú m e r o 21, y part idos en o p c i ó n 
del Campeonato A m a t e u r de Pelo-
ta V a s c a a Cesta , que se j u g a r á n 
dn l a cancha de esta sociedad en 
la noche de hoy m i é r c o l e s 16 de 
septiembre*. 
A las 8.112 en punto. 
P r i m e r partido a 30 tantos. 
C o m e s a ñ a s y Maestr i , B l a n c o s , 
contra 
Creus mayor y S u á r e z , Azu les . 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 9 con cuatro pelotas. 
Segundo partido a 30 tantos: 
Ibar lucea y J á u r e g u i , B l a n c o s , 
contra 
Mauriz y Molina, Azules . 
A s a c a r ambos delanteros del 
cuadro 9 con cuatro pelotas. 
Tercer partido a 30 tantos: 
Couce y Blanco , Blancos , 
contra 
Abelardo y Munguia , Azules . 
A sacar ambos delanteros del 
cuadro 10 con seis pelotas. 
Cuarto partido a 30 tantos: 
Guil lermo y A r m a s , B lancos , 
contra 
Velasco y Betancourt , A z u l e s . 
A sacar ambos delanteros del c u a -
dro 1 0 . l { 2 con ocho pelotas f inas. 
L a s pelotas q ü e se usan en los 
partidos del presente Campeonato 
son fabricadas especialmente para 
esta sociedad, por l a casa Nicas io 
L i z á r r a g a , de M é t r i c o , V i z c a y a . 
Ocho lanzadores desf i laron 
en e l match celebrado por 
New Orleans y Birmingham 
L o s t r e s j u e g o s d e l a L i g a d e l S u r 
f u e r o n g a n a d o s p o r l o s c l u b s 
l o c a l e s . 
Solamente tres juegos había seña-
lados ayer en el circuito de la L i g a 
del Sur, y esos tres matchs fueron 
ganados por los clubs Atanta, L i t t l e 
Rock y Birmingham. 
E n el match de New Orleans y B i r -
mingham hubo un desfile de lanzado-
res: ocho fueron los pitchers que to-
maron parte en el juego. 
A continuación van los resultados: 
C H E 
Mobile 4 12 0 
Atlanta 5 7 3 
Bater ía s : Murray y Devormer; Co-
vet, Bagby y Jenkins. 
C H E 
Nashville 3 5 2 
Little Rock 6 10 3 
Bater ía s : Thomas, Morris, Peterson 
y Mackey; Freez© y B u r n s . 
C H E 
New Orleans 6 10 1 
Birmingham 10 11 1 
B a t e r í a s : Scott, Martina, Kelley, 
Hodge y Dowie, "Tappan; Lundgren, 
Niehaus, Towtham y Y a r y a n . 
L o s Es tados Unidos ganan l a 
p r i m e r a regata de yates de 
se i s metros contra los 
Escandinavos 
O Y S T E R B A Y , N. Y . , septiembre 
1 5 . — (Associated P r e s s ) . — L o s E s -
tados Unidos ganaron hoy la pr i -
mera regata de la serie para yates 
de seis metros que viene ce lebrán_ 
dose en aguas de este puerto con em 
barcaciones y equipos escandinavos, 
derrotando por 19.1|4 puntos con-
t r a 17 a los yates de Suecia, F i n l a n -
dia, Noruega y D i n a m a r c a . 
E l yate L a n á i , c a m p e ó n interna, 
c ional del tipo de seis metros, ar -
bolando l a bandera de los Es tados 
Unidos, d e j ó a t r á s a las ocho em-
barcaciones restantes sobre una r u -
ta de 12 mi l l a s . 
E l yate d a n é s en tró en segundo 
lugar y el noruego en tercero segui-
do de dos yates americanos m á s , el 
L e a y e l Dauphin , el sueco q u e d ó 
en sexto l u g a r el N a t k a , norte-
americano, en s é p t i m o y el f inlan-
d é s en el octavo y . ú l t i m o . 
Manuel R o d r í g u e z d e r r o t ó a 
J o s é Cangas 7 5 por 7 2 en 
7 5 entradas 
Dos juegos se suspendieron 
a y e r por l a l luvia en l a 
L i g a Internacional 
E L C A M P E O N D E L I S B O A E N 
E M O C I O N A N T E F I N A L L O G R A 
H A C E R T R I U N F A R S U S C O L O R E S 
Buen partido, el pre l iminar de 
anoche, que tuvo por contendientes 
a l petit c a m p e ó n de L i s b o a , Mano-
lo R o d r í g u e z y J o s é Cangas que 
v e n í a tejiendo una hermosa cadena 
de tr iunfos . 
R o d r í g u e z que d e s p u é s de la p é r -
dida de su juego in ic ia l y de l a 
derrota a manos de V á r e l a viene 
recuperando terreno para mante-
nerse muy cerca de los leaders. 
Anoche en un partido lleno de 
lances interesantes l o g r ó tras bue-
nos esfuerzos hacer tr iunfar sus co-
lores sobre s u fuerte r i v a l C a n -
gas. 
L a a n o t a c i ó n final f u é 75 por 72 
carambolas en 75 entradas. 
E l tanteador siempre mantenido 
en movimiento por ambas partes, 
mantuvo l a e x p e c t a c i ó n de la afi-
c i ó n hasta los ú l t i m o s instantes y 
tras una s e m i t r á g i c a igualada a 72 
vino el tr iunfo de R o d r í g u e z . 
L A J U N T A D E E S T A N O C H E 
E s t a noche a las 9 se r e u n i r á la 
C o m i s i ó n del Campeonato con los 
jugadores incriptos en l a pr imera 
C a t e g o r í a , j u n t a por d e m á s intere-
sante y a que en el la se u l t i m a r á n 
todos los detalles referentes a los 
jugadores clasif icados y los handi-
caps que se o t o r g a r á n . 
O g d e n l e p r o p i n ó u n a l e c h a d a a ! 
P r o v i d e n c e p e r m i t i é n d o l e m e * 
d i a d o c e n a d e h i t s . 
E l Providence de la L i g a Interna-
cional fué blanqueado ayer por el lan-
zador Ogden del Baltimore, que fué 
quien ganó el match con el score de 
tres por cero. 
E l Reading venció en sus terrenos 
al team de Jersey City, 9 a 4, por 
haber sido bateado con facilidad el 
serpentinero Krefee, a quien le die-
ron una docena de hits. 
También Reading le ganó al Jersey 
City otro juego de cinCo innngs, no 
pudéndose jugar m á s por impedirlo 
la l luvia. 
Buffalo y Syracuse y Toronto y 
Rochester no pudieron celebrar sus 
juegos señalados a consecuencia de la 
l luvia. 
A contim-.ación van los resultados 
de los juegos celebrados: 
C H E 
Baltimore . . . . . . . . 3 7 0 
Providence . . 0' 6 0 
Bater ía s : Ogden y M o Kee; Tomlin 
y L y n n . 
Primer juego. 
C H E 
Jersey City . . . . . . . . . :.K 4 8 1 
Reading 9 12 1 
Bater ía s : Krefee y Freitag; Small-
wood y Me Carty , 
Segundo juego: 
C H E 
Jersey City . . . . . . , . . ) . . : 2 4 1 
Reading 6 7 1 
Bater ía s : Faulkner, Sloan y F r e i -
tag; Adams y McCarty. 
E l ú n i c o juego celebrado en 
l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a f u é 
ganado por e l Louisvi l le 
L i g a Nacional de Amateurs 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . E . A v e . 
Loma Tennis . . . . 22 15 5 2 7ü0 
Vedado Tenn i s . . . . 22 15 5 2 750 
Ferroviario 22 14 7 1 667 
Pol ic ía 22 13 .9 0 591 
Atlét ico de Cuba . . 22 9 13 0 409 
Yacht C l u b . . ... . . 22 8 13 1 381 
B A T T Z N O D E L O S C L U B S 
V . C . H . R . A v e . 
Ferroviario. , . 639 131 171 24 268 
Vedado Tennis- . 657 120 17-3 54 264 
Atlét ico de Cuba 629 94 158 52 251 
Loma Tennis . . 629 109 157 30 250 
Pol ic ía . . . . 638 107 150 19 235 
Yacht Club. . . 578 60 121 30 209 
r Z E L D Z K G D E L O S C L U B S 
D e r r o t ó a l o s s o t a n e r o s d e l C u , , 
l u m b u s c o n u n a a n o t a c i ó n d e 
s i e t e p o r c i n c o . 
E n la Asociación Americana sólo 
pudo celebrarse ayer un match, pues 
los otros tres anunciados hubo nece-
sidad de posponerlos a consecuencia 
de la l luvia. 
Los matchs MilwaukeerSt., Paul y 
Kansas City-Indianapolis s e r á n cele-
brados cuando asi lo acuerde la L i g a ; 
pero el encuentro de Indianapolis y 
Toledo se jugará hoy en un double 
tieader. 
E l único desaf ío efectuado f u é el 
j de Louisville y Columbus, ganándolo 
el team leader del circuito por 7 a 5; 
hacendó además salir del box a l pit-
cher Fishbaugh. 
Véase la anotación de ese match: 
C H E 
Louisville . . , , . -. .• . « . 7 14 2 
Columbus 5 8 1 
Bater ía s : Koob y Redman; F i s h -
baugh, Niles y B i r d . 
O. A . B . A v e . 
Vedado Tennis . . 
i Pol ic ía 
Loma Tennis. 
Ferroviario . . 
Atlét ico de Cuba 
Yacht C l u b . . . . 
P e r d i ó el Springfield 9 x 5 
P I T T S F I E L D , septiembre 15—(Uni-
ted P r e s s ) . — E l team local derrotó 
hoy a l Springfield con anotación de 
9 por 5 en un match del Campeonato 
de la L i g a del Es te . Ramón Herrera 
(Palto) fué muy felicitado por sus 
compañeros y amigos al enterarse de 
su compra por el Boston Red Sox. 
A continuación va la anotación por 
entradas, los hits y errores de ese 
juego: 
3 H E 
Springfield. . . 000 023 0— 5 9 4 
Pittsfield 010 220 4— 9 12 0 
B a t e r í a s : Lehr y Neiderhorn; Bene-
dlct, Johnson y Caulway. 
E n ej sépt imo inning, fué suspendi-
do el. juego por obscuridad. 
534 260 38 
536 266 50 
532 255 51 
513 211 49 
509 209 67 







C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
D E L C E N T R O G A L L E G O 
B A T T X N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
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A . Flores, F . . 
Párraga, A . 
Alonso, F . . 
Delmonte, V . 
Hernández, P . 
Figarola, L . . 
González, A . . 
Puig, P , . . . 
Quesada, A , ,-, 
Lomas, L . . . . , 
Arguelles, F . . , 
Selglie, V . . . , 
Hernández, Y . C 
Pérez, L . . . . 
Reyes, A . . . . 
Reguera, F . . 
del Rey, F . . . , 
O F a r r i l l , Y . C . 
Gómez, V 
Espiñeira, F . . , 
Sánchez, V . . . , 
Calvo, V . . . . 
Rulx, P , 
Castro, P 
Aguilera, L . . . , 
Ruiz, F , 
A . Estrada, A , 
Maura, P 
Gallardo, V . . . 
Salazar, Y . C . . , 
Calvo, A . . . . , 
Vela, F 
Becker, A t . . . . 
48 9 
23 5 
66 20 25 
77 21 29 
40 17 15 
58 14 20 
64 20 22 
31 7 
69 
51 10 16 
25 3 8 
69 17 21 
46 6 14 
80 l í 24 
54 12 16 
34 3 10 




















R E S U L T A D O D E L O S J I L E C O S 
D E A N O C H E 
Pr imer partido: 
J o s é Cangas 72, Manuel R o d r í -
guez 75, 
en 75 entradas. 
Segundo part ido: 
J o s é A . V á r e l a 49, M. T . Bene-
jam 75, 
en 67 entradas. 
J U E G O S P A R A H O Y 
A las 8: Cosme L l a n o va J o s » 
M . D íaz . 
A las 9: Manuel E c h e v e r r í a vs 
Gervasio F e r n á n d e z . 
0 290 
3 291 
62 6 18 
73 6 21 
49 11 14 
21 4 6 
72 18 20 
36 2 10 
70 16 19 
70 15 19 
























G . Ballesteros, P o . . 73 12 
' P . Ruiz, At 45 5 
H . Beck, Y . C . . . 70 11 
M . Solis, Fe 74 22 
L . Hernández, Y . C . 25 2 
¡ C . Viettl, P o . . . . 6 3 8 
¡A. Collazo, Y . C . . . í » 0 
(Jesús Lorenzo, A t . . 61 7 
| P . Echazábal, F© . . 44 5 
| B . Garriga, Po. . . 3 1 3 
; M . Ortega, A t . . . . 54 10 
¡A. Colado, P o . . . . 3 2 4 
| R . Mora, L 61 9 
i M . Sotolongo, V , . 47 14 
C Deschapelles, Y . C 57 9 
A. Arencibia, Po . , 4 8 10 
A . Hernández, Y . C . 48 4 
A . Freiré, F e . . . . 63 12 
P . Palmero, L o . . . 3 9 3 
M . Lara , L o . .." . . 70 H 
J . Consuegra, V . . . 55 7 
E . Lavln, Lo 50 9 
A . Casuso, V . . . . 3 5 7 
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A s i s t i ó p o c o p ú b l i c o a e s t e m a t c h . — E l á r b i t r o a c t u ó c o n i m p a r c i a -
l i d a d . — D o m i n a r o n l o s v i b o r e ñ o s e n e l p r i m e r t i e m p o . — E l 
e l e m e n t o f e m e n i n o d i o u n c o l o r m á s v i v o a l e n c u e n t r o . — E l 
m a t c h . — C o m e n t a r i o s . — O t r a s n o t a s . 
L O S I N F A N T I L E S V E N C I E R O N , U N R P O R C E R C 
Los eq/uipos contendientes en 
"Surgidero Park", el pasado do-
mingo fueron Víbora Sport Club y 
Sporting de Batabanó, los dos 
"teams" rivales, los cuales no se 
cansan de demostrar a la afición 
pus conocimientos del más viril 
de los deportes. 
. Parece increíble; Pero es ver-
dad. E l Sporting de Batabanó fué 
; batido en toda !a línea por el equi-
po que en el próximo campeonaito 
piensa bacer vn buen papel, ya que 
en el pasado, no pudo hacerlo por 
Varias causas pcderosMmas, una 
' de ellas, el no contar con tan buc-
eos elementos como los que actual-
" mente tiene. 
E l equipo viboreño como esta 
hoy, creemos sinceramente puede 
hacer otro papel brillantísimo, o 
al menos ponerse a la altura de 
algunos "anees" que se consideran 
. los "toros". 
. Poco público asistió a presenciar 
.este encuentro, es verdad que 
•cíuando los equipos contendientes 
mo son de valía, la afición se 
muestra un poco escépttea. 
Unicamente notamos en las glo-
rietas algunas damitasj que die-
ron la nota de más vivo color al 
encuen'tro entre rojiblancos y blan-
quinegros. 
E L MATCH 
• Viboreños y sportinguistas ocu-
pan el cuadrilátero. Unos y otros 
son saludado» por el público. Los 
aspirantes a fotógrafos hacen su 
auarición en el campó. 
E l "peliculero" prepara la ca-
; marita. 
Arabos "onces" se ponen en con-
diciones. 
"El árbitro, un señor que no co-
. nocemos, viene tocando el pito. Los 
,dós equipos .se alinean. 
Son las cuatro menos diez. 
Algunos componentes del His-
pano hacen su "debut", defendien-
,do a los viboreños. 
A nosotros no nos extraña esto. 
Siempre el equipo que sigue co-
mo invicto, sus anti-admiradores 
-Se pronuncian con entusiasmo. 
E l juez-árbitro da comienzo al 
matCjh. 
Los primeros en sacar son los, 
viboreños. Un pase del centro for-
ward al interior quien pierde. 
Agustín hácese del balón quien 
posa el extremo derecha. E l trío 
.-.central viboreño despeja. 
I E l quinteto acaltante pone en 
peligro la puerta de Batabanó, pe-
ro sin consecuencias. 
E l balón eátá en dominios del 
•Eporting. ' . ' 
Avanza el Víbora por el ala iz-
quierda y hay un buen chut del 
'interior izquierda que el goalkee-
per devuelve muy afectuosamente. 
Sigue el juego en terrenos del 
'Sporting y en un enormísimo 
schoot, anota el Víbora el primer 
r;goal. 
Muchos aplausos. " 
En esto de los aplausos y gritos 
;U>s hispanófilos ge distinguen. 
E l balón está en medio del cam-
po. 
Hay una combinación blanqui-
"uegra que llega a los dominios del 
Batabanó. 
:' En estos primeros minutos hay 
nuichcs offssides, y castigos por 
parto del once viboreño. 
Los interiores siempre están en 
offsside. 
Lo^ "forwards" de Batabanó 
están jugando locamente sin com-
binar jugada alguna-
El dominio es del Víbora. 
E ! gor^líeeper de las "lomas" 
puede dormir una buena "siesta", 
to hay quien le moleste. Es noto-
ria la poca efectividad en el schoot 
.de los icjibiancos. 
La pelota está en poder de los 
.•adelantes del Sporting, . Agustín 
remata un avance a-ihooteando por 
Tuej-a. 
•. Son los viboreños ahora los que 
flominan el balón, el interior da un 
pase al extremo} izquierda, quien 
remata anotando el segundo goal. 
Los del Batabanó, no se desani-
dan con los dos goales en contra. 
a E l dominio está ^hora de parte 
|r parte. 
Hay un schoot que el portero 
Jrlsitante recoge en las manos. 
El balón está en medio del 
campo. 
Llegan a los dominios del Spor-
ting. 
Hay un offside clarísimo. 
El árbitro pita. 
Uu jugador viboreño protesta 
él offside. 
Estima que no es asi. 
La "discusión" parece agravarse. 
El árbitro fiuspende por unos 
minutoál el match, 
s' Y quiere entrar en arreglos. 
Son ahora 'casi todos los vibo-
reños, que protestan porque dicen 
es ilegal el castigo. 
. E l árbitro quiere apaciguarlos. 
Pero ellos no entran por el ca-
mino. 
El público de las glorietas pro-
testa también. 
Al fin el árbitro llama a un po-
licía. 
, Y se acaba la discusión. 
Este árbitro a quien , no cono-
cemos do^ió expulsar a es© "equi-
pier" y evitar los "líos" que des-
pués hubo. 
Debió cortar por lo sano. 
Y a ese "equipier", que tan des-
caradamente se portó con el públi-
co y jugadores, le recomendamos 
otra educación de más altura. 
Y que vâ ya aboliendo esas "pa-
labritas". 
• Reanúdase el match. 
Faltan cuatro minutos para ter-
minar el primer tiempo. 
E l dominio es ahora de Bataba-
nó y llegan a la puerta contraria, 
'sin resultado. 
Empieza a llover. 
Las jugadas carecen de interés. 
Y termina el primer half-time. 
Los "equipie^s" de ambos equi-
pos se retiran a descansar. 
E l agua cae sin cesar. 
Pasaron ya los diez minutos. 
Y el agua sigue. 
Los comentarios que hacen en 
las glorietas son todos favorables 
al Víbora. 
Se vuelve a oir el pito, llaman-
do a los jugadores. 
En el Sporting Vemos algunos 
cambios que aunque Parecen mo-
mentáneos duran todo el match. 
E l dominio es ahora de Bata-
banó. 
Pero sus componentes no lo sa-
ben aprovechar. La pelota va al 
campo opuesto y hay un schoot, 
del interior izquierda que para el 
goalkeeper. 
Hay muc¡hos fauts. 
Y "corñers". 
Hay un avance de los adelan-
tes y cuando todos se creían que 
el equipo de Batabanó haría el de 
íti honrilla, el árbitro pita offside. 
Hay nn avance viboreño, que da 
jcon el resultado apetecido. 
Otro goal. 
Y muchos aplausos. 
Batabanó combina ahora bien, 
pero falta esa efectividad en el 
schoot. 
Y ion otras Jugadas sin interés 
finaliza el encuentro con el resul-
tado de 3 x 0, favorable al once 
blanquinegro. 
BKEVES COMENTARIOS 
E l equipo visitante jugó bien 
distinguiéndose* enormemente los 
"forwards", y dol goalkeeper, no 
podemos decir si es de los buenos, 
porque los delanteros de Batabanó 
no le tiraron ni tres schdbits. 
No tuvo que trabajar. 
Ahora que hoy el equipo vibo-
reño en las condiciones que está 
forma un buen conjunto. 
Del once de Batabanó, diremos 
que mientras no tenga efectividad 
eji el schoot, no va a ninguna 
parte. 
El árbitro actuó con imparciali-
dad. Debió ser un poco más enér-
gico ele lo que fué. Aquellos juga-
dores que tan incorrectamente se 
poi'taron deMó expulsarlos del 
campo, evitando así los "líos", y 
cortando como se debe por lo sano. 
Este equipier y otros parecidos, 
no saben que las decisiones de un 
árbitro son terminantes y decisi-
vas, aunque sean ilegales. 
En nuestra sección de "Bataba-
nó Sportivo" haremos algunos 
comentarios. 
Por hoy basta. 
E l que jugó más fué el que ganó. 
T O P I C O S F U T B O L Í S T I C O S 
( A C A R G O D E P E T E R ) 
M O S A I C O S 
E l estado actual de las cosas ba-i Los delanteros canarios, aunque 
lompédicas ya la hicimos conocerjsin poder ejercer un ataque conti-
ayer en suelto que publicamos en^nuado, lograron realizar ataques 
la primera página de esta sececión. j intermitentes muy peligrosos. 
Así es que como la situación' En uno de ellos Zamora ' tuvo 
continúa tan revuelta, veamos a j ocasión de ser ovacionado, al evitar, 
hurgar en la prensa extranjera para! con una soberbia estirada, un goaí 
dar algunas notas a la afición, las qU.e parecía seguro, debido a un 
que seguramente les agradarán más shoot al ángulo, colocadísimo de 
que todas estas pequeñeces que es- Harly. 
tamos viendo y que tienen estanca- Antes de terminar el primer 
do el progreso del más vrnl de los tiempo, mientras los delanteros rea-
Irstas, continuaban sin acertar en el 
remate, rindiendo así, infructuosos. 
deportes 
E l Madrid .pasa por Donostia 
San Sebastián, 27-
su dominio, los canarios hicieron 
otras escapadas temibles sobre to-
Han üegaüo ^ por el ala derecha Una de ellas 
los jugadores del Real Madrid Con íué rematada de un buen shoot por 
tinuaron para Irún, con objeto dej Suárez y otra por valido, pero el 
Los infantiles del Hispano del 
Central Julia vencieron a los del 
Sporting 1 x 0. 
Nuestra felicitación. 
Y ahsta otro día. 
BALONTTP 
Cómo van los demás 
Circuitos 
empalmar con el tren francés. 
La Real sufre otra derrota en el 
extranjero 
La Real donostiarra, ha sido nue-
vamente derrotada en Alemania, 
esta vez por cuatro goals a cero. 
Se jugó con enorme dureza. 
En Vizcaya» de seis árbitros aprue. 
ban a uno 
En Vizcaya se celebraron los 
exámenes para los aspirantes a ár> 
bitros oficiales. 
Sólo se presentaron seis aspiran 
portero nacional volvió a pararlo-í 
y se llegó al descanso con empate 
a cero. 
La segunda parte empezó con los 
mismas '.úiacterísticas que se había 
desarrollado la primera o sea con 
domingo del Español pero sin ma-
yor acierto en el remate que anlo^. 
Ello unido a la buena defensa co-
naria hizo que durante veintidós 
minutos, no hubiera sido aun per-
forado el marco canario. 
En ifu-ho instante fué cuando 
Vurrita. iras de una bella escapa-
da, lanzó un centro preciso que 
Mauri remató de cabeza. E l porte-
• ' B A L O N T I F 
S P O R T F O L I O 
A petición de muclios fanáticos del 
balón redondo, lectores asiduos de es-
tas planas, damos a conocer la vera 
efigie de Laureano Cortina, corres 
ponsal deportivo nuestro en Surgidero 
de Batabanó, quien se firma con el 
pseudónimo de "Balontip" en sug fre 
cuentes y bien documentadas crónicas 
balompédicas que titula ••Batabanó 
Sportivo". Aprovechamos esta opor-
tunidad para felicitar al compañero 
Laureano Cortina por sus frecuentes 
éxitos, excitándole a continuar por la 
senda emprendida. 
tes, cuyos exámenes dejaron tanto'ro canario para evitar el tanto, sa 
qe desear, que sólo ha podido ser, le de la puerta, y se produce una 
aprobado el designad© con el nú- confusión durante la cual, Colla 
mero 5, y que es don Raimundo encuentra ocasión de marcar el úni-
Aníuchátegui. 
La decisión de Scarone no tiene na-
da de particular. — E l fútbol y la 
guerra 
Hemos leído en la sección depor-
tiva de " E l Diario Español" de 
Montevideo, estas líneas: -
" E l cable ha vibrado para de-
cirnos que Héctor Scarone, uno de 
los más hábiles jugadores del cua-
dro uruguayo que anda por 'Euro-
pa, ha rpsuelto dejar de pertenecer 
al "Nacional, su viejo club, para en-
trar de instructor en la Federación 
Futbolística de Cataluña, 
He aquí una noticia que dejará 
perplejas a los que han hecho una 
variedad de la guerra y una causa 
patriótica, ,en vez de dejarle su 
primitivo carácter de simple de-
porto. Para los que. dicen que en 
los partidos de futbol.se sale vence 
co tanto de la tarde que debía dar 
la victoria al equipo catalán. 
A continación, los canarios espo-
liqueados por el tanto en contra, 
atacan tirmemente y con gran entu-
siasmo . E l juego se hace reñidísi-
mo y Zabala contagiado del ent.y 
siasmo de los contrarios, juega tam 
bién con gran codicia. 
En una ocasión, el medio centro 
realista avanza sfólo y lanza un 
shoot enorme pero el meta canario 
bloquea el balón superiormente ga-
nándose una ovación grande. 
Caicedo, en estos momentos, re 
sentido de una lesión, flojea y deja 
bastante suelta el aal que le corres-
ponde marcar, lo que es aprovecha-
do por León, para hacer "coladas" 
peligrosas, 
Por su parte, el 'Español reaccio-
na pronto y vuelve y atacar, lucién-
dose mucho Cruz, en su labor de de-
dor o vencido, en lugar de ganador^ensa del marco canario, 
o perdedar, como para los que cveon 
que se puede decir "Barcelona cayó 
vencida", o "París fué derrotado", 
o "Viena capituló en la decisiva ba-
talla de esta tarde, ante el empuje 
de nuestras huestes vencedoras", en 
vez de decir buenamente que el fút-
bol de Barcelona, o el de Viena, o 
el de París han perdido o han ga-
nado tal o cual partido, la decisión 
del simpático Scarone ha de ser 
algo terrible, algo que no queremos 
nombrar, algo de lo que sólo se 
castiga con cuatro tiros por la es-
palda. 
En cambio, para los que seguimos 
porfiando que el fútbol es un de-
porte o un juego en el que nada 
tienen qne hacer el patriotismo, y 
otras grandes virtudes, la decisión 
del amigo Scarone es una cosa de 
lo más natural que puede pedirse. 
He ahí una ventaja que nadie 
podrá discutirnos". 
A Platko le han heoho una opera-
ción 
Comunican de Barcelona que han 
Vuelve el juego a tomar el mis-
mo sesgo general de la primera 
parte y el Español domina de nue-
vo consiguiendo cuatro corners a 
su favor, pero persiste el desacierto 
en el shott, de^us delanteros. 
Hacia los últimos minutos los 
canarios vuelven a animarse y sacu-
den el dominio de que eran objeto, 
manteniéndose entonces en el te-
rreno españólista y logrando, a su 
favor, un córner que no tiene con-
secuencias . 
Pocos instantes después termina 
el match con el resultado entreteni-
do , E l Gran Canaria es un buen 
equipo con algunos excelentes ele-
mentos, pero el Español sin la es-
casa fortuna de sus delanteros en 
el shoot, debió ganar por mejor 
resultado, a pesar de la bella ac-
tuación del portero y defensas ad-
versarios . 
Los mejores por el Español han 
sido: Yurrita en la delantera y los 
defensas, Zabala ha tenido momen-
tos y Trabal acertado en general, 
Zamora no ha tenido mucho que 
sido operado en un codo el notable | hacer, pero en la primera parte ha 
hecho las paradas relatadas, dignas 
de su prestigio. 
Por el Gran Canaria han sobresa-
lido Cruz en la defensa. León en el 
delante y Ciment en la puerta.— 
López Chacón. . . 
guardameta del Barcelona F . C. 
Platko, jugador húngaro de nacio-
nalidad. La operación se llevó a 
cabo con toda felicidad , y segura-
mente dentro de un mes podrá ac-
tuar en los campos de fútbol. 
LIGA S E L ATLANTICO 
G. P. Ave. 
79 48 .622 Spartanng Charlotte 77 50 .606 
Macón .. .. .. .. . . 69 58 ,543 
Augusta, 67 57 .540 
Ashville .. . . 65 62 .512 
Greenvilla , 59 67 .468 
Columbla . . 47 80 .370 
Knoxville .. .'. . . . . 43 84 .339 
LIGA DE LAS TRES "I" 
G. P. Ave. 
Peoría 89 46 .659 
T, Haute 80 54 ,597 
Evanvillc ' 70 62 ,526 
Danville,, 67 65 .508 
Decatur 61 71 .462 
Bloomonton 60 74 .448 
Springfigld .. 54 79 .406 
Quincy 53 82 .393 
LIGA DEL PACIPICO 
G. P. Ave. 
.654 San Francisco 106 56 
Salt Lake . 
Seattle 90 72 
Los Angeles 86 76 ,531 
Portland ^ . . 78 84 ,481 
Oakland 70 93 ,429 
Vernon,, 65 97 
Sacramento . . . . . . . 57 106 





G. P. Ave. 






33 29 .532 
29 34 .460 
28 34 .452 
28 r,5 .444 
26 35 .444 
LIGA L E TEXAS 
G. P. Ave. 
Ft. •Worth. 47 25 
Dallas 47 26 
.653 
.644 
Lo que fué la victoria del "Español" 
sobre el 4'Gran Canaria" 
Las Palmas, 24 (por telégrafo). 
—Hé aquí detalles de lo que fué el 
primer partido entre el Gran Cana-
ria y el R. C . D. Español. . 
E l match se jugó en el campo del 
Español que se vió abarrotado de 
público ya que «la expectación para 
presenciar el juego de los españo-
listas y on especial el de Zamora 
eran enormes. 
Los equipos se alinearon en la 
siguiente forma: 
Español: Zamora, Saprisa, Ca-
ñáis, izabal, Zabala. Caicedo, Ola-
rriaga, Vantolrá, Mauri, Colls y 
Yurrit.. 
Gran Canaria: Climeut, González, 
Cruz, Péñate, Giménez, García II, 
Suárez, Valido, Hardy y Acevedo. 
De árbitro actuó el Sr. Ojeda. 
'En el primer tiempo el dominio jsmith 
fué notorio por parte del Español ¡Dressen . 
que desplegó bellas combinaciones. iEitzmann. 
Los delanteros, bien apoyados por Caveney ., 
la. línea media, se estacionó muy Luque. 
frecuentemente ante el marco ca-jBohne. ,. 
nario, pero al llegar la hora (( deLwingo. w 
remate, el desacierto de las "for-jBenton ., 
wards" españolistas fué grande. Brady . , 
Así, entre otras ocasiones, fueronj R¡Xey, . 
desperdiciados cuatro corners que'^ay . . 
motivaron situaciones de verdadero Godwin . 
peligro en la puerta de Climent. iklee . . 
Cómo es tá bateando 
el querido Cinci 
E l Terraplén Park 
Según se anunció en su oportunidad 
el día 13 se inauguró brillantemente 
y ante numerosos fanáticos el Cam-
peonato Infantil Liga del Oeste en 
la que tomaron parte los clubs si-
guientes: Cabeza de Perro, Atlétlco de 
Concha, El Sol de Atarás y San Fran 
cisco y otro que no recordamos en es-
temomento. El juego de ayer le tocó 
jugarlo a los clubs Sol de Atarés y 
Cabeza de Perro, el que dió a su con-
trincante rival los fatídicos 9 ce-
ros. Por lo avanzado de la hora y por 
acuerdo de ambos clubs sólo se Jugâ  
ron 7 inmngs. 
Score: 
CABEZAS DE PEBBO 
V. C. H. O A E 
Febles cf 1 1 0 1 
Sanjurjo p,. . . 8 0 1 1 
Suárez 2b 2 0 0 2 
Lorhbillo c 1 1 0 5 
F . Molina If 3 0 0 2 
Loreto 8b * 1 1 0 0 
Pérez ss# 3 0 0 1 
Hernández Ib 2 0 1 9 
Molina rf 2 0 0 0 
Caspio 2b 1 0 0 0 
ZaZhonet rf. . . . . . 0 1 0 0 
Totales 19 4 2 21 13 2 
SOL DE ATABES 
V. C. H. O. A E 
Inchaüstegui lt). . . 2 0 
Hernández rf. . . . . 3 0 
Valdés cf. .. .. . . 3 0 
Alemán 3\> 3 0 
Pedroso c 3 Q 
Ferrer 2b. . . . . . . 3 0 
Betancourt ss.. . . 3 0 
Lascano cf 2 0 
Quintero p 2 0 
21 4 1 Totales .. . . . . 24 0 3 
Anotación por entradas: 
Cabeza de Perro . 020 000 2-
Sol de Atarés . . . 000 000 0-
SUMARIO: 
Two base hits: Sanjurjo 1. 
Stolen base: InchaustQgui 
Hernández. 
Struck out: Por Sanjurjo 4, 
Quintero 5. 
Bases por bolas: por Sanjurjo 1, por 
Quintero 8. 
Dead ball: Quintero a Febles y Lo-
reto. 
Doble blay: Suárez a Hernández. 




(ESTE ESTADO ALCANZA HASTA 
ED DIA 12 INOLUSIVje) 













, 271 C7 98 16 2 
, 79 7 27 1 0 
, 478 81 163 25 16 
r 44 5 15 1.0 
. 440 79 14.2 20 14 
, 223 21 68 11 3 
, 91 11 . 23 ' 3 0 
442 64 128 32 6 
208 46 71 13 10 
469 61 130 l i 4, 









3 0 0 
71 13 10 



















Cómo marchan los Clubs 
A continuación publicamos los es» 
tados de los Campeonatos de las dos 
Ligas de base ball amateur que ac-
tualmente se encuentran finiquitando 
sus contiendas. 
En. la Federal, ya es Campeón el 
Fortuna aun. perdiendo los dos en-
cuentros que le faltan por jugar, y 
en la Nacional «on Loma y Vedado 
los que so discuten el pennant, te-
362'niendo el Ferroviario una esperanza 
342.! tan lejana como la de Me Graw en la 





















Véanse los numeritos: 
LIGA FEDERAL J . G. P. E . Ave. 
Fortuna.. . 
Bejucal.. .. .. 
Universidad . , 
Deportivo Calle 
Liceo Regla .. 
Sanidad .. 
Belot 

















Ha pertenecido alguna vez Za 
chary, el pitcher de los Senadores 
a los Atléticos do Filadelfia? 
Quien fué el primer champion 
heavyweight de América? 
En que pista se corrió el primer 
Derby Americano? Y en que distan-
cia se cubría? 
Cuantas vkíces el team americano 
de tennis ha ganado la Copa Da-
vis? 
Cuantas bolas de baseball se 
usan al año en las ügas mayores? 
Respuestas a las preguntas de ayer. 
Morrinspn, que esta temporada 
está algo decadente, ganó el año 
pasado para el Pittsburg unos 27 
juegos y perdió solamente once. 
"Abé", el vendedor de periódicos 
de San Francisco, que así se llama-
ba uno de los boxers de más fa-
ma hace tiempo ha sido el boxeador 
que ha tomado parte en mayor nú-
mero de peleas. Ha peleado en 
más de 900 ocasiones. (Muchos le 
cuentan sus peleas con los demás 
compañeros de labores) 
E l Kentucky Derby se cubre en 
una distancia de una milla y cuar-
to, en tanto que el Brooklyn Han-
dicap se cubre en una milla y un 
octavo. He ahí la diferencia entre 
estos dos eventos hípicos: 
Mike' González jugaba del club 
St. Paul de la Ass. Americana en 
1923, cuando fué contratado por los 
Dodgers de Erooklyn; éste téam al 
contar ya con muchos catchers, lo 
envió al Ciiícinnati Reds, quienes 
por igual causa lo vendieron al St. 
Luis Nacional. Con los Cardenales, 
González actuó una temporada com-
pleta en la que bateó .296 y des-
pués pasó fi mediados del presente 
año al Chicago Cubs, donde se en-
cuentra actualmente. 
E l primer team profesional de 
base ball que se organizó fué el 
Cinciunati Reds Stocking, que. tuvo 
su vida por el año de 1869. 
Lea mañana: Sportfolio. 
Copyright 1925, by Public Led-
ger Company . 
Continúa su cadena de 
victorias el Gloría Stars 
El domingo a las 2 de la tarde co-
metieron un infanticidio con el Corra-
les Starts dándole una lluvia da hits, 
los que más sobresalieron en el ata-
que fueron Reyes que bateó de 5 4, 
Jimagua, Cotelero, Eduardo, Bernar-
do e Ismael por el Corrales Starts, 
Orta, Rafael y Bonchers. 
Anotación pcír entradas: 
C. H. E 
Corrales S. 
Gloria Starts 
Baterías: Billillo, f 
Juan c. Corrales, Jimagua, P 
to c. Gloria Starts. 
011 310 100— 7 8 3 
250 121 60x—17 20 7 
Bonahero, P. 
Panchi-
Tercera victoria consecutiva 
de " E l Mundo" 
LIGA NACIONAL 
J . G. P. E . Ave, 
Loma.. . . . m. m 22 15 
Vedado .. 22 15 
Ferroviario 21 13 

















R e c o r d d e l o s P l a y e r s d e l S p r i n g ' f i e l d 
PAITO HERRERA ES E L LEADER DE TODO S ELLOS 
BATTINO 
J . Vb. C. H. 2b 3b hr Tb sh sb Ave. 
FZELDINO 
O. A. E Ave, 
Herrera, 2b. 137 538 96 
Standaert, 3b.. ., 
LeBeau, If. 3b.. 
Post, .b 
Benee, ss 
Niederkorn, c. Ib. 
Rosse, cf. If. .. 
Oberc, rf. cf. 2b. 
J . O'Neil, c . .. 
Simpsonf, cf. rf. 
Fortune, p. rf . , . . 
Braxton, p. rf, . 
Mayberry, p.. .. 
Lehr. p . . 






















































































































































































W. Falls 42 29 .592 
S. Antonio 36 31 
Houston 
.537 
37 34 .521 
TVaco. 27 40 .403 
Shreveport.. 28 44 .389 
Beaumont. . . . . . . . . . . . 18 53 .25 4 
137 6491 656 1209 193 47 42 1387 
RECORD DE LOS FITCHERS 
G. P. Ave. 












































ESTA TEZ rtTEROK JUGADORES 
DE VARIOS CLUBS COK E L XOM. 
ERE DE WESTERN UKIOK 
El domingo ppdo. a las 9 a. m. una 
gran concurrencia • presenciá en los 
grandes terrenos de Atarés Park un 
reñido desafío entre la disciplinada y 
fuerte novena peletería El Mundo y 
varios jugadores amateurs y seml-
profesionales quê  llevaban por nom-
bre Western Unión habiendo vencido 
como siempre los peleteros, el juego 
a pesar de ser reñido no lució del 
todo bien, pues el manager del cable 
señor Orta, para desquitarse de la 
derrota sufrida primeramente con los 
mismos llevó un trabuco, según po-
drán notar los queridos lectores en 
el score, se dice que no lució' él jue-
go porque los jugadores del "Wertern 
Unión que estaban debidamente uni-
formados estaban en el banco y los 
rlue jugaban lo hacían con diferente* 
uniformes y otros sin ellos. No creo 
el señor Orta que. desacredita co?i 
esto a su club y al. club contrarío? 
Al principio se creyó que los boya 
peleteriles perderían pues estaban cor 
tados al ver como estaban los con-
trarios, pero a la, hora de recoger los» 
bates se vió que los peleteros no creen 
en trabuco ni en Penabad ni en cuen 
tos de Orta. El juego' tuvo que sus 
penderse en el'séptimo por tener que 
dejar el terreno a las 11 a. m. Se 
distinguieron por los vencedores Prie-
to, Sánchez, Mata y el gran pitcher 
Marrero que a pesar de coger el jue 
go perdido con anotación de 6x4 ama-
rró corto a los temibles bateadores de 
varios clubs y venció al final anotán 
dose su tercera victoria, por los con-
trarios Cuadra, Reyes y Mena. 
"Véase el score: 
E l d í a o c h o d i s p a r ó d o s o p o r t u n o s s i n g l e s y s u c l u b g ^ ó • 
p o r t r e s . — E s t a j u g a n d o l a t e r c e r a . 
Un nuevo score llega a nuestra» 
manos de José López, el popular "Lo-
pito',' que se encuentra actualmente 
defendiendo la tercera esquina del 
club Halminton de la Michigan-Onta-
rio League. Este scoro es del dia 8 
cuando el Halminton, jugando muy 
bien logró derrotar al club London, 
de la misma liga con score de 5 por 3. 
Lopito, que está jugando muy bien, 
tuvo un dia magnifico al bate y acu-
muló dos hits en tres viajes que hi-
zo al píate, y además, al campo acep-
tó el único lance que enviaron por 
su dirección. 
Por los victoriosos Hamiltorts, pit-
cheó "Pez Rubia Ryan", aquel pit-
cher que Mérito Acosta nos trajera 
con su Marianao y que tan buen re-
sultado dió. entre nosotros. Pitcheó 
bastante bien los primeros innings, pe 
ro tuvo que ser sacado del box tan 
pronto le anotaron 2 carreras en el 
cuarto. 
Véase el sccre; 
HAMILTON 
V. H. O. A. E. 
Bashang, If * 2 3 0 0 
Roper. ss . . . . . . . . 3 1 0 0 0 
Neltzke, cf. a . . . . 4 2 2 0 0 
Freman, Ib.; . i ... 4 1 3 0 0 
Robertson, e;. 'íi a i 4 2 6 0 0 
López, 3b i . ,. 3 2 1 0 0 
Duckwortb, rf . , . 
Rney. 2b. ; j 
Ryan, p.. >. ... ^ 1 
McCrea x.. ,.. :., ^ 1 
Carmen, p. ... 0 
Total. 2S U 21 
LONDON 
Sandquits, 3b.. 
Baker, ss. . . 
Stimpson, If. „ 
Crots, Ib. ..: 
Brower, cf., . . 
Klein, cf. . . ,. 
Kernan, c. . . . 
Vermea, 2b. M 
Harris, p. ... . 
Total. . . ;., 
Hamilton . . ,.. 


















Two-base hits Cross, Harris, 5, 
bertson. Three-bas© .hits, 
Duckwortb, Froman. Stolen baseV.1 
dquist. Bases por bolas Carmein 
Harris 2. Struck out Ryan 2. q 
men 3. Harris 3, Hits a Ryan j 
5 inninns. Winnlng pitcher Carm» 
Umpires Kober y Brichter. 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Noticias y Comentarios Deportivos por GALIANA); 
Big Bill Tilden, el famoso campeón 
de Tennis, que era siempre de los pri-
meros en criticar a aquellos jugado-
res que juigaban en plantilla de me-
dias, tuvo que emplear este medid 
para vencer a Jean Borotra, en su úl-
timo encuentro. Ea el quinto set d>el 
partido que estos dos ases del tennis 
celebraron el pasado día 10, Tilden, al 
ver que Borotra iba delante con sco-
re de 4-1, se dió cuenta que los zár-palos le estorbaban para ejecutar sus 
movimientos y decidió quitárselos y 
terminar el partido en .medias. Asi lo 
hizo el campeón y pronto el score se 
puso a^u favor, hasta que el francés 
salió derrotado 4-6, 6-0, 2-6, 6-4 y 6-4. 
Frank Luobbe, el novato receptor 
do los l'ankeess que tan buen resulta» 
do está obteniendo con Pennock como 
compañero de batería, ha tenido que 
abandonar el juego activo, debido a 
pelotazo .oue tecibió al tirarse en la 
segunda en u» juego contra el Fila-
delfia, 
Luebbe estaba en primera y al lan-
zarse al robo, Cochrane tiró tan mal 
qüe le dió a él en sú mano izquierda. 
Estará fuera ^ Juego, posiblemente 
tres semanas .1 
yores" no espera qû  surja ahR; 
-eléctrico",., 
Los Gigantes han firmado otro 
yer. 
El es, Harry Leo Cottér, del Lou!» 
ville de la Ass. Americajoa. Es pit 
cher, pero juega también la primen 
base y el outfield. • En los preseptíi 
momentos está manteniendo con leí 
Coroneles un porcentaje de .32S, 
"Koening, el nuevo short stop de los 
Yankees'', dice el New York Time, no 
es ningún Bancroft, ningún Ma,ranvi-
UGÍ pero es una pantera fildeandó y 
eso es lo que le conviene al team''. 
E l próximo sábado se reunirán en 
el "Bellevue-Straford Hotel" de Fila-
ctelfia los directores oficiales de los 
clubs Pittsburgh y New York de la 
Liga Nacional y "Washington y Fila-
delfia de la Americana, loa cuales han 
sido convocados convenientemente por 
el Juez'K. M. Landis, árbitro general 
del base ball para utilizar los prepara-
tivos de la próxima serie mundial. 
Por lo que so v«, el "toro de las mo-
WESTERN UinON 
V. C. H, C A E 
Padilla ss. , 
Cuadra If. .. 
Reyes 3b. c. 
Mena cf. .. 
Penabad p . 4 
Isaac 2b. .. .. 
Rojas 2b 
Sandrino c. Ib. 
Hernández rf. .. 
Hernández rf. 
Valdés Ib. 3b. 
Valdés Ib. 3b. 
Totales 34 7 11 18 11 2 
Eli MUNDO 
V. C. H. O. A E 
Betancourt c 2 0 1 7 1 0 
Mata ss. 4 1 0 1 3 0 
Sánchez cf 3 2 2 0 0 0 
A. Prieto If. . . . . 4 3 3 1 0 0 
Miranda Ib 4 1 2 10 0 2 
Bejar 2b 1 1 1 0 1 0 
Chicho 2b 3 0 1 0 1 0 
Aranguren r f . . . . . 2 0 0 0 0 0 
Calvo rf . 2 0 0 0 0 0 
Pérez 3b 2 0 0 1 1 2 
Rodríguez p 1 0 1 0 2 0 
Marrero p 2 0 1 0 1 0 
Totales SO 8 12 20 10 4 
Anotación por entradas: 
Western Unión . . . 111 301 0— 7 
P. El Mtmdo . . . . 022 013 x— 8 
SUMARIO: 
Two base :l8aac, Chicho, Prieto. 
Stolen bases: Cuadra, Sánchez, Mi-
randa, Bejar Betancourt. 
Struck out: Rodríguez 3, Marrero 4, 
Penabad 4. 
Bases por bolas: Rodríguez 1, Pe-
nabad 4. 
"Wild pitcher: Penabad. 
Umpires: Pujolá y Salina. 
Tiempo: 1 hora y 50 minuto» 
Score: S. Penabad. 
Out por regla: Valdés. 
Los del Vigo Infantil invictos 
E l domingo próximo pasado, se. 
celebró en I03 terrenos del Vigo, un 
interesante encuentro, entre los on-
ces del Baire y Vigo Infantil, en el 
cual salieron por la puerta grande, 
los hasta ahora invictos Infantiles 
del Vigo. 
Desde que dió comienzo el par-
tido, se notó una gran superioridad 
viguista, pues de no ser la buena 
actuación del portero bairista, la 
anotación variaría muchísimo, pero 
no obstante eso, a los quince mi-
nutos de movidísimo juego, Laurea-
no, el interior izquierdo vigués, dió 
color al partido, de fuerte schoo 
esquinal. 
Sacan los del Baire los cuales 
avanzan, y el extremo izquierdo 
manda un schoot que es bien blo-
queado por Núñez, recoge Ordaz el 
que pasa a Picallo I, él cual avanza 
y da un buen pase a Ríos, el que 
manda un schoot colocado, y a pe-
sar de la estirada que da er porte-
ro balrero, no puede detenerlo, s© 
reanuda el partido y se opedera del 
balón Ordaz l que bribla y schoota 
afuera, saca el portero, recoge Pa-
qulto, el qual avanza hasta la por-
tería, y manda un schoot a las ma-
nos del portero y que por la poca 
agilidad en el despeje, marca Ríos 
el tercer goal de la tarde con una 
entrada de Picallo I, y con las mis-
mas da fin al primer tiempo. 
En el segundo tiempo solo pode-
mos ver un goal, marcado por Ríos, 
que anüla al arbitro, no sabemos 
porque, en este momento no se ve 
más que una gran nerviosidad, por 
parte de los del Baire, habiendo 
que suspender el partido, faltando 
pocos minutos, para evitarse algu-
nas consecuencias nada agradables. 
De los que sobresalieroin en el 
partido, solo hemos podido v^r al 
arbitro, pues a pesar de vestir los 
colores yigueses, no demostró tener 
mucho entusiasmo por su club, de-
bido a la parcialidad a favor del 
Baire. 
Harry Rice, el sensacional outílet 
der novato de los Carmelitas d» Su 
Luis, no podrá actuar máb pár» «i 
club de Sisler en lo que falta pa 
terminarse la presente temperad» di 
base ball, como resultas al tremend» 
golpe que recibió en su pierna der» 
cha ál chocar con Bill Jacobson, en í 
center Rice, tratando de coger uj flj 
que había bateado Ty Cobb. 1 
Rice, ha sido Una de las wás Iw 
tes columnas que ha tenido e! teao 
de Sisler en esta temporada y posible-
mente para la que Viene será la m 
sación de la liga. Su actual porc» 
taje no baja de los S65,, 
Don Tipero, un Joven boxeador di 
21 años de edad, ha muerto en el ieja. 
no pueblo de Great Falls, Moním, 3 
consecuencia de los golpe-S rttf 
bió en un match de 12 rounds que«' 
lebró el Día del Trabajo conUiBiUí 
Dofoe, un boxer neoyorkino, 
Se asegura que el propio Tipero tu-
vo la culpa de la estropeadura, pw 
en el octavo round, y en los momento) 
que su contrincante se daba gusto 
propinándole golpes, su seconds trata-
ron do tirarle la • toalla, pero 41 « 
negó a dars>e por vencido y slgutó pe 
loando. 
Los diirog golpes al coraítoi 
por Defos, fueron factor principal̂ -
mo en la triste suerte del majiteneW 
de las artes del Marqués de Que"*' 
berry. 
La policía, al enterarste de la n"1* 
te de Tipero, declaró que no lnt«nt»lí 
detener a sur contrario, pues la muei-
te se produjo mucho después de !> 
pelea. 
Saucy S-ue, una yegUita de tres aW 
hija de la famosa Lord Astor, qn« ^ 
bía conquistado siete victorias cons» 
cutivag en sus siete últimas jalldi» 
fué derrotada recientemente en 
track de Doncaster, Inglatcrrai por f 
ejemplar de Aga Khan Juldl, que P« 
rara coincidencia, -tenía a su ta1* 
siete derrotas en sus últimas siste a 
lidas. „' . 
La carrera fué de tana m'113, y ^ 
cuarto; la mayor distancia que lia ^ 
rrldo en su vida Saucy Sue, la ^ 
según los críticos, es mucho roeíoí"* 
las distancias cortáis.. 
TRO. 
M - 4 3 3 J 
Es el número del teléfono ii 
ta Sección de Sports del 
DIARIO D E L A MARINA 
T ya que hablamos d̂  caballo*. » 
domingo se dió una rara coinciden» 
también en Oriental Park. 
Antes de comenzar las carrM** 
viejo Cotton, que llevaba el entry 
ti 
d! 
el l"* Della Robbia y Pepperette en 
dicap, declaró que intentaba 
con ik hija de Everest y Creen 
la carrera. Por primera ^ 
presente temporada, ésta deCd cí( 
se anunció al público, de z™*1* ̂  
las reglas del New York Jo**6* ^ 
y por primera vez también, » ^ 
firmó la declaración, pese » 
nión de algunos malicioso» ^ ^ 
en Pepperette, el ejemplar de 
chance en la carrera. 
La cuadra del Caimito S^"1*^ 
do plácemes, y los fanáticos c ^ 
también, porque los triunfos d 
mito Stable, son triunfos cubaI1 ' td 
Todo esto se debe a lo» ieS\\tíĴ  
triunfos obtenidos en e9t0L.heeiiní. 
díag" en el Hipódromo de w" ^ 
por Carlota, Pliades y SuP*r* p0po-
EO encuentran defendiendo lo$̂ 0 
lares colores de Alberto 
los trackg nortefios. * u JB*1 
La victoria de Piladas fu» »J<W( 
sensacional de todas y a sus ^ 
do "stralght" se hizo un paK» 
trico" de |22.40. 
Me dicen qne está al í 0 1 ^ ^ éÜ federa£íf.n para mantener el ^ jj» 
Squash, que tanto gusta en guo-.» — .1«IÍ0 * 
dos Unidos. Y.M.C.A., F6ir0¿¿»1 
Belén, serán los que la inteS ^ 05 
entre ellos se organizará P 
fuerte campeonato para ir Pr 
a los fans, respecto al sport 
Mucho me alegra la n0 tlcl*. 
ello demuestra que los SP01"^"»!!? 
ba van tomando cada vez 
entre nuestros atletas. V* La Unión Atlética debe t*"1^ 
tribuir con su "poquiticb'' P ^ / f i 
esta federación sea a111 v < \ 7 4 
realidad- ' 
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CIRCULAR SOBRE LA MODESTIA CRISTIANA 
El Excmo, e Iltmo. Sr. Obispo de ^ rtoeen-t ha publicado la siguiente 
C u£r en el ^Boletín Eclesiástico" 
'¿'aquella diócesis: 
"Ante este triste y lamentable 
^oectáculo. S. S. el Papa Benedic-
XV de felIz memoria, con oca-
. H'PI VII centenario de la fun-^¿Táe la V. O. Tercera de San 
r í d s c o . so expresó en los tórmi, 
Forf siguientes: "En tanto q«« se 
f=«i-olla entre ricos y proletarios 
, incha irás encarniíada, contribu-
Ja . enconar la hostilidad de los in-
•ve Ites el lujo desmedido de mu-
dhoS S e han Uegado a ser impu-
¿«te disolución. Y a este respecto 
. podemos lamentar bastante la 
Quedad de tantas mujeres de di. 
íe^ntes edades y condiciones que, 
infatuadas por el afán de agradar, 
ven cuáu necias son ciertas mo-
l í en ol vestir, con las que no sólo 
í^citan la reprobación de las per-
decentes, sino, lo que es más 
c ofenden a Dios. Vestidas de 
n modo que ellas mismas hace po-
habrían rechazado con horror, 
{-orno demasiado impropio de la 
ndestia cristiana, no se limitan a 
Rentarse en público sino que ni 
• les da vergüenza de entrar tan 
centemente en las iglesias, de 
sonas 
'"SS a las funciones religiosas y 
Sasta llevar el incentivo a la mesa 
ESfetica". Y recientemente S. S. 
i Pana Fin XI, felizmente reman-
t ha dicho, no sin gran dolor de 
^ corazón de Padre: "Hemos teni. 
FESTEJANDO A LA PATRONA 
DE CUBA 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
El Párroco de 4a feligresía de 
San Nicolás de Bari de esta ciudad 
en unión de la Camarera de la Vir-
gen de la Caridad, señora Irene Al-
dama, han celebrado solemne fun-
ción en honor a Nuestra Señora de 
la Caridad Patrona de Cuba, el an-
terior domingo. 
A las siete y media, a. m., cele-
l,R5 la Misa de Comunión el P . 
Agustín Piteira. 
Fué armonizado el banquete eu-
caristico. 
A las ocho y media, tuvo lugar 
la solemne. Ofició de Preste el P. 
Agustín Piteira, asistido de los Pa-
dres Segundo de Bonito y Antonio 
Pérez Peñafiel. 
Un coro de señoritas interpretó 
la Misa Pió X y el Himno a la Pa-
trona de Cuba. 
Una de las cantoras cantó el 
'Ave María de Guerra". 
Dirigió el organista del templo, 
Eefior Juan Martínez. 
do que cerrar las puertas de núes 
tra casa paterna a, aquellas hijas 
que, aun siendo buenas, estaban fal-
tas de un sentimiento que es in-
dicpensablu eu la mujer cristiana: 
la modestia". 
En cumplimiento, pues, de nues-
tro ministerio pastoral, os exhor-
tamos, amadas hijas, a la práctica 
de la modestia cristiana en vuestras 
casas, en las calles y en los paseos, 
pero de uno manera especial en la 
Casa de Dios y ante la Sagrada Eu-
caristía, en que Jesucristo, todo 
santidad y pureza, realiza el ma. 
yor prodigio de amor hacia el hom-
bre. 
Escuchad la voz de vuestro Pre-
lado, que con el corazón dolorido y 
el alma llena de amargura se diri-
ge hoy especialmente u vosotras, en 
cuyas manos está poner remedio 
a un mal que nunca lamentaremos 
bastante. Escuchad a la Iglesia, 
que nadie os ama tanto como ella. 
La Iglesia Católica os rescató de la 
ominosa esclavitud deí mundo an-
tiguo, y vlla ha defendido con ma-
ternal solicitud, en el transcurso de 
los siglos, vuestros sagrados dere. 
chos, vuestra dignidad y vuestra 
grandeza. Vestid con modestia y 
seucillee, cada cual conforme a su 
estado y condición, que es el me-
jor ornamento de su belleza; no 
aficionéis vuestro corazón a los he-
rhizos corpóreos, que se marchitan. 
Fijad vuestra mirada e* Iq. purísi-
ma Virgen y aprended en el libro 
de su vida la práctica de las virtu-
des cristianas, únicas que pueden 
haceros .grandes y felices; a ejem- y cuerpo. 
rar que sea respetado aquél y se 
acerque a la Mesa Eucarística con 
las debidas disposiciones de alma 
pío de Ella, cifrad vuestra gloria 
en la hermosura del espíritu, en el 
cúmulo dj gracias y virtudes que 
adornan el alma: "Omnis gloria 
ejus filias Regís ab intus" (Paalm. 
XLIV, 14); sean vuestras mejores 
y más brillantes joyas la modestia 
y la honestidad: "et flores mei frui 
2o. Los confesores procederán en 
delicada e interesante materia con 
aquel vigor saludable que el caso 
requiere. 
3o. No podrán pertenecer a Co-
fradías o piadosas Asociaciones las 
mujeres que no vistan conforme a 
las prescripciones de la modestia 
^ J T ™ 3 et ho^tatis" (Eccl. c H ^ Z ^ XXIV, 23) 
Finalmente, recomendamos a 
nuestros amadísimos cooperadores 
on la salvación de las almas, tan-
to del clero secular como regular, 
que trabajen por todos los medios 
qi.fi les sugiera la prudencia y' el 
cumplimiento del sagrado ministe-
rio contra ese desbordamiento de 
las modas indecentes, y velen a su 
v».z por la santidad del templo y 
dignidad de los Sacramentos. Y a 
este efecto cisponemos lo siguiente: 
lo. Se (Vitará la entrada en las 
iglesias de esta nuestra diócesis y 
no y no «.» administrará la Sagrada 
Comunión a las mujeres, indecente-
mente vestidas, o sea que lleven 
escotado el pecho, descubiertos los 
brazos y demasiado cortos los ves-
tidos. E l tu o y otro caso recomen-
damos a I'.s sacerdotes la mayor 
prudencia y discreción, ya que no 
es nuestro ánimo retraer a los fie-
les del templo y de la recepción de 
la Sagrada Eucaristía, sino procu-
atención de los directores y presi-
dentes de las Asociaciones. 
4 o Recomendamos a las Supe, 
rioras de Colegios de Religiosas que 
r.o admitan en los mismos a niñas 
o jóvenes que no vayan vestidas con 
la debida modestia; y 
5o. Ordenamos que esta nuestra 
circular sea leída en todas las pa-
rroquias e iglesias públicas del 
Obispado al ofertorio de todas las 
M;sas que so celebren a hora fija 
el domingo siguiente al día en que 
se reciba. 
Dios quiera que estas nuestras 
paternales advertencias surtan los 
efectos apetecidos, como lo espera-
mos de los sentimientos cristianos 
de nuestras amadas hijas. 
Dado en Murcia a 16 de julio, 
fiesta de Nuestra Señora del Car-
men, de 1925." 
-J- Vicente, Obispo de Cartagena" 
De "La Semana Católica" de Ma-
drid, 15 de agosto de 1925. 
6 R ñ N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I I M F ñ T l f l 
R e s u m e n G e n e r a l d e los t r e s e s c r u t i n i o s c e l e b r a d o s , c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s P r o v i n c i a s d e 
P i n a r d e l R í o , M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , C a m a g i i e y y S a n t i a g o d e C u b a 
Resumen General de los tres es-
crutinios celebrados, correspondien-
tes a las Provincias de Pinar del 
iRío, Matanzas, santa Clara, Cama-
giiey y Santiago de Cuba. 
Nena Moreno 2.387 
María Felicia Larrea Di-' 
higo 497 
Mereida Lapido Llaguno . 370 
Berta Ch, Mesa 1.3 87 
Eulalia Merino García. 
PROVINCIA DE PINAR D E L RIO Dolores Vasconcillos, 
Gudelia Baez 'Sosa. 
404 
885 
Angela Pérez Padura. . . 
Soledad Inclán 
Orlando Nodal 
Violeta Carvajal Rodríguez, 
Gloria Menéndez Paneque. 
María Victoria Cortés Ca-
rrión. 
órgano,- por su Director, el maes-
tro señor Toribio Azpiazu. 
Concluido el Santo Evangelio, 
dirigió la divina palabra a las con-
gregantes . 
Nuevamente volvió a •distribuir 
la Sagrada Comunión. 
Los cultos marianos estuvieron 
muy concurridos. 
IGLESIA Y SANTUARIO DE R E -
GLA. 
E l P. Rosendo Méndez, ha cele-
brado el domingo 13 del actual, 
solemnísimas fiestas en honor a 
Nuestra Señora de la .Regla, Pa-
trona de la Habana y su Puerto. 
Estuvieron muy concurridas. 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
DE SAN FRANCISCO DE ASIS 
CIRCULAR 
En sesión celebrada el día 9 de 
Agosto pasado, el Directorio de 
Hermanos de la Venerable Orden 
Tercera de San Francisco, resolvió 
publicar la presente Circular para 
general conocimiento de los- si-
guientes acuerdos adoptados en la 
mencionada sesión: 
. -, Primero:—Recordar a las ter-Este mismo coro cantará el^pró- y terciarios qUe la Regla 
ximo domingo en la fiesta a Nues-
tra Señora del Sagrado Corazón. 
Pronunció el panegírico, el Pá-
rroco Padre Juan José Lobato. 
El templo estaba bellamente 
adornado. El artístico trabajo lo 
llevó a cabo el sacristán del tem-
plo señor Rafael Lobato Rendón, 
asistido de sus auxiliares Rafael 
Lobato Sedeño y Leonardo Zaldo. 
La numerosa concurrencia fué 
obsequiada con piadosos recorda-
torios . 
IGLESIA PARROQUIAL 
SUS DEL MONTE 
DE J E -
La Asociación de Nuestra Se-
fiora de la Caridad, erigida en la 
parroquia de Jesús del Monte, ce-
lebró en honor a su Patrona los 
siguientes cultos: 
Sábado 12.—A las siete y me-
5dla p. m. después de rezado el 
Santo Rosario, se cantó la gran 
Salva de Calahorra. 
Concluida la Salva, se quemaron 
en el Parque de la iglesia, tres pie 
zas de fuego artificial, y multitud 
'de bombas y palenques bajo la di-
rección del pirotécnico señor Ceci-
lio Illas. 
Amenizó el acto la orquesta qU« 
dirige el maestro Corriño. 
Asistió numeroso público. 
Día 13.—A las siete tuvo lugar 
m Misa de Comunión general de 
las asociadas. 
Fué amenizado el banquete eu-
carístico. A las 9 a. m. se .veri 
ficó la misa solemne de Ministros, 
la que ofició de Preste, el Pá-
rroco, Monseñor Manuel Menéndez. 
Pronunció el sermón el R. P. 
pedro Rifer, S. chp. 
Orquesta y voces, bajo la direc-
to» del maestro señor Eustaquio 
'̂ opez, interpretaron la Misa de la 
Jirgen del maestro Calahora; al 
Ofertorio, Ave María de E . López 
y concluida la Misa, se ejecutó la 
gran Marcha de Guihman. 
El templo estaba artísticamente 
adornado y profusamente llumlna-
?ao. 
. Asistió una distinguida y nume-
rosa concurrencia. 
A las cinco y media de la larde, 
'a venerada imagen de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, fué llevada pru 
««sionalmente por el Parque conti-
go al templo. 
Amenizó la procesión la erques-
Ia del señor Cerviño. 
r ŝidieron el Director Monse-
jor Manuel Ménendez y la Presi-
enta, señora Flora Rigan de Pe-
Recogida la devota procesión 
monseñor Menéndez, pronunció 
jna bellísima enternecedora plátl-
n.Concluy6 con el canto del Hlm-
0 a la Patrona Nuestra Señora de 
,a Caridad. 
ÍPTÍ? .D,01ningo 27 a las 3 p. m.4 
«nara lugar la Junta General, que 
JW6116 el Reglamento; en esta 
daff SEV rIfará entre las Asocia-
ridad ermosa Iniagen de la Ca-
nPJla0ra.teiier derecho a la rifa es 
Setiembre.6116' Pagad0 61 mea de 
C0VAGSGACI^~»E HIJAS DE 
R í ? ^ DEL TEMPLO D E L CO-«AZQX DE JESUS 
gla^l6^0.18 Unción mensual 
el TT0 ocho menos cuarto, a. m., 
J rl̂ n? Celestino Durantez, S. 
ocho 1°, ^ Santo Rosario. A las 
ciónV1 SÍTec\0r de la Congrega-
- í r ^ i s c o Javier Asencio, 
re-
dis 
« coríin76 .Ia Sagrada Comunión, 
fiizadl la Misa' que fué armo-
^üsicai0^, ^ánt^os Por la capilla 
icai del templo, acompañada al 
do la Orden prescribe la comunión 
mensual; estando señalados para 
el cumplimiento de esta prescrip-
ción de la Reglá, en la forma de 
comunión general preceptuada por 
los Estatutos, los Segundos Do-
mingos de cada mes, a las 7 y 
media a. m. Y que, por consiguien 
te no se cumple el espíritu del 
precepto estatutario de que cons-
tituya la comunión un acto general, 
si la comunión se hace separada e 
4ndividitalmente, antes o después 
de la expresada hora de dichos 
días. 
Por lo que se encarece a todos, 
qué siempre que no estén impedi-
dos por justa causa, hagan lá co-
munión reglamentaria precisamente 
en la Misa de 7 y media .de los 
Segundos Domingos de cada mes. 
Segundo:—Por convenir al or-
den de dicho acto, prevenir a las 
hermanas y hermanos que deben 
ocupar la nave central del Tem-
plo, distribuyéndose en ella del si-
guiente modo: las hermanas en1 los 
bancos del lado de la Epístola, y 
los hermanos en los del lado del 
Evangelio, procurando dejar reser-
vados los dos primeros bancos de 
cada lado para las Hermanas Dis-
cretas y los Hermanos Discretos. 
Tercero: —Interesar de las Her-
manas y Hermanos se sirvan re-
mitir respectivamente a la Herma-
na Secretaria, y Hermano Secreta-
rio, sus nombres y direcciones pa-
ra la formación del Registro Gene-
ral de Terciarias y Terciarios. 
Cuarto:—Para restaurar el au-
ge y esplendor do la Orden, reco-
mendar que cada terciaria o tercia-
rio procure atraer a uno de los her 
manos o hermanas que haya des-
cuidado o abandonado la asisten-
cia a los actos reglamentarios, o 
proponer un nuevo miembro para 
ingresar en la Orden. 
Quinto:—Poner en conocimien-
to de las Hermanas y Hermanos 
que la Orden Tercera está cum-
pliendo su obligación legal de abo-
nar mensualmente los intereses 
que devenga la deuda de $20 mil 
316 pesos que se contrajo duran-
te la reconstrucción del Templo y 
que grava el inmueble de la Igle-
sia; a fin de que contribuyan al 
levantamiento de esa carga entre-
gando sus limosnas los que volun-
taria y generosamente estén dis-
puestos a ello. 
Sexto:—Restablecer la cuota de 
$1.00 anual para el cuidado y con-
servación del panteón que posee 
la Orden, el que no podrá utilizar-
se sin estar al corriente en el pa-
go de dicha cuota. 
Séptimo:—Encarecer, por últi-
mo a las hermanas y hermanos la 
puntual asistencia a la función re-
ligiosa que la Orden celebra los 
Segundo Domingos de cada mes a 
las 3 de la tarde consistente en; 
Exposición del Santísimo Sacra-
mento. Rezo de la Corona Francis-
cana. Plática, por el Rdo. Padre 
Comisario de la V . O. Tercera. 
Reserva. Y Procesión de la Cuer-
da. 
Y en cumplimiento de lo acorda 
do, se publica la presente en la 
Habana, a los 10 días del mes de 
Agosto de 1925". 
-Pues, ¿cómo quería usted que rendo señor Eustasio Fernández, 
anduviese, si así era la moda? 
—¡Con la muy digna y muy ele-
gante moda del pudor y de la de-
cencia!—dijo enérgicamente San 
Pedro con cara de enfadado. 
Rosa se echó a llorar; pero sus 
lágrimas no lograron que el santo 
portero desarrugara el ceño; y eso 
que, como santo, siempre se incli-
na a la compasión. Algo malo ve-
ría en la joven cuando no se cal-
maba su enfado. 
La cuitada, sollozando, exclamó. 
—Yo era Terciaria, ¡y qué un 
santo me trate de esta manera! 
San Pedro, al oír que Rosa se 
llamaba Terciaria, no pudiendo 
contener su justo enojo, dió un 
golpe sobre el libro que tenía en la 
mano y exclamó: 




A, las siete pasado meridiano: 
Corona Franciscana, Cánticos y 
procesión por las naves de la Igle-
sia. 
So suplica a los fieles amantes 
de San Francisco de Asís, se sir-
Vau concurrir a esta® funciones, y 
tie modo particular a los HH. Ter-
tiarioe. 
Invitan para estos Cultos el Re-
Veiendo Padre Guardián, el Minis-
tro y la Ministra de la V. O. T. y 
la Excelentísima señora Condesa de 
Luenavista. 
UNA LlMOSlNA POR AMOR DE 
f DIOS 
En la -Calzada del Cerro núme-
ro 504, habitación número 24, vi-
I N Y " W j r b a s t a r J a ' « n « j h m4s cantosa . miseria 
• dos ancianos isleños; él de 82 anos 
¡Virgen Santísima! 1̂  au esposa de 80; con un (bijo 
¡Padre^mio! San Francisco!—decía ¡trastorna do sus facultades men 
gemebunda Rosita. 
—¡Terciaria Franciscana! ¿Y se 
atreve a decírmelo a mí, en uiis 
propias barbas...? ¡Terciaria 
Franciscana! Es decir, hija del 
Santo penitente, mortificado, mo-
desto y puro.. . ¡Señor, hija de 
la V . O. T . de Penitencia, de pe-
nitencia, de penitencia...! Y me 
lo dice en ese traje, que apenas es 
permitido en el baño entre la gen-
te decente..., en ese traje tan ce-
ñido, tan sutil, tan escotado, dan-
do a conocer lo que la decencia y 
decoro natural ocultan. . • Tercia-
ria una mujer que así se ha presen-
tado en ias calles y plazas, en los 
teatros y cines, y paseos, donde to-
do el mundo concurre; y que asi 
se ha atrevido a entrar en las igle-
sias y aun a recibir ¡¡¡los sacra-[y^ Sagrado Corazón de Jesús 
tales, están demandados por falta 
de pago y no tienen para donde ir 
ni con qué dar el fondo de otra ha-
bitación. Si las almas buenas no 
les socorren con algo; los dichos 
•ancianos son muy buenos católicos. 
Si usted puede publicarlo en su 
Crónica Católica el quo pueda dar-
les alguna cosa puede llevarla a 
'los pebres viejos en su domicilio 
o al 'quo suscriue, suyo affmo. ami-
jgo y hegmano en Cristo Nuestro 
jS'efior, 
José Ramón Corral. 
P. D.—Los ancianos se llaman 
José Grillo y María Pérez. 
; CULTO CATOLICO PARA HOY 
E l Jubileo Circular en las Escla-
mentosü!. 
¡Dios mío! ¡Dios mío! —repe-
Ma ¿losa, toda confusa y avergon-
zada y «temerosa de la repulsa fi-
Lea usted lo que tiene escrito 
en el libro verde de.su vida; escu-
che usted lo cpje dice este libro en 
las páginas que a usted se refie-
ren. Y el santo portero leyó: "Ma-
los pensamientos... Malos deseos... 
Acciones deshonestas..., etc., etc. ' 
(todo con números muy crecidos). 
Yo nunca reparaba en eso— 
replicó Rosita. 
—Espere; ¿y los pecados de las 
personas que la vieron y trataron 
en ese traje?... . ¿ ^ figuró usted 
que las gentes andaban por el 
mundo con los ojos cerrados ¿Se 
En San Francisco, el "Quinario 
de las Llagas en honor al Seráfi-
co Patriarca. * 
CABALLEROS DE COLON 
E l Consejo San Agustín Número 
.1S90 celebra el 22 del actual jun-
ta. gci.eral de elecciones. Y a con-
tinuación de ésta, otra extraordi-
naria para miembros de "Tercer 
Grado". 
¡FELICIDADES! 
Celebra hoy sus días, el fervoro-
so Terciario franciscano señor Ro-
gelio Faina, con qien nos unen 
vínculos de parentesco espiritual, 
como padrino de confirmación. 
Llegue hasta el Hermano en San 
Francisco, y estimado ahijado. 
imVeínó que-los hombres, y sobre nuestra felicitación, conjuntamente 
todo los jóvenes, eran puros eepí 
ritus, que no podían pecar? Pues 
sepa usted que per su culpa, hasta 
oyendo miga y comulgando hizo 
usted, más de una vez, que vario? 
-que la vieron así. consintieran en 
malos pensamientos, y después eje-
cutaran acciones que colman la me-
dida de la ira de Dios, por lo cual 
vayan a dar en los inflemos. 
—;Ah, señor San Pedro!... Yo 
no me daba cuenta de ello. 
¡De modo que usted no lo sa-
bía! ¡No se daba cuenta de ello!... 
¡Imposible! ¿O cree usted que me 
va a engañar a mí, como preten-
dió engañar a sus confesores y en-
gañarse a sí misma, para poder vi-
vir con el mundo perdido, s'n re-
mordimientos de conciencia?... ¿Qué ordenaron los Pontífices mis 
sucesores? ¿Qué prohibían los Obis-
pos con respecto a los vestidos des-
honestos? ¿Qué predicaban los sa-
cerdotes? ¿Qué escribían los perió-
dicos sensatos y las revistas católi-
cas? ¿No decías tú misma que eran 
latas, que por qué tenían ellos que 
fijarse en eso? 
—¡Pero . . . . si así era la moda 
hnperarute! 
—Aquí no so admite esa máxi-
ma. "A la moral es preciso obede-
cer antes que a la moda". Aquí no 
entran quienes hayan vivido según 
la moda, sinó los que hayan vivido 
conforme a la moral! Y cerró las 
puertas del cielo, sin dar lugar a 
ulteriores réplicas.. ." 
(Del "Terciario Franciscano", 
Madrid, septiembre de 1925). 
UNA TERCIARIA (!) A 
PUERTAS DEL CIELO 
—"Buenas tardes, señor San Pe-
dro. Aqrfí vengo a que me abra 
usted las puertas del cielo. 
¡Pero, cómo! ¿Con ese traje al 
cielo? 
Rosa, poniéndose un tanto colo-
rada', hizo como que no oía. 
—Ya estoy aquí, después de ha-
Ver sido buena; de lo mejor repu-
tada de la sociedad. ¡Terciaria 
Franciscana! 
—¿Con ese traje?—renitis y re-
plicó San Pedro. 
SOLEMNES CULTOS EN LA I G L E -
SIA DE LOS FRANCISCANOS 
LASI Días 13-16 
Qjinano doble, consistente en 
Miga cantada seguida del ejercicio 
correspondiente a las ooho anAes 
meridiano y rezo de la Corona 
Franciscana, ejercicio de cada día 
y cánticos a tus siete y cuarto pa-
sado meridiano. E l día 16, además, 
se cantará solemnemente la Salve. 
Día 17 
A las siete y medía: Misa de Co-
munión general. 
A las nueve: la solemne de la 
gran festividad. Predicará el Reve-
cen nuestras oraciones, por que si-
ga siempre, como ahora, por el ca-
mino de la piedad y del trabajo, a 
Ja Patria celestial. 
UN CATOLICO. 
Gilberto Acebal Alday. 
Arturito Mosquera. . 
Carmela Pérez. . . . 
Juan María Moreno. . 
Benito García Alonso. 
Dulce María Hernández 
Arias 
Berta Bone. . . . . . 
Gustavo Cruz 
Ana Dolores Erias, . . 
Rafael González Morales 
Miguel Santibañez Beltrán 
Manuel J . Balseiro. . 
Félix Rodríguez Pineda. 
Josefina Rivero González 
Rubén Díaz. 
Renó García Lombillo. 
Enrique Hevia 
Pedro Salmerón 
Francisco López Domín 
guez 
María Quintana Vilanova 
Evelio García Pila. . . 
Manuel Blanco 
Aurelia Martínez García. 
Luis Sardiña Hernández. 
Carlos Ignacio Salas Huma 
ra. 
Andrés González Zaceta 
Humberto García Otero 
Rolando Pernas. . . . 
Josefa L a g e . . . . . . 
Amanda Díaz Rubio. 
iDella Ramírez, . . . 
María Cristina López. 
Reinaldo Vallesido Andrea 
Bertica Pérez García. . 
Ramón Garza Arencibia. 
Lorenzo Villanueva. . . 
Raúl Llaneza Pineda. , 
Mario Amador 
Benito Pérez Gómez. . 
Elio Rodríguez Barrios. 
iLaudelina Martell Ramos 
Lucinda Antelo Martín. 
Caridad Peña Rodríguez 
Celia del Consiuelo Villar 
L o r e n z o . . . . . . 
Julita Donazar López. 
Dolores Calderón. . . 
Fernando Cueto de la Mo 
ra. . . 
Rosita Ruiz Díaz. . . 
Manuel A. Gaunaurd Ma 
riño 
Martica Martínez Arenas. 
Manola Fernández García 
Juana Martín. . . . . 
Juan Jesús Albert. . . 
Luis Felipe Brasusas Ve 
lez , 




¡Margarita Carbonell. . 
Margarita Blanco. . . 
Gloria Cordero 
Colestica García Brito. 
Luísito González Argos, 
Gudelina de la lucera. 
Nicolás Prego Falcón. . 
Manuel Rivas Sainz. . 
Amelia Seijas 
Dulcina Ántelo Martín. 
José Manuel Suárez García 





































































PROVINCIA DE MATANZAS 
Campanería y 
DIA 16 DE SEPTIEHBRE 
Este mes está, consagrado a San 
Miguel Arcángel. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de las Esclavas del Sagrario Corazón 
de Jesús (Luyanó). 
Santos Cornelio, papa; Cipriano, Ko-
gelio y Servodeo, máxtires; santas Lu-
cía y Sebastiana, mártires y beata 
Imelda, niña, virgen, patrona de la 
primera Comunión. 
Santa Lucía, mártir. En Roma, la 
cual, afligida con gravísimas penas y 
atormentada por largo tiempo, ha-
biendo merecido la loable victoria de 
su confesión, fué degollada por or-
den, de Dlocleclano a los 16 días de 
septiembre, por los años del Señor 
de 303. Su cuerpo lo recogió una 
santa mujer llamada Máxima y le dió 
sepultura con gran reverencia y pie-
dad. 
Santa Sebastiana, mártir. Fué na-
tural de Heraclea, en Francia, y se 
convirtió a la .feliigión católica, por 
la predicación y milagros del após-
tol San Pablo, del cual fué después 
celosísima discípula. 
Continuó en lo sucesivo practican-
do todas las virtudes evangélicas, y 
siendo modelo perfecto de cristianos 
hasta que en tiempo del emperador 
Domiciano, la degollaron y logró así 
unir a la corona de virgen la palma 
del martirio, el día Ifi de septiembre 
del año 92 de Jesncrlsto. 
S U F R A 
D O L O R 
N M i P S A 
y K R F E H V R I P S A 
c nnnfl (RABIETAS) 
p* l (M»BuEMfl5 Farmacias . 
Gertrudis 
Angel 
Helga Candanedo Guitart 
Esmeralda Pérez. . . . 
Margot González, . . . 
Esther Sotolongo Prado 
José Juan Martínez Vie 
ra 
Caridad María Padrón. . 
Hilda Rodríguez Milián. 
Hilda García Anduiza. 
Mario Rodríguez Gutié 
rrez. " 
Paquito Ruiz Cano. . 
Dioacorides Martín. . . 
Ramón Padrón Hernández 
Mario Luque Veracierto, 
Francisco Rodríguez Vegas 
Pilar Mendizabal Allendi 
Jaime Sanciceña Soler. . 
Mario Ramos Locada. . 
Leopoldo Fernández. . 
Cesáreo suároz. . . . 
Margot Hernández. . . 
Garvasio Miña Dávüa. 
ÍManolito Granda Miguel. 
Manolo Fernández. . . 
Mairía Mercedes Fuentes 
Villar 
Raúl San José. . . . 
Milagros Cabo Sans 
José Mazzini Marcos Gon 
zález 
Enriqueta González García 
Fermín Vedoza Ibarria 
Wenceslao jugles. . 
José Herrera Toraya. 
Berta Seijas Iglesias. 
Enrique García. . . 
Ceferino Suárez. . . 
José fSurdo 
Antonia Fernández García 
Esther Molina Larrera 
Violeta Peña Ruiz. . 
Zenaida Mesa Curras. 
Etelvina Alviza. . • 
Roberto M. suárez Sánchez 
Magdalena Sánchez Her-
nández 
Rómulo Fernández Roldán 
Elena Martínez Laine. . 
Margarita Calvo Pad/rón. 
Raquel Cardona Fernández 
José Manel Amieva. . . . 
Odilia Aguila Agmila. . , 
Zoila Araña Ramírez. • . 
José Juvencio Herrera No-
da « . . . 
Pepito Alonas Penichet. . 
Manuel Alonso 
Andrés' María Rodríguez. 
Emilio Rufín Valdés. . . 
Candita García ©enis. . . 






Serafina ¡Morales Montonto 
Olga González Kuirch. . 
Rosa Cabezón Espinosa. . 
Antonio Rodríguez Marre-
ro 
Marina Núfiez Cepero. . 
Adolfo Sardinas Gonzá-
lez . 2.770 
Gustavo Calderón Gómez. 
Hilda Díaz Pérez. . . . 
Inés González 

































































Victoria Silveira Burgois 
José A. Carroño Ibarra. . 
Carmen Gloria Aragón Na-
varro 
Carmen Collazo 
Héctor Alvarez Alvarez. . 
Marcelo Pérez Rodríguez. 
René Martínez Martínez. . 
Mercedes Galindo Aponte. 
Josefina Sanz Quirola. . . 
Isaura Martínez Camp. . 
Carmen Franco 
Lilia Vals Pérez 
Angel María Delgado Na-
varro 
Mercedes Quirós García. . 
Generoso Sebastia, . . . . 
Margarita Tenorio. . . . 
R. Yoyito Zubiarraín, . . 
Carmen Sarrá Díaz. . . . 
María Suárez Galán. . . 
Orlandito Suárez Solé. . 




Dolores Palma Lao. . . . 




Vicente Feliu Lima. . . 
Sara Correa Pénez. . . 
Mercedes Casas 
Raquel Cardona Fernández 
56 'Isabel Menéndez Paneque. 
29 5 Carmita Roca Carrión. . 
375 Berta Espinosa Barceló. . 
128 Jesús López Cortés. . . . 
25 Arnaldo López Cortés. . . 
Andrés Avelino Dorticós. 
9 4 Lucía Quíntela 
18 José R. Aguirre 
56 Miguel Peraza 
040 María Dolores peña Font. 
218 Juan Pérez Alonso. . . . 
251 Julia Vissle Canut. . . . 
108 Siomara Peraza Rodrí-
21 guez. . . 
3 6 María Estela Amor. . . . 
50 Humberto Cruz 
Araceli González Molina. . 
115 Conchita Rivacoba Rodrí-
170 guez 
730 María Cruz Rodríguez, . 
3 Aída Carvajal 
183 José Iga'rza Reitor. . . . 
183 Julián Terrón Marín. , . 
91 María Esther Valdesua y 
3 del Campo 
3 Minita Trujillo Ortiz. . . 
Juanito M. Sánchez. . . 
1 '•Ana Luisa Fernández Ve-
2 lázquez 
218 ¡Rosa López Marina. . . 
2 jFlorentino Alonso Sanz. . 
2 IPedrín H. Roban García. . 
140 ¡iLuisa Moledo 
4 ¡Aurora Lámelo Rodríguez. 
12 segundo Castro 
1 Reinaldo Vallecillo Andreu 
10 3 Juán ^ Santos Quiñones. . 
500- Ofelia Molinos 
Angelita Valdés Linares. . 
PROVINCIA D E SANT1A CLARA - Oíelia Cabanelas Martínez 
204 Trinita Olleta Cabadas. . 
100 María Francisca López. . . 
4 Coralia Díaz de Villegas 
180 Boza 
1 María Herminia de la En-
carnación Gómez Her-
nández 
Oristela Alfonso! . . ! . 
Alicia Rodríguez. . . . 
Walkiria Mulkay Cabrera 
Baldomcro Loy Ruiz. . . . 
Juan Velázqnez Canalda. , 
Dolores Capestany Iznaga. 
Dora Leiva Moreno. . , 
Lucrecia Delgado Grau. . 
Ana Rosa Alba 
Luisa Carlota Rodríguez 
Abello 
Raúl Veiga Iturralde. . , 
Rosa Cusa Rodríguez, , 
Carmen Arias , 
Nora Lesa Astorga, . . , 
Dulce María González, . 
Caridad Peña Rodríguez, . 
iLeopoldina Cruz Marrero. 
María García , 
Humberto Tuy Artiles, . 
Virgilio Machado Ruiz. . 
Lucila Maranti , 
Hortensia Mesa 
María Emilia López de Ro-
baina 
Inés López 
5.887 ¡Pedro René Huici, . . . 
Benito González , 
Olga Fuentes Meneses. , 
Bebita Díaz Suárez. . . 
Blanca Rosa Díaz Fontela. 
Julia Doria 
Magdalena Brunet Pedraza 
José Luis Bolívar, , , . 
Miguel Alvarez Martínez. 


























Alberto Avila Paz. . . , 
María del Carmen Insausti 
Concepción IJndabarrena . 
Fernando Muñiz 
Raúl Espinosa Soto, . , 
Rubén Gil González. , , 
Miguel Milián silva, . . 
Benito González 
Rosita González 
Alfredo Otero C a s o . . . . 
José Isalbe Martínez Ro-
dríguez 
Silvia Díaz 
Esteban Granda Fernández 
ILivio ífutimo Hernández 
Pérez 
Mario Mondeja Várela, . 
Olga Fuentes Apen, . . 
Carmen iDíaz Parreño, , . 
Karlowa L, Canelo, . , . 

























José Cortés Arrojo. . . , 
Ramón Fernández Fernán-
dez 
Nora Sánchez Díaz. . . . 
Gregorio Rodríguez. . . 
Alfredo Otero Caso. . . . 
Hortensia Mesa 
Lolita Laguna 
Rosalina Enriquez Guida . 
Rosa González 
Raisa L. Fernández Elias 
Leonor María Echemendía. 
Francisca Luis Cordovés. . 
Marta Cuadra Guevara. 
José Antonio Alfonso Me-
deros '. . . . 
Zoila Pura Rodríguez. . 
Manolito Valle Pons. . . 
Noemi Riadelat Martín. . 
Manuel Aristondo Quintana 
Ramoncito^Santos Frejo. . 
Jesús del'Sol Cedeño. . . 
Segundo Castro 



































E l C a t a r r o e s u n o d e l o s P e o r e s 
E n e m i g o s d e l a H u m a n i d a d 
U n a s e ñ o r i t a d e T o r r e ó n d i c e q u e 
l a P e r u n a l a c u r ó e n b r e v e 
t i e m p o . 
Las estadísticas médicas mues-
tran que miles de víctimas del ca-
tarro perecen cada año, ya sea por-
que no se preocupan por reprimir 
a tiempo los estragos de esta te-
mible enfermedad o porque no pue-





para ella. Durante más de setenta 
años la PERUNA, un compuesto 
vegetal, ha sido el remedio normal 
para combatir resfríos, catarros, in-
fluenza, afecciones d3 los pulmones, 
decniiniento general y dolencias si-
militares. Su fama se ha extendido 
hasta los puntos más recónditos del 
globo, y JOS casi ínfalihles resulta-
dos obtenidos mediante el uso opor-
tuno de la PERUNA son atestigua-
dos por mirladas de personas. Los 
manuíactursiros de la PERUNA re-
ciben cartas de todas partes del 
mundo, conteniendo las más efusi-
vas alabanzas de este producto. Es-
tas cartas son la prueba indiscuti-
ble de eu eficacia y de sus poderes 
curativos. En los archivos de la 
Compañía Poruña ee encuentran 
cartas de pacientes que habían 
abandonado toda esperanza de ali-
vio, que estaban desesperados ante 
la idea de que jamás volverían ,a 
recobrar su salud y-su fuerza, que 
temían pasar el resto de ©us días 
inválidos, constituyendo una carga 
para sí mismos y para sus seres 
más queridos. A menudo unas cuan-
tas dosis de PERUNA produjeron 
mejoría y bastaron para restable-
cerlos, no siendo raro el caso de 
que se encontraron en mejores con-
diciones físicas, más llenos de sa-
lud, más fuertes y más felices que 
antes. Y todos, sin vacilar, asegu-
ran que se lo deben a la PERUNA. 
La señorita María de la Luz Or-
tiz. calle J . Antonio de la Fuente 
225, Interior S, Torreón, Coah, Mé-
jico, habla de la PERUNA con en-
tusiasmo. Sufriendo de un terrible 
catarro constipado con complicaciu-
nes. y había perdido toda esperan-
za de recobrar su salud y sus en-
cantos. Probó remedio tras remedio 
sin resultados y ahora he aquí có-
mo describe lo que la PÉRUNA ha 
hecho por ella: 
"Sirve la presente para dar a us-
tedes las gracias poir los excelen-
tes resultados que he obtenido con 
clase de medicinas para mi terrible 
la PERUNA. Después de usar toda 
catarro sin obtener ningunos resul-
tados, un día uua amiga mía a quien 
la PERUNA había hecho la mar do 
bien, me recomendó este remedio. 
Experimenté alivio firme y casi in-
mediato y a la fecha ya estoy com-
pletamente restablecida. En agra-
dcicimiento recomendaré su medici-
na a todas mis amigas y compa-
ñeras que sufren." 
Si usted sufre resfrfos, catarros, 
afecciones de log pulmones, decai-
miento y debilidad general, haga 
una prufba con la PERUNA. Pue-
de usted adquirirla en la drogue-
ría o botica más próxima y será us-
ted luego uno de los que nos es-
criban una entusiasta carta sobare el 
bien que la PERUNA le ha hecho. 
DIARIO 
sus abonados la me] 
revista del mundo. 
Recorte este cupón y 
preséntelo con el recibo 
de suscripción al DIARIO 
DE LA MARINA, en el 
establecimiento ^ROMA". 
Avenida del Brasil entre 
Ziáueta y Monserrate. 
Por $5.00 recibirá "P 
Ultra" durante un año. 







































PROVINCÍA DE CAMAGIIEY 
Ricardo Urlesia López. , 828 
Nieves Mauri 1 1 7 
Justalina Agrámente. . , 2.637 
Teresa Soler Paz 1.091 
Josefa Aldate 731 
Carmen Santos Serra. . . 913 
Eutimio Merino Campó. . 90 
Luisa Frahcisca Rodríguez 180 
José Manuel Tapia. . . . 4 
Félix Várela Alois. . . . 22 
Blanquita Delgado Díaz, , 670 
Ofelia Anillo Loriga, . . 8 
Hilda Cima Domínguez. . 351 
Victorita Ortiz, . . . , 624 
Felipe Vilar Rodríguez, . 125 
Hortensia Rodríguez Bravo 14 
Deidamia Coralia Bacelar y 
Díaz 1.010 
Waldo Valdés Díaz, . . . 50 
Manuel Aragón Vera. , . 32 
Oeraldina Inchausti Gavio-
la . 129 
Josefa de Para López, . 2.143 
Blanca Rosa Díaz Fontela 95 
Rosalina Hernández, , , 5 
Armanda Almanza Candela-
rio 168 
Eiugenio Navarro 8 
Antonio sosa Castro, . . 3 0 
Ricardo Urlesia López, . 1,380 
Oswaldo Nordelo 1 3 7 
Manolo Fernández García. 15 
'Carmita Jiménez de lá Hoz 583 
ILucila Díaz Pardo, . . . 1,085 
Felino Petit Coloma, . . 125 
©Ida Margariita Castelló. „ 3 9 5 
Olguita Rivero Cruz. , . n o 
Elena María Acosta Me 
iDonall 13Q 
José Antonio Cao 3 4 
Francisco José Muñoz Díaz 25 
Bonifacio Pérez 2 
Matilde Siporites Castillo. 12 
Berta María Suárez Calle-
jas . 2.150 
Ana Rosa Alvarez Sierra. . 4 9 0 
Faustino Morales Lozano, 860 
María Dolores Recio Soiazo 485 
Aymee Carrillo 3 5 4 
Consuelo Agrámente, . , n g 
Virginia García Sastre. , 400 
IDora Díaz 3 5 
Paulina Escalante, . . . 246 
Caisa Sosa Várela, . . ,; 80 
Lina Val verde Pimentel. , 764 
Pedrito Rodríguez Oria. . 1 
Berta Eugenia de Miranda 18 
Rigoberto Collada. . . . 5 
Flaminia Berenguer. . , 101 
PROVLVCIA D E SANHAGO 
CUBA 
DE 
María Teresa Díaz Ros. , 
René Matos , 
Angel Mazorra Díaz. , , , 
Luis ¡Lores Matos, . , , 
Andresito Landrove, , 
Palmira López Mesa. , [ 
Orestes Rubildo Castillo 
Jardines 
Antonio Fernández. . . . 
Oscar Ibarra, 
Antonio Méndez. . * . I, 
Nena Ravelo B . . , , , 
Eiugenio Gol Cantillo*. * , 
Natalia Salgado. . . . . 
Ana María Sánchez. .' ! 
















Carmelina Cruz Masuli 
Ramón Heredia de la Cam-
pa 
Orlando Pérez Cedeño. . 
Julián Gutiérrez Delgado. 
Carmelina Trujillo. . . , 
Luisita Maldonado. , , , 
Esther Carrillo. . . . , 
Manolo Martínez Tejeíro ! 
Caridad Alemán Alemán. , 
Enrique Sanz Losada. . , 
Ana María Quirch iSoto. . 
Luz Marina Salas. 
Rosalina Enriquez Guida 
Adelaida Nadal Roca. . , 
Lucía Haydee Sánchez.' , 
Jorge Bauzá 
Luisa Salmerón Calefat. , 
Alicia Figueras 
Dora Sopayo Ojalro. . , 
Luis Rodríguez Tamayo. , 
Belén Montes García. . . , 
Laudelina Henríquez. . , 
Luisa Delgado Arias. , . , 
Petra Pacovian 
Teresa María Iturrioz. . í 
Juan Sastre • 
Carmela Portillo. . , , *, 
Sofía S, Dávila, . . , , 
Dorotea Galante Basoa. , 
Edelmira Gabo 
Mercedes de la Flor Dou-
glas •. . 
María Luisa Costa ¡López. 
Jorge Bauzá Emperador. . 
Alma Jiménez Ricart. . . 
Candad L. Cordovés Pu'ig. 
Ofelia Masada 
Ana Luisa Fernández. , , 
Clotilde García 
Rafael A. Carrera. . . . . 
María Domínguez Quesada 
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T E X T O D E L D E C R E T O D E R O G A N D O 
(Viene de la primera página) 
entendiendo que no puede exigír-
seles el impuesto do ese modo, 
porque se desnaturaliza la forma 
de aquella imposición, tal como 
fué establecida por la Ley de su 
cieación, fecha nue^e de octubre 
de 19-2, ya que con la separación 
del impuesto en las facturas o 
cuentas, cargado, así., como im-
puesto, resulta gfneralizarso un 
impuesto sobre la compra que la 
ley no creó, y que soportarían con 
el de v^nta bruta que después tie-
nen q-je pagar al revender las mer-
cancías a los consimn'dores, a quie-
nes no puedan,, en muchos ciases, 
cargar en reglón, separado el im-
puesto que sufragasen por no usar-
se facturas, dada la cuantía de la 
tóayor parte de las transaccciones 
hechas al por menor. 
. Por cuanto; los mayoristas sos-
tienen la conveniencia y hasta* la 
necesidad de mantener el citado 
precepto resflamtntario,. porque 
permite descargar sobre el mino-
rista el pago del impuesto, dado 
qi-e por su naturaleza traslaticia, 
debe ir derivando a través de to-
dos los que fueren intermediarios 
en la.s operaciones , comerciales 
hn&ía recaer definitivamente on t'l 
consumidor, por vtfitud de fc> di-
fusión, inoidencir-, o repercusión 
[ropia c'e esta dase de impoéiclo-
Uo;-; ^ 0n que,' J'STvOuiendo U I05" 
rp5«! es-i impuesto se basará e.i i'I 
valor exacto de la mercancía en 
el momento de'la venta; canje o 
cesión, no puede determinarse""has-
ta que ê e valor no se haya fijado 
por medio de la venta, pagándolo 
sobre efe tipo al Estado reinte-
grándolo después del comprador 
por su inclusión, separadamente, en 
la factura o cuenta que le remita, 
de modo que el contribuyente, 
cuando quisiese, pudiese exigir a 
SU comprador si pago real del im-
puesto. 
Por cuanto: la ley de nueve de 
octubre de 1922 al establecer eso 
impuesto lo llamó "sobre la ven-
ta bruta y, en canje o cesión de 
mercancía" batiendo obligatorio su 
pago a todos lo£ comerciantes, 
manufactureros o industriales, so-
bre el prc io o valor respectivo de 
todos los artículos, y?, sean de con-
sumo o no. frutos, productos c 
mercancías, que verdan, canjeen 
o cedan, sin deducción o descuen-
to por concepto alguno, y dispuso 
su Artículo X I , en confirmación 
de la nat iralcza y efecto del i m -
pucstu, que cualquier persona na-
tural o jurídica que con fines co-
merciales o industriales se dedique 
ocasionalmente o habitualmente, 
por cuenta propia o ajena, o a ba-
se de comisión o representación, a 
negocios en el territorio de'la Re-
públir.n, esté domiciliado en el país 
o no, estará obligado al pago d& 
este impuesto en la cuantía antes 
expresada, estableciendo el Ar-
tículo X I I , que el impuesto se ba-
sará en el valor exacto del artículo 
en el • momento de su venta, canje 
o cesión bier consista en materia 
prima, o en productos manufactu-
rados o parcialmente manufactu-
raflos. ya sean los artículos pro-
ducción nacional o extranjera y la 
Venta, .canje o cesión a base de 
contado o al crédito, después de 
lo que, los preceptos siguientes 
enumeran las personas exentas del 
pf.go de e?e impuesto, así como 
en el Art. X I V los obligados al pa-
go del mismo por sus entradas 
brutas, mandando el Art. X V que 
"todos los obligados al pago de ese 
impuesto'deberán hacer una decla-
ración jurada del total de su ven-
ta bruta y de sus entradas bru-
las sujetas al .impuesto por el pe-
ríodo del trimestre anterior y pa-
garán la correspondiente tributa-
ción al Administrador de Contri-
bucionos e Impuestos do la Zoo;;, 
o Distrito Fiscal respectiva, reite-
rando el Art. X V I de la ley que 
"este impuesto será satisfecho T, 
la terminación de cada trimestre 
en la cuantía correspondiente al 
importe de los ingresos o entradas 
brutas del citado trimestre". 
Por cuanto :de todos los pasa-
jes de la ley, que se lian citado 
se aprecia evidentemente que el re-
ferido impuesto no aparece esta-
blecido sobre las mercancías o 
servicios, sino exclusivamente re-
clamado al vendedor, en cuanto a 
lo que haya sido precio o valor do 
su venta de mercancías, sean de 
consumo o no o. al comerciante o 
industrial en cuanto a las entradas 
brutas que perciba, iiue son, por 
«tanto las personas que, teniendo 
en cuenta dichos precios o entra-
das en su totalidad absoluta, obte-
nidos por los medios usuales y le-
gítimos con que se finan los prime-
ros o se determinan las segundas, 
tienen que pagar al Estado el im-
porte del impuesto sin deducción 
ni descuento alguno. 
Por cuanto: si bien el artículo 
10 del Reglamento de la expresada 
ley, tomando en consideración el 
fenómeno que se ofrece en muchas 
clases de impuestos, especialmente 
en los indirectos, o sea el de su 
repercusióii o difusión, concedió a 
los comerciantes, que lo desearen, 
incluir en facturas al comprador 
o consumidor el importe del Im-
puesto, la forma en que se ha Ve-
nido aplicándose por muchos, exi-
giendo aquel separadamente del 
precio ha convernde ese precepto 
en instrumento legal paya imponer, 
como obligación el comprador, el 
pago por derivación o incidencia, 
en te dos loá casos en. que el ven-
dedor o comerciante quisiese exi-
girlo, el reintegro del impuesto 
provocando las protestas o alega-
ciones que motivan el presente. 
.• Por cuanto:- si es cierto que el 
citado precepto no impuso la do-
rivac ion del impuesto en todos los 
cisos. para dejarlo a la libertad 
del que lo pagase al Estado, croo 
para los compradores o consumi-
dores un deber do reintegrarlo 
cuando se les exigiese, con la con-
siguiente 'desigualdad entre los 
mismos, y s i es un hecho que la 
difusión o incidencia, cuando por 
la naturaleza del impuesto, surge 
oomo fenómeno del mismo tiene 
eui origen en 5a tendencia del con-
tribuyente a que el peso de aquel 
recaiga erf otro por operaciones in-
fernas; de efecto, unas veces,» en 
•a formación de los precios, otras 
en la reducción de los gastos de 
explotación o en los rendimientos 
de la empresa, lo que debe dejarse 
al libre juego de la transacción 
comercial, sin darle amparo ofi-
cial, para que se imponga en vir-
tud de las naturales o anormales 
circunstancias del mercado, no 
puede producir buen resultado que 
un precepto reglamentario sea el 
que intervenga para regular sitaa-
c-ionet'. que, no estando previstas 
por la ley, deben resolverse natu-
ralmente, por las consecuencias 
propias que produzca, el régimen 
del iinpuesto. 
Por cuanto: en tal sentido, el 
artículo 10 del Reglamentó, ,ha re-
saltado inadecuado para su fina-
lidad, pues su redacción ha per-
mitido incluir y exigir separada-
mente en factura o cuenta el im-
porte del impuesto, autorizando, 
jor tanto, de modo oficial, la di-
fusión, a pesar do ía forma en que 
aparece legalmente establecido el 
impvf&to, naciendo dicha difusión 
del precepíp y no de la transacción 
mercantil, por lo que esa disposi-
/Ción no .d-̂ be subsistir para evitar 
las dificultades que ha /reducido 
en la práctica. , 
Por cuanto: si la difusión o la 
repercusión en la consecuencia de 
muchos impuestos y se estima que 
ha de darse en el del uno por cien-
to, no os necesario que lo que debe 
considerarse como medida de de-
fensa del contribuyente, dentro de 
las posibilidades que le brinda el 
i»encado, se convierta, en derecho 
por el cual también se obligue, a 
quien no está sujeto al pago del 
impuesto por la conípra de la mer-
cancía, a. abonarlo como reintegro, 
oficialmente reconocido, porque 
recaería el impuesto sobre la ven-
ta o entrada bruta, como manda 
la ley, sino que afectaría directa-
mente, a> comprador, obligado ' a 
reintegrar el impuesto que separa-
damente se le cargaría en la fac-
.tura, como si el pago de hecho, que 
al Estado realizase el vendedor, 
•fuese pago por otro, y no propio, 
como establece el Art. X I de la 
Ley de 9 de octubre de 1922. 
Por cuanto,: sin perjuicio de las 
situaciones creadas al amparo de 
la aplicación dada al citado art. 
10 del Reglamento es procedente 
dejar en toci^ su pureza lo dis-
1 ucsto en la ley, exigiendo el pago 
del referido impuesto a los vende-
dores o que perciban las entradas 
brutas, sin hacer declaraciones so-
bre las formas =en que el contri-
buyente pueda resarcirse de ese 
abono, que debe dejarse a los na-
turales efectos de la difusión o 
repercusión del impuesto, en los 
CÍISOS y oportunidades que proce-
dan, sin auxilio, y menos regula-
ción por parte del Estado, sino 
por las determinaciones que cada 
Parte adopte en relación con sus 
propios intereses. 
Por cuanto: además de lo que 
se deja dicho sobre la forma en 
que quedó establecido el referido 
impuesto del uno por ciento, por 
la ley de 9 de octubre de 1922, 
Jhay que tomar en consideración 
.que la Ley de 15 de julio último 
al crear para el fondo de Obras 
Públicas un nuevo impuesto de 
medio por ciento adicional al uno 
ya vigente, suprimió, en compen-
Eación, según expresa su Art. X I V , 
el del cuarto por ciento sobre u t i -
lidades. 
E n uso de las facultades que 
me están concedidas por la Cons-
ta tuc iv y la,s Leyes, y á propuesta 
del Secretario de Hacienda, 
Resuelvo: 
^erogar el Artículo 10 del Re-
glamento para la AdministraGión 
y cobranza del impuesto del Uno 
por Ciento sobre ia Venta y E n -
tradas Brufas. 
E ! Secretario de Hacienda que-
da, encargado de la ejecución de 
este Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a los cator-
ce días del mes de septiembre do 
mil r.o\ecientoa. veinte y cinco. 
Gerardo Machado, 
Presidente. 
Jiiinique Hernández C'aitaya, 
Secretario de Hacienda. 
A d h e s i ó n a Machado . . . 
(Viene de la primera página) 
ta él, aunque fuera para censurar 
esos actos, sin reservas mentales 
de ninguna clase, pues el actual go-
bierno está inspirado por la más 
absoluta honradez y el más firme 
patrietismo; y terminó anunciando 
que pronto comenzaría a preparar 
el Mensaje de apertura de la legis-
atura, pero que antes quería ce-
lebrar algunas conferencias con se-
ñores congresistas para acordar un 
cierto número de leyes necesarias 
que llevarán de antemano su san-
ción al ser presentadas en las Cá-
maras . 
L A V I E J A GUARDIA 
M I G U E L I S T A 
Poco después de la visita de los 
señores representantes, estuvieron 
en Palacio, con unos doscientos 
miembros de la agrupación política 
"Vieja Guardia Miguelista", con 
el mismo fin, de ofrecerle una en-
tusiasta adhesión a su obra de go-
bierno . 
Hablaron en nombre de los visi-
tantes, el señor Matías Duque y el 
doctor Tapia, Presidente y Secreta-
rio de dicha agrupación, respectiva-
mente, manifestando que con todos 
ellos iba a Palacio el espíritu del 
general José Miguel Gómez y los 
antiguos anhelos liberales por un 
gobierno justo, honrado y moral; 
que no le ofrecían la reelección'co-
mo habían hecho otras entidades, 
porque les parecía prematura, pero 
que de continuar, como seguramen-
te continuaría, por la senda em-
prendida ai frente del gobierno, 
bien podía verse que no habría nin-
gún otro candidato a la Presidencia 
por el Partido Liberal. 
'El general Machado contestó re-
firiéndose a las otras muchas ad-
hesiones que ha recibido ya, y ma-
nifestando que la de la "Vieja 
Guardia Miguelista" le daba ánimos 
para continuar por la referida sen-
da de rectificaciones con más civis-
mo, con más decisión, con m^s va-
lor, toda vez que, como se había di-
cho, latía allí el espíritu del general 
José Miguel Gómez, del que fué 
siempre gran admirador y gran 
amigo. 
P A R A E S T A T A R D E E S T A S E Ñ A L A D A L A V I S T A D E 
L A C A U S A C O N T R A L O S H E R M A N O S G A R R A S T A Z U 
P O R A S E S I N A T O D E L A L C A L D E D E A G U A C A T E 
Para tres de los acusados, el acusador privado, doctor 
Castellanos Mena, solicita la pena de muerte.—Cancelación 
de fianzas de notarios., — Otras noticias judiciales 
EN EL SUPREMO 
Recurso sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el . recurso de casación esta-
bíécidoj por el proecsadp Julio 
Crespo Noal, escolta que fué de la 
Cárcel de esta ciudad, contra el 
fallo de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na, que lo condenó a la pena de 
i meses y 1 día de arresto mayor, 
cemo autor de un delito de impru-
dencia temeraria de la que resultó 
infidelidad en la custodia de pre-
sos. 
Insustanciable 
Dicha Sala ha declarado insus-
tanciable- el recurso de casación 
que estableció •el procesado Alber-
to de la Hueita Romero, contra el 
Callo de la Sala Segunda de lo 
Criminal de l a Audiencia de la 
Habana, que lo condenó en causa 
por atentado a agente de la Auto-
ridad. 
SEÑALAMIENTOS feSI". ÉL SU-
P R E M O P A R A HOY 
E n lo Criminal 
Manuela Rodríguez, por estafa. 
Ponente, Azcárate. Defensor, Ba-
rrero. 
Habana.—Felipe García, por dls 
paro. Ponente, Salcedo. Defensor, 
de oficio. 
Santa Glara.—Rafael Jiménez, 
por lesiones.. Ponente, Salcedo. De-
fensor, do oficio. 
Habana.^José M. Martínez, por 
i rapto. Ponente, Bordenave. Defen-
sor, Fuentes. 
Pinar del Río.—Santiago Ramí-
rez, por rapto. "Ponente, Vandama. 
Defensor, Guas. ' ' * 
Pinar del Río.—Gervasio Corde-
ro, por disparo. Ponente, Rabell. 
Defensor, de oficio. 
E n lo Civil 
Habana.—Vicente Granel, con-
tra David Bacon. Ponente, Edel-
man. Letrados Fernández y Angu-
lo. Procuradores,. Espinosa j Fe-
rrer. 
Habana.—E. V. Benjamín Com-
pany, contra Grey Villapol Limi-
ted. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Varona y Muñiz. Procurador, Spí-
nola. 
Habana.—Domingo Borges con-
tra Guillermo L . Laroton. Ponente, 
Trelles. Letrados, Martínez y Mo-
ré. Procuradores, Laredo y Ster-
ling. 
Habana. — .Fernando González 
contra Joseph E . Barlow. Ponente, 
Avendafio. Letrados, Villaverde y 
Troncoso. Procuradores, Roig y 
Arango. 
EN LA AUDIENCIA 
Juicio ejecutivo establecido por un 
comerciante 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio ejecutivo seguido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Norte por León G. Chass, que no 
usa otro apellido. Comerciante, ve-
cinc de la Habana, contra la Com-
pañía de maquinarias Champion 
S. A. del comercio de. esta plaza, 
representada por sus liquidadores 
Cándrdo Gusó y Ricardo Soler; 
pendientes del recurso de apelad ón 
interpuesto contra " sentencia que 
declaró nulo dicho juicio, sin es-
pecial condenación de costas; ha 
fallado, confirmando la sentencia 
apelada con las costas a León G. 
Chase. 
Reclama T h e Roya! Bank of 
Canadá 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos 
del juicio ejecutivo seguido én el 
Juzgado de Primera Insitancia del 
Norte, por The Royal Bank of Ca-
?rada Corporation, domiciliada en 
Quebec, Canadá, contra José Bus-
10 Campa comerciante, vecind de 
esta Ciudad; pendientes del recur>-
so de apelación interpuesto contra 
sentencia rjne mandó seguir ade;-
lante la ejecución despachada has-
ta hacer trance y remate de los 
bienes embargados al ejecutado y 
con su producto entero y cumpli-
do pago a la entidad actora de 
G88 pesos ^2 cts., intereses lega-
les, gastos y costas; ha fallado, 
confirmando la sentencia apelada 
con las costas al apelante. 
Pleito de 11 na Sociedad en Coman • 
dita 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, conociendo del juicio eje-
cutivo seguido en el Juzigado de 
Primera Instancia del Norte por la 
sociedad "González y Compafiía" 
(S. en O cont'a la Compañía 
Central Nombre de Dios, ambas 
domiciliadas en esta Ciudad; cuyo* 
autos penden del recurso de ape-
lación intorpuesto contra la sen-
cencía que maudó seguir adelante 
la ejecución despachada hasta pa-
gar a la entidad actora 2 9.790 pe-
s-os 53 cts. moneda oficial, inte-
reses y costas; ha fallado, confir-
mando la sentencia apelada coa 
las costas de la segunda instancia 
al apelante. 
Cancelaciones de Fianzas de Nota-
rios 
— E l señor Presidente de esta 
Audiencia Dr. Ambrosio R. Mora-
les y Martínez, ha dictado ai'toá 
cancel&ndo las fianzas de los No-
tarios que se dirán: 
— L a prestada por la Compañía 
Cubana de Fianzas por mil pesos 
a favor del Notario que fué con re-
sidencia en Batabanó, Domingo 
Vasconcelos González. 
— L a prestada por la propia 
Compañía y por igual cantidad, a 
favor del Notario que fué con re-
sidencia on BatabanO, Fernando de 
¿layas 0 -Fan i i l . 
— L a prestada por 'a Compañía 
de Fianaas Fidelity ;.p.d ' Depo -̂it 
Comprury of Jlaryla'd, a favor del 
Notario que fuó con residencia en 
Güira de Melena Domingo Hernán-
dez Marques, por mil pesos moa(r 
da oficial. 
L a muerte del AlcaMe de Agua- iie 
Para epta tarde está señalado, 
r.nte la Sala Segunda de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, el juicio 
eral de 3a causa instruida a los 
hermanos Carrastazu por ol ase-
sinato d"; Alcalde "Municipal' de 
Aguacate. Sr. Luis Felipe Bolaños. 
Para treá cíe I03 acusados, el Dr. 
Manuel Castellanos Mena, acusa-
dor paiticntar, sopeña pena do 
muerto. 
Defioad'u los ¡)ro=. Rosado Ay-
5ar, Sarrans y Gprrí.Kiazi». 
Penas que solicita «1 T.""n; 
4 años, 9 meses y 11 días de 
o r i / ó n correccional, poy abusos, 
para Celestino Herrera Camero. 
4 meses de arresto mayor y 
multa de 300 pesos, por infracción 
de }a Ley do Drogas, para cada 
uno de los procesados Ramiro Ini-
fio González, Arturo González 
Martínez - y Eduardo Laffite Suá-
rez. *. 
4 años y 2 meseá de presidio co-
rreccional, por robo flagrante, para 
Lais Martínez Morales. 
2 meses y 1 día de arresto ma-
yor, por publicación clandestina, 
para cada uno de los procesados 
Juan Kubmann y Avelino Gonzá-
lez Férez. 
Y 1 año' dé prisión, por perju-
rio mercantil, para Marcelino Ran-
caño Gómez. 
Sentencias 
Sé condena a Juan Calaveras Al-
varez, por lesiones graves, a 1 año, 
S meses y 21 días de prisión co-
rreccional. 
A José Manuel Sánchez del Rey, 
F;ogelio González González (a) " E l 
Loquito'' y Gerardo Ramírez Urru-
tia, por robo, a 7 años de presidio 
mayor, cada uno. 
Y a Francisco García La^in (a) 
"Come en Cubo", Arturo Díaz Sa-
\ ia , Froilán Sotolongo Ponce y 
Alejandro García Coyarrubia, por 
disparo a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional y a 60 días 
de encarcelamiento, por lesiones 
menos graves, cada nno de ellos. 
Se absuelve a Arturo Hernández 
Pérez, en causa por imprudencia 
temeraria de la cual resultaron le-
siones graves. Defendió el Dr. R i -
cardo Lombard. 
SEÑALAMIENTOS E N 1/A AU-
D I E N C I A P A R A H O Y 
Juicios orales 
Sala Frirm.-ra. 
Alfredo Fernández, por disparo. 
Poneüte. León. Defensor, Sarrain. 
Alfredo Pérez, por defrauda-
ción a la Aduana. Ponente, García. 
Deferiscr,. Sardiñas^ 
Alko Linchtenten, por defrau-
dación a la Aduana. Ponente, Gar-
cía. Defensor, Arango. 
Amalló García, por perjurio, 
í Ponente, León. Defensor^ Martell. 
Juan C. Rey, por infracción del 
• código postal. Ponente, betan-
court. Defensor, Tabio. 
John Jodge, por defraudación a 
la aduana.' Ponente, García. 'Defen-
sor, Font. 
Miguel A. Castane, por hurto. 
Ponente, Betancourt. Defensor, 
Roig. 
Géneros^ Fernández, por simu-
lación de contrato. Ponente, Be-
tancourt. D-afensor, Laucis. 
Sala Segunda. 
Alfredo Al-varea, por defrauda-
ción a la Aduana. Ponente, Madri-
gal. Defensor Mármol. 
Pablo M. Torres, por rapto. Po-
nente, V. Fauli . Defensor, - Pór-
tela. 
José M. Garastazu, por asesi-
nato. Ponente, V. Fauli . Defensor, 
Rosado. 
Sala Tercera. 
Celestino de la Torre, por esta-
fa. Ponente, Arango. Defensor, 
Aedo. 
Hortensia Carrillo, poiJ robo. 
Ponente, Arostegui. Defensor, Sil-
va. 
Candelario Casañas, por homici-
dio. Ponente, Arostegui. Defensor, 
Lombard. 
Antonio Moreno, por rapto. Po-
nente, Arostegui. Defensor, Lom-
bard. 
Alejandro Alonso, por abusos. 
Ponente, Arositegui. Defensor, Lom 
bard. 
Manuel Rniz, por rapto. Ponen-
te, Arostegui. Deíensor, Casado. 
Julio Várela, por corrupción-
Poneute, Arostegui. Defensor, 
Aedo. 
Vistas Civiles 
Este.—Marianao Industrial, con* 
tiflj HerminHo Forrera. Ponente, 
Echevarría. Letrados, Dumas y 
Morales. Procuradores, Zabarte y 
Mejías?.. 
Norte.—Independent Frui t Com 
Pany, contra Manuel Espinosa. Po-
nente, EíShevcmtfa. jLetrados, Ar -
fóla y García. Procuradores, Jimé-
nez e Il la. 
Centro.—Edelmira López,, con-
tra Emilio Vaidés. Ponente, Eche-
varría. Letrados, Fiscal. Partes. 
Centro.—Manuel Alvarez, con-
tra Herederos de Baldomcro Alya-
rez. Ponente, Figueroa^ Letrados, 
Canales y Castellanos. Procurado-
res, Cístro y Pí lacio. 
Este .—Rodríguez y - Compañía, 
P r o c e d i m i é n t o C o n t r a . . . 
(Viene de la primera página) 
de Canasí. Contra el Juez Munici-
pal propietario de Cidra. Contra 
el Jez Municipal accidental de San-
ta Ana. Contra el Juez propietario 
de Limonar. Contra el Juez Muni-
cipal accidental de Limonar. Con-
tra el Juez Municipal de Jovella-
nos. Contra el Juez Municipal de 
Carlos Rojas. Contra el Juez Mu-
nicipal propietario de Cárdenas. 
Contra el Juez Municipal accidental 
de Cárdenas. Contra el Juez de 
Primera Instancia e Instrucción de 
Cárdenas. Contra el Juez de Pri-
mera Instancia accidental de Cár-
denas. Contra el Juez Correccional 
propietario de Cárdenas. Contra el 
Juez Municipal propietario de Mar-
ti . Contra el Juez Municipal pro-
pietario de Colón. Central el Juez 
Municipal interino de Colón. Con-
tra el Juez de Primera Instancia de 
Colón. Contra el Juez Municipal 
del Perico. Contra el Secretario del 
Juzgado Municipal de Bolondrón. 
Contra el Juez Municipal de Saba-
nilla del Encomendador. Contra el 
Juez Municipal propietario de Ala-
cranes. Contra el Juez Municipal 
accidental de Agrámente . Contra 
el Juez Municipal propietario de 
Jagüey Grande. Además de estas 
causas se siguen diversos expedien-
tes contra otros funcionarios y au-
xiliares del Poder Judicial en esta 
provincia. 
Provincia de Santa Clara. Se si-
guen hasta este momento procedi-
mientos contra los Jueces Munici-
pales de Aguada de Pasajeros; 
Abren; Sanc.ti Spíritus; Calabazar 
de Sagua y de Cienfuegos. Así co-
mo dos Jueces Municipales de esto 
último Municipio*. Contra el Juez 
Municipal de Caibarién. Contra el 
Juez Municipal de Ranchuelo. Con-
tra, el Juez Municipal de Trinidad. 
Provincia de Camagiiey. Se si-
guen procedimientos contra el Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Ciego de Avila. Contra el Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Nuevitas. Contra el Juez Municipal 
de Esmeralda. Contra el Juez Mu-
nicipal de Gaimaro. Contra el Juez 
Municipal accidental de Santa Cruz 
del Sur. Contra el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Ciego de 
Avila . Contra el Juez de Primera 
Instancia e Instrucción de Morón. 
Contra el Juez de Primera Instancia 
de Santa Cruz del Sur. Contra el 
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción de Nuevitas. Contra el 
Juez Correccional de Camagiiey. 
Contra el Juez Municipal de Ciegp 
de Avila. Contra el Juez Municipal 
accidental de Nuevitas. Contra el 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia de Ciego de Avida, Con-
tra otrq Secretario del Juzgado de 
Instrucción de Ciego de Avila. 
Contra un oficial del Juzgado de 
Primera Instancia de Camagiiey. 
Contra el Juez Municipal acciden-
tal de Santa Cruz del Sur. Contra 
ei Juez Municipal accidental de 
Ciego de Avila. 
Aun no se encuentra terminada 
ia relación de expedientes contra 
loa funcionarios jujdiciales de la 
pronvicia de Habana y Santiago de 
Cuba. 
Se C o n s t i t u y ó l a . . . 
(Viene de la primera página) 
Los accionistas que deseen ha-
cer el cambie deberán depositar 
sus ¡valores el 15 de octubre o au-
tos en las oficinas de Speyer & 
Co. en New York y Narciso L . Ge-
lats o Banco del Comercio, en la 
Habana. , 
L A HAVAÑA E L E C T R I O R A I L -
VVAY A D Q U I E R E N U E V A S PRO-
P I E D A D E S E N CUBA 
N E W Y O R K , septiembre 15.— 
(Por United Press ) .—La anuncia-
dísima consolidación de los servi-
cios • públicos de transporte en la 
Isla de Cuba, está ya definitiva-
mente realizada. Ello se supo hoy 
/mando la Corporation Trust Com-
Pany, de Augusta, Maine, presentó 
ante las autoridades un certifica-
do de incorporación, para que fuese 
incorporada la nueva entidad a 
las leyes de aquel Estado. 
L a nueva corporación que se 
hará cargo de los servicios de 
transporte eléctrico que ya existen 
en la Isla de Cuba se llamará 
Havana Bleotric and Utilities 'Com 
pan.y. 
E l capitaF de la nueva entidad 
será de 21 milloues de pesos en 
acciones preferidas de a $100 cada 
una y 30u mil acciones preferidas 
ad valorem y 603.000 acciones 
comunes de la misma índole. 
Las dota pnnqipaics (Compañías 
que se unirán son la Havana Elec-
tric Pailway Light and Power Com 
pany y la American and Fqreign 
Power Company. L a primera de 
diobas entidades controla el servi-
cio de transporte en la ciudad de 
la Habana y posee plantas eléctri-
cas que trasmiten corriente para 
el alumbrado de la ciudad y al-
rededores. L a otra compañía con-
trola nueve do los principales ser-
vicios de la misma índole en el res-
to de la Isla. 
Hace algunos meses las acciones 
de la Havana Electric fueron la 
sensación del mercado, pues .des-
pués de ser valores prácticamente 
inactivos que se vendían a 112, se 
transformaron en los más activos 
del mercado y la semana pasada 
se vendían nada menos que a 2 46 
1-4. 
L A NUEVA D I R E C T I V A 
E n las oficinas de la Havana 
Electric, en esta ciudad, se reci-
bió ayer el siguiente cablegrama: 
"Scpt. 15-25. 
Fn Junta de la Havani Electric 
and Utilities Company fueron ele-
gidos F . Steinhart, R. R. Loening, 
H. Kraemer, Antonio San Miguel, 
Juan Argüelles, Dionisio Velaáco. 
(fdo). Steinhart." 
D I S C U R S O D E R E Y . . . 
(Viene de la primera página) 
regulan actualmente la administra-
ción de la justicia en España, espe-
cialmente el Código Penal cuya mo-
dificación es imprescindible en las 
próximas Cortes que se convoquen 
a ser posible; y si no antes, caso 
de que la convocatoria esté aun le-
jana . 
"""El"Fiscal Galo aconsejó también 
la urgente reforma de las leyes or-
gánicas del poder judicial y acabó 
resumiendo estadísticamente el año 
legal transcurrido. 
Acabado el acto, el Rey, su corte 
y el Directorio abandonaron el Pa-
lacio de Justicia con el mismo ce-
remonial que rodeó su llegada. 
NADA DW.NO D E MENCION OCU-
R R E E N E L P R O T E C T O R A D O E S -
PAÑOL D E M A R R U E C O S 
MADRID, septiembre 15. — (As-
sociated Press).—1 Presidente in-
terino del Directorio, Almirante 
Marqués de Magaz, ha dicho a los 
periodistas que no había nuevas no-
ticias de Marruecos, lo cual signifi-
ca que no ocurre nada de particu-
lar en el protectorado español . 
L O S A V I A D O R E S N O R T E A M E R I -
CANOS D E L A GUARDIA A E R E A 
J E R I F I A N A P R A C T I C A N UN 
BOMBARDEO 
UAZAN, Protectorado francés de, 
Marruecos, septiembre 15.—Asso-
sociated P r e s s ) — E i Presidente in-
de hoy, seis aeroplanos pertenecien-
tes a la escuadrilla norteamericana, 
más conocida por la Guardia- Aé-
rea Jerifiana, practicaron un raid 
aéreo de bombardeo sobre el terri-
torio que se extiende al N . del Río 
Uarga, dejando caer una tonelada 
de bombas sobre Ain Berda, pobla-
do fortificado perdido en la mon-
taña. 
I N T E R E S A N T E S D E T A L L E S D E 
L A H E R O I C A D E F E N S A D E 
K U D I A T A H A R 
T E T U A N . septiembre 15. — (As-
sociated P r e s s ) . — C o n é c e n s e los si-
guientes detalles de la acción de 
Kudiar Tahar: 
E l jefe de la defensa ha sido un 
teniente de ingenieros apellidado 
Sevillanos, hombre modestísimo, 
que rehusó la divulgación en la 
prensa de su heroico comportamien 
to. Los defensores de Kudia Tahar 
manifiestan que el sábado por la 
noche, en la víspera de su libera-
ción, habían sabido que prontamen-
te iban a recibir socorro, acabándo-
se el bloqueo que r.ufrían, puesto 
que habían presenciado, apoyándo-
lo con sus fuegos, ol avance de los 
legionarios que quedaron viva-
queando a unos centenares de me-
tros de los parapetos de la posi-
ción. Además, el General en Jefe 
les había dirigido un heliodrama 
que decía: "Animo, camaradas, ma-
ñana al rayar el día una columna 
de socorro os abrazará. ¡Viva Es -
paña!" 
L a promesa de Primo de Rivera 
se cumplió exactamente, puesto que 
el enemigó, ante el brioso empuje 
de las columnas que operaban, tuvo 
que abandonar su presa huyendo a 
la desbandada y,empujado por las 
bayonetas españolas, dejó el campo 
sembrado de cadáveres . Sólo en 
D E C L A R A C I O N E S D E . . . 
(VieBe de la primera página) 
nic ayer al Sr. Secretario que ha-
bía comprobado la existencia, de 
un desfalco y que el Tesor'-^ .ha 
desaparecido. 
NOMBRAMIENTC 
Ha sido nombrado el Sr. Juan 
M- Arriba Jefe del Negociado de 
Colonización y Trabajo, en s«sti-
tucién del Sr. Diego Mora, cuyos 
servicios se dan por terminados. 
D E C R E T O S 
Por decreto presidencial se ha 
dispuesto: 
—Aprobar la permuta entre loo 
doctores Juan M. Maclas y RQdrí-
guez. Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, y Guillermo Martí-
nez Angüera. Juez de I r a . Instan-
cia del Sur. 
—Conceder un mes de licencia 
con sueldo, por enfermedad, al Sr. 
Antonio^ R. Ruiz Paredes, Secre-
tario del Juzgado Municipal de Sa-
gua la Grande-
—Otorgar jubilación forzosa al 
Sr. Alberto Barbado Stoll, auxiliar 
del Juzgado Municipal de Jiguaní. 
—-Concedr retiro voluntario al 
Sr. Alberto López y Díaz, escri-
biente del Juzgado de I r a . Ins-
tancia e Instrucción de Bejucal. 
L A ADIMTNISTRACION M I L I T A R 
E l Sr. presidente de la Repúbli-
ca hizo, ayer una visita al antiguo 
hospital de San Ambrosio, donde 
te halla instalado el departamento 
de Administración del Ejército. 
E N T R E V I S T A 
Acompañado por el Secretario de 
Instrucción Pública celebró ayer 
nna extensa conferencia el Gober-
nador de Oriente con el Jefe del 
Estado 
L A S I T U A C ^ T D E L MUNICIPIO 
E l Alcalde Municipal visitó ayer 
al J?fe del Estado para tratar de 
la difícil situación creada al Mu-
nicipio por el traspaso al Estado 
de la administración del acueduc-
to. F n otro lugar de esta edición 
informamos sobre este asunto. 
Dar Hasi se contaron en aquella 
acción 120 muertos rebeldes. 
L a guarnición de Kudia Tahar se 
componía principalmente de solda-
dos del Regimiento del Infante. 
R E G R E S A A M A R R U E C O S E L 
M A R I S C A L L Y A U T E Y 
F E Z , Marruecos francés, sep-
tiembre 15 .—(Associated ' Press) . 
— E l Residente General de Francia 
en el protectorado francés de Ma-
rruecos, Mariscal Lyautey, regresó 
hoy a és ta . E n lo sucesivo, su la-
bor será más política que militar, 
por tener el mando supremo de és-
ta el Mariscal Petain. 
Magna Asamblea 
(Viene de l a V i m e r a ^ -
Fuentes, expresando €i nv. 
la asamblea, quo er- ei Jeto 4 
mos indicado, haciendo T ^ % 
a las gestiones llevadas ^ 
para lograr la supresión Ü ^ 
tículo diez del reglamento'H Í a?-
puesto sobre la Venta Brm 1 
frríéndose también a la ' rA-
C/leírafa,COn 61 H c n o r a b h r > 
dente de la República y , Presi-
tas al Secretario de Hacl- ^ VÍ5i-
de la buena acogida ^ > 
las ocasiones les fu¿ a ̂ íat 
Habló asimismo de la 
los almacenistas, de que ^ 
pagadas las cuentas p e n d i e n / ^ 
el importe del referido i^'Cos 
sobre la venta bruta, hasta Z^0 
mayores satisfacciones de « 
entre nutridos aplausos a c o S ^ 
ceder a esta petición. 84 
Continuó el señor Fuentes „ 
nifestando que eentía una H 
„ la! 
por el éxito alcanzado por i l ^ 
tallistas, y que deseaba l <le-
constar que han colaboradn ^ 
eficazmente en favor del lo ^ 
las aspiraciones de lo* ̂  ^ ^ 
detallistas el r e p r e s e n t a n ^ 
Cámara señor Juan Rodrigué Ja 
mírez y el Entrado Consulto ^ 
Centro Dr. Julio Alvarez Arde: 
quienes fueron objeto de caW 
ovación. También tuvo el ^ 
Fuentes frases de elogio J ^ l 





la prensa y terminó pidiendo o, 
ve adoptara, el acuerdo de ce 
los establecimientos el día 23 ^ 
E L A N U N C I O E S 
L A V E N T A R A P I D A 
E n el anuncio, como en todo esfuerzo humano, la 
constancia siempre vence. 
Aunque en forma de pregón, existe el anuncio en loa 
lugares más humildes. 
E l movimiento social es, el anuncio de la vida. 
E l anuncio es la rapidez de la venta; en un día 
pueden saber millares de personas lo que se vende en 
una tienda. 
No hay anuncio insignificante, si se coloca en si-
tio selecto. 
L a publicidad es fecunda cómo la luz; por doquie-
ra va derramando tesoros 
•Con el anuncio sucede lo que con una batalla: pa-
ra lograr la victoria no bastan los primeros disparos, 
sino que es preciso, con multiplicados golpes, vencer al 
enemigo. • 
E l anuncio es como la lluvia que cae sobre los cam-
pos: ninguna gota se pierde. Si no da,producto en el 
acto, dispone el terreno para dar fruto mañana. 
E l barómetro de la civilización de los pueblos es 
el anuncio. Los pueblos más atrasados son los que no 
anuncian. 
Todo es digno de publicidad, aun lo más elevado. 
E l anuncio es el compañero inseparable de todos los 
progresos de civilización. 
Hasta en lós momentos de recreo, es un recreo el 
anuncio. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L E I D O P O R T O D O S 
contra. Francisco Díaz y Compa-
ñía^ Ponente, Echevarría. Leu-a-
dos, Macau y Cue. Procurador, 
Recio. 
Audiencia.—Julián Lauda y 
Alonso, contra el Estado. Ponente, 
Echevarría. Letrados, Méndez. 
Procurador, Fiscal. 
Oeste.—The National City Bank 
ef New York, contra Antonio M. 
del Valle. Ponente, M. Escobar. 
Letrados, Castroverde y Lliteras. 
Procuradores, Bravo y Granados. 
Eete.—Compañía Manufacture-
ra, contra Rodríguez y Compañía. 
Ponente Echevarría. Letrados, A l -
zugaray y fArcos. Procuradores, 
Miranda y Roca. 
g b í c o m o m u d e s u m u 
UN PREMIO E S P E C I A L O F R E C E EN E L P R E S E N T E M E S LA 
R e m i n g t o n T y p e w r j t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
al Concurso Infantil de lafs industrias Cerveza Polar, Ironbeer, 
Chocolate L a Ambrosía y Jabón Candado en combinación con el 
DIARIO D E L A MARINA. 
E l premio consiste en una máquina de ©scílbli 
R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Que obtendrá el padre, hermano o familiar del 
niño o niña de cualquiera de las provincias ex-
ceptuando la Habana, que alcance el mayor nú-
mero de votos en el cuarto escrutinio que se ce-
lebrará el día 30 de Septiembre actual. 
V e n t a j a s d e l a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
Combina en íorm» compacta los puntos esencia-
le, de la afama'U Kemlngton 12, que es la máqului 
Startard en las grandes Compañías. Tiene el te-
•cladcwL'ntversal, nc hay que aprender un tecUdo 
diferente. Es íu^rte y duradera, coa acción lige-
ra, y escribe caitas del tamaño comercial, E 3 tan 
liviana que una joven puede llevarlft a mano sin mo 
lestia alguna. 
comente, víspera del onomásti. 
del Honorable Presidente de la ¿ 
pública General Machado. La Asaí 
blea puesta en pie y €n med¡0 f 
aplausos así lo acordó. 
E l Secretario les dió lectura 
numerosos telegramas de adherí 
y felicitación procedentes del i ¿ 
rior de la Reptfblica. A propu t̂ 
del señor Teodolindo VázqueZ ij 
Asamblea les tribut^ un apl¡UB0 
entusiasta y prolongado a los 5» 
ñores Presidente de la RepúblJ 
y al Secretario de Hacienda; e!o, 
giando la actuación de los seüores 
Lucio Fueotes, Doctor Arcos y se-
ilor Rodríguez Ramírez. 
E l señor García Vázquez, liia 
cálidos elogios de los directores de 
la campaña en favor de la derog:. 
d ó n del citado artículo diez. 
También usaron de la palabra 
loa señores i.-antista lópez, Da-
niel Tabeada y Ambrosio Sánchez, 
i»-ostráiidose complacidísimos por 
el éxito obtenido. 
Propino más tardo el señor 
Juan Rodríguez Ramírez, en su 
discuiso, que le sea ofrecido w 
homenaje al General Machado y 
al Doctor Hernández Cartaya, al 
oue deberán concurrir ihayoriatas 
y ndnoristas, proposición esta que 
la Asamblea aceptó por unaniini> 
dad. 
E l popular comerciante mayoris-
ta, don "Pepe" Calle, que llegó al 
local en momentos de celebrarse 
la asamblea, fué objeto de un ca-
riñosa recibimiento, por parte de 
los cencurrentes que unáuimemen' 
to lo aplaudieron. 
Hizo el resumen de la asamblea 
el doctor Julio Alvarez Ar«|--sft*-
nif estando que los detallistas ton 
obtenido dos triunfos, uno áe ca-
rácter moral y el otro de in̂ lfl 
eoenómica, agregando que el t̂o 
logrado se debe a la justicia de 
bis atpiraciones de los elementoo 
detallistas y a la honradez del go-
bierno que tenemos, pues de lo 
contrario todos los esfuerzos ha-
brían ¡resultado inútiles. 
Terminó sui discurso el doctoi 
Arcos recomendando etóuanimidad 
y constancia a los elementos mi-
noristas, así com(j la mayor unWflr 
puesto que no ha de ser esa la úni-
ca batalla que habrá de darse, 
que deben evitar toda luQha â 8" 
gónica con los elementos mayoris-
tas, y que al concurrir a la serena1 
<a en honor del prosideute de 1' 
República, lo hagan firmando un 
núcleo que demuestre no sólo «' 
agradecimiento de los minorista' 
sino la organización de los ^ 
mos. 
Finalmente el señor Lucio Fuen-
tes recomendó a los reunidos 
en correcta manifestación se dir1, 
gieran al Palacio Presidencial Pa' 
ra dar las gracias al General ' ^ 
chado por la derogación del men-
cionado artículo diez, anunciándo-
les que Irían acompañados, del 
doctor Arcos 7. del señor Rodrigué 
Ramírez. 
E N PALACIO 
Acendléndo a la anterior reco-
mendación del Sr. Fuentes, 
los asambleístas en correcta ^ 
mación se dirigieron al Pajac 
Presidencial, donde fúé recibía» 
por el Jefe del Est»do una co^ 
sión que integraban el represen 
tante a la Cámara Dr. Juan Zoa 
guez Ramírez, los sñeores ^ 
Fuentes, Narciso Pardo y los u _ 
Julio de Arcos y Lucilo de 1» v l0¡ 
E l Dr. Ramírez presento a ^ 
miembros de la comisión í ^ 
cuenta de loA acuerdos tom IeS 
momentos antes, entre los L 
figuj-a el de ofrecer un h0Diei1 f 
al General Machado y ceria. ien. 
algunas, horas los estableen" 
tos al detall el día del onomas 
del Sr. Presidente. ' ' ^ 
Este contestó dando la5 
y diciendo que aceptaba con s ^ 
la cortés demostración qne ^ 




















































renunciaba al otro proyectad ^ 
menaje. Agregó que en vez ^ 
otra demostración le basta, 1 ^ 
saludar a los señores de,tnif9st»-
que concurrieiran a la P^^pera 
cién que se le ofrecerá la 
de s'i r.aiito. pi fr6' 
Después habló también e Deta. 
bidente de la Federación a° & 
llistas, Sr. Lucio Fuentes, ^ 
presar su alegría al ver <luer(j3(je' 
un gobierno que ofrecía ^ ^ 
ras garantías para todaS .¡guo d» 
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A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
-^J^JEM l o s a l t o s 
xrns 48 y 54, :nuy c ó m o 
gubirajia >*os- " f uilereS. E n los 
tos y ^ ^ S n a persona que los en-
Mismos fay sunhaorL. informan Telé-
¡to F-2444. 
SE ALQUILAN ALTOS 
„ Peñalver 116 rebajados sus y bajos en 1 ̂ v e r f j 
>, con sala, 
l media cuaStaCiones . doble servi-
Somedor^ ^ ^ ¿ 0 ^ Su dueño e 
formes: Malecón. ^ 4 0 0 4 6 . _ 1 8 Sp 
— ¡ S 1 2 Ó 0 L O C A L N U E V O 
Sin columnas con 8 varas de frente 
' nr 30 de fondo, en Neptuno entre 
Snpanario y Lea l tad . Informan: 
A'0823' U H 3 9 8 2 4 - 1 6 st. 
r ^ T V n a U E L 59. S E A L Q U I L A ter-
SA r1̂ o derecha, compuesto de 3 ha-
cer p^n¿a amplias. sala. comedor, 
^ f abunda^te bien ventilada. L a 
K S derecha, p r e c . o j ^ P - o s . 
TT l̂s, S A L A . R E C i B l D O K , á 
^ S e enseüa de l^a ^ 
ó T l L Q U I L A N LÜtí A L T O S D E L A 
Indio, número 1, con una habj-
«Món en la azotea y a una cuadra 
^ Monte Informan en los bajos, 
de Alome. 40928.—18 Sp . 
l^TCAMPANARIO 139. E S Q U I N A A 
Ifina sala, comedor, dos cuartos y 
rolón' 17, bajos, sala, comedor, dos 
ruartos. a dos cuadras de Prado en 
60 pesos. Informes en las mismas y 
.„ Animas 106, altos. 
en 40926.—19 Sp. 
FREVTE A C A R L O S I I I . E N P O C I T O 
h cerca del colegio de L a Salle, se 
alquilan unos hermosos altos anterio-
res, para una cortá familia, que de-
seen vivir cómodo e independiente, 
con todos los adelantos modernos, 3 
habitaciones, un hermoso comedor, 
nrecio módico. Informan en la misma. 
40852.-19 Sp , 
" ARAMBURO, 42 
'pntre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alaulla el primer piso alto, compues-
tr, de sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes comedor al fondo, baño interca-
lado completo, cocina de gas y servi-
cio'de criados. L a llave en el segun-
do piso alto. Informes: Librería A l -
bela Belascoaín. 32. Teléfono A-5893. 
40917.—23 Sp. 
SE ALQUILAN L O S L I N D O S A L T O S 
de San Rafael f«6 con espaciosa sala, 
recibidor; 4 buenos cuartos, baño, un 
cuarto alto, instalación eléctrica y d« 
gas, toda de cie?o raso y acabada de 
pintar. Llave ^ informes en la misma 
40939—18 s t . 
SE ALQUILAN L O S E S P A C I O S O S 
altos de Obrapía 28; propio^ para co-
misionistas con muestrario n ofici-
na, Por departamerntos o completo. Se 
cede la Instalación eléctrica completa. 
Freclo módico. Informan en los mis-
mos. 
40933—18 st. 
MANRIQUE 39. P R I N C I P A L , S E A L -
QUila oste moderno piso con sala, re-
cibidor, 4 habitaciones, gran baño 
Intercalado, amplio comedor al fondo, 
cocina y calentador de gas, cuarto y 
servicio de criados. L a llave en los 
lajos. Informes Te l . A-6420. 
4005;') -19 st. 
ALQUILO A L T O S SAN LAÜAKO 101 
«asi esquina, Galiano, fresco, espacio-
so, gran sala, comedor, tres habitacio-
nes grandes y baño. Llave en frente 
«i «i 180. Dueño B 242 entre 25 y 27 
vedado. Tel . F-4147. Precio S100. 
40961—19 st . 
SE ALQUILAN T R E S C A S I T A S MUY 
conltas, propias para corta familia, 
con todos los servicios modernos, 
arua fría' y caliente. Se pueden ver 
en Vives y Figuras. También se a l -
Qulian dos departamentos bajos, pro-
bos para carnicería, puesto de frutas, 
tintorería, sastrería o fonda o cual-
<iuier_ negocio. Informan en Bernaza 
«o. 59. Tel . A-3572. 
^ 40983—18 St. 
|B ALQUILAN L O S E S P A C I O S O S Y 
^rmosos altos, con habitaciones, Rde-
''/ifi3 ?n cuerpo de la azotea, de 
fineta 36 F , dando razón de ellcs en 
'a Inmediata Ko 36 G . 
40972—25 st 
f - ^ ^ A R l O 48. BAJOS. ESQUINA 
rnmi., muy fresca, se slquila, 
4 h ^ ? ^ d« sala-' comedor, recibidor, 
' nabitaciones, dos bañog y cocina, 
moderno. L a llave en la bodega 
u« en trente. Informes Neptuno 106. 
* 41014—18 s t . 
Ll0̂ 13̂ 10, A T E R M I N A R S E , P A R A 
vl,'n̂ lecimiento y con local para vi-
Rafa¿' s^ al(iullan los bajos de San 
Mnciial Inforrfari Neptuno 13S. 
4095Í7—19 st . 
tóana*TI^A.' S I N E S T R E N A R , S E 
^UI1a en Misión-101 esquina 0 Alam-
un numeroso y ventilado alto. 'tein fí^ """'OÍDSO  tii a  lt , 
de 4 ° S cuartos. sala, comedor, cocina 
vicint en abundancia y sus ser-
rlant c^niPlet03 y en la misma una 
Cocin, ía:ia con dos cuartos, sala, 
e inivW,6 &as y sus servicios. Llavu 
•nrormes en la bodega. 
. 40996—18 s t . 
EN $45 
^ h i * 6 ^ ' tres cuartos, sala, come-
-R^m C-0-mii>}eto y cocina de gas. ^UruVi^l.1^3,0,,.̂ l esquina a Al-
^ni ia . E n «1-billar a todas horas. 
U H 40932—18 St, 
^ alquila el moderno primer piso 
^ casa Aguiar 105. con sala, co-
"uarT',4 L l ía^'tac^ones' m a g n í f i c o 
^ o de b a ñ o , cocina y calentador 
, 8as y servicios para criados. Mo-
M u r a ^ f ^ ' Inf0rraeS LeÍVa-
^ 41022—18 st . 
SE ALQUILA 
FM i A f ^ OFICINAS 
MPDÍIEJ0R SITUACION CO-
MERCIAL DE LA HABANA 
Licios. 24. alto^ esquina a 
Amargura ^nacioc! — a . 
5^0*, narflt0J!' independientes, pre-
^•arelra oficina, con entrada por 
u0nsta * l íf a-soensor por Oficios ?24. 
aes a Ofint"n amPlio salón, con balco-
• í0 con frivf* y un Apartamento ane-
aepartamtrT^ e a. ambas calles; tres 
l A I " i r ^ r a v ^ ' d ó n a l e s con frente 
i l ascen^r yT>uno interior contiguo 
IA-«>8 del ^ J ^ 3 - Informes, en IQS 
61 mismo edificio 
s^l 41011—22 s t . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
O ' R E I L L Y , 30 
Se alquila un hermoso local propio 
ra establecimiento. D r . Perdomo. 
Teléfono A-1766. J e s ú s María 33. 
40997—18 st. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos y demás servicios; teniendo 
el alto un cuarto m á s en la azotea. 
Informa S r . Alvarez. Mercadieres 22, 
altos. E l papel dice dóndo e s t á la 
llave. 
40999-^19 st . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SAN NICOLAS. 171. BAJOS 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y demás servicios. Informa 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
Él papel dica donde es tá l a llave. 
^ 41000—19 st . 
COMODA Y BARATA CASA 
Sp á g u i l a en la callt» de A g u s t í n A l -
varez No. 1, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, con sala 
silleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios Informa S r . Alvarez. Merca-
deres "22. altos. E l papel dice dónde 
es tá la l lave. 
41001—19 ¡st. 
E N $80 S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa Espada 31, primer piso, con sa^ 
la, saleta y cinco hermosas habitacio-
nes, muy frescas por su si tuación al 
norte con servicio sanitario moderno. 
L a llave en los bajos de la misma. 
Informan T e l . A-4652. 
* 41027—20 st. 
VEDADO 
Se alquila l a planta alta de la c a -
sa sin estrenar, F entre 21 y 2 3 . 
compuesta de sala, saleta, hal l , co-
medor, cuatro habitaciones y dos 
b a ñ o s , con closset, pantry, cocina y 
cuarto de criado con closset, gara-
ge con cuarto de chauffeur y ser-
%icio. L l a v e s en la misma. Informa 
Dr. F . P a g é s . t e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
G P 15 sp 
SE ALQUILAN, ACABADOS DI<J r A -
bricar, los altos de 11 No. 168 entre 
J e I, compuestos de sala, recibidor, 4 
grandes cuartos, buen baño completo, 
comedor, cuarto y servicio de criado, 
con derecho el inquilino al garage de 
la casa. E n los bajos informan. 
U H 40571—20 st. 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa calle B N o . 12 en el Vedado 
compuestos d é sala, antesala, come-
dor, hal l , dos b a ñ o s intercalados, co-
cina de gas, 7 grandes habitaciones, 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge, cuarto y servicios para el chauf-
feur, terraza, etc . e tc . Informes: 
S r . S a n d i n ^ . D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A . T e l . M-1016 . S u precio: 
$ 2 2 5 . 0 0 . 
, i nd . 2 st . 
S E A L Q U I L A E N 275 P E S O S M E N -
suales el piso bajo de la casa Calza-
da 51, entre F y G, Vedado, es muy 
amplio y tiene todas las comodidades 
modernas. L a llave en G y Calzada. 
Informes por el te léfono F-5285. 
40906.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA. CA-
Ue 13, número 10. casi esquina a Con-
cepción, Lawton, a media cuadra del 
tranvía, sala, saleta, 3 grandes cuar-
tos y servicios completos, $40. con luz. 
Llave en la misma. Informes: San 
Joaquín 64. Te l . A-2361. 
40881.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A E N 235 P E S O S E L P i -
so bajo de la casa Calzada, esquina 
F , en el Vedado, con todas las como-
didades moderiÉ,s . L a llave en G y 
Calzada. Informes: Teléfono F-5285. 
40905.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A E N . E L V E D A D O , CA-
lle 4 entre 17 y 19, número- 174, es-
pléndida casa. Confita de jardín, por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, co-
medor, patio, traspatio y magní f ico 
cuarto de baño. Informes en la mis-
ma, al fondo y teléfono 1-6895 
40918.—23 Sp. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E S E I S , 
número 211, entre 37 y 39, Vedado, 
Reparto San Antonio, una posesión con 
un hall que resultan dos posesiones 
m á s con puerta a la calle, baño fíom-
pleto, cocina, lavaderos y traspatio, 
hay agua siempre y teléfono, precio 
25 pesos pero con buena garant ía . 
Informan al lado y por- el teléfono 
U-2340. 40868.—20 Sp. 
A L Q U I L O C H A L E T C A L L E C 147, 
altos, .casi esquina a 17, con sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina, servicio com-
pleto y de criados. Precio $110. Cam-
punería. Habana 60. M-77S5. 
409C0—18 pt. 
VEDADO 
E n 100 pesos se alquilan los moder-
nop altos de la casa calle I esquifa 
a Nueve. Sala, tres grandes cuartos, 
baño Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio de criados, gran te-
rraza y cocina de gas. -Informes én 
la mistna. 
409 47—18 st. 
SF, A L Q U I L A UN C H A L E T D E L U J O 
en O entre 17 y 19 y n.n piso Pued»} 
verse a todas horas. Informes en U 
esquina de 19. 
41023—21 st. 
V E D A D O . D No. 207, S E A L Q U I L A 
un alto moderno. Sala, saleta, S cuar-
tos, baño completo intercalado, coci-
na, servicios criados, terraza al fren-
te y otra inmensa al fondo a la brisa 
Informes bajes.4 Departamento D . 
41032—18 st. 
JESUS DEL MONTE» VXBÜKA 
Y LUYA NO 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en Santos Suárez casi esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. L a llave en el alto No. S. Infor-
man F-2444. 
U H 4075S 24 sp 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Loma de Chaple. Tiene jardín, gara-
ge, portal, sala, hal], tres habitacio-
nes, baño de lujo Intercalado comedor 
pantry y rocina cuarto y servicios da 
criados. Informan en el Tel. A-0519. 
U H 4017O 17 sp 
SE A L Q U I L A N DOS A C C E S O R I A S , 
con dos cuartos y cocina, con luz a 
$15 cada una. en la calle de Arzobis-
po ÑO. 4 entre San Salvador y Mo-
reno. Informan en la misma. 
41009—18 s t . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O CHA-
let Vi l la "Tibldabo". Se alquila esu» 
bermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, Berviclo completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s t á «i-
tuado en lo m á s alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. P a r a In íonnes , te lé -
fenos A-3856 y F.4172 . „ „ 
C R Ind 16 SI. 
V I B O R A . E N O C H E N T A P E S O S S E 
alquilan los hermosos y amplios altos 
Luz No. 2, con seis cuartos. Sala, te-
rraza, saleta, comedor al fondo y de-
más comodidades. L a llave en los ba-
jos. Jrforman Telé fonos M-2775 y 
A-62Q6. 
40975—21 st . 
S E A L Q U I L A C A S A V I S T A A L E G R E 
Np, £5 Víbora. Sala, comedor y tres 
habitaciones, doble servicio sanitario. 
L a llave en la bodega L a E n n a . I n -
forman Monte 31. T e l . A-4353. 
40998—18 st . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . M . PA-
rraga 14 entre Estrada, Palma y L i -
bertad; consta de jardín al frente, 
portal corrido, sala, hermoso salón y 
comedor, rocina, seis amplias habita-
ciones con lavabos, cuarto de -baño, 
garage para dos máqtíínas, cuartos do 
criados y un gran cuarto alto, tras-
patio con árboles frutales en produc-
ción y gallinero. Precio $140. Infor-
man en la misma, de 1 a 6 p. m. 
41034—22 st. 
C O L E G I O " A M E L I A D E V E R A " 
S e p a r a t o r i a y b a c h i l l e r a t o , p r i m e r a e n s e ñ a n z a . 
P A T T ^ 1 0 ^ 0 ^ DE ALUMNOS U N I V E R S I T A R I O S . 
A L T A N O . 18 Y 20. TELEFONOS A-5801, A-l092 
15 Oc 
S E A L Q U I L A A C C E S O R I A , S A L A , 
cuarto, comedor y servicio indepen-
diente. $20, con luz; 13 número 10. 
casi esquina a Concepción; Lawton a 
media cuadra tranv ía . Informes: San 
Joaquín 64. Telé fono A-2361. 
40882.—20 Sp. 
S e alquila la casa O ' F a r r i l l 2 0 en 
la V í b o r a . L a llave en frente, casa 
del S r . F r e i x a s . Informes en V e -
dado. Calle G No . 116. T e l é f o n o 
F - 4 2 3 3 . 
S S 15 st . 
CERRO 
E N A T E S T E R A N T L O M B I L L O S E 
alquila una casa nueva de altos, com-
puesta de sala, comedor y 3 grandes 
cuartos, terraza, baño intercalado y 
cocina de estufina, otra en la calle de 
Santa Teresa, esquina a Infanta, com-
puesta de sala, comedor, 3 grandes 
cuartos, baño intercalado y cocina de 
gas. Informa su dueño en Atocha, n ú -
mero 5, Cerro. Te lé fono 1-2784. 
4P903.—23 Sp . 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . 
E n el Cerro: próximo a la Calzada, se 
alquila la espléndida esquina ' de Sa-
rabia y Zequeira, propia para los giros 
de lechería, carnicería, puesto de fru-
tas o algo análogo, módico alquiler. 
Informan en Cerro y Patria, botica. 
40868.-25 Sp. 
MARIANAO, C E I B A , COLUM-
B I A Y POGOLOTTI 
S e alquila un local propio para bo-
dega, en el Reparto Oriental, L o -
m a y S a n Julio . Informan en el so-
ar de al lado. 
40 445 18 sp 
B A R R I O DE LA U S A 
(MARIANAO) 
Se alquila el bonito chalet V i l l a L a u -
ra, calle Santa Brígida, la primera pa-
sado el puente de L a Li sa , a tres cua-
dras de la Calzada y una de la esta-
ción Havana Central; con media man-
zana de terreno, árboles, kioscos, ga-
rage. E n los bajos: sala, hall, come-
dor, cocina, pantry, dos cuartos para 
sirvientes; en los altos: pasillo, tret 
dormitorios, baño completo. Amplias 
terrazas. Lugar fresco, tranquilo, sa-
ludable. Alquiler $80 mensuales. I n -
forma su dueño, D r . Vargas . Haba-
na 33, altos. T e l . A-172t 
40909—21 s t . 
HABITACIONES 
HABANA 
E N C A S A R E S P E T A B L E P A R T I C U -
lar alquilo dos habitaciones barat ís i -
mas, amuebladas, para vivir en fami-
l ia . Con comida y toda asistencia. 
Otra excelente con baño privado, para 
matrimonios. Prado 29, bajos. Pido 
referencias. IT. H. 39885.—16 Sp 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario: A . Vi l lanueva. 
Este es el hotel mejor! por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l í n e a s de tranvías pa -
san por su frente; porque tocias 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a -
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. T e l é f o -
no M-7924. 
, , C 7222 30 d 1 
E N B E R N A Z A 65, S E A L Q U I L A N 
varios• departamentos. E n la misma 
informa la encargada 
U . H. 40047.-18 Sp. E N CASA D E F A M I L I A S E A L Q U I -
l a una espléndida habitación con dos 
balcones a l a calle, muy apropiada pa-
r a persona de gusto o un matrimonio, 
buen servicio. Acosta, número 19. 
Informan en los bajos. Teléfono M-
1450. 40902.-20 Sp. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A y 
saleta muy fresca, propia para pro-
fesionales. Neptuno 134, altos Telé-
fono M-2259. 40888.—20 Sp 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O ca-
lle Refugio, 4, entre Prado y Morro, 
se prefieren hombres solos. 
40930.—18 Sp. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y V E N T l -
ladas habitaciones. Neptuno 134, al-
tos. Teléfono M-2259. 
40889.—20 Sp. 
E N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I -
la una habitación pequeña, amueblada 
propia para una gola, persona cen todo 
el servicio y comida si lo desea. Rei -
na 131, altos, derecha. 
40967—19 s t . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
bitación en veinte peSos. Buenos ser-
vicies. Rayo 58, altos entre Reina % 
Estre l la . * 
40991—18 st. 
A P E R S O N A M O R A L , A L Q U I L O UNA 
habitación v is ta a la calle y otra en 
la azotea en Amistad 83, letra A, al-




OBRAPIA, 63. SEGUNDO 
Hermosa habitación indiependiente, 
amueblada luz. bañ© moderno, para 
hombre solo $20. Casa particular de 
moralidad. 
41016—22 st. 
P R A D O 31. A L T O S . S E A L Q U I L A 
con toda asiátencia, a personas de 
moralidad, un precioso apartamento y 
i'na habitación vista al Prado, agua 




A L Q U I L O S I N NIÑOS 
hermoso departamento de eos habita-
c i o ' i ^ con sus buenos ssrvicios com-
pletus, es muy fresco e iryiependiento 
por estar en la azotea. También otro 
en el principal de d^s habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vi^ta a 
la calle de Monte. También muy fres-
co. Monté 2 A esquina a Zulueta^ E s 
casa de moralidad. 
. 41025—29 s t . 
A UNA CUADRA DE L A UNI-
VERSIDAD 
Se alquilan dos frescas y ventiladas 
habitaciones con todo servicio en ca-
sa de familia. Jovellar S3, altos, en-
tre M y N. Te l . U-4534. 
U H 39925—14 st. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con entrada independiente, único in-
quilino. Calle 11. entre B y C . Ve-
dado. 40924.—18 Sp. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A E N BAÑOS, V E D A D O , 
número 192. entre 21 y 19, una criada 
de mano que sepa trabajar, buen suel-
do y ropa limpia. 
40894.—18 Sp. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
experta y de mediana edad con bue-
na recomendación para manejar un 
niño recién nacido en casa del doctor 
Betancourt. Calle 17. número 57. Ve-
dado, entre I y J . 40872.-20 Sp. 
CRIADOS DE MANO 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E ten-
ga referencias para servir en una 
casa-finca cerca de la Habana, l a cual 
tendrá que cuidar cuando la familia 
esté ausente. Para informes en Do-
mínguez. 17-C. Cerro. Teléfono M-
2784. 40853.—20 Sp. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A B U E N A , 
de mediana edad, formal y limpia, que 
sepa cumplir con su obligación, que 
duerma en el acomodo y tenga refe-
rencias. Informan: 1-2484. 
Se solicita una cocinera para Qorta 
familia que duerma en la c o l o c a c i ó n 
y sea l impia . Sueldo $ 2 5 . Cal le L 
No. 157 entre 15 y 17 . Vedado . 
4 0 8 8 0 — 1 8 st . 
COCINEROS 
S O L I C I T O , C O C I N E R O CHINO, CON 
recomendación, si no que no sepresen-
te. buen sueldo. San Rafael 111, pri-
mer piso. 
40958—18 st. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Luciano E s t é v e z Somonte de San-
tander. España, que en Febrero 1921 
se encontraba en Bayamo. Oriente con 
direcciones " E l Paraíso", de R , binó-
la . Cualquiera que sepa, su paradero 
puede comunicarlo a Saturnino Es té -
vez Somoa.te. Bernaza 67, entresuelo, 
Habana. 40895.—23 Sp . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O E S -
pañol, no mayor de 14 años, para ayu-
dar a. Ir. limpieza, que es té acostum-
brado a servir. Reina 131. altos, de-
recha. 
40968—19 st. 
S E N E C E S I T A UN B U E N V E N D E -
dor de Confecciones para el comercio 
de la Habana. Buena oportunidad. De-
te traer referencias y ser competente. 
Sr . Feinman. Bernaza 22. 
40964—17 st . 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA CON 
rigurosas referencias, debiendo venir 
acompañada de persona que ofrezca 
faificientes garant ías morales. Tam-
bién debe ser entendida en cálculos y 
especialmente una buena letra. Para 
Informes dirigirse a Cuba No. 90. 
40974—18 st. 
S E A D M I T E U N SOCIO O S E V E N D E 
un restaurant recién abierto con una 
venta en la actualidad de $30 y se 
puede mejorar por encontrarse en un 
V-unto muy comercial. Rufino García . 
Someruelos No. 3 entre Corrales y 
Monte. 
41015—18 st . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
t-B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para criada de manos o 
manejadora, lleva tiempo, en el p a í s . 
Calle 8 y 13, Vedado, tel. F-57f8. 
40762.—18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano, entiende 
algo de cocina. Informe: Oficios, 110, 
habitación. 36. pregunten por E l v i r a , 
40912.—18 Sp. 
P A R A L O S Q U E H A C E R E S D E cor-
ta familia se ofrece una señora pe-
ninsular sin pretensiones, entiende 
de cocina, también se coloca para 
limpieza por horas, prefiere dormir 
en su casa. Informan: Calle 17- y 16. 
bodega. Vedado,. 40913.—17 Sp. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
española desea colocarse de criada de 
mano o limpieza por horas. Teléfono 
F-4784. 40910.—18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cualquier servicio, 
no duerme en la colocación, tiene 
buenas referencias. Informan: Ense-
nada y San Felipe, frente a la bode-
ga. 40919.—1? Sp. 
SE A L Q U I L A N 
hermoros departamentos de dos y tres 
habitaciones, los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
herniosa vista a l mar. Narciso López 
No. 2, frente a l muelle de Cafcíillería 
Casa de todo orden. 
41,024—29 s t . 
EN MANRIQUE, 27, ALTOS 
por Animas, se alquilan varios apar-
tamentos con vista a la calle, todos 
Independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
41010—19 s t . 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E -
nes españolas de criadas de mano, son 
formales y saben cumplir con su 
obligación, una entiende algo de coci-
na Para más informes: Dir í janse C . 
Cerro 504. Teléfonn M-4846 . 
40885.—18 Sp. 
SE OFRECEN 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MA-
no o manejadora. Tiene referencias. 
Informan en Peña Pobre No. 7. Te 
léfono M-2028: 
41019—18 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
do criada de mano o manejadora, es 
formal y cariñosa con los n i ñ o s . Tie-
ne referencias. Informan Cuba 5, ha-
bitación K o . 2. Tel A-739S. 
40350—18 st . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
de criadas de mano o manejadoras. 
Una de ellas entiende algo de cocina. 
Para informes dirigirse al hotel Cu-
ba. A v . Bélg ica 75. T a l . M-S481 
40954—18 í st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A CO-
locarse de manejadora. Tiene buenas 
referencias. Dirigirse a Factor ía 11. 
Habana. 
40976—23 St. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
manejadora, es tá práct ica en el ma-
nejo, aés cariñosa y sabe cumplir con 
su obligación, también se coloca para 
cuartos y costura para todo, tiene muy 
buenas recomendaciones. Informan: 
Teléfono F-4771. 40931.—18 Sp. 
D E S E A . C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha peninsular de criada d» mano o 
manejadora, l leva tiempo en el país , 
sabe cumplir con su obligación y tie-
ne, buenas referencias de donde ha 
trabajado. Informan en Economía 18. 
Teléfono A-1516. 
41017—18 8t. 
UNA SEÑORA D^} M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar un niño para cuidar-
lo en su casa, se dan referencias. 
Aramburu. 19, letra D. entre Animas 
y Concordia. 40923.—18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R L E UNA MUCHA-
cha joven, para criada de mano o ma-
nejadora, lleva poco tierfipo en el país. 
J e s ú s María 96. T e l . A-3292. 
40986—18 s t . 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de cuartos o de comedor, tie-
ne quien la recomiende, prefiere el 
Vedado. Informan: Calle D, número 
171, entre 17 y 19, en E l Placer. 
40892.—18 Sp. 
MODISTA D E S E A T R A B A J A R E N 
casa de mucho trabajo. Cose por fi-
gurín con gusto. Reforma trajes por 
inservibles que e s t é n . T e l . M-3683. 
40620.—18 Sp . 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A D E 
cuartos, una joven española, sabe cor-
tar y coser; tiene buenas referencias 
de la úl t ima casa donde estuvo dos 
a ñ o s ; quiere casa seria. M-7069. 
40948—18 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha para criada de cuartoá o p«ra ser-
vir el comedor. Sabe su obl igac ión . 
Informes calle Linderos 13, altos, 
frente a Obras P ú b l i c a s . Informes de 
11 d'e la mañana a 5 de la tarde. 
40979—18 s t . 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
para limpiar alguna habitac ión y co-
ser, desea venir a dormir a su casa. 
Informan: Teléfono M-2890. 
40898.—18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para coser y manejar. 
Desea familia de moralidad. Para in-
formes calle San Miguel 84, altos. 
41096—18 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de cuartos o ma-
nejadora. E s cariñosa con los n iños . 
Tiene referencias y lleva tiempo en 
el p a í s . T e l . F-1562. 
40985—18 sft. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O F I N O CON B U E N A S R E F E -
rencias solicita empleo. Teléfono F -
2806. 40883.—18 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado de mano o ayuda de cá-
mara. Sabe su obligación, sirve a la 
rusa, lleva doce años en Cuba y co-
noce bien las costumbres diel p a í s . 
Tiene referencias. Informan Teléfo-
no M-7069. 
40992-18- St . 
S E O F R E C E UN JOVEN1 ESPAÑOL, 
sin pretensiones^ fiara criado u otro 
trabajo análogo, es muy formal. Tie-
ne buenas referencias. Informan de 
7 a 11 y de 1 a 5'.' E n la misma SM 
ofrece una buena criada. Luz 40 112. 
M-1860. Pregunte por Enrique. 
40940—18 st . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano un joven español, de 24 años, 
con buenas referencias de las úl t imas 
casas donde ha trabajado. Informan: 
U-3562. 
40971—18 s t . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E cocinera o 
limpieza una señora española . Prefie-
re sea en la Habana. Informan: Calle 
Vives, número 157. Dpto. 24. 
40908.—18 Sp. 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera, no tiene 
inconveniente ayudar a l a limpieza, 
entiende de repostería, no se admiten 
postales. Teléfono U-2298. Ayesterán 
14, bodega. 40898.—18 Sp.v 
U N A J O V E N D E C O L O R A S E A D A , 
que entiende bien su obligación, deséa 
colocarse de cocinera fuera de la Ha-
bana, viaje pago. Escobar, número 71, 
habitación, 3. 40900.—18 Sp. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse para cocinar, lavar o limpieza 
por horas. Direcc ión: 29 y Paseo, bo-
dega. Teléfono F-5755. 
40901.—18 Sp. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, sabe de repostería, suel-
do 30 pesos. Informan en San Miguel, 
número 84. 40920.—18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a de mediana edad para hombres so-
los o casa de moralidad. Reina 20, 
altos, habitación 17. Teléfono A-0269. 
40929.—18 Sp . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad para coci-
nar en casa de huéspedes o casa par-
ticular, ayuda a la limpieza. Infor-
man en Municipio, número 22. J e s ú s 
del Monte. 40899.-18 Sp. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
cación de cocinera. Sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene buenos 'informes 
No duerme en l a colocación. Salud 79 
entre Lealtad y Escobar. 
40037—18 s t . . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
r a española de mediana edad. Sabe su 
obl igación. Informan: Morro 50. Te-
léfono A-5597. 
40942—18 s t . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A COLO-
cars«. para una cocina. Sabe a la crio-
lla y española, duerme en la coloca-
ción, no se coloca menos de $30. Si 
quieren dulces $35. Monte 31, de 8 
a 11 y de 1 a4. 
40944—18 st . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R SE OFfLE-
ce para corta familia. Sabe cumplir 
su obl igación. Dirigirse Calzada 133, 
Vedado. 
409r.5—18 s t . 
SE OFRECEN 
C O C I N E R O S E O F R E C E C O N B U E -
nas referencias, blanco, es aseado, re-
postero, económico, cocina a la espa-
ñ o l a criolla y franceta. Informan al 
Teléfono A-1443. 
40994—18 s t . 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N -
dera, tiene buena y abundante leche. 
Informan en 11, número 29. esquina a 
6. Vedado. 40875.—19 Sp . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL, 
práctico en toda clase de máquinas 
con 11 años de práct ica en la Habana, 
desea encontrar trabajo en casa par-
ticular o del comercio sin pretensio-
nes. Informan: 1-4970. 
40873.—20 Sp. 
C H A U F E U R M E C A N I C O ESPAÑOL, 
rc-cién llegado de París . 10 a ñ o s de 
práctica, ofrécese para particular o 
taller. Dirí janse Muelle de Luz . Per-
la San Francisco. (Basi l io) . 
40963—17 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R S I N 
muchas pretensiones y con buenas re-
ferencias. Informan T e l . A-6720. 
41030—18 st . 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R CON 
referencias y sin pretensiones. Infor-
man M-8771, 
41031—18 s t . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R SIN 
muchas pretensiones y con referen-
cias de la casa que ha trabajado. I n -
forman T e l . M-4260. 
41029—18 st. 
TENEDORES DE L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
grafo se ofrece para llevar contabi-
lidad por las noches. Alberto Cuer-
vo. Aguiar, 65. Teléfono M-7991. 
40869.—25 Sp. 
V A R I O S 
U N J O V E N I D E 32 AÑOS Q U E F U E 
portero 4 a ñ o s del Conservatorio Na-
cional de música, Galiano 47, desea 
colocación de portero o ayudante 
chauffeur, criado de oficinas, cama-
rero o para a lgún gabinete de D r . u 
otro trabajo a n á l o g o . E s competente, 
honrado y trabajador y' sin pretensio? 
nes. Informan: Te lé fono A-9079. Pre-
gunten por Blanco, de 6 a . m . a 6 
p, m. 40904.—18 S p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho de 20 a ñ o s en cualquier trabajo, 
sabe hacer de todo y con referencias. 
Informan: A-3685. dejen la razón al l í , 
pregunte por Francisco López . 
40874.—20 S p . 
ESPAÑOLA F I N A S E O F R E C E P A R A 
ama de llaves, acompañar señoras y 
niños o doncella, sabe coser y tiene 
quien la recomiende. Informan: Te-
léfono 1-1114. 40914.—19 Sp. 
S A S T R E M A E S T R O C O R T A D O R D E -
sea colocarse para el campo o la ciu-
dad. Informes y referencias: S r . Gon-
zález . Carmen. 40. por Corrales. 
40925.—18 Sp. 
T A Q U I G R A F A Y M E C A N O G R A F A en 
español con capacidad y experiencia 
desea coLocarse. Informes: te lé fono 
1-4569! 40922.—19 Sp. 
V I U D A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para cuidar enfermos, tiene práct ica 
y paciencia. Empedrado 15,~ bajos. 
40887.—18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N de 
27 años de edad para cualquier tra-
bajo y lo mismo para ayudante de co-
cina. Informan: Monte, número 339. 
Teléfono A-6083. 40879.—18 Sp. 
S P A N I S H P A R T I C U L A R H O U S E H A -
ve to lot good and fresh rooms with 
washstandi and curront watter. light 
all nlght. Also dinner if desire. Com-
pcstela 77, l íft . floor. 
' 40343—23 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UN A P R E N D I A 
de dulcería o de helados. Informan en 
Belascoain y San Rafael , altos del Ca-
l é Nacional. Pregunten por J o s é Ló-
pez. 
40966—18 st . 
SE O F R E C E UNA BUENA LAVAN-
dera para casa de familia, garantiza 
sus servicios Amargura 69, altos Te-
léfono M-7069. 
40949—18 st . 
C R I A D A P E N I N S U L A R S A B E A L G O 
cocina, se ofrece. Bruzón 2 eáquina a 
Ayes terán . T e l . M-2651. 
40982—18 ¿ t . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O E S P A -
fiol. Informan Gervasio 50, por V i r -
tudes. T e l . A-3278. Pregunten por 
Benigno el zapatero. 
40980—18 st. 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UNA SEÑO-
ra, que sabe cumplir, para cuidar en-
fermas en Clínica o particulares; 
acompañar una anciana, hacer l im-
pieza de casa chica a señoras o ma-
trimonio, o limpieza por horas > K o 
tiene inconveniente en ir a l campo, 
han de ser personas de moralidad y 
solventes. Informan Hosipital 21, an-
tiguo. 
40978—18 st. 
F A B M A C I A S . P R A C T I C O CON V A -
rios años de experiencia desea em-
ple.l Informan: Botica L a Suiza. Nep 
tuno y Induatria. 
40977—18 st . 
SEÑOR C A T A L A N , D E M E D I A N A 
edad, se ofreo^ para limpieza de ofi-
cina, a lmacén o para cocinar para 
lunch. Dirección: Concordia 5, bajos. 
Pregunten por el ca ta lán . 
40989—13 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad parít todos los que-
haceres d¿, un matrimonio o para coci-
nar para corta famil ia . E s persona 
formal y tiene referencias. Informan 
Teléfono A-1583. 
41037—18 st . 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O E S P A -
fiol l íe 17 años #kra los mandados y 
limpieza de una casa de comercio. 
Conoce el giro de ferretería y tiene 
buenas recomendaciones. T e l . M-4617 
Monserrate 151 esquina a Muralla. 
11033—18 et. 
SE O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA, D E 
muy buen criterio, con buenos infor-
3n«s para cocinar. Diríjanse a San 
Ignacio 12, encargado. 
40957—18 s t . 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera. Desea casa de moralidad 
Tiene referencias. Informan Desagüe 
No. 18. T e l . U-4669. 
40JS4—18 st . 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N -
sular. para criadta de mano o mane-
jadora. Sabe cumnlir con su obliga^ 
ción. ^iene quien la garantice. Infor-
man Oficios *32. Teléfono A-7920 o 
M-3099. 
41018—18 sít. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien l a recomiende. I n -
forman; San José 148. Te l . U-Í73Í 
41021—!8 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E X 
castellana en casa de toda moralidad, 
para comedor o criada de mano; es 
formal y sabe trabajar, tiene refe-
rencias de todas las casas que ha 
trabajado, tiene quien la garantice. 
Sra . Amér ica . Calle Carmen, letra H. 
Teléfono M-2106. ' 40933.—18 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española df. criada de mano. Sabe cum 
plir cor. su obll&acl6n. Informan ca-
lle 8 y 25. T e l . F-1993. 
40946—18 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a peninsular. Sabe su obligación, en-
tiende de repostería, no duerme en la 




S E O F R E C E N DOS C O C I N E R O S CON 
referencias y que saben bien sú obli-
gac ión . Informan en Aguacate 34, ba-
jos. Té l . M-7022. 
40935—18 5ít. 
P A R A F O N D A O CASA DE HÜES-
pedes se ofreca un buen cocinero cu-
bano que sabe bien su obligación. 
Informan en el T e l . M-7022.. 
40936—18 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ES-
pañol de cocinero, dependiente o can-
tinero. Informan Lampari l la 51. Te-
léfono M-6406. 
40941—18 st . 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E 
ro peninsular, es repostero; tiene bue-
nas referencias, gana buen sueldo. In-
forman Tel . , A-28o4. Preguntar por 
A. Ortiz. 
41013—18 s t . 
E K F E R M K R O J O V E N CON MUCHOS 
años de práct ica y bien recomendado 
se ofrece para cuidar cualquier enfer-
mo. Pecas pretensiones. Informes: 
S r . Carri l lo . Salud 41. Te l . M-7146. 
41035—1S st . 
TITULOS DE CHAUFFEUR 
Pasaportes, cartas de ciudadanía. Re-
niltimos al interior todí,. clast de cer-
tificaciones y documentos. Centro Ju-
rídico dé Cuba. Manuel Menóndez . 
San Ignacio 50. Apartado 227, Ha-
bana. 
x 40878—25 st. 
M A T R I M O N I O J O V E N . R E C I E N L L E 
gado de Madrid, se ofrece, ella lavar 
y planchar; él es chauffem»; sabe con-
tabilidad y también haría, de mozo de 
comedor o cosa a n á l o g a . Tienen Quien 
los garantice. Referencias L u z 8 a l -
tes. T e l . M-6310. 
41028—18 st . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-




Edificio Bank oí Nova Scotia 302. 
Cuba y OTtelIy 
Compra y venta de casas y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipoteca*. 
U O 36161—17 
URBANAS 
PARA F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico- terreno para fabricar una 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos 
41003—Í9 s t . 
URBANAS 
CASAS D E O P O R T U N I D A D . C E R C A 
de Merced, 3 plantas, 10 de frente, 
renta 175 pesos, $18,000. Aguila y 
Monte, 2 plantas, frente cantería, 
j e n t a 140 pesos, $17,000. Campanario 
y Reina, 2 plantas, reryta 110 pesos, 
$12,800. Industria y Animas, 2 plan-
tas, mucho frente, renta $145. $15,000. 
Animas y Campanario, 2 plantas, 10 
de frente, renta $130, $17,000. Cres-
po y San-Lázaro, 2 plantas, renta $130. 
$14,800. Animas y Amistad, 2 plantas, 
renta $130, $15,000, Esquina Moder-
na, cerca de Tejas, renta 180 pesos 
$15,000. Angeles, 2 plantas, 206 me-
tros, $16.000. Neptuno e Infanta 2 
plantas, renta $130, $16,500. Maloja, 
cerca Belascoaín, 2 plantas, $120, 
$12,800. Antón Recio, 2 plantas, $110, 
$12,000. Maloja y Rayo, 2 plantas, 
$95, $9,500. Antón Recio, 7x24, $70, 
$7,500. O'Reilly, número 59, bajos, de 
10 y medio a 12. 
40893.—18 Sp. 
L E A E S T E AiNUNCIO QUE L E 
CONVIENE 
¿Desea usted comprar una casa para 
vivir? Desde $1,500 hasta $50.000, las 
tenemos en donde usted quiera y co-
mo quiera. ¿Quiere usted emplea'r su 
dinero con buena renta segura de un 
8 al 12 0|0 anual, tenemos casas des-
de $7.000 a $150.00o en el punto que 
desee. ¿Intenta usted fabricar esqui-
na o centro? L a s tenemos de todas me 
didas y puntos comerciales y baratas. 
¿Quiere usted a lgún hotel, garage u 
otro establecimiento? Los tenemos de 
todos precios, do todas clases y todas 
partes. ^Tenemos fincas rúst icas do 
todos tamaños en las seis provincias 
y también facilitamos dinero en hipo-
tecas al interés m á s bajo en plaza, 
s-igún punto y g a r a n t í a s . Compramos 
lincas urbanas, rúst icas y solares y 
toda clase de establecimientl,^, con se-
riedad, prontitud y reserva. No se ad-
miten curiosos. No haga operación 
sin antes pasar por esta nueva oficina 
Concordia 2£>. Sr. Rodríguez y C a . 
Teléfono M-7450. De 8 a 11 y de 2 a 5 
U H 40575—30 st . 
SOLARES ÍERM0S 
O P O R T U N I D A D 
S e vende 3790 metros de te-
rreno, en lo m á s alto del Coun-
try Club P a r k , y la mejor Ave-
nida, con árboles frutales, j a r -
dines y parque inglés en 
$26.000. E n el Vedado le cos-
taría $110.000. Aproveche es-
ta oportunidad, se puede de-
j a r $15.000.00 en hipoteca. 
Informes, Wil l iam M . Whitner. 
T e l é f o n o s M-4416 y M-4393. 
C 8704 5 d 16. 
E N L O M E J O R D E L R E P A R T O 
Buen Ret iro , calle Steinhart, se ven-
den dos solares con mil metros cua-
drados. Es tán a l a brisa y se dan 
baratos. Informan Franc isco G a r -
c í a . R e a l 178. T e l . F O - 7 1 9 1 . M a -
nuel Barreiro. Gal iano 5 2 , altos. 
T e l é f o n o A - 1 8 1 4 . De 12 a 2 . 
U O 39744—23 st. 
EN LUYANO 
Vendo esquina fraile próxima a Cal -
zada Luyanó, 19x36 varag y una par-
cellta de 18 por 13 en un lugar muy 
bueno. Se da muy barata. Hernández 
Luyanó 30 , una cuadra de Toyo. Te-
léfono 1-4610. 
10970—19 st . 
VENDO C E R C A D E L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, calle Santa Irene 
gran casa a la brisa, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos, sa lón de comer al fon-
do, buen baño, patio, traspatio, úl t i -
mo precio $8,500, otra calle de Santos 
Suárez, l ínea al frente, portal, sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño intercalado, 
patio $9.500, otra cerca de Toyo con 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, patio, 
traspatio 4,500 pesos. Informa el se-
ñor González . Calle de Pérez £0, entre 
Ensenada y A t a r é s de 2 a 5. Teléfono 
EN 23. VEDADO, VENDO 
'•eso metros con frente de 13x50 metro» 
;ace-ra de sombra, entre calle de letra 
'en la mejor manzana. Precio $52 me-
tro. San Miguel 105 casi a Lealtad de 
2 a 5. Juan Pérez . Tel A-1617. 
41010—19 st. 
S E V E N D E L A E S Q U I N A D E 2 y 37, 
con 1,600 metros y la esquina de Ce-
rezo y Gabriel con 849 varas y 51 
metros de frente. Teléfono U-1508. 
40645.—20 Sp. 
V E N D O G R A N E S Q U I N A E N E B C O -
bar, cerca Be lascoa ín 212 metros 21,000 
pesos, otra calle' Correa, junto a la 
calzada, dos casas en 16,000 las dos, 
otro chalet de esquina en Marianao, 
2 plantas moderno,'200 metros fabri-
cado con garage $9,000, otra Calzada 
Luyanó, con 4|4 14,500. Informa el 
señor González . Calle Pérez 50. de 2 
a 5. Teléfono 1-5538. 
A V I S O IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradores que en 
el momento realizan cualquier ope-
ración por dif íci l que sea. Nuestro 
lema «s seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaín . Teléfono A-Ü062. Sar-
diñas. 3225S 17 ag 
V E N D O E N M A R I A N A O . C A L L E D E 
San José y Torrecilla, gran casa de 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co-
cina, baño 1080 metros $6,500, otra 
Víbora, portal, sala, saleta. 4 cuartos, 
baño lujoso, cerca tranvía $11.000; 
tengo esquinas casas desde $3,000 en 
adelante para todos los barrios y 
en calzadas, tomo y doy dinero en hi-
poteca. Informa el señor González . 
Calle de Pérez, 50. de 2 a 5- Teléfono 
S E V E N D E U N A CASA A T R E S 
cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y una de la de Santos Suárez. 
portal, sala, dos hermosos cuartos, 
saleta corrida al fondo, buen baño, 
toda de cielo raso, precio 5,900 pesos, 
su dueño: Churrucá 42, altos. Teléfo-
no 1-4370. Cerro. 
S E V E N D E U N A C A S A B A L A , , C o -
medor, tres cuartos, cielo raso, precio 
$3,800. Informa: Churruca, -42, altos. 
Cerro. 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I M E -
lles, sala, saleta, 4 cuartos, alquiler 
55 pesos, precio $6,000. Informan: 
Churruca. 42, altos. Cerro. 
40857.—25 Sp. 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON B O D E -
ga cerca de la Calzada Luyanó. 8.500, 
tengo gran casa cerca de Toyo, con 
4|4 y gran baño 8.800; otra en De-
licias y 4,500 otra en Castillo, cerca 
del Mercado Unico, con sala, saleta, 
3 cuartos, 8,000 pesos. Informa el 
señor González . Calle de Pérez, nú-
mero 50, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
S E V E N D E L A C O N C E S I O N P A R A 
fabricar un kiosco por largos a ñ o s en 
el paradero de Columbia de la Havana 
Electric- y calzada, con planos y todo 
nada m á s que'fabricarlo. Se da muy 
barato, A y e s t e r á n 8. Dto. 47. García 
40969—18 st . 
EN DAMAS. VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
2 cuartos, baño, servicios. Altos, lo 
mismo. Renta $95. Precio $11.500. 
San Miguel 105 casi a Lealtad de 2 
a 5. Juan P é r e z . T e l , A-1617. 
41010—19 s t . 
BUENA I N V E R S I O N 
Se vende* una moderna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto df. criado, doble servi-
cio y cocina. Renta $185. Informa su 
dueño S r . Alvarez. Mercaderes 22, a l -
tos. Se. puede dejar parte del precio 
en hiroteca. 
41002—19 st; 
V E N D O UNA C A S A E N $7.500 D E 2 
pisos con tres habitaciones, media 
cuadra. Reina, un solar 5x30, otro 10 
por 40' en el Reparto Miraflores, a una 
cuadra Paradero. Dueño 8 242 entré 
25 y 27. Vedado. Tel.- F-4147. 
40962—19 s t . 
C H A L E T V E D A D O , DOS P L A N T A S , 
sala, comedor, cocina, pantry, cuarto 
criado, servicio, 4 amplias habitacio-
nes, lujoso baño, garage y cuarto de 
chauffeur. Ganga $25.000. Rodríguez. 
Empedrado 20. 
40965—21 s t . 
S E V E N D E N DOS E S Q U I N A S P A R A 
fabricar en Neptuno de Belascoain a 
Infanta. José Fuentes. Aguacate 35, 
altos. Teléfono A-1281. 
41003—19 s t . 
SUAREZ. A-2422. HABANA. 51. 
ALTOS 
Se vende casa nueva, cerca de Jíep-
tuno, dos plantas $20.000; San José 
•7x1'i varas a §50; Someruelos, 6.50x22 
va / ; acera sombra $7.200; Basarrate 
dos plantas, cerca de San Lázaro en 
$20.000 Escobar cerca de San Miguel 
6x10.75 $9.5D0. Dinero a más bajo 
tipo que nadie desde $500. Fincas 
rúst icas en Rincón, Santiago; San An-
te nlo de una cabal ler ía . Suárez. Te-
léfono A-24 22. Habana 51, altos. 
40956—25 st . 
KN M A R I A N A O . R E P A R T O B U E N 
Retiro, vendo un chalet, el mejor 
punto, saludable y cerci del Colegio 
de Be l én y todtos lu jares . Informan: 
Real 174, Marianao. T e l . FO-70S1. 
41033—23 s t . 
SOLARES YERWOS 
¿ D e s e a fabricar en la V í b o r a ? V é a -
me; le doy el terreno en los mejo-
res puntos y con grandes facilida-
des de pago. No perderá el t iempo. 
No soy corredor. Informes: E n r i -
que. C a l z a d a de l a V í b o r a 5 9 6 . 
40870—21 s t . 
S i n intereses y con solo $ 6 . 0 0 men-
suales le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
quince o veinte cuadras del para-
dero de la V í b o r a . Informes, V í b o -
ra 5 9 6 . 
4 0 8 7 1 - 2 1 st.-
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
C A F E Y RESTAURANT 
Se vende en lo m á s céntrico de la H a -
bana en el radio comprendido de Ga-
liano a Prado a media cuadra de San 
Rafael . Tiene buen contrato y no pa-
ga alquiler. Se garantiza venta de 
(ciento veinte pesos diarios).- Precio 
módico y se dan facilidades de pago. 
No corredores ni charlatanes. Infor-
man: T e l . M-7825. S r . Fedrol . 
40516.—20 Sp. 
A V I S O . S E V E N D E U N A F O N D A en 
el lugar m á s comercial de la Haoana. 
buen contrato y poco alquUer y mu-
cha clientela; las razones de la venta 
laa diré a l comprador. Informan on 
Aguila 128. 40891.—30 Sp. 
V E N D O S I N C O R R E D O R E S U N A bo-
dega en 1.100 y fitxa, en $5,000 en 
Calzada, soTas en esquina 6 años con-
trato, facilidad de pago, alquiler 25 
pesos. Informan: Bayona. 30. J e s ú s . 
40927.—25 Sp . 
S E V E N D E E N E L P U N T O MAS 
céntrico de la Habana y en Calzada 
una gran casa de huéspedes, con 21 
habitaciones, alquiladas a buenas fa-
milias y con un gran negocio de comi-
das a domicilio comiendo todos los 
de la casa y muchos abonados y re-
partos a domicilio, buen contrato y 
poco alquiler. Se vende por no ser del 
giro. Informes: TeLéfono M-4204. 
40856.-22 Sp. 
M U E B L E R I A E N E L C E N T R O ' ' D I 
Neptuno y por $1.600 se vende un:-. 
acreditada mueblería . Urge venta, 
M-6371. 
40988—18 st. 
S e vende una fonda en $ 1 . 0 0 0 sin 
rebaja con 18 meses de contrate 
precioso loca l . Puede poner c a f é 
cantina y hotel, una cuadra del m u é 
lie de L u z . Informan en l a misma 
Santa C l a r a 9 . Pregunte por M a 
nuel . 
40915—30 st . 
DINERO E HIPOTECAS 
JOSE CAÑIZARES 
Compra-venta e Hipoteca, Ingenio;' 
Colonias, Quintas de Recreo, F inca 
R ú s t i c a s , Casas. Solares. 
E s t a Oficina facilita datos de tod 
clase de fincas sin gasto previo algu-
no. Me encargo da apoderar 
y administrar bienes. 
Grp¿. R i v a 16, (antes Empedrado^ 
altos efe la Notar ía de los doctore. 
Arellano y Ráelo 
Teléfono M-2396 
409S1—5 oct. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E DA^ 
en primera hipoteca cualquier cant' 
dad no mayor de $12,00,0 al 7 0|0 pr 
ra la Habana y al 8 por ciento par 
los Repartos, sobre solares de los R( 
partos Mendoza, Víbora y Miramar -
fincas rúst icas en la provincia de 3 
Habana a interés convencional. Dir 
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
40877.—5 Oct. 
H I P O T E C A . TOMO D E $6.500 
$8.000. buena garantía, por el tlemi 
que se convenga, pago 8 0|0, no c 
1 redores. Informa P . Iravedra. Sa 
Bernardino y Paz . T e l . 1-4243. 
40952—19 at. 
SE DAN E N H I P O T E C A $3.184 / 
6 1|2 0|0 anual por dos años con pr 
rroga a dos m á s . Buena garantí 




ACADEMIA P A R R I L L A 
corte corsés sombreros, ajustes pa-
terminar en poco tiempo, clases esp 
cía les y nocturnas, bordados gratis « 
máquina, Bayona 15, media cuadra < 
Merced y dos de la Tftrminal. Teléf 
no M-4214. 40916.—15 Oct. 
PROFESORA DE BORDADO 
Se ofrece para dar class de bordad 
a máquina en casa particular y en ! 
domicilio. También da clases en ca: 
de Singer. Muralla 48. 
40951—18 st. 
PROFESOR DE CANTO 
Escuela italiana. Si quiere aprenr" 
a cantar como cantan los verdader 
artistas, no pierda tiempo. Acuérdc 
que una mala escuela puede ser fa' 
para una voz. así como una buena f 
cuela puede ser el origen d'e una f< 
tuna y satisfacciones a l t í s imas © im-
peradas. Diríjase a la Academia B e 
giatc> San Rafael 98, altos. 
41007—18 st. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGA 
M A N T E L E S de alemanisco, í in í s im 
a 75 centavos. Tapetes para mesa 3 
nís imos, a S2.25. Tapetes para pi 
nes o tocador, a 60 centavos y a : 
Alfombras de seda a $2 50. Gob 
linos preciosos a $1.60. Concordia, '• 
esquina a Aguila. Habana, teléfoi . 
M-3822. 
SABANAS, cameras*, completas, el • 
se superior a 98 cts. cada una. F u . 
das media cameras a 30 cts.; fund. 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas c¿ 
metas de piqué, surtido en colores, 
$2.25; Sobrecamas medias camera 
f in ís imas , a $2.00; Almohadas med 
cameras, 70 cts. Colchonetas, muy 1 
ras. cameras, $3.80. Concordia 9 Cv 
duina a Aguila. Habana M-3S2S. 
A L E M A N I S C O , muy fino, «ioble a r 
cho, a 35 centavos. Concordia 9, et, 
quina a Aguila. Habana. M-S823. 
C R E A D E H I L O finís ima, doble a"-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pi-
za de tela batista extrafjna, dobl 
ancho, pléza dt 11 1|2 varas, $1.0 
Todo val*» el doble. Concordia 9, es-
quina 3. Aguila. Habana. M-282á. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60 
mosquiteros camera $2.25; pafluelo.-
medias, etc. grande ganga. Concordi 
9. esquina a Aguila, Habana. Teléfo 
no M-3S23. 
C A S I M I R Un corte completo, clas^ 
muy í ina , $6.50 y $12.50. Gabardlm 
muy fina, corte completo, $5.50 ct* 
Tela tropical f inís ima, corte compU 
to. $7.50 el corte. Todo vale el do 
ble. Concordia 9. esquina a Aguila 
Pedidos a B. Enrique Cendrad* 
39107 .^9 'sp, : 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 4 3 Y 4 5 
e n t r e G l o r i a y A p o d a c a . e s t á n 
r e a l i z a n d o t o d a s l a s e x i s t e n c i a » 
d e m u e b l e » , a p r e c i o » t a n e n o r -
m e m e n t e b a j o s q u e n a d i e s a l e 
s i n l l e v a r a lgo . E n e s a m i s m a 
c a s a . " L A Z l U A " . es d o n d e 
a l q u i l a n p i a n o » a p r e c i o » i a n 
b a r a t o s q u e n o t r a e c u e n t a e l 
c o m p r a r l o » . T a m b i é n » e e s t á n 
d e s h a c i e n d o d e l a » r o p a s d e e t i -
q u e t a p o r e l m i s m o p r o c e d i -
m i e n t o : " e c h a n d o l a c a s a p o r 
l a v e n t a n a " . V e n g a h o y y «« 
c o n v e n c e r á d e lo q u e d e j a m o » 
d i c h o . S u á r e z . 4 3 y 4 5 . 
V E N D O P O R T E N E R Q b U A U ^ -
t a r m e todos o en P / r t e . J 0 3 ^ ^ J 3 
de m i c a s a ; juego de s a l a , comedor, 
c u a r t o , n e v e r a , p i a n o l a D ú o A r t - S t e c k 
ro l l ero , e t c . Todo t iene menos de u n 
a ñ o de u s o . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a . A p a r t a m e n t o D . C u a r t o 
E d i f i c i o C a r r e n o . M a r i n a , 2 T e l é f o 
no U-2045 . 40876.—18 bp^ 
D O S C U B A N O S R E C L A M A B A N 
C O N P A L M A D A S L A P R E S E N -
C I A D E U N S E R E N O 
> r U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 5 
— r ( E s p e c i a l ) . — E n C h e l s e a , u n a de^ 
l a s ú l t i m a s m a d r u g a d a s , s e v i ó a 
d o s j ó v e n e s d a n d o p a l m a d a s a l 
m i s m o t i e m p o q u e h a c í a n v i a j e s 
c o r t o s m i r a n d o p o r l a s b o c a c a l l e s . 
H a b i e n d o o b s e r v a d o u n p o l i c í a e s -
t a e x t r a ñ a m a n e r a d e c o m p o r t a r s e 
de l o s d o s j ó v e n e s s e a c e r c ó a 
e l l o s . C u a n d o se e n c o n t r a b a c e r c a 
d e e l l o s n o t ó q u e p r o n u n c i a b a n e n 
a l t a v o z u n a p a l a b r a q u e n o a c e r -
t a b a a c o m p r e n d e r . L o s a m i g o s , d e 
tez o s c u r a , p a r e c í a n " d e o r i g e n l a -
t i n o . 
I m p a c i e n t e s l o s d o s s u j e t o s l a n -
z a b a n u n c h o r r o d e p a l a b r a s e n 
m e d i o d e l a s c u a l e s s e r e p e t í a l a 
d e " s e r e n o " y c a d a v e z l o h a c í a n 
a c o m p a ñ á n d o l a de r e c i a s p a l m a d a s . 
E n e s t o l l e g ó u n t e r c e r s u j e t o , 
q u i e p s e d i r i g i ó a l o s o t r o s d o s e n 
s u p r o p i o i d i o m a y p u d o i l u s t r a r 
a l p o l i c í a a c e r c a d e lo q u e p a s a b a . 
L o s d o s j ó v e n e s h a b í a n l l e g a d o a 
N u e v a Y o r k h a c í a p o c o p r o c e d e n t e s 
de l a H a b a n a , C u b a , y n o c o n o c e n 
e l i n g l é s n i l a s c o s t u m b r e s d e l a 
c i u d a d . A l l l e g a r a s u c a s a d e s p u é s 
d e u n a n o c h e d e f i e s t a sé e n c o n 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
A U S T R I A 
\ P a x R o m a n a 
E n l o s ú l t i m o s d í a s d e l m e s d e 
j u l i o t u v o l u g a r e n V i e n a u n a i m -
p o r t a n t e r e u n i ó n d e l a s A s o c i a c i o n e s 
U n i v e r s i t a r i a s C a t ó l i c a s d e l C e n t r o 
y d e l O r i e n t e d e E u r o p a q u e t i e n e n 
r e l a c i o n e s c o n l a " P a x R o m a n a " . 
S e h a b l ó e n d i c h a r e u n i ó n d e l d e -
s a r r o l l o d e l a a s o c i a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l " P a x R o m a n a " e n l a s d i v e r s a s 
n a c i o n e s , de l a C o n s t i t u c i ó n i n t e r n a 
c i o n a l , y d e l p r ó x ü i m o c o n g r e s o 
g e n e r a l q u e s e d e t e r m i n ó s e c e l e -
b r a s e e s t e a ñ o e n B o l o n i a d e l 4 a l 
8 d e s e p t i e m b r e . 
L l á m a s e " P a x R o m a n a " a l S e c r e -
t a r i a d o I n t e r n a c i o n a l d e l a s A s o c i a -
c i o n e s C a t ó l i c a s de E s t u d i a n t e s , 
f u n d a d o e n F r i b u r g o d e s u i z a , e l 
a ñ o 1 9 2 1 . S u f i n e s d e s e n v o l v e r 
e n t r e l o s e s t u d i a n t e s e l p e n s a m i e n -
to y l a v i d a c a t ó l i c a ; s e r v i r d e c e n -
t r o de i n f o r m a c i ó n y d e ó r g a n o d e 
u n i ó n e n t r e l a s a s o c i a c i o n e s d e l o s 
t r a r o n c o n q u e h a b í a n p e r d i d o l a s | e £ t u d i a n t e s c a t ó l i c o s d e l o s d i v e r s o s 
l l a v e s o l a s h a b í a n o l v i d a d o . E n - | P a í s e s - E s t á f o r m a d a a c t u a l m e n t e 
t o n c e s p r o c e d i e r o n a h a c e r lo q u e v e i n t e a s o c i a c i o n e s p e r t e n e c i e n t e s 
A V I S O S O L O P O R U N P I S O L I M P I O 
y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . Convencionalmeftite m a q u i -
n a s de t a l l e r . P a s o a d o m i c i l i o . L l a -
m e a l A - 4 5 1 9 . F . G . S a n t o s . 
40880.—25 S p . 
M U E B L E S B A R A T O S - . L A C A S A 
A l o n s o , a l contado y a p l a z o s o en 
a l q u i l e r ; j u e g o s c u a r t o a 80, 100, 120 
y 130; de t r e s c u e r p o s c a o b a a $320 
y 350 pesos ; juegos s a l a 45, 60, 75, 100 
y 120 pesos ; rec ib idor m i m b r e 80 y 
150 pesos ; c a o b a 60, 110 y 120 pesos ; 
cuero l e g í t i m o a 160 y 200 pesos; 
J u e g o s comedor a 70, 100 y 130 pesos ; 
e s c a p a r a t e s l u n a s 25, 30, 35 y 45 pe-
s o s ; c a m a s 6, 8, 10 y 12 pesos ; coque-
t a s 15 18 y 25; A p a r a d o r e s 12, 18 y 
25 posos; L á m p a r a s f i n a s y b a r a t a s . 
G e r v a s i o 59. E s t o solo en l a c a s a de 
A l o n s o T e l . M-7S75 . E n t r e Neptuno 
y S a n M i g u e l . 
41026—23 s t . 
A U T O M O V I L E S 
A u t o m ó v i l C h e v r o l e t , e n b u e n 
e s t a d o d e g o m a s , r e c i e n t e m e n t e 
p i n t a d o y v e s t i d o . S e ^ e n d e . P a -
r a v e r l o e i n f o r m e s , g a r a j e F e r -
n a n d i n a , V i g í a n ú m e r o 1 0 , H a -
b a n a . 
C8694 7d-16 
S E V E N D E U N P O R D C A S I N U E V O . 
P a r a v e r l o e i n f o r m e s B e l a s c o a i n y 
Z a n j a , C a f é . 
41003—19 s t . 
V E N D O D O D G E , T I P O 20, C I N C O 
r u e d a s a l a m b r e , g o m a s nuevas , en 
p e r f e c t a s condic iones , l i s t o p a r a t r a -
b a j a r . S u d u e ñ o a todas h o r a s . A v e -
n i d a 7 a . y c a l l e 5, B u e n a V i s t a , {3o-
d e g a . T e l . F O - 1 3 4 8 . 
41039—18 s t . 
C A R R U A J E S 
V E N D O E N $275 U N C A R R O C E R R A -
do p a r a R e p a r t o , de c a f é , p a n G l eche 
m a r c a Dodge B r o t h e r s , es u n a g a n g a . 
I n f o r j n a A , S a n c h o . M u r a l l a 18, a l t o s 
40943—19 s t . 
M I S C E L A N E A 
V E N D O T R E S L A M P A R A S , M U Y B A 
r a t a s y b u e n a s . S a n L á z a r o 118, a l -
tos, entre C r e s p o y A g u i l a . S r a . R u i z . 
40:)38—la s t . 
V E N D O L O S A R M A T O S T E S P A R A 
a b r i r u n a b u e n a e s q u i n a , bodega o ca-
f é , e s t á n nuevos , con s u c a j a contado-
r a , o t r a de caudales , se vende m u y 
b a r a t o . I n f o r m a n I g l e s i a s y S a n J u l i o 
M a n a n a o , a l a e n t r a d a del h i p ó d r o m o 
c a n t i n a . M a n u e l A l o n s o . 
41012—18 s t . 
P E R D I D A S 
P E R R O C O L L Y B L A N C O C O N P I N -
t a s c a r m e l i t a en l a c a b e z a y e l lomo. 
E s t á pe lado . Se e x t r a v i ó e l domingo 
en los a l rededores del P a r q u e M e n o -
c a l . R e s p o n d e por " K i n g " . A l a p e r -
s o n a que lo entregue en l a c a l l e 8, 
n ú m e r o 28, se le g r a t i f i c a r á e s p l é n d i -
d a m e n t e . 
C8692 m d . 16 S p . 
I M P O R T A N T E P A R A 
C H A U F F E U R S 
S e g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e a l oue 
entregue A g u i l a 119. H o t e l , unas l l a -
ves- que se perd ieron e l domingo en 
u n a m á q u i n a tío a l q u i l e r 
4 0 8 5 Ü — 1 8 s t . 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o 
i n s e c t o . C o n t a n d o con e l m e j o r p r o -
ced imiento y g r a n p r á c t i c a . R e c i b e 
a v i s o s en 10 O c t u b r e 534. T e l é f o n o 
1-3302. A . P i ñ o l . 40921.—15 O c t . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
c o r r i e n t e s , e s p e c i a l m e n t e e n b a r n i c e s 
a m u ñ e c a y e s m a l t e s en todos colores 
se t a p i z a en todos e s t i l o s V se enva -
s a n m u e b l e s . Gfarant ía y s e r i e d a d en 
l o s t r a b a j o s . A m i s t a d 27, c a s i e squ i -
n a a N e p t u n o . T e l . M-50(;0. 
40995—30 s t . 
L L E G A A N E W Y O R K E L M A R -
Q U E S D E S A N M I G U E L D E 
A G U A Y O 
N E W Y O R K , s ep t i embre 15. ( U n i -
t e d P r e s s ) . — P r o c e d e n t e de l a H a b a n a 
a r r i b ó a e s t a c i u d a d e l s e ñ o r don 
E d u a r d o D í a z de U z u r r o n , M a r q u é s de 
S a n M i g u e l de A g u a y o , per tenemiente 
a l a r a n c i a nobleza e s p a ñ o l a , y uno 
do l o s , f a c t o r e s p r o m i n e n t e s de l a i n -
d u s t r i a a z u c a r e r a de C u b a , en donde 
r a d i c a desde h a c e m u c h o s a ñ o s . E n 
c o m p a ñ í a de s u e s p o s a l a d i s t ingu ida 
d a m a cubana , s e ñ o r a H e r m i n i a del 
M o n t e R i e n d a de D í a z U z u r r o n , p e r -
m a n e c e r á n e n l o s E s t a d o s n idos por 
l a t e m p o r a d a de o t o ñ o . A l ó j a n s e en 
e l H o t e l R i t z - C a r l t o n de e s t a c iudad. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
E l D e p a r t a m e n t o d e C o r r e o s s a -
c ó h o y a s u b a s t a e l s e r v i c i o d e c o n -
d u c c i ó n d e c o r r e s p o n d e n c i a e n o c h o 
n u e v a s r u t a s a é r e a s . 
" Ñ E l C o n g r e s o , y n o e l S e c r e t a -
r i o W o r k s , - f u é c e n s u r a d o p o r e l 
P r e s i d e n t e C o o l i d g e a c a u s a d e l 
d e s c o n t e n t o q u e h a c r e a d o e n t r e 
l o s a g r i c u l t o r e s e l a s u n t o d e l a s 
r e c l a m a c i o n e s . 
— U n a a v a l a n c h a c o m e r c i a l de 
$ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 f u é a n u n c i a d a p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , a f i n e s d e a g o s t o 
p o r e l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o ! 
— S e t i e n e e n t e n d i d o q u e e l P r e -
s i d e n t e C o o l i d g e e s t á d i s p u e s t o a 
e s c u c h a r l a s s o l i c i t u d e s d e p e r d ó n 
p a r a e l e s - g o b e r n a d o r M e C r a y , de 
I n d i a n a . 
— L a s o c i e d a d a m e r i c a n a p a r a e l 
f o m e n t o d e l a a v i a c i ó n h a p r o t e s -
t a d o c o n t r a e l n o m b r a m i e n t o de 
H o w a r d B . C o f f i n p a r a l a j u n t a 
a é r e a . 
— E l P r e s i d e n t e C o o l i d g e s e h a 
n e g a d o a a p r o b a r l a s o l i c i t u d de 
r e t i r o d e l c o n t r a l m i r n t e J . K . R o -
b i n s o n , j e f e de i n g e n i e r í a n a v a l . 
h u b i e s e n h e c h o e n C u b a , t o c a r p a l -
m a s p a r a q u e l l e g a s e a a b r i r l e s e l 
s e r e n o . 
T a l e s e l r e l a t o q u e h a c e " T h e 
X e w Y o r k T i m e s " d e Ne-w Y o r k 
e n u n a d e s u s ú l t i m a s e d i c i o n e s . 
T U R Q U I A A C U S A U N A V E Z 
M A S D E P E R F I D A A L A G R A N 
B R E T A Ñ A 
G I N E B R A , s ep t i embre 15 . ( A s s o -
c ia ted P r e s s ) . — L o s r e p r e s e n t a n t e s 
turcos d e s m i n t i e r o n e s t a noche l a a c u -
s a c i ó n f o r m u l a d a p o r I n g l a t e r r a ante 
el C o i j s e j o de l a L i g a de N a c i o n e s de 
que l a s t r o p a s o t o m a n a s h a b í a n c a p -
turado, l l e v á n d o s e l o s consigo, m u c h o s 
c r i s t i a n o s que r e s i d í a n en l a d i s c u t i -
da c u e n c a de l M o s u l . D e c l a r a n los 
turcos que no h a y u n solo c r i s t i a n o 
en e l d i s t r i t o menc ionado p o r los b r i -
t á n i c o s , a s e g u r a n d o que e s a a c u s a c i ó n 
no es o t r a c o s a que l a r e s p u e s t a dada 
por l a G r a n B r e t a ñ a a l a s p r o p o s i -
c iones t u r c a s de negoc iar un pac to de 
s e g u r i d a d r e g i o n a l entre T u r q u í a . E l 
I r a k y P e r s l a . 
O b j e t i v o s d e l a s t r o p a s . * . . 
( V i e n e de l a . p r i m e r a p á g i n a ) 
í w ^ ? 1 6 l a c a í d a de A y d i r N o 
o b s t a n t e , l o s r i f e ñ o s s i t u a d o s a l 
E s t e h a n i n t e n s i f i c a d o m i e n t r a s 
t a n t o s u p r e s i ó n s o b r e l a s t r o p a s 
de M o r r o N u e v o , h o s t i l i z á n d o l a s 
c o n n u t r i d o f u e g o d e f u s i l e r í a 
H a s t a a h o r a h a s i d o i m p o s i b l e 
d e s e m b a n c a r t o d o e l m a t e r i a l d e 
g u e r r a n e c e s a r i o p a r a e l a v a n c e y 
t o d a v í a q u e d a n a b o r d o d e l o s 
t r a n s p o r t e s de g u e r r a t o n e l a d a s 
de v i t u a l l a s d e s t i n a d a s a l a s t r o -
p a s . 
L a s i t u a c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s 
q u e o c u p a n M o r r o N u e v o p u d i e r a 
h a c e r s e m u y c r í t i c a c a s o de i n i c i a r 
los r i f e ñ o s u n a e n é r g i c a c o n t r a -
o f e n s i v a ; p e r o l o s t r a b a j o s de f o r -
t i f i c a c i ó n a v a n z a n r á p i d a m e n t e y 
e s a p o s i c i ó n n o t a r d a r á e n s e r v i r -
t u a l m e n t e i n e x p u g n a b l e , . 
E n c u a n t o a l a s i t u a c i ó n d e T e -
t u á n , h a s t a l o s d e s p a c h o s o f i c i a l e s 
i n s i n ú a n l a r u d e z a de ' l o s c o m b a -
tes q u e a l l í s e e s t á n l i b r a n d o , c a -
r i z q u e a g r a v a n t o d a v í a l o s i n f o r -
m e s d e í n d o l e p a r t i c u l a r . 
E l a l t o m a n d o e s p a ñ o l h a c o n -
c e n t r a d o e n e s e l u g a r f u e r t e s c o n -
t i n g e n t e s de t r o p a s y , m o m e n t á -
n e a m e n t e l o g r ó ' r e p e l e r l a a g r e -
s i ó n d e l o s r i f e ñ o s , q u i e n e s , s e g ú n 
a l g u n o s d e s p a c h o s , d e n o t a r o n a r -
d i e n t e s d e s e o s d e a l c a n z a r u n a 
v i c t o r i a q u e l e s d e v o l v i e s e e l p r e s -
t i g i o p e r d i d o a c o n s e c u e n c i a d e l 
v i c t o r i o s o d e s e m b a r c o d e M o r r o 
N u e v o . 
S e g ú n n o t i c i a s a q u í r e c i b i d a s d e 
M e l i l l a , e l b u q u e - h o s p i t a l e s p a ñ o l 
" B a r c e l ó " h a r e g r e s a d o a M e l i l l a 
p r o c e d e n t e de l a b a h í a de A l h u c e -
m a s , l l e v a n d o a b o r d o s e t e n t a u 
o c h e n t a h e r i d a s g r a v e s y u n o s 
t r e i n t a l e v e s . E s e b u q u e l l e v ó 
t a m b i é n a M e l i l l a e l c a d á v e r d e u n 
o f i c i a l e s p a ñ o l q u e f a l l e c i ó e n v i a -
j e a c o n s e c u e n c i a d e l a s h e r i d a s 
q u e p r e s e n t a b a y* a o t r o o f i c i a l 
g r a v e m e n t e h e r i d o . 
T O D O I N D I C A Q U E L A S T R O P A S 
D E P E T A I N R E A N U D A R A N L A 
O F E N S I V A D E N T R O D E D I E Z 
D I A S 
P A R I S , s e p t i e m b r e 1 5 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — P u e d e d e c i r s e q u e 
e n l a z o n a d e l P r o t e c t o r a d o f r a n -
c é s de M a r r u e c o s , l a c a m p a ñ a h á 
h e c h o u n a l t o m o m e n t á n e a m e n t e ; 
los f r a n c e s e s h a n s u s p e n d i d o l a 
o f e n s i v a y l o s m o r o s s e e s t á n h a -
c i e n d o f u e r t e s e n l o s d e s f i l a d e r o s 
m o n t a ñ o s o s q u e c o n d u c e n a l a c o r -
d i l l e r a d e l A t l a s . 
N o o b s t a n t e , s e e s t á d e s a r r o -
l l a n d o m e t ó d i c a m e n t e e l p r o g r a m a 
t r a z a d o p o r e l M a r i s c a l P e t a i n , c o -
m a n d a n t e e n j e f e d e l E j é r c i t o f r a n -
c é s de M a r r u e c o s . A u n q u e l l e v a -
do a l a p r á c t i c a e n u n f r e n t e m á s 
r e d u c i d o y c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
m e n o r e s e f e c t i v o s , e s a o f e n s i v a s e 
p a r e c e g r a n d e m e n t e a l d e f i n i t i v o 
y e n é r g i c o e m p u j ó n d a d o p o r F o c h 
c o n t r a l o s a l e m a n e s . L o ? f r a n c e -
se s e s t á n c o n c e n t r a n d o s u s e s f u e r -
zos p r i m e r o e n u n k r e g i ó n y l u e -
go e n o t r a , c o n s o l i d a d o e f i c a z m e n -
te s u s p o s i c i o n e s a n t e ? de a v e n t u -
r a r s e a o c u p a r o t r a s n u e v a s . 
a q u i n c e n a c i o n e s . P a r a s u d i r e c -
c i ó n e x i s t e u n a C o m i s i ó n p e r m a -
n e n t e d e c i n c o m i e m b r o s , u n c o n -
s e j o i n t e r n a c i o n a l c o m p u e s t o d e 
d o s d e l e g a d o s d e c a d a p a í s , y u n 
s e c r e t a r i o g e n e r a l . S u a c t i v i d a d 
s e m a n i f i e s t a e n s e r v i c i o s d e i n -
f o r m a c i ó n , e n c o n g r e s o s i n t e r n a -
c i o n a l e s , e n i n t e r c a m b i o s d e e s t u -
d i a n t e s y e n u n a f u n d a c i ó n d e s o -
c o r r o s p a r a l o s e s t u d i a n t e s n e c e -
s i t a d o s b a j o e l n o m b r e | d e " A u x i -
l i o d e l o s e s t u d i o s o s . " 
L a s p r i m e r a s ' t e n t a t i v a s p a r a 
c r e a r u n a u n i ó n i n t e r n a c i o n a l d e 
e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s s e h i c i e r o n e n 
1 8 8 8 y 1 8 9 1 . D e s d e e n t o n c e s l a 
" S o c i e d a d d e e s t u d i a n t e s s u i z o s " 
e n t r ó e n r e l a c i o n e s c o n l a s a s o c i a -
c i o n e s d e e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s d e 
E s p a ñ a y d e H o l a n d a , y e s t a s r e -
l a c i o n e s c o n d u j e r o n a l a f o r m a c i ó n 
d e u n a j u n t a h i s p a n o - h o l a n d e s a - s u i -
z a . E l p r o g r a m a e s t a b l e c i d o p o r 
e s t a J u n t a , a p r o b a d o , p o r e l P a p a 
B e n e d i c t o X V y l o s O b i s p o s s u i -
z o s , f u é t r a s m i t i d o a l a s a s o c i a c i o -
n e s d e e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s d e t o -
d o s l o s p a í s e s , y c o m o c o n s e c u e n c i a 
d e u n c o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l q u e 
s e t u v o e n F r i b u r g o , e n j u l i o de 
1 9 2 1 , s e c r e ó e l S e c r e t a r i a d o I n -
t e r n a c i o n a l . 
E l C o n g r e s o S i o n i s t a , e n V i e n a 
A m e d i a d o s d e l p a s a d o s a r e u -
n i e r o n e n l a c a p i t a l a u s t r í a c a l o s 
d e l e g a d o s j u d í o s d e l d é c i m o c u a r t o 
c o n g r e s o s i o n i s t a G r a n d e s m u c h e -
d u m b r e s , r e c o r d a n d o l o s a b u s o s y 
l a o p r e s i ó n e j e r c i d a e n a ñ o s p a s a -
d o s p o r e l e l e m e n t o j u d í o , s e d i -
r i g i e r o n e n a c t i t u d a m e n a z a d o r a 
h a c i a e l l u g a r d e l a s r e u n i o n e s ; 
p e r o l a s f u e r z a s p o l i c i a c a s q u e l l e -
g a b a n a 6 , 0 0 0 l o g r a r o n c o n t e n e r 
s u f u r o r . E l d i s t r i t o j u d í o d e l a 
c i u d a d e s t u v o t a m b i é n r i g u r o s a m e n 
t e v i g i l a d o . C o n t o d o , v a r i o s d e -
l e g a d o s f u e r o n m a l t r a t a d o s a l s e r 
s o r p r e n d i d o s e n s u s a u t o m ó v i l e s . 
E n t r e l o s a s u n t o s d i s c u t i d o s e n 
e l C o n g r e s o f i g u r a n e l de l a i n -
m i g r a c i ó n y c o l o n i z a c i ó n j u d í a s a s í 
e n P o l o n i a c o m o e n R u s i a , y e l de 
l a u n i ó n s i o n i s t a , c o n l a c u a l n o 
a c a b a n d e r e c o n c i l i a r s e c i e r t o s e l e -
m e n t o s j u d í o s p u d i e n t e s . 
B i e n h e c h o r e s h o l a n d e s e s 
R e c i e n t e m e n t e l l e g a r o n a l a s c a -
p i t a l e s d e A u s t r i a y de H u n g r í a 
2 5 0 h o l a n d e s e s a v i s i t a r a l o s n i -
ñ o s a q u i e n e s e l l o s c u i d a r o n e n l o s 
a ñ o s de l a g r a n m i s e r i a d e l a s r e -
g i o n e s d a n u b i a n a s . L a s a u t o r i d a d e s 
d e V i e n a l e s h i c i e r o n u n s o l e m n e 
r e c i b i m i e n t o , y e l C a r d e n a l P i f f l c e -
l e b r ó u n a M i s a P o n t i f i c a l e n l a c a -
t e d r a l de S a n E s t e b a n . 
T o d o i n d i c a q u e e l M a r i s c a l P e -
t a i n e m p r e n d e r á l a s e g u n d a f a s e 
de s u o f e n s i v a , t r a t a n d o d e p e n e -
t r a r h a s t a e l m i s m o c o r a z ó n d e l t e -
r r i t o r i o e n e m i g o d e n t r o d e d i e z 
d í a s . L o s f r a n c e s e s r e d o b l a n s u s 
p r e p a r a t i v o s e n g r a n e s c a l a c o n t r e 
los r i f e ñ o s r e b e l d e s . E s t á n o t i c i a 
f u é d a d a h o y a l a p u b l i c i d a d p o r 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , M . P a i n l e v é , d e s p u é s d e 
p r o l o n g a d a d e l i b e r a c i ó n d e l G o -
b i e r n o . 
" E l a r d o r , l a e n e r g í a y l a a b -
n e g a c i ó n d e n u e s t r a s t r o p a s , t a n -
to o f i c i a l e s c o m o s o l d a d o s — d i j o — 
s o n s e g u r a s g a r a n t í a s d e q u e n u e s -
t r a o b r a d e p a c i f i c a c i ó n e n e l Ñ o r 
te de A f r i c a q u e d a r á 
e s t e a ñ o . " 
A l a l t o m a n d o f r a n c é s a b r i g a l a 
I n t e n c i ó n de d e s a r r o l l a r u n a o f e n -
s i v a f i n a l y d e f i n i t i v a c o n t r a l o s 
m o r o s ^ a n t e s de q u e c o m i e n c e l a 
e s t a c i ó n d e l a s l l u v i a s 
A L E M A N I A 
J o n i f v e s o C a t ó l i c o 
D e l 2 2 a l 2 5 d e a g o s t o c e l e b r a -
r o n e n S t u t t g a r t l o s c a t ó l i c o s a l e -
m a n e s s u s e x a g é s i m o C o n g r e s o G e -
n e r a l . E n l a p r i m e r a s e s i ó n h a b l a -
r o n e l n r e s i d e n t e d e l C o n g r e s o y 
M o n s e ñ o r K e p p l e r s o b r e l o s t e m a s 
" e l O b i s p o c a t ó l i c o y e l p u e b l o c a -
t ó l i c o " y " l a c a r i d a d c r i s t i a n a y 
l o s m a l e s d e l o s t i e m p o s p r e s e n -
tQS'" j . t 
E l d í a 2 4 h u b o M i s a P o n t i f i c a l 
e n h o n o r d e l a S m a ^ V i r g e n , P a -
t r o n a d e l o s c o n g r e s o s c a t ó l i c o s , y 
p o r l a t a r d e sg d i s c u t i e r o n l o s t e -
m a s " m o r a l i d a d y a m o r c r i s t i a n o " , 
" l a m u j e r y l a m o r a l i d a d " , " e l a m o r 
a l a j u v e n t u d " y " e l a p o s t o l a d o 
d e l e s p í r i t u y d e l e j e m p l o a c t i v o " . 
E l ú l t i m o d í a s e t r a t ó d e l a o b r a 
p a r a l o s c a t ó l i c o s a l e m a n e s r e s i d e n -
t e s e n e l e x t r a n j e r o , d e l a s p r o m e -
s a s d e l a p a z s o c i a l , d e l a c a r i d a d 
c a t ó l i c a y d e l a p a z e n t r e l o s p u e -
b l o s . < 
C o n t r a e l d u e l o 
L a c o m i s i ó n j u r í d i c a d e l R e i c h s -
t a g h a s a n c i o n a d o n u e v a s y m á s 
s e v e r a s p e n a s c o n t r a e l d u e l o e n 
e l e j é r c i t o . E n a d e l a n t e e l d u e l o 
e n t r e m i l i t a r e s ñ o p o d r á s e r c a s t i -
g a d o com m e n o s d e s e i s m e s e s d e 
p r i s i ó n ; y l o s s u p e r i o r e s q u e i n f l u -
y e n s o b r e s u s i n f e r i o r e s p a r a q u e 
a c e p t e n e l d e s a f í o s e r á n c o n d e n a -
d o s a u n a ñ o d e p r i s i ó n . E s t e r i -
g o r f u é p e d i d o p o r e l C e n t r o , y f u é 
a p r o b a d o p o r l o s d e l e g a d o s d e l o s 
o t r o s p a r t i d o s . 
E L S A L V A D O R 
P e r e g r i n a c i ó n s a l v a d o r e ñ a n R o -
m a . — C o n f o r m o ¡wl i t i n e r a r i o p r e -
v i a m e n t e a n u n c i a d o , a y e r , 2 9 d e l 
c o r r i e n t e , d e b í a l i t - gar a R o m a l a 
p e r e g r i n a c i ó n s a l v a d o r e ñ a . P e r m a -
n e c e r á e n l a S a n t a C i u d a d h a s t a e l 
1 2 d e s e p t i e m b r e . S e g ú n i n f o r m e s 
r e c i b i d o s d e l m i s m o d i r e c t o r de l a 
p e r e g r i n a c i ó n , I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
d o c t o r J u a n A n t o n i o D u e ñ a s y A r -
g u m e d o . O b i s p o de S a n M i g u e l , l a 
p e r e g r i n a c i ó n s e c o m p o n e d e s e -
s e n t a p e r e g r i n o s , a l o s q u e , s e g ú n 
p a r e c e , s e a ñ a d i e r o n d e s p u é s a l -
g u n o s m á s , y s a l i ó de E l S a l v a d o r 
e l 1 9 d e j u l i o . A n t e s de d e j a r l a 
c a p i t a l t u v i e r o n l o s p e r e g r i n o s 
c o n c l u i d a ' u n a *so^e inne f u n c i ( 5 n r e l i g i o s a e n 
la C a t e d r a l , e n l a q u e c e l e b r ó l a 
M i s a e l I l u s t r í s i m o s e ñ o r O b i s p o 
A u x i l i a r de S a n S a l v a d o r , d o c t o r 
B e l l o s o y S á n c h e z , y l e s d i ó l a 
b e n d i c i ó n e n u o m b r e d e l E x c e l e n -
t í s i m o s e ñ o r A r z o b i s p o . P o r ü n , e l 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r D u e ñ a s l e s d i ó l a s 
i n s t n i c c í o n e s c o n v e n i e n t e s p a r a 
h a c e r l a p e r e g r i n a c i ó n c o n e l d e -
b i d o e s p í r i t u , y p r e v e n i r l o s c o n t r a 
l a s d i f i c u l t a d e s q u e , s u e l e n e n c o n -
tj-CTse e n t a l e s v i a j o ? . 
D e s d e l a c a p i t a l s a l i e r o n l o s p e -
r e g r i n o s p a r a e l p u e r t o d e C n t u c o , 
d o n d e s e e m b a r c a r o n e n e l v a p o r 
C o r i n t o . " C a d a u n o d e l o s p e r e g r i -
n o s , l e e m o s e n u n a r e l a c i ó n , O s t e n -
t a b a e n e l P e c h o , a l l a d o i z q u i e r -
d o , e l n ú m e r o q u e l e c o r r e s p o n d e 
e n l a p e r e g r i n a c i ó n , y u n a i n s i g n i a 
f o r m a d a p o r u n l i s t o n c i t o c o n l o s 
c o l o r e s rtáclonalos. y s o s t e n i d a p o r 
u n a l a z a d e m e t a l d e l o s m i s m o s 
c o l o r e s , a d o r n a d a c o n p e q u e ñ o s 
b r i l l a n t e s . " E n t r e l o s n o m b r e s d e 
l o s p e r e g r i n o s l e e m o s l o s d e p e r s o -
n a s d i s t i n g u i d a s d e l C l e r o y a l t a 
s o c i e d a d s a l v a d o r e ñ a . E n B a l b o a 
d e b í a n t o m a r l o s p e r e g r i n o s e l v a -
p o r P u e r t o R i c o , q u e l o s ' h a b í a d e 
l l e v a r a F r a n c i a , h a b i e n d o e s c a l a e n 
P u e r t o C o l o m b i a , C u r a z a o , P u e r t o 
C a b e l l o , L a G u a v r a , C a r ú p a n o , L a 
M a r t i n i c a , L a G u a d a l u p e y S a n t a n -
d e r , h a s t a l l e g a r a S a i n t N a z a i r e , 
p u n t o d e d e s e m b a r q u e . L o s p e r e -
g r i n o s s e d i r i g i e r o n p r i m e r o a P a -
r í s , y l u e g o p o r T u r í n a R o m a . A 
s u r e g r e s o v i s i t a r á n G é n o v a , L o u r -
d e s y B u r d e o s . 
P e r e g r i n a c i ó n e s p i r i t u a l . — P a r a 
d a r l a o p o r t u n i d a d d e a s o c i a r s e e n 
e s p í r i t u a e s t a p e r e g r i n a c i ó n a 
c u a n t o s n o p o d í a n t o m a r p a r t e e n 
e l l a p e r s o n a l m e n t e , s e l a n z ó l a 
i d e a d e l a l l a m a d a " p e r e g r i n a c i ó n 
e s p i r i t u a l " . T o d o s l o s s a l v a d o r e ñ o s 
p o d í a n a s o c i a r s e a e l l a , c o n s ó l o 
r e z a r u n P a d r e n u e s t r o y t r e s A v e -
m a r i a s , y o f r e c e r s u ó b o l o p a r a e l 
S u m o P o n t í f i c e - T o d o s e s t o s p e r e -
g r i n o s e s t a a - á n r e p r e s e n t a d o s d e u n 
m o d o e s p e c i a l a n t e e l P a d r e S a n t o , 
y s e i m p l o r a r á t a m b i é n p a r a e l l o s 
l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a " , 
U N A V E Z M A S S E V E D E T E N I -
D O E L P R I N C I P E D E G A L E S 
E N S U R E G R E S O A B U E N O S 
A I R E S 
S A N T I A G O , C h i l e , s e p t i e m b r e 
1 5 . ( U n i t e d P r e s s ) . — D e n u e v o f u é 
b l o q u e a d o e l t r e n q u e c o n d u c e a l 
p r í n c i p e de G a l e s d e s d e C h i l e a 
B u e n o s A i r e s , p o r l a t o r m e n t a de 
n i e v e s i n p r e c e d e n t e s q u e c o n t i n ú a 
c a y e n d o e n l o s A n d e s . E l p r í n c i p e 
se h a v i s t o f o r z a d o a v o l v e r a L o s 
A n d e s , C h i l e , d o n d e e s t a b a d i s p u e s -
to u n t r e n e s p e c i a l p a r a c o n d u c i r l e 
de n u e v o a V i ñ a d e l M a r , l u g a r e n 
q u e p a s a r á l o s ú l t i m o s d í a s d e s u 
v i s i t a a C h i l e . 
A l p a r e c e r a S u A l t e z a n o p r e o . 
c u p a e n l o m á s m í n i m o l a d e m o r a , 
y s e e n c o n t r a b a d e m u y b u e n h u -
m o r e n s u v i a j e de r e g r e s o a l b e -
l l o J u g a r d e t e m p o r a d a a o r i l l a s 
d e l m a r . V i ñ a d e l M a r , e n e l q u e 
h a y u n o d e l o s m e j o r e s c a m p o s d e 
p o l o d e l m u n d o e n t e r o . 
F I E S T A S E N M E X I C O C O N M O -
T I V O D E L A N I V E R S A R I O D E 
S U I N D E P E N D E N C I A 
C I U D A D D E M E J I C O , s e p t i e m b r e 15 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a s c a l l e s de 
e s t a c i u d a d a m a n e c i e r o n h o y e n g a l a -
nadas e I n v a d i d a s p o r u n i n m e n s o 
g e n t í o comenzando a s i l a s f i e s t a s con-
m e m o r a t i v a s d e l a í i i v e r s a r l o de l a I n -
dependenc ia de M é j i c o , que d u r a r á n 
h a s t a m a ñ a n a . 
L a s au tor idades f e d e r a l e s r e v o c a -
ron s u d e t e r m i n a c i ó n a n t e r i o r de de-
j a r ab ier tos l o s c a f é s y t a b e r n a s d u -
r a n t e l a s f i e s t a s . 
T R I U N F A T A M M A N Y H A L L E N 
L A S P O S T U L A C I O N E S P A R A 
A L C A L D E D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 5 . — 
( U n i t e d P r e s s ) . — T a m m a n y H a l l , 
l a c é l e b r e i n s t i t u c i ó n p o l í t i c a d e 
e s t a c i u d a d , d o m i n a t o d a v í a d e s p ó -
t i c a m e n t e a l a d e m o c r a c i a n e o y o r -
q u i n a . E i c a n d i d a t o d e T a m m a n y 
H a l l p a r a l a p o s t u l a c i ó n d e l p a r t i -
do D e m o c r á t i c o a l a a l c a l d í a , q u e 
es e l s e n a d o r d e l E s t a d o J a m e s J . 
W a l k e r , o b t u v o h o y u n a a b r u m a d o -
r a v i c t o r i a s o b r e s u o p o s i t o r e l a c -
t u a l a l c a l d e , J o h n F . H y l a n , e n l a s 
l u c h a s de l a s a s a m b l e a s p r i m a r i a s , 
d e s p u é s d e l m á s e n c a r n i z a d o y d r a -
m á t i c o c o m b a t e d e l a h i s t o r i a p o l í -
t i c a de N e w Y o r k . 
A l a u n a y t r e i n t a d e e s t a m a -
d r u g a d a e l v o t o e n l a s p r i m a r i a s 
e n 2 , 2 2 0 d i s t r i t o s de l o s 2 , 9 6 8 q u e 
t i e n e N e w Y o r k , e r a e l s i g u i e n t e : 
W a l k e r 1 8 1 , 8 3 3 ; H y l a n 1 1 4 , 7 6 2 . 
F f a n k . D , W a t e r m a n , c a n d i d a t o 
r e p u b l i c a n o f u é p o s t u l a d o p o r u n a 
m a y o r í a t a m b i é n a b r u m a d o r a , s o -
b r e d o s p o n e n t e s : J o h n J . L y o n s 
y W i l l i a m M . B e n n e t t . 
C O N M E M O R A S E E N N E W Y O R K 
L A I N D E P E N D E N C I A D E L O S 
P A I S E S C E N T R O A M E R I C A N O S 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 1 5 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l c é n t e s i m o 
c u a r t o a n i v e r s a r i o d e l a i n d e p e n -
d e n c i a de l o s p a í s c ñ c e n t r o a m e r i -
c a n o s f u é c o n m e m o r a d o e s t a n o c h e 
e n e l h o t e l M c A l p i n p o r 6 0 0 c i u -
d a d a n o s d e e s a s r e p ú b l i c a s . A s i s -
t i e r o n a l a c t o l o s > i n s u l e 3 g e n e r a , 
les de l a s c i n c o n a c i o n e s c e n t r o -
a m e r c a n a s , q u i e n e s p r o n u n c i a r o n 
d i s c u r s o s t / i t a n d o d e l a s a m i s t o -
s a s r e l a c i o n e s e x i s t e n t e s e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y s u s p a í s e s r e s _ 
p e c t i v o s . L o s o r a d o r e s d i j e r o n t a m -
b i é n q u e e r a l a p r i m e r a v e z q u e 
u n n ú c l e o t a n c r e c i d o de c e n t r o -
a m e r i c a n o s s e r e u n í a n e n p a r t e a l _ 
g u n a d e l m u n d o i p a r a f e s t e j a r t a l 
a n i v e r s a r i o . 
H a l l á b a n s e p r e s e n t e s l o s s i g u i e n -
tes c ó n s u l e s g e n e r a l e s : 
D e l f i n o S á n c h e z L a t o u r , d e G u a -
t e m a l a ; A n t o n i o L a r d i z a b a l , de 
H o n d u r a s ; M . A . B o n l T a , de C o s _ 
t a R i c a ; B e n j a m í n A r r i s t a G a l l a n -
g o s , d e l S a l v a d o r ; y T o r i b i o T i j e -
r i n o , d e N i c a r a g u a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 5 . 
L l e g a r o n e l V i n d ^ g g e n , de S a n t i a -
g o ; e l Z a c a p a , de S a n t i a g o ; el O r i -
z a b a , d e l a H a b a n a ; e l B u l k o , de 
S a g u a ; el F i r p a r k , de C á r d e n a s . 
S a l i e r o n e l J o s é , p a r a B a r a c o a ; e l 
R o l f , p a r a P u e r t o P a d r e . 
N O R F O L K , s e p t i e m b r e 1 5 . — 
S a l i ó e l S h e a f S p e a r , p a r a C á r d e -
n a s . 
U N A T E M P E S T A D I M P I D E A L 
P R I N C I P E D E G A L E S C R U Z A R 
L O S A N D E S 
L O N A N D E S , D e p a r t a m e n t o de 
A c o n c a g u a , C h i l e 15 . ( A s s o c i a t e d 
F r e s s ) . — L a f u r i o s a t e m p e s t a d desen-
c a d e n a d a e s t a m a ñ a n a e n l a cord i l l e -
r a , i m p i d i ó que e l P r í n c i p e de G a l e s 
pudiese c r u z a r los A n d e s , E l a u g u s -
to v i s i t a n t e se h a l l a en v i a j e h a c i a 
l a A r g e n t i n a , pero t u v o que r e g r e -
s a r a e s t a a c o n s e c u e n c i a de los enor-
m e s a l u d e s de n i eve c a í d o s sobre l a 
v í a . 
S E R A N D E P O R T A D O S D E N U E -
V A Y O R K 1 3 0 C H I N O S 
¡ N U E V A Y O R K , s e p t i e m b r e 1 5 . 
— ( P o r U n i t e d P r e s s ) . — C i e n t o 
t r e i n t a c h l i n o s s e e n c u e n t r a n a c -
t u a l m e n t e e n l a c á r c e l de l a s 
T o m b s , e s p e r a n d o s e r d e p o r t a d o s , 
p o r q u e l o s a s i á t i c o s d e h i n a t o w n n o 
p u d i e r o n a r r e g l a r s u s d i f e r e n c i a s 
p a c í f i c a m e n t e y a c u d i e r o n a l r e v ó l -
v e r y a l c u c h i l l o p a r a d i r i m i r s u s 
c u e s t i o n e s e n s a n g r i e n t a g u e r r a d e 
f a c c i o n e s . 
L o s o r i e n t a l e s q u e se h a l l a n p r e -
s o s y q u e s o n p a r t e d e l o s 6 0 0 
a r r e s t a d o s p o r l o s a g e n t e s f e d e r a -
l e s y l a p o l i c í a , s e r á n d e v u e l t o s a 
C h i n a a c u s a d o s d e h a b e r p e n e t r a d o 
e n e s t e p a í s , e n v i o l a c i ó n f l a g r a n t e 
d e l a s l e y e s d e i n m i g r a c i ó n . S u 
s u e r t e se d e c i d i ó e n v a r i a s v i s t a s 
r á p i d a s q u e c o m e n z a r o n e l l u n e s 
a m e d i a n o c h e . 
E l F i s c a l B u c k n e r , m a n i f e s t ó e s -
t a n o c h e q u e a u n q u e , l o s t o n g s o 
f a c c i o n e s c h i n a s h a b í a n f i r m a d o t r a -
t d o s de p a z , e so n o q u e r í a d e c i r 
q u e c e s a r í a n l a s r a z z i a s f e d e r a l e s . 
L o s f u n c i o n a r i o s f e d e r a l e s n o h a n 
h e c h o u n s e c r e t o d e l h e c h o d e q u e 
l a s r a z z i a s c o n m o t i v o d e l a s l e y e s 
i n m i g r a t o r i a s c o n t i n u a r í a n h a s t a 
t e r m i n a r c o n l o s d e r r a m a m i e n t o s d e 
s a n g r e m o t i v a d o s p o r l a s g u e r r a s 
d e l a s f a c c i o n e s c h i n a s . 
P R O F E S I O N A L E S 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A. G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A g u l a r . 73, 4o. p i so . T e l f . M-4319 
40166 11 n v 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s . A s u n t o s hipote-
c a r i o s ; r a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . Nep-
tuno. 50. a l tos . T e l é f o n o A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A K A T E B R Ü 
A B O G A D O 
C u b a 19. T e l é f o n o A-2484 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
A B O G A D O S 
B ú l e t e y N o t a r l a 
M a n e a n a d© G ó m e z , 5 2 2 J ¡ 4 . T e l é f o n o 
M-9153 
C-5038 I n d . 27 jny 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
S E R E A N U D A N L A S A C T I V I -
D A D E S D E L A C O M I S I O N D E 
F R O N T E R A S D E T A C N A 
Y A R I C A 
I N G E N I E R O C I V I L Y A K Q U I T E C T O 
M i e m b r o de l colegio de a r q u i t e c t o s de 
l a H a b a n a . A s s o c . M . A M . Soc . C . E . 
M . S . C . I . E x p e r t o en i n d u s t r i a s , 
m a q u i n a r i a , estudio. B e l a s c o a i n . 120, 
t e l é f o n o M-3412. 
C 4707 I n d 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
A n i m a s 113, e n t r e C a m p a n a r i o y 
P e r s e v e r a n c i a . C o n s u l t a s d á 3 a 5. 
T e l é f o n o A-9203 . 
T A C N A , s e p t i e m b r e 1 5 . — ( U n i -
t e d P r e s s ) . — E l g e n e r a l J a y M o -
r r o w , p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n es -
p e c i a l d e f r o n t e r a s , h a p u b l i c a d o 
u n c o m u n i c a d o f i r m a d o p o r é l e n 
q u e a n u n c i a l a r e a n u d a c i ó n de s u s 
a c t i v i d a d e s p o r p a r t e d e l a C o m i -
s i ó n y e l c a s t i g o de 1 0 o f i c i a l e s d e l 
•c i to c h i l e n o p o r h a b e r t o m a d o 
p a r t e e n e l i n c i d e n t e o c u r r i d o e l 3 
d e l c o r r i e n t e , a l s e r a t a c a d o s t r e s 
m i e m b r o s d e l a s e c c i ó n p e r u a n a d e 
l a r e f e r i d a c o m i s i ó n . C o m o r e s u l -
t a d o d e l a t a q u e m e n c i o n a d o , e l c o -
i.el O r d ó ñ e z , j e f e d e l a s e c c i ó n 
p e r u a n a de l a c o m i s i ó n de f r o n t e -
r a s , o r d e n ó q u e s e i n t e r r u m p i e r a n 
l o s t r a b a j o s de d i c h a c o m i s i ó n . 
E n e l c o m u n i c a d o q u e c i t a m o s 
a r r i b a , e l g e n e r a l M o r r o w h a c e 
p ú b l i c a u n a c a r t a a é l d i r i g i d a p o r 
e l s e ñ o r L u i s B a r c e l ó , i n t e n d e n t e 
d e l a p r o v i n c i a de T a c n a . E l i n t e n -
d e n t e B a r c e l ó d e c l a r a q u e d e s p u é s 
d e u n a m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n l l e -
v a d a a c a b o p o r é l m i s m o , s e h a l l ó 
q u e d i e z o f i c i a l e s d e l e j é r c i t o e r a n 
^ ^ ^ 0 8 ' d e f a l t a d e c r i t e r i o m i l i -
t a r c o r r e c t o y q u e e l c o r r e s p o n d i e n -
t e c a s t i g o h a b í a s i d o o r d e n a d o c o n -
t r a e l l o s . T a m b i é n e x p r e s a b a e l 
i n t e n d e n t e e n s u c a r t a e l s e n t i m i e n -
to d e l g o b i e r n o c h i l e n o p o r e l i n -
f o r t u n a d o i n c i d e n t e y d a b a t o d a s 
l a s s e g u r i d a d e s p o s i b l e s c o n t r a l a 
r e p e t i c i ó n d e l l a m e n t a b l e s u c e s o . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d e n v í a » u r i n a r i a s . T r a -
tamiento e s p e c i a l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
dad M é d i c a y R a y o s X . P r a d o , 62, 
e s q u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s de 1 a 5. 
T e l é f o n o A-3344, 
C 1539 I n d I B m y 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I I X A D M E D I C A , 
P I E L . • V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de l a u r e t r i t i s , por los r a -
yos li^L'ra.rojos. T r a t a m i e n t o nuevo y 
e f i caz de l a impotenc ia . C o n s u l t a s de 
1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. No v a a do-
mic i l io . • CSSUl oü d 20 j n 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
P R A D O 6t>. H A B A N A 
L,a L i g a c o n t r a e l c á n c e r . S ó l o le 
c u e s t a un peso a l a ñ o . A y u d a r ; con 
ello a los f ines de p r o p a g a n u a con-
t r a e s a e n t e r m e d a d y r e c i b i r á ade-
xnaa i n f o r m a c i o n e s sobre l a m a n e r a 
ue p r e v e n i r s e c o n t r a ese azote ae 
l a h u m a n i d a d . 
C 5621 I n d 10 j n 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s , 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e p t o 
A B O G A D O 
B u f e t e . E m p e d r a d o 64. T e l f . M-4067. 
E s t u d i o p r i v a d o . S . R a f a e l , 141, a l -
tos, t e l é f o n o U-3450. . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados , A g u i a r . 71, 5o. p i so 
l é f o n o A_2194. D e 9 a 12 a . 
de 2 a 5 p . m . 
T e -
y 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 a 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S a n I g n a c i o . 40, a l tos , e n t r e Obispo y 
O b r a p í a , T e l é f o n o A.3701 . 
D R . P E D R O A. B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r é i e r e n c i a 
partos , en fermedades de u iñoB, del 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 3 a 4. 
A g u i a r 1, t e l é f o n o A-6488. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c l a -
nos y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e en fer -
medades de l a s g l á n d u l a s i n t e r n a s y 
de l a n u t r i c i ó n . T r a s t o r n o s n e r v i o -
s o s ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , de -
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l genio, t r i s t e z a , i n -
sonnios , p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p e r d i d a s . I m p o t e n -
c i a . T r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s de l a 
m e n s t r u a c i ó n y de l e m b a r a z o , ( v ó m i -
tos, a l b ú m i n a ) . G o r d u r a mole s ta , 
obes idad, f l a q u e n c i a e x a g e r a d a . N i ñ o s 
a n o r m a l e s en s u d e s a r r o l l o i n t e l e c t u a l 
y f í s i c o , (mudos no s o r d o s ) , a t r a s a -
dos, r a q u í t i c o s , incompletos , id io tas , 
e t c . B o c i o en s u s v a n a s f o r m a s . C o n -
vu l s iones , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i -
g o s . E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . E n f e r -
medades c r ó n i c a s rebe ldes . R e u m a t i s -
mo, D iabe te s , A s m a , N e f r i t i s , D i s -
peps ia , C o l i t i s , E n t e r e c o l i t i s . T r a t a -
miento e s p e c i a l de l a c a l v i c i e . L a g u -
n a s 46, bajos , e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a , de 5 a 7 p . m . ? 5 . 0 0 . L o s do-
mingos , de 4 a 6. T e l é f o n o A - 8 5 4 9 . 
L a s c o n s u l t a s por c o r r e s p o n d e n c i a del 
n ter ior , se a c o m p a ñ a r á n de g i r o pos-
t a l . 39488.—7 O c t . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b leno-
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5. P r o g r e s o , 14, en tre A g u a c a t e 
y C o m p o s t e l a . t e l é f o n o F - 2 1 4 4 y A 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d Na-
c i o n a l . M é d i c o de v i s i t a de 1» Q u i n -
t a C o v a d o n g a , S u b - D i r e c t o r d e l S a n a -
torio L a M i l a g r o s a , S a n K a f a e l 113, 
a l to s , t e l é f o n o M - 4 Í 1 7 . L u f e r m e d a -
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s d-í 1 a 3 p . m . 
C 106C9 30 d 26 
DR. S. PICAZA 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
T r a t a m i e n t o p o r los m é t o d o s m á s mo-
dernos de l a s e n f e r m e d a d e s de l E s t ó -
mago, i n t e s t i n o s e H í g a d o . E x a m e n 
a los Rayo . s X y a n á l i s i s de l a s se -
c r e c i o n e s . g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . H o r a s : 
de 2 a 4. S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 
F - 4 9 1 8 . 40246.—11 S p . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
F a c u l t a d de P a r í s . N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5. C a m p a n a r i o 57, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a , t e l é f o n o A - 4 5 3 9 . D o m i c i -
lio 4 n ú m e r o 205. t e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
P 30 d 15 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
A B O G A D O S 
D e p a r t a m e n t o 417. L o n j a de.1. Com 
m e r c l o 
T e l é f o n o A-3449 
C 6946 I n d 22 j l 
L e d o . * R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
A B O G A D O Y N O T A K I O 
H a b a n a . 57. t e l é f o n o A-9313. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d t C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
S e h a c e n cargo do t o d a c l a s e d« 
a s u n t o s J u d i c i a l e s , tanto c i v i l e s co» 
mo c r i m i n a l e s y del cobro de cuen-
t a s a t r a s a d a s . B u f e t e . P r o g r e s o , 26. 
T e l é f o n o s A_o024 o 1-3693. 
D R . P A S C U A L A R G A I N Y 
M A R T I N E Z 
Abogado y N o t a r l o del B u f e t e de 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' I í e l U y 3 3 . T e -
l é f o n o s A - 9 2 3 0 . U-1924 . T r a b a j o s no-
t a r i a l e s a todas h o r a s . A s u n t o s a d -
m i n i s t r a t i v o s y c i v i l e s . E s p e c i a l i s t a 
en d i v o r c i o s y a s u n t o s c r i m i n a l e s . 
3g6i9—2 oot. 
DR. EDUARDO B O R R E L E 
E x - D l r e c t o r de l H o s p i t a l de S a n L á -
z a r o . D i a g n ó s t i c o P r e c o z de l a L E -
P R A . E n f e r m e d a d e s de l a S A N G R E . 
A v e . de l a R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. T e l é f o n o A - 0 3 2 3 . 
3 9 8 8 6 . - 9 O c t . 
DR. MILANES 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 3 a 5, M á x i m o G ó m e z 
225. T e l é f o n o A-3988 y M-1106 . E s -
pec ia lmente en fermedades del e s t ó m a -
go, in te s t ino y de l h í g a d o . E n f e r m e -
dades n e r v i o s a s y menta les , c o r a z ó n , 
r í ñ o n e s y p u l m o n e s e n todos s u s pe-
r í o d o s 10 p e s o s . « 8 7 5 6 . — 3 O c t . 
D r . J o s é A. F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de operac iones de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s , lunes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5.- P a s e o 
e squ ina a 19. Vedado, t e l é f o n o F-4457. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s de l c o r a z ó n , pulmones , e s -
t ó m a g o e In te s t inos . C o n s u l t a s los 
d í a s laborables , de 12 a 2 . H o r a s es-
p e c í a l e » prev io a v i s o . S a l u d 34. te-
lefono A-5418 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s . D i v o r -
cios. R a p i d e z en el despacho de l a s 
e s c r i t u r a s , en tregando con au l e g a l i -
z a c i ó n c o n s u l a r las» d e s t i n a d a s a l 
e x t r a n j e r o . T r a d u c c i ó n p a r a protoco , 
l a r l c a , ce documentos e n I n g l é s . O f i -
c i n a s : A g u i a r . 66. a ü o s , t e l é f o n o M -
5679. C 1000 I n d 10 f 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A K I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de t-staa en fermedades por 
medio de log e f l u v i o s de a l t a f r e -
I c u e n c i a . T r a t a m i e n t o ef icaz p a r a l a 
c u r a c i ó n loa b a r r o s , herpes , l u n a -
res , m a n c h a s y t a t u a j e s . C o n c o r d i a , 
44. T e l é f o n o A - 4 5 0 2 . C o n s u l t a s do 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3021 I n d 1 a 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de la ú l c e r a e s toma-
c a l y duodenal y de l a C o l i t i s en 
c . s i q u i e r a do sus p e r í o d o ó , p o r p r o -
ced imientos e spec ia l e s . C o n s u l t a s de 
2 a 4 de l a t a r d e . T e l é f o n o A-442Ü 
P r a d o 60, bajos . 
C 1102S I n d 6 do 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
¿ e 2 a 4, en s u domic i l io . D e n t r e 
21 y 23. t e l é f o n o F - 4 4 3 S . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A - rtm_ 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s de 2 a 4, m a r t e s , j u e v e s y 
s á b a d o s . C á r d e n a s , 45, a l tos , t e l é f o n o 
A-91G2. D o m i c i l i o : C a l l e I n ú m e r o 1» 
entre 9 y 11 Vedado . T e l é f o n o F-2441 
C 5430 I n d 15 j l 
D R . N I C A N O R M. B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e enfermedades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5 en A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 5b, bajos . 
T e l é f o n o M - 7 S 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a 88. a l t o s . 
T e l é f o n o M - 8 3 2 3 . 
40075—10 o c t . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A. H e m á ^ r í b á T " 
E S P E C I A L I S T A -.rr ü̂̂ l 
R Í A S D Í . L J A A S ( ? ¿ A V U S m S . 
P E . \ D I K N T E S ^ 
U ^ i S a ^ 6 8 ^ f e r S S a a d 1 V a r s ^ V, 
C i s t o s c o p í a y CaTeTerismo8 d ^ « 3 ? 
teres, p o r a l c l l i o . M o n u , 7 ? l o » « « 
no A-0545 . C o n s u l t a s dt |74-
n q u e 10 -A . a l tos . 6. ^ 
' •vH). 
DR. CANDIDO bTtoLEDOo^ 
G A R G A N T A . NARIZ f o n ^ 
E s p e c i a l i s t a de l a Quin .a ^ II)0S 
Qientes . C o n s u l t a s i ^ 
m i é r c o l e s y v i ernes . £ea4ltaa, ». 
tono M -4372. M-3014. tad' K t l j 
D O C T O R l r o J c E r ^ 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a T„ ! 
c a de la F a c u l t a d de \lprt,„t0Do8r4t, 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e por Opo-
s i c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
C i n c o a ñ o s de in terno en el H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a . T r e s a ñ o s de J e f e 1 
E n c a r g a d o de • l a s S a l a s de E n f e r m e - ) 
dades N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e -
nados del menc ionado H o s p i t a l . Me-
d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l m e n t e enfer-
medades n e r v i o s a s y menta le s . E s t ó -
mago e in te s t inos . C o n s u l t a s y reco-
noc imientos $5, oe 3 a 5. d i a r i a s en 
S a n L á z a r o 402, a l tos , e s q u i n a a S a n 
F r a n c i s c o , t e l é f o n o U - l S i - l . 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s -
c u e l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u -
j a n o de l a C a s a de S a l u d del C e n t r o 
Gal l ego . H a t r a s l a d a d o s u gabinete a 
G e r v a s i o , 126, a l tos , entre S a n R a -
fae l y S a n J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. 
T e l é f o n o . A_4410. 
DR. CABRERA 
R a d i o l o g í a e x c l u s i v a m e n t e 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a pro-
funda. C o r r i e n t e s , R a d i o g r a f í a s a do-
m i c i l i o . A n t i g u o gabinete " A i a m i l l a " 
S a n M i g u e l 116. D e 2 a 6 
3S472 30 so . 
ALMORRANAS 
C u r a c i ó n r a d i c a l Por u n nuevo p r o -
ced imiento i n y e c t a c l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n dolor y pronto a l i v i o , p u -
die'iido e l enfermo c o n t i n u a r s u s t r a -
bajos d i a r l o a . R a y o s X , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s y m a s a j e s , a n á l i s i s de o r i -
n a completo . $ 2 . 0 0 . C o n s u l t a s de 1 
a 5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. 
M e r c e d 90. t e l é f o n o A-0861 . 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o s t a t i t i s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s , s i s t e m a n u e . 
vo a l e m á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n . es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 a ñ o s oe expe-
r i e n c i a . Obispo 97, a todas h o r a s del 
d í a . 33169.—1 N o v , 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a P^scuela de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l t a s de 1 a 3 1Í2 p . m . S a n M i . 
guel 117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
P 15 J l 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a E s p e c i a l i d a d a f e c -
c iones de l pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
C a s o s m c i p i e n t e s y a v a n z a d o s de t u -
b e r c u l o s i s D u l m o n a r . H a t ras ladado 
s u domic i l io y c o n s u l t a s a E s c o b a r , » i , 
o a j o s . T e l é f o n o M-l t í t iO. 
D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a , en i a s en fermedades asi 
e s t ó m a g o . T r a t a l a s d i s p e p s i a s , c o l i -
t i s y e n t e r i U c por un proced imiento 
e s p e c i a l Y r á p i d o . C o n s u l t a s de 1 a 4. 
R e i n a 90. P a r a pobres l u n « s , m i é r c o -
l e s y v i e . n e a de 1 a 3., 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A_'(41S. I n d u s t r i a 67. 
HEMORROIDES 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l proce_ 
d imiento , pronto a l i v i o y c u r a c i ó n , 
ptM'iendo el enfermo s e g u i r s u s ocu-
pac iones d i a r i a s y s i n dolqr. C o n s u l -
tas de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32. P o l i -
c l í n i c a P . 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 S ( j l . T r a t a m i e n t o s por 
e ü p e c i a i i s l a s en c a d a enfermedad . M e -
u i c i » a y C i r u g í a de u r g e n c i a y tota l . 
C o n s u l t a s de l a 5 de l a t a r a e y de 
7 a 9 oe l a noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
y n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , i n t e s t i -
uoa, h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i ñ o n 
y pu lmones , e n r e r m e d a d e s de s e ñ o r a s 
y n i ñ o s , de l a p ie l s a n g r a y v í a s u r i -
n a r i a s y partos , obes idad y e n í l a q u e -
cirnieUto. a fecc iones n e r v i o s a s y m e n -
ta les , e n f e r m e d a d e s de I03 ojos , g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n t u i t a s ex-
t r a s $5 . R e c o n o c i m i e n t o s $ 2 . 0 0 . C o m -
pleto con a p a r a t o s $ 6 . 0 0 , T r a t a m i e n , 
10 •moderno de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a ' 
tubercu los i s , a s m a , d iabetes por l a s 
n u e v a s inyecc iones , r e u m a t i s m o , pa-
r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , c á n c e r , ú l c e r a s y 
a i m o r r a r a s . i n y e c c i o n e s i n t r a m u s c u -
l a r e s y l a s v e n a s ( N e o s a l v a r s á n J . P la -
y o s X . u l t r a v i o l e t a s , m a s a j e s , co-
m e n t e s e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a 
t r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m 
pleto $2 ) . (conteo y r e a c c i ó n de VVa-
s e r m a n n ) , esputos , heces f eca l e s y 
l í q u i d o c é f a i o - r a y u í d e o . C u r a c i o n e s , 
pagos s emana le s , t a p l £ ¿ z o s j . 
DR. MIGUEL V I E T A 
E S P E C I A L I S T A H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l . E s t ó m a g o e in tes -
t i n o s . C a r l o s i i l 209 de 2 a 4t. C o n -
s u l t a $ i u . C a s o s e spec ia l e s c o n v e n -
c i o n a l . C o n s u l t a s por correo debe a d -
j u n t a r s e «l I m p o r t e . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r ; 
D r . D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
t a d 122. en tre S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y reconoc imientos de S a . m . 
a 7 p . m . $.1 üo; I n y e c c i ó n de un 
a m p u l a I n t r a v e n o s a , $1 .00; I n y e c c i ó n 
do un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.ou; 
A n á l i s i s e n g e n e r a l $ 2 . o o;. A n á l i s i s p a -
r a s í t i i i s , o v e n é r e o , $4.00. K a y o s X , 
de Huesos. $V.oo; U a y o s X de o tros 
Organos , $ l u . 0 0 ; I n y e c c i o n e s I n t r a -
venosas p a r a s í f i l i s o ^ e u é r e o , a s -
m a , r e u m a t i s m o « . n e m i a , tubelculo-
s i s , p a l u d i s m o , l i e b r e s e n g e n e r a l , ec -
z e m a s t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se 
r e g a l a u n a m e d i c i n a patente o u n a 
c a j a de i n y e c c i o n e s a l c l iente que lo 
p i u a . . l í e s e r v e s u ñ o r a por el t e l é f o -
no A - 0 3 4 4 . 
DR. KEGUEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , con es-
p e c i a l i d a d e n e l a r t r i t i s m o , r e u m a -
t i smo, pie l , eczemas , barros^ ú l c e r a s , 
n e u r a s t e n i a h i s t e r i s m o , d ispeps ia , h i -
p e r c l o r h l d r i a , ac idez , c o l i t i s . j a q u e -
cas , n e u r a l g i a s p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 
a 4. jueves , g r a t i s a l o s pobres . E n -
cobar. 105. a n t i g u o . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
E s p e c a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de ni-
ñ o s . M e d i c i n a e n genera l . C o n s u l t a s 
de 3 a 4 . E s c o b a r 142. t e l é f o n o A 
lo36 . D o m i c i l i o ; C a l z a d a de l a V í -
b o r a 686. T e l é f o n o 1-2974. 
C ¿014 I n d 10 d 
DR. G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n l a s en -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s . M é d i c a s v 
Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 12 a 2 Q 
n ú m e r o 116, e n t r e L í n e a y 13, V e d a -
do. T e l é f o n o P-4233. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
i n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e afeccione- , del 
c o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4, en C a m -
p a n a r i o . 62. a l t o s , t e l é f o n o s A-1327 y 
F - 2 5 7 9 . 
C8270 3 ^ 
DR. Í L Y o f P ^ 
D e l a F a c u l t a d de P a r í 8 p _ 
dad en l a c u r a c i ó n r a d i c a i ^ H . 
hemorro ides , s i n o p e r a e f ó n L'19 ¿ 
ue 1 a 3 p . m . d iar ia s p ^ a . 
qu ina a S a n I n d a l e c i o ' Cürrea ¿ 
DR. MANUEL M E Ñ c í T " 
M E D 1 C Ü C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o í e IH U n i v e r s d a H . 
n a en ¿ ^ n e r a l . T r a t a r a . e j , * ^ ^ 
de l a s a l e c c i o n e s pulmonareL ^ V a o 
t í v a s o o n s u l t a ^ de 2 a 4 i L ^ » -
16, t e l é í O i i o A - ¿ 3 2 4 * •"»<ÍU"-
3 4 2 5 5 . - » 6 SíD 
DR- SALVADOR LAUDÍmÍ 
f ermedades del s l ^ e r a r n e ^ 9 ^ 
l is , v e n é r e o y t u b e r a u S 1 0 8 0 - «fj. 
nar C o n s u l t a s d i a n a s de 1 a o 1 ^ » ) . 
c u S a n t a C a t a l i n a 12. «ntre nP,', ^ 
y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a 'PLX .H J 
1040. T a m b i é n rec ibe a v i s o . é í o n o ^ 
de. M o n t e 562. e s q m n l T vil'T < 
«re.., T e l é f o n o 1-1703. ata ¿is-
38434 30 Sp 
DR. ANTONIO CHICOp 
M E D I C O D E L S A N A T O m n ^ 
D O N G A Y D E L H O S P I T A L 
D E M E N T E S m 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y nervi». 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y media 
166. t e l é f o n o M-7287 . £scot)M 
ANALISIS D E O R I N A 
Comple to 2 p e s o s . Prado 62 esnm. 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í m c o qẐ  
del doctor R i c a r d o Albaladejo T 
r< aern , '. i'" l é f o n o A-3340. C 9676 Ind 
D r . V a l e n t í n G a r c í a Hernández 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1G14, H A B A N A 
C o n s u l t a s de 1 a 3. Domicilio, Sants 
I r e n e y S e r r a n o . J e s ú s del Montt 
1-1640. M e d i c i n a i n t e r n a . 
DR. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUN'I 
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en v í a s urinarias y en-
f ermedades v e n é r e a s . Cistoscopía y 
C a t e t e r i s m o de l o s u r é t e r e s . Cirugía 
de v í a s u r i n a i ias . Consultas de 10 j 
12 y de 3 a 5 p. m. en l a callé de 
S a n L á z a r o 254. 
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E P O R O P O S I C I O N DE 
A N A T O M I A T O P O G R A F I C A . UEDi. 
C I Ñ A Y C 1 R U J 1 A 
G , n ú m e r o 70, en tre V y » Coníaltaj 
de 1 a 3 . F - 4 8 3 3 . C6754,—Ind. 15 Ji. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s todos l o s d í a s hábiles de i 
a 4 p . m . M e d i c i n a interna esjecial-
mente del c o r a z ó n y de los pulmonea. 
P a r t o s y en fermedades de niños, Con-
sulado. 20. t e l é f o n o M-2671. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
O í d o s , N a r i z y 
lunas , m a r t e s y 
Ue ü entre I n f a n t a . 
v i s i t a s . T e l é f o n o U-2465 
! r e r n a n e  ¿ t « 
G a r g a n t a . Consultas I es 
j u e v e s , de 2 i i. Ca- 7 
 y 27. No M » " *-
D r . A N I B A L H E R R E R A Y LUIS 
M E D I C I N A I N T E R N A 
M é d i c o del D i s p e n s a r i o de Tuberculo-
sos ¿& l a L i g a . N i ñ o s y enfermedades 
del p e c h o . C o n s u l t a en Carlos 1U 223 
bajos, de 13 a 2 p . m . T e l . U-1571, 
31296—20 ag. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
E s t o m a g o , ints.sv.nos y puimonM, 
C o n s u l t a s de ü a 4. L u n e s , miércoles 
y v i e r n - í S en C o n c o r d i a 113, martes, 
j u e v e s v t jábaao en 4, número 2í, en-
tre 13 y 15, Ve&i.dc. Telé lonof l F-ll<» y A-mzi. 35336.—13 AS. 
DR. J . B. RUIZ 
De los h o s p i t a l e s de Filadelfla, Ne* 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . Especialista: 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y eníermedadei 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de la uretra, 
v e j i g a y c a t e t e r i t m o de log urétere* 
N E P T U N O 84, de 1 a 3 
C827a 30(H 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M-6233 
D I K E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OSSORI0 
De M e d i c i n a y C i r u g í a en general. 
E s p e c i a l i s t a p a r a c a d a enfermaaao. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de la tardo j j j 
7 a 9 de l a noche. Consultas esp»-
c í a l e s , dos p e s o s . Reconocimleiiio» 
$3 .00 . E n f e r m e d a d e s de Beüoffi0¿ 
n i ñ o s . G a r g a n t a , n a r i z y oIAos. ^ 
E n f e r m e d a d e s nerv iosas , estu";¿Si' 
c o r a z ó n y pulmones , v í a a u r l " ^ ; y 
en fermedades de l a piel , blenorragia * 
s í f i l i s , i n y e c c i o n e s intravenosas v 
r a e l a s m a , r e u m a t i s m o y tuDl:„Mís, 
s i s , obesidad, par tos , hemorrou™ 
diabetes y enfermedades J11®* x, 
etc. A n á l i s i s en general , «ayo» -
m a s a j e a y corr i entes e l éc tr i cas . 
t r a t a m i e n t o s y s u s pagos a P'*4 
T e l é f o n o 1-6233. • 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
. R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o ^ 
R a y o s X , B a d i u m , R a d i ü t e i | i p i » ^ 
funda. E l e c t r i c i d a d m é d i c a , -ttcf» ^ 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 6 0 4 » . 
M a r t í , n ú m e r o J i , H a b a u a . -
p 30 d l * ^ * 
D r a . MARIA GOVIN D E 
D r a . MARIA PEREZ G0W 
M E D I C A S C I R Ü J A N A S uíl, 
De l a F a c u l t a d de l a i l a l , j n a í . parlí> 
p r á c t i c a y H o s p i t a l tí™^ °Ta ele* 
ü e n o r a s , m ñ o s . partos , t'u"»4"¿ gim-
iro terap ia , d i a t e r m i a , masage J ^ 
u a s i a . G e r v a s i o 60 . ^ " ¡ ^ ind. 0 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a ^ f ¿ B u d f 
P r o f e s o r a u x i l i a r ^ 
M e d i c i n a , C i r u a l á A b d u m ^ d9 ^ 
miento m é d i c o y « J " 1 ^ m u J e r . J S 
a fecc iones g e n i t a l e s ao w ^ Ja1 t v 
r u g í a g a s t r o i n t e s t i n a l y o » J 
b i l i a r e s . vronrla*' .'• 
O f i c i n a de c o n s u l t a s , M a n r ^ ^ , , 
E d i f i c i o C a r r e r a . J ú s t l » . 
A-9121 e I - 2 6 U . lid-4 
06428 
DR. ADOLFO R E Y E S ^ í t 
c í a l e s s i n o p e r a c i ó n P ^ a ^ y 
e s t o m a c a l y duodenal . ? . ^ c 74. 
convencionaleo. L a m p a r u u i . ^ j 
Dr. Feo. FERNANDEZ T ^ ] ^ | 
C i r u j a n o enfermedades ¿e 
( E x c l u s i v a m e n t e » . 0̂J\sd hQÜ<&'-
y a . m . C l . n i c a - F o r t ú n ^ r a f O O T 
nes, m i é r c o l e s y ^ " f í ^ n o s ^ 
72, de l a 2 p . m . . T e l é . o u 
A-13S3. D o m i c i l i o , l'aseo j 9 ^ 
Af3o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 PAGINA V E I N T I S I E T E 
P R O F E S I O N A L E S 
' 5 ^ J 0 S E L U I S F E R R E R 
« t v r r o B Y C I R U J A N O D E L A Vl̂ áIcíOS D E D E P E N D I E N T E S 
* ^n-nee venéreas, v í a s urinarias y 
a c c i o n e s y d ñoras, hartes, jue-
lnferroed<i<Jes ae b«= obra-eDÍcrvro|ábados. de 3 a 5 p. m 
ves J ^ a f t o s . teléfono A.4364 
p í a * £ - r»TM 
p ^ j Ú L I G c e s a r p i n e d a 
Médico Cirujano de U Quinta de 
Dependiente» 
,.<.«• 2 a 6 P. m. Flnlay, 112. 
C0118.111^!!/». Teléfono U-IWO 
40014.—10 Oct. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
• « t i l d a d o sus consultas «rat l s de 
l Ío a Monte 74. entre Indio y 
Mon v ico lás . Especialidad en enfer-
^ ÍÍ» da señoras, partos, venéreo 
v ^ n l í pulmones, coraaón y rifiones. 
y B A n 7 sus períodos. Inyecciones IB-
«n " i n t J a Neosalvars&n. etc. Con-
trlvenoW8. ^ 3 4 {, p. m. y «ra . 
BUltas pasa»^ a ^ en Mon_ 
tis de entre Indio y San Ntco-
te ' S a r T a v i s o s : Teléfono U - a m . 
lis. Fara " S3223—31 Oct. 
- r n ^ U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
~, - facultades de Madrid y la Ha-De las F a c ^ a de práctlca prote. 
baña. u^?ntermedades de la sangre, 
s'0lan- señor ls y niños, partos, f r a -
pecbo, seno. j curativo de las 
^ ' ^ n p / K e n i t a l e s de la mujer, lecciones geni Gratis los 
C o n s u l t a ^ d i a n a a d e ^ ^ y ^ 
^ a n/26 Habana. 
Do A-O^o. M 38775..—3 Oct. 
" ^ A B I I J O V. D A U S S A 
ripído de la tos y la "ebre. Au-
Cfe.nto en el apetito y peso deten-
n-An del desarrollo de la lesión. As-
cl rnlitis Diabetes. Reumatismo, 
invecciones intravenosas corrientes 
^¿tr íe la masaje. De 10 a 11 y de 
eléctricas, ^ a j ^ ^ ($5.oo). 
Pobres de verdad, martes, jueves y 
fábado3.M-7030. 39io4 5 ^ 
D r . E U G E N I O A C E V E D O 
MEDICO D E L . H O S P I T A L M E R C E -
MEDICINA E N G E N E R A L 
Egneclalmente partos, «nfermedades 
señora, piel, s í f i l i s . Consultas dia-
rias de 3 a 6 p. m. San Lázaro 217. 
¿ i o s Teléfono M-259Ü. Domicilio: 
vfnlay 55. altos. Habana. Teléfono 
M - S . 8^145.-5 Oct. 
D R . L A G E 
Medicina generaU E s p e c i a l i z a estO-
maco Debilidad sexual. Afecciones 
da señoras, de la sangre y venéreas . 
riA ^ a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monte 126. g i r a d a 
por Angeles. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS" 
Calzada del Mote, oi;6. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada, 105, bajos. Teléfono U -
1418. nS8ü4 SO sp 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Is las Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros conti-a 
incenálos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Agular 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lcndres, París , HamburgD, Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
l a s tenemos on nuestra bóveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia ci¿stodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todo^ ios de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" P . D E S A T R Ü S T E G Ü T 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 D E S E P T I E M B R E de 1925 
Admite carga , pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X I D " 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de O C T U B R E de 1925 
E l vapor 
" P . D E S A T R Ü S T E G Ü I " 
Sa ldrá nara V E R A C R U Z 
el 17 de S E P T I E M B R E de 1925 
Admiten carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Ü N E A D E C O L O N Y P A C Í F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L A R N U S " 
S a l d r á p a r a : S A N T I A G O D E C U -
B A , L A G U A Y R A . P U E R T O C A 
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L . C A -
L L A O . M O L L E N D O , A R I C A , I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O el d ía 3 D E O C T U B R E de 
1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor c o m o d ü d del pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse « : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 7 2 . — A s a r t a á o 707• 
Te lé fono» A - 6 5 8 S y A-7900 . 
Habana 
M I S C E L A N E A 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
por las Universidades de Madrid V 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca aue tengan por causa 
atecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Depeftdientea. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p, 
m Muralla S2. altos. 
40776.—20 oc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entro 
Virtudes y Animas. Telófono A-855o. 
Dentaduras do 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a 11 y de 1 a 9 P- m. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
39433 12 oo. 
O R A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, rápida cu. 
rallón en dos o tres sesiones por da-
fii'do que esté el diente. Tratamiento 
tíe la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fija a cada cliente. Consultas d» 
S a 5 p. m. Compostela 129, altov 
esquina » Luz . 
32684—28 
DR. G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para oxtracelones. 
l-Milklades en el pago. Horas de con-
iS.itus de 8 a. m, a 8 p. m. A los 
emuleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
irnnte al café E l Día. teléfono M-
bella 
G A B I N E T E D E N T A L 
En Obispo 97, hallará usted garantía, 
economía, rapidez, pites ecn las tres 
cualidades que enaltecen a l doctor 
Arturo Albcrni "Yance. como dentista 
americano. Telf. M-1845. Pida hora. 
D R . H . P A R I L L I 
ClílUJANO D E N T I S T A 
pe las Facultades de Filadelfla y Ha-
.vüf' i e 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
ji-'^^o1'001^1 en general, San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094, 
OCULISTAS 
DR. A . C P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garsanta. nariz y oídos. Consultas de 
j^s- San >,icolas 52. telt-fcno A-8637. 
E D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
pSmaOntP0r la ma«ana. a horas 
sulta« p e d i d a s . $10.00. Con-
A v f t n ^ ^ 2 a 5 de la tarde; $5.00. 
Reñida de Wllson y h . Vedado 
D R . J . S E V I L L A N O 
oculista garganta, n a r i z 
. Y OIDOS 
tes i n J ! " Gratif a los pobres Mar-
H S B ffi»^ sábados . San Miguel 
a' fajos, izquierda. 
S4315—6 
C Ü N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
p D E L O S O J O S 
ConUlt^ í0 f t105- Teléfono A-1540 c u l t a s de 9 a 13 y da 2 a 5, Habana 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
toda? las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartaí! de crédito sobre Lon-
dres, Par í s . Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, PUadelfla y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
X O M P A f l I A D E L P A C I F I C O ' , 
" M A I A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso troontlántlco 
4 i 
O R O Y A " 
Da 23,800 toneladas de desplaza-
miento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 2J de 
Septiembre admitiendo . paaajBros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U i U D A D 
T P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R O Y A , 23 de Septiembre. 
Vapor O R I ANA, 7 de Octubre. 
Vapor OKCOMA, 21 de Octubre. 
Vapor O R T E G A 4 do Noviembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a a -
andino a Buenos Aires. 
^apor E B R O , 14 de Septiembre. 
Vapor O R T E G A , 20 de Septiembre. 
Vapor O R I T A , 4 de Octubre. 
Vapor ESáEQÜIBO. 12 de Octubre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuala« por los lujosos 
trasat lánt icos E B r t O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia. Ecuador, Costa E l c a y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Gua-
temala, 
P A B A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A -
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, S A N P E D R O , 6.—Dirección Te leg» í f l ca: S M P R E N A V B . Apartado 1041. 
5.-5316.—Información General. 
T E L E F O N O S : A-4730^-l)epto. de Trfcíico y P íe te» . 
A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo de Compras y Almacóa 
M-5293.—Primer Espigón de Panla. 
A-5634.— Segundo Espigón de Paula* 
R E L A C I O N D E J.OS V A P O R E S Q U E E S T ^ M A L A C A R G A E N E S T E 
PUJBBTO 
C O S T A N O R T E 
i Vapor R A P I D O 
Saldrá da esto puerto el prój imo viernes 11 del actual para N U B -
V1TAS. M A N A T I , PÜEiiTO P A D R E y CHAPAKlíA. 
Vapor B A R A C O A 
Saldrá de esle puerto el próx imo sábado 12 del actual, para T A -
R A F A CUestinos Combinacios), G I B A R A , (Holguín. Velusco y Bocas), V I 
TA, BAÑES, Ñ I P E , (Mayarí. Anti l la y Preston). SAGÜA D E T A N AMO, 
(Cayo M a m i l ) . B A R A C O A , GUANTANAMO, (Caimanera) y S A N T I A G O 
D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con lo» 
F . C . del Norta de Cuba—vía Puerto Tarsfa—, para la« •staciones s i . 
guiontes; MORON. E D E N , D E E I A , GEOUGINA. V I O L E T A , V E L A S C O , L A -
^ H ^ A T ^ K , £ A ' l E A R R A , CUNAGUA. CAONAO, WOODIN, DuNATO, J I -
C O S T A S U R 
Salidas de este puertc todos ios viernes para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA. J UGARO. «¿ANTA CRUZ D E L KUR, MANO-
P L A , G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O , CAMPISCHUEUA, M E D I A 
DUNA, E N S E N A B A D E MORA y SANTIAGO D E C U B A . 
Vapor C I E N P U E G O S 
Saldrá de este puerto el próximoviernes 11 del actual para ios puer-
tos arriba mencionados. 
U N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOZiXM DEX. CO&CiADQ 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 d© cada mes a Tas ocho de 
P U E R -
Matabambre 
y 
o ia a ao sis i  i s ai s a, lo  u   s  l s 
la noche, para los de B A H I A HONDA, R I O t L A N C u , B E R R A C O S , 
TO EtíPEKAiNZA. M A L A S AGUAS, aAÍMTA i -UClA—Minas de lí 
•—RIO D E L M E D I O . U lMAS. A R R O B O S D E M A N T U A L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAZBARZEN 
Saldrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarlén. reci-
biep'k) carga a l'lute corrido pg.ra Pxiiita Alegre y Punta San Juan, desde 
el Vcoles hasta la nueve do la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S V C A R G A 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
\apor "GUANTANAMO 
„ . sa ldrá de este puerto el sábado 12 de Septiembre directo para: B A -
RACOA. ( jUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DU CUBA, SANTO DO-
MINGO, (R. D ) . SAN P E D R O D E MACQ1US, R . D . P O N C E , P . R . MA-
1 A G L E Z P . R . AGÜADILLA P . R . y SAN J J A N P . i t . , P U E R T O P L A -
•1A R . D . K I N G S T O N . Ja. , tíANTIAGÜ D E CUBA A H A B A N A . 
De Santlaco de Cuba, palürá el sábado 1!* a la« 8 a . m . 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de este puerto d próximo sábado 26 del actual, D I R K C T O para: 
B A R A C O A , GUANTANAMO vBoquerón), S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
P L A T A , R . D . SAN J U A N , P. R. AGUAD1DLA, P . R , M A V A G U E Z , iJ . 
R . P O N C E , P . R . SAN P E D R O D E M A C O R I S , R . D . SANTO DOMIN-
GO R . D . K I N G S T O N JA. , SANTIAGO D E C U B A a R A B A N A . 
Dq Santiao de Cuba saldrá ©1 sábado S de Octubre a la^ S a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen erabarquo de droga» y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en ei conocimiento 
de embarque^ y en lírs bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo a"sl, se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudlerito ocasionar a le 
demás carga. 
A V I S O 
L o s vapores que efectúen su salida les sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la salida y los Que la ha-
gan loa viernes l a recibirán hasta U s 11 a . ra. del día de la balida. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E L 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O N " 
sa ldrá para C O R U Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 D E S E P T I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon* 
ciencia. 
Oficina de P a s a j e » : 
Apartamentos 409-0 
T«lí- A.3032. Oficios 18. 
U n a n o c h e a 
E l P a s o , 
T e x , 
E n e l 
"Sunset Limited" 
Salo (Je New Orleans a las 12.10 p.nu 
Llega a " E l Paso Tex" a lae 9.00 p.m. 
Es te tren lleva carro Club, con Bar-
bería, Bailo y Valet, como también ca-
rro í e observación, con baño para 
Seftoras, Haaicurista, Camarera y B i -
blioteca. 
Durante el viaje disfrute del exce-
lente servicio que ofrece el carro co-
medor de la Southern Pacific. 
Sunset Express, otro excelente tren 
para E l Paso Tex. Sale de New Or-
leans, & las 11.30 p .m. 
? a r a más Informes, dirigirse a 
U N S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 3 d e S e p t i e m b r e 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M . 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor M A A S D A M . —23 septiembre. 
Vapor DDAM.—14 octubre. 
Vapor LEERDAM.<—4 noviembre. 
Vapor S P A A R N D A M . —25 noviembre. 
Vapor MAASDAM.—16 diciembre» 
Vapor E D A M . — 6 enero 1828. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor EDAM.—13 septiembre. 
Vapor L E E R N D A M . — 4 octubre. 
Vapor S P A A R D N D A M . —23 octubre. 
Vapor MAASDAM.—15 noviembre.. 
Vapor E D A M . — 4 aiciembre. 
Vapor V E E N D A M 7 diciembre. 
Admiten pasajeros de primara clase y de Tercera Orcunaría reuniendo 
todos ellos comodidades espe< tales para los pasajeros de tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos cuatro y 
aeig personas. Comedor con asientos individuales. 
**3CC£I«BNTK COMIDA A ZiA E S P A S OI* A 
P a r a más informes, dirigirse a ; 
R . D U S S A Q , S . en C . 
T e l é f o n o s M-5640 y A-563f Apartado 1617, 
C 4638 l a d . t My. 
Oficios No. 2 2 , 
S o u t h e r n P a c i f i c 
» - M . G I R A L . T . Asrente General. Habana 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor corree 
V E N D E M O S Q U I N C A L L A , J U G U E -
tes, prendería, novedades, a comer-
ciantes y revendedores. Catálogo gra-
tis . Gran surtido. Precios bajos. " L a 
Anti l lana". Apartado 2344, Habana. 
39644.—16 Sp. 
I s o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i o u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E i 
I O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A R I A , A T R A C A N A l u S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
francés KSi'Aü.'s.'K, saldrá el 3 de Septiembre. 
L A F A l E T T E , ealdrá el 17 de Septiembre. 
',; „ C U B A saldrá, el 3 de Octubre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés E S P A G N B saldrá el 15 de Septiembre a las do-
ce del día. 
NOTA: E i eaulpaje de bodega y camarote se recibirá en t i muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 14 de Septiembre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 do la tarde. E l 
equipaje de mano y bultos pequeños l«'3 podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embanque el día 15 de septiembre de 8 a 10 de la 
mañana. 
Vapor correo francés L A F A T K T T E , sa ldrá el 30 de Septiembre, 
„ C U B A saldrá el 15 do Octubre. 
I M P O R T A N T E / 
l % 
Buena comida a l a e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espafioiei 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A i W A . S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V K E . P L Y M O U T K Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se expiden pasajes por esta linea por los lujosos v 
rftpidos trafthtlanticos franceses P A K I S . F R A N C B . S U F F R E N . L A SA. 
VOIB. D E G R A S S E , etc. 
Para m á s infonces, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly o ó m e r o 9 . 
S a r t a d o 1 0 ^ — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - I 4 7 6 . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 6 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a i a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e -
l l e z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e i a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a i o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s inde -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n es-
c o g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , m n f e c -
c i ó n . 
M I S C E L A N E A 
Ya llegaron y tenemos a la venta, 
las cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema de ZiimOn (1j mejor 
de lo mejor para embellecer el cutis) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Repú-
blica. 
No olviden. Señoras y Señori tas , 
que la Peluquería Martínez es donde 
se hacen los cortes de melenas m á s 
art í s t icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
M I S C E L A N E A 
SS V E N D E N 14 PAL.OS D E JIQXTI, 
cuatro Je arabo diez mil pies de ma-
dera de pino de 2x4, 2x6, 4x1 y tres 
mil pies de cedro. Se da muy barato. 
Más informes en San Nico lás 253. Te-
léfono A-1393. Habana. 
40133—16 s t . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I A L 
.10645 17 Oct 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ 0 5 
P E L U Q U E R I A C A B E 2 A V 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno num. 38. Telf . A-'WiA. 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros , buenos y selec-
cionados de las demás yeiuqeriaa de 
la Habane. 
F a ü C I O S POR S E B V I C X O ? 
Peinado coa ondulación ¿lar-
cei. . . , i l . 6 0 
Corle de melemtas redondas. $ü.60 
Cortada a lo Garzón o semi 
Garzón y N i ñ ó n . . . . . $0.S0 
Servicios a domicilio de cor-
to d<> melenas en todos es-
tilos y a todas las lioras, 
incluso los domingos. . . . $1.00 
Rizada la melena para ocbo 
días do duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
bola liora, garantizado por 
un a ñ o . , . . . . . . . $20.00 
Musaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
r a el cierre de Ion poros, l y $2.Oí 
Mtaacuie con mucha pr4ctlca. 
francesa $0.80 
Cejai' oepiladas con mucho 
arte. . . ... . $0.60 
Champú especial. . . . . . . $ü.3ü 
Tiniurao ENNifl rápida apli-
cación $5.00 
Agua i-izaJora instantánea, es-
tuche $3.00 
iüsta casa trabaja los domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono nUmero 
A-7034. 
Obispo 113. l e í * . A-5451 
Confortables sa lone« individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. S c h a m -
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art í s t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A N I " 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind . 7 i l 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S 
Aseguren sus siembras empleando 
semillas frescas y de calidad. Tene-
mos surtido completo de toda clase de 
semillas de hortalizas y flores. A l in-
terior mandamos, por correo, 10 paque-
tes de semillas a elegir al recibo de 
$1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una l ínea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera, etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 38794.—3 Oct. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A -
ría de la Guerra y Marina, 7o. Dis -
trito Mil i tar. Jefatura de la Junta 
Económica del Puesto de L a Cabaña. 
Habana, Septiembre 11, de 1925. Has-
ta las 9 a . m. del día 25 de Septiem-
bre de 1925 se recibirán en la Jefatu-
ra de la Junta Económica del Puesto 
de L a Cabana, proposiciones en plie-
gos cerrados para la subasta del es-
tiércol del ganado (caballar y mular) 
del Puesto L a Cabaña y entonces las 
proposiciones, se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores a 
quien lo solicite. O. Miranda. Capi-
tán de Art i l l er ía . Secretario Junta 
Económica del Puesto L a Cabaña. 
C8609 6d-12 S p . 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L A M B I Q U E 4, A L T O S , F R E N T E A 
la brisa, muy ventilados, sala, sale-
ta, tres cuartos, baño intercalado y 
cocina df. gas: 70 pesos, fondo. L l a -
ve en los bajes. Dueño M . Vlvancos. 
Cuba 4S. Teléfono M-4806, de 8 a 12 
y de 2 a 5; y Consulado 13, tel. M-6570. 
40754.—19 sep. 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A E L P i -
so principal de la oasa Concordia 
14S, casi esquina a OquenJo, amplio y 
fresco, tiene sala, 'saleta, tres habi-
taciones, baño intercalado y cocina. 
Lti llave Í'- informes en Concordia 190, 
te léfono U-3020. 
40821.—1Y sep. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S í 
ventilados altos nuevos de la casa ca-
lle de San Miguel nümero 300, entre 
Basarrate y Mazón, compuestos de sa-
la, saleta, tres grandes cuartos, baño 
intercalado con todos los iiparatos mo-
dernos, cernedor al fondo, cocina y ca-
lentador de gas; cuarto y servicios de 
criados. . Agua abundante por motor. 
Puede verse todos los días de una a 
cinco p m Y para m á s informes al 
te léfono A-4374. 
40800.—18 sep. 
I n a t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o Á - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o lo 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n í i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
C 4704 Ind 1, nur 
S e alquilan los e sp l énd idos bajos de 
la casa calle de S a n J o s é n ú m e r o 
1, entre Amistad y Agu i la , propios 
para establecimiento, compuestos de 
un s a l ó n grande corrido y dos ha -
bilaciones. Pueden verse a todas 
horas. L ' l lave en " L a C a s a G r a n -
de", esquina a Agui la . In forma: 
J o s é Colmenares, tel. M - 7 9 2 1 . 
4 0 7 0 1 . — 1 9 sep. 
L A M P A R I L L A , 20, E N T R E C U B A Y 
San Ignacio, se alquila el piso prin-
cipal que forma un salón corrido lOm. 
por 30m., tres huecos a l frente, dos 
ojos de patio, muy claro y fresco. I n -
forman en la misma. A-4689 y F-1545. 
40743.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A N I -
mas 146, sala, dos cuartos, cocina da 
gas y ducha 50 pesos., F , Colla X 
Fuente. Obispo 32. 
40375.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos de Escobar 55, esquina a Vir tu -
des, compuestos de una hermosa sala, 
tres habitaciones, comedor y demás 
servicios y con una habitación alta.i 
Informan y la llave en la bodega de 
enfrente E l A l m a c é n . Teléfono A-7579. 
40652.—19 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A N -
geles, 43 pegado a Monte, con dos ser-
vicios, todas comodidades, cinco cuar-
tos, sala, saleta decorada, lo m á s 
fresco de la Habana. Informan en el 
tercer piso. 40414.—22 Sp. 
A V I S O A L O S C O C I N E R O S : S E 
arrienda ¡a cocina del café San R a -
fael y Aguila, para restaurant, con 
sutí mesas y sillas correspondientes^ 
50818.—17 sep. 
J E S U S M A R I A 122 A L T O S Y B A J O S 
propia para familias, hospedaje o pe-
queña industria por tener un salón 
de 36 metros cuadrados, acabada da 
pintar y se da barata. Puede versa 
y tratarse con su dueño de 8 a 11 y 
de 2 a C 
40779.—17 sep. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
altos do Monte y llastro, contienen 
tres habitaciones, sala y cocina V 
buen servicio sanitario. Informan en 
la bodega, te lé fono A-5876. 
40772.—17 sep. 
SÍ A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Merced 2 compues-
to^ de sala, comedor, seis amplias ha-
bitaciones, cuarto de baño intercala-
do con calentador y servicios para 
criados. E s casa modarna. L a Uava 
en los bajos e informes en el Te lé -
Cono 1-7112. 
40523—23 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Accsta 31 esquina a Habana, do 
moderna construcción, compu<;st3 do 
sala, saleta, comedor, cocina de gas V 
cinco habitaciones. Informes en l a 
rijisma. 
40593—1C st . 
E N R I C L A 37 A, A L T O S D E L A L -
macén E l Navio. Se alquila el entre-
suelo. E s propio para abogado o nié-« 
dico. Tiene servicios sanitarios. Pre-
cio 555. Para informes García Tuñón, 
Aguiar y Muralla. T e l . A-28o6. 
40501—17 st . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E CON-
cordia 1?. entro Aguila y Gallano. Sbni 
propios para a lmacén o establecimien-
to comercial. Precio |100. L a s llaves 
en el segundo piso. Para informes: 
García Tuñón: Aguiar y Mural la . Te-
léfono A-2856.. 
40501—17 st . 
S e a lqui la . U n local de esquina, 
acabado de construir, propio paral 
establecimiento, con 172 metros da 
superficie, seis puertas m e t á l i c a s y 
pisos de granito. Capac idad para 2 
industrias. Informes: Amargura 63.1 
40454—27 st . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . A G U I -
la ICO, cuadra y media dj Monte, con 
sala, comedor, dos habitaciones gran-
des y demás servicios. Precio $55.00 
Teléfono 1-2406. Fiador. 
40448—16 st. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CON-
sulado 7 y 9 acabadas de construir 
con vista al Paseo del Prado. Infor-
mes en la misma. 
407S3.—17 sep. 
AGOSTA 18: S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos y espléndidos altos de es-
ta casa compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina de gas. Precio 
médico . L a llave en la carbonería del 
frt-nte. Informan Empedrado 73. bajos. 
40755.—17 sep. 
COCINA Y C O M E D O R M U Y amplios 
propios para comidas a la mesa, pun-
to céntrico comercial, se alquilan 
Reina, 15, altos de la Sirena. 
" 40676.—18 Sp^ 
S E C C I O N D E S O M B R E R O S ^INOS. 
P A R A SESO.HAS Y KiÑAS 
L A VIE/.íESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
Bombrtros de esta Jasa y de tan ex-
quisito gusto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay rada igual entre 
*la calidad y predo. "Vista hace fe". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O iMUM. 35. 
T E L F . A-7034 
33412.31 nir 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d 
A los p i e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 6 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a n a s c i a s e s , a l -
tos y b a j e s , de sde $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n t o r t a b l c s * * } 
d e s eda , uix g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a -
n o , d e s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros u s o s » 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $1 -75 . . 
Mosqu i t eros d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 3 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
Mosqui teros sue l tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
^ .^2 .50 . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a i 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es -
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
un a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
s i to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
S E A L Q U I L A E N 55 P E S O S U N A ca-
sa con tres cuartos, cuarto de baño in-
tercalado en Pasaje de Upmann 19, 
altos, a media cuadra de Infanta, por 
Zapata. L a llave en la bodega de al 
lado. L a dueña en Zulueta, 71. Depto. 
33. 40643.—22 Sp. 
C U B A 15, S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de esta casa para oficina, bufete 
o familia de gusto, muy frescos. Pre-
cio módico . L a llave en los bajos. Su 
dueño: Estrel la , 99, de 12 a 6. 
40624.—18 Sp. 
S e alquila para establecimiento un 
local de esquina p r ó x i m o a termi-
narse de fabricar en la calle C a m -
panario a dos cuadras de Belascoain 
informes Angeles 5 3 . T e l . M - 2 Í 0 4 . , 
4 0 2 2 4 — 1 6 st . 
A L Q U I L O UNA N A V E CON 5'!0 M E -
tros en lo mejor de la calle de San 
Rafael, con salida por dos calles, tan-
que de 500 galones con su bomba, to-
talmente preparado para empezar ne-
gocio de taller y estorage. Se da con-
trato s i hay buen fiador o buena ga-
rant ía . Unico precio $265. Informes: 
M . Mart ínez . Prado 109. 
G . P . 17 st. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S y 
modernos altos de Salud, 163, com-
puestos de sala, comedor, tres cuar-
tos, baño y cocina de gas. Informes 
y llave: Campanario 42, bajos. Telé-
fono A-8187. 40738.—16 Sp. 
Primer piso con 3 habitaciones, sala 
comedor, b a ñ o lujoso, cuarto y ser-
vicio de criados, se alquila en Nep-
tuno 167 entre Escobar y Gervasio., 
Precio $ 7 5 . L a llave en los bajos., 
Informes en L a C a s a G r a n d e . G a -
liano y S a n R a f a e l . T e l . 1VI-7934., 
C 8571—8 d 11 
S E A L Q U I L A U N A M A G N I F I C A 
E S Q U I N A 
propí^ para peletería, botica o alma-
cén de v íveres finos, punto comercial 
y de mucho porvenir. Belascoain 100 
esquina a Benjumeda. Se da contrato 
Informes en la misma a todas horas. 
39831—16 st . 
L O C A L E N S A N R A F A E L . E N U N A 
de las mejores cuadras de Prado a 
Galiano, se cede un amplio local pro-
pio para establecimiento de importan-
c ia . Informes: Apartado 351. 
40742.—18 Sp. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s u l a d o y 
B e l a s c o a i n 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A 4 7 2 4 
C 1693 Ijatt 16 JT 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P i d a c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n b a j a . 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
. ' " " « 4 I n d 1 xny 
H a b a n a . S e a l q u i l a e l s e g u n -
d o p i so d e l a c a s a V i l l e g a s , 
2 3 , en tre E m p e d r a d o y P r o -
g r e s o , y se c o m p o n e d e s a -
l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a y 
s e r v i c i o . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a . 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
40658.—16 Sp. 
U S O A M U E B L A D O , A M A T R I M O -
nio extranjero, sin niños , de&ea piso 
amueblado compuesto de dos o tres 
habitaciones, cocina de gas >' todos 
servicios. Informan Apartado 1266. 
406;.C 17 sp. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Manrique 117, recibidor, sala, 
saleta, cuatro cuartos y doble servi-
cio; la llave en el 119, precio 100 pe-
sos D e m á s infcTmes: Linea, 85, es-
quina 4. Teléfono F-5100. 
40662.—22 Sp. 
Se alquilan los altos de H a b a n a 107 
entre Teniente R e y y Mural la . P a -
ra informes: t e l é f o n o A-27481 
C 8677 3 d 15 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle de San Rafael, 
nümero 104, compuestos de sala, sa-
leta, comedor corrido, 5 grandes cuar-
tos, baño de lujo intercalado, cocina 
de gas y calentador y servicios de 
criados. L a llave en los bajos. Infor-
mes: Fábrica de Cigarros " L a Moda". 
Teléfono A-1882. 
40647.-—17 Sp. 
S E A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y 
nümero 22, segundo piso, gran sala, 
recibidor, cinco habitaciones, baño in-
tercalado, gran terraza y demás Per-
vicios completos. Informan Egido 9, 
te léfono A-64o5. 
40756.—17 sep. 
S E A L Q U I L A 
Planta b a j a , con sala, saleta, dos 
habitaciones, servicio de b a ñ o , cie-
lo raso, $45 . S a n Isidro 20 entre 
Cuba y Damas. M á s informes T r o -
cadero 5 5 . T e l é f o n o A-3538 . 
4 0 7 5 3 . — 1 9 sep. 
S A L U D 1 5 8 
esqufna a Oquendo se alquilan los 
altos del segundo piso con sala, sa-
leta, dos habitaciones, baño interca-
lado, a dos cuadras del colegio L a 
Salle. L a llave en la bodega. I n -
formes Pocito 32. T e l . U"-1320. 
40716.-24 sep. 
C A S I T A I N D E P E N D I E N T E 
Para matrimonio modesto $38. Aguí-
lera y Manrique. Habitaciones a, per 
sonas de orden, Frade Veranes. Te-
léfono A-1415., 
' ' « s a s . — i s sep. 
. S A N L A Z A R O N U M E R O 4 9 8 
Entre L y M . , a media cuadra de la 
Universicad, so alquil^, espaciosa ca-
sa, compuesta de sala, espléndido co-
medor, ti es grandes habitaciones, co-
cina y servicios, con instalación de 
gas. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Librería Albela. Be-
lascoain 32 B . T e l . A-5S93. 
39904—17 st . 
I N Q U I S I D O R . 3 7 
Se alquilan loa altos de esta casa, 
compuesta de once habitaciones, co-
cina y sei vicios dobles de duchas, son 
4 habitaciones a la calle, 4 interiorasi 
y tres hermosos cuartos hn la azotea. 
Informan en Oficios 88, bajos, alma-
cén de Manuel Muñoz y C a . 
39737—3 8 st. 
S E A L Q U I L A 
Los entresuelos de la casa P l á c i d o 
o Bernaza 36, son dos departamen-
tos el primero es propio para un 
Dentista, e s tá para eso dispuesto da 
todo,o de un m é d i c o E n este ejer-
c ió $25 años él profesor m e r i t í s i m o 
D r . Juan B . D o d . E l otro es pro-
pio para familia y el precio de cada 
uno es de $ 6 0 . 0 0 . M á s informes 
en la misma c a s a . S r a . F i e r r o s . 
39650—23 8t. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CAM 
panario 13 esquina a Lag-unas. Sala, 
saleta, tres habitaciones y cocina da 
gas, muy frescos. Para informes y 
llave. Campanario 24. 
40485—16 st . 
S e alquila la casa Obrap ía No. 58 , 
con 15 varas de frente por cuaren-
ta de fondo. Se compone de dos 
plantas. Precio $280. Informa e l 
señor F r a g a . Compostela y Mural la . 
C a f é . V e d la casa de 9 a I I . 
40450—27 st. 33 
Aguiar 4 3 . Hermosos altos. S a l a , 
saleta, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, lujoso; cocina de lo 
m á s moderno y de lujo en $ 9 0 . . 0 0 
Ipformrjn Ferreter ía L a r r e a . Aguiar 
y Empedrado. 
i n d . 6 s t . 
P R A D O 4 4 
Se alquilan los espaciosos altos de 
esta céntrica casa . L a llave en los 
bajos. Informan en O'Keilly 39, bajos 
3S074-—17 st . 
M A N Z A N A D E L U Z 
Oficios 35. so alquila un local, propio 
para almacén o lo que convenga. Da 
frente a la Alameda de Paula con sus 
hermosos portales, muy cómodos pa-
ra descarga. L a llave en la barbería. 
Informes Prado 21, alcos 
38743—18 st . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Corrales, 96 y medio, entre Angeles 
e Indio, modsrna, de cielo raso y de-
corada para persona de gusto. L a lla-
ve e Informes en Monte, número 5, al* 
tos. Gómez. '^Toa i s So. 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana ¿ e la F a b n c a de 
Crusel las . S a l a , saleta. 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a Ua-
ve en la Pe l e t er ía de la esquina, l e -
l é f o n o M 2 1 8 . 
ind . 6 st . 
SK A L Q U I L A UNA CASA EN E L 
nuevo edificio situado en Manrique-
San Lázaro-Malecón. Tiene redbidor. 
^ala cuatro cuartos dormitarlos, mag-
nifico cuarto de baño, con agua tria 
y caliente, comedor y cocina; cuarto 
ae criado con su servicio. ^^Jl Z 
ca Precio módico. Elevador día y 
noche. Inlorman San Ignacio 10• te-
lé fono A-C249, Puede verse a todas 
lloras- 39289—16 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SF. A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fonta No. 106. casi esquina a San J.H-
fael. compuestos de cuatro hermosas 
habitaciones, sala, saleta, terraza, un 
departamento en la azotea, baño in-
tercalado y todos sus servicios a la 
moderna E s casa moderna. Informan 
en San Miguel 211 altos esquina a in -
fanta. 
39779—16 st. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L C O M E R C I O , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa calle Industria num.-rD 
on rio oltr» v hain nronia Dará OI1C1-
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
altos en Monte, número 218, casi es-
auina a Be lascoa ín . Informan: Ferre-
tería " L a r r e a " . C ^ ^ ^ ^ g p 
S O L I C I T O L O C A L 
Deseo encontrar uno. Tiene que ser en 
punto de mucho tráf ico . Se Pi-efiere 
pequeño o casa de comercio que ceda 
espacio para una o dos vidrieras Quin 
calia. Dirección E l Chispazo. Calle de 
Aguila 75. Habana. st. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de Perseverancia 9, sala, saleta corri-
da, tres cuartos, baño completo y co-
cina de gas. Se ruega no oigan infor-
mes sino del que la cuida en la min-
ina. De 8 a 12 y de 2 a 6. Para tra-
tar: D r . Chiner. Amargura, 11. 
40418.—16 bp. 
A L Q U I L A M O S L O S A L T O S D E L A 
casa de Monte 313, casi esquina a los 
Cuatro Caminos. L a llave en los ba-
jos Informan del precio en la -fe-
letería L a Moda. Teléfono A-6240. 
40435.—18 Sp. 
SH A L Q U I L A UNA N A V E D E MUY 
buenas dimensiones, para almacén o 
depósito de materiales en Puerta Ce-
rrada entre Carmen y Figuras . Infor-
man en Vives 99. Tel A-2090 
40504—19 st. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle Pro-
greso, 14, al lado de la esquina de 
Compostela, frente a l Banco The Na-
tional City Bank se compone de re-
cibidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criados 
con su servicio, cocina de gas y ca-
lentador, todo decorado. L a s llaves 
en el mismo el portero. Teléfono I -
4990. 40421.—20 Sp. 
SAN N I C O L A S 179, S E A L Q U I L A 
el BOgundo piso, se compone de sala, 
recibidor, 3 cuartos grandes y uno 
chico, baño intercalado con agua fria 
y caliente, comedor al fondo, cocina 
de gas, servicio para criados; nunca 
falta el agua. Informes en los bajos. 
Teléfono M-3568. 
40171—20 Ft. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos altos de la 
letra í l y bajos de la letra O de San 
J o s é 124, entre Lucena y Marqués 
González, cor. sala, saleta, tres habi-
taciones, sa lón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. A los altos no le falta 
nunca el agua. Informa S r . Alvarcz. 
Mercaderes 22 altos. E l papel dice 
doónde e s t á la llave. 
397*?5—19 st . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete pltantas, S a n L á z a r o y N , 
una cuadra d e s p u é s de Infanta, se 
alquilan apartamentos Jujosamente 
decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado; hal l , co-
c ina , cuarto de criados con su ba-
ñ o , agua fría y caliente. Elevador 
d í a y noche. Precio $110 a $125. 
Informan en la misma, t e l é f o n o U -
3105 . 39686 2 3 sp. 
F-2380 
A L T O S D E L U J O P O R $70 
E n V í c t o r M u ñ o z 168, barrio mo-
derno, cerca de Carlos I I I . se alqui-
lan los lujosos altos; sala, recibidor, 
tres cuartos, comedor, b a ñ o interca-
lado completo, cocina y servicios de 
criado, amplio patio a la brisa y es-
calera de m á r m o l a m p l í s i m a . L a 
llave en los bajos . Informan en 
Tejadil lo 4 5 . T e l . A - 2 5 7 5 . 
40017—16 st . 
P O C I T U 42. A L L A D O D E L C O L E -
gio L a Salle con tranvía. Belascoam 
y Carlos I I I , se alquila una aocesonta 
con baño intercalado, casa moral pa.a 
un matrimonio soio u hombres solos 
120.00. 
4048S—16 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Aguacate, 80. Informes: Teléfo-
nos M-4718 e 1-2255. L a llave en los 
bajos 39897.—16 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa San Miguel 81, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y un 
amplio patio. Teléfono F-2299. 
39871.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A A M A R G U R A 51, A L -
tos, muy amplia con seis grandes 
cuartos con mucha agua y muy fresca 
es propia para numerosa familia. 
Tiene t̂oble servicie, $125.00 con fia-
dor. Más informes Compórtela 50. 
Teléfono A-7769. 
39746—16> st. 
V E D A S O 
S E A L Q U I L A L A CASA B NUM. 7, 
entre 5 y Calzada, tros habitacion'.-s, 
bailo intercalado, cuarto y servicio de 
criados, cocina da gas. L a llave al 
lado, teléfon.) F-&432. 
•10S17 21 pf. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N ?60 una 
casa en la calle 10 número 213, entre 
23 y 21, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo y servicio para 
criados. L a llave en el 23 112. Infor-
man te lé fono U-1273. 
40S5S 21 sp. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C E R -
ca de la Habana, en la calle 9, entre 
H e I , casi esquina a l , en uno de 
los mejores puntos del Vedado, una 
casa de construcción moderna, altos 
con cuatro frescas y hermosas habita-
ciones, dos amplios halls, gran sala, 
comedor y portal, baño moderno com-
pleto, cocina y pantry moderno com-
pleto, agua caliente, una habitación 
en la azotea y garage, muy saludable 
y fresca. Informa el señor Palacio. 1, 
número 5, entre 9 y 11, Vedado. 
40661.-19 Sp. 
V E D A D O . C A L L E K , E N T R E 9 y 11. 
Quedan por alquilar en casa de depar-
tamentos: Un departamento en segun-
do piso con sala, recibidor, cuatro 
cuartos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criados, garage, 
cuarto y .servicio chauffeur. E n 130 
pesos. E n tercer piso quedan dos de-
partamentos con iguales comodidades. 
Alquiler 125 pesos. Precio fijo. I n -
forman: Teléfono M-6947. 
40698.—19 Sp. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
íasa de moderna construcción, situada 
m la calle 27 entre A y Paseo, Veda-
do. Se compensa do: portal, sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto para cria-
dos, doble servicio sanitario y baño 
moderno.. Precio $80. Para informas 
García Tuñón. Aguiar y Muralla. Te-
léfono A-285tí. L a s l lave» en el piso 
de a l lado. 
40501—17 st . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna construcción, situa-
da en la calle 27 entre B y C , Veda-
c.o. Se compone de sala, comedor, 4 
cuartos, cuarto para criados, doble 
«ervlcio sanitario y baño moderno. 
Las llaves en el piso de al lado. Pre-
cio $"5. Para informe3 García Tuñón 
Aguiar y Muralla. T e l . A-285G. 
40501—17 st . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
Ile Baños entre 17 y 19, una planta 
baja, muy fresca, compues-ta Je sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto de cria-
dos y demás servicios. T e l . F-2299. 
39870.-18 Sp. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle H No. 149 entre 15 y 17. Sóta 
no con garage, cocina, cuartos do cria' 
dos, primer piso, portal, tala, come-
dor, reposter ía . Segundo piso, 3 cuar 
tos y baño . Informan H 144. 
40451—22 st . 
S E A L Q U I L A L A CASA K 186 Erv-
tre 19 y 21, con portal, sala, saleta, 
comedor, 7 habitaciones, garage y de-
más comodidades. L a llave e infor-
mes L 3 64. 
40514—15 st . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A -
Jos de Quinta No. 32 esquina a F . L a 
llave en la bodega. Informan Teléfo-
no U-22S8. 
40252—17 st. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O 
casa de altos y bajos, en la calle 4 
No. 182, entre 19 y 21, acera de la 
sombra, acabada de fabricar y deco-
rada. Los altos se componen de re-
cibidor, sala, galería, comedor al fon-
do, cocina de gas, cuatro habitacio-
nes, baño intercalado, agua calienta 
en todos los aparatos, cuarto y ser-
vicio de criados; hay toma corrtentea 
en todas las habitaciones, sala, come-
dor y recibidor. Los bajos se compo-
nen de jardín, portal, sala, saleta, co-
medor a l fondo, tres habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicio 
de criados. Informan en la misma. 
40211—18 Spt. 
E N E L V E D A D O . C A L L E ONCE en-
tro Doce y Catorce, se alquila una 
casa con cuatro amplias habitacio-
nes, comedor, sala, cocina, tres ba-
ños completos, cuarto para criados, 
jardín y buen patio; msnea le falta 
el agua. Informan en el rolar de en-
frente. 4C16S 16 sp 
V E D A D O , C A L L E B, 191, S E A L -
quila un garage, caben dos máquinas, 
tiene todas las comodidades para un 
matrimonio sm n i ñ o s . Teléfono F-2205 
40188.-17 Sp. 
S E A L Q U I L A C A L L E 4, N U M E R O 
251, cinco habitaciones, sala, saleta, 
comedor, baño moderno, cuarto y .ser-
vicio de criados, no tiene garage. I n -
forman: A-6202. F-1161. 
40206.—18 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S her-
mosos y frescos altos de la casa ca-
lle Línea, esquina a Seis. Informan: 
Teléfono F-1187. 
40052.-18 Sp, 
V E D A D O . E N $275 S E A L Q U I L A L A 
espléndida casa de una sola planta, 
calle M No. 35 entre 19 y 21 con ga-
rage y todas las comodidades. L a s 
llaves e informes al lado en los bajos 
del. No. 37. 
40235—21 st. 
S E A L Q U I L A E L T E K C B R PISO D E 
la casa Neptuno 175. L a llave en el 
mismo piso. Informan Habtena 86, 
deparlamento 310, 
39517.—17 sep. 
b E A L Q U I L A N L O S A L T O S MUY 
ventilados de San Miguel y Lucena, 
cemprestos de saia, saleta, tres habi-
taciones, baño, servicios, cocina de 
gas y cuarto en la azotea. Informan 
en la Peleter ía >La Americana. Be-
lascoaín 28. Teléfono A-0117. 
39909—16 st. 
S E A L Q U I L A U N A N A V E D E 20 me-
tros por 12 y una carnicería, un local 
para fonda en 25 pesos. La carnicería 
10 pesos, la nave 40 pesos. Informen 
en el teléfono 1-5123. J o s é González. 
39991.—18 Sp. 
A L Q U I L O , E N M A L E C O N 
casi esquina a Perseverancia y en San 
Lázaro 254, hermosos apartamentos, 
acabados de fabricar. Pueden verse a 
todas horas. Servicio de elevador día 
y nocUe. Precios : Malecón $135 y 
$140. San Lázaro ¡120. Dos meses en 
fondo o fiador. Informes Teléfonou 
M-4347. A-5298. 
37471—25 St. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Vil legas 76 entre Mural la 
y Teniente R e y . L o s bajos e s t á n de-
socupados, pero se alquila t a m b i é n 
toda la casa, tratando antes sobire 
condiciones si es para establecimien-
to. Puede verse e informes en l a 
misma, que e s t á la llave calle 17 
N o , 29 esquina a J . , V e d a d o . E l 
d u e ñ o , 
38956—19 st . 
S E A L Q U I L A UN E S P A C I O S O L O -
cal propio para a lmacén o depósito, 
cerca de la Terminal y los muelles. 
P a r a informes: Teléfono M-5636. 
40189.—16 Sp. 
S E A L Q U I L A . E S P A C I O S O L O C A L 
acabado de fabricar para cualquier 
clase de establecimiento. Espada, es-
quina a Neptuno. Informan en Nep-
tuno, 19 8, altos. 40055.—18 Sp. 
E N E L V E D A D O . C A L L E 27, E N T R E 
D y E , número 94, a media cuadra del 
Parque Medina, se alquilan los mo-
dernos altos compuestos de sala, cua-
tro cuartos, baño intercalado, saleta 
de comer al fondo, cocina, cuarto y 
baño de criado. Precio 75 pesos. I n -
forma: F-1S64. L a llave altos del la-
do. 40735.-18 Sp. 
V E D A D O . 15 Y 2 0 
se alquilan unos altos frescos y ele-
gantes acabados de construir con 5 
cuartos, dos baños, cocina con agua 
tria y caliente (no falta) comedor, 
I saleta, sala en $70 y una casita pe-
" queña en $35. Informan y las llaves 
en la bodega. 
40025—18 st. 
S E A L Q U I L A E N SAN F E L I P E Y KN 
serfada, casitas con luz eléctrica, cie-
lo raso y mosaicos a $23, $25 y $30 
con sala, cuarto y cocina, hay abun-
dancia de agua, a dos cuadras do la 
calzada de Cristina, en Ensenada y 
Quinta del Rey. Para más informes: 
Teléfono I-56S7. Pregunte por García 
S S 17 st. 
S E A L Q U I L A U N A CASA C H I C A Y 
hueva en 30 pesos mensuales. Calle 
14, entre 11 y 13, Vedado. 
4^703.—20 sep. 
V E D A D O . C A L L E Y No. 39, CASI 
esquina a 17- Se alquila el tercer 
piso de esta casa de nueva construc-
ción. Tiene portal, sala, saleta, co-
medór, cinco cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina df, gas, pantry y 
cuarto y servicios para criados. L a 
llave en el segundo piso de la mis-
ma casa. Informan en Mercaderes 40, 
Teléfono A-6164. 
40804.—19 sop. 
J O V E L L A R , 3 5 , A L T O S 
Sp alquilan les hermosos, frescos y 
cómodos altos de la casa Jovellar 35 
entre M y N a una cuadra de la Uni-
versidad, con terraza, sala, lecibidor, 
cuatro habitaciones, galería de cris-
tales, baño completo, doble servicio 
comedor y cocina. Motor. L a llave 
en los bajos. Informan Tel. A-4794. 
40769.—19 sep. 
S E A L Q U I L A A M U E B L A D A L A CA-
sa calle 8 número 194, bajos, entre 19 
y 21' (Vedado) por dos meses, octu-
bre y noviembre, en $150.00 mensua-
les. Informan en la misma de 10 a. 
m. a 5 p. ni . Teléfono F-4274. 
40840.—17 sep. 
V E D A D O , SE- A L Q U I L A U N A P A R -
tamento alto en calle Baños , entre 17 
y 19, edificio Menéndez, compuesto áa 
sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de criados y demás servicios. F-229;j. 
40697.—22 Sp. 
E N $50 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del chalet calle A y 27 Vedado. E n 
$60 se alquilan lo* bajos del mismo. 
L a s lia-ves en frenta y más informes. 
40603—16 st. 
M A N R I Q U E 5. S E A L Q U I L A N L O S 
magní f i cos altos, con sala de marmol, 
4 habitaciones, recibidor, comedor, 
baño, cuarto de criados. Precio 125 
pesos. Informes: Teléfono A-6748, de 
8 a 11 y media y de 1 y media a 5, 
y en Egido 2, altos. 
40051.-16 Sp. 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O S B 
alquila la casa San Ignacio 13. Infor-
man: Calzada 82, Vedado. Teléfono 
F-1823. 40021.—18 Sp. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el primero y segundo piso altos, com-
puesto de sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado, completo, cocina de gas y 
servicio de criados. L a llave en I n -
fanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
mes: Librería. Informes: Librería A l -
bela. Be lascoa ín 32-B. Teléfono A-
B893. 40218.—19 Sp. 
S e alquila una casa en Manrique 142 
altos, casi esquina R e i n a , con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos con 
cuarto de b a ñ o intercalado y cuarto 
de criado con su cuarto de b a ñ o . 
Informan C á r d e n a s 5 3 , 
40245—18 st . 
C U B A , 4 , F R E N T E A L M A R 
E n lo más fresco de U Habana, se 
a.quiia el entresuelo principal con 
vista por Aguiar y dos balcones a la 
calle Cuba, con sala, ios hermoso^ 
cuartos, servicios sanitarios agua 
abundante y comedor. Informan en la 
misma a todas horas. 
' G P 19 st. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2 esquina a Campana-
río, se alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes. Abundante agua con servicies 
sanitarios modernos. Precio $125 00 
Informa el portero. 
40453—17 st. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N E N $95 los 
frescos bajos de la calle 19, entre E y 
F núm. 251, "Vila Isabelita", por-
tal, jardín, sala, comedor, cuatro cuar-
tos y 2 b a ñ o s . L a llave al lado 253, 
Informan: Teléfono F-4283 
40671.—18 Sp. 
S I N E S T R E N A R , S E A L Q U I L A L A 
tercera planta de la casa calle 13, 
número 49, entre 6 y 8, Vedado, com-
puesta de sala, terraza, hall, tres am-
plias habitaciones de familia, exce-
lente baño, comedor, cocina, cuarto y 
servicio de criados, bien stuada y 
yentilada y terminada con sumo gus-
o . b i ^ roe tn los bajos. Informes: 
O'ReiUy. 52. Dpto. 301. Teléfono M-
lj48- 40693.—17 Sp. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Paseo, 5, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto / servicio de criados, ga-
rage. Informan en A, número 4. 
C8451.—10d-6 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
V I B O R A , S E A L Q U I L A A C A B A D A de 
pintar, la hermosa y fresca casa E s -
trada Palma 105, con jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos bajos, dos 
altos, baño completo, garage. Infor-
man al te léfono 1-1524. 
40732.—20 Sp. 
A L Q U I L O E N 30 P E S O S CASA D E 
mamposter ía moderna con jardín, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, coci-
na y buen baño. Sótano colosal con 
cuatro departamentos con sus servi-
cios en 10 pesos. Reparto Porvenir, 
frente a la Quinta Canaria. Informa 
el señor Naranjo en el kiosco. 
40745.—16 Sp. 
Se alquilan en l a calzada de J e s ú s 
del Monte esquina a Patrocinio, 
frente al Paradero de los t r a n v í a s , 
tres apartamentos con dos, tres y 
cuatro habitaciones, b a ñ o s modernos 
intercalados y cuarto y servicio de 
criados. L a llave en el c a f é E l E n -
canto, de los bajos. Informa: J o s é 
Colmenares, t e l é f o n o M-7921 . 
40702 .—19 sep. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A V E N I D A 
do Serrano, 90, Reparto Santos Suá-
lez y Enamorados, con sala, comedor, 
recibidor, garage y demás. Véase la 
llave en el 45, enfrenta. Informes, 
teléfono 1-6532. 
40623 21 sp. 
E N 9 0 P E S O S A L M E S 
alquilo por estrenar, los altos más lu-
josos y m á s frescos de la Víbora. Se 
componer, de sala, saleta. 4 habitacio-
nes, cuarto de baño do primera con 
agua fría y cal léate , toma corriente 
en todos los departamentos, cocina y 
servicio de criados. Se puedo ver a 
cualquier hora. Paz esquina a Zapo-
tes frente a los tranvías de Santos 
Suárez. Su dueño José Ramos. Telé-
ftiio F-1440. 
40538—17 st . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O U A , CA-
lle de Vista Alegre, contigua al 
Parque Merdeza, ja casa de dos pi-
sos y sótano habitable, con sala, bi-
blioteca, comedor, auxiliar, cocina, 7 
habitaciones batios, servicios de cria-
dos, lavaderos y garage. Inrtalacio-
nes modernas e léctr ica y de timbres, 
servicio de agua constante. Informan 
en la casita del fondo. Tel. 1-2892 
40267—14 st. 
E N J E S U S D E L M O N T E 677, S E al-
quila una casa con dos cuartos, co-
medor, baño, cocina de gas, luz eléc-
trica, patio y portal a una cuadra del 
paradero los t r a n v í a s . 
39872.—17 Sp. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N R E G L A , E N L O MAS SALUD.V-
ble alquilo casa en $20. Sala,, 3 cuar-
tob. comedor, cocina, patio, servicios. 
Aranguren 155 una cuadra flel desem-
barcadero Fes&er y nuevo parque. L a 
llave en el 157. 
40004—20 st . 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos a:tos acabados de fabri-
car con torraz* sala, tres buenas ha-
bitaciones, cemt-dor, hall, baño inter-
calado, servicio y baños para criados, 
agua fría y callente. Informes en 
Rema 37, bajos, de 7 a £ a . m. y de 
2 a 3 p. rc. Lo« bajos con Idénticas 
comodidades, también A* alquilan. 
E n la referida casa. Tamarindo, casi 
esquina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el d ía . 
A $ 2 5 . 0 0 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
na a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una truena saia, una buena 
habitación, servicio, dueña, cocina y 
patio. Muy frescas y r-Omodas. In-
formes en Reina. 37, bajos,- de 7 a 8 
a. m. y 2 a 3 p. m . 
C7694.—ind. 13 Ag. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A N 
los altos con bomba eléctr ica para 
agua, sala, recibidor, 4 habitaciones, 
baño intecalado, .saleta y servicio pa-
ra criados. Informa: Quiroga, 14, 
entre Calzada y Delicias. 
40202.—17 Sp. 
J E S U S D E L M O N T E . F L O R E S Y 
Agua Dulce, se alquilan los altos de 
la bodega modernos compuestos de 
tres cuartos, sala, comedor, servicios 
intercalados, precio 40 pesos. Infor-
mes en la misma. 
40048.—16 Sp. 
A L Q U I L O E N $20 C A S A ; P O R T A L , 
sala, comedor. 3 cuartos, gran tras-
patio, agua abundante, a -la brisa. 
Avenida. Consulado A, entre 7 y 8, lie-
parto Buena Vista, urna cuadra del 
tranvía de la P laya . L a llave en la 
bodega. Informan Figuras número 
78. te léfono A-6021. 
40789.—18 sep. 
A L M E N D A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
l íneas Playa E . Central y Vedado, Mi-
ramar, se alquila una fresquí s ima ca-
sa con cuatro habitaciones, cómoda 
para regular familia. Informan en la 
misma. Teléfono F-O-1762. 
40438.—20 Sp. 
S E A L Q U I L A . B U E N R E T I R O , MA-
rianao, calle Panorama esquina a San 
Jacinto, chalet de lujo, cuatro habi-
taciones, dos baños grandes, jardines, 
muchos frutales. A dos cuadras dé 
los tranvías del Vedado y Zanja . 
Cerca del Colegio de B e l é n . La« lla-
ves en Vi l la Octavia. Infanta y San 
Jacinto. Informes su dueño en E s -
trella i52. tercer piso. 
39611—16 s t . 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
señora u hombre solo de moralidad, 
único inqulino. Carmen, 386, bajos. 
Habana. 40715.—17 Sp. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n los a l tos d e l a 
c a s a E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
40660.—21 Sp. 
H A B I T Á C I O N E S 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco 7 efl-
medo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran c \ ^ ü 2 , r -
Precios razonables. Industria n » - 10' 
léfono A-9343. ^ „„ 
39035—19 srt. 
H O T E L O B R A P I A 57, H A B I T A C I O -
nes vista a la calle, desde 80 pesos pa-
ra dos Interiores para persona sola 
desde 35 pesos, con toda asistencia. 
Otros' planos de 25 pesos. Seriedad 
absoluta. 40685.—24 Sp. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN ANAri-
tasio número 21, entre San Francis -
co y Milagros, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, patio y traspa-
tio, 60 pesos, en la misma informan 
a todas horas. 40044.—15 Sp. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados altos de Cueto y Rodríguez, 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño completo. Informan en la bo-
dega. 39888.—17 Sp. 
R E P A R T O J U A N E L O , S E A L Q U I L A 
la fresca y ventilada casa calle de 
Serafina, casi esquina a Ulacia, com-
puesta de jardín, portal, sala, dos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio. Informan al lado. 
39887.—17 Sp, 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S , 76, 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez, consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio 70 pesos. L a llave 
en la bodega esquina. Informan: Te-
léfono A-3516. 40403.—18 Sp. 
S E A L Q U I L A L A CASA O ' F A R R I L L 
No. 55 Víbora, con portal, sala, saleta 
tres cuartos, hall , cocina de gas y 
carbón, cuarto de baño . L a llave en 
los bajos. T e l , M-1898. 
40096—16 st. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A M U Í 
barata en lo m á s sano de la Víbora, 
allí nadie se enferma, los n iños se 
ponen hermosos en pocos días, no se 
necesitan médicos . Porvenir y Dolo-
res (F&saje). L a llave en el chalet de 
L a Mambisa. te lé fono 1-1241. L o s ca-
rritos de San Francisco a una cuadra;, 
39483.-17 sep. • 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y ventila-
do., se presta para cualquier industria, 
colegio o sociedad. Informan en el 
rnismo. T e l . 1-3121. 
á9361—16 s t . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E DB 
Encarnación entre Flores y Serrano. 
Se compone de jardín, portal, sala, doa 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo y cocina. Precio 40 pesos, dos 
meses en fondo. L a llave en los al-
tos. Su dueño, kiosco del Paradero 
de Havana Central, Víbora, 
40176—19 Spt. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A N . 
12, sala, antesala, cinco habitaciones, 
cuarto baño completo, lugar para au-
tomóvi l . Prefio módico . Informan: 
Tulipán, 8. 40713.—18 Sp. 
A L Q U I L O E N 30 P E S O S B O N I T A ca-
sa en San Antonio, 12, casi esquina a 
Magnolia, Cerro, se compone de sala, 
comedor y tres cuartos. Informan en 
el 10. 40385.-17 Sp . 
S e alquila casa moderna, c ó m o d a , 
muy ventilada. C e r r o 679 C , altos 
compuesta de sala, saleta, 4 habita-
ciones con b a ñ o completo interca-
lado, comedor a l fondo, cocina, ser-
vicios de criados y un cuarto en la 
azotea. L laves en la misma. Infor-
mes Monte 350, altos. T e l . M-1365 
4 0 4 6 1 — 1 6 st. 
E N L O MAS A L T O D E L C E R R O , 
Atocha, 6, a media cuadra del tranvía 
de Palatino, se alquilan dos frescas y 
ventiladas casas, una alta y otra ba-
ja , con sala grande, comedor, tres 
habi íaciones , cuarto de baño interca-
lado, cocina de gas, etc. L a llave en 
frente, (herrería) . Informes: Tulipán, 
2. Teléfono A-2894. 
C8612.—5d-12 
L O C A L P A R A B O D E G A 
Eírplénoido, amplio, alquiler barato, 
buen contrato, dentro de la ciudad y 
con tranvías por delante. S3 cede en 
buenas condiciones. Informa Suárez 
Cerro 537. entre Tejas y Buenos Airea 
40296—1G st. 
P U E D E E S T A B L E C E R S E C O N 
P O C O D I N E R O 
E n la mejor y m á s lujosa esquina de 
Calabazar, en la calle principal a una 
cuadra de la estación y frente a la 
fábrica de tabacos de Hupman muy 
apropiada para un café y restaurant, 
¡ocal grande con puertas metál icas , 
acabado de construir, doy contrato y 
sin regalía, informa: J e s ú s Rivero. 
37719.—27 Sep. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e alquila una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle y dos inte-
riores juntas o separadas. C a s a nue-
v a con todas comodidades. S a n R a 
fael 50 , primer piso. T e l é f o n o M 
3884. 40884 25 sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
sular de criada de mano, sabe cum-
plir con su obl igac ión . Informan en 
Reina, 20. Teléfono A-0269. 
40720.—17 Sp. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S muy 
amplias con luz. Reina, 15, altos de 
la Sirena. 40677.—18 Sp. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Z U L U E T A 8 3 
V e a la mejor casa de familias y 
donde mejor se come: 3 platos he-
chos, dos mandados a hacer y de-
m á s servicios, desde $70. T e l é f o n o s 
M-4471 y A - 2 2 5 1 . 
4 0 8 3 4 . — 3 0 sep. 
B O A R D I N G H O U S E L A T I N O - A M E • 
ricano. Casa "Chase". Espléndido pa-
norama, gran altura sobre el nivel del 
mar. Patrocinio y D'Strampes, Repar-
to Mendoza, Víbora. A' dos cuadras de 
los Parques de Tennis . Unica en su 
c!a.s.e. Casa de alta moralidad. Se re-
comienda para aquellos matrimonios 
que deseen vivir gozando de mucho 
fresco y del hermoso panorama que 
ofrece, sin necesidad de incurrir en 
los tremendos gastos de poner su ca-
sa . No se admiten n i ñ o s . Tómese ci 
tranvía de Santos Suárez, apeándose 
en D'Stramps,. Te lé fonos 1-3298 e 
1-6303. 
40785.—1S sep. 
E N S A N N I C O L A S , 1 2 8 
altos, cuadra y media de Reina se al-
quilan departamentos y habitaciones. 
Informan en la misma. Fernández . 
40810.—22 sep. 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios d^ alumbrado y te lé-
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. V i s í t e los y selec-
cione el suyo. Quedan pocos dispo-
nibles. San Rafael 246 entre Basa -
rrate y Mazón, una cuadra de Infanta 
40839.—19 sep. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande, espaciosa, clara y muy fresca 
a un matrimonio, tiene todas las co-
modidades, casa muy tranquila, de 
sólo 3 inquilinos. San José 106-A, 
altos, entre Gervasio y Be lascoa ín . 
40837.—18 sep. 
E n la gran casa S a n N i c o l á s 71, 
entre S a n Rafae l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos . 
4 0 4 7 4 — 2 2 st. 
¡ A T E N C I O N ! 
G E N T E Q U E E S T A B U S C A N D O 
C A S A 
Aprovéchese de esta oportunidad en 
casa, seria y elegante de familia. Un 
cuarto con su baño y todo servicio en 
la azotea $12.50 al mes .v otro cuarto 
grande junto al baño, elegante. Mode-
rado. Animas 101. 
4047G—27 st . 
V e d a d o . Se a l q u i l a n los a l -
tos d e l a c a s a c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 5 5 , en tre B y C , se 
c o m p o n e de s a l a , r e c i b i d o r , 
c o m e d o r , 6 c u a r t o s , b a ñ o , 
c o c i n a , s e r v i c i o y u n a p e -
q u e ñ a a z o t e a a l f o n d o . 1 0 0 
pesos m e n s u a l e s . I n f o r m a n : 
A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
40659.—21 Sep. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N S E S E N -
ta pesos la casa calle Quinta, número 
17 y medio, entre G y H , con jardín, 
portal, sala, comedor, tres habitacio-
nes y una de criados, patio, baños y 
doble servicios sanitarios. Informan 
en Calzada número 167, entre I y J 
.:• 40649.—18 Sp. 
A L Q U I L O K N E L V K D A D O L A C A -
pa esquina de A y 15 No. ;!39, con 
Jardín y portal corrido, sala comedor, 
cuatro cuartos, el de criados y demás 
servicios. L a llave en la misma. 
40614—18 st. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 4 
entre 21 y 23, Vedado, -acera de la 
brisa, con sala, hall, comedor, 5 cuar-
tos, 2 baños intercalados, cocina, dos 
cuartos de criados y baño y garage 
Se puede ver de 2 a 7 p. m 
40410.—17 Sp. 
P a r a bodega o c a f é alquilo buen lo-
cal frente a l a doble l í n e a de los 
tranvías y calzada de mucho trán-
sito, local solo en esquina, se da 
buen contrato y se puede ver a 
cualquier h o r a . P a z esquina a Z a -
potes, Santos S u á r e z . E l d u e ñ o c a -
lle 10 N o . 325 entre 23 y 2 5 . Te^ 
l é f o n o F - 1 4 4 0 . R a m o s . 
40559—18 st. 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 500 
metros con un patio al fondo de 110 
metros, propia para industria o al-
macén. Inlorman en la calle San Fe-
Upe y Ensenada, bodega Tel. I-5G87 
40509—20 st . 
C A S A S B A R A T A S , A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan varias a 2 5 , 2 7 y 30 pe-
sos casas modernas, independientes 
con dos y tres cuartos, b a ñ o , cocina, 
y patio Tienen entrada independien-
te por las calles de E n n a , Arango y 
por L u c o , lugai alto y fresco, a dos 
cuadras del t ranv ía de L u y a n ó . T i e -
nen agua abundante, a poca distan-
cia de la C a l z a d a de Concha. L a s 
llaves en Justicia y E n n a , bodega. 
P a r a m á s informes los propietarios 
R o d r í g u e z y R i p o l l . L u z 4 . T e l é -
fono A - 2 4 6 5 . 
4 0 2 5 0 - 1 7 st. 
A L Q U I L A N M U T B A R A T O S E s -
pléndidos altos modernos, una cuadra 
de Esquina de Tejas, con sala, sale-
ta y cuatro cuartos; con todos sus 
servicios. Velázquez y Cruz del Pa-
dre. Informan: bodega. 
40323—26 Spt. 
KN SAN Q U I K T I N Y MAGNOLIA, 
so alquila una hermosa accesoria con 
sala, íriiarto, patio y demás servieios. 
Precio $.16.00 con luz. Informan en 1.x 
bodega. 401i.;9 16 sp 
PISO A L T O A C A B A D O D E F A B R i -
ca r, se alquila en Lomblllo número 
2, a 30 mtitros de la calzada del 
C«rro. Tiene sala, . saleta, cuatro bue-
nas habitaciones, servicios modernos 
cocina y terraza al fonde. 
- 40163 17 sp. 
S E A L Q U I L A N M O D E R N A S C A S A S 
altas en la Avenida Blanco Herrera, 
(antes Palatino) 7, a media cuadra de 
la Calzada del Cerro, con tranvías por 
la puerta. L a s hay de sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y hermoso cuarto de 
baño en cincuenta pesos. Dos más 
pequeñas, con tres departamentos, 
patio, cocina y servicios, completa-
mente independientes a treinta pesos. 
Informes: 1-5281. Baguer. 
39867.—16 Sp. 
S E A L Q U I L A E N P U I M E L L E S Y 
Velarde, barrio L a s Cañas, una gran 
esquina para establecimiento con vi-
vienda para familia, dos espléndidos 
altos con sala, comedor y cuatro cuar-
tos, cocina de gas, baño completo, to-
do sin estrenar. Informan en San 
Miguel y San Francisco, bodega. Te-
léfono U-3422. L a llave en la misma, 
bajos. 
: 38938—19 st . 
V I B O R A . T E J A R "29, A L T O S , E N T R E 
Lawton y San Anastasio, se alquilan, 
sin estrenar sala, comedor. 3 cuartos 
baño completo. 
39440.—17 Sp . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa con sala, saleta y cuatro cuartos 
en la calle Zaragoza, número 55 Ce-
rro. L a llave en el 57. Informan: O*-
Reilly y Villegas. Café E l Paraíso . 
Vdriera de tabacos. 38336. 16 Sp 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A A C A B A D A - D E A R R E -
glar, la casa Ceullno, número 10, Re-
gla, frente al parque y a cuadra y me-
dia del F e r r y ; compuesta de sala, sa-
leta, comedor al fondo y 4 grandes ha-
bitaciones. L a llave en la ferretería 
de al lado. Informes: Fábrica de C i -
garros " L a Moda". Te lé fono A-1882. 
40648.—17 SD 
Si: A L Q U I L A E N A M I S T A D 71 U N 
apartamento con cuarto, espléndido 
salón, cocina y baño. Se piden y dan 
referencias. 
40286—16 st. 
E D I F I C I O C O R B O N 
Industria 7 1 ¡2 , a dos cuadras, por 
Animas del Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con e s p l é n d i d o s cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, t e l é f o n o 
ascensor d ía y noche y sereno en el 
interior. 
4 0 4 7 5 — 2 2 st. 
I : N L A C A L L E D E SAN R A F A E L , 
No. 156, alquilo un departamento alto 
de dos ventanas, con sala, cuarto y 
cecina grandes y alumbrado, en 535 y 
dos habitaciones a $12 y en la calzada 
de Luyanó, calle de Perkins No. 14, 
cuartos de sala, cuarto, portal y co-
cina a $7 y $10, fondo dos meses o 
fiador. Informes en las mismas o te-
léfono U-1383. 
40573—19 st . 
E N A G U I A R 95. S E A L Q U I L A UN 
denartamento compuesto de dos am-
plfas habitaciones con balcones a la 
calle y servicio sanitario. E s propio 
para comisionista representante. Pre-
cio $65.0p. 
40501—17 s t . 
E N L A MISMA CASA S E A L Q U I L A 
otro departamento compuesto de dos 
amplias habitaciones con balcón a ia 
calle. Tiene servicios sanitarios y es 
propio para comisionista. Precio $45. 
Para informes García Tuñón. Aguiar 
y Muralla. T e l . A-2856. 
40501—17 st . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Campanario 66, 
esquina a Concordia. L a casa mas 
ventilada de 3a Habana construida 
con todos los adelantos modernos pa-
ra personas de moralidad reconocida. 
Habitaciones con baño privado desde 
$30, $80 y $100, para matrimonio, con 
comida. Agua caliente y siempre, es-
pléndida comida. T e l . M-3705. Mag-
níf icos apartamentos de esquina. 
40056—18 st . 
Prado 87 , altos M cine L a r a , se 
alquila un departamento con vista 
al Prado en $60 y dos habitaciones 
interiores, amplias y ventiladas en 
$30 y $ 2 5 ; y otra en la azotea para 
hombre solo en $ 1 2 . 
4 0 0 4 3 — 1 8 st . 
E N S U A R E Z 49, ( P R I M E R P I S O ) S E 
alquilan hermosas habitaciones con y 
sin vista a la calle a matrimonios sin 
n iños u hombres solos. E s casa de 
familia y de moralidad, (no hay car-
tel en la puerta) . 
39992.—18 Sp. 
Edificio A b a d í n . C a s a moderna, 
fresca y tranquila, habitaciones 
anuiebladas con agua corriente y to-
do servicio por $30 mensuales. C u -
ba 86 , esquina a Teniente R e y . 
39774—16 st. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 14G. esquina a San Rafael. 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
39035—19 st . 
H O T E L " M A J E S T Í C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
G r a n sorpresa en la H a b a n a al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
f i ia y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista a l mar, 
dominando toda la ciudad, la ú n i c a 
en la H a b a n a que tiene art íst ica glo-
rieta para m ú s i c a . B e l a s c o a í n No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A - 8 2 3 7 . 
39035—19 st . 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones, con b a ñ o y sin b a ñ o , desde 
$45, $80, $120 y $150 mensuales; 
por d ías , hab i tac ión y comida para 
una persona $ 2 . 0 0 en adelante. S e 
han hecho grandes reformas; nun-
ca falta el agua, grandes tanques . 
H a y capilla en la casa, misa los do-
mingos a las 9. S e 'hospedan varios 
sacerdotes. Exclusivamente a perso-
nas de estricta moralidad; los tran-
v í a s pasan por la puerta para todos 
los lados de la ciudad. M á x i m o G ó -
mez 5 (antes Monte) esquina a Z u -
lueta . T e l . A - 1 0 0 0 . 
38213—30 st. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
en Angeles 16, altos, a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en la misma 
un departamento, se da comida si la 
desean. 39166.—20 Sp. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarríis. se 
trasladó a Amargura Y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6914 
y M-6945. Cable y telégrafo Romo-
t(>. Se admiten abonados al comedor. 
Litimo piso. Hay ascenscr: 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños irlos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cecina española, criolla 
francesa y americana, Ind. 
Compostela 106, " E l lo . de mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la H a b a n a , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l 
H A B I T A C I O N E S 
U N A C U A D R A D E G A L f c 
C A S A D E F A M I 1 J A 0 ^ 
se alquilan dos cuartos gr^wT 
blados con servicio nr.£ ,n(lc¡8 
y comida $40 aí mes ^ P i ! * . ¿23  i 1  ^IV1C^s c^Pleto.' ^ 
caliente y fría, o f n t n o o ^ ^ 
propios para hombres s o i o » ^ " ^ ! 
momos. E s casa seria ? V SS*1 
bajos. Al"mas 
39377-!, 
h o t e l v a m í r b ^ ^ 
Zenea y Mazr>n. Loma <u , 
sldad Nacional. Se alqmfan ^ Univ., 
nes. propias para pe^sonL11!^ 
Precios sumamente bajos p » . ' 8 ^ 
den y moralidad. E n el ^S*1 <1« 5 
quila un garaga mibmo 
V E D A D O 
V E D A D O . S E D E S E A ¡TX^-^ 
nna habitación a' caballero sn^'11^ 
ñora sola con mueble y ¿0*0¿0 o 
desea, con luz, teléfono v ^ lda « l o 
dependiente en casa de R«f^:rada k 
Calle 19, úmero 139, entre t j3; **i 
léfono F-2053. 4 0 6 7 9 7 ^ 2 ^ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O ? 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A 
habitaciones que sea 
referencias. Calle 25 
y Paseo. 
CRIAD A p A í u formal y 
S E S O L I C I T A UNA 
da de manos para 
mediana edad, que 
con recomendación. 
14, entre 11 y 13, 





S,K S O L I C I T A UNA CRIADA jMp] 
ñola para un matrimonio para IruT A' 
haceres de la casa en Carmen let¿Uí 
entre Campanario y Lealtad 
2o pasos. Altos del a l n u W Â \ir' 
bacos. Qe te-
40832.-17 ^ 
S E S O L I C I T A U N A MUCHICHT^T 
ra ^riada de mano; tiene que ser * 
limpia, de moralidad, buen car4?t 
y lista para la limpieza. No se mil 
ren recién llegadas. Informan en rv 
rrea 31, Je sús del Monte. ^ 
40190—18 Spt. 
C R I A D O S D E MANO 
Se solicita para familia criado de 
mano, peninsular, con buenas refe-
rencias de su conducta y competen-
cia en el servicio de mesa y limpit, 
z a . Pradcr 46, de 9 a 10 de la ma-
ñ a ñ a . 
4 0 5 9 6 - 1 6 si. 
" E R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para famil ia», to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. T e l é f o n o A-9158 
Leal tad 102, A-6787. Animas 58. 
Aguiar 92 , habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o s in; lavabo, 
abundante agua, t e l é f o n o y criado, 
hombres solos, matrimonios sin n iños 
L a casa m á s tranquila y de orden. 
Informan E l Nuevo E u r o p a . T e l é f o -
nos A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38924—18 st. 
Sol 79 esquina a Aguacate, departa-
mentos y habitaciones desde $10, 
$12 y $15 hasta $60, luz toda la 
noche, agua abundante, muchas co-
modidades. L a casa m á s tranquila 
y de orden. Informan en la misma 
y a l T e l . A-3387 y A - 1 4 4 4 . 
38923—18 st . 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret se alquilan magní f i cas 
habitaciones a personas de moralidad 
y Cuarteles No. 1. altas y bajas. E n 
.Aguiar 57, frente al parque de San 
Juan de Dios; Cuba 80; Compostela 
110; Cuba 120; Aguacate 122; Espe-
ranza 117; Manrique 163; Lagunas 85 
Gervasio 27 y Calzada del Cerro 607. 
39967—17 st. 
E N A G U A C A T E 86 S E A L Q U I L A 
una .hermosa babi tac ión . También se 
alquila en la misma un amplio y acon-
dicionado comedor, propio para dar 
comidas. T e l . A-4371. 
. 40319—17 st . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a señoras solas o 
matrimonios sin n i ñ o s . Se cambian 
referencias. San Miguel 216, moderno 
entre Marqués González y Oquendo 
40270—16 st . 
S B A L Q U I L A E N A M A R G U R A 86 
un departamento bajo con dos ven-
tanas a la calle y lavabo de agua 
corriente; se da barato. Entre Agua-
cate y Villegas. 
40352—19 Spt. 
P R A D O 1 0 5 
Se alquila magní f i ca habitación con 
vista al Prado y con toda asistencia, 
esmerada limpieza, bien amueblada. 
Teléfono M-5491', 
40:}08_1G st . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
grande con balcón a la calle a per-
sonas mayores o matrimonio pin niños 
en San Miguel y Lealtad, altos de la 
bodega. 
40150—19 s t . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes con muebles o sin ellos a personas 
de moralidad, muy frescas y baratas, 
comida si la desean. San Rafael y 
San Nico lás , altos de la bodega. 
40425.—18 Sp. 
E N O ' F A R R I L L , 93, E N T R E Z A T A S 
y Cortina, se alquila un hermoso de-
partamento bajo muy fresco. Infor-
man en el mismo. 
40426.—20 Sp . 
S E A L Q U I L A N DOS 
frescas habitaciones 
sin ellos, pegadas al 
sepaiadas a hombres 
monlos sin n iños . E n 
licita socio para otra, 
segundo piso esquina 
léfono M-4059. 
H E R M O S A S T 
con muebles o 
baño, juntas o 
solos o matriz-
la misma se so-
Compostela 94, 
a Muralla. Te-
40548—18 st . 
EN M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A 
una hermosa sala y habitaciones, pun-
to céntrico y entre dos l íneas de tran-
v ías a personas de moralidad. 
40524—21 st . 
E N $30.00 DOS H A B I T A C I O N E S CON 
sus servicios independientes, luz y te-
léfono en casa de una familia de es-
tricta moralidad. Se prefi-.-re «n ma-
trimonio sin niños o señora tela pa-
ra m á s informes en Escobar 84, bajos 
entre Neptuno y Concordia. 
4054 0—3 0 s t . 
E L P R A D O . O B R A P I A 51, C E R C A 
del Banco Canadá. Dos habitaciones, 
vista a la calle, con o sin comida, 
con y sin servicio privado y comida 
a la carta desde $35. P a r a dog $65. 
40583—16 st. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N CON L U Z 
teda la noche, muebles, ropa de cama 
buena comida a $'30 por persona, una 
hermosa sala* para oficina o profesio-
nal. Reina £8. altos. 
405SO—16 st-
E N A G U I A R 110, A L T O S , S E A L Q U I -
lan amplias y ventiladas habitaciones 
propias para oficina o para hombres 
solos, se dan sumamente baratas y 
hay abundante agua y es casa de 
moralidad. 
49215.—21 Sp. 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U -
lar, habitación amueblada muy fres-
ca, hay teléfono, agua fría y calien-
te, "Villegas, 88, altos. Cámbianse re-
ferencias, precio módico . 
40237-38.—21 Sp. 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N , U N I C O S 
Inquilinos a matrimonio o señoras so-
las. Puede cocinar. Moral. Acosta 38 
bajos. M-6379. 
40615—16 et. 
M O N S E R R A T E 93, A L T O S E N T R E 
Lamparil la y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y lavabo de 
agua corriente a precios reducidos. 
Más Informes en la misma. 
40602—16 st . 
E N A G U A C A T E 47. A L T O S S E A L -
quilan habitaciones con y sin muebles 
ropa de cama y limpieza de $15 en 
adelante. 
. 40593—21 st . 
SU A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle con o sin muebles 
a hombres solos o matrimonio sin ni-
ñ o s . Obispo 98, altos. 
40588—1S st. 
E S T A M O S E N P L E N O V E R A N O 
¿Quiere ustf.d vivir en la casa m á s 
ftesca, cómoda, decente, limpia, tran-
quila y económica? Visite l a Casa de 
Huéspedes Almendares, en Carlos I I I 
e Infanta. T e l . U-2357 y con guslo le 
probaremos que es verdad lo que anun 
ciamos. Es ta es la casa oreferioa de 
las familias y personas que le agrada 
vivir decente y moral. Contamos con 
apartamentos cómodos doiul.i se vive 
come- en su casa y habitaciones desde 
f40 en adelante, con toda asistencia. 
Comida primera de primera y servicio 
fino y de casa particular. 
37927—28 st. 
R E S I D E N C I A D E S E Ñ O R I T A S 
e&tudlantes Lealtad 147, entre Salud 
y Reina . Casa espaciosa. Buena al i -
mentac ión . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. 
39928—17 st . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, pro 
píe tar la . • Teléfono A-471S. Prado 51, 
altos esquina a Calón. Se alquilan ha-
bitaciones amplias, frescas y en lo 
mejor de la ciudad, agua abundante, 
buena comida y precio3 a l alcance de 
todos. Venga y v é a l o . 
39976—9 st . 
L A M P A K I L L A 44. S E A L Q I M L A UN 
cuarto a hombres solos o a mujer 
sola. 
40520—16 st. 
L U Z 33. C A S I E S Q U I N A A H A B A N A 
se alquilan habitaciones desde 10 has-
ta $16. 
4049!)—22 st. 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S , L A -
do de hermoso baño a mat/.-imonio 
solr, también un cuarto criado grande 
casa de familia, S r . Marbán. San Mi-
guel 173-B, primer piso, izquierda, se 
exigen referencias, casa nueva, có-
moda con entrada independiente. 
40401.-18 Sp. 
E N L O M A S C E N T R I C O D E L A HA-
bana O'Reilly, número 84, entrada por 
Villegas, altos del café E l Paraíso, se 
alquilan frescas y cómodas habita-
ciones con vista a la calle, para hom-
bres solos o señoras de toda morali-
dad, es casa de famil ia. 
38405.-16 Sp . 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S i -
tuada en el mejor punto de la Haba-
na; en Industria 75; frente a Bernal . 
No olvide que esta nueva casa ofre-
ce a usted habitaciones con o sin 
muebles a precios económicos . 
36649—20 A s t . 
" P A L A C I O L A S U R S U L I N A S " 
Egido 9, antiguo Colegio de Ursul i -
nas, entre el hotel S a n Carlos y l a 
iglesia, se alquilan departamentos y 
habitaciones para personas de gusto, 
con amplios corredores, para fami-
lias de estricta moral idad. S e pide 
toda clase de referencias. Informes 
en l a misma. T e l . A - 5 5 4 2 , 
3 8 2 1 2 - 3 0 s i . 
Habitaciones, amplias y muy venti-
ladas, con b a l c ó n a la calle, lavabos 
de agua corriente. Servicio esme-
rado . 
A G U I L A . 1 1 3 , A L T O S , E S Q U I -
N A A S A N R A F A E L 
• 4 0 5 1 7 — 1 6 st . 
C A L Z A D A D E C R I S T I N A 40, E s -
quina Concha, próximo a l Mercado 
Unico, se alquilan frescos departa-
mentos de dos habitaciones, cocina y 
patio, con vista a la calle * 
39876'.—17 Sp. 
H E R M O S A H A B I T A C I O N , $ 1 4 
5f,0íll<luila "na amplia y ventilada ha-
bitación, en el punto m á s céntrico de 
la Habana, calle Amargura No 10 
casi esquina a San Ignacio 
^62—16 s t . 
C O C I N E R A S 
Se solicita una buena cocinera que 
sea muy aseada y sepa hacer dul-
ces. No molesten si no saben cum-
plir. S u é l d o $ 3 0 . Empedrado 46, 
altos, d e s p u é s de las 8 de la mâ  
nana. 
40791.—18 sep. 
S E S O L I C I T A U N A COCINERA QUK 
sepa cocinar a la criolla y española 
no puede dormir en la colócaclín, 
sueldo 52o mensuales. Obispo 103 
segundo piso, señora Margarita. 
40828.—17 seo. 
S E N E C E S I T A U N A COCIXEF.i 
que ayude algunos quehaceres en San-
tos Suárez 24 esquina a Sanlndale-
do . Buen sueldo 
„ 40826.—20 sep. 
S E N E C E S I T A J O V E N ESPAÑOLA 
para cocinar y limpiar a corta fami-
lia, tiene que ser limpia y fonnal, 
dormir en el acomodo. Sueldo 30 pe-
sos s i reúne condiciones. Obrapía S5, 
altos. Teléfono A-9520 
, 40833.—17«p, , 
P A K A CASA PEQUEÑA Y TPXíi 
personas, se solicita una buena coci-
nera, que sea limpia y fonnal y m-
de a los demás quehaceres. S20. Cal-
zada y 10, número 128, teléfono F-
4^24. 40628 17 sp 
S E S O L I C I T A UNA MUJER 1 QL'S 
quiera ir al campo para cocinar y 
ayudar a los quehaceres de una casa 
de corta familia. Se paga buen suel-
do. Informes: Santo Tomás 32, altos 
Cerro. 
40528—18 st. 
SE_ S O L I C I T A UNA COCINERA Es-
pañola que sepa su obligación en Mu-
ralla 121 altos, casa de comidas. 
Sueldo $30.00. 
405J2—16 si 
C H A U F F E U R ? 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n escuela 
" K E L L Y " 
C l a s e s d e d í a y d e noche. Se en-
s e ñ a e l m a n e j o y e l mecanismo 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o en muy 
c o r t o t i e m p o y a prec io módico. 
C l a s e s s e p a r a d a s p a r a señoritas. 
P s e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a chauj* 
f eur . S o b r e c u r s o s y t í tulos ae 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e eI* 'a 
G r a n Er>cuela Á u t o m o v « i s t a 
U y " . S a n L á z a r o 2 4 9 . frente al 
P a r q u e de M a c e o . P a r a p r o s p ^ 
los m a n d e n 6 sellos de a 2 ceD4 
tavos . 
39691-—-I8 ^ 
V A R I O S 
S O L I C I T O MATRIMONIO 
dor, oequeña industria bien ^ 
da. Negocio limpio, sujeto a -. 
S E S O L I C I T A UN J O V E N P A ^ ^ ull 
partir programas a la. PuerfAa .nf*'' 
cine y anunciar la función, -wa» 
mes: Cine Niza. Prad° 17 SP-
S E N E C E S I T A N BUENOS AJ 
de propaganda, doy sueldo ? «n 
sión, asunto serio, P ^ ^ ^ n o Cu-
Aguacate, 34, bajos. Negocio»' \, 
baña. Agencia General de f*** gp 
. >E' 
M E C A N I C O E L E C r R I C I S T A , - ofici0 
cesita uno que conozca meu ra ponerlo frente, a j-jto. ^ 
siante trabajo. Unico i-;a"l^ $lflo 
ne que entregar como ^ T f preí"11 ? 
Si no puede no se presente- ^ 6 » < 
por el mecánico ú n i c a " 1 ® ^ " 
la noche. Amistad 70, b s J ^ ^ , 
a a . i  li i , s j t  «• . ^ . 
prueba. Necesitan tener /rf:3 "'l0 el 
sos. Si no conocieran el n 6 ^ ^ al 
matrimonio que actualmente -̂ pte 
frente, enseñarán todo lo contt. ^ 
al mismo durante todo e1/1 (''Yerese8 
sario. Motivo de venta, otr°sJ"artado9 
mayores. Absolutamente uSlted 
L-harlatanes y corredores. J ^ ^jgr 
110 tien. el dinero y ganas «e ¡n-
no «c- pres-ente. Aquellas P ^ o ^ , ^ 
t.-resadas de buena fe se /5snacción, 
trará la honradez de esta u-],nr¿ro 2<. 
Diríjansp de 8 a 10 a faai* nreíO0* 
Banco de Digón y Hermanos, Pie* 
ten por el señor Duran. ej 
40 i a l - — ^ —' 
N E C E S I T O E M P L K A D O S ^̂ cZ.̂ r 
na. mecánicos , montadores J , fllítCV 
dos para la implantación P^brjc» 
na C e perativo de .una l0 d * 
aparatos patentados E s nec oarR 1"? 
pongan de quinientos Pesos J ; 
sean accionistas. Informes 
No. 82. Sr . Nestal. „ ig st* 
^ o c x m D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 . 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
SE NECESITAN 
•as 
S E S O L I C I T A 
j mediana edad en Infanta 7 
1; teñoraj^fg bodega. E s casa chica. • Efltn Toro i^var v planchar. L a se-j g ^ s a b e r ^ a r d > donde m á s 





^ - - T ^ - U N M U C H A C H O DE 
sOLíClv^o i -a avudar en la l im-
eEa 17 a ^ f o ha de tener referen-
*ie* ¿e ve&s V ropa limpia. 
K s , sueld0n Patrocinio 13, esquina a 
gorman en ^^tborai Se pagan los 
| j £ ^ ¿ o o ^ celo!- _ 1 7 ^ 
S 5 O F R E C E N 
DIOSÍCA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de manos, lleva 
tiempo en el país, tiene referencias. 




5o ^ ' k S r o ^ d e í 1 Vedado, café E l 
g j i t f » . barbería. 40S17 _ 1 6 S6!,. 
^—TTTvO D E N T I S T A Q U E D E S E E 
r iBtJ- .'Xr las mañanas, se solicita^ 
t > ^ « - í^/- p l n a d é s . San Nicolás 17 
s' a 12. 39243—19 st. 
A G E N C I A S DE COLOCACIONES 
- r ^ X Á V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
. „ A-2348. Unica Ag-encla que 
























































d ̂ "1 I6 ^ sus a p m ü ^ s : mora 
y f fdre fe?^nc i lS . Faci l i ta , cocinero. 
l M l la'rdináros dependientes en 
cried0Vcs chanffeurs. fregadores. 
t ^ / J i s 'camareros y cuantos em-
s>-ad/n necesiten, se mandan a cual-
*j£8dos ie ik I s la . Villaverde y 
•'ieS^eily 13 Te l . A-2348 
Ca. O W ™ 40780 21 a-S 
^ T s " C O L O C A R O S P R O N T O ü 
Erocineras, criadas de mano, ma-
(^OCÍÍÍC' , --«.-«prnci lat-fline-^ " L r ^ f criados, cocineros, jardine-
dependientes etc., etc. . visiten 
íoS1«-.nflno Cubana. Aguacate, • 34, ba-
Ia Hln?re Empedrado y Tejadillo Te-
jos, entre i^ny 40723.—18 Sp. 
rZZZFvo TODA C L A S E D E T E R -
oFRrv nara el servicio doméstico pa-
i s a s particulares y para el comer-
^ c General, de su orden al te lé fono 
ÍÍ0-n?2 L a Hispano Cubana. Aguaca-
^"^ bajos. Agencia General de Ne-
te 34, D<ÍJU=. 40724.—17 Sp. 
gOCIOS. 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
% Marcelino Menéndez. 28 años de 
.ohfpcida Es la única que en cinco 
S o s facilita todo el personal con 
í inas referencias. Llamen a l Telé-
S t s S l S . Habana 111. 
fono A •»">J-0' 39937—16 st . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C O L O C A R S E U N A J O V E N 
Gañola para criada de mano o ma-
S r a ; tiene referencias. Infor-
man Galiano 53, altos te léfono A-
20!».''.  40864 18 sp 
TZaj? \ C0L()«:AR3E UNA 1\IUCHA-
cf, española que lleva dos añoo ::x\ "\ 
™is- tiene -quien la recomiende. 
& n al teléfono F . O. 123o. Pre-Llame.̂  
flere en el \edado 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , CON un 
nlñito de un año, desea colocarse pa-
ra los quehaceres de una casa de cor-
ta familia, entiende de todo un poco. 
Informan en Aguacate, 44, bajos. 
40733.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de criada de manos o de cuartos, 
es formal y tiene buenas referencias. 
Informan en Bernaza 60, altos. Iz-
quierda. Teléfono A-8290. 
40739.—17 sep. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en casa de corta fami-
lia y moralidad para criada de ma-
nos o cuartos. Informan en Subirana 
númej-o 71. bodega, te léfono U-2498. 
Tiene buenas referencias. 
40809.—22 sep. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A . C O L O -
cación de criada de mano o manejado-
ra en casa de moralidad, tiene bue-
nos informes, además quien la reco-
miende. Tratar personalmente en 
Barcelona 8, segundo .piso. 
40806.—17 sep. 
SE OFREtÍE UNA J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano o manejadora 
para casa formal. Teléfono A-7684. 
40803.—17 sep. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEIA C O L O -
carse de manejadora, muy práct ica y 
cariñosa con los niños, tiene buenas 
referencias. Informes San Pedro 6, 
te léfono A-5394. 
40813.—17 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano. E n -
tiende un poco de cocina. Tiene quien 
la recomiende. T e l . 1-2265. 
40626—16 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española para criada de mano o 
manejadora. Lleva tiempo en el país , 
sabe cumplir con su obl igación. I n -
forman Vedado, Bater ía de Santa Cla-
r a . Te l . F-58i;5. 
40542—16 st. 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada de cuartos en ca-
sa de moralidad, sabe su obligación 
y tiene quien la recomiende. Infor-
man: Teléfono F-2255. 
40650.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de ouarlos o de 
comedor. Tiene referencias, desea ca-
sa do moralidad. T e l . A-9292. Cam-
panario 253. 
40541—17 st . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha española para cuartos y sabe co-
ser bien, lleva tiempo en el país . Tie-
iie referencias de donde ha estado. 
Llamen a l T e l . A-S958. Vives 142. 
40610—17 st. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
la de mediana edad para cocinar o 
limpiar, tiene recomendaciones. Mon-
serrate, 151. Teléfono M-4617. 
40746.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española práct ica en el oficio, co-
cina a la española y criolla. No duer-
me en la colocación. Informe» a l te-
léfono M-6416. 
40824.—17 sep. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Colo-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, sabe cumplir con su obligación, 
casa de toda moralidad. Informarán 
en calle 5, número 26, entre F y G, 
Vedado. 40653-54.—19 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S 
españolas para criadas de cuartos o 
manejadora. Saben coser un poco. No 
lea importa salir fuera de la Habana, 
siendo buena familia y tienen buenas 
icferencias. ^-Informan Vapor 51. Te-
léfono 1-2423. 
40582—16' s t . 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R El í -
sea casa de moralidad para las habi-
taciones, cose a mano y máquina y 
teje. Para m á s informes Apodaca 21, 
Habana. 
40831.—17 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera y repostera española, sabe 
hacer dulce de todas clases, es muy 
aseada y formal, tiene buenas refe-
rencias. Informan: Gloria, 129, altos, 
cuarto 18, a todas horas. 
40646.—18 Sp. 
SI H A Y C U B A N A Q U E H A B L E I N -
g l é s o americano, que sea buena co-
cinera y repostera. Calle 16, número 
150, entre 15 y 17. Vedado. 
40706.—17 Sp. 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera de mediana edad, española 
y una joven para criada de mano o 
manejadora, prefieren colocars» en la 
misma casa. Tienen buenas referen-
cias. Darán razón en Egido 75, tele-
fono A-0067. 
40801.—17 sep. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O 
para toda servicio. Tiene buenas re-
foniiicias. Informan teléfono F-19ñG. 
Preguntar por Carmen. 
4085 1 21 j l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano; lleva tiempo en el 
país, sabe cumplir con su obligación y 
tiene recomendación de las casas que 
estuvo mucho tiempo. Habana 126. 
Tel A-4V92. L a Palma. 
40538—3 6 st . 
U K S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano o de cuartos. 
Sabe zíircir y planchar y lleva tiempo 
en el p a í s . Aguila 224, altos, habita-
ción 10. 
40609—16 st. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora. Entiende algo de cocina. Infor-
man al T e l . U-4669. 
40608—16 st . 
NE O F R E C E UNA C R I A D A T R A B A -
jadora, complaciente y muy formal, 
con referencias de la ú l t ima casa don-
de estuvo tres a ñ o s . Si no es casa se-
ria no me llamen. M-70D9. 
40600—le st . 
SJÜ U 1 K 3 C E N P A R A CASA DE MO-
rul'dad il"S manejadoras una del país 
(mulata) y otra española, cariñosas y 
fieles para los n iños . Buenas referen-
cias. :,l-7oe9. 
40600—16 st. 
110849 18 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
de comedor o manejadora, es práctica 
en su obligación, entiende de cocina. 
Informan: Sol, 13. Teléfono M-8370. 
• 40729 . - 1 7 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
'española de criada de mano o maneja-
dora, és fiíia y cariñosa para los ni-
ños, tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Oficios, 
33. Hotel Victoria. Teléfono M-4411. 
40739.—17 Sp. 
SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha éspañola de criada de mano y 
también aruda a la cocina y tiene re-
ferencias y es formal. Calle I , nú-
mero 75, entre 9 y 7. Vedado. 
40736.—17 Sp. 
IKSKA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de en marera o manejadora 
o de criada de manos, entiende de co-
cina, no tienen ningún inconveniente 
en dormir en la colocación. Infor-
man Cárdenas 4, moderno. 
40797.—17 sep. 
MUCHACHA R E C I E N L L E G A D A de 
España, desea colocarse de criada de 
mano, tiene quien la recomiende. Mer-
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SE DESEA C O L O C A R UNA MUCHA-
cha españo'a de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Teléfono M-7391. 
40707.—17 Sp. t 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
de criada de mano, entiende un poco 
de cocina .Informan en Apodaca, 17. 
' 40719.—17 Sp. 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o para se-
Jora de compañía y dormir fuera. I n -
iorma.n: Calle H, número 21, entre 9 y 
Vedado. Teléfono F-5465 
40629.—17 Sp. 
SL O F R E C E UNA C O M P E T E N T E 
camarera española, de mediana edad, 
nabla con perfección el inglés y cono-
ce lan costumbres de Norteamérica . 
M-76C9. 
40000—16 s i . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos. Infovman Hotel L a Perla del 
Muelle, Teléfono A-5394. 
40597—16 st . 
SEÑORA ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad, sin compromiso desea colocarse 
de criada de mano o manejadora. I n -
formes Trocadero 20. 
.lOjgg—jf. st . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada en 
casn. de corta familia y de moralidad. 
Sabe su obligación y ofrece buenas re-
ferencias. Informan Vapor 36, habita-
ción 18. 
40587—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do criada de mano o manejadora. I n -
forman T e l . F-1950. 
40565—16 s t : • 
M A T R I M O N I O J O V E N , S I N HIJOK, 
desea colocarse, olla sabe coser y bor-
dar de criada. o manejadora, puede 
ayudar algo en la cocina; él entiende 
de todo. Sabe servir mesa a la ñifla 
o como quieran. Tienen referencias. 
Informan Luis S altoB. T e l . M-6310. 
40556—10 st . 
DOS SEÑORAS D E M E D I A N A E D A D 
desean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras. Tienen referencias do 
las casas que han estado colocadas. 
Informan Animas 120, Tintorería . 
40554—16 st . 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano, tiene 
ouenas referencias de la casa que 
traban. Apodaca, número 12, Haba-
na. Sastrería. Teéfono M-6556. 
40681.—17 Sp. 
« n ? ^ C ? L Q C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o para 
wao el servicio de una corta familia 
entiende un poco de cocina, le gustan 
ios niños, es muy cariñosa, lleva tiem-
ÍAÍ̂ O 6 PA S> ES i o V ™ ' tiene buenas 
rewenclas de casas que ha trabajado. 
^orma: Reina 20' altos- Teléfono A-
40734.—17 Sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Ba?» oPai\ola para criada de mano o 
ha troK^0,8 con referencias de donde 
Srotrn\b&a¿0-26^£prman - ^ ^ 
40644.-17 Sp. 
COLOCAR DOS MUCH^T 
niano v ^ 1 3 1 1 ^ una Para criada de 
matrir/. ^an^adora, lo mismo para 
matrimonio solo y la otra para cuar-
*lnyv0Á7r COn referencias. Infor-
40642.—17 Sp. 
£ efnaEfd1COLOCAR UNA MUCHA-
C h v J j ^ ' a tempo en el Pals. es 
f4on7aP £ y ^ b a j a d o r a , tiene quien 
êgas RQ POr ena- ^forman en V i -
40710.—17 Sp. 
£ n S n ^ ' C 0 L 0 ^ A R DOS J O V E -
"os o df n^lares de c r í a l a s de ma-
•••i- rvKr rt-0-s' «aben cimplir bien 
ftranticp- ,gat,l6n y t'enen quien las 
defieren' ^ entiende de cnstuta. 
Aeuila A ocarse J"ntas. Informan 
ld JH-A, cala 54, tel. A-704S 
40 7í)3. 
P&tfloK^ C ? L O C A R UNA J O V E N 
J;^ra tWCRKADA de manos o mane-
íorn-an r t u Quenas referencias. I n -
lfíf'no p.^'jf I7' tren de lavado, te-
-17 
40764.—1 7sep. 
^ s f d ^ H ^ S P - ^ O L A E E S E A CO-
b',ra' e n t w i a, de ma^os o maneja-
Sfa de m " ^ , , ^ 0 de cocina, desea 
0r"> U 406̂  a ^forman al te-
! -T""-—• 40764.—17 sep. 
^ ^ ^ • L O C ^ S L D E C R I A D A D E una m 11 ̂  v , „ i— * , ,, 
tiene 
refe-
'"aiios un _  I  
T-^ha n r L f ^ ' ^ a ^ ^naño la , 
íTNC!as ríp VCa e inmejorables 
fr3wo. I n f ^ casas donde ha tra-
,Escobar. man tn Maloja 160, por 
t .^^-T— 40S2.-Í—17 sep. 
Slf*Ola nV¿.OCAÍRJSE U N A J O V E N 
^ W l r con tr5ada de maros, sabe 
| . ^ n t a cL^11 obli^ación. Dirigirse 
liorna ara número 16, hotel L a 
4031! -17 sep. 
"ejador* ~ cnada J 
>ra- Corrales 78 de mano 
40617 17 
G a ñ o l a r? 0 ^ F N A MUCHA-• í ^ a d o r a - ^ " e criada de mano o ma-
ía cuartos ^•cocinar un ^oco o Pa-
ro^an PerreT'^o í:ef,erer'ci^ e in-cirer ¿0. bodega. Cerro. 
Í ^ D F ^ T " - 40615 37 SP 
=8paño-a d C O L O C A R U N A J O V E N 
le A Qe Criarla ^ mo^^ * 
^ a ñ - " ^
l l ^ cocinaCnada.de mano y entien-
¿ . ^ l o toda 'o-"0. tlene inconveniente 
^ermp , sien-1-
've? if" ia coh 
• la4, altos. 
rt. 'rlo toAn o- . l lene inconveniente ^erme l ° ü ° siendo corta familia, no 
l es, 15  ltos aCÍ6n' Informes en 
[ f e f e r r - - - l ^ _ 40673.—18 Sp ^ÉSEA 
t'** e s S P C A R S L : E N A SEÑORA 
í ^ 4 CocfnJ la ,de criada de mano o 
Si0 Solo ii y " ^ P i a r para matrimo-
,va tiempo en el país, no 
PÍ422 ' n colocación. Teléfono 
• Gervasio y Majoja, bodega. 
40656.—17 Sp. 
D E S E 4 N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes oíípañolas. una de criada de ma.no 
y sabe coser y la otra de 17 años, de 
criada df. mano o para manejar un 
niño. Ambas tienen referencias. D i -
rección Avenida de Bé lg ica 75. Telé-
fono M-S481. 
40552—16 st . 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse de criada de mano ya prácti-
ca. Angeles, 52, bajos. 
40397-98.-18 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora, es cariñosa con los niños y 
trabajadora, sabe cumplir con su 
obligación, no tiene pretensiones, tie-
ne recomendaciones de las casas don-
de estuvo colocada. Calle Márquez, 5, 
Cerro. Telefono 1-1367. 
40199.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESI-A-
ñola de criada de mano o manejadora, 
por poco sueldo como la dejen tener 
niña de 15 meses en la colocación. Sol, 
81, altos, segundo piso. 
40006-7.-16 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de criada o manejadora en 
casa particu.lar y de familia honrada. 
E s muy cariñosa para los niños V tie-
ne quien la. recomiende. Peñalver 6. 
40574—16 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UXA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
También entiende algo de cocina y 
tiene quien la recomiende. Informan 
en San Miguel 84, altos. Preguntar 
por Serafina. 
40558—16 s i . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano en casa par-
ticular que sea formal. Ineorman t-n 
Apodaca 58. Llamen a l T e l . M-3288. 
I-regunten por Florinda. 
40583—16 s t . 
UNA IVUCHACHA ESPAÑOLA D E 21 
años de edad, desea colocarse de cria-
da o manejadora. Tiene buenas refe-
rencias. Informan calle M No. 48, 
altos, tercer piso, a la izquierda. Ve-
ciado . 
40586—16 st . 
S E O F R E C E UNA C R I A D A D E MANO 
o manejadora. Saoe coser bien. Infor-
man Oficios 32. T e l . A-7920. 
40566—10 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
para otros quehaceres. L leva tiempo 
en el pa ís y es muy cariñosa con los 
niños y tiene recomendaciones de don-
de ha estado trabajando. E s una se-
ñora formal. Calle Villegas 39, bajos. 
40561—16 st . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse. Sabe coser y bordar, de criada 
de mano o manejadora. Puede ayudar 
algo'en la cocina. Tiene referencias. 
Informan L u z 8 altos. T e l . M-6310. 
40557—16 s t . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
O F R E C E S E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura, con inmejora-
bles referencias, no duerme en la co-
locación. Te lé fono 2395. 
40711.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para habitaciones, entiendo 
bien de costura y labores. Informes: 
San Pedro 6, te léfono A-C394. 
40812.—17 sep 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
joven para limpiar dos o tres habita-
ciones, sabe corte y confección Te-
léfono A-6491, Bodega. 
39706.-23 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad para cose.- v lim-
piar, quiere casa respetable. San Ig-
nacie. ¿1, a l t o s „ 40374.-16 S p , 
S E C O L O C A U N B U E N C R I A D O D E 
mano, acostumbrado al servicio fino 
de casas particulares, de las cuales 
tiene buenas referencias. No le im-
porta ir al campo e informan telé-
fono M-1858. 
40863 18 Sp 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
criado de mano español, acostumbra-
do a servir en buenas casas y tiene 
muy buenas referencias de ellas. I n -
forman al te léfono F-1950. 
40844.-17 sep. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
so de criado de mano, con buenas re-
ferencias, es honrado y trabajador, 
sabe servir bien y planchar ropa lo 
mismo de caballero como de señora . 
Informan a l te lé fono A-5S64. 
40842.—17 sep. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de mano, es honrado 
y trabajador, sabe servir muy bien 
la mesa y planchar ropa de caballe-
ro, con buenas referencias. Informan 
al te léfono A-2093. 
40842.—17,, sep. 
B U E N C R I A D O ESPAÑOL, HONRA-
do y trabajador, sabe servir muy 
bien la mesa, con buenas referencias. 
Sabe olanchar ropa. Informan al te-
léfono A-6505. 
40842.—17 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pañol de criado mano u otros queha-
ceres de la casa, es honrado y traba-
jador y tiene madre que lo represen-
ta. Pocito 42, te lé fono U-1184. 
40841.—17 sep. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R A S E A D O 
y trabajador para camarero, criado o 
ayudante de cocina. Informa: Señora 
Núñez . Teléfono A-1673. 
40717.—17 Sp. 
Criado de mano de mediana edad, 
desea colocarse, acostumbrado al 
servicio, fino, buenas referencias y 
estable en las colocaciones. Figue-
roa y Lui s E s t é v e z , V í b o r a . 1-4244. 
40730 17 sp 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R Q U E 
lleva tiempo en el país , se ofrece pa-
ra cocinar para, corta familia o para 
todo lo de un matrimonio solo, tam-
bién se coloca por horas. Infonman: 
Luz , 59. altos. '40683.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de mediana edad de coci-
nera, sabe cumplir con su obl igación 
y tiene personas que la recomienden, 
cocina a la española y criolla, lo mis-
mo en casa de comercio que en casa 
particular. Informan: Calle de Salua, 
número 63. Carpintería. 
40680.—17 S p . 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F F E Ü R S 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A -
ñol con referencias para casa de co-
mercio. Informes en Salud 31, te lé -
fono A-3981. 
40790.-17 sep. 
C H A U F F E U R E X P E R T O M E C A N I -
CO con 15 años de expariencia, cono-
ce toda clase do automóvi les , es se-
rio y cumplidor, buenas referencias 
de casas particulares. Desea colocar-
se en casa particular. Calle 2 núme-
ro 2-C, entre 3ra. y ota.. Vedado. 
40805.—22 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur en casa particular o de comercio 
o para un camión. Informan Concor-
dia 195. te léfono A-3211. 
40775.—17 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N A R -
gentlno de chauffeur en casa parti-
cular o de comercio, varios años de 
práctica, con referencias de las ca-
sas que trabajó . Informan al te lé-
fono A-5784. 
40836,—17 sep. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular, maneja 
toda c í e se de máquinas, es" práctico 
en la Habana, no tiene pretensiones, 
desea una casa seria, tiene buenas re-
comendaciones de la casa donde tra-
bajó. Informan en Cienfuegos 16, 3o. 
piso, te léfono M-6503, 
40335.—17 sep. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R M E C A -
nico con m á s de 6 años de práct ica y 
tiene muy buenas recomendaciones. 
Conoce el manejo de carros europeos. 
Teléfono A-3070 y M-3281. 
40673.—17 Sp. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , B U E N A 
con mucha práctica en la criolla y 
americana desea colocarse con una 
familia buena, bien recomendada. Ca-
lle 7, número 8, entre 3 y 5, Vedado. 
40638.—17 Sp. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce cocina a la francesa, española y 
criolla. No hace limpieza ni duerme 
en la colocación. Informa: Chacó.i 
número 2. departamento 116, bajos. 
40761.-17 sep. 
Desea colocarse una cocinera repos-
tera, l leva tiempo en el p a í s . T iene 
referencias. Informan M-5250 . 
4 0 5 9 9 — 1 6 st. 
S E O F R E C E N DOS E X C E L E N T E S 
cocineros, uno español y otro del país 
(mulato). De acuerdo con la s ituación 
financiera que afronta el país , no as-
piramos a saieldos crecidos. Garanti-
zarnos nuestros servicios. M-7069. 
\ 40600—16 st . 
S E O F R E C E N DOS B U E N A S C O C I -
neras, una del país (mulata), otra es-
pañola, los gustos m á s exigentes sloin 
pre han quedado complacidos Amar-
gura 69, altos. M-7069. Tenemos re-
ferencias. 
40600—16 st . 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra eccinera. Cocina a la española y 
algo criclla o para criada de mano y 
sabe costura. Se colocaría para- todo 
si es matrimonio solo. Informes Be-
la.scoain 64 altos entrada por Salud, 
l í e n t e casa López . T e l . M-6260. 
40531—16 st . 
U N ' J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
rara criado da mano, acostumbrado a 
se iv í r en casas finas de aquí y do E s -
p a ñ a sirve a la perfección, plancha 
ropa de caballero, hace toda clase de 
penches y koteles, tiene referencias a 
sat i s facc ión . Informan en Reina 73, 
te léfono M-4716. 
40825.—17 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R 
criado de comedor, español, es muy 
práctico en todo el servicio y tiene 
inmejorables referencias hasta por 
escrito. Informal al tel. P-1445. 
40845.—17 sep. 
S E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R 
criado español, acostumbrado a l ser-
vicio de buenas casas y tiene reco-
memdaciciics de ellas. Informan por 
el te léfono F-314 4. 
• 40945.—17 sep. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL D E 27 
años muy práctico y acostumbrado al 
servicio de buenas casas, se ofrece sin 
pretensiones de gran sueldo y da bue-
nas referencias. Informan: Teléfono 
M-2686, 40721.—17 Sp . 
SE D E S E A C O L O C A R UN MUCHA-
cho en casa particular, para criado de 
mano c para limpiar oficinas; lo 
mismo va para el campo. Dan infor-
mes donde trabajó. Informan en 
Amistad 24, bajos. 
40625 17 sp 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o camarero; 
sabe de dependiente de café y cum-
plir con su obl igac ión . Domicilio, Ve-
dado, calle 20 número 20, entre 17 y 
19. Inforrñan te lé fono F-20S4. 
40630 18 sp 
P A R A C R I A D O D E MANO S E ofre-
ce joven muy instruido, buena pre-
sentación, inmejorables referencias. 
A-5577, D u r á n . 
40637.—20 Sp. 
S E O F R E C E U N J O V E N A S T Ü R I A -
no para criado muy acostumbrado a l 
servicio fino de buenas casas, muy 
práctico en todo trabajo, serio y tra-
bajador, con buenas referencias. Te-
léfono 1-6310. 40694.—17 Sp. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de primero o segundo criado, 
sirviente o portero, tiene práctica y 
muy buenas referencias. Llamen al 
te léfono A-5106. . 40655.—17 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
mano español, e s t á acostumbrado al 
servicio fino y tiene inmejorables r e -
comendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Llamen al te léfono F-2255. 
40651.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
mano uu joven español de 24 años, 
con buenas referencias de las úl t imas 
casas donde ha t r a b á j a l o . También 
es muy práctico en comedojr, en hote-
les o casa h u é s p e d e s . Informan Telé-
fono U-3562. 
40536—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular; es práctico 
en todo buen servicio y tiene reco-
mendación de las casas que trabajó; 
va a cualquier punto; no tiene preten-
siones. Habana 126. Tel A-4792. 
40538—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 
criado de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias. Infor-
man M-26S6. 
40578—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
criado de comedor, hace toda clase dh 
koteles, plancha ropa de caballero, sa-
le al campo. Tiene buenas referen-
cias. T e l . M-2161. 
40607—16 st. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para cocinar y muy bue-
na repostera con referencias de donde 
estuvo. Vives, 142. 
40611—17 st. . 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con familia seria, duerr/ie 
fuera. Informan al te léfono A-7626, 
bodega. 
40796.—17 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
ef-pañola para cocinar, siendo un ma-
trimonio le es Indiferente hacer la 
limpieza. Tiene buenas referencias. 
Darán razón en Avenida de Bé lg ica 
número 75, t e l é fono M-8481. 
40802.—17 sep. 
C O C I N E R A S E O F R E C E . S A B E SU 
obl igación. No le importa salir al 
campo. Informan Sol 64. Tel. A-7684 
•40355—16 st. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar en la 
Habana, en la misma una criada de 
mano o de habitaciones, sabe coser. 
Informan: Salud, 91, bodega. Teléfo-
no A-804O., 40640.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular, de mediana edad, do coci-
nera. Sabe cocinar a la española y 
criolla. E s limpia. No duerme en la 
colocación. Tiene recomendación. E n 
Obrapía 60. 
40533—16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española, cocinera. Sabe hacer 
dulce, lleva tiempo en el país. Tiene 
buenas recomendaciones. No le impor-
ta que sea familia americana. Direc-
ción: calle 18 No. 23 entre 11 y 13. 
Vedado. 
40545—16 st . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad desea colocarse. Tiene bue-
nas referencias, lleva tiempo en el 
pa í s . Informan Compostela. 18 cuarto 
No. 5, bajos esquina a Tejaidillo. 
40549—16 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
vizcaína, para cocinera. Se pretiere 
casa comercio. Cocina a la española 
y criolla. E<¡( repostera. Informan en 
Mcnserrate 113. 
40567—16 st. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, de mediana edad, limpia y fot-
mal, sm pretensiones. Sabe su obli-
gación, igual trabaja en particular 
que en comércio, reúne buenas condi-
ciones, es sola y no saca comiua, no 
le imperta ayudar a los quehaceres. 
Informan en Obrapía 67, altos de la 
casa Mosquera, entrada oor Aguacate 
40564—16 st . 
S E O F R E C E M A E S T R O D E COCINA, 
paste ler ía y repostería para casa par-
ticular rica y seria trabaja la cocina 
francesa, la española y la criolla, tie-
ne quien le gerantice de su trabajo y 
de su moral. Para avisos: San José 
y Gervasio. Carnicería. Teléfono A-
4360. 40696.-17 S p . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
cocinera repostera. Gana buen suel-
do. Informan calle I No. 14 entre 9 
y 11. Vedado, 
40165—20 st . 
C H A U F F E U R D E C O L O R , D E S E A co-
locarse, tengo quien me garantice a 
honrado y cumplidor, no teniendo pre-
tensiones. Llame al F-2426, pregunte 
por José, puede dejarme su orden en 
el mismo. 40728.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol de chauffeur en casa particular, 
con buenas referencias. Informan; 
Teléfono A-6505. 40722.—17 Sp. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL J O V E N con 
experiencia, desea colocarse en casa 
particular, entiende cualquier máqui-
na, sea europea o americana, es for-
mal y cuidadoso, referencias de pri-
mera. Informan: 8 y 11. F-1625. G . 
Gómez. 40741.—17 Sp. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F -
feur español con ocho años de prác-
tica, maneja toda clase de máqui-
nas. Para informes al te lé fono A-
1353. 
40793.—17 sep. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON D I E Z 
años de práct ica y buenas referencias, 
desea prestar sus servicios en casa de 
familia respetable, sueldo convencio-
nal . Informan: Teléfono F-5262. 
40669.—18 S p . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para los quehaceres de una 
í a m i l i a corta o matrimonio. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informes a l 
te léfono A-30S1. 
4 0 8 1 í — 1 7 sep. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A T R A 
bajadora, muy formal y práct ica en 
el servicio, prefiere un matrimonio 
solo. Informan en Puentes Grandes, 
celle Real número 69. 
40757.—17 sep. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, de mediana edad, para ha-
cer una corta limpieza u otra cosa 
y coser, sabe a mano y a máquina y 
zurcir muy bien; no sabe cortar, o po-
ra todo el servicio de un matrimonio 
o cocinar para corta familia, ha de 
ser casa de moralidad; ella es limpia 
y seria. Tiene referencias. Informan 
al te lé fono A-1583. 
40838.—17 sep. 
SI N E C E S I T A J A R D I N E R O O AYTJ-
dante de chauffeur con varios años 
de práctica, o carpintero ayudante, 
pase por Tacón 6. entre O'Reilly y 
Empedrado, son españoles de 18 y 19 
a ñ o s . 
40807.—17 sep. 
S I N P R E T E N S I O N E S M E O F R E Z C O 
para cualquier trabajo compatible con 
mis aptitudes, francés , inglés , a l emán 
correspondencia comercial, nociones 
contabilidad y mecanograf ía . Aparta-
do, 1661. Teléfono M-2036. 
40714.—18 Sp. 
S E O F R E C E ESPAÑOL D E P E N D I E N -
te de fonda, café o lechería . Infor-
ma: S r a . N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
40718.-17 Sp . 
U N J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
al comercio en general para viajante 
en el interior de la República, conoce 
bien la Provincia de Oriente. E s serio 
y trabajador. Para m á s informes: 
"Fonda L a Paloma". Calle Santa C l a -
ra número 16. M . Velga. 
40626.—17 Sp . 
S E O F R E C E N 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse para matrimonio o cor-
ta familia, para criada o para todo. 
Tiene recomendación, desea familia de 
morelldad. Salud 150. 
40535—16 s t . 
ON M A T R I M O N I O D E M E D I A N A 
edad, sin hijos desea colocarse para 
cuidar una finquita o negocio en la 
misma; él entiende toda clase de siem 
bra y de cria . También se coloca de 
jardinero. Informan O'Farri l l 49, ba-
jos, en la Víbora . 
40534—18 st . 
A L O S C O M E R C I A N T E S Y 
E S P A Ñ O L E S 
E n 24 horas le tramito carta de ciu-
dadanía cubana, t í tu los de chanfeurs, 
pasaportes, anticipo dinero sobre he-
roncias y cuentas atrasadas, especia-
lidad en asuntos judiciales, cobros de 
cuentas morosas. Lealtad 212, altos 
entre Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
M O D I S T A C O M P E T E N T E P A R A T O -
da clase de costura y dobladi'io de 
ojo, se ofrece por días, predio 1.60 y 
mantenida. Llamen al te léfono I 3821 
40695.—17 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho en una casa de comercio, sabe me-
canograf ía y no tiene pretensiones. 
Informes: Cuba, número 133, bajos. 
40692.—17 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N E S P A -
ñola de criada de mano para todo 
siendo casa de poca familia. Infor-
mes: Teléfono M-6671. 
40690.—17 Sp. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL D E 
26 años, conocedor de la Habana y re-
partos, conocimientos exactos de con-
tabilidad, bachiller y con firmas que 
acreditan su honorabilidad para co-
brador de casa comercial, bancaria o 
compañía . Para informes: Teléfono 
A-2384. 40740.-17 Sp. 
S E O F R E C E U N H E R R E R O L O mis-
mo para un taller mecánico que una 
cerrajería. Pueden dirigirse: Revi l la -
gigedo, 89. Teléfono A-0506. 
40664.—17 Sp. 
S E O F R E C E C O M P E T E N T E F O G O -
nero y ayudante de maquinista, ex-
perto en quemar petró leo . Te lé fono 
1-1029. Colmenares. 
40684.-17 Sp. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL S E O F R E C E 
para casa particular o de Comercio, ej 
formal y trabajador, maneja cualquier 
máquina y tiene buenas cartas de re-
comendaciones de las casas que ha 
trabajado y con más de 6 años de 
práct ica . Informes: Teléfono F-4978. 
40657.-18 Sp. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o comer-
cio, con más de 5 años de práctica en 
la Habana, cualquiera que sea la má-
quina; obediente y cuidadoso. Infan-
ta y Zapata, café a todas horas. Te-
léfono U-1S79. 
40532—17 st. 
C H A U F E U R ESPAÑOL, S I N P R E 
tensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Informan 
Villegas 72. T e l . A-9709 
40569—16 st. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E s -
pañol, práctico en el manejo, sin pre-
tensiones y con recomendaciones. I n -
foimar. T e l . FO-7G89. 
40562—16 st . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A Y U -
dante de chauffeur joven peninsular 
con t í tu lo . Informan Te l . M-9Ó78. 
40594—16 st . 
C H A U F E U R C O M P E T E N T E Y MUY 
celoso en el cumplimiento de su de-
ber desea hallar colocación en casa 
particular o de comercio, maneja Ford 
u otra cualquier máquina. Informan 
Teléfono A-6522. 
40518—16 at. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S . DISPONGO 
de varias horas diarias: contabilida-
des, correspondencia, cá lculos de fac-
turas extranjeras, traducciones de in-
g l é s y francés a castellano. L . D . 
Canosa. P . O. B . 2397. 
40726.̂ —19 Sp. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON VArlos 
años de práctica., se ofrece para lle-
var libros por horas a precio suma-
mente módico, tiene las mejores re-
ferencias. Dirí janse a Máximo Gó-
mez 406. Teléfono M-7328. J . Salgado. 
37881.—28 Sep 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E -
ro sin pretensiones, tiene quien lo ga-
rantice, prefiere cocina chica aunque 
tenga que hacer otro servicio. Aguila 
114, el encargado. 40639.—17 Sp. 
S e ofrece un cocinero de mediana 
edad, del p a í s , cocina a la criolla 
y e s p a ñ o l a , con recomendaciones. 
P a r a comercio, casas de h u é s p e d e s o 
fondas. Informan en Cienfuegos 14. 
T e l é f o n o A - 7 7 9 Ó . Preguntar por 
Domingo. 
40820 .—17 sep. 
S E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
repostero joven español con muy bue-
nas referencias para casas particula-
res y de comercio, lleva 14 años en el 
arte con las mejores familias, muy 
limpio en la cocina, es hombre solo, 
pregunten por Antonio, Cienfuegos, 14. 
Teléfono A-7796. 40641.-18 Sp. 
Desea colocarse un cocinero a la 
americana, francesa y e s p a ñ o l a , re-
postero en general, s ó l o , e s p a ñ o l , 
buenas referencias. Cienfuegos 12, 
t e l é f o n o A-7416 , preguntar por C a r -
los. % 
4 0 7 6 0 . — 1 7 sep. 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O E S R A -
ñol de mediana edad, práctico en co-
cina. Lo mismo va al campo que a la 
capital. Informan: Teléfono F-O-1750 
y F-O-1354, pregunten por Domingo. 
40668,—17 Sp . 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E -
rencias, desea colocarse para el cam-
po, casa de comercio, casa particular, 
no tiene pretensiones. Teléfono U-
2524, 4O670.—17 Sp, 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 2 0 a ñ o s de práct ica , 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la m a ñ a n a o 
cualquier d ía hábil de la semana de 
8 a 10 p . m . Por escrito Aparta-
do 707 . C i u d a d . J o s é P e r d i g ó . 
C 8196 30 d 1 
V A R I O S 
E L E C T R I C I S T A ESPAÑOL D E S E A 
trabajar en Ingenio. San Miguel Ü7, 
/.-•;;ii7. Rubcno Puig. 
408 .8 19 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHA-
cho español para casa de comercio 
o para criado de mano; sabe servir 
la mesa; tiene buenas recomendacio-
nes de la familia y de las cai."as don-
de trabajó. Informan en Maloja 0; 
preguntar por la sastrería. 
40362 18 sp. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J A R D I N U -
to y hortelano, es español, de media-
na edad,, muy práctico en todo por ha-
ber ejercido muchos años, con bue-
nos informes, llamen al te léfono M-
9423. 
40782. —17 sep. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse en casa de toda moralidad, tie-
ne aquí familiares, es trabajadora y 
honrada. Teléfono 1-3369, Santa Te"-
resa 16-B, Cerro. Señor Posada. 
40759.—17 sep. 
J O V E N ESPAÑOL S O L I C I T A E M -
ploo como sirviente para casa parti-
cular o comercio, tiene buenas refe-
rencias de las casas que ha trabajado, 
prefiere el Vedado y sale de la Haba-
na. Informan Aguila 66, te léfono M-
3271, 
40794.—1? sep. 
P O L I C A R P O MARINO (22) B U E N 
cantinero, se ofrece para trabajo de 
hotel, casa de huéspedes o de cama-
rero en casa particular, tiene referen-
cias. A-3070. 40674.—17 Sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J A P O N E S 
joven de Jardinero. Informan Neptuno 
No. 206-A. Teléfono .U-4291. 
40339—18 Spt. 
S E O F R E C E T A Q U I - M E C A N O G R A -
fa rapidísima, con conocimientos de 
contabilidad, inglés,' archivo, y toda 
clase de trabajos de oficina, con do-
ce años de práctica y certificados de 
las principales casas españolas V me-
jicanas. Teléfono A-8001, Sánchez. 
40G35 17 j l . 
F R B N C H AND S P A N I S H F E L L O W , 
dlsere position any cain of work spi-
klng french spanish, itallan, portu-
guese, english, with amerlcan people 
or english apply, fron 9 11 a. m. ,2 
a 5 p. m. Teléfono M-9423. Zulueta 2. 
40622 21 sp. 
S E O F R E C E P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad veinte, años en la Haba-
na, para serano, guarda a lmacén o 
cesa análoga; entiende algo de car-
pintería e ins ta lac ión; buena letra 
y alguna ccntabilldad. Rafael el Ca-
talán, Falgueras 2Í. 
40621 17 sp 
S O L I C I T O P L A Z A D E C O R R E S P O N -
sal de ing lés y español, traductor o 
intérprete, en la Habana o en el cam-
po. Dominio de ambos idiomas; 15 
años de experiencia. Tengo las mejo-
res referencias de las firmas donde 
he trabajado. Dirigirse a P . de Cas-
tro. Aguiar, 101, altos. 
40689.-29 S p . 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A I N -
glesa (mulata) para manejadora o 
criada; habla con perfección su idio-
ma y el castellano; desea casa hono-
rable. Referencias inmejorables. Amar 
gura 69. altos. M-7069, 
40o00—16 st . 
C O S T U R E R A O F R E C E SUS S E R V I 
cías siempre que sea casa de morali-
dad o taller. Ha trabajado en buenos 
talleres. Informes T e l . U-1029, 
40546—16 st . 
S E O F R E C E 
S e ñ o r i t a educada, de extricta mo-
ralidad, solicita empleo en F a r m a -
cia de cajera o trabajo a n á l o g o . . S a -
be escribir en m á q u i n a . T e l . M-4731 
4 0 6 1 2 — 1 0 st. 
P A R A C R I A D O D E MANO, S E R E N O , 
u otros quehaceres propios de casa 
particular, establecimiento u oficinas, 
se coloca un español, de honradez, 
trabajador y cumplidor de su deber. 
Informes los que pidan, vive en Má-
ximo Gómez 163. Pe le ter ía L a U n i ó n . 
Teléfono A-8945. 
39628—23 st . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V F N 
española, recién llegada. Tiene quien 
la garantice. Para manejadora o cria-
da de cuarto^ en casa de moralidad. 
Llamen al T e l . F-1S02. 
40529—16 st. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e&pahola para el servicio de un ma-
trimonio. Sabe cocinar. Tiene quien 
la recomiende, no gana menos de 30 
a 35 pesos. Informan en la calle 12 
y 13. T e l . F-5475. D i sea casa de 
moralidad. 
40543—17 st. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
pura camarero, portero, sirviente cl í-
nica, dc.pendifnte", segundo criado o 
cualquier otro trabajo sabe trabajar y 
tiene recomendación. Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
40538—16 st . 
JOVEN E M P L E A D O D E BANCO CON 
conocimientos perfectos dei ing lé s y 
amplios en general desea empleo en 
casa respetable. Referencias M-2156. 
40560—16 st . 
P U L I M E N T E SUS M A R M O L E S . M E 
hago cargo do la pul imentación de 
pisos, escaleras, panteones y zócalos 
por sucios y viejos que estén, ios dejo 
como nuevos. Precios económico». 
Teléfono M-4260. 
40437—18 s t . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio sin hijos, de mediana edad, los 
dos son buenos cocineros, a más ella 
es buena lavandera y 61 se coloca de 
cualquier otro trabajo que convenga 
a la casa, salen al campo. Dir í janse 
calle Serafina v San Benigno, bodega. 
T e l . A-2845. Agua Dulce. 
40242—19 st . 
S E O F R E C E P R I M E R R A Y A D O R con 
otras nociones del ramo t ipográf ico , 
prefiere para trabajar en provinciasl 
tiene buenas referencias. Concordia, 
11. Habana. E . Rodr íguez . 
401)31.-16 Sp. 
E N S E Ñ A N Z A S 
G R A N C O L E G I O Y A C A D E M I A 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A 
N A C I O N A L 
Taquigrafía, Mecanografía, Cal igraf ié . 
Ar i tmét ica Elemental, Cálculos Mer-
cantiles. Teneduría de Libros, Inglés , 
Telegraf ía y Radiotelegrafía , Prepa-
ratoria para-Ingreso en el Instituto.. 
Clases mañana, tarde y noche. Clases 
también por correspondencia. Expedi-
mos Tí tu los a la terminación de los 
estudios. General Carrillo, (San R a -
fael) 101. T e l . A-7367. 
36857.-24 Sp. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con muy buenas 
referencias se ofrece para dar clases 
a domicilio. Avisos a l teléfono U-1473. 
40770.-19 sep. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o : da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67 . bajos. Alt Ind 19 
C 8704 ind 15 ta» 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, acci-
dentes de trabajo, declaratorias do. 
herederos, intestados, divorcios, sub-I 
sanaciones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos, mucha reserva. Lealtad 212, entre 
Carmen y Figuras . 
39021—4 oc. 
J O V E N S E R I A Y D E M O R A L I D A D 
desea colocarse de dependienta. Tie-
ne referencias, o para taquillera de 
un cinc u otro trabajo a n á l o g o . Infor-
man T e l . U-1029. 
40547—10 st. 
A V I S O A L O S SEÑORES P R O P I E -
tarios, se les ofrece un pulidor en 
marmol por módico precio, les dejo 
sus pisos completamente nuevos ga-
rantizándoles mi trabajo, especialidad 
en brillo. Avisen al te léfono M-4322. 
39884.—17 Sp. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
L o s mecanógrafos tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s más rápida y fáci l de aprender que 
la taquigraf ía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en laa 
hoias desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana 
Los taquígrafos qtie sepan escribir 
en máquina obtendrán gran ventaja 
aprendiendo Estenotipia. Pida circu-
lar por correo a M. A. Alvira, 27 y E 
Vedado. 40619 14_bc 
J . R . D E P O R R A S 
Español -Inglés -Francés . Método muy 
interesante, muy rápido, n u y fáci l e 
instructivo a d e m á s , traducciones. Co-
rrespondencia comercial. Arreglos con 
casas de comercio para enseñanza de 
sus dependientes y traducción corres-
pondencia. Inmejorables referencias 
Teléfono P-2235. Calle 25 No. 355' 
Vedado. 
nechen&yt etaol shrd shr sh shrau 
• 40452—27 st . 
C A S A " S A N J O S E " 
B a j o l a d i r e c c i ó n d e las R R . M a -
d r e s F i l i p e n s e s . E x c l u s i v a m e n t e 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 6 4 6 1 ¡ P a r a s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . S e a d -
m i t e n a b o n a d a s , c o n r e f e r e n c i a s , 
d e s d e l o . d e S e p t i e m b r e . C a l l e 
P . C o n s u e g r a ( a n t e s L a g u e r u e l a ) 
n ú m e r o s 11 y 1 3 , V í b o r a . P a r a 
i n f o r m e s ; d i r í j a n s e a l a S u p e r i o -
r a . T e l é f o n o 1 - 2 1 3 6 . 
para sus trabajos de pinturas, lecha 
das y a lbañi ler ía . Sr. L u i s Domín 
guez. 38484.—16 Sp. 
C O C I N A S D E G A S 
Limpiamos por un peso mensual. Te-
nemos bomba para sacar agua de las 
tuberías . Oscar Rodríguez y Ce . Elec-
tricistas. Te l . F-5831. 
38658—17 st . 
S A N C H E Z Y T I A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e l . A-4794 
L a parte m á s alta de la H a b a n a . Veinte a ñ o s de fundado, Bachil le-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
18579-80 S Oct 
~ ~ 1 
A " C o l e g i o " I A G R A N A N I l l l A 
l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : 
J o s e M a . P e i r ó 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
S e a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o L i t e m o s y E x t e r n o * 
de a m b o s sexos . 
Calle 6 No. 9, Vedado, F.-S069 
c 57^í» XG j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Do l a . 7 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente pora Varones 
Directo; P A B L O UZaSO 
^¡ admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre OaUano y Agrnlla. Teléfono A-4174 
C8020 Ind . 27 A 
C I N E M A T O G R A F I A . E X P E R T O E N 
e\ ramo; montador de copiáa, opera-
dor, relacionado con las principales 
casas europeas, solicita colccación. E s 
también tenedor de libros. Se hace 
cargo de la dirección de un espec tácu-
lo. Teléfono A-3593. 
39420.—17 sep. 
E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
Este Colegio abre sus clase el d í a 15 D E S E P T I E M B R E 
Kindergarten, Primera E n s e ñ a n z a . Bachillerato, Comercio, 
S e admiten: Alumnos Externos, Internos y Medio Pupilos. 
Estos tienen la facil idad de trasladarse de Guanabacoa a 
Habana , y vice1 versa, en menos de veinte minutos. 
T e l é f o n o : 1-8-5003. 
C 8493 8d 8 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
en casa particular, es repostero y muy 
limpio en su trabajo y con referen- i 
c ias . Teléfono F-O-1736. 
40672.—17 Sp. 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O P A R A 
fonda o casa particular, español. No i 
le importa salir al campo. E n el mis-! 
mo un jardinero. Línea 150, Vedado. ! 
Teléfono F-5141. 
40550—16 s t . 
C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A C I O N 
para fonda o casa particular, lo mismo 
pa;a la Habana que a l campo. Infor-
man al teléfono A-6628. 
40394-95.—18 Sp. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N COCEVEIIO 
y repostero, español, con buenas re-
ferencias, puntual y cumplidor. Telé-
fono A-7416. 
40453—11) st . 
UN C O C I N E R O J O V E N , E X T R A N -
jtro, muy práctico en la cocina crio-
lla y española con referencias de per-
sonas conocidas en el país y que ga-
rantizan su trabajo, lleva muchos 
años en esta y acaba le llegar del 
Palneario de Martín Mesa donde tra-
bajó toda la tí-mporada Je verano y 
se ofrece para hotel, casa de huéspe-
des o del comercio. Llame al Telé-
fono M-2010. Pregunte por Federico. 
40109—16 st . 1 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
A M A R G U R A Y B E R N A Z A 
De Primera y Segunda E m e ñ a n z a , Bachil lerato, Comercio, Me-
c a n o g r a f í a y E s t e n o g r a f í a en Ing l é s y E s p a ñ o l 
D i r i g i d o p o r los P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 7 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . T e l é f o n o A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o 1 0 5 6 
C 8462 rnd. 
1 
P A G I N A T R E I N T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — S E P T I E M B R E 1 6 D E 1 9 2 3 
ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Exposición Na-
cional de Eellao 
Artes ¿o Madrid, 
de 1804. Exposi-
tor da "Societé de 
Artista» France-
ees" d© P a r í s . 
1923. Dioloma üt 
Honor del Salón 
de Otoño de 1» 
Asociación d© Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924, Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Artes Madrid 192» 
Clases de Pintura, Esté -
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, R e -
pujado en cuero y9 me-
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l . U-3094. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C O L E G I O Y A C A D E M I A 
" O R I E N T E " ( 
A V E N I D A SJMON B O L I V A R ( A N T E S 
Reina) 21. T E L E F O N O M-4248. 
HABANA 
primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio. Idiomas, Ing lés y Francés , 
Ttredi 'r ía . Taquigrafía. Mecanografía 
v Estudios Especiales. Admitimos in-
ternos. Damos el mejor sel violo de la 
capital tanto en la enseñanza como en 
la asistencia de nuestro internado. 
Nuestros precios son módicos . Clases 
diurnas, nocturnas y a domicilio. 
E L O R U P O D E L I T E R A T U R A E S -
i T A A C A R G O D E L P O E T A M A N U E L 
M A R I A M U S T E L I E R . 
38063—29 st . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENrirÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E I D I O M A S 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
San José de Beí lav is ta , a. una cuadra 
de la --'aizada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio m á s saludable d« 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de xos grandes colegios de Nor-
te A m é n c a . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
36047.—17 Seo. 
UNA CANADIñNSE. P R O F E S O R A de 
mglés , de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Infornr.s, Mary 
Crisp, Colegio Omega, San Lázaro, 
307 Habana. Teléfono U-3228. 
3S5S9 17 sp 
A C A D E M I A " S A N C A R L O S " 
Inglés comercial y de Bachillerato, 
Mecanografía al tacto, dos pesos; ta-
quigraf ía Pitman, Gramática, Aritmé-
tica y Teneduría. Clases individuales 
y colectivas. Ingreso en el Instituto 
y Normal. Plano y pintura. Pida in-
formes a su directora. Espléndido y 
fíe seo local. Clases día y noche. Cla-
ses especiales nocturnas para depen-
dientes del comercio. Neptuno 139, 
entrada por Lealtad. 
30471.—22 sep. 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S O A M A S 
C L A S E S D E P I A N O Y S O L F E O 
P r o f e s o r a C a r m e l i n a L o r e d o 
Exprofesora de la Escuela Experi-
mental fundada por el D r . Georges 
Rouma, Asesor técnico que fué de la 
Secretaría do Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y Profesora de la E s -
cuela Normal de Matanzas. Clases a 
domicilio. Dirección: Baños, '¿5C, Ve-
ciado. Telfs: F-1564 y F-3504. Con-
coidia 25, altos. Telf. A-1441. 
3716.Ü.—24 Sep. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Conservatorio de Madr id , enseñan-
za completa de S o l f e o , - V i o l í n y P i a -
no para señor i tas a precios m ó d i c o s . 
Vedado, calle 20 letra C entre 13 
y 15 ( a dos cuadras del Paradero) , 
t e l é fono F - 1 2 5 5 . 
C 8 0 6 0 . 30 d-28 agt. 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comerc io E s p a ñ o l , 
aprender a bailar con el gran bai-
larín Moreno. E n s e ñ a n z a especial 
para los e s p a ñ o l e s 
Dará clases d^ Tango. L a acreditada 
y competente profesora Mary llega 
de los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t imos pasos nuevos en Fox 
Trot, Tango, Fox-Tango. Vals, que son 
las última? expresiones de la moda 
en Par ís y New Vcrk . También ense-
namos Danzón, Pasodoble, Scnotls y 
toda clase de bailes. Precios del Ve-
rano. Aprcvechoa esta oportunidad de 
6 clases $9. Cualquiera tres bailes 
que elija. Animas 101, entre San Nl-
co'ás y Manrique. No es Academia. 
Clases privadas solamente. 
24912—SI ag. 
! F u e r a canas . Obtenga un hermpso 
! color negro o c a s t a ñ o , usando L a 
¡Favor i ta" , tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina , Estuche $ 1 . 
¡ D e venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u o u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
P R O F E S O R N O R M A L . GRADUADO 
en Madrid, se ofrece para dar clases 
de enseñanza elemental y superior en 
el Instituto y Normales, Gramática, 
Ari tmét ica Mercantil, francés , etc. 
$25 mensuales por hora diaria. S r . J . 
Pedrós . Reina 22, Te l . A-6210. ~ 
39286—21 st. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , ortogra-
fía, cal igrafía, dibujo lineal y mecá-
nico. Enseñanza a domicilio por el 
profesor F . Heitzmar. Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30, 
altos. 37837.—SÜ Sep. 
NO O L V I D E N L O QUE L E S CON-
vlene. Por seis pesos doy clases de 
taquigrafía y mecanograf ía . Tengo 
buena ortograf ía . Formalidad y r a -
pidez. Clases, diurnas y nocturnas. 
También se dan a domicilio. Doy 
clase de primera enseñanza para am-
bos sexos. Compostela 69, altos, se-
ñorita Lu i sa Rodríguez. 
39363 23 seo. 
tnA^NCESA P R O F E S O R A A C A B A UA 
de regresar de Francia desea dar cia-
sen a domicilio. Dirigirse por escrito 
a Melle Mahieu. Avenida del Río, 
Alturas de Almendare». 
37601.—26 sept. 
PlTQFF.SORA C O M P E T E N T E , O F R E -
cese para dar clases a domicilio. Pre-
paración para ingreso a las Normales 
y Pc'chillerato y clases de primera 
enseñanza . Llamen al T e l . F-4053, de 
6 a 11 de la mañana . Calle 12 entre 
21 y £3 No. 207. Vedado. 
40309—19 s t . 
G R A N A C A D E M I A D E B A I L E , Amis-
tad número 140, la que garantiza la 
m á s completa enseñanza, en toda cla-
se de bailes. 40233.—19 Sp. 
C O N S E R V A T O R I O " I R A N Z O " 
'Directora: 1 
R O S A R I O J . D E P I Q U E R A 
Villegas núm. 78. Teléfono M-8278. 
Habana. Asignaturas, Solfeo, Teoría, 
Piano, Canto. Violla. Mandolina. 
37321 2li sp 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S ' * 
D I R E C T O R A : 
E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
A D M I T E I N T E R N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L S A G R A D O 
CORAZON 
Se admiten slumnas Internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s ódlida y esmerada edu-
cación religiosa, científ ica, social y 
domés t i ca . Cursoa especiales de Te-
neduría; preparan alumnas, para el 
Bachillerato. 
Dirección: 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . Tel . i-2634. Pida prospectos. 
38828.-9 Oct. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Titulado. 20 años de preparación, ex 
alumno, por oposición de la Escuela 
de Topógrafos e Ingenieros Geógra 
fos de España. Preparatoria, Bachi-
llerato, comercio. Matemáticas , F í s i ca 
Química, Gramática y Literatura Cas-
tellana con toda ex tens ión . Gramática 
Ortcg ia f ía y Ari tmét ica Mercantil pa-
ra depei dientes del Comercio. Nues-
tros alumnos nos recomiendan. Señor 
F . Rodríguez . Acosta 107. altos, cer-
ca dta, Egido. 
4046S—20 st . 
G K A N A C A ü L M I A ( , O i V l t i < C i A L 
D£ I D I O M A S . T A Q U I Ü K A F I A 
* M E C A N O G R A F I A , UNICA 
P R E M I A D A £N E L C 0 N C U K S 0 
f K U F L S i O N A L C E L E B R A D O E L 
¿ti D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M L N T A L Y S u r E K l U K . 
D I K L C i u K : LUIS' B . C O R R A -
L E S . L O l V i A D£ L A IGLESIA D E 
J . D E L MONIE. IELLFGNÜ 
Í - 2 4 9 Ü . C L A b L S OL D I A Y b¿ 
( N U C H E . J J V i L K l N U * . L N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S \ E N I ^ I A 
A o A D n M l A Sü V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A MlkCANTIU 
P R A C I I C A . CON P h O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A DE L i t í K U S . 
M A S UTIL Y M A S B A R A T A 
U O £ SE CONOCE. 
SE.^OR D E MU2í B U E N A F A M I L I A 
europea ex oficial del ejército Húnga-
ro del arma de caballería, que habla 
y escribe el francés y el a lemán a la 
perfección, sabe tocar el piano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a 1 >i3 niños de una buena ta-
milia española o cubana, enseñando 
idiomas y dando también lecciones de 
piano. E n recompensación de estos 
Bervicios, quiere un lugar donde dor-
mir comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubrir los gastos más 
necesar;os de la vida. Dirigirse para 
más informes al señor Silvio Sandino 
Canciller del Consulado de Hungr ía 
quien recomienda al mencionado señor. 
Frado 103. 
Jhd. 7 j l . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práct ico m é t o d o . Garantizamos por 
escrito é x i t o seguro a cada disc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. P i -
da i n f o r m a c i ó n . T h e Universal Ins-
titute ( D - 5 6 ) 128. E . 8 6 S t . New 
York. 
E x t . 30 28 . ag 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P A R A P U P I L O S 
E N S E Ñ A N Z A E L E M E N T A L $ 2 0 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O $ 3 0 
D i r e c t o r : D o c t o r C a r l o s A g u i l a r 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 2 3 . T e l é f o n o A - 4 9 2 2 
S o l i c i t e p r o s p e c t o p o r t e l é f o n o o c o r r e o 
C U B A C O M M E R C I A L S C H O O L 
oDesea usted ser un competente te-
nedor de libros o un experto t fquígra-
fo-mecanógrato? Asista a nuestras 
ciases a cargo de experimentados pro-
fesores, garantizándo éx i to . Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden-
cia . Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No. 113, altos. 
39191—5 oct. 
P R O F E S O R A D E L A NOKAtAX. D E 
Madrid, se ofrece para dar clases de 
Instrucción y Labores en su domici-
lio. Se prepara para el Bachillerato. 
Precios módicos . Informan: Maloia, 
25, segundo, derecha. 
38988.—19 Sp. 
A C A D E M I A P E N A F I E L 
R E I N A 30 
Clases nocturnas de Primera y Se-
gunda Enseñanza para alumnos de am 
bos sexos. Bachillerato, comercio, idio 
mas, taquigrafía, mecanografía. In 
greso carreras especiales, etc. Prepa-
ración láp ida y económica . 
29273—6 oct. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos de i n g l é s $6.00. Francés , o 
Italiana íjiS.ü'.t mensuales. Lecciones 
individuales a domicilio. Informacio-
nes e inscripciones de 2 a 6. Alberto 
Baló . O'Reilly 9 112. 
40094—20 st . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
S E S O L - . J I T A N ElüMBivKS, M U J E -
R E S y NIÑO*- Q U E D E S E E N 
k P P i N D E R 
Todos los baile*-* ce salón, cada s ais-
cipulos, ü pes .s cada uno, seis clases, 
particulares o a domicii o. 
36¿46.—1S Sep. 
P A R A L A S D A M A S 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a noraar gratis, com-
irándonos una máquina Singer, a l 
contado o ayplazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Kafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L l e -
vamos catá logo a domicilio s i nos 
avisa. 40527 11 oc. 
S A L O N D E B E L L E Z A 
Masajes c i ent í f i cos , l impieza del cu-
tis, rayo violeta, masajes e léctr icos . 
E n este gabinete se aplica la tintura 
P a r í s , la mejor de todas para sus 
canas, no perjudica . S u precio $2 
en todos los colores. Villegas 45 
entre O'Re i l ly y Progreso. T e l é f o -
no M-2476 . S e corta a melena a 
$ 0 . 5 0 . S e hace toda clase de pos-
tizos . 
3 8 6 8 3 — 2 oc . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a Pla-
zos? Llarpe al Teléfono A-8381, Agen-
cia de Singer. Pío Fernández 
38053—30 st . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
ojo. vendo dos habilitadas, muy bara-
tas. Calle Habana 150 entre Muralla 
y Sol. Informa S r . Fortuny. 
39630—18 s t . 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos dé 
valor y arte. " L a Hispano Cuba" ' Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses. P r é s t a m o s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida do Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, aicnivos. máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
C 5225 Ind 1 in 
S E V E N D E UNA M E S A D E B I L L A R 
de palo, nueva con sus hplas y sus 
tacos completo. Informe: San Isidro, 
73. Café . 39827.—19 Sp. 
B I L L A R E S 
Se venden tres mesas, una de paloma y 
dos de carambolas, todo sin uso y con 
todos sus accesorios completos, se 
dan baratas por no necesitarlas. Ca-
lle Almendares y San Manuel. Telé-
fono F-O-7956, Marianao. 
40703,—29 Sp. 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S D E UN 
matrimonio por embarcarse, se dan 
muy baratos y son nuevos y moder-
nos y se alquilan ios altos en donde 
están, muy baratos. Informan Haba-
na ir)9-A. altos. 
_40767.—17 sep. 
J U E G O D E C U A R T O T R E S C U E R -
POS, aseguramos único en este esti-
lo y color, exquisito y refinado gus-
to. Unicamente al contado. Otros 
muebles a plazos c ó m o d o s . L a Casa 
Cabrera, Aguila 131, casi esquina a 
San Jo&é, te léfono M-1414. 
40828.—17 sep. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta . 
$1.50. 38786.—30 Sp. 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
Y N I N A S 
Y a tenemos a la venta los ú l t imos 
modelos de entretiempo También al -
guno combinado de terciopelo y seda 
Para niñas tenemos preciosidades y a 
nrecios sumamente baratos. L a Casa 
de Enrique. Neptuno 74. T e l . M-6761 
40365—30 st. 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase d<» tra-
bajo de costura, es práct ica en v-esti-
üos. canastillas, gargadores, gorras de 
bautizo, ropa de niños, sombreritos, 
ropa interior de señera a mano. Pue-
do ir a probar a las casas o llaman 
al Teléfono At-3i46. San Itafael 134, 
a'tos. segundo piso, derecha. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S ? 
Rápida preparación para tenedor ae 
libros, taquígrafo-mecanógrafo espa-
ño l - ing lés . Garantizo buen empleo. 
(No es Academia). Atención estricta-
mente individual por experto conta-
dor-taquígrafo público, excelentes re-
ferencias. También por corresponden-
c ia ) . M-4061. Nueva del Pilar 31. 
39424.-7 Obt. 
PRODUCTOS L A B A Y A D E R A 
Son unos preparados enteramente 
diferentes y sin parecido a otras 
preparaciones. No contiene grasa, 
da excelente resultado para hacer 
desaparecer los granos, espinillas, 
T e l é f o n o M - 2 4 7 6 . 
manchas del rostro, hace su cutis 
encantador, u s á n d o l a para siempre 
por sus cualidades. De venta en V i -
llegas 45 entre O'Rei l ly y Progreso 
3 8 6 8 3 — 2 oct. 
" E L R E D E N T O R " 
Colegio de Primera Enseñanza para 
varones con Kindergarten anexo. Leal 
tad 147 entre Saiud y Reina. Teléfono 
A-7086. Se facilitan prospectos. 
399¿i>—17 st. 
C 8461 25d 6 
P R O F E S O R D E M U S I C A 
titulado «i. el O Kaervat-.Tio del Liceo 
de S. M. Isabel 11, Barcelona, (Espa-
i ña) , fundador y director de la "Scho-
I ia Cantoraiu'' de Cuba y Profesor del 
Conservatorio ijianados, £>e ofrece a. 
domicilio r a r a Aases de Solfeo, Pia-
no y Armonía i.iamac'. a Carlos M. 
Val l é s . Teiéfonu A-3654. 
S6255.—18 ¡fep. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
BACHILLERATO, INGRESO EN El INSTIWTO, UNIVER-
SIDAD Y EN LAS ESCUELAS DE CADETES Y MARINOS 
E d bri l lante é x i t o alcanzado en los e x á m e n e s de Junio, de-
muestran no solo la competencia del Profesorado s inc la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las as ignaturas , como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , ueog. fe e Hiotorla , etc., s o ha. habido 
m á s que un suspenso. 
^ t E 1 I>Írector ha c o n í l r m a d o , am lema " H e í n o s y no palabre-
I^as clases del crarsillo p r i n c i p i a r á n el d ía 2 d*» Jul io . 
Espec ia l idad en Cienc ias . Clases d iurnas y nocturnas. 
E l Director 
T o m á s SEGOVIAJÍO, 
n 6231 «»d. l o . 1L 
I N G L E S - F R A N C E S 
Profesora titular inglés y francés co-
mercial y social, métO|> rápido. Pre-
cio especial, para las huras de 4 a 7 si 
puedo lograr a formar clase de 4 y 
tí niñas para acompañarlas y enseñar-
las . Referencias Miss Bierker. P -
1076. Hotel Trotcha. 
39138.—19 Sp. 
Profesor cíe Ciencias y Letras. S e 
dan clases particulares de todas las 
¿s ignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
Neptuno 220, entre Soledad y 
Aramburu. Ind 2 ag 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
aná l i s i s . ¿No adeUnta usted en sus, 
e&tudios? Naturalmente!!!! No pierda 
más tiempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de libros, pues es ciencia esencialmen-
te P R A C T I C A y abandone las teorías 
confusas. Garantizo curso y experien-
cia en tres meses. (También por co-
rrespondencia.) Tizol . Perito Conta-
dor Públ ico . M-4061 Nusva del Pilar 
No. 31 esquina a Clavel . Cerca Cua-
tro Caminos. 
S931S—16 st. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
39998—10 oct. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . Nifxos. 5 0 centavos; n i ñ a s , 
modelo " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco'1 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila y Concor 
d ia . l e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
nava l ; pelucas y t»ajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Agui la . T e l . M-9392 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marcel , 60- cts. rizadores alemanes 
5 cts,; redecillas 20 cts.; c r e p é 30 
cts.; ganchos, 5 cts.; Tintura L a 
Favori ta $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 8 — 1 0 oct. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz , Neptuno, número 167 
teléfono 11-8844, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al con-
tado y a plazos. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C 4982 Ind. 24 my 
A P E R S O N A Dtí G U S T O S E V E N D E 
un elegantfi juego de cuarto de caoba, 
encerado en color nogal oscuso, con 
magní f i cas decoraciones. lnf%rman: 
Teléfono M-3658, 
40500—17 st . 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 3 
Con 5 piezas todo nuevo otro en 2 
tonos con filete flanco 100 pesos de 
marquetería 136, con escaparate gran-
de esmaltados muy finos en cual-
quier valor 120 pesos. " L a Casa Ve-
ga". Suárez 15. Teléfono A-1583. 
38943.—4 Oct. 
M U E B L E S * P R E N D A S 
J U E G O S D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas en caoba o natural, otro 
de marquetería 100 pesos, con bronces 
tamaño grande 150 pesos, otros estuos 
más muy baratos " L a Caca Vega • 
Suárez, 15. 38943.-4 Oct. 
-̂ /-\ /-I > T . . l 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantas ía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 155, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, -coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l er ía del 
país en todoi» los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffonier y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 159, y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas ael campo no pagan 
embalaje y se poneij en la estación. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaln, te léfano A-^010 Almacén 
fmportacio!; de muebles y objetos de 
^Ve^demos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuart°' J " 6 ^ ^ ! 
comedor, juegos de mimbre y dreto 
ñas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tápizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, burós escritorios de 
señoras, cuadros de sala y. comedor, 
lámparas de sobremesa, columna.s y 
macetas mayól icas , figuras e léctr icas , 
sillas butacas y esquinas dorados, 
portamacetas esmaltados, vitrinas, co-
ciuetas, entremeses, cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, .sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l ler ía del país en todos ios 
estilos. f 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s imos . 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. 
L a s ventas del campo no pag?n 
embalaje y se ponen en la es tac ión o 
muelle. , . ' . 
Dinero sobre prendas, y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés , en L A 
N U E V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 
193, te lé iono A-2010, al lado del ca-
fé " E l Siglo X X " , Habana. 
. Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
Muebles para oficina. Se ^ 
una c a j a de acero a p r u e b a ^ ^ 
go de dos hojas con gaveten' ^ 
ñ o r para comprobantes, \Ultt-
correspondencia y tarjetas Vo' 
plano de 54 pulgadas Con ̂  ^ 
giratoria, dos sillas m á j y ^ l ^ 
para m á q u i n a de evribir 9 N 
junto o por partes. Morte 3fu ^ 
4 0 5 8 4 - 7 ^ 
¡ A T E N C I O N ! 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa Fábrica de Espejos, con 
la maquinaria "nás moderna que exis-
te, importada iirectamento de París , 
ejecuta cualquier trabajo por m á s di-
fícil que sea. como espejos art ís t icos , 
americanos Par í s y Venecla. tranfor-
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
oesaires, vanitis, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel es-
pejos convexos, molduras-, parabrisas 
laterales grabados ú i t ima novedad, 
faroles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
pristal para frisos y cortamos piezas 
por m á s t'ompi¡cadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos COP 
los mejores proceaimienios europeos, 
garant ía absoluta. Haceinos todos los 
trabajos imposiblea de icalizar en 
Cuba hasta la- fecha. Reina 44 entre 
Sun Nicolás y Manrique, i'el. M-4Ú07 
¿e habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a de b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i e d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n . l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $1 ; masajes 60 cts; 
manicura 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñ ido del cabello desde $5 ; 
Corte de melenas 60 cts . Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Agui la y 
Concordia. T e l . M - 9 3 9 2 . 
3 9 9 9 6 — 1 0 ot. 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámpara» y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími l e s . 
D I N E R O 
i L o damos sobre alhajas a ínf imo in-
t eré s . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í t ennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Tengo 6 que tomé por una deuda y 
que me urge liquidar pronto, son Un-
derwood, Remington, Roya l . Hay una 
Underwood y otra Remington sin es-
trenar. Reina, 97, bajos, interior. De 
9 a 12 solamente. 
40196.—21 Sp. 
¿Quiere ahorrar dinero? Uese una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran a lmacén de mue-
bles finos a precios aín competencia: 
también los hay corrientes baratís i-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono :j-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 8213 30 d 1 sn 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 15 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpos, $200; juegos de 
^ala, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates, $12; con lunas, $30 en 
adelante; coquetas modernas, $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
cerrederas, $8.00; modernas, peinado-
res. $3,00; vestideres, $12; columnas 
de madera. $2; camas de hierro, $10; 
seis sillas y dos sillones de caoba, 
$25; hay sillas americanas, juegos es-
maltados Je gala, $95; s i l ler ía de to-
á£o | elos; lámparas , máquinas de 
coser, imrós de cortina y planos, 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafoel. 115, te léfono A-4202. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l te c o n n o s -
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e u s o , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t ap i ce s y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . S I A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
39667.—8 Oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
ganará dinero si a m e » de compra* 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos de 
cuarto marquetería $110; comedor, 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $V: cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
$7; sillas, $1.50; s i l lón $3; y otros 
que no se detallan; todo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S . R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
V E N D O C A J A A C E R ^ r r - » 
fuego, caja hierro D6mfl«LEBjk „-
destal prensa r o t a t i v a ^ f 4 ^ 
periódicos con su tan6r / a 
pia. Todo barato por este2* 
barcarme. Informaf R o ^ ^ t 
4 0 2 3 0 ^ 
P E R D I D A S 
S U P L I C O I,A D E V O L U C I ^ T ^ ^ 
perrita negra chiquita, da ttKj 
con una mancha blanca enPc?a 
Sp perenó hace do? mP*«,U ?l Psch 
zaro 482. T e l . U - l L s ™ ^ S a ^ 
A G E N C I A S D E J U ^ T 
" L A E S T R E L L É 
de Hipól i to Suárez, San N w ^ 
Teléfono A-3976, A-4206 Ü u ^ * ' »« 
todas clases, carros y caminé11218 dt 
dad e interior. 3782aÜ??3'. 
A G E N C I A D E MUDADAS 
Teléfono A-94S5. Servicio rám/, 
camiones y personal competente, J81 
lados al mtenor y vicever&i V ^ 
tía en el. trabajo. Zanja G8 T . I ^ ' 
A-y4Si>. • •'•ei«£oiiJ 
40271-21 ¿. 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E UN P E l í R ü 
años de edad, raza English J S ^ 
rrier legí t imo, informan inN?"41^ 
- leí 172, esquina a Gervasio an ^ 
J ^ j s SB ^ sj, 
T U SU P E R R O S A D O . M l C l L h T ^ 
ticas y hociquitos sesenta ctm, A-
tusarlo todo el cuerpo un DPsn ^ 
te centavos. No pierda tiempo vlJe'í-
de láííí^rsft ^1 T e l . A 4457 OM/ 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
S e realizan grandes existencias de 
j o y e r í a f ina, procedente de prés ta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas c la-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o in terés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Vis i ts 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S n N i -
c o l á s , 250 , entre Corrales y Glor ia , 
l e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando, los mejoies pre-
cios. 
J u e g o s d e R e c i b i d o r E s m a l t a d o s 
Con 7 piezas 75 pesos de medallón muy 
fino 100 pesos, tapizado en damasco 
100 pesos, hay varios estilos más muy 
baratos, juegos de mimbre y piezas 
sueltas " L a Casa Vega". Suárez, 15, 
entre Corrales y Apodaca. 
381)43.—4 Oct. 
S E C O M P R A N TODA C L A S E D E 
muebles modernos y prendas y vic-
trolas, máquinas de coser y escribir; 
se pagan bien; llamen al te léfono A-
86.20. Neptuno 176, esquina a Gerva-
sio. 38343 1 oc 
0 M U E B L E S A P L A Z O S 
juegos de sala, cuarto y recibidor, 
juegos de comedor y toda clase de 
muebles sueltos como escaparates, ca-
mas cómodas chiffonier para entrega 
inmediata o pagar en cómodos pla-
zos. "La. C a s a j Z e g a " . Suárez 15, en-
tre Corrales y •Bbdaca . 
^ 38943.-4 Oct. 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a C o r r a -
les. Telf . A-6851 . " L a Conf ianza" . 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reperaciones, piezas, acei-
te, agujas yenseñanza de bordados 
gratis, L>levamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer, San Rafael y Lealtad. 
40527 11 oc 
M U E B L E S . 
Juego de cuarto, comedor, saia y 
recibidor y toda ¿ lase <le piezas 
sueltas a precios incre íbles . 
- R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf ianza". Telf . A-6851 
Ind . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos, cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte, mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
t e l é f o n o A-6827 . Garc ía , Arango y 
C a . 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E 
ojo, vendo una de segunda mano, nue-
va, habilitada funcionando en $200 y 
otra vieja pero en buenas condicio-
nes funcionando en $125. Cuarteles 21 
por Habana. T e l . A-4721. 
39629—18 st . 
V E N D O U N R E G I O J U E G O D E cuar-
to de tres cuerpos, caoba maciza y 
bronces, nuevo completamente. D i -
rección: Teléfono A-9335. 
40226.—16 Sp. 
V E N D O UNA N E V E R A E S M A L T A D A 
con tres departamentos, una laem pa-
ra fonda, mesas para fonda, un juego 
de mamparas en $7.00,. carpetas para 
tenedor dp. libros, una caja de cauda-
les 30 pulgadas alto, un escaparate de 
espejo 50x18. San Ignacio 83 esquina 
a Merced. 
40494—16 st. 
S E VTEÍSDE UN J U E G O D E C O M E -
dor por tener que. embarcar su dueño . 
E s de caoba y se da, barato. También 
se vende una lámpara de comedor y 
una cama moderna. Todo tiene 4 me-
ses de uso. Informes 1̂ Edificio 
Echeverr ía . Calzada entre J e I . Ve^ 
dado. De 2 a 6. p. m. 
404G4—16 st . 
C A B A L L O S , M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s jacas y 
y e g u a s m u y f inas caminado 
r a s , de K e n t u c k y , y semen-
ta les d e p a s o de las meju-
res g a n a d e r í a s de Kentucky 
s e g ú n p u e d e v e r s e por sus 
pecl igrees . T o d a s las sema-
n a s r e c i b i m o s buenos lotes 
d e v a c a d e p u r a raza le-
c h e r a s J e r s e y , Holstem y 
G u e r n s e y , r e c e n t í n a s y muy 
p r ó x i m a s a p a r i r . También 
t enemos m a g n í f i c a s muias 
m a e s t r a s e n toda clase de 
t r a b a j o s . T o d o s estos ani-
m a l e s p u e d e n verse en los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L 0 YjGía. 
A y e s t e r á n N o . 1, entre Es-
t r e l l a y Malo ja . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . 







































M U L O S . V A C A S Y CABAliOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos ae 
uso y bicicletas nuevas muy barata* 
También recibimos 50 vacas Holsieln 
y *Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tepemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arrega-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sn compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento, Lujano, 
Habana. 36974.-23 bep_ 
C A B A L L O S Y M U L A S BARATOS 
L a mayor en el giro, habiendo recIDl-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos ademas " 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera, 3 carretas, 4 ruedas, .» 
carros, 4 ruedas de todas clases, ^ 
bicicletas del país y americanas, •> 
faetones, un tilbury, una araña. uir« 
cemos para personas de gusto M"* 
l íos y mulos de monta criollos j w 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Wanna. 
número 3, esquina a Atarés. J- u 
Monte, frente al taller de Gancedo, 
Teléfono A-1376. 38371.—1 0ct 
L I B R O S E I M P R E S O S 
L a Ortograf ía en la Mano, de M; 
R o l d á n . se vende en todas las Li-
brerías y en Amistad 75. 
40748.—17 sep. 
A R T E S Y O F I C I O S 
M I M B R E S 
Los esmalto a fuego en todos ce 
lores hago dorados, plateados y som-
breados y arreglo todos los oetec-
tos que tengan, también esmalto^' 
veras y muebles, precios muy 3 
ratos. Progreso 2 5 , . t e l . M-312¿ 
39507.—22 sep-
F O L L E T I N 
L A E T A P A 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducclfin 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía, P i y Margall (Obispo) 
número 135. 
(OoutlnO.a) 
bre, que fueron otras tantas p u ñ a -
ladas dado lo que vino d e s p u é s y 
que te repito textualmente; U n se-
ñor L a Croix. un pintor aficionado, 
m u y r ico , cliente de la casa de 
banca, f u é a e l la el m i é r c o l e s a dar 
uua orden de B o l s a . Pasaba por 
P a r í s y a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n pa-
ra completar sus valores . Parece , 
seglin el s e ñ o r Ber th i er , que v i a j a 
mucho y que deja acumularse los 
cupones de los d e p ó s i t o s s in colo-
car j a m á s el dinero, detalle que e l 
O C ¡ b a n q u e r o considera muy importante, 
ahora s a b r á s por q u é . E r a n las do-
ce y media y muchos empleados, en-
| tre los cuales Antonio, h a b í a n sa-
l ido. L a Croix p i d i ó l a c i f r a exac-
ta de s u c r é d i t o , antes de dar la 
¡ o r d e n , y Berth ier c o g i ó é l mismo 
el l ibro de cuentas corrientes y 
s a c ó la c i f ra de v e i n t i t r é s mli fran-
cos. L a C r o i x se e x t r a ñ ó , p u é s 
c r e í a tener veintiocho mil, y a m -
bos se pusieron a comprobar las 
sumas inscr i ta en los talones y las 
que f iguraban en el libro _ E s t e 
c o n t e n í a el asiento de un" cheque 
de cinco mi l francos cuyo t a l ó n 
estaba en blanco en el cuaderno . 
L a C r o i x h a b í a visto que aquel ta-
l ó n estaba s in su cheque corres-
pondiente, pero no h a b í a dado i m -
portancia a l detalle, pensando que 
por d i s t r a c c i ó n h a b í a arranedo 
aquel cheque con el de enci-
ma . E n dos o tres ocasiones había 
hecho l a misma o b s e r v a c i ó n y ex-
plicado de igual modo a n á l o g a s fa l -
tas . B e r t h i e r f u é a buscar los do-
cumentos y e n c o n t r ó aquel cheque 
de cinco mil francos a nombre de 
u n s e ñ o r de M o n t b o r ó n que se lo 
h a b í a entregado a otro banco, el 
C r é d i t o departemental, ,el c u a l lo 
h a b í a cobrado en l a banca Berthier . 
A h o r a bien. L a Cro ix declara que 
j a m á s h a oido pronunciar s iquiera 
el nombre de M o t b o r ó n , y reconoce 
que su f i rma e s t á muy bien i m i t a -
da, pero ha probado a Berth ier , 
h a c i é n d o l e examinar de cerca l a 
letra, que la tal f irma es falsa. 
F , l desgraciado padre i n t e r r u m p i ó 
aqu í s u c r u e l confidencia. L legaba 
a un punto demasiado penoso y las 
l á g r i m a s brotaron de sus ojos i r r i -
tados por un asiduo y honrado t r a -
bajo. E l I d e ó l o g o s ó l o h a b í a l lo-
rado en dos ocasiones que h a c í a n 
referencia a sus Cándidas convic-
ciones: en el entierro de V í c t o r 
Hugo y cuando su amigo B a r a n t í n 
fué acusado de p r e v a r i c a c i ó n ; pero 
las l á g r i m a s actuales s a l í a n de lo 
más profundo de su sangre de pa-
dre de fami l ia que ve e l deshonor 
posible de uno de sus hijos . J u a n , 
pues, aunque aquel nombre de 
M o n t b o r ó n no le dejaba n i sombra 
de duda, dijo a su p a ó r e : 
— P e r o en todo eso no hay nada 
que acuse a Anton io . L a Cro ix se 
ha dejado su cuaderno de cheques 
encima de u n a mesa, y cualquiera , 
I un criado, por ejemplo le ha roba-
|do uno, lo ha llendo y por no co-
1 brarlo él mismo se ha hecho abr i r 
¡ una cuenta eí i un banco bojo el nom 
i bre de M o n t b o r ú n . Todo se explica 
i de este modo . . . 
— E s a ha sido la pr imera idea de 
Berthier , r e s p o n d i ó M o n n e r ó n , y 
hasta ha rogado a L a Croix que 
hiciese averiguaciones entre la gen-
|te de ¡hi casa . Como comprendes, 
ese error cometido en s u oficina 
es u n mal negocio para é l , y es-
| taba tan inquieto que, una veis solo, 
¡ c o g i ó el libro de cuntas corr ien-
tes para examinar minuciosamente 
la de aquel c l i en te . De pronto le 
c h o c ó una part icu lar idad _ E n dos 
ocasiones una c i f ra , de mi l dos-
cientos francos la primera vez y de 
tres mi l la segunda, estaba sentada 
en el debe y en el haber con pocos 
Idías de d i s tanc ia . E r a como si L a 
| Cro ix hubiera pedido esa dos sumas 
y las hubiera devuelto en seguida 
j exactamente. E s a coincidencia de 
¡ c i f r a s t e n í a que ser casua l y en 
¡ t i e m p o ordinar io no hubiera l lama-
ido l a a t e n c i ó n de Berth ier , pero en 
í este momento le d e j ó asombrado y 
¡ j u z g a s u sorpresa cuando se en-
| c o n t r ó con que los dos cheques 
1 l l evaban ,e l nombre de aquel Mont-
! b o r ó n a l que L a C r o i x no c o n o c í a 
¡ s i g u i e r a . L a consecuencia se im-
| p o n í a . E s o s dos cheques d e b í a n de 
i ser t a m b i é n falsos y e l falsif icador 
i t e n í a que ser necesariamente per-
'sona al corriente de las cosas de la 
i of ic ina. A l compensar a s í las su-
mas pagadas s u objeto h a b í a sido 
mantener el total del d e p ó s i t o en la 
misma c i f r a , y se h a b í a servido de 
l a cuenta referente a l cl iente, que 
con m á s frecuencia estaba fuera de 
P a r í s y que menos costumbre te-
t n ía de comprobar sus c i f r a s . Antes 
estas observaciones Beer th ier p e n s ó : 
" E s uno de mis j ó v e n e s empleados 
en que h a hecho l a cosa p a r a j u -
g a r . H a probado la segunda vez 
con una suma m á s fuerte, ha ga-
nado de nuevo y o tra vez ha de-
vuelto el d inero . L o h a Intentado 
la tercera vez con mayor cantidad 
y ha perdido o bien l a presencia 
inopinada del s e ñ o r L a Cro ix le 
ha impedido la r e s t i t u c i ó n . " A q u í 
tienes la h i p ó t e s i s que lo explica 
todo. P r s t a a t e n c i ó n . L o s j ó v e n e s 
de la oficina son los que t imbran 
los cuadernos de cheques de los 
clientes y esos cuadernos t ienen 
veintiocho o cincuentta^ Nada m á s 
fác i l que sustraer u n cheque antes 
de entregar el cuaderno a l c l i en 
te, el c u a l cree d e s p u é s en una dis-
t r a c c i ó n propia . Por otra parte , 
el rodeo imaginado de servirse de 
otro banco para hacer cobrar los 
cheques s in c ó m p l i c e s y como me-
c á n i c a m e n t e , bajo un nombre falso, 
denotaba una persona del of ic io . 
Berth ier p i d i ó secretamente a L a 
Cro ix la cart i l la que posee cada 
cliente, en la que l a of ic ina copia 
en detalle, cuando ellos lo piden, 
las o p e r ü c o n e s Üe s u d é b i t o y de 
su c r é d i t o , y le c o m p a r ó con una 
copia de l a p á g i n a correspondiente 
del l ibro . E' . tonces v i ó que é s t e , n o 
t e n í a huel la a lguna de los cuatro 
cheques sospechosos a nombre do 
M o n t b o r ó n . A h o r a bien, hace seis 
meses es Antonio el encargado del 
servicio de los cheques y cinco se-
manas antes h a b í a puesto al co-
rriente la car t i l l a de s e ñ o r L a Cro ix 
y d e b i ó anotar en el la l a fecha y 
la suma de los cuatro cheques . No 
lo hizo, de eato no puedo dudar, 
pues Berthier me ha t r a í d o l a car-
t i l la de L a Cro ix y la he compa-
rado con la hijo del l ibro de cuen-
tas c o r r i e n t e s . . . ¡ A h ! J u a n , q u é 
minuto p a s é . . . " 
— ¡ P a d r e -n ío! r e s p o n d i ó e l joven 
con una voz s in al iento, i Mi pobre 
p a d r e ! . . . Una mezcla Indescript i -
ble de l á s t i m a y de v e n e r a c i ó n l le-
naba su olma, mientras el terror 
de la certeza absoluta e i rre futa-
ble l a o p r i m í a la garganta . No -ca-
bía l a m á s p e q u e ñ a d u d a . L a s c ir -
cunstancias concordaban unas con 
otras de una manera tan estrecha, 
que el joven no encontraba y a me-
dio de asociarse a l a r e b e l l ó n de 
su padre contra l a evidencia. 
— E n el primer momento, m i do-
lor f u é muy grande y no pude ha-
cer m á s que dar las gracias al se-
ñ o r Berth ier , e l cual me ha prome-
tido no hacer denuncia a lguna en 
veinticuatro horas para que yo pue-
da hab lar a A n t o n i o . . . E s un 
hombre excelente. Y a ves que te-
n í a yo r a z ó n cuando te d e c í a que 
hay hombres honrados en todas par-
tes, has ta en la b a n c a . L o s pil los 
son l a e x c e p c i ó n y los hace malos 
la e d u c a c i ó n y la gente que los 
rodea . Por esto Antonio no puede 
serlo, no p u e d e . . . { í a y a q u í u n a 
fatalidad que no comprendo. T ú , 
que le conoces y sabes lo afectuoso 
que es, ¿ a d m i t e s que hubiera ido 
a escoger ese nombre de Montbo-
r ó n que e s t á unido a nosotros a tan 
t iernos recuerdos? s ó l o esto prue-
ba que es I n o c e n t e . . Y d e s p u é s 
¿ p a r a q u é q u e r í a ese d i n e r o ? . . . 
¿ P a r a j u z g a r ? Pero se trata de s u -
mas enormes, tres mil , cinco mi l 
francos, y en esas condiciones per-
der es la estafa y la p r i s i ó n segura. 
¿•Cómo Antonio, tan inteligente, h a -
b í a de hacer semejante a troc idad? 
Tocias las apariencias e s t á n contra 
él , convengo* en ello, pero no creo 
en el hecho, no quiero creer lo . ¡ E s -
taba yo tan orgulloso de mi n u -
merosa famil ia! S in embargo, s i m i 
hijo p r i m o g é n i t o fuera culpable, yo 
s e r í a el primero en pedir que se le 
castigase con todo el r igor de las 
leyes. Pero en nombre de mi larga 
v ida de prohibdad tengo derecho a 
que se me den otras pruebas que 
simples apariencias , por contunden-
tes que s e a n . Berth ier no ha que-
rido i r a l C r é d i t o Departamenta l 
a pedir datos sobre ese M o n t b o r ó n . 
E s para é l c u e s t i ó n de amor propio 
¡el no hacer d a ñ o a su casa d« ^ 
ca. Pero yo ir ía con Antonio y 
Irán que no es é l . Porque, en i 
¡ ¿ h a s oido hablar de a lgún c r ^ 
|s in precedentes y sin motivos. - j 
no hay orecedentes, y en cua, ioS. 
los motivos ¿ p u e d e s t ú coDce. ' co-
habiendo sido educado con el 7 
mo é l ? . . . ~ i0 
¿ C u á n t o tiempo hubiera 
este m o n ó l o g o con el cual 
.dre en . la a g o n í a trataba de 
ñar la fielwe de aqualla ^ 
velada ante aquel hijo 'Jue r4 
c ía m á s que incl inar la cabe¿a 
indicar un asentimiento que ^ 
ca se negaba a pronunciar . . ^ 
ruido que ambos percibieign ^ 
misma o p r e s i ó n del coraZfnnte del 
j ó i n m ó v i l e s el uno entTe VtfT 
otro, silenciosos y p á l i d o s , r 
ta de entrada acababa de ao d(! 
se o í a n en el pasillo loS ^ a caü-
Antonio , un poco vacilantes ^ ^ 
sa de l a obscuridad y Porq t d» 
h a b í a comido en el r e s ta ,J ¡^ i l er 
temperancia fundado Por ^ e a » 3 0 
D a x . E l joven entraba ta^úngar8' 
a media voz una marclia " jos 
recuerdo de la E x p o s i c i o D , ^ t0. 
verses espirituales de ^ 
d a v í a nuevos: 
E s o s son los Cadetes de 
De C a r b ó n de Castel-JaloU*• 
DIARIO DE LA MARINA.—SEPTIEMBRE 16 DE 192: /AGINA TREINTA Y UNA 
t r ^ r AT :TOPIAXO CON 
A U T O M O V I L E S 
v E N D E ü n precio^ r a -
*%o. taj"3- 40771.—18 sep 
«i. 







i ' Í K A ^ ^ n ^ V ^ n e m u c h o s ro l los , a i s -
V Vn í 3 9 0 : 1 . ^ Í . ^ s t á n u e v e c i t a , de 
^ ¿ c s ^ . ^ p u e s ¿ o l t 6 t r e s me-
S ^ . I ^ O ¿ A b a r c a m o s e s t a 
% ^ % % t \ r t ^ ^ C o n c o r d i a 108. b a -




„on P a e o lo Que v a 
buen u-v0-la> f i m e convjei 
«1 a C t ¿ S Í % v i í ^ d o a l t e l é f o n o 
asuc33-3' h b i tac i6n 2 , Avi.s( 
de 9 a 12. 
, en 
. V o y 
A-8441, 
s s o l a -
40197 
VF.NDÜ P O B V I A J E 
i ^ H ^ n d H a m e j o r m a r c a 
^ ^ ^ T o O por menos de l a 
Sl . l1 '" tnneia v e r s e a t r 
m i t a d 
h o r a s P P ^ d T s e r todas 
v a l " ' . 01 
C o l a d o 81- 40288—18 
dos-
s, se 
u n a 
n ú m e r o 
S p . 
nuevo, con 
¿ d a c o m P ; e ^ r ro l los esco 
^nt0Snnr l a m i t a d de s u va lo 
vende POf a . l e a l t a d . * í por ^ n e a l e l t , verdadera ganfca. ^ ^ g . ^ O 
,7{ bajos: . — _ — 
k ' ^ I ^ C l ^ t i m o 
fL, completame'u-c p e r s o n a de 
propio P^aPrc00fseaSObruena no pierd 
si desertunfdad A g u i l a , n ú m e r o 
^ a r a ^ E s t r e U a . ^ ^ ^ S p 




g u s . 
es-
211. 
r r r T M T A N U M E K Ü 111. AJ 
^ I ^ r A rosé y V a l l e , se ven 
íntre f a n ¿ ^ ^ ^ gra'n m a r c a 
S Í T s e ^ a m u y b a r a t o ^ . 
A L T O S 
e u n 
c a s i 
•17 S p . 
• 5 5 Í R O E H I P O T E C A S 
• ' T ^ m r z Y A L V A R E Z . C U K R E -
R 0 D R l ? m e r ? í n h i p o t e c a en todas 
dores, dlner" „ y s o i a r e s en e l V e -
<»ntÍdaTde8ús del Monte y M a r i a n a o . 
da"10' ^n<f c a s a de M o n s e r r a t e a l 
Compramos c a s a i l lo de 15 a 
511161 ? nesos L a m p a r i l l a , 45. T e l é f o -
•20 mil P6,603' ^ ^ 40688.—20 S p . 
no M - Í 4 l i -no >l-i*iJ-' — • 
- - C T T Ñ ' H I P O T E C A 7,000 P E S O ! ? A L 
D0^ ^ n t o sobre f i n c a s u r b a n a s en 
î fono F-4b44. 
• ^ F i c Á s T s E H A C E N D E S D E 
?nÍPnPS?s en adelante , p a r a a m o r t i z a r 
30rt0rPmensuaUdades, m ó d i c o i n t e r é s 
por4 / i r Peto d e t a l l a , m . y d e 2 
ir\t0n m C o m p a ñ í a de C r é d i t o C o -
a 4 Poi Á ' i n d u s t r i a l . Monte, n ú m e r o mercial e i n a u s i r i 1 - 4 0 4 2 7 í _ 1 9 S p -
66. —^ • 
D I N E R O 
p.ir Apotecas en todas cant idades , 
SSÍía 1 000 pesos a a s t a 100 m i l - n l a 
Habana: sus repar tos . M a n a n a o y p a -
fabiicar. A g u i l a y Neptuno , b a r -
tria Gisbert . M-4284. oo , 
40416.—22 S p . 
DE P R E S T A M O S L A P A L M A , 
«alud 53 H a b a n a . E n e s t a c a s a se t a -
rima dinero en todas cant idades so-
bre alhajas y objetos de v a l o r c o b r a n -
do muy m ó d i c o i n t e r é s , y guardando 
la más absoluta r e s e r v a . H a y buen 
surtido de muebles que se d e t a l l a n a 
nrpfíoa muy b a r a t o s . 
precios i " ' ggjjgg—24 st> 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
$75.000 juntos o f r a c c i o n a d o s . S e 
dan sobre f i n c a s r ú s t i c a s . I n f o r m a n 
F-4328. 
3 9 7 2 3 — 1 6 s t . 
D l I O t t ) ? A R A H I P O T E C A S 
las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
guel í*. M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
SE DAN D E $1.000 a $3.000 E N H i -
poteca de f incas u r b a n a s . I n f o r m a ; 
Luis Hernández, N o t a r l a de M a s s a n a . 
Aguiar No. 41. 


































ÜJ-; TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E -
ca$4.0t)0.en L u y a n ó , m u y buena g a -
rantía 8-- 010- en una -casa y - u n - s o l a r 
yermo y ?6.000 .en e l C e r r o en u n a 
casa con -17 habi tac iones , m u c h a g a -
lantla 8 Q|0 y vendo u n a c a s a en e l 
Cerro para una f a m i l i a o p a r a r e n t a 
Jt;500. Informes Pedro Soto . M-5476 
40576—16 s t . 
EN H I P O T E C A S E D A N $300 A $7,000 
'sin comisión, lo mismo p a r a f a b r i c a r , 
Habana y Repartos , t a m b i é n 8,000 . pe-
sos a 30,000 pesos . I n f o r m a n : N e p -
tuno 29, Campoamor, de 9 a 11 y de 
1 a 3. M-7573. D í a z . 
40217.—19 S p . 
2 2 o |o , R E N T A L I Q U I D A 
Si usted tiene $31.000 y desea u n a es-
Pléndlda renta, v i s í t e n o s y c o n v é n z a -
se por su propia v i s t a de l a r e a l i d a d 
de este bri l lante negocio . R e x a c h 
Leo».. Obispo 7. D e p a r t a m e n t o 412. 
A.2U42. 
40303—17 s t . 
H I P O T E C A S 
E n toda? c a n t i d a d e s desde m i l 
hasta cien m i l pesos a l m e j o r t ipo 
^ p laza . P r o n t i t u d y r e s e r v a . 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar 92 , b a j o s . T e l é f o n o Á - 7 9 6 9 
D e 9 a 12 
C 7 3 0 9 2 0 d 2 
^nero en h ipo tecas , se f a c i l i t a d e s -
!« $300 has ta $ 1 0 0 . 0 0 0 sobre c a -
sas .V tei renos , en todos los b a r r i o s 
y repartos a l t ipo m á s b a j o e n p i a -
23- Operac iones e n 2 4 h o r a s . B a n -
jo Nova E s c o c i a 2 0 6 . M - 4 3 3 5 . de 
^ a de 1 a 3 . 
- 3 8 5 0 5 — 1 o c t . 
D I N E R O E N P R I M E R A S Y S E -
Ter C U N D A S H I P O T E C A S 
Hntfa ^f0.0^000 P a r a co locar en d i s -
cos fo» K ld^s bajo i n t e r é s , p a r a to-
les. vL^i1/1"108; venga con los t í t u -
Lealtad ? i , O S , r á p l d o s - No c o r r e d o r e s . 
Ciiras, • alt03 entre C a r m e n y F i -
39021—4 o c . 
H I P O T E C A S 
^ todas c a n t i d a d e s d e s d e m i l p e -
en ^aclelante a l m e j o r t i ? 0 d e 
^a2a- P r o n t i t u d y r e s e r v a . 
P E D R O Y P O L H A M U S 
^ 9 2 . b a j o s . T e l . A . 7 9 6 9 
D e 9 a 2 














H I P O T E C A S 
?' 7. \ - 10 ida28' de-13000 P'^os de 4. 5. 
va ai 8 Do? oi0Jf11 pesos en l a V í b o -
L'nedto en i^ « 0w en e l Vedado a l 7 
* colocar un I ? n ^ a n a a l 7 teneo P a -
^ BUS t í t u i n ^!1!on de Pesos s i t ie -
?* horas haen vbuenos y g a r a n t í a en 
*°n s e r i o s ^ " ^ P o t e c a s , m i s a s u n t o s 
2??,u!na Santa p " f ^ m e s : Dure&e, 88. 
2647 - J . V ^ m a r T n l 1 ^ T e l é f O n 0 ^ 
3 8 9 7 8 . - 4 O c t . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
M e r c e r c e r r a d o , g r a n a s p e c t o , e n 
m a g r v c a s c o n d i c i o n e s d § m e c á n i -
c a y p i n t u r a . P r e c i o s i n c o m p e t e n -
c i a , p a r t e a l c o n t a d o y r e s t o e n 
p l a z o s . T e n e m o s a n i l l o s de p i s t ó n 
D e l a g e y R e n a u l t . C u b a n A u t o . S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
4 0 6 8 6 1 7 s p 
S E V E N D E U N F O K D B A R A T O , con 
c u a t r o g o m a s n u e v a s . Informa-n en 
S a n L á z a r o , 209. 
408'35 29 sp 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L T U R I N -
car , europeo de c inco p a s a j e r o s en 150 
pesos en buen estado y lo m á s eco-
n ó m i c o . P a r a v e r l o y t r a t a r en 23. 
n ú m e r o 42. entre F y G Vedado , de 
12 a 2 y d e s p u é s de l a s 5 . 
40708.—17 S p . 
G A N G A . E N $250.00 V E N D O U N 
Dodge B r o t h e r s en m a g n í f i c a s condi -
c iones de 18. P o r s ó l o t r e s d í a s . 
G o n z á l e z , t e l é f o n o M-37.' ít de S a 12 
a : m . 
4 0 7 6 5 . - 1 7 s e p . 
b E V E N D E U N A E S T R E L L A E N 
buenas condic ionen . I n f o r m a n en G l o -
r i a 5u . 
40598—16 s t . 
C O M P R O C A M I O N D E D O S T O N E -
l a d á s que e s t é en condic iones y s e a 
negocio en E s t r e l l a y M , G o n z á l e z , 
bodega, p r e g u n t a r por Q u e r e j i t a . 
40404.—17 S p . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N P A C -
k a r d de s i e te p a s a j e r o s en m a g n í f i -
c a s condic iones . Se puede ver e i n f o r -
m a n en g a r a g e . G e n i o s 4 y s e ñ o r 
A m o r en R e i n a , n ú m e r o 21. L a V i ñ a . 
40198.—23 S p . 
C A M I O N D E . 3 112 T O N E L A D A S S E 
vende uno m{>rca A c m é , m u y bueno y 
m u y b a r a t o . M a n z a n a de G ó m e z , de-
p a r t a m e n t o 304, de 9 a 12 a - m . y de 
3 a 7 p . m . , 
40114—10 s t . 
S E V E N D E U N A G U A G U A . E N I N -
m e j o r a b l e s cond ic iones c a p a z p a r a diez 
personas , r u e d a s de acero , puede v e r -
se en e l g a r a g e V i v a r i e n s e . P a l a t i n o 
7. so d a a p r u e b a con g a r a n t í a . 
40419.—16 S p . 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A D E V A P O R 
No p i e r d a l a o p o r t u n i d a d ü e a d q u i r i r 
a m u y b a j e p r e c i o u n a m á q u i n a de 
v a p o r comple ta , c a l d e r a s de 120 H . P . 
Cepi l lo s , S i e r r a s , poleas , c o r r e a s y de-
m á s ú t i l e s n e c e s a r i o s en un t a l l e r de 
m a d e r a . P a s e a v e r n o s en V i v e s 9 9 , 
T e l é f o n o A - 2 0 9 0 , 
40505—19 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
C O M P R O U N A C A S A A N T I G U A O 
m o d e r n a en l a H a b a n a , de c u a l q u i e r 
p r e c i o . T r a t o d i r e c t o . C a m p a n e r í a . 
H a b a n a 66. T e l é f o n o M-7785 . 
40777.—17 s e p . 
C O M P R O R A P I D A M E N T E 
C o m p r o c a s a s y e s q u i n a s a n t i g u a s o 
m o d e r n a s en l a H a b a n a y BUS b a j r i o s 
do c u a l q u i e r prec io , t r a t o d irecto o 
corredor s e r i o , C u b a 54. N o t a r í a S r . 
M a r r e r o . T e l é f o n o M-5647 . 
40749.—17 s e p . 
U R B A N A S U R B A N A S 
U N G R A N N E G O C I O E N E L 
C E R R O 
E n lo m e j o r de l a c a l l e A y u n t a m i e n -
to vendo u n a c a s a de 9x36 . S a l a , s a -
leta, c i n c o c u a r t ó s , comedor a i fondo, 
azotea y m a m p o s t e r í a . L a doy r e g a -
l a d a en $4 .700 . L e a l t a d 212^ a l tos , en-
tre C a r m e n y F i g u r a s . 
39022—4 o c . 
V e n d o m a g n í f i c a c a s a o c u p a d a p o r 
u n e s t a b l e c i m i e n t o . R e n t a $ 2 0 0 . 0 0 
I n f o r m e s M o n t e 6 7 . J u n q u e r a . 
4 0 1 8 7 — 2 6 s t . 
C U M P R O U N C O L E G I O P A G A N D O L O 
en p lazos , b u e n a s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s . K e i n a 28. a l t o s . T e l . M-8398 , 
40579—16 s t . 
C a s a s a n t i g u a s e n l a H a b a n a 
c o m p r a m o s c a s a s a n t i g u a s p a r a f a b r i -
car , pre f i r i endo m e d i d a s p e q u e ñ a s o 
de e s q u i n a . N o t r a t a m o s con c o r r e -
d o r e s . R e x a c h y L e ó n . Obispo 7 . 
D e p t o . 412, T e l é f o n o A - 2 5 4 2 , 
39661.—18 S p . 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
tone lada y media , m o t o r 25 caba l lo s , 
a toda p f u é b a . I n f o r m e s : S a n J o s é , 
106, 4 0 3 7 1 , - 2 2 S p . 
C A M I O N E S T E R L I N G 5% T O N E L A -
das se vende b a r a t o ; t iene 10 meses 
de s e r v i c i o s p r e s t a d o s ; e s t á comple -
tamente nuevo y g a r a n t i z a d o ; equ ipa -
do p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o en el mo-
mento . P a r a v e r l o e ; i n f o r m a r s e : en 
l a C a l z a d a de . C o n c h a y . V e l á z q u e z , 
g a r a g e L a U n i ó n , T e l f , 1-4510. A n -
tonio P é r e z . 
40351—19 S p t . 
S E V E N D E . U N C H E V R O L E T D E L 
24, 5 g o m a s n u e v a s , p i n t u r a y v e s t i -
d u r a en exce lente e s t a d o . L o doy 
c a s i r e g a l a d o . C a l l e 13 n ú m e r o 211, 
entre H y G, a todas h o r a s . 
40186—26 S p t . 
E X C E L E N T E S O P O R T U N I D A D E S 
E N C A R R O S D E U S O 
I N C L U Y E N D O 
S T U D E B A K E R S D E 5 Y 7 P A -
S A J E R O S . 
C H E V R O L E T S E D A N , 
• H U D S O N S , C H A N D L E R S Y C A -
D I L L A C S D E 7 P A S A J E R O S , 
B U I C K D E 5 P A S A J E R O S . 
H A Y T A M B I E N C A M I O N E S D E 
1 A 5 T O N E L A D A S . 
R E C O N S T R U I D O S . E N M A G N I -
P I C A S C O N D I C I O N E S . 
H a y v e r d a d e r a s g a n g a s y d a m o s 
f a c i l i d a d e s d e p a g o s . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I N C . 
P R E S I D E N T E Z A Y A S 2 
4 0 0 0 3 — 1 7 st . 
P A R A B O D A S 
S e a l q u i l a n P a c k a ^ J ^ c e r r a d o s y 
a b i e r t o s , p r e c i o s los m á s m ó d i c o s . 
S a n L á z a r o 9 9 - B e n t r e G a l i a n o y 
B l a n c o , t e l é f o n o A - 2 3 5 6 . 
Ind . 15 a s . 
G A R A G E S " D O V A L " 
L o s m á s l i m p i o s y c ó m o d o s d e to -
dos los e x i s t e n t e s e n C u b a , a u n a 
c u a d r a d e l P r a d o y d e l M a l e c ó n , s u 
m á q u i n a n o se m u e v e d e l l u g a r q u e 
o c u p a * es d e b i d a m e n t e ¡ i m p i a d a y 
c u i d a d a p o r p e r s o n a l d e a b s o l u t a 
g a r a n t í a . O f i c i n a y g a r a g e , S a n L á 
z a r o , 9 9 - B , e n t r e G a l i a n o y B l a n c o . 
T e l é f o n o A - 2 3 5 6 y M o r r o 5 - A . T e -
l é f o n o A - 7 0 5 5 . D o v a l , M o y a y C a . 
H a b a n a . 
C 1 9 4 6 I n d . 38 F b . 
S E V E N D E U N A E S T R E L L A 
en buen u s o . T i e n e c h a p a n u e v a y 
g u a r d a en C o m p o s t e l a 139 y p a r a a l l í . 
G a r a g e de B e l é n . 
38862—1S s t . 
M o t o c i c l e t a s H a r l e y - D a v i d s o n 
C o n t i n u a m e n t e en e x i s t e n c i a los ú l -
t imos modelos . L a A g e n c i a de m á s 
completo s u r t i d o de p i e z a s y a c c e s o -
r ios en l a R e p ú b l i c a , el me.ior t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s , g a r a n t í a abso lu ta , 
J o s é P r e s a s , A v e n i d a de l a R e p ú b l i -
c a 390. t e l é f o n o U-2143. 
38531 2 
M O T O C I C L E T A S 
A V I S O 
A ! v e n c e r en l a s c u a t r o c a r r e r a s de l 
d í a 4 de j u l i o p r ó x i m o pasado a l a s 
p r i m e r a s "•'ábricas y c o r r e d o r e s de U . 
S. A . es tab lec iendo cuatro r e c o r d s 
mundia l e s , l a H a r l e y - D a v i d s o n se 
a f i r m a u n a vez m á s como l a Moto-
c i c l e t a p e r f e c t a e n confort , d u r a c i ó n 
y v e l o c i d a d . A g e n t e p a r a Cuba , J o s é 
F r e s a s , A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a 390, 
R a b a n a SSf<32 2 oc 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas con u n a buena p a r e j a de m u í a s 
propio p a r a c a r g a pesada , por no ne-
c e s i t a r l o , s e da b a r a t o . P a r a v e r l o en 
S a n M i g u e l 236. F e r r e t e r í a E l M a r t i -
l l o . 
40493—15 s t . 
M A Q U I N A R I A 
SK V E N D E U N M O L I N O D E C U A -
tro c i l i n d r e s de h a c e r h a r i n a de m a í z 
p a r a c o n s u m o d o m é s t i c o ; s e vende 
otro m o l i n o p a r a m o l e r m a í z p a r a e l 
ganado; se venden d o s . motores e l é c -
tricos , uno de diez y otro de v e i n t e 
c a b a l l o s , s o n a p a r a t o s de uso en buen 
estado y p r o p o r c i ó n . R e p a r t o B u e n a -
v i s t a , c a l l e 5 n ú m e r o 60, entre A v e -
n i d a 7 y S, M a r i a n a o . 
40634 30 sp 
- J 
p- . 
l l í n ^ " ' tÍPO 5 0 1 ' m o t 0 r 
Udo d ? ^ 0 ' Ú l t Í m o mo<lel0' P i n -
nueVo TÍT0 y g a r a n t i z a d o c o m o 
n * . ^ m é d i c o . h o m b r e 
Ptas r i 0 S 0 familia para 
^ j o ' Í U e , C o n o m í a Y f á c i l m a -
do f a c i L l T 1 m U y b a r a t o - d a n -
to C o A ^ P a g 0 - C u b a n A u -
L o - A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 2 9 7 
4 0 8 6 7 18 Sp. 
S E V E N D E N 3 C A L D E R A S V E R T I -
c a l e s de 20 a 25 y 30 h p . c i s i n u e v a s , 
hago i n s t a l a c i o n e s p a r a r e g a d í o y r e -
f r i g e r a . c . ó n . E m i l i o A u d e v e r : . S a n A n -
tonio de l o s B a ñ o s . Maceo, n ú m e r o 4. 
40402.-19 SP. 
C A L D E R A S D E U S O 
V e r t i c a l e s , de se i s y q u i n c e c a b a l l o s , 
con bases , p a r r i l l a s , c ú p u l a s , l l a v e s 
y c h i m e n e a s . J , B a c a r i s a s . C o r r a l 
F a l s o , 75 y med io , G u a n a b a c o a . 
40210.—21 S p . 
D U L C E R O S : S E V E N D E U N A MAr 
q u i n a b a t i d o r a m a r c a E l T r i u n f o , de 
4 ve loc idades ; e s t á n u e v a y se da 
b a r a t a . P a r a v e r l a y t r a t a r con s u 
d u e ñ o , k io sco del P a r a d e r o de H a v a -
na C e n t r a l , V í b o r a , 
•t0175—19 S p t . 
F I N C A S R U S T I C A S 
D e s e a m o s a d q u i r i r f i n c a s en el T é r -
mino M u n i c i p a l de l a H a b a n a , pre fe -
r ib l emente p r ó x i m a s o f r e n t e a c a r r e -
t e r a s . T r a t o d i r e c t o con ios d u e ñ o s . 
R e x a c h y L e ó n . Obispo 7. D e p t o , 412. 
T e l é f o n o A - 2 5 4 2 , 
3 9 6 6 2 , - 1 8 S p , 
U R B A N A S 
V e d a d o , c h a l e t p r ó x i m o a l P a r q u e 
y a 2 3 . L o s b a j o s , s a l a , g a b i n e t e , s a -
l e t a , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , g a -
r a g e , y s e r v i c i o s d e c r i a d o s . L o s a l -
tos»" c u a t r o h a b i t a c i o n e s , r e c i b i d o r , 
b a ñ o c o m p l e t o y u n a t e r r a z a . 
$ 2 7 . 0 0 0 . P o c o e n e f e c t i v o . L l a m e 
a r F . O - 7 2 3 1 . G . M a u r i z y p a s a r é 
a i n f o r m a r 
S a n L á z a r o p r ó x i m o a I n f a n t a , p r e -
c i o s o c h a l e t , $ 3 2 . 0 0 0 . L l a m e a l F . O 
7 2 3 1 , G . M a u r i z , y p a s a r á a in-t 
f o r m a r . 
V e d a d o , reg io p a l a c e t e a l a e n t r a -
d a d e l V e d a d o , c a s i r e g a l a d o y c o n 
g r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o ; ú n i -
c a m e n t e v i é n d o l o . L l a m e a l F . O . 
7 2 3 1 , G . M a u r i z , y p a s a r é a i n f o r -
m a r . 
C a r l o s I I I , s o l a r d e 1 0 x 4 0 a $ 3 5 . 
L l a m e a l F . O . 7 2 3 1 . G . M a u r i z , y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
V e d a d o , c a l l e 1 7 , r e g i a r e s i d e n c i a 
c o n dos m i l m e t r o s de e s q u i n a , m u y 
b a r a t a , y n o s e n e c e s i t a e f e c t i v o . 
L l a m e a l F . O . 7 2 3 1 , G . M a u r i z y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
4 0 8 6 1 2 0 s p . 
V E N D O M I C A S A A C U A T R O C U A -
d r a s de l a e s q u i n a de T o y o , m a g n í f i -
co l u g a r , s a l a con s a l e t a y t res h a b i -
t a c i c r e s y d e m á s s e r v i c i o s , l u g a r bue-
no y sa ludable , de buena c o n s t r u c c i ó n 
en $4,500.00. Negoc io por s^ólo tr ' ;s 
d í a s . G o n z á l e z , t e l é f o n o M-S781 de 
8 a 12 a . m . 
. 4076G.—17 s e p . 
G A N G A , D O S ' C A S A S P O R 10,000 pe-
sos pegadas a E s t r a d a P a l m a , de c i -
t a r ó n y cielo r a s a , p o r t a l , s a l a , r e c i -
bidor, 2 cuartos , , b a ñ o interca lado , , co-
medor , r e n t a n 90 p e s o s . I n f o r m a n : 
M a n g o , 1 -A, T e l é f o n o 1-4562. F i l l o y , 
40691.—17 S p . 
S E V E N D E U N A M O D E R N A Y A M -
pMa c a s a en l a A v e n i d a Qe C h a p l o . 
V í b o r a , a c e r a de l a b r i s a . Se da m u y 
b a r a t a y de su p r s c i o se puede de-
j a r p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m e s en 
C h a p l e y F e l i p e Poey , bodega, t e l é -
fono 1-5595. 
40774.—20 s e p . 
C A S A E S Q U I N A , V E D A D O , 4 H A B I -
tac iones , s a l a , s a l e t a , c u a r t o c r i a d o s y 
d e m á s dependenc ias u s u a l e s ; j a r d í n , 
f r u t a l e s ; 513 m e t r o s t e r r e n o ; solo 
18,000. P r o p i e t a r i o : E m p e d r a d o 20, 
4 0 7 3 1 , - 1 7 S p . 
G R A N O P O R T U N I D A D V E N D O U N A 
c a s a a t res c u a d r a s del paradero del 
C e r r o , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t ros 
buenos cuar tos , c o c i n a y s e r v i c i o s y 
j a r d í n , todo' m a m p o s t e r í a I n f o r m a n : 
A p o d a c a 58. M u e b l e r í a , 
40590—17 st . 
P A R A D I V I D I R B I E N E S . V E N D O en 
12,000 pesos u n a c a s a e s q u i n a en 
B u e n R e t i r o , c a l l e D y P a r q u e a 60 
p a s o s de l p a r a d e r o de Pogolot t i , l í -
n e a de Z a n j a , dos c u a d r a s t r a n v í a 
V e d a d o . T o d a de c i t a r ó n , s a l a , a n t e -
s a l a , d i v i d i d a c o l u m n a s , g a l e r í a , 4 
h e r m o s o s c u a r t o s , s a l ó n , comedor a l 
fondo, c u a r t o c r i a d o y g a r a g e . T i e n e 
862 v a r a s t erreno d ó n d e puede f a b r i -
c a s e a dos c a l l e s . T r a t o d i r e c t o . E n 
l a * m i s m a todo e l d í a . R . C a b r e r a . 
40667.—18 S p . 
S E V E N D E C A S A M O D E R N A A 30 
p a s o s de B e l a s c o a í n , s a l a , comedor , 
c o c i n a , b a ñ o y 3 c u a r t o s m u y b a r a t a ; 
I n f o r m a : R o d r í g u e z , L a m p a r i l l a , 45, 
de 9 a 11 y 2 a 5 , 
. 40687.—20 Sp , . 
S O L A R D E 584 V A R A S C O N D O S 
a c c e s o r i a s y ocho c u a r t o s , da buena 
r e n t a en S a n t a P e t r o n i l a n ú m e r o 7, 
a l lado de P o g o l o t t i , I n f o r m a n : T e l é -
fono U-1666 . M a r t í n e z . 
40627,—24 S p , 
V E N D O U N A E S Q U I N A D E D O S 
P L A N T A S C O N B O D E G A . A C A -
B A D A D E C O N S T R U I R . E N Q U 1 -
R O G A Y D E L I C I A S , A U N A 
C U A D R A D E L A C A L Z A D A D E 
J E S U S D E L M O N T E 
R e n t a $70. T o d a de c i t a r ó n . L a doy 
m u y b a r a t a . Su d u e ñ o M a r t í n P é r e z . 
E n l a m i s m a de 9 a 11 y de 3 a 5 . 
T e l é f o n o 1-2864. 
40830.—10 s e p . 
V E D A D O . C A S A P E Q U E Ñ A 
S i t u a d a en l a c a l l e 10, m u y p r ó x i m a 
a L í n e a ; m o d e r n a , con j a r d í n , por-
ta l , s a l a , rec ib idor , 3 h e r m o s o s c u a r -
tos, b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor a l 
fondo, c u a r t o y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos, garage , p a t i o y t raspa t io , s u p r e -
c io oue e s u n a g a n g a $17.500.00. I n -
f o r m a G r a n d a . O b r a p í a 33. T e l é f o n o s 
A-0102, A-6104 y F-5759. 
40747.—18 s e p . 
G A N G A . A C A B A D O S D E T E R M I N A R 
tre.s p r e c i o s o s c h a l e t s y u n a g r a n es-
quina p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L o s c h a -
lets se componen de l indo j a r d í n es-
ti lo i t a l i a n o , p o r t a l , s a i a , dos her-
mosos c u a r t o s , comedor, b a ñ o , coc ina 
y p a t i o . S i t u a d o a l a b r i s a en el 
m a g n í f i c o r epar to L a So la , ca l l e , ca -
lle de S o l a e s q u i n a a P a s a j e entre E . 
P a l m a y L i b e r t a d . R e n t a n $155 y se 
vende todo en $17.500, $13.000 a l con-
tado y $4.500 a p a g a r a $43 m e n s u a l e s 
en 10 a ñ o s s i n h ipoteca . L a e squ ina 
e s t á a l q u i l a d a con contra to por 6 a ñ o s 
a $50 m e n s u a l e s y los cha loc i tos a 533 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a . A r m a n d o Gue-
r r a . J u a n y J u a n H e r n á n d e z , A r q u i -
tectos y c o n t r a t i s t a s . A - 7 7 1 2 . A-1029 
40490—22 s t . 
S E V E N D E L A C A S A G E R T R U D I S , 
8. s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s y uno 
de c r i a d a , doble s e r v i c i o , e s q u i n a de 
f r a i l e , qu in i en tos m e t r o s cuadrados . 
T e l é f o n o F - O - 1 2 5 7 , 
4 0 3 9 6 . - 1 7 S p . 
S E V E N D E L A C A S A R O L O F P N u -
mero 24 en l a c a n t i d a d de 1750 p e s o s . 
S u d u e ñ o : T e l é f o n o A-6292 o en S a n 
J o a q u í n 101. G u a n a b a c o a , t engo v a -
r i a s m á s . A r m e n t e r o a . 
40378.—17 S p . 
V e d a d o . S e v e n d e u n c h a l e t a c a -
b a d o d e f a b r i c a r y s i n e s t r e n a r , en 
l a p a r t e m á s a l t a d e l V e d a -
d o . C a l l e 2 9 e n t r e B y C . T i e -
n e e n l a p l a n t a b a j a : j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , panttry, c u a r t o 
d e c r i a d o s , s e r v i c i o s p a r a l o s m i s -
m o s y c h a u f f e u r , c o c i n a y g a r a g e . 
E n l a p l a n t a a l t a , r e c i b i d o r , c i n c o 
f r e s c a s y h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s d e l u j o y t e r r a z a . D e c o r a -
c i ó n d e p r i m e r a , p i n t u r a s a l ó l e o , 
a g u a a b u n d a n t e y . c o n t a n q u e s d e 
r e s e r v a . V é a l o i n t e r i o r m e n t e . P r e -
c i o : $ 3 0 . 0 0 0 . I n f o r m a s u d u e ñ o p o r 
el t e l é f o n o 1 - 4 6 3 4 o e n l a b o d e g a 
d e l a e s q u i n a de C . 
4 0 4 0 9 2 7 s p 
V E N D O L A S S I G U I E N T E S 
P R O P I E D A D E S 
E N J E S U S D E L M O N T E . E N L A 
C A L L E J , A , C O R T I N A . A M E -
D I A C U A D R A D E L P A R Q U E D E 
MENDOZA, D E DOS P L A N T A S 
E N $18 .000 , O T R A E N L A A V E -
NIDA D E MAIÍIA R O D R I G U E Z 
D E UNA P L A N T A E N $8 .500 , 
O T R A E N LA C A L Z A D A E N 
PUNTO C O M E R C I A L . D E DOS 
P L A N T A S , CON E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L O S BAJOS. E N 
$40.000 . 
E N L U Y A N O E N L A C A L L E RES 
G L I T A , R E N T A N D O $28.00 E N 
$2-. 500. O T R A E N L A C A L L E 
. GUASABACOA, CON C U A T R O 
C A S I T A S Q U E R E N T A N $10 < 000 
E N $9 .000 . E N L A C A L L E R E -
FORMA, DOS C A S A S D E DOS 
P L A N T A S C A D A UNA. R E N T A N -
DO C1U $100.00 E N $22.000 L A S 
DOS. 
E N L A HABANA. E N L A C A L L E 
E S C O B A R . C E R C A . DE SAN L A -
ZARO. D E DOS P L A N T A S E N : 
$11.000, , O T R A E N L A C A L L E 
R E I N A E S Q U I N A D E . F R A I L E 
D E 1 R E S P L A N T A S , R E N T A N -
DO $1.000 E N $160,000.. O T R A 
E N L A C A L L E L E A L T A D C E R -
CA D E SAN L A Z A R O . D E DOS 
CA D E SAN L A Z A R O . O T R A E N 
L A C A L L E G E R V A S I O . C E R C A 
D E SAN L A Z A R O , DH DOS 
P L A N T A S E N $22,000. O T R A D E 
E S Q U I N A . P R O X I M A A I N F A N -
T A , D E T R E S P L A N T A S , ACA-
. B A D A D E F A B R I C A R , R E N T A 
$210.00 E N $25 .000 . O T R A ' D E 
E S Q U I N A E N L A C A L L E OQÜEN 
DO, L E T R E S P L A N T A S Y M E -
DIA, R E N T A N D O $400.00 E N 
$39 .000 , O T R A P A R A F A B R I -
C A R E N L A C A L L E D E S A L U D , 
C E R C A D E B E L A S C O A I N CON 
767 M E T R O S A $65 E L M E T R O . 
O T R A E N R E I N A , C E R C A D E 
B E L A S C O A I N , D E 300 M E T R O S 
P A R A F A B R I C A R A $150 M E -
T R O , O T R A E N CAMPANARIO, 
C E R C A D E SAN L A Z A R O , D E 2 
P L A N T A S , E N $38 .000 . O T R A 
E N SAN L A Z A R O E N $22 .000 , 
O T R A EN. L E A L T A D , C E R C A D E 
SAN L A Z A R O N D E T R E S P L A N -
T A S E N $30 .000 . 
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E 
D. E N $18.000, CON SOLO $8,000 
D E C O N T A D O , 
E N A L M E N D A R E S , E N E L R E -
P A R T O NICANOR DEIJ CA.MPO 
DOS C A S I T A S N U E V A S . A P L A -
ZOS $5 .500 . O T R A E N A E M E N -
D A R E S , C E R C A D E L T R A N V I A 
R E N T A N D O $28.00 E N $2 .500 , 
O T R A C E R C A D E L T R A N V I A 
R E N T A N D O $40.00 E N $4 800 
CON $2.800 D E CONTADO. MAS 
I N F O R M E S LOS DA J . P Q U I N 
TANA, E N B E L A S C O A I N 54, A L -
TOS. T E L E F O N O M-4735. 
ZOS. s h r d l c m f c m f c m f c m cmfpppo 
4 0 2 8 9 — 1 « : s t . 
O p o r t u n i d a d e x t r a o r d i n a r i a 
D o s c u p é s F o r d d e p o c o u s o , e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s , s e v e n d e n a p r e c i o s 
d e g a n g a . N o e s p e r e , c o m p r e h o y 
m i s m o . D i r í j a s e a F o r d M o t o r C o m -
p a n y . C a l l e 2 3 c e r c a d e M a r i n a , V e 
d a d o . 
C 7 3 9 3 i n d , 2 5 a g . 
G r a n l o c a l e n M o n t e , p e g a d o 
a l C a m p o M a r t e con <50 m e t r o s de 
s u p e r f i c i e . P a g a poco a l q u i l e r . T i e n e 
12x40 de f o n d o . I n f o r m a P e r a z a , R e i -
na y R a y o , C a f é L o s A l p e s . T e l é f o n o 
A-9S74 , 
O j o , q u e c o n v i e n e . P o r t e n e r 
que e m b a r c a r su d u e ñ o se v e n d e u n 
cuarto m a n z a n a , con f r e n t e a . 3 c a l l e s 
dos e s q u i n a s f a b r i c a d a s con estable-
c imiento , pegado a l c r u c e r o de l a P l a -
y a , R e n t a todo $240 . I n f o r m a n C a f é 
L o s A l p e s , R e i n a y R a y o . P e r a z a , 
T e l é f o n o A - 9 3 7 4 , 
38434—16 s t . 
E N E L V E D A D O , N E G O C I O D E 
O P O R T U N I D A D 
E s q n i ñ a c o n dos c a s a s c o m p u e s t a s 
c a d a una ,de p o r t a l , sa la , comedor, 
h a l l . 4 cuartos , b a ñ o in terca lado , • co-
c i n a , u n c u a r t o y s e r v i c i o de cr iado , 
garage con h a b i t a c i ó n y s e r v i c i o p a -
r a e l c h a u f f e u r , pat io y t r a s p a t i o , f a -
b r i c a c i ó n d e p r i m e r a , g r a n d e s v e n t a -
j a s r e l a c i o n a d a s con e l p l a n de O. P . , 
terreno y f a b r i c a c i ó n a $35. V i s í t e n o s 
p a r a d a r l e de ta l l e s c o m p l e t o s . O b i s -
po 7. D p t o , 412, T e l , A - 2 5 4 2 . 
• i 40301—17 s t . 
C A M B I O C A S A 
r>or s o l a r en e l Vedado , M i r a m a r o 
A t u r a s de A l m e n d a r e s , u n a c a s a en 
l a V í b o r a , toda de c ie lo r a s o y c a n -
t a r í a a m e d i a c u a d r a de l t r a n v í a , 
i c n t a $100 con c o n t r a t o , v a l o r de l a s 
c a s a s $12.000, g r a v a d a en $5.000. E l 
t e r r e n o debe v a l e r un a p r o x i m a d o de 
$ 7 . 0 0 0 . S e a d m i t e o se da d i f erenc ia . 
I n f o r m e s Monte 380. de 12 a 4 . 
40786 — 2 0 - s e p . 
C A S A B A R A T A 
V e n d o u n a n u e v a m u y p r e c i o s a en la 
V í b o r a en $ 6 . 0 0 0 ; g a n a $6ü con . t r e s 
de contado y el res to a l 7 0|0. O t r a 
m á s e n $4.000, n u e v a , r e n t a $40 y u n a 
e s q u i n a en $7 .000 con bodega que g a -
n a $75 con $4 000 \ puede c o m p r a r . 
I n f o r m o f,olo a c o m p r a d o r e s y no a 
c u r i o s o s t n I n f a n t a y L l i n á s . B o d e g a 
E N E L C E R R O 
Se vende u n a c a s a con s a l a , s a l e t a y 
dos Cuar tos de m a m p o s t e r í a , c o c i n a y 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n 2,800 p e s o s . 
I n f o r m a n e n S a n t a T e r e s a 23 , T e l é -
fono 1-4370, 3 8 4 2 0 , - 1 6 S p , 
C A S A E N $ 3 . 3 0 0 , S E V E N D E 
en lo mejot de l R e p a r t o A l m e n d a r e s 
a l lado del c r u c e r o . T i e n e J a r d í n , por-, 
tal , Balfli comedor y cuatro cuartos , 
entregando $2.000 de contado y é l res-
to $35.00 m e n s u a l e s a l S r . R o d r i g u e 
Morro 30, 
40269—16 s t -
H O R R O R O S A G A N G A D E U N A 
E S Q U I N A 
E n lo m e j o r de la c a l l e S a n J o s é ven-
do u n a e s q u i n a de 118 metros cua-
dradc-B, L a doy r e g a l a d a en $16 .500 . 
No c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212, a l t o s en-
tre C a r m e n y F i g u r a s . 
39022—4 o c . 
piiene d e j a r s e $1.600 *n h i p ó l e 
en 12, n ú m e r o 29. entre C o n c e p c i ó n 
Dolores , L a w t o n , a medi . i c u a d r a 
S e v e n d e u n o de los m e j o r e s c h a l e t s 
d e l a V í b o r a e n l a c a l l e S a n M a r i a -
n o 2 8 c a s i e s q u i n a a S a n A n t o n i o , 
a d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a r o d e a -
d o d e l a s m e j o r e s r e s i d e n c i a s d e 
J e s ú s d e l M o n t e , s i n e s t r e n a r , j a r -
d í n , , p o r t a l , s a l a , 2 c u a r t o s d e e s t u -
d i o , 5 c u a r t o s , 4 c l o s e t s , 3 c u a r t o s 
de c r i a d o s , c o m e d o r c o n s u a u x i l i a r , 
h a l l , dos b a ñ o s , l a v a d e r o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a , u n g a r a g e p a r a t r e s m á -
q u i n a s y u n t r a s p a t i o c o n a r b o l a d o 
t e d o a m p l i o de lo m e j o r d e c o r a d o 
y m o d e r n o . S e d a n f a c i l i d a d e s d e 
p a g o y p o c o d i n e r o o c a m b i o p o r 
u n a c a s a v i e j a e n l a H a b a n a . T r a -
to d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . P u e d e v e r -
s e a t o d a s h o r a s e n l a m i s m a . 
3 9 7 0 1 — 1 6 s t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n 1Q m e j o r del R e p a r t o de A l m e n d a -
r e s vor.do un so lar de 12x46 a p a g a r 
a n'azos c ó m o d o s s i n i n t e r é s , u n a c u a -
d r a del t r a n v í a . T i e n e agua , luz , a c e -
r a s y ca l l e s , e » urv regalo a $5 v a r a . 
L e a l t a d 212 a l to s e n t r e C a r m e n y F i -
g u r a s , 
39021—4 o c . 
D E S E A C A S A S B A R A T A S E N L A 
H A B A N A 
L o s tengo en A l a m b i q u e m u y c e r c a 
del t r a n v í a $ 2 . 7 0 0 , R e n t a $29, en lo 
m e j o r de C o r r a l e s $3.200. r e n t a $30. 
E n lo m e j o r de l a c a l l e de S a r t a R o -
sa $2.950. r e n t a $30, E n ¡ a c a l l e de 
R e u n i ó n , m u y c e r c a de Monte $3.200, 
l e n t a $30, T o d a s e s tas c a s a s son de 
azo teas y m o s a i c o s . E s t á n r e g a l a d a s , 
NQ c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212, a l tos , en-
tro C a r m e n y F i g u r a s . 
3924S—5 oc t . 
V E D A D O , E N B U E N P U N T O Y A 
l a b r i s a , se vende c a s a de p l a n t a b a -
j a . P r e c i o 33,000 pesos . F - 4 3 2 8 . 
3 9 7 2 4 , - 1 6 S p , 
S E V E N D E E N B U E N A C A 7 . L E , E S -
p l é n d d a c a s a de e s q u i n a m o d e r n a y 
de c u a t r p p l a n t a s , r e n á a 600 pesos y se 
d a b a r a t a , s i n c o r r e d o r e s . F - 4 3 2 8 . ' 
3 9 7 2 5 . - 1 6 S p , 
E n Z e q u e i r a , a d o s c u a d r a s 
de l a c a l z a d a del C e r r o , vendo u n a 
c a s a s a l a , s a l e t a de azotea, dos c u a r -
tos m a m p o s t e r í a con t e j a f r a n c e s a en 
$3,500 y con u n a s u p e r f i c i e de 128 
m e t r o s . I n f o r m e n en S a n t a T e r e s a , 23, 
entre P r i m e l l e z y C h u r r u o a , T e l é f o n o 
1-4370, 
3 8 4 2 0 , - 1 6 S p . 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E U N B U E N S O L A R E N 
el C e r r o , de 438 v a r a s c u a d r a d a s . 
$1.000. N . P é r e z , T e n i e n t e R e y 16 . 
T e l é f o n o A-5211 
40858 23 s p 
V e n d o e n l a p a r t e a l t a d e l V e d a d o , 
e n b u e n a c a l l e , h e r m o s a c a s a m o -
d e r n a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , j a r -
d í n , s a l a , s a l e t a , c i n c o e s p l é n d i d a s 
h a b i t a c i o n e s , g a r a g e , c o c i n a , b a -
ñ o s t e n n i s , e t c . E n t r a d a p o r dos c a -
l l e s . 7 5 0 m e t r o s . T r a t o r á p i d o d i -
r e c t o . D o y f a c i l i d a d e s p a r a v e n d e r o 
t o m o $ 2 2 , 0 0 0 p r i m e r a h i p o t e c a . T e -
l é f o n o s F - 2 1 0 9 y A - 5 7 0 5 . 
4 0 7 8 1 . - 2 0 s e p . 
S O L A R E S E N M I R A M A R 
V e n d o en e.'ite p in toresco R e p a r t o , 
que es e l m e j o r de C u b a , por s u s a m -
p l i a s a v e n i d a s , h e r m o s o s j a r d i n e s y 
parques , a diez m i n u t o s de l P a r q u e 
C e n t r a l , doble l í n e a de t r a n v í a s , so -
lare s en l a Q u i n t a A v e n i d a y s u s c a -
l les t r a n s v e r s a l e s , a p r o v e c h e l a o c a -
s i ó n que es l a h o r a de c e m p r a r , e l 
R e p a r t o de m á s p o r v e n i r . S e ñ o r M a -
r r e r o , C u b a 54. T e l é f o n o M-5647 . 
40750.—17 s e p . 
V E D A D O 
V e n d o dos s o l a r e s con 13.66 metros 
de - frente por 50 m e t r o s fondo, c a l l e 
15 entre L y M . I n f o r m a J o s é R u e d a 
B u s t a m a n t e . L í n e a y H , 
40632.—29 s e p . 
V E N T A D E S O L A R E S A P L A Z O S Y 
f a b r i c a c i o n e s con el 33 por ciento del 
d inero y el re s to en h i p o t e c a . F . E , 
V a l d é s , L i b e r t a d y S o l a . 1-2521, V e n -
do en 9,000 pesos u n a c a s a con 5|4, 
v a l e 12,000; a l l í compro e s q u i n a v i e -
j a de 120 m e t r o s , S a n L e o p o l d o , 
40727,—24 S p . [ 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V e n d o en S a n t o s S u á r e z , A m p l i a c i ó n 
M e n d o z a l a So la , A l m s u d a r e s , 9 por 22 
con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l m e s , 10 
por 30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 a l 
mes 14 por 50 con 300 e n t r a d a y 60 
a l mes, e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n t e por 
20 de fondo con. SOC e n t r a d a y 50 a l 
m e s M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2647. 
J e s ú s V i l l a m a r í n . D u r e g e 88, e s q u i -
n a S a n t a E m i l i a . 3 8 9 7 8 . - 4 O c t . 
S E V E N D E N D O S T E R R E N O S 8 x 20 
y otro de 18 x 15 ints . en M a r t í , C e i -
ba, a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . I n -
f o r m a n en R e a l 101, Ceitia,, P u e n t e s 
G r a n d e s . 40631 22 sp 
G A N G A . S E V E N D E A P L A Z O S U N 
hermoso s o l a r en l a g r a n A v e n i d a 12 
U e p a r t c A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s a 
d o » c u a d r a s del t r a n v í a y c u a d r a y 
media del parque, rodeado de l indos 
c h a l e t s . Mide 13x50 a $5.50 v a r a con 
$2.300 a l contado y res to a p l a z o s u 
l a c o m p a ñ í a . A . G u e r r a . A - 7 7 1 2 . 
40489—2-J S t . 
G R A N I N V E R S I O N 
EQ e l b a r r i o i n d u s t r i a l , d a m o s f a c i -
l i d a d e s d e p a g o s . S o l a r e s c h i c o s , p o r 
los c u a l e s h a y s i e m p r e d e m a n d a . 
P e g a c V » a l C e r r o y v e n d e m o s a $ 5 , 
y $ 6 v a r a . C o m p r e h o y . 
R E P A R T O P A L A T I N O 
M e n d o z a y C o . T e L M - 6 9 2 1 
O b i s p o 6 3 
C 6 8 7 6 6 0 d 1 9 j í . 
P A R A F A B R I C A R . V E N D O U N T E -
rreno de 21x40 v a r a s en E n s a n c h e de 
l a H a b a n a a m e d i a c u a d r a de C a r -
los I I I . Se vende entregando s o l a m e n -
te 5,4.000 de contado y res to h ipo te -
c a . D u e ñ o M a n r i q u e 57. 
39735—23 s t . 
R U E N N E G O C I O . P A R A B O D E G U E -
r o s . E n - l a V í b o r a vendo u n a e s q u i n a 
p r o p i a p a r a a b r i r bodega . H a y bas -
tante b a r r i o y no h a y n i n g u n a . Se 
da b a r a t a . D e m á s i n f o r m e s Monte 2 
l e t r a D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
37930—22 s t . 
F A B R I Q U E S U C A S A 
C o m p r e u n s o l a r e n e l R e p a r t e 
A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s , p u n t o 
i d e a l p a r a r e s i d e n c i a s . F r e s c o , a l t o , 
c o n e x c e l e n t e s c o m u n i c a c i o n e s c o n 
l a H a b a n a y l a P l a y a . N o s o t r o s l e 
a y u d a m o s a f a b r i c a r s u c a s a . M e n -
d o z a y C a . O b i s p o 6 3 . 
C 6 8 7 7 6 0 d 1 9 j l . 
S O L A R E S 
V e n d e m o s a p l a z o s s o l a r e s b i e n s i -
t u a d o s . G r a n d e s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
M E N D O Z A Y C O . 
O b i s p o 6 3 . T e l f . M - 6 9 2 1 
C 3 7 8 2 I n d 17 a b 
S O L A R E S A P L A Z O S 
de centro y e s q u i n a s en los R e p a r t o s 
de los s e ñ o r e s M e n d o z a y C a . poco 
de contado . I n f o r m e s : G r a t i s , P e d r o 
I r a v e d r a . S a n B e r n a r d i n o y P a z , T e -
l é f o n o 1-4243. 4 0 2 1 6 , - 1 9 S p , 
R U S T I C A S 
S E V E N D E L A A C C I O N D E U N A 
f i n c a con 20 v a c a s , 4 nov i l l o s , 10 a ñ o -
Jos, 1 y u n t a de bueyes , 1 y e g u a de 
monta , 2 m u l o s , 1 c a r r o 4 r u e d a s , 1 
a r a ñ a , 500 g a l l i n a s , u n a g r a n a r b o -
l eda de m a n g o s y zapotes , m u c h o s 
f r u t o s m á s , un g r a n g u a y a b a l , m u -
c h a y e r b a del p a r a l , t i ene dos pozos 
a g u a c o r r i e n t e de un r í o , 1 c a b a l l e -
r í a y t r e s c u a r t o s de t i e r r a , c a r r e t e -
r a de S a n Migue l del P a d r ó n , a 2 k i -
l ó m e t r o s de l L u y a n ó , R a m a l a l a f i n -
c a de A g r á m e n t e , p r e g u n t a r p o r V i -
cente , 
40737.—20 s e p . 
C O M P R A R I A C O N T R A T O A P L A Z O S 
de s o l a r en M i r a m a r . A v e n i d a P r i m e -
r a por sr. v a l o r en tregando importe 
pago un C a d i l l a c 59 y Stutz , f u n c i o -
n a m i e n t o per fec to . D i r e c t a m e n t e su 
d u e ñ o . M - 5 2 5 7 . — G a l b á n . 
40530—]G s t . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . S E V E N -
den dos c a s a s , modernas , e n l a c a l l e 
14 c a s i e s q u i n a a H con t r a n v í a s a l 
f rente y a l a b r i s a y a 20 metros del 
c r u c e r o y vendo o t r a s dos j u n t a s o se-
pj;radas en l a c a l l e 9 c a s i e s q u i n a a 
18 de l m i s m o R e p a r t o , p a r t e a l i a , con 
los t r a n v í a s a l f r e n t e . Se componen 
de s a l a , por ta l , dos c u a r t o s d o r m i t o -
r i c s , g r a n c u a r t o de b a ñ o in terca lado , 
cuarto- de c r i a d o s y s e r v i c i o de c r i a -
dos, c o c i n a y comedor, toda de azotea 
y c ie lo r a s o . P r e c i o r e a j u s t a d o los de 
l a c a l l e 9 $5.400 y los de 14 en $5.800, 
M i t a d do e n t r a d a y l a o t r a m i t a d a 
p l a z o s . P u e d e n v e r s e a todas ñ o r a s . 
I n f o r m a HQ d u e ñ o en 11 y 11 a l lado 
de l a bodega A l m e n d a r e s . P r e g u n t e n 
por M o d e s t o , 
40553—18 s t . 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se v e n d e n v a r i o s so lare s , pegados a 
l a s c a s a s del B a n c o de C a n a d á , en la 
c-íJle del P a r a d e r o O r f i l a , a dos cua-
d r a s del puente que da e n t r a d a a l Co-
legio, l u g a r i n m e j o r a b l e a prec io b a j o . 
I n f o r m a d i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o . T e -
l é f o n o F - 1 8 0 6 , 
40251—17 s t . 
S O L A R E S E N G A N G A E N E L 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C O N L A S M E J O R E S M E D I D A S 
L E V E N D O E S T O S M A G N I F I C O S 
L O T E S . E N L A C A L L E 8 E N -
T R E A V E N I D A S 3 Y 4 A M P L I A -
C I O N D E A L M E N D A R E S . C O N 
U N A M E D I D A D E S P O R 20.22 
I G U A L A 161.76 V A R A ' S E N 
$969 C O N $301; D E C O N T A D O Y 
E L R E S T O A P A G A R A $13 A L 
M E S . O T R O E N L A C A L L E P 
E N T R E 12 Y 14. C O N U N A M E -
D I D A D E 10.47 P O R 22.17 E N 
$1 .250 . O T R O E N L A C A L L E 14 
E S Q U I N A A E , D E 22 P O R 2b, 
I G U A L A 675 E N Í 3 . 4 5 0 , P A R -
C E L A E N L A C A L L E C . E N T R E 
J4 Y 16 C O N U N A M E D I D A D B 
17 P O R 22.85 . I G U A L A 338.45 
V A R A S E N $2 .5^0 . O T R O E N L A 
C A L L E C O N S U L A D O E N T R E 8 Y 
0 C O N U N A M E D I D A D E i 4 . 7 4 
P O R 47,17, I G U A L A 096 V A R A S 
A $3.2b. D E C O N T A D O $1.448 Y 
E L R E S T O A P A G A R A R A Z O N 
" D E S I 2 Á L M E S . M A S I N F O R -
M E S L O S D A J . P , Q U I N T A N A 
E N B E L A S C O A I N 54, A L T O S , 
T E L E F O N O M-4735 , 
40290—16 s t . 
A V E N I D A M A Y I A R O D R Í 
G U E Z 
P o r l a s c a l l e s P a t r o c i n i o y O * 
F a r r i l l y A v e n i d a d e A c o s t a , 
t e n e m o s a l g u n o s s o l a r e s q u e se 
v e n d e n a p r e c i e s e s p e c i a l e s d e 
e s t a p a r t e . S o l a r e s de e s q u i n a 
a $ 7 . 5 0 , c e n t r o a $ 6 . 5 0 . Q u e -
d a u n a e s q u i n a y a l g u n o s c e n -
t r o » p r ó x i m o a la M a n z a n a 
q u e e s t á n c o n s t r u y e n d o los 
. H e r m a n o s I n f a n t e . — M e n d o z a y 
C a . O b i s p o 6 3 . 
C 5 8 2 0 I n d 1 7 j n 
E N E L C E R R O . V E N D O 
S1Í \ E N DI- . U N A C A S A C O N C C A 
tro c u a r t o s , sa la , con iedo ' y s u s sor- . — . — ^ 
vt- ioc pat i t y t r a s p a t i o , en $3.000, en l a ca l l e P r i m e l l e s u n s o l a r de I I 
, innt f . ;a m e t r o s de f r e n t e por 38 de fondo a 
y $7.00 m e t r o . I n f o r m a r en S a n t a T e -
del r e s a 23, T e l é f o n o 1-4370 
39816 17 so 1 38420.—16 Sp, 
F I N Q U I T A S 
P a r c e l a s p a r a f i n q u i t a s d e 
r e c r e o i n m e d i a t a a l a H a b a n a , 
e n t r e L a L i s a y A r r o y o A r e -
n a s , d e c o n t a d o o a p l a z o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , T r o c a d e -
r o 5 5 . T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
4 0 7 5 2 , - 1 . 9 s e p . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P A R A B O D E G A O C A F E . 
C E D O C O N T R A T O D E U N A E s p l é n -
d i d a e s q u i n a con t r a n v í a s por s u f r e n -
te . I n f o r m a . S u á r e z , C e r r o 537, en-
tre T e j a s y B u e n o s A i r e s , 
4 0 6 3 3 . - 1 9 S p . 
B A R B E R O S , V E N D O B A R B E R I A A N -
t i g u a de v i d a prop ia , e l d u e ñ o p i e n s a 
d e j a r el of ic io y l a d a r á b a r a t a , pero 
no l a r e g a l a . I n f o r m a el d u e ñ o de l a 
b a r b e r í a de A g u i l a y N e p t u n o , 
40678.—19 S p . 
P O R E M B A R C A R M E V E N D O L A V i -
d r i e r a de c i g a r r o s , tabacos , q u i n c a l l a , 
y b i l l e te s dp l o t e r í a de l a C o n c u r r i d a 
ca l l e Z u l u e t á y D r a g o n e s . T i e n e buen 
contra to I n f o r m a n en l a m i s m a . 
40563—16 ac . 
G A N G A 
Vendo buena bodega en e l centro Je 
l a H a b a n a , s o l a en esquina , no p a g a 
a l q u i l e r , v e n t a d i a r i a $60, quedan 4 
a ñ o s de c o n t r a t o , i n f o r m a e l S r . A t a -
ñes ' . T e l . 1-4327. . 
• 40591—19 st . 
S e v e n d e u n a g r a n t i n t o r e r í a 
y l a v a n d e r í a en genera l , en l a c a l l e 
F i g u r a s n ú m e r o 52, entre Monte y 1 e-
n e r i f e por urgente que e m b a r c a p a r a 
E s p a ñ a , es u n a c a s a bdena y en buen 
punto, p a g a poco a l q u i l e r , t a m b i é n . a 
doy a p r u e b a que no quiero corredor , 
e l d u e ñ o i n f o r m a en l a m i s m a . T i n -
t o r e r í a , puede l l a m a r por t e l é f o n o M -
2998. 40400.—20 S p . 
C A R N I C E R I A B A R A T A V E N D O U N A 
en l a H a b a n a , con m u c h o G a r r i ó . L a 
rega lo en $1.100 p o r d e s a v e n e n c i a da 
s o c i o s . T i e n e 4 a ñ o s ^e c o n t r a t o . I n -
f o r m a n : A y e s t e r á n y S a n P a b l o , F o n -
d a L a P a z . 
40506—15 s t . 
B A R B E R I A , S E V E N D E C O N D I C I O -
nes v e n t a j o s a s . . I n f o r m a n : t e l é f o n o 
1-2154. 39993.—15 S p . 
G R A N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
v i d r i e r a de tabacos y c i g a r r o s bien 
i s i t u a d a . P a r a in formes: , d i r i g i r j e a i 
domic i l i o del d u e ñ o . I n f a n t a , 15, C e -
r r o . A . R o d r í g u e z , 
4 0 0 1 8 , - 1 8 S p , 
B O D E G A S , C A F E S 
V e n d o u n a en l a H a b a n a , 5 a ñ o s con-
trato , $55 a l q u i l e r , vende , d i a r i o $85; 
f a c i l i d a d e s pago, u n c a f é $5 .000; otro 
$8 .000; v i d r i e r a $1 .400; bodega $2,700 
dos c a s a s i n q u i l i n a t o . Su apoderado 
S a l u d N o . 1, c a f é L a E s p e c i a l de 8 
a 12. M , H e r m e g a r a y . 
40603—16 s t . 
F O N D A Y. C A F E 
So venden en punto m a g n i f i c o . I n -
f o r m a n : C a l z a d a del C e r r o , e s q u i n a a 
C o l ó n , 39817.-^17 S p . 
H O T E L Y C A S A D E H U E S P E D E S , 
r eg i amente amueblado , con 18 h a b i t a -
c iones , todas a l q u i l a d a s , 3e vende s i n 
r e g a l í a , p a g a poco a lqu i l er , d e j a l ibre 
de u t i l i d a d a l m e s §350 y se t r a s p a s a 
por e l v a l o r de s u s m u e b l e s que i m -
p o r t a n $3.500 por e m b a r c a r urgente -
m e n t e . P r e g u n t e n por s u d u e ñ o s e ñ o r 
M e n é n d e z en M a n r i q u e 94, a l to s , en tre 
S a n R a f a e l y - S a n J o s é . 
40604—16 st . 
V I D R I E R A D B T A B A C O S , B I L L E -
tes y q u i n c a l l a , se vends de ganga , 
por e m b a r c a r su d u e ñ o , contrato s e i s 
a ñ o s y poco a l q u i l e r . E s t á s i t u a d a en 
e s q u i n a A g u i l a 104, 
G R A N O C A S I O N . S E V E N D E L A 
fonda de J e s ú s del M o n l ^ 242; c a s a 
m u y grande , nue'va; tierna 5 a ñ o s de 
contrato , m u c h a m a r c h a n t e r i a ; puede 
poner c a f é - c a n t i n a , o a l m a c é n de v í -
| v e r e s s i se d e s e a . I n f o r m a en A g u i -
l a 147 e s q u i n a a . B a r c e l o n a , A l f r e d o 
C h a o , 
40178—25 S p t , 
S E V E N D E U N A C A S A D E C O M I -
daa por tener que e m b a r c a r s e p a r a 
el e x t r a n j e r o . T i e n e m a g n í f i c a coc i -
n a . I n f o r m a n e n . C r i s t o N o . 30, 
40315—17 S p t , 
B O D E G A E N G A N G A 
Se vende en $3.000 l a m i t a d a l con-
tado y el res to a p l a z o s . C o n t r a t o por 
se i s a ñ o s . A l q u i l e r $25, I n f o r m a n : 
M a r t í 211. R e g l a . 
38966—19 s t . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
con buena m a r c h a n t e r í a en l a ca l l e 2 
y S I , V e d a d o . Se d a bara to por no po-
derlo a tender t u d u m q , . I n f o r m a R o -
d r í g u e z en e l m i s m o . 
40316—10 s t . 
E n 3 , 5 0 0 c o n 1,500 d e c o n t a d o 
vendo u n a g r a n bodega c e r c a de los 
muel les , l argc contra to y no p s g a a l -
q u i l e r . S r . R o d r í g u e z , M o r r o 30, en-
tre Refug ie y G e n i o s . 
40268—1G s t . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
F o r tener que e m b a r c a r m e ( v e r d a d ) 
se vende g r a n c a s a de h u é s p e d e s , s i -
t u a d a en la . p a r t e m á s c é n t r i c a d e la 
H a b a n a . E d i f i c i o nuevo, m u y v e n t i l a -
do. 18 c u a r t o s , c a d a dos u n b a ñ o , 
a m u e b l a d a m o d e r n a m e n t e . M u y b a r a -
t a . T n a n a . F r a n c o 6, a l t o s . T e l é f o n o 
U-4217 . 
40285—16 S t , 
S E C E D E E L A R R E N D A M I E N T O D E 
u n a f i n c a m u y c e r c a de l a H a b a n a 
con todos los enseres , a n i m a l e s y 
aperos de l a b r a n z a . Se n e g o c i a con 
so lares o c a s a s . I n f o r m a n L í n e a 158, 
t e l é l o n o F - 3 1 5 7 , 
40792.—18 s e p . 
E n A r r o y o N a r a n j o se v e n d e u n a 
h e r m o s a Q u i n t a , c o n d o s a m p l i a s c a -
sas de m a m p o s t e r í a . o c h o m i l m e -
tros d e t e r r e n o , á r b o l e s f r u t a l e s e n 
p r o d u c c i ó n y j a r d i n e s . I n f o r m e s e n 
C a l z a d a 2 6 , A r r o y o N a r a n j o , 
> 3 7 6 8 6 — 2 7 s t . 
F I N C A R U S T I C A I D E A L 
SI us ted t i ene $13,000 d i spon ib le s 
puede g a n a r s e dos c a b a l l e r í a s de te-
n e n o y $8,000 en 6 m e s e s en un nego-
cio .relacionado con u n a f i n c a do 4 
c a b a l l e r í a s p r ó x i m a a l Pueb lo de S a n 
C r i s t ó b a l y l indando c o n l a c a r r e t e r a 
c e n t r a l .y e l f e r r o c a r r i l . T e r r e n o co-
lorado í ie p r i m e r a , con m á s de 5,000 
á r b o l e s f r u t a l e s de todas c l a s e s , p l a n -
tac iones de pifia y p l á t a n o s , c a s a s de 
v i v i e n d a y p a r a a l m a c e n a r tabaco, con 
dos postos y o t r a s v e n t a j a s m á s que 
nos r e s e r v a m o s . V i s í t e n o s y gus tosos 
le daremos los datos necesar ios . O b i s -
po 7. D p t o , 412. T e l . A - 2 5 4 2 . 
•10302—17 s t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
P E L E T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
E n 1,600 pesos p e l e t e r í a y s o m b r e r e -
r í a en g r a n c a l z a d a d*, doble l í n e a , 
l l e v a 30 a ñ o s e s tab lec ida , t iene g r a n -
d í s i m o l o c í n , buenos a r m a t o s t e s y v i -
d A : r a s , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o , 
t a m b i é n s e v e n d e n s i n m e r c a n c í a s . 
F i g u r a s 78. T e l é f o n o A-6021, M a n u e l 
L l e m í n . 
40788.—2 1 s e p . 
N E C E S I T A U S T E D A L G U N A 
B O D E G A ? 
V E A S I L E C O N V I E N E A L G U N A 
D E E S T A S , 
E N J E S U S D E L M O N T E , E N L A 
C A L L E C H A P L E , C O N C I N C O 
A Ñ O S D E C O N T R A T O , A L Q U I -
L E R $55. P R E C I O $6.500, D B 
C O N T A D O $4.500. E N T A M A R I N -
D O , C O N U N C O N T R A T O D E 6 
A Ñ O S , A L Q U I L E R $1.50, A L Q U I -
L A $60, P R E C I O $ 4 . 5 0 0 . D E 
C O N T A D O $2.500 
E N E L V E D A D O . U N A E N L A 
C A L L E 2£ C O N U N C O N T R A T O 
D E 6 A Ñ O S , A . L Q U I L E R $60.00, 
V E N T A D I A R I A $80, P R E C I O : 
$12 ,500 , O T R A E N L A C A L L E 2 
C O N C O N T R A T O D B 10 A Ñ O S , 
A L Q U I L E R $40, P R E C I O $8,500, 
C O N T A D O $4 ,500 , 
E N L U Y A N O , U N A E N L A C A -
L L E M A R I N A , C O N T R A T O P O R 
8 A Ñ O S , A L Q U I L E f t $6 .00 . V E N -
T A D I A R I A $60, P R E C I O $6.500 
O T R A E N L A C A L L E F O M E N -
T O , C O N T R A T O 5 A Ñ O S , N O P A -
G A A L Q U I L E R . V E N T A D I A R I A 
$40. P R E C I O $5.500 D E C O N T A -
D O $3 .000 . O T R A E N L A C A L -
Z A D A D E L U Y A N O , C O N T R A T O 
5 A Ñ O S , V E N T A D I A R I A $65, 
P R E C I O $8 .500 . C O N T A D O $5,000 
O T R A E N L A C A L L E P E R E Z . 
C O N T R A T O 5 A Ñ O S . P A G A A L -
Q U I L E R . C O N V I V I E N D A $60, 
P R E C I O $5 .000 , D E C O N T A D O 
$3 .000 , 
E N L A H A B A N A . U N A ' E N L A 
C A L L E P E Ñ A L V E R , C O N T R A T O 
5 A Ñ O S . A L Q U I L P I R $26, P R E -
C I O $7.000. A L C O N T A D O $4,000 
O T R A E N L A C A L L E M O R R O . 
C O N T R A T O 9 A Ñ A S , A L Q U I L E R 
$G0. V E N T A D I A R I A $50, P R E -
C I O $8.000, D E C O N T A D O $4,500 
O T R A E N L A C A L L E M A L O J A , 
C O N T R A T O & A Ñ O S , A L Q U I L E R 
C I N C O P E S O S . C O N C A S A P A R A 
V I V I E N D A , V E N T A D I A R I A $78 
P R E C I O $8.. 500, D E C O N T A D O . 
$4 .500 . O T R A E N L A C A L L E 
E M P I ^ R A D O , C O N T R A T O 5 
A Ñ O S . A L Q U I L E R $55, V E N T A 
D I A R I A $40, P R E C I O $ 6 . 0 0 0 . 
O T R A E N L A C A L L E F R A N C O , 
C O N T R A T O 5 A Ñ O S , A L Q U I L E R 
$60, C O N C A S A P A R A F A M I L I A , 
P R E C I O $ 3 . 7 0 0 . O T R A E N L A 
C A L L E L U Z , C O N T R A T O S E I S 
A Ñ O S , A L Q U I L E R $40, V E N T A • 
D I A R I A $85, P R E C I O $18 .000 . 
E N E L C E R R O . E N L A C A L L E 
C R U Z D E L P A D R E . C O N T R A T O 
L A R G O . A L Q U I L E R $50, P R E -
C I O $16,000 A L C O N T A D O $9,000. 
E N E L R E P A R T O A L M E N D A -
R E S , E N L A C A L L E L A N T J Z A , 
C O N T R A T O 5 A Ñ O S , A L Q U I L E R 
$20. P R E C I O $2.800, C O N F A C I -
L I D A D E S . O T R A E N L A C A L L E 
14, C O N T R A T O 5 1|2 A Ñ O S . A L -
Q U I L E R $20, P R E C I O $5.500, D E 
C O N T A D O $3 .000 . O T R A E N L A 
C A L L E M E D R A N O . B N E L R E -
P A R T O O R I E N T A L , C O N T R A T O 
4 A Ñ O S , A L Q U I L E R C O N V I -
V I E N D A $50, P R E C I O $5.500 D E 
C O N T A D O $3 .500 . M A S I N F O R -
M E S L O S D A J . P . Q U I N T A N A . 
E N B E L A S C O A I N 54, A L T O S , 
E N T R E Z A N J A Y S A L U D . T E -
L E F O N O M - 4 7 3 5 . 
B O D E G A 
E N L A C A L L E . C O N C O R D I A , 
C O N T R A T O 3 A Ñ O S , A L Q U I L E R 
$12, V E N T A D I A R I A $60. E L 40 
P O R C I E N T O D E C A N T I N A . 
P R E C I O $7 .000 . T A M B I E N S E 
C A M B I A P O R O T R A M A Y O R O 
P O R U N A P A N A D E R I A . J . P . 
Q U I N T A N A . B E L A S C O A I N b4, 
A L T O S . T E L . M-1735 . 
40289—16 s t . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A S A S T R E -
r í a con todos s u s e n s e r e s y m e r c a n -
c í a s , f u é r e m a t a d a y se l i q u i d a en. 
b u e n a s condic iones p a r a el c o m p r a -
d o r . I n f o r m e s : R i e l a , 41. M . G o n z á -
l e z , - 39869.—17 S p , 
V e n d o l a f o n d a d e S a n t a C l a r a 9 . 
T i e n e 4 a ñ o s dle c o n t r a t o , b u e n a 
m a r c h a n t e r í a , u n a c u a d r a d e l m u e -
l le d e L u z , p o c o a l q u i l e r y s a l ó n 
a m p l i o c o n h a b i t a c i ó n p a r a v i v i e n -
d a . P u e d e p o n e r c a f é - c a n t i n a s i s e 
d e s e a . I n f o r m a n e n l a m i s m a M a -
n u e l a c u a l o u i é r h o r a , 
3 8 6 2 3 — 1 7 s t . 
S E V E N D E 
U n T o s t a d e r o d e C a f é R á p i d o I d e a l 
n u e v o , d e 1 0 0 k i l o s , a l e m á n . I n f o r -
m e s F á b r i c a d e C e m e n t e E l A l m e n -
d a r e s . 
3 8 3 0 ^ 1 6 s t . 
N E G O C I O U R G E N T E P O R E M B A R -
c a r s e , se vende u n a buena v i d r i e r a de 
tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , e n l a 
m e j o r ca l l e , buen contra to y m u y 
b a r a t a . E s negocio p a r a d o s . R a z ó n 
B e r n a z a 47, a l to s de l a bodega de 7 
a 9 y de 12 a " 2 , S . L i z o u d o 
: 3996')—17 s t . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
S o l a en e s q u i n a , a l q u i l e r $26, 6 a ñ o s 
contrato , v e n d a $50. Se vende en $4,500 
con $2.00C de contado . I n f o r m a : S u á -
r.eiz- C e r r o 5C7. entre T e j a s y B u e n o s A i r e s . ' 
40295—16 s t . 
A V I S O 
Se vende u n a buena bodega por tenor 
que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : 
A . n t ó n R e c i o 51, T e l . A - 6 6 6 9 . 
' 39680—23 s t . 
A P R O V E C H E N G A N G A S ; V E N D O 
m a g n í f i c a c a s a de c o m i d a s en punto 
c é n t r i c o , puede tener e l n ú m e r o que 
desee d e s a b o n a d o s . E s prop ia p a r a 
m a t r i m o n i o que l a . q u i e r a t r a b a j a r , 
tul a l q u i l e r g r a t i s , es negocio . I n f o r -
m e s C o m p o s t e l a 69, a l t o s . 
3 9 5 6 9 . - 2 2 s e p . 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n $2 000 g r a n c a r n i c e r í a en lo me-
j o r del b a r r i o S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
del Monte a l contado y p lazos . Se da 
en este prec io por enfermedad del 
d u e ñ o pero v a l e m u c h o m á s . F i g u r a s 
N o , 78, A - 6 0 2 1 , M a n u e l L l e n í n , 
, 39689—18 st 
FEDERICO PERAZA 
C a f é Í-JOS A i p t í s , R e i n a y R a y o . T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Vendo y compro toda 
c l a s e d ó negocios y doy d m e r o en h i -
poteca, ü n hotel en _ yt,00; u n a c a r -
n i c e r í a en $2,000. " .ÍX<3 media re» . , 
Vendo e s q u i n a s e n e l C e r r o y J e s ú s 
de l Monta , I n f a n t a , E s t é v e a , S a n t o ' 
S u á r e z y en l a H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a g a 
de a l q u i l e r $40; es u n ouen negocio 
p a r a e l que q u i e r a e s tamecerse . P a r a 
i n f o r m e s : M . F e r n á n d e z . R e i n a y 
R a y o , C a t é , T e l . A - 9 3 r i . L o s A l p e s . 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6 000< 
no p a g a a l q u i l e r ; t iene comodidades 
p a r a *&tnil ia, s e d a n t a u i i d a t i e s u s 
p a g o . I n t o r m a n : T e l . A-S374. , 
V E N D O B O D E G A S 
desde $1,000 h a s t a $25.ú(.,ü en l a H a -
b a n a y s u s b a r r i o s . Se dan f a c i l i d a -
des de p a g o . I n f o r m a : F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e i é t o n i A - ? 3 7 4 . 
V E N D O C A F E S . F O N D A S . C A S A S 
de h u é s p e d e s de toubn prec ios , i n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 ( 4 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y bara tad t n e l cen tro 
de l a t l a b a n a . I n í u r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 9 3 Í 4 . 
3S46-;—16 s t . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C O M P R O C H E Q U E S 
de los bancos E s p a ñ o l y N a c i o n a l a 
buen t ipo . No c o r r e d o r e s . L e a l t a d 212 
a l t o s en tre C a r m e n y F i g u r a s , 
39021—4 o c . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y B o n o s de l Mercado Unico , A c c i o n e s 
de la H a v a n a C e n t r a l . D ; f e r l d a s y 
C o m u n e s y del C e n t r a l F i d é ñ c i a . . V e a 
m i o fer ta antes de vender. M a n z a n a 
de G ó m e z 318, M a n u e l P i ñ o l . 
37815—27 s t . 
r 
A V I S U A L O S D U L C E R O S : S E V E X -
de l a v i d r i e r a de d u l c e s s i t u a d a en ol 
mejor punto de l a H a b a n a , se pue-
de vender l u n c h y f r u t a s . S a n R a f a e l 
y A g u i l a , c a f é S ig lo X X I . 
4 0 3 1 9 . — I ? s e p . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y c i g a r r o s y b i s u t e r í a , buen 
contra to p o r 6 a ñ o s . E n el R e p a r t o 
S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n t e l é l o n o I -
S05S y v i d r i e r a de Apo lo S a n t o s 
S u á r e z y C a l z a d a . 
C t a . i n d . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A , E N 
buen punto , se da b a r a t a por a u s e n -
t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n en S a n t a 
C l a r a , n ú m e r o 10. C a f é E l C h i q u i t o . 
40700.—17 S p . 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L O SU 
d u e ñ o se cede un e s t a b l e c i m i e n t o de 
c a n t i n a y l u n c h con contra to p o r 9 
a ñ o s , se da por un m í n i m o p r e c i o ; de 
in tere sar l e v é a l o hoy m i s m o . I n f o r -
m a n en M o n s e r r a t e n ú m e r o 129, b a -
j o s . 
4 0 7 7 3 . - 1 8 s e p . 
B O D E G A V E N D O U N A E N L O M E -
j o r de L a w t o n , se g a r a n t i z a v e n t a 
u a r i a de 50 pesos , en $ 4 . 3 0 0 . I n f o r -
m e s J F l e i t e s . T e l . T-1782. 
4 0 7 3 4 . — i ? s e p . 
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ConiitéPro-CubaenlaArgenlinal302-1925 
IMPORTANTES PERSONALIDA-
DES RADICADAS E X LA PRO-
GRESISTA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES, SE ADHIEREN A LA BRI-
LLANTE IDEA 
Merced a las nobles iniciativas 
de nn querido compatriota, hom-
bre de ideas y de acción —el se-
ñor Angel Pérez del Comino—, ge-
rente general tn Sur América de 
la difundida revista neoyorquina 
CINE-MUNDIAL, pe ha constituí-
do, en esta ci'jdad de Buenos Ai 
1. —Esta Sociedad se llamará 
COMITE FRO-CUBA EN LA AR-
GENTINA 1902-1925 y su -̂idioma 
oficial será el castellano. 
2. — E l COMTE PRO-CUBA EN 
LA ARGENTINA 1902-1925 tiene 
por fines primordiales: La unión 
fraternal entre todos los cubanos 
residentes en la Argentina y ©1 es-
trechar 4os lazos de amistad, unión 
y fraternidad entre el pueblo ar-
gentino y Cuba por medio de pro-
pagandas en la prensa y reuniones 
res, un Comité Pro-Cuba cuya no- culturales, y tendente a estrechar 
ble'finalidad consiste en prestigiar^también, las i€:lacioneis comercia 
en la república hermana el nombre 
de nuestra amada patria y en con-
tribuir, por todos los medios ge-
nerosos y patrióticos, al mayor 
acercamiento entre ambos países 
americanos, estimulando las marca-
das corrientes de simpatía recipro-
cas y, asimismo, el desarrollo co-
mercial por medio de un mayor in-
tercambio de productos, labor que 
por sí sola bien merece la atención 
de argentinos y cubanos. 
Fructífera y halagadora ha re-
eultado la iniciativa del señor Pé-
rez del Camino, el cual, con un des-
interés y un patriotismo digno de 
la n-á"? alta consideración, ha con-
seguido agrupar, bajo la enseña de 
la Estrella Solitaria, a un núcleo 
de compatriotas j-a^ü^cl06 por es-
tas hospitalarias tierras y a otro 
núcleo, no menos entusiasta, de 
simpatizadores con tan noble idea, 
personas éstas que, la mayor par-
te, ha residido en nuestra Isla y de 
la que guarda agradecidos reoueij-
dos. 
Fácil es concebir las provechosas 
probabilidades que un Centro cu-
bano de esta naturaleza puede des-
arrollar en este país al que tantos 
vínculos nos unen. Contribuir a es-
ta cordial fusión hispano america-
na es hacer patria en su mejor con-
cepto; es afianzarse y al mismo 
tiempo ampliarse y extenderse por 
todo el Continente, como miembros 
autónomos quñ somos de una gran 
familia racial cuya potencialidad es 
cada día más creciente. 
Estrechar estas relaciones, ya 
tan favorecidas por la Historia, la 
sangre y el odioma, ee agruparse y 
robustecerse en una medida que ca-
si no tiene límites; es fusionarse 
en un abrazo familiar que en na-
da amengua la legítima independen-
cia de la familia; es, ni más ni me-
ros, obedecer a los natuirales im-
pulsos do una bien entendida so-
lidaridad, y los beneficios que se 
desprenden para todos, sobrepasan 
con mvxho a las más lisonjeras es-
peranzas. 
La piedra fundamental, en cuan-
to atañe a la Argentina y a Cuba, 
ya ha sido colocada. E l señor Pérez 
del Camino pi-ode mostraise orgu-
lloso de haber sido el iniciador de 
este Comité: sus esfuerzos no han 
sido vanos. La agrupación comien-
za a orientarse bajo los mejores 
auspicios y no tardará en cristali-
zar pa ulatinamente sus cívicos 
idéalos. 
A continuación detallamos los 
"primeros y felices pases" andados 
por la naciente Sociedad; pasos 
que, como es bien sabido, son los 
E.ás difíciles y* de los que suele 
depender el porvenir. 
Reunidos un grupo de cubanos 
y simpatizadores de Cuba en las 
Oficinas del Consulado de Cuba en 
la tfívde del 27 del actual, para or-
ganizar el Comité Pro-Cuba en la 
Argentina 1902-1925, y estando 
presentes o enviado su adhesión 
por escrito, los señores Emiliano 
Estrada, Ing. Alberto A. de Agrá-
mente y Agrámente, Ricardo Illa, 
Ramón Irijoa, Angel Pérez del Ca-
mino. José Acosta, Francisco Plata 
y Plata, Manuel García Hernández, 
Juan Bethencourt, í h ) ; Heriberto 
C. ^ulet, Eduardo Rê y, Baldomcro 
J. Chico, Juan Pelisio González, 
Julián Segura, J . Mundin Shaffter, 
M. J . García, Héctor Busset, Roge-
lio Segura, Cristóbal Arteclie, José 
M. Campoamor de la Fuente y Jo-
sé Albuerne, se acordó después de 
ser discutidas las Bases que a con-
tinuación damos: 
les entre ambis países hermanos 
3. —Para el cumplimiento de es-
tos fines, el COMITE PRO-CUBA 
EN LA ARGENTINA 1902-1925 
desarrollará un programa de cul-
tura, recreo y cooperación, al 
igual del que funciona bajo el mis-
mo nombre en la ciudad de Nueva 
York. 
4. — E l COMITE PRO-CUBA 
EN LA ARGENTINA 1902-192 5 
respetará en alsoluto las creencias 
políticas y religiosas de sus asocia-
dos y por ningún motivo se efec-
tuarán reuniones o fiestas que in-
frinjan esta disposición. 
5. —A iniciativa del señor Ing. 
Alberto Agrámente y Agrámente y 
aprobado por unanimidad, se acor-
dó que una comisión compuesta 
por el Presidente, Secretario y Te-
sorero "formularan el Reglamento, 
recayendo los nombramientos en 
los señores Pérez del Camino, Ma-
nuel García Hernández y José 
Acosta. que podían asesorarse de 
otros miembros de la directiva y 
dar cuenta en la próxima reunión 
a la Asamblea, para aprobar o des-
aprobar lo que se estima/re opor-
tuno y por mayoría de votos, y que 
así mismo se ratificarían o recti-
ficarían los cargos de la. Junta Di-
rectiva que provisionalmente ha-
tía sido nombrada. 
6. —A petición del señor Baldo-
moro J . Chico que, con elocuente 
palabra demostró los innegables y 
numerosos hechos históricos reali^ 
zades por el patricio don Emiliano 
Estrada, se acordó unánimemente 
nombrarlo Prasidente de Honor del 
COMITE PRO-CUBA EN LA AR-
GENTINA 1902-1925. 
7. -—En virtud de haberse hecho 
las primeras reuniones en la calle 
Lima PSO y habiendo ofrecido el 
señor Pérez del Camino las ofici-
nas que allí tiene establecidas, se 
acordó que en éstrs, provisional-
mente quedaran constituidas las del 
COMITE PRO-CUBA EN LA AR-
GENTINA 1902-1925. 
8. — L a Asamblea en pleno acor-
dó dar un vote de gracias al señor 
Cónsul, el correcto caballero don 
Jof.é| A. Ballester, por su ofreci-
miento de las oficinas del Consula-
do fuera de las horas de oficina 
para celebrar la importante reu-
nión llevada a cabo entre cubanos 
y amigos de Cuba que se aprestan 
a consolidar los lazos de amistad 
y confraternidad entro el pueblo 
argentino y Cuba. 
9. —Se bizo pública manifesta-
ción de agradecimiento al notable 
pintor y afichista cubano señor Ju-
lián Segura, por haber donado al 
COMITE PRO-CUBA un hermosí-
simo cuadro con el escudo de la 
República y el nombre de la so-
ciedad, siendo uno de los mejores 
(trabajos que han salido de manos 
del conocido artista. 
Plácemes muy sinceros merecen 
los que se apresuraron a secundar 
la patriótica idea concebida por 
nuestro compañero don Angel Pé-
rez del Camino, ya veterano en es-
tas lides del más generoso patrio-
tismo, pues no hace muchos años 
que en la inmensa ciudad de Nue-
va York organizó y prestó su va-
lioso concurro a similares activi-
dades, tendentes todas ellas a pro-
pagar y enaltecer el glorioso nom-
bre de la patria, de la que es hijo 
cariñoso y descollante por el amor, 
#1 desinterés y la inteligencia con-
que la sirve en tierras lejanas. 
Narciso ROBLEDAL. 
Buenos Aires, Julio 192 5. 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
VISITA D E L RECTOR DE BELENj che Cursillo se desarrollará duran-
te el segundo periodo del actual 
Ayer mañana visitó al señor Se- curso escolar 
cretario de Instrucción Pública y 5.—Ratificar el acuerdo sobre 
Bellas Artes, el R. P. Galán, Rec-iias "Reuniones de Maestros" a ba-
T5elén' acomfPañado por el¡se del plan del señor Valdés Mi-
^ f01^0 F;asalod08' ex S6̂ 6"1 randa, aprobado por la Junta. A 
taño de la Presidencia. eSe fjn án elegidag comisiones 
zJLr l?** ^ f ^ 6 B^lén tras maes dignadas por el pro-
saludar al doctor Fernández Mas- „,.„ T„OT,„,̂ „ . . y 
caró, lo invitó para que, cuando sus ? ° ^ f 5 ^ con instrucciones pre-
ocupaciones oficiales se lo hagan'cisas S?h™ la iuterpretación y al-
posible, realice una visita al nuevo;canC(r del tema propuesto. A estas 
edificio que para instalar el Colegio reunioues verdaderamente intere-
de Belén, está terminando de cons- 8antes' dedicará la Junta de ins-
truir, en Marianao, la Compañía de Pectores el mayor empeño en la ob-
Jesús 
Tan cordial como deferente visi-
ta fué ultimada con la promesa del 
doctor Fernández Mascaró de efec-
tuar, en fecha próxima, dicha vi-
sita , 
PROXIMOS ¡NOMBRAMIENTOS 
Se hallan pendientes de la firma 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, los nombramientos de los Pro-
fesores que recientemente obtuvie-
ron plaza en oposiciones, al efecto 
convocadas. 
Estos nombramientos son cua-
tro: doctores Calixto Masso, Isabel 
Iglesias, Gertrudis Aguilera y Enri-
que W. Juárez, para: las cátedras 
de Ooagrafía. Matemáticas, Anato-
mía y Estudios Pedagógicos, res-
pectivamente, de la Escuela Normal 
de Camagiiey. 
Las restantes plazas convocadas 
han quedado desiertas. 
Y en breve será anunciada a 
oposición la plaza de Profesor de 
Inglés de dicha Normal. 
NUEVO J E F E DE SECCION 
A consecuencia de la renuncia 
que de -m cargo presentara el se-Por los ^n^ctos 
ñor Cirilo Soto, ha sido nombrado 
para Jefe de la Sección de Instruc-
ción Superior, el señor Joaquín 
Llerena, quien ya se halla desem-
peñando sus importantes funcio-
nes . 
Saludamos cordialmente a tan 
distinguido funcionarlo y le desea-
mos ininterrumpidos éxitos en su 
elevado cargo. 
COMISION D E L RETIRO 
ESCOLAR 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
del Retiro Escolar, presidida por el 
señor Subsecretario, doctor Lama-
drid. 
Dado el crecido número de expe-
dientes sobre que ha de dictaminar 
y resolver, es seguro que celebre 
sesión hoy y mañana. 
CREDITOS 
Con cargo a imprevistos se ha 
firmado un Decreto por la Secreta-
ría de Instrucción Pública, por la 
cantidad de $1,500 para la Escue-
la Rafael de Cárdenas. 
Con el mismo objeto y finalidad, 
se ha consignado la misma canti-
dad por la Secretaría de Sanidad. 
ACUERDOS DE LA JUNTA DE 
INSPECTORES DE LA 
HABANA 
Dos Inspectores Escolares de es-
ta provincia llevaron a efecto la 
reunión ordinaria que determina el 
artículo 31 de la Ley Escolar, du-
rante los dias 31 del mes próximo 
pasado y 1 y 2 del corriente, adop-
tando, entre otros, los acuerdos que 
siguen: 
1. —Aprobar, con ligeras modi-
ficaciones, el Plan de Inspección 
presentado por el Inspector Pro-
vincial. 
2. —Aprobar, haciéndole algunas 
rectificaciones, las Bases para la 
calificación del Concepto, sometidas 
a la consideración de la Junta por 
el propio funcionario, 
3. —Llevar a efecto el Cursillo 
de Perfeccionamiento' en todos los 
Distritos de Inspección, limitando 
a tres el número de disciplinas que 
serán objeto del mismo. Este Cur-
sillo se organizará y desenvolverá 
en el curso del primer período du-
rante seis sábados consecutivos. 
4. —Recabar del señor Secretario 
del Ramo y del señor Superinten-
dente de la Provincia el apoyo ofi-
cial para la celebración de un cur-
sillo teórico-práctico de Agricultu-
ra, que amplíe y robustezca la pre-
paración de los maestros rurales 
en tan importante disciplina. Di-
tención de un resultado feliz, ya 
que de ellas espera alcanzar un 
completo conocimiento del medio 
natural en sus relaciones con el 
hombre y las actividades del mismo 
en la provincia, y de los hechos 
históricos nexados con el mencio-
nado medio. 
6. —-Mantener el premio "El be-
so de la Patria" sin alterar su Re-
glamento. Recomendar a los seño-
res Maestros que velen, con el entu-
siasmo que ellos ponen siempre a 
contribución, por la aplicación más 
exacta del expresado Reglamento. 
7. —Ratificar el acuerdo sobre 
"Reuniones de padres de familia" y 
la organización de instituciones 
periescolares, en defensa de la ni-
ñez y de la escuela. 
8. —Celebrar, con la anuencia de 
las Juntas, la exposición escolar de 
fin de curso, con sujeción a las 
mismas regla» que le sirvieron de 
base en los años precedentes. 
9. —Ratificar todos los acuerdos 
relacionados con los Huertos y 
Jardines Escolares. Rogar al Ho-
norable Secretario de Agricultura, 
reglamentarios, 
la remisión de la Revista a los Ins-
pectores de la Provincia, así como 
la de 20 ejemplares del número de 
septiembre del año 1919, conten-
tivos de un hermoso trabajo sobre 
Campitos Escolares". 
10. —-Elevar escrito al Presidente 
de la Junta de Superintendentes, 
acojnp&ñando copias del Plan de 
Inspección y ĉ e las Bases para la 
Calificación del Concepto, que re-
gulan ambos aspectos en esta pro-
vincia, como resultado del estudio 
de la Ponencia presentada a dicha 
superior entidad por el doctor Ruiz, 
Sendoya y remitida a tal fin a la 
de Inspectores. El citado escrito 
contiene además la opinión de esta 
última Corporación acerca de los 
distintos aspectos que comprende la 
repetida ponencia. 
11. —Se da cuenta d^ un telegra-
ma del señor Otero invitando a los 
Inspectores para la Asamblea que 
tendrá lugar durante los dias 7, 8 
y 9 en esta Capital. 
12. —Se acuerda celebrar la reu-
nión preinicial del curso el jueves 
o viernes de la entrante semana, al 
objeto de ilustrar a los señores 
Maestros soore los asuntos de ca-
rácter técnico o administrativo de 
preciso conocimiento para la me-
jor marcha de la labor en el pre-
sente curso. 
LA REUNiON DE MAESTRAS DE 
KINDERGARTEN 
En el Kindergarten número 13, 
tuvo efecto le primera reunión pe-
dagógica de maestras de Kinder-
garten y auxiliares, bajo la direc-
ción de la Inspectora general de 
Kindergarten, señorita Catalina 
Fernández do los Ríos. 
Asistió un contingente Inmenso 
de maestras, y en medio de la más 
íranca cordialidad, dió comienzo la 
Junta. 
La señorita Catalina Fernández 
de los Ríos, antes de entrar en los 
asuntos que habían de tratarse, hi-
zo saber a todas, el placer que le 
embargaba al ver entre ellas, a la 
inteligente señora Marir* Aurelia 
Franquiz de Soto, Subdirectora de 
la Normal de Kindergarten, que 
ofrecía su valioso concurso a la 
obra santa y dirigir y educar la 
niñez. 
Se trataron diversos e importan-
tes asuntos, se habló del nuevo 
programa por el que han de regirse 
las maestras durante este curso; se 
cantaron y tocaron diferentes can-
tos de Kindergarten y hubo en fin 
un saludable cambio de impresio-
nes . 
La Srta. Fernández de los Ríos, 
C r ó n i c a s i n I m p o r t a n c i a 
( P O R D I E G O B O A D A ) 
A L GENERAL MACHADC 
Habéis de perdonar, honorable 
señor, esta sencillez augusta* fue-
ro majestuoso de la democracia, 
con que os dedica la presente cró-
nica un humilde ciudadano de la 
República cuyo Gobierno ha recaí-
do en vuestras manos, por la gra-
cia de Dios y la Constitución y el 
soberano deseo del voto popular. 
Acaba de transcurrir el doce de 
Septiembre, sin que se hable del 
doce de Octubre, fiesta de la Ra-
za, instituida con carácter oficial 
recientemente y que, por tanto, pue-
de ser objeto de vuestra atención, 
honorable señor, como lo será sin 
duda por cordial influjo de vuestro 
abolengo y por voluntario placer de 
confirmari en el más elevado pues-
to de la nación, el fraterno espíri-
tu que por fortuna impera en toda 
ella. 
Decíame un distinguido amigo, a 
quien quiero tanto como admiro, el 
doctor Fuente, cubano y Secretaric 
General del Casino Español de la 
Habana, que desde la instauración 
de la fiesta oficial, corresponde a 
J 
siempre dispuesta a estimular a las 
maestras que de una u otra mane-
ra hacen algo por le engrandeci-
miento de la enseñanza del Kin-
dergarten, ¿ió lectura a un trabajo 
hecho por la señorita Monreal y pu-
blicado en un periódico de Ciego 
de Avila. 
Casi al terminar la reunión, las 
maestras pidieron a la señorita 
Inspectora, leyera aunque fuera uno 
de sus dos magníficos trabajos leí-
dos por ella hace pocos dias en la 
Asamblea ds Inspectores y que tan-
tas felicitaciones le han valido. 
Una vez leído el trabajo, las 
maestras entusiasmadas, aplaudie-
ron lárgan^ente la labor realizada 
por la ct;lta señorita Catalina Fer-
nández de los Ríos. 
los elementos cubanos y más aun a 
los oficiales el inicio y hasta la 
organización de cuanto haya de 
constituir anual asamblea anímica 
de la Raza; debiendo los españoles 
ser inmediatos adictos y fervoro-
sos cooperadores. 
Débase al arraigo de este crite-
rio exactamente ajustado a la rea-
lidad o a otras rausas que no pre-
cisa averiguar, es lo cierto que fal-
ta menos de un mes, tiempo apenas 
bastante para cualquier organiza-
ción, sin que se hable de la Fiesta. 
Y al notarlo un cronista que sue-
le estar al tanto de estas cosas, 
se atreve a comparecer, muy res-
petuosamente, ante el Primer Ma-
gistrado de la nación, sin más nom-
bre que el propio tan humilde f omo 
desconocido, sin más título que el 
equivalente al altivo "civis roma-
num" y sin más representación que 
la de su buen deseo, pues carece de 
otra alguna, para expresar cuan 
agradable sería al espíritu , de la 
Raza, que en este primer año de 
vuestra administración, partiera la 
iniciativa de la Fiesta de vuestra 
voluntad. 
Modo seguro de atraer unánimes 
y entusiastas cooperaciones, asegu-
rando un éxito espiritual que es-
trechará un poco más los vínculos 
y alejará mucho menos los anhelos 
de hondos y trascendentales desti-
nos de la Raza. 
Perdonad, honorable señor, la 
intromisión, que para vuestra es-
piritualidad no es indiscreta, de 
esta súplica entre los problemas 
importantes que con justicia deman-
dan vuestro cuotidiano empeño. 
Así lo espera el Cronista. 
Muy resptuosamente. 
LaAgriculturay el Comercio Checoeslovaco 
LAS COSECHAS.—EL COMERCIO EXTERIOR. 
| del mundo, en avena el • 
octavo en patatas, el sénn "" 
i cebada, el quinto en gr^f0 ^ 
cuarto en azúcar. Estas cifr y * 
LOE 
5 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N Ü L V O P R O D U C T O 
i i T R I M A L T A 
D u r a n t e t o d o e l m e s d e f | p l i e m b r e s e r á n o b s e q u i a d o s 
l o s n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n l a s o f i c i n a s d e l C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a , c o n d i -
v e r s o s j u g u e t e s . * 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n C . 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s y a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
E s t o s j u g u e t e s s e d a r á n a d e m á s d e c a n j e a r s e l a s t a -
p i t a s p o r v o t o s d e l C o n c u r s o a r a z ó n d e 1 0 t a p a s d e 
T R I M A L T A p o r u n V O T O . 
Hablamos ayer del aspecto físico, 
pejítico e intelectual que ofrece al 
hombre curioso la nueva Repúbli-
ca de Checoeslovaquia, situada en 
el corazón mismo del viejo conti-
nente. Aprovechamos pasa hacerlo 
la coyuntura que nos brinda el he-
cho de que la industria y el comer-
cio checoeslovaco estarán espléndi-
damente representados en la "II 
Feria Internacional de Muestras" 
quo se celebrará en febrero del año 
pióxlmo en la Habana. Como quie-
ra que a los que siguen con aten-
ción el proceso dp este importante 
evenio, ha de interesarles más que 
nada el aspecto económico de mo-
derna república, vamos hoy a de-
cir algo de su agricultura y de su 
comercio, dejando para un último 
artículo su intenso desarrollo in-
dustrial por ser la más importan-
te fuente de riqueza del país y por-
que a través de la próxima feria 
hemos dé apreciar algunas de las 
valiosísimas iranufaotuiras de esta 
industria. -
La agricultura de la República 
Checoeslovaca es racional e inten-
siva Sus rendimientos en las di-
ferentes cosechas la ponen, &in hi-
pérbole, el primer rango de lo; 
países europeos. A causa de la 
guerra y como consecuencia del pa-
gado régimen, la Eslovaquia que 
constituye las dos quintas partes 
del territorio nacional utilizable 
para la agricultura se halla un tan-
to arrasada a este respecto; pero 
como ha comenzado ya la era de 
normalidad y el territorio es rico y 
pródigo, no hay duda de que en 
breve será mayor el rendimiento 
agrícolo de la región eslovaca, que, 
hasta el presente, ha sido inferior 
en un quince por ciento al de ia re-
gión checa. 
La riqueza agrícola do la Repú-
blica, estriba on las siguientes y 
principales cosechas; trigo, avena, 
Patata?, cebada, granos y azúcar. 
En. rrigo ocupa el décimocuarto lu-
gar dentro de la producción total 
aún más significativarsig^3'80 
dera la producción por cab COl!i-
total de la República solatt̂ " ^ 
15 por 100 de la ^ ^ t e . 
da imprcductiva (en A W l^-
10, on Francia el 13, en T™?^ d 
el 15). ^ en Inglater,, 
CiUti 
en consiaeraoie escala 
maíz y viñedos de los cuaIM , 
can vinos excelentes en r Sa-
de 600,0 00 hectolitros a™ 
Fn cuanto al coerció ^ 
ción g-ográfica de la B o W J5, 
especialmente de su capital y 
que es el cruce de las vis 82' 
unen el Este de Europa ^ 
te y el Norfe con el Sur h 
r . i A r . . - - r , . . na ejer. 
Uva además ChecoesW,, 
consid bl V ^ 
1922. 
1923 
1924. . .... . . . . . . .-. . . 
Desde el 19^2 el comercio che-
coeslovaco encontró muy buenas sa. 
lirias para sus productos en Ingla-
terra, Bólgica. los Países Bajos y 
España, logrando aumentar tam-
bién su exportación a los países 
hiñpancamericir.nos. En 1922 se ex-
portó a la Argentina por valor de 
90,656.261 coronas y a Méjico por 
valor de 3 4,067,296. 
La exportación a Cuba, Haití y 
cido poderosa influencia en ¿ 
de que ha disfrutado sî mnr f 
mercio de esta región. Desdi* 
del siglo X, Praga con su 
te posición sobre el antiin,,; 
del río Vltava ha sido colZ^ 
no solamente como un cenb! f 
comercio checo, sinó también ?i 
rao un mercado europeo de CC' 
imporfancia. al cual afiufa/^ 
grandes comerciantes de la Cr 
via, de los países bálticos de p*" 
sia y de las comarcas turcas • 
Las vicisitudes históricas 
que na pusado el pueblo checoest 
•vaco han asestado en diversas 
sienes contundentes golpes a su?" 
murcio. No ha sido el 
emanado de la gran guerra, en J 
la poblaciómcbeca y la eslovacaT 
vieron envueltas. No obstante K 
cias a la prudente y eficaz ¡(¡¡1 
ración de todos sus elementos 5!; 
ticuJares y oficiales, su comercio, 
ha repuesto de los anteriores ¿ 
brantos y desde 1922 su exp .̂ 
ción ha podido ser superior a sé 
importación. He aquí los datos DH-
méricos del comercio, checoeslova. 
co desde esa feoha: 
Importación: Exportación: 
(ÍU coronas checoeslovacas) 
12.695.515-.701 18.O86.348 590 
10.129.582.020 12.518.6U.9o7 
15.862.297.629 1V.O22.251.035 
Santo Domingo en 1923 fué de 
5,028,490 coronas, cifra que podrá 
aumentar considenableraente desde 
el año entrante si, como es de es-
perarse los productos que exhibirá 
Checoeslovaquia en la II Feria-Bon 
acogidos con interés. 
Mañana, en ün último aJtículo, 
hablaremos de la industria checo-
eslovaca, que es sin duda la más 
notable fuente de riqueza del país. 
E L A L C A L D E H Y L A N , " M A -
Y O R " D E N U E V A Y O R K / S A L E 
D E R R O T A D O E N L O S P R E L I -
M I N A R E S D E S U P A R T I D O 
NUEVA YORK, septiembre 15. 
-^(Pof Associated Press) . — E l Al-
calde John F. Hylan, perenne mo-
tivo de discordia en 1 política local 
neoyorquina (flfcnte los últimos 
siete años,a fué^s^rfí^aáiX-hoy en 
las elecciones primarías'''de su par-
tido, para la postulación, por el 
Senador James J . Walker, presen-
tado por Tammany Hall, quien ob-
tuvo una mayoría de cerca de se-
senta mil votos sobre él, o sea de 
unas dos terceras patres. 
La votación del partido repiubli-
cano dió una victoria fácil a Frank 
ÍD., Waterman, fabricante de las 
plumas estilográficas. 
L A S C O N T I N U A S H E L A D A S N O 
D E J A N L L E G A R A L P R I N C I P E 
A B U E N O S A I R E S 
S A N T I A G O D E C H I L E , s e p b r e . 15. 
( U n i t e d P r e s s ) . — E l t r e n e s p e c i a l que 
c o n d u c í a a l P r í n c i p e de G a l e s a B u e -
nos A i r e s h a s ido bloqueado de n u e -
v o P o r u n a n e v a d a s i n precedentes , 
que c o n t i n ú a d e s a r r o l l á n d o s e en los 
A n d e s , v i é n d g s e obl igado a r e t o r n a r 
E l M u l t i m i l l o n a r i o D o n Nico-
l á s C a s t a ñ o 
Cienfuegos,' septiembre 15.—Si 
halla desde hace días enfermo da 
algún cuidado el multimillonano 
Don Nicolás Castaño. 
Comenzó la enfermedad por una 
grippe, pero ahora^ está padeciendo 
un ataque pustático. 
Con este inotivo han sido laman 
dos én consulta los ilustres médi< 
eos de esa capital doctores Fresno 
y Ortega, quienes se espera m 
lleguen mañana. 
•El Corresponsal, 
El DIARIO DE LA MARINA ^ 
ce fervientes votos por el rápww 
restablecimiento del bjen quemo 
Don Nicolás Castaño, antiguo ac 
cionista de la Empresa editora M 
este periódico. 
a l o s A n d e s , e ? este p a í s , de d^-
un t r e n lo c o n d u c i r á a V i ñ a de1 ' ' 
A p a r e n t e m e n t e é s t a demora no P 
c u p a a l P r í n c i p e quien en el i ™ ' 
e s p í r i t u r e g r e s ó a este últ imo ws1 
donde h a pasado los día en 
a l po lo . 
GRAN CONCURSO I N F A N T I L DE S I M P A T I A 
INSTRUCCIONES PARA LOS INTERESADOS EN EL CONCURSO 
B e e ó r t e s o e s t e c a p ó n p o r l a U n e » 
Diario de la Marina 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
^ C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
í J a b ó n C á n d a d o 
R e c ó r t e s e e s ta c n p 6 a c o r l a U n e » 
C i n c o cupones I g u a l e a a é s t e d a n derecho a u n V O T O p a r a el C o n c u r s o I n f s n t U 
A v i r t u d d e d i s t í n t a s c o n s u l t a s h e c h a s a l a s O f i c i n a s d e l 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n l a s i n d u s -
t r i a s C E R V E Z A P O L A R , I R O N B E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p e r m e d i o d e l a s p á g i n a s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e h a c e n l a s s i g u i e n t e s a c l a r a -
c i o n e s : 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
s u s e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s e n 
t o d o t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R d e b e n 
p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i t i é n d o s e a q u e l l a s 
q u e p o r s u d e t e r i o r o s e a d i f í c i l c o m p r o b a r a l a f á b r i c a a 
r ¡ u e p e r t e n e c e n . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s d e C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n d e r e -
c h o a u n V O T O . , 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n 
V O T O . 
I c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o 
a u n V O T O . 
E n l o s v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e c o n l o s d o s 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , d e l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e -
c l a m a c i o n e s , y l a p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s r e t r a t o s d e l o s n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s d e 
c i e n v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n , 
d e l a m a n e r a m á s c l a r a . 
T O D A S A Q U E L L A S P E R S O N A S Q U E R E M I T A N P O R 
C O R R E O V A L E S , C U P O N E S , O T A P A S M E T A U C A S P A R A 
S E R C A N J E A D A S P O R V O T O S , D E B E N A C O M P A Ñ A R U N 
S E L L O D E D O S C E N T A V O S P A R A ^ F R A N Q U E O , 
L O S C U P O N E S N U M E R A D O S Q U E D A N D E R E C H O A L 
P R E M I O D E $ 5 . 0 0 0 S E R A N E N T R E G A D O S D E S P U E S D E 
V E R I F X C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
C O N U N S O L O C U P O N N U M E R A D O Q U E S E A D Q U I E -
R E C O N C I E N V O T O S S E P U E D E O B T E N E R E L P R E M I O 
N A C I O N A L D E 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e a l a s o f i c i n a s d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
ESTAFETA DEL CONCURSO 
C O N S U E L O G O N Z A L E Z . — S a n t i a g o de l a s V e g a s . or 
S i u s t e d no h a rec ib ido t o d a v í a los votos que le corresponden 
s u e n v i ó , e s c r i b a n o s dic iendo lo que r e m i t i ó , pues probablememe 
m a n d a r l a s i n d i r e c c i ó n y t enemos detenido e l paquete . 
P R I M I T I V A P E Ñ A F O N T . — S a n c t i S p í r i t u s . r^ lore* 
N o s e x t r a ñ a el contenido de s u c a r t a , pues l a n i ñ a M a r í a r" n i A -
P e ñ a F o n t f i g u r a e n e l t e r c e r e s c r u t i n i o que se p u b l i c ó en el 
R I O D E L A M A R I N A e l d i a p r i m e r o del a c t u a l , con 100 votos . 
R O S A R . D E C U E R V O . — H e r s h e y . h l j s 
R e c i b i d a su c a r t a conteniendo ios 600 votos a f a v o r de s u 
D a i s y . 
M O D E S T O B R A V O . — M o r ó n . - n . 
E n e s t a o f i c ina se c a m b i a n por votos lo m i s m o l a s t a p a s a® bro-
beer y P o l a r que loe v a l e s de j a b ó n Candado , Choco la te L a t*™ ^ 
s i a y D I A R I O D E L A M A R I N A . Puede h a c e r n o s , por tanto, aire 
mente s u s e n v i o s . 
B L A N C A E S T R A D A D E L U C A S . — H a b a n a . -irctrad» 
E n e l ú l t i m o e s c r u t i n i o f i g u r ó la n i ñ a B e r t h a L u c a s y t'5 por 
c o n 325 votos , porque fueron los rec ib idos en el m e s de agoiV^A (J« 
el R e s u m e n G e n e r a l publ icado a y e r en el D I A R I O D E L A M A K i r ^ -
l o s t r e s eecrut in ios ce lebrados , p o d r á c o m p r o b a r el t o t a l de votos >* 
u s t e d d i c e . 
G E R V A S I O M I N A . — M a t a n z a s . 
E n e l R e s u m e n de los tires e s c r u t i n i o s ce l ebrados que se P 
, a p a r e c e con 547, o s e a n 430 que ten ia a n t e r i o r m e n t e y i * 
^ 1C n T-A ¿s-n A1 d c - c r n + lTlirt A c * \ rrs \er t* \ . ' SupOnelUOS Q U 6 que f i g u r ó e n e l e s c u t i n i o do A g o s o 
acuerdo con esa v o t a c i ó n . 
M A R I A E N G R A C I A V A Q U E R O . — G u a n e . 
con 
do 
L o s d e t a l l i s t a s e s t á n ^ o b l i g a d o s » a dar un v a l e p o r c a d a l i b r * ^ 
v e n d a n de l j a b ó n C a n d a d o . R e c l A m e l o . E n cuanto a las tap^go 
P o l a r , t iene que r e m i t i r l a s a e s t a o f i c ina , bien por correo o expre 
que J A C I N T O R E T E S P O L H . — S a n t i a g o de C u b a . , e 
P o r correo l e m a n d a m o s l a s B a s e s del C o n c u r s o y los votos 
le c o r r e s p o n d e n . 
N O S H A N S I D O D E V U E L T A S L A S C A R T A S C O N T E N I p J ^ 
V O T O S Q U E ( F U E R O N D I R I G I D A S A L U I S L O P E Z , C . G A R C I A ^ 
7. G U A N A B A C O A , Y J O S E F I N A R I V E R O G O N Z A L E Z , F I N C A 
C L A U D I O , P I N A R D E L R I O , ^ ' 
